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A L E X C E L E N T Í S S I M O S E n O R 
D O N P E D R O f O R T Q C A R R E R O 
t O L C H D E A R A G O N Y C O R D O V A , -
CondeieMedei l inAc. 
Gentilhombre de h Camara de fu Mageílad , Repoñcro 
Ma/orde íu Real Cafa de CaftíIIa, y Preíideate del 
S up r emo C on íe j o dk i ndias. 
( Í 
Exc!6 Señor.1 
I V N Q V E Por lo diítanrc que cfla ct 
Oriente del Occidente, donde habi-
to , y el refpeclo que íe deveà la per-
fonade V.Exc.devia acortarme.Ió 
benigno, y piadofo del natura! de V.Exc^qde 
àf odas partes alcança) me alienta allegar con-
fiado à fus pies. 
Nació V . Exc. tan Grande por fu fangte» quc 
folofe pcrfnice afpíra r à mas el de mayor buelo. 
fobfefer impofsibieà tantas plumas celebrar de* 
vidamente las grandezas de laCafa de V . Exc . 
Quienjfcñocnoíé hade retraec reverente de tan 
dificaltofa affumpto^ fiendo el de. ede libro que 
confageoà V . Exc..de preceptos de Navegación?,-
De razondevo folicitar falga al teatro del, mun-
do à la íombra de el amparo de Y . Exc. pues la 
mayor califkacioa de fu. credito , y defenía. la 
ba.zen las rcfolu.ciones.tana.certadas^cn las ope* 
racioiieidcb:tJítv«ga,cion;>de el feliz govie.rno, 
de V.ExC, dondeaaes recomendación i ni haze 
faltacl;afsiíl:irlòíha.!larfê retirado de f u viíla, juf-
to derrptcro de. la mas, compaginada navega-
ción. 
SupIico.ívV.Exc. Ic honre con fú patrocinio >y 
alcancen i fu. A uxor los benignos influxos que 
fíente ya eflc nu^vo Mundo, redableciendo en él 
Armadas en Í0s,Maresfy de nuevas Plaças, y Pre-
fidiosfus-Pu^rtos ^jáefavoreciéndome V . Exc. 
connnuarè, con la/Xrigo^Pímetria Praélica, y la 
cmroicndadeU^^ aiquear los 
Baxeles , con método maa coniequente que el 
que ha corrido haíía agora / rogai^do à Drôs 
Nucí-
Huefho Señor guarde laExcclcmifsimí perfo-
na,Cafa, y Eftado d e V . E x c . CGIKO fus criados 
defeamos, Havanaj y I u n i o ¿ z . d e d 7 2 ; 
Exc?0 Señor, 
B . L . P . d é V . E x e . 
A L AVTOR X>E BSTE LIBRO E N CONTRA POSICION:. 
dtScbâfltanâil Ciño) qtit AvuWdo d'h'fo' batlta a todo el mandó 
h Nave Uam'Aéi 'Vttfonidypufb m>[ü aityanca- eft* 
red%ndUh '-DapMchor de Galatea,^ CQntador de 1 • 
^ - É ^ t a s 'áefáÁ'^ad: " *' " " " " ' ' 
/ ^ O n inílrumento Rotundo, 
E l Imán, y Derrotero, 
V n Vaícongado el primero, 
p i ó la buelta á todo el Mundo» 
G L o s S A; ; 1 
FRutosde Flores fragrantes Cultivadas nos ofrece Efte Numen,que enriquece 
Pilotos, y Navegantes: 
Fixos diícuríos (no errantesj 
De Tierra, y Mar lo profundo 
Con Gajftabprvj PjtjpiçSj 
í ^ G ^ I r n ^ Q y b ^ b e ^ u e es 
Con inftrumento Rotundo. 
E l Cano felice quando 
JEn Viftoria íe embarco, 
Aunque en el Imin no erró,1 
E n la Derrota iva errando j . 
A tiento fe fue engolfando: 
H às lilores, defie el primero 
¡Viento, ygrado, hafta cl poílrerò 
Funda en infalible ícícncia 
Qtie vna mifma es la evidencia,', 
.Til imán, v el Derrotero,. 
E n 
Eft copiofos argiiméntef ,'f,; 
Flores con açíam^ciones 
Aftros vence, fTikt iKtixos} 
E n juilas de Artes portentos^ 
r D e NjiQÍQnès'coófí'tfcroCv.^ 
Mas el pretuío verdadero^ 
A pqfar 4e, ^ iÇ^^^x-r : y 
Se i i U e ^ á í i eh jiíftictt 's*h-
V n Vaícongado el primero^ 
Los t i m b r e s U ( N o ] i j e z ^ Ti1', 
Son de niás é b p é pafíanps^ 
Y a^í ceííén eritrè herftiabSi; 
Los folares * y proezas,. •. 
Mayores fon las riquezas rr;) 
Perfonalcs,qu¿ Ib ó r i d n d ^ , 
Y en Plores ventajas ÍUntFó"^ 
Forque eíle ^íSfetól íe'eieya^ ; 
S i el Cano eli íu maypr prueya . 
Dio la bigUi a tó'do el Muhdoí 
f 4 D % 
V E S E B A S T I A N D F R A N , 
TilotomJ0? de la Margarita. 
*** 
A L L I B R O D E N A V E G A C I O R 
X) $ Z I M A<-
COn Ia pluní^pèí^grínoi ' , ! Oy grán tazar o de Elorcs; 
Often tas en tus, pti mores 
Tener ingenio divino, 
Afleguras eldeítino 
Del mas píoaelofo Mat¿ 
Y en afíurbptà Çtfgalay % \ [ ¿. a 
Con lo dulce,y provcchoifQ 
Hazes que fea guftofo 
Libro, que es para marear,1 
Del 
D t l Céfttón Domingo Rodriguez» Piloto major 
de laiFlotasJeNacva-Efpana* 
On ãudada,y nò experiencia, 
Por Climas no penetradas, 
Del Canofueron hallad as, 
Todai las circunferencias; 
Pero Flores con íusfeiencias 
Do¿>a emulación fe haze, 
Tel defeo fatisface 
Del Arte de Navegar; f 
Puesdà preceptqsal Mar¿ 
Y fus efcollos deshaze. 
Cante^puesjCn fualabanía 
L a tonante boladora, 
Y en circuios que el Sol dora 
Publique fiempre bonancaj 
Puesqueconcierfaefperança,' 
Siguiendo eí rumbo de Flores, 
E l fruto de fus primores. 
Cogerás, dieftro Piloto, 
Sin quepadezca delNoto 
Huracanes, ni rigores^ 
D E L C A P I T A N D O M I N G O D1ÀZ% 
piloto d$ IÀ Almiranta, 
I de la gran Cantabr ia faliò a l M anclo 
Valor tan f ingular,de tanca g i o n á , 
Que l l evado feliz d d a Vidlor- iá - U . . ^ 
T ü J o c l O t b c m í d i o v y e l M ^ p i f e f u n y - o . 
O t t o H é r o e m a y o r i y tín ícg 'undo- j - • /1 - 1 
E t e r n i z a en Ids c ícrñposTu níé'fribríkV1 -
D a n d o g r a v e s â í T u n í p c o s a l a H i f t ó r i a 
Para aplaudir fu ingen io por f ecundo . 
R u m b o s , y C l i m a s p è r e g r i r t o ¡ m e n t a ' 
D c f c r i v i r , y l o - á l c a n ç a con primóí 'CS, 
E n que fu erudic io ivpradt ico ô f t ê n t a i 
C o r ó n e l e la f a m a d é fAVót^si-1, ^ i . ^ . , . ; 
Pues correrá fin m i e d o d e ^ t ó r n i i e n í â ; 
L i b r o q u c e s f n n o d e c a n d o ¿ V S s f l o r e s ; 
N E 
E M 3 E N-M VQ L E N,C I A L A V D A T 0 R I A * 
(in afttfadalifimja, àfavorde el Doffor Don Laz-sro ds Flore st 
Midico en h i índias^muyjcimtifico^ygeneral ¡n todas materias, 
e/psnidmsnte por el libro pie fací aora â luz de e l Arte ds 
N¿vegar}efp?eultáÍVQ,y praãico^ncuyo píttrocinio 
lo pjdid vngrande amigo fuyo* 
h í el Do^^D,MiguelVefâan Dvquede Eflrada} Midico, 
y l u ñ j l a ^ y ^ n o de Carmonaytjataral de Granada} 
jt.originario de Cafiilh», 
S O N E T O A C R O S T I C O ; 
laudatorio., 
X l i coütentpló tu íç içnciá ,ya íáfamaj 
.^udus ine qj^ut^d¡zicndo,es evÍ4eíite i; 
p e Apolo fu exémplarmu^rsfulgeote^ 
tr1 o detms vaNooPlusIa. voz-te aclama^: 
í> Ita eípeculacion tu ingenio inflama; 
CSI ona,íieirdb de Esfera inteligente;; 
i > incendios, de ttt.eñüdio tan ardiente.1 
ayos influyedeTua¿livaIIama.. 
D ígaloel Art^Üauttcsjq.ue.eníeías v 
W ntulibrojConpraxis^ygranieienciay 
r̂t ormando vn navegar con primor nuevo*; 
í~^osdircuríí?s'>qtTe-ideas,fon[as íeñas^ 
O F L O R E S ^ d e e í í a b e r con experiencíaj,* 
D 
D E E L M I S M O . 
C A N C I O N E S R E A L E S . 
E d .Ànc de Navegar 
Con grande (ciencia,, y primor 
V a o c x ecl e n t e no s d ais, que e s el me'jo r ¡ 
Pues tegnndo no tiene (es cazón liana ) 
Poc ler obra erudita , y foberana,. 
Hiia de tan gran genio, 
Que.argjuycmuy gran fcíenciaen irucílcoingenio; 
Y es cola muy fabida, 
Pacfto que de mil modos dais la vida 'i 
L a admiracioa alvet tangraapprtcnto 
Queda fufpenfatcn ver quan de el intento 
Efcrivis, erudito , y muy profundo 
Áite de Navegar por todo el Mundo» 
Quien alabar pudiera, 
Do&or indgne, amigo, 
VucfUo heroico dczir! mas yo no digo. 
Ni puedo deícrivir* en breve fumá 
ElogioSjCjue no alcanço con mi pluma: 
Efto es evidente, y cierto. 
Que cnfráís ím*y, íoíoúfico,£ experco» 
Pues como tu itingiy.p Vi\ • ., . _ 
Ha enCeñacio i lúícar f 1 gran Kcptopo^ 
Tantas ideasformas eíTericlales, 
Que por ti los acatos fon neutrales, - -
Y à los peligros das tan buena mafia; 
Que ya ay palioíeguropara JUpaáa, 
Quanto incluyen las Indias, 
Lo qaç. eacierran lus vcoas. 
Aunque cftèn opulentas^ y muy llenas,' 
Son riquezas instiles, es cierto, 
Y el temeros, O F L O B ^ S ) bien loadvíertO| 
Es tefoto eflimado,-
Pues fanais ios ¿olientes de coílado; 
Y deorrosmalesgravcs, 
Hafta librar del ricfgo de las Naves. 
Y escofacicrta^Iara^y evidente. 
Que es mejor cí ialvar toda la gente: 
Pucç en faltando, pára !a riqueza, 
Y pierde losquilatcs la Nobleza. Vale. 
Sujçro à /acenfuta. 
p t M i g i i d Verâunl 
i} 
A P R O B A C I O N D E L ff, i>. Mt /V. A N T O N / O 
dt Loreaydel Orden de Predkadoretf Colegial end dg R 'gin* 
Angelorum de la Ciudad de Sevítia ^ejidente. 
cn cjln Corte* 
D E orden dei íenor Docí . Don Francifco Forteza, Abad de San Vicente,Dignidaden Ia Santa Igie-fiadeToledo,/Vicario de efta villa dcMadrui^y 
íu Fartido>hLevifi:o vn libro, cuyo título es: Navegado.» A / -
tronomica, y Arte de Navegar-yTkeorica, p Praftica, que com-
puíoDon Lazaro de t lures, Do í tor Medico , vezino de Ia 
Havana,Heleconíideradade eípaciojy noío lonoi ía i loco-
la que deídiga de la pureza de nueftra Santa Fè Catiiolica,/ 
buenas coftumbres, fino muchos moti vos para alabarle, y 
admirarle; pues parece que noioío hapulíadolos íecrctos 
mas recondítosde GalcnOjyHípocratesjíino çô/u delicado 
entendimiento ha tomado el pulió 4 las. EftrellaSjVieñtGs,y 
Mares, penetrando fus movimientos, y fucefíos, con que dá 
íeg-.xridadenla bonanza, y previene las fatalidades de vna 
tormenta^ara que fe eviten. Al gran juizio de Seneca admi-
ró la reíolucion de los hombres en embarcaríc ,.fi.indo fu v i-
da à la devil detenía de vna tabla,, y exponiéndola à tantas 
dtífdichascomoen vnaembarcació íe encierran;can que los 
juz ;ò,òpor temcrarioSjyprodigosdeíu vida,© locosjpor U 
falta Je conocimiéto.No era mucho cobraííeSeneca horror 
ãefte admirable exerciciojporque la pocateorica,.}' practi-
ca délos Pilotosdava al traftecoalas vidasjyhaziendas de 
íus paHagerosty fi vicr^efte A rte deNavegació íe Je quitara 
el micdo,aIabara à íu Autor,^' le diera muchas gracias,porq 
con taníenfibles.demonftracionesdà feguridad àtodoslos 
rieígos,)* eiífeña contancíaromagifterío.. Por tanto juzgo 
quefe ledevedar la lícenciaquc pide. Efte es-mi parecer; 
ídlvo,&c. Ene íkGonventode la Paísion de Madrid à j yt 
X de lumode 1672. 
M M , F r , Afjtatiiadí' Larea, 
L Í C B Ñ C I A D E L OR D I N A M O . 
OS el Do<3or Don Frandíco Foftezar^bad de 
SanVicente de la Sierra, Dignidad en la Sanu 
ígleíiadeToIedqjyVicariodeeftaVillajyfu Par-
tidoj&c. Por Ja preiente por loquea Nos toca damos licen-
cia para que fe pueda Ímprimir,y vender vn libro intitulado, 
Navtg&chn Aftrôfiomicatf Arte de 'Navegar Tbeorica^y Pra&i* 
ccijcomp-âcfto porDonLazaro de Flores, atento kque de la 
cenfurade eí Reverendo Padre MaeíhoFray Antonio de 
Lioreá jdel Orden de Predicadores , aquien le remílimos,; 
cofiftanò ayen él coía contranueftra Santa Fè Catholíca,, 
ybuenascoñumbres. Badaen Madrid a veinte del unió de 
mil y feifeientos y íetenta y dos 4ños6 
P c â > D . Trknctfee 
Wor fu mandado 
pi 
í ^PROB ACION D B L P A D R E JOSEPH Z A R J Q Q Z 4 , -
f ¿e (a Çotnfafiia de Ufus, Cáltficadorde la Suprema Ir.quifislc n d» 
Bfpaña , Ctfbsáratho de Tbeologia Efcolafiifa en los Colegios de 
MaUorcay Barcelona,yVahncia^y aorade Mathsmutieas 
cnlQfRtaktMfadios del Colegio Imperial. 
d$ Nífdr'td*, 
M . . P. S,. 
^Or mandado de V . A . H e viftò vn libro intitulado.,1. 
TratitdQ de la Navegación^ Arte de Navegar jque com-
puío D^Laz.arode Piores, .Medico dela Havana, aí-
íumptotan neceíTarioàla Monarquia, como la experiencia 
mamfíefta en los continuos peligros, y errores de las nave-
gacíonesjy.porqueladificultadde.la.empreílaesàmi juiziò 
aun mayorqueíuyttIidad,esdignode eítimacioneldeívelo 
que el Autorhapueítoentan arduo aílutnpto,recogiendo 
en vnbreve.libroquanioítiinfatigable.e'ñu<iio.,yxurioridad 
pudohallarpertenecLenteiilanavegacioniyaunque entan-
to golfo queda rrmeho que fondar, pueden los P ilotos apro» 
vedurfemucho,conbenencío común, íí llegan à penetrar 
loque el Autor íes eníeña.. Por eltanto,y porque en toda 
la obra nohaüocoíaqueíe opongaánueílaSantaPèjbueuas 
cotlumbres^ni al govierno politicojuzgo puede V . A. con-
ceder al Autor la licenciaque pide.Afsi loíient.o;/4^^A/M-
p t f y & c E n el Colegio Imperial de la Cómpañia de leíus 
de Madrid i^o .dçNpvkmbrf de 1671., 
S F M A D B L P R I V I L E G I O . 
I T f ene Licencia, y Privilegio por diez años el Do¿l. D . 
Lazaro Je Flores, vezino de laCiudad de la Havana 
en la Islade Ciiba,paraquenadiepucdaímprimir,ni vender 
eftelibro)intitulddo: Arte de Navegar, Navegación Afiron*-
mha^Tbcorica fPrdiifca^como maslargaméte íe contieneea 
íu orígíndljfírmadode^u Mageftad,y dcípachadoenel Ofi-
cio de Luis Vazquez de Vargas, Eícrivano de Caaiara, E n 
Àladríden4.deDiziembrede lòy-zMos* 
SP M A n E t A T A S S Â * 
j^Stitafladoefie libro xtMxXu^ào^Artt de Navtga^Navc* 
gacha AftrenoMKdiTàcçricarf PrAÓiteatCQtvpücfto pot 
el Dott.D.Lazaro de Piores, à íeis maravedí cada.pliego, 
clquaí tienequarenta y nueve pliegos ymedio, í in princi-
pios, ni tablas, como conftade la taíiaoriginal ,4qtrc me re-
mico, defpachada e n d Oficio de Luis VÁZ^UCZ de Vargas» 
E a Madrid en i6 ,dc¿uaióde 1673, 
P R O , 
P R O L O G O AL L E C T O R : 
ES tiueílraaaturalezâtânmcíinadaàlomalo,quccoii muy leves cauías ítítimevca íc(»tirmal,tal te vé rco-vida^de la erhbidia de la paísion,y ignorancia: aíce-
tosquelehaxenconvertir la-tríaca enveneno, yiodukc en 
atnaro-o, eómunicando à la lengua íu ponçeãa, que mordaz 
dcícubralo oculto de íu pecKo;El-juüot«tíor<Íccftc*«íoní^ 
truo obliga à los que íacan àpubiicoalgunaobía^tic pon-
gan en el principio algún Prologo, con algunas Piones que 
íean eícudos de íu detenía,y jumamente declárenlos motU' 
y os que tuvieron para hazer la obra de que tratan. 
Mal juzgarademijíientendkraque eñe nueftro libroíc 
e(caparadeÍacefifuracomun,y masquandoenèl ietrstadc 
materia en que cada v node iusprofeflore^quado menos ía-
berijíepr^umen masdo¿lo$tqye el quemasloentiéde.Bieii[\ 
jdzgd que vnós me^notaran hí-gòjorroí de brevcj.brrosdc> 
prolixo: y otrosdemuyajiiftado: y otrosde que e/crivodc' 
ioquenometoca. Enquantoàefto vitimo es àloque<lcvo 
rèípond&r,que en quanto à lo primero,cada vno j'uzgacon-
forme à e l a í e í t o d e q u e í e v i í l e , ò conforme kladiípofickm 
de íu entendimiento* 
Y para reíponder, y defendernos de efla calumnia es me- , 
nefter íaber la materia que tratamos en efte libro, que ella 
propríadirà loque nos toca.Tratamos pues de navegación, 
la qual noesotracofa,que vñrét^O, y bien ordenado camino 
que íe haze por el agua. 1 
£ ñ a navegación es en dos maneras; vna, que fe haze por 
derrota, y altura: y otra, que fe liaxe a v¡ÍUde tierra. Efta 
quefehazeàviílá de tierra no tiene 'tiás fundamento, que el 
governar porias feñas que haze !a tierra ; mediante lo qual 
fefabe la parte donde eftà la embarcacioti,y el rumbo que fe 
hade tomar para la concluíion de fu viagé. À losPi loto í 
quefolocxercitaneflanaveg<cion,líamápra¿ííctísdeaque*' 
| ! a ) ò d e aquel íasCoflasdcdonie t!- -en las experiencias. 
T í .9« 
De cflonoeÍCTtvitpçfçjpqrqjic^o i ç í l i í à q q j z fa&Uc ,ni por 
regias vniverfatéslepuede ¿£c&h$ir}tiuóTo\ocó^!ípAiüc\i» 
bridad- de vaa-pxpferi&iiciai^áifli^^quecoaílcurfotgui'a-al 
cotiíjcjmientqde/eftíimyegíicjon*:» • ... . -f v--; j 
Xaunque es-ye'rdad que, en los, derroteros íe hallâ eícrit^, 
algode .eftp^dap'do.áentender.los rumbos con que correu < 
Jas.tíerras^yiaskña^de qlUs^nq.es uueifeo iat^toeícríyir. , 
díxrocerósipoçqued^Wtéieq^^o^quea niuy:buenos, 
qualqiueram^mero-^QfwflageròcQn-k experiencia lo íueie. 
hjzer í fues ^oalajifta (qakanpoJasien^sde Utierra, y 
los.tjamtedftU ^ i * á ^ . í í c con: 
- Mas cono no fíeroprefenavega k viftade tierra, porque; 
par a ,1 raxina'r :Reinpç eftçanps & ¡nienefter ;-engoIfarfe.? per- -
¿i'entjola tieírade viña;feinvenió<para el .'acietto.á.efQsyia-^ 
gcs|a{iavegac¡ónqueiehá2^poraltura ,;y derrota;la quatj 
cí'inas prí^qpaJíyfütii'ique la otra:, porque faltando la tierra. 
nore^WS.que Giplo^y agua.; y.fíendoel agua.vna mifma,.' 
rnçfleft^rír^urri^eí/fíielpp^ra faber.Ia parte donde eí-
tà-eLN4yxo^^loq^lJ<kMz^9cW>^^a<s.iYotrfas círcuní-. 
tandas s y pot,efta çaufa a los Pilotos que la exercitaníla-
m an ¡Pílptps de altura, porque mediante ella, y derrotaha-, 
2en,el viage.. '. ¡u'¡ 
. Dívideíe efla payegadpn de altura, y derrota en prat i -
ca ^yien.çfpeçulatiya.. ¿a pratica es aquel .exercício, y yfo 
qiiet(eaen¡os Pilaos, délos preceptos,/regías deque vían, 
obrando confórmeles mandan las rcgíasrygoyernádoíepor 
elidas paraíconítíguireí yÍage.,,Lanavegaci;oneípecúUtÍyaes 
aquejla^q dàlos.preceptos por donde íe goviernan los Pilo-
tos, y tamíxien enfeña el modo dedarlos. La primera^ue es la 
pia(ílica,que esel-exerciciode lás regías;, jfoíp toca a los P i -
loto^dq-aitura^Q Aqualqi«e^q,u.e;9i¿ndare!Síayjp, quando 
íç -c¡)g9\Í3L,y¡ el qu¿ppn^-;ea-¿x^cucip.n laf.dichas reglas, 
QbraqdpçonformQaellas., ' * ' ' [ 
. Mas en quanto alo íeguníojque es eídar las reglas, y. 
pre-
preceptos por JonJc.ftgoviernan, folo'toca i el que fabe 
las Math.ematicas-, porqueíinçllasnola& piwd&dar.^ Es la, 
navegaciocièfpeçuiativavna;4e:iaí ArtcsiM-aíhematicas., y 
neceísitaparaíu conocimieritpdçlaÀftrono[?iia,Geomc-
iiria,Per(pe^iya,>vAricrpeticaifiu eftas rtofepuede dar paí^ 
íoenaqüeíkjnielPilótOjpóc-ioloPrb nías fl 
aquel quefuere Marhematico, yernas quando: el.las'íún tales, 
que no íc desean íujetar de ingenios muy comunes, 
Yoquéhe exercitado en eftas Artes he podido alcançár 
algo de dias,me diípuíe àeícri vir dela navegación Theoíi* 
ca, facando reglas, y preceptos en parte nuevos^y en parte 
renovando los antiguos, tomando fundamenío^áfsi dejas 
Mathematicas/coflipdeUexperienciajypbiervacioaesquft 
hago cada dia. 
Las caüfaSjy tnotívos que para emprender efte trabajo he 
teñidores el ver que las Tablas de las declinaciones de eí Sol 
por donde íe gX)viern^n'lo$ Pilotos ¿que hizierpn los anti-
guos, ya ¿ftá̂ n Faltas k los Áíeridíanosà que íe hi zieTcin::hize 
eñas nuevas jfacadas conforme áobíervacionesde'Phelipe 
Lansbergio^ el Meridiano de la Havana, cuyos mares tie-
nen mas necefsidad de tenerlas mas ajuftadas,'que otro al-
guno, por ios WeTgos, y dificultades que en íu navegación íc 
hallan: bienfe conoce porlaperdida de Navios que enellos 
cada año fe vé. Aclaranfe algunas dificultades locates à eftc 
particular. Damosnuevos modos de hazer la equacion a la 
declinación de el Sol,deftos,y evidentes/y "conformes â re-
glas Mathematicas. Sacamos tener las Eílrelias iixas nüÉ-
vasdeclínaciones,afside lasPoIareSjComo de las de primera 
magnitud,quefonápropoíitOparaobícrvaren laMar^todo 
ajuftado àlas obfervaciones de Ticho Braxe. Mas el modo 
que fe deve tener con la Eftrella llamada el Guión arrumba-
da con la Polancofa que hafta agora ninguno ha tocado.El 
modomasperfedodeoblervarlasEftrellas. Infirumentos 
muy precifosde obíervar el Sol.EmmédadaUBaliefhüa pa-
ra obíervar con ella las efpaldas à el Sol. Nuevomodode 
«Jff i ob-
obfemrla vamcioade fa Jgujaenfe Afar, fin otras coks 
imcv-as, que eneldiícufíode el líbroíe verào; juntamente 
à d fíavnaíuaiade todos joSvpreceptos, ydiftnicionesque 
tocan i e l Arte de-NWegaf, vtilpara los principiantes,y pa-
ra.que cldoclp halle todos los precepto^juntos.Iuntam.en-
te à̂ el principio vn breve tratado de la Esfera. 
Efioes, curioío le¿tpr,de lo qiae eícrivimos, mas con fin 
de declarar verdades^y aprovechar à;I'aRcpu,bIiea,que guia-
do de nüeíiro-aprovechamiento.La materia.de que tratamos 
esd¡fícil,yfaciLel-errareneU^rymasq^andplomas coníla 
de numerôfi^ttquiélòsryerroíton tnas ciertos, q̂ ue los acier. 
t-os» Suplieoíeiquè ^algunos fxaHareŝ q̂ ue lbs emmiendèí^y 
üentrelascofasquedigo hallares; a lgo^e contradiga kAx 
verdadjpiadofo me aviíes ,6 para que yp convencido de tus 
cazones, y argumentos lo emmiende, cr para,que íi'te enga-̂  
ñ^res, coa ra¿ones fatisfagíi aja duda que tuvieres, 




A B L 
D E LOS C A P I T V L O S ; 
' y C O S A S M A S N O T A B L E S Q V E 
SE C O N T I E N E N E N E S T ^ 
L I B R O . 
DE clco'iipendiodciaEsfera,fo!.ii Qué es Esfera? f o l . i . De los circuios de la Esfera^foLij 
De eIOríçonte,foI.3. 
De el Mer¿diano,fol.4.' 
DelaEquinocialjfol.^ . j • 
De el Zodiaco,fol.7. 
DelaEcliptica^oI,»; ?• i" 
De los Coluros, fol,9. 
De losTropicosjfol.ç. 
De los circuios Artico,y AntírtIco,foL ic¿3 v 
Delas2onas,foI.i 1. 
DelosCUmaSjfol.i r. 
Dclos circuios de Aícenfion/o!.xi2 
Délos movimientoslegundos/ol.i^' 
De lo que andan losPlanetas cada día,/ en qué tatito tiempo 
con cluyen fu circulojfol. 16. 
Capí fulos de U Primera Par t i l 
CAp.i .Delas cauíaspor qué las declinaciones líe el Sol no íe pueden dar perpetuas por iusTablasJ fo l . i 9. 
Cap.2.De la cbliquidad de el ZodiacOjfegtindacaufadç 
ia variación de las Tablas de el Sol, fbí.27. 
iT . f i " " ' Capí 
Caç.3yí)eielmoc!wdecompotícr las Tablas de ks dec'ma-
cionpsde el.Soljifül.so., 
Cap^ .^ lasc 'au ías^orquáeL Sol ?,nda m,as.dias de la van-
ea de ei Norte que de el Sur,foÍ. 3 3. 
Cap.^ De los preceptos'cofiiimesipara entrar en las Tablas 
f" delasdeclinacionesdeelS'oljFol.jS.. 
C a p i â » e q u a c i o n q u e por ladiverfídad'de Meridianos 
fe haz^y de, ei.vío de ellos en las car taSj/o!. 6 3, 
Cap.7. Devna.Tabla.para que con mas facilidad fe haga la 
equacion)fol.68D. 
De lasregtas.d^aplic^kequadon àia,declinadon jfoí.^z.' 
Cap. 8,.Dàre vna regla para ajuftar qualelquieraTablas à 
que MerjdijDosqpedan ajuftadas ,y, el vio de vnaTábJa 
para faber. àquè.Meridunos quedan.ajuftadas las nueí-
tras^ol.y^., t • 
Cap.9.De las Eflrellascn general /ol^ç. . 
Cap. 10. De- Ja declinación, y aíceníiun recade la E Ü t d h 
PolatytoLSz.. 
Cap.i.i. De la declinación,y afce^floq.reftade la Efirelía 
guardade el None,fol.8^, , 
Cap. i.2. Bufete en qué rumbocñarája guarda delantera 
deeJ.NTorteconla Eftrella Polar^uaodo la Polar elUcó 
el.Polode eí.Mundo envnodelos.quatro-vientos prin-
cipales, foí.ííí?.. . 
.Cap, i 3TDe vnaTabJá para por ella íaber lo que fe hade aña-
dirà.la.obíervaciond^. Id EÜreUaPoIar^ñando Lcílc 
Òeflcconèl Polo,^)!.^.. 
.Cap. 14. De la fabrica de f i inílrumento para arrumbar las 
guardas con lashftrelía Polar, quando íe halla en vnode 
los qwatr.o rumbos principales con fu guarda, y también 
- coaelPoIojfoliÇ/*, , ., . - - ' -
.Cap..!̂ ? B.ufcaíequanto,eftàlaEÃrelIa.Poíarmasba^aque 
eí 'Poío,quadoeft*.co£i fu guarda arrumbaUd N orte Sur, 
lagu^rda.enel.Murtejfoliioo.. 
.Cap.ió, QuantoeíiamasjiltalaEflrdla Polar que el Polo, 
quan-
qtundo eftiNolte Sur coníu guiicdajiaguarJaen el S ur 
tul. 105. 
Quando eftaJagüafda'Lefte Oeftb con la Eílrella Polar, ci-
tando laguardaenei Oeíle>;qu3ntocflkmas általa Polar 
queel Polo,fol.io6. 
Gap. 17. Dafe à, entender, que lás cantidades que fe han de 
añadir,© quitar àla Eftrella Polar íolo íir ve para tiempo 
limitado, fol. n i . . 
Gap.iS.Delaciientaquetiene la Eílrella Polar.de. e lNor-
t£,arrumbadaconel Guión,fol.,i 17.. 
Qj-iat lea 1 a.Eftrella quel laman elGuion los Pilotos,fol. 118. 
¡Bufcafe la declinación, y aíceníion.reítade.ía.Eftfeilalla-
.madaeL.Guion, fol, u ¿ . . 
B'ícaíélapoñuraquetendrala PQlarconelGuion,y LigUar-
da delantera,para que el que nolá conociere pueda fácil? 
mente conocerIa,íol.i 21.. 
En qué rumbo efíarà cIGuíon conIaPol3r,quando.lá Polar 
eítk LefteOelíecon elPolojlá Poláreo el Lefle,íoI. i z x , 
Gap.j 9. De la .Eílrella Polar arrumbada con el Guión en los, 
ocho vientos principales,quanto ella 8)36 alta, ó. mas ba-
xaquecl Polo,fol. 1 2^.. 
Quanto efia, masbaxalaEfírellá Polar que el Poíc^quanc'O' 
el GuioneílÀ.arrumbadoconellacnelLeíle^ol. 1 zó. 
El.Guión en el Mordeílecon la Polar-jquanto eíU mas alta 
la Polar que el Polo,toI. 1 28.. 
EIGuÍoneneÍ:N'orredelaPolar>quantoeílamasaIta¡a Po-
lar que el Pülojfol.130», 
El Guionenel NorueñeconláPolarj .quantQeflamas alta 
que eí Polo laPoiàr,foi. 132.. 
Gap.20. Delà£declínacion'es>y afcenfiones reíl-asde laEÍ-
treíiade el pie ¡aquierdo de el Centauro, y deíuguarda, 
q v. e e í i à e n e 1 O r u c c r o, fo 1.13 ? •, 
Cap. 21 .De 1. o que k ha de añadir-, ò quitar à la Eílrella Po-
lar de.cl Súf, quandocftà.en vn Vertical.con ía guarda, 
fol. i 39. 
Quaíi-
QnantocfU masbaxah EílrcIIa Polar de el Sur que el Pola 
qiKia.io cíld ca vn Vertical con íu guarda, citando dcbax» 
oc el Polo,fol.j4^. 
C-ip. ¿ i . D - lo que fe ha de añadir, ò quitar quando la Efíre-
PoUr de el Sur fe halla LefteOefte con íu guardaba guar-
da en el Leñero!. 147* 
Lo que efià m.ts l>axa la MrellaPolar de el Sur queel Pol o 
quando fe halla Lcftc Qefte con̂ fu guardaba guarda en cL 
Oeíie,fol.i49. 
Cap.i3. De las declinaciones de algunas Eílrellas fixaSjque 
ion àpropoíito para por ellas faber las alturasjfol.i ç i . 
Cap.24. D míe reglas para aplicar las obíervaciones de IAS 
Eílrellas à fu declinación,paraíaber la alturade Po.lo f oar 
cllasjfol. 156, ( 
Cap. 25. De el conocimiento delas EñreíIas,fol.i6o. 
Cap. ¿6. D i el modo de obfervar lasEftrellas con elOríçon-ír 
te^foí. 2 6$. 
C.ip.2.7't)-lí>sin(lrumetosquefon à propoíicopara obfer-* 
varias Eílrellas,/el SolJfo!.£67. 
Cap, iS. PruevafeqLienQ'feo'aiíerva el Sol perfeitamente ct> 
elQladrante aísi fabricado,ni con íalUtleftillaenlafor-
mi q ic oyfc obferva con ella las efpaldas bueltas à c l 
SoI,fol.[74. 
Cap.29, Daíe vna Tabla para fabet lo que fe ha de añadir, c> 
quitar àlaobfcrvacionde el Sol, quando el inflrume&to 
no eílif ibrícado con la prevención dicha,fol. 18 2. 
Cap.39. D^fcriveíe vnquadrantepequeno,que d i míaii-» 
tascara por él obfervar el Sol en la Mar,foL 186. 
D jin leílraíe fer verdadcro loque íe obferva por eíle¡nftru-] 
m¿uto,fol. 191. 
Dz d ;n>d'> i e o í í e m r eatierracon el quadrante fínOrí^ 
Capitules ie i^ Segufiâa Fartei 
C Ap^x» De la aguja de marear,., y fel>ríca,fül. De los rumbos de l¡i agu}á que vían los de el1 Mar Occeano,fol.i97». 
De los rumbos de que íe viaaen.el Mar Mediterráneo y ioL 
zoo. 
Cap.i.Delavamcibadfel^agujàjfbr.ior.. 
Dcla Amplitudfíortiva,yOcddua<le el-So!,/cI:v/ode/uÀ 
T.iblas,fo].,zo6., 
Conlii -agtija de marearfe buftitambkn la variácion de la 
aguja por la Eítreüa-Pokr deel-Nbrte/oUi i ç* 
Cap; 3*, Tratafedô íáber lá variación de la agujapor otremoí^ 
dOjfoi.ziOès 
Cap.4.DeIaeartadèTnarear,y{ufãbnca)fbKz32.. 
Cap.fiDclbSNífosdâ í w a m í í â m w c a h ^ ^ / i . 
De el cartearíòecharpuntoenla-eartaífblizjç.. 
De ei:ptintoque íe echapor Eíq\iadria)foUz42.. 
D - otro rnpdo de echar punto en lagarta por. E íquad ria, y 
Fantaíiajuntos,fo)*i4Ç.. 
De emmendar el. punto.dc.Fàntafíà gor elide Efquadfia, 
fo]..z47. 
Cap* 6. De el numerode Ibguasquefó anJaporcaJárum-
00 en ladiftancia. de multiplicar jÒ^iíminuir v D grado, 
Gap./iDelanavegaciòWdèEieffé Oefl'ejfóRi^;, 
Momode echar punto>en la cartaquando íe navega Leíle 
Oeílefucrade lá EquinociàI,fol.2?ó.. 
De otromodode echar punto-en lacartaquarido fenaveg^ 
LefteOefte,fol.2 57..-
D.e lacompoíiciondé lasTáblasdie la diflanctadc leguas q i r t 
aydevn Meridiano4otro en la diferendíadevn gradp;, 
íegun diver/as alturas de Polo,y de valer vn.graJÍo-dt 
Êquinocial i7,leg.j'media,fol.2 j-S,. 
Cap. 
Cap.S.Os GchvelpuotoenUcartapIana^uando/enavega 
iparta'do àc ia Equinocial por todos los rumbus/ucrade 
/ Nortt:Sur,ydc;l;eík'0efteibL,z6.i.. ' i f \ 
De ci'Modode echar eí puntodeÉiquadn^e&lacartapIarrâ 
quwdo len"a.vegafeguixeíU4Ío..p.rfejicttte¿íol.^z^. 
Modo para íaber iacar vna terceralinteapr9poreÍ9naI:para 
bsquenoíaben Aricmetiea,fol..i76. 
De otro modo de echar el puntodeEfquadriaenla caftapia-
na,quandofepavegáiegun lodicfiOjfoUzSz, • 
De el modo dfc-ççhar-.el.pwiodej^nta^ 
fol.286. '" .! ; ^ 
Pe elajododte.eçharèl pwptoeffUíGaft-aplanadeÉíquadriaj 
y Fantaíia juntamente íeguaiodicíiQjfoLiS/. 
Cap*9. De ¿i íe puedefaber poraJgunarazongeometrica,ò 
¡nrtruniciitolo que íc navegapor el rumboLeílcOcíle, 
fol.zHH. 
Dl.* la obícrvacionde vn Eclipíe de Luna,que íe hizo un la 
Ii.ivana1foI,297, 
Dela obíervacipnde otroEcJi.píedeLooayquelucediò à 
los ó^de Agoftqde 1664iaft9$jtpk;3òi. 
Cap.io. De íaber íacar la diñanC'aque ay devti'Pueblo á 
otro,que difieren en íongitudjy Íatiiud,foIf 303. 
Mueftraíe íacar diftancias quando las alturasde dos lugares 
que difieren en latitud-, y íongitu.d fon paradiílintas par-
tes de Equinocial.jíol,307. 
iVíuefiraíe íãcar diftancías quando dos Pueblos difieren en 
longitud, y no en latitud, mas eflàn paradi verías partes 
de Equmocialjfol. 309, 
Cap. 11 .Dela raiz quadradary moeo de íacarla/ol. 31 o. 
Cap.¿ 2» De el ¡MarjíoJ^ 17. 
De la diferencia de MareSjfo!^^.. 
.Can. 1 3,De^qs movimientos de el ¿Vf^riíol. 3 1 ^ 
De íiscrecicntes,y menguantes de e.l Mat,)foU332.. 
De como laLunaíea cania de las crecientes, y menguantes 
de el Mar)foÍ.335. 
Cap. 
O?.14. D - faberlaJiofca .cutjaeferà .plía mar >y baxa mar, 
foi.341.. 
Gap. 1 «5. De las E'pa£fcas,y A'utCQ.nuhawo^l; J4'J..' 
Co.Tioíeiabc.cl AureamiinerodeJcada'airQ>í:oL'344,. 
D¿íaberíacarla£"pa(fi:adecxdá añío)fol.346,. 
Dí otro modo deíacar la.Epacliifoí. 347.-, 
D : otro modo mas fácil de facaíjlaEpactadememoria,fol». 
D vi íacar la Epa¿la,y Aureo numeroEpor las TablàS jf. 3 ?o. 
Cap. 16. Dc íaber por lás kpaclas quando esqualquierames v 
h conjuneion,y,opoficionde Luna^fol^^x* • 
Dâfaber por lasEpaftasquantosdiasay deLunaen cada dia, f 
Cãp.i/ .Dàíevnaregláparaíabercnqualquierdiaàquèho- -
raieràliiplèamarjfol.^^.;. 
Gap.iS.P^elíCyelo.Sòlár^ Ierra DominicalyfoL's^. 
Modõ^de íacafiía'letra Dominical deíde el año de 15 8z.hafta r. 
eide 1699.f,oI;r3Ç7. 
Modode/acatlaletraDomínicaLdcídeclánode lyoo.haíla • 
elde 1799.foi.3^8.. 
Cap. 19.De facar.cldiaen que fe celebra la Pafqua de Reíu-
rreccionjydemasfieftas movibl¿SjfoL359.. 
De el modo de.bufcàr,ÍaPafcua dèReíurreccion,y demás fíU. 
tas movibles por lãs TabIas,foI.:364., 
S$ima breve de todos los preceptos, y diíiniciònes de lo to-
catíteàçl Artede>Jivegar,fol.>69.. 
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B R E V E C O M P E N D I O 
de Ia Esfera. 
O R Q̂ VE los Navegantes tienen obliga-
ción à íaber alguna cofa de IA Esfera p4-
ramejor inteligenciade lo que exerci-
u n , y encender las reglas por donde íe 
go viernan, noses tbrf oío tratar algo de 
ía Esfera,aunqueíea brevemente, por 
Jo qual loharèmosaquiconlabrcvedad 
poiiiole , tocando algo dcL ella , en lo 
qual fe entienda,que no pondremos mas que lo común que 
brros dízen; por lo qual lo apartamos de nueftra obra pon 
verdadeco, y allentado. 
5 
E 
QMÍ et Esfiral 
Sfcra, fegun Tiodocio en fus Esféricos, es v na figura 
{olida,comprehendida de v na Tola íuper(icic,en me-
dio de la qual cfti vn punto,el quaí di (ta igualmente 
d '.tod "tía circunferencia. La linea que fe coníiderapaflar por 
eí cetnroque toca en U circunferencia, íobre ¡a qual (e muc-
yt , fedize Exede la Esfera; y los puntos en que acaba efla 
línea en la fujorficie íedizen Polos, porque en ellos fe re-
buelve toiala Esfera. 
La Esfaraesen dos maneras,vna natural,y otra artificial:^ 
La Esfera natural es la que tiene los movimientos^ paísio-* 
verdaderos, la qual es el Ciclo ;y eños movimientos fon 
A en 
Z7 ' Artt de Navegar. 
en dos maneras, vnos, que fon prinuros, los quales fe confi-
deran en el primero móvil; y ottos,que íonícgundos movi-
mientos , que ie coníideran en los Cielos, y movimicatos de. 
los P lanctas. 
La Esfera artificial ,6$ vn inftrumento artifícioíamente 
hecho, en el qual íe contemplan todos los movimientos de el 
mero inavil,fusdrcuIos,y configuraciones de Lftrellas^ lo 
demasque cnel Cielo fe halla jpara que mediante d conoci-
miento de la.Esfera artificial íe venga en conocitiuento de., 
lantfiiral, y verdadera. . 
T>e ¡os Circuios de la JZsfer**, 
Cy irculo^egunEuçlides li[).i .es vna figura llana^on-tem'Ja de vna linea,que 1c ¡lamaCircuníercncia, â h.iíla la qual todas las linea* q Uknde vn punto que 
t f t t dentro , cayendo en Ja circuníerancude é l , ion entre í i 
iguales. 
Los círculos íe dividen en general en circuios mayores, 
"y enxirculos menores. El circulo mayor es aquel que divide 
laEsfera en dos partes iguales. El circulo menor es aquel que 
divide la Esteraendos partesdeíigulcs. 
Todos los circuios Te dividen en quatro partes iguales, 
queseada vna llaman quadrante,y cada quaJrahtt fe oividc» 
íégun el c o m u ñ modOjCn noventa partes iguales,que llaman 
grádos; con que todo circulo tendrá 36o.grad. y cada grado 
fe divide en 6o, minutos, y cada minuto íe divide en 6o. ic—, 
gunJoSjycaJa femando en óo.tercerosjhaííacn infinito. 
Los circuios que íe contemplan en la Esfera fon diez , d e 
losq.uales los.fei» fon mayores, que fon, eí Oriçontc, ei ívie—^ 
riiiano-jld Equinocial,el Zodiaco,el Coluro de losEquiná* 
cipSjy ei Coluro i^los Soleílicios, Los reliantes quatro f o n 
menores, y J'ivfienla Esfera en partesdeíiguales.qucion, 
el trópico le Cancro, el trópico de Capricornio, el circulo 
«Artico,/el circulo Antartico. DJÍIUS de eflos circuios que 
í e 
Ccmpcmclijcleid Esfera, ^. 
e conílleran en la Esfera, los modernos prácticos confide-
ran otros, qucíoaneceflarios pau las operaciones Aílcono-
micas, que ion íos circuios de íongitud , íosde latitud , cí 
circulo deAíceníion recta, el de declinación , el circulo 
Vertical ,elde Pofkion, y otros, que paradiverfos fínes íe 
pueden coníiderar. 
D e el Orisonic. 
EL Oriçontc es el circulo mas conocido de la Esfera natural, porque à ia vifta le comprefieade,y por eíío començamos de cl;eí qual es vn circulo mayor,y Íia 
mobil ,quedividela parte iuíorior delaíupcriordelatierra 
en dos partes iguales, de las qiules laque mira al Cénit eíí¿ 
patéte ánueílr¿vifta,y defcubierta,y la otra parte eílàocul-
ta, y debaxo de noíotros: diítacfte circulo igualmente por 
todas partes de el Genitjpor vn quadrante de circulo. Es el 
Cénit aquella parte de Cielo à que mira lacabeça, ò qué ma? 
íe levanta íobre Ia cabeça 5 el punto íuopuefto es Nádit,que 
es la parte que mas íe aparta deba xo de tierra. 
El Oriçonte íe divide cníeníible,y iníeníible ; el fcnfiblc 
es aquel que alcança à deíaurir nucüra viflajCnelqual íc 
hazen lasobíervacionci. El iníeníible, que cambien llaman 
racionales aquel que con toda preciíion, y mathematica-
mente divide la Esfera en dos partes iguales. Ptolomeo en 
él almageílo prueva,quede el vno al otro Oriçontc ay tan 
poco,que las obícrvacionesqucfe hazen en el /cufióle,no 
difieren de las que íe hazen en el iníeníible : porque $1 
glovo de la tierra, comparado con U octava Esfera,es como 
vn punto; por lo qual las operaciones que fe hazen en la 
juperficiede la tierra valen tanto como fi fe hizieran en el 
centro de ella , menos en íos Planetas mas cercanos,que 
por la cercania íc íes halla alguna diferencia. ^ a/si tam-
bién lo fieate el Paire Clavio fobre cl Comento de Sacro 
Buño. 
Dividen los modernos cl Oríçonte en re&Ojy en o.bliquoi 
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OrlçoDte redfco-cs clque tiene por Cénit la Equinocial , y: 
obliquocique apartad Cetiit dela Equinocial. 
: Los Polos-ddOriçonte íonel Ccnit,yelNadit,dedond« 
feíigiie,que quantas, vezes vno mudare de Ccnit, también 
muiuàde Oriçonte.. Llaman a elOrijonte Circulo immo-
b i l , porqucnoícmueve con el movimiento de la Esfera, y 
qualquiera parte de mundo lees íuOri^onte perpetuo. 
Duvidefcmas eftc circulo en quatro partes, tomadas de 
Us quatro partèsdel mundo; esà íabsrO.ríçonte Orientai, 
Occidenul,Septentrional,y Auílral. Eneñecirculodb el 
Griçontefcanotanlos-nacimientos^ocaíosdelasEflrelias, 
y hsafceníionesjydeícenííonesde ellas 
2U tí Meridiana,, 
ES elMeridianovncircuIomayorjV'ímmobiljquc íc-coníiicrapaflar pornucilro Cénit , y por los Polos del mundo, Norte, y Sur, y corta à cl Oriçontcí 
en dos puntos, opueftos en ángulos re¿los en el Ori^ontc 
Septentrionalty en Auílral. 
Aísi como cada punto de Cíelo tiene íu Oriçootc immo-
b i l , aísi también tiene íu Meridiano immobil; porque por 
qualquicrapartedonde efiamosconfideramos jquedeNor-
teSur^y por la part emas alta ànneílracabeça,que es el Ce* 
ni't,paík vncÍrculo,qiie también pafíe por los dos Polos; el 
qual porpaííarporel Ccoitjquees Polo del OrÍçonte,y por 
]«s Polos del mundo,corta en ángulos rc¿tos,aísi ala Equi-
nocial , como à eí Oriçonte; cl qual fe llama Meridiano de 
JI^^/V;,qucíignifíca el Mediodía: porque quando el Sol 
liega ¿eíle circulo con el movimiento rapto es mediodía eft 
aquel Meridianojcomo también es media noche quando lie* 
~ga à el de Ja parteque eíU debaxo de la tierra. 
l- Divide efíe circulo la parte Oriental de la Occidental,y 
porque quaíquiera punto dcCíeio quando concimovimien-
't-o rapto /ubepor clOríconte, en ninguna parte cílà mas 
al-. 
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alta i el Onçonte, que quando íe haüa en cl Meridiano, poc 
lo qual para hazer Jas oblervaciones en Ia Mar para el cono-
cimiento delas alturas ,folo quando eftànen èi ,aisi cl Sol, 
como las E#reilas,fc deven hazcr, 
Vn aicímo Meridiano fuele ícrcomunà muchos íugarcí^ 
porque todos aquellos que eílàn vnos con otros Norte Sur, 
eflaràndebaxode vnmeí'mo Meridiano ; dedondeíe íigue, 
quevno puede caminar por vn Meridiano,aunque camine 
todo vn circulo íinmudaríeà otro, mas mudará de Ori^on-
te,porque muda de Cénit. 
Son los Meridianos tantos, quantos puntos /e pueden 
coníidcrar, que de Leíle àOefte: porque tantos circuios íe 
pueden imaginar, que paífan por ei Cénit de ellos de Norte 
Sur. Mas losGeographoslos han reducido à numero de-
terminado, contándolos en la diferencia de diez endiezgra* 
dos en la linea Equinocial. Eftos Meridianos en las cartas 
de marear íe pintan con vnas lineas derechas, que corren de 
Norte Sur, y enlos glovos con vnas lineas curt>as,que pa£, 
ían por los Polos del mundo. 
Entre los Meridianos a/ vno que fe llama Meridian* 
común, y víurpa de todos el nombre de Meridiano ; en el 
qual fe numeran los grados de latitud dé lás tierras. Ayal-, 
,guna controveríia en fituar eñe Meridiano, porque vnos lo 
fítuanenelquepaííaporla Isla de el Cuervo ; otros por las 
Islas Cananas; otros mas à eí Oeílede las Canarias; mas 
donde quiera que lo íltuaren, àtíâc él fe deven contar los 
grados de longitud para el Oriconte enlaíinea Equinocial. 
DelaEqwnoctal. . . - i 
LA Equinocial esvn circulo mayor, que íe haze coa el movimiento del primer móvil, y diña igualmen-te de los Polos delmundo. Para entender la difíni-, 
ciond-la Equinocial, fe hade atender à que todos los dias 
dàalos Cielos vqa buelu con el movimiento de el primer 
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móvil (obre los Polos ddmundo Norte, y Sur.. Por Io qual 
qualquiera punto de Cielo.haze vn circulo con eftemovi-
luiento al rededor de íu.PoIo ; pu ŝ í¡ coníideraremos vn 
puntoquedifte igualmente de entrambos ,efte hará, con íu 
movimiento el circuí o dela linea hquinocial j y los que fe 
apartareàde èlpara^el Morte,ò.paraelSur^eràn ciaculos 
menores, paralelos à la Equinocial.. Diña la Equinocial de 
íus Polos por 90.grad.de cada vno., 
Llama/e Equinocialporque quando el Sol llega àella. 
con íu movimiento natural, en los principios de Aries,}'LÍ-
.brajhaze'en todasias tierras iguales las noches klos días; y 
por eílo también le Uaman.Equator, porque iguala con los 
dias las noches.. 
Es el vio de eíte circulo en la.Aftronomu muy neceííarío, 
porque es medida de el primer movimiento^ midelosefpa--
cios de los diasjde ias horas,/demás tiempos.. En èlTeajof-
tanhsiougitudesdcel Cíelo, y tierra, y dcfde él íe cuentan 
Jas declinaciones.EuqualquieraOriçonte,afsi.re£to,como 
obliquo, tiene lamitad de efíecirculo (obre la tierra, yla. 
.otra mitad debaxo. Los que tienen por Genítlos PoIoSjtie-
nen por Oriçontela EquinociaLDi vide efte circulo la van-
dude elNortedelade el Sur; los que eftàadebaxodeefíe 
circulo, tienen la Esfera re¿ta; y los que íe apartan de él , 
.obliqua. También los que eílàw debaxo de ella tienen los 
.¿oíos en elOriçonte; y quanto mas íe kv.antavriode los 
: Polos íobre cl Oriçonte, tanto íe inclina efte circulo íob re 
cl Oriçontccontrario. E l complcmentode alturadePolo 
de vn lugar, ferá la mayor altura de la Equinocial lobre. 
el Onçonte eael circulo Meridiano. Tiene eñe 
circulo otros muchos vfos 3 delosquales 
eílos fon los mas neceííàrios. 
De 
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De el Zodiaco, 
EL Zodiaco es vn circulo mayor,y oblíquo ;ila Equi-nocial, hecho deídefus Polos, el qual divide á 1* Equiaociat eudos partes iguales, y de ella es disi-
dido en otrasdosjdelas qualesla vna cae àla vaadadel Nor-
te,/ la otra cae a lavanda del Sur, y entrambos fe apartan de 
Ia Equinocial quanto fus Polos, de los Polos de U Equino-
cial. A eíiecirculoíolole datilos Aftronomos latitud, ò an-
chura *, los antiguos le dieron 12. grad. los modernos 16. 
qiK es la mayorlatitud quetienc el Planeta. Divídela lati-
tud de efle circulo la Eclíptica, circuloque con íu movi-
mi ento natural haze él Sol. 
Eíle circulo tiene fus Polos apartadosde la Equinocial 
por legrad. S-òpor todoaqueíloque fuerela obliquidad-
de el Zodiaco,que v nas vezes íuele íer mayor, y otras me-
nor. Mueven/e todos los Planetas por eñe circulo , tanto 
con íu longitud, como eníulatitud, vagando par diverías 
partes de èljfolo el Sol caminafi^mprepor medio de él en fu 
Eclíptica. 
A eíle circulo de el Zodiaco llaman también Signiíér,' 
porque contiene en í i l o s d o E e f í g n o s d e el Cielo, que cada 
vno cõtienc 30.gr.G orta â eitos /ignos la E quinocial en do i 
partes iguales, deseando feis àla vandade el Norte,yotros 
tantos àlavandade elSur; Ips de lavanda de e lNor te íon, 
Aries,Tauro,Geminis, Cancer, Leon, Virgen: Los otros 
delavandade el Sur íon,Libra, Efcorpion, Sagitario , Ca-
pricornio, Aquário, Peces. Aqui íe deve diftinguir la muchí 
diferenciaque ay éntrelos íignosde la ocTtava Esfera ,que 
forman las configuraciones de Eftrellas,^ los fignosdé eí 
primer móvil: porque los de la oitava Estera íe mueven con 
íu movimiento natural, y los del primer móvil no fecnueven, 
niíeapartandelaíeccíon Equinocial: y para di flmguirlos de 
los de la octava, les llama Dodecatemoria. Adondefetoca 
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kEquinociaIconlaEdiptica,que es cl medio de c! Zodia-
co , Uaaaatvfccciones Kcpinociaíes,, que por que ion dos los 
tocamientos los diftinguen, diziendo Sección Equinocuí 
principio de Aries ?.y la otra Seccion.Equmocíal. principio 
de Libra,.-
RiiaBtltptica.. 
A Eclípticaesvncircülomayorquehaze elSolpor 
medio del Zodiaco con fu movimiento natural, di-
vidieudo fu latitud en dos partes, iguales.. Eseíic 
circulóla rcgla,y meníurade íos movimientos de los Plane-
tas, deíde élífecomienzan àcontar losgradosdelatitudque 
tienen, aísi los Planetas, comohs Eftrellasfíxas. Diferenr 
ciafe la latitud de !adecIinacion,cn que ¡a declinación fe to-
inddeídeíaiirteaEquinocial,y latitud de la Ecliptica, Las 
latitudesjòfon Auítraks^òSetcntrionales.; la latitud Auf-
tralesJaquccaede la vandade la Ecliptica paraelSur : y Ja 
Septentrional es la que cae de la vãda de la Eclíptica para.el 
Norte,y porqueJa E.dípticatienedecJinac.ion.parala.vaii-, 
da de el Norte, yde el Sur, porque efta es r.eípeüode k 
linea Kquínociai,puede vnaEílrella,© Planeta tener lati* 
tu d Atiñral, y declinación Septentrional ò declinación 
)lufiraJJy,lat¡tud,SeptentrionaI: porque la Eürells queeí-
tuvierede la vanda.de elSur, reípeílode la Equinocial,y 
de la vandade el Norte,reípe¿to de ia Ecliptica,tendrà de-
clinación Auüra!, y latitud Septentn.onal, y por contrario, 
modo., 
Quando la Luna , y el'Sol fe hallan en cfl'e.circulo, o muy-
cercana la.Lura k é l , en las conjunciones, y opoíiciones 
íe íucjen hazerlos.Eclipíe.sdeLuna,,y Sol,de donde toma, 
nombre eííe circulo.de Eclíptica.. Mediante el. mo.v¡sníet>-r 
toque haze cí. Sol.por eíle circulo-haze los tiempos de el 
a ñ o : porque quando cfláx'nkEquinocial Sección, princi-
p ió le Aries,haze el Verano;(y quando eííà.en el Tropi-
CQ de, Cancer haze el Eíl io; y quando en la Sección Equi-
no* 
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hocia! principio de Libra jhaze e lOtoño : y qmndoefiàen 
el Trapico de Gapricorniohaze cl Invierno-Etfo fe entien-
de páralos que eílamos dela vaada de el Norte,nias para lo?. 
que eftiíiiek.vaodade elSuríeràporcoiurariomodo». 
LOS Coluros fondos círculos mayoresydeíos qua-les el vno es elde los Equinócios,y el otro es el de los Soleíticios. HI Coluro de los Equinócios 
es vn circulo que le imagina paíTar por los- dos Polos de el' 
mundo, y por fas Secciones Equinocialcs, que es, como 
queda dicho, donde fe tocan laEquínocial ry la Eclíptica. 
Él Coluro Soícflicial es vn círculo mayor, que fe coníidera 
pafiar por los Polos de el mundo, y. por los puntos en que 
mas fe aparta la Eclíptica de Ia Equinocial, que es por les 
principiosdeCancer:,.y,Capricornio. Llama/e efteColü-
roSoleflicial , porque paila por aquellos dos puntos énque 
parece que quando t l S o l llega à ellos eftà parado ; mas 
eftono es porque elSol íepare,fino porque quando llega-
à ellos, que es en los principios de Cancer> y Capricornio^ 
íe mueve poco en la declinación. Sirven eflos dos circuios* 
en la Aflrohomia para diferenciar los quatro puntos Car-i 
dintles'de cLZodiacOíy para muchas operaciones Ai t ro -
cómicas., 
D t ¡o j Trópico Si 
TOdós los círculos que haíln agora hemos puefíò/on-mayores )quédividenl£íEsfíraen dospartcs igiu--les, reílaíratar de los menores, que ít>n los que di-
vide laEsferaen dos partes4efíg\iales. V los primeros que f*d 
ofrecen fon los dos Trópicos, que cí vno llaman de Cancer,, 
yelotrode Capricornio.ElTropicode Caucer es vncircu-
lo.menor,quehazí: el Solcon.cl movimiento rapto,quándo-
i le-
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llega al mayor apartamiento de la linea Equinocial pa:ra la 
válida de el Norte, Trópico de Capricornio es vn circulo 
tTienor.quehaze el Sol con el movimiento rapto, quando íc 
aparf amas dela linea Equinociaíde la vandade el Sur. Sir-
ven eftoscirculos para faber quando llega elSol à el mayor 
apartamíentode lalinea Equinocial, que llaman obliquidad 
de el Zodiaco j la qual obliquidad es varia,lamayor es z j . 
gç^^^ín/^laminftna^B.gr.^Q.nMn. Aotrãltoãfiínedi^í 
que esi3.gr.4i.min.íegunobíérVacionesdeLaníuergio,y 
eílas cantidades ion lasque fueien diñar de la linea Equino* 
cial los Trópicos jlosquales fe anotan en las cartas con vnâs 
lineasgrueíl&jquecórreriparalélasela Equinocial. 
De los circuios Artico^ Antartico, 
LOS círculos Artico, y Antartíc» fon dos círculos menores, que con el movimiento rapto deferiven Jos Polos de el Zodiaco,que eílàn apartados de los 
Polosdeímundoporlacantidad de laob/iquidad de elZo-
diaco.Porque ía Equinocial, y laEcliptícaíon circuios ma-
yoresjporque entrambos circuiosdiftandelosPolosíobrc 
quefedeferiven por vn quadrante: deaquífefigue,quequa-
tpvacirculo mayor fe apartare de otro , tanto también íc 
apartarànentreíi los Poíosdecada vno j por loqualquan-
to le apartare el circulo de la Eclipticade la Equinocial,, 
tanto fe apartaràníusPoIoscntreíi: yporquelosCielos fe 
mueven con el movimiento rapto fobrelosPoIos de clmun* 
do^ambicnlos Polosdela Eclípticaíe moverán con dicho 
movimiento, porque eflàeneIlos,yharánconcl vn circulo 
al rededorde el Polo, apartado quanto íe aparta el vnPoío 
de el otro: y porqueíosPoIosdelaEcUpticaíondos, vno 
para la vanda de el Norte^ otro para la vanda de el S u'^ha-
zejos dos circuios el de el Norte, que llaman Artico, 
y el de el Sur , que llaman 
Antartico, 
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De hs Zonas,. 
Etnas.de los circulósdichos fe conílderah en el Cie-
lo, y.en el glovodela tierra otros circuios, como 
f\ íonlasZonas. EslaZona vn efpacio de Cielo, y 
tierra,que contiene el apartamiento de dos circulos.parale-
los,reípe&ode elmovímientode el Sol. Tienen lasZonas 
particular efpedto, y mira à el Sol, pues medíante fu movi-
mientoíediftinguen.. Dividenfelas Zonas en cinco, vnatov 
rxida,dos templadas,ydosfrias.. 
Es la tórrida Zona todo aquel efpaciode Cielo, y tierra^, 
por la qual fe mueve el Sol,que Ícra aqueleípacio que ay en-r 
tre los dos Tropicoi;laqualdixcron los Antiguos eran in-
habitables:mas la experiencia mueftralo contrario. Las dos 
Zonas templadasjon los eípacios de Cielo, y tierraque ay 
cntre.cada.vnodeIos.Tropicos,y lóscirculos Artko,y An-
tartico.LlamaníetempIadaSjpofque el Sol noíe aparta tan-
to de ellas,comodelasfrias,niíeacercatantokellas, como, 
la tórrida., 
Las dosZonas frías fónaquellosefpacíosdeCielojy tierra 
que ay entrelosdoscircuíos Artico, y Antartico, y los dos 
tFolos de.el mundo Norte, y Sur. Llamanfe frias, porque es. 
la parte masfriade la ticrrajporque el Sol anda íiempre muy. 
apartadode.ellas.. 
BeJoi.Climas*, 
:Lima es vna diferencia de Cielo^tierra, contenida • 
entredós paraklos,que el vnoá el otro exceda en, 
fu mayor dia'eltiempode media hora. Porque el 
Sol moviendofecon íu movimiento natural ya paita à lavan-
da de el N o r t e ñ a àla vandade el Sur *, haze que los dias en 
vna altura de Poloíean mayores que en otra \ puesquando 
"el exceffode el dia mayor de vna altura de Polo es demedia 
hora i el dia mayor de otra altura dePolo, àla diferencia de 
Cie-
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.Cicio,y tierra qtieayeatre cñosdos puntoSjllAmatiCIimi; 
por losquakscorren los paralelos à la Equinocial,que coa-
tienen entre íi eíla diferencia de tierra. 
PorJacauíadícàalosCiimasferànveidteyquatro.jtantós 
; 4e ¡a vanda del Nortejquantos de la vanda del Sur.Los anti-
guos puíkron menos numero de Climas, que aora ponen los 
.modernos por eíta cuenta. 
De los Circulo j de Áfcenfion. 
DErnas de los circuios pueftos ponen los modernos loscirculüs deAiceníion,elqueeselcirculodcAi-cenfion esvn circulo que enelGieloanota el grado 
'de Equinocial,y deEdipticaconquefubequalquieraEftrc-
11a, ò pusato de Ciclo por el Orinante. Para tntdigenciade 
eílo fe ha de advertir, que ñ de los Poios de la Equinocial íc 
,/inagín.ircn faiír vnos circuíoslos quaies pallarán por elZo-
diacolosgradosque cortaren en el Zodiaco. Por el conc-
luiente en el Oriçonte obJiquo,ò re£lo, el arco que feñalarc 
el grado de Equinocial con que fube qualquicra grado de 
Eclipticajíeràtambienwculo Aíceníipnal. 
I-as h íceníiones ion en dos maneras, ò recias ,ò obliquas; 
Ja Aícenfíon re¿ta es aquella que íe numera enla Equinocial, 
y ie cuentan mas grados de Equinocial., que de Zodiaco, 
La Aícenfíon obliquaesaquellaqucíenumera en elZodia-
co, y íe quentan mas grados de el Zodiaco,quede Equino-
cia!. La eíplicacion de efte circulo pedia masefpacioío tiem-
po que cl que aqui tenemos. 
jO/s el ClrcaUPerticdl, f de Attttud. 
EL circulo Vertical es el mas menefleroío para las ob-íervacionesquefe hazen^ísi en tierra, como en h mar i por lo qual los mareantes deyieraníaber qual 
era , con grande coaocimientode él. Es el circulo Vertical 
va 
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vn circulo mayor, que paila por el Cénit de qualquicra par-
te j hafta el Griçonte, à quien corta en ángulos rc¿tcs. Si 
quaíquieraconíiderarevnos arcos que nacen de eICcnit pa-
ratodas partes de el Oriçonte concebirá los circuios Verti-
cales. . Llamanfe Verticalesde d ía palabra Vertex, que.fi g-
niííca Io mas altOjà quien mira, òapuntalacabcça. Llamad 
los Arabes á efte circulo Azimut, ò circuios Azimutales; 
ion eftos círculos tantos, quantos puntos-fe pueden imagi-
nar que íalen de el Oriçonte áei Cénit jes medida de lo que 
dífta qualquiera punto de Cielo de el Oriçonte à el Cénit, , 
mediante lo qual ícíabela-altura.ElMcridiano de qualquiír 
lugar,es Vertical 3 porque paíía por el Cénit > h¿iíta el Or i -
çonte, . 
Demas deefle circulo fe confideran otroscireulosenel: 
Gielojquellaman de altitud,y los Arabes llaman Alinucan-
tavahtjlos quales fe confidef an hechos à el rededor deel Ce*-
mt;j como íi pufieramosen la Esfera artificial que vn punto-
fuera Genit , en elqual íi pudiéramos la punta.de vncom-
pás,y con la otrahizieramosvnos circuios à el rededor de el¡ 
Cénit , y los fuéramos haziendo hafta el Oriçonte, eftos 
circuios fueran los Almucantarhtdes,ò circuios de Altitud;. 
délos quales el mascercanoá el Cénit ícrkclmenor;y el mas 
Jexos,qiie.esel Orifonte,ferà el mayor;. Compélele à el 
Onçonte.clnombre de eÜe circulo,poríerliechodelde ú* 
Genit,comodeíu Polo, 
Losdemas circulosde longitud fe confideran en los pa* 
rateios que corren coa la linea Equinocial ¿y los de latitud 
de las tierras en el circulo M eridiano; todos los quales ¿ 
le confíderan en ía Esfera.verdadera, y íe anotau» 
enlaíiogida para venir enconocimiento 
de U verdadera... 
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DelosMovimientosfl Circulo sfegunâos, 
Vandoenel principio dividimos la Esfera en mt-u* 
ra!,y artificial,di xim©s que la Esfera natural íc 
dividia en la que tiene los mov¡micntos,ycircu-
losprimeroSideiosqualeihemos hablado ccm-
pendioíamentejy en la que tiene los movimientos íegundos, 
Yporque elcuríofono ignorçloque fe quifodezir conlos. 
movimtétos íegundoSjdirè.mos brevemente algodc ellos pa* 
r¡t dar conocimiento de los que fon. Porque todos, los circu-
ios qhafta aora hemos pueftofeconlideraneftar en el Cielo 
del primer móvil; todos los demás movimientos que í¿ ha-
zen,afii en el Cielo de las Eftrellas, como de los demás PU-
neusjíellaman íeguados,àdifercnciade aquel primero. Son 
eltos círculos íegundos deícriptos de los movimientos de 
ca.ía PJaneta. Los movimientos de ios Planetaafon en mu-
chas maneras, íegun para díveríaspartes íe mueven en el 
ZoJirtco,deíosquaIesdosfon¡os mas principales; el vnocs 
el movimientode longitud, que es el movimiento natural 
djl Planeta de Occidente para Oriente» El íegundo eselde 
latitud, que reípectodcla Eclíptica tiene concite, fe mueve 
apartándote de la Eclíptica,y a para It vandade ei. Norte, y* 
parala vandade el Sur. Pl Planeta que mas fe aparta no ex* 
cede S.gr.que eslalatitud de dZgdiaco. , 
El niiovíaiientode longitud de cada Planeta fe divide en 
dos movimientos, vno que es el aparente, y otro que es el 
medio. El movimiento aparente es aquel que con 1 OÍ inÜru* 
mentos, y vifta comprehendemos que haze cada dia. Es 
cnm^ueíloeftémovi.mie.nto.de muchos movimientos, y por 
cfto vnas vezes fuelcfgr mayoj,y otras menor, confórmelos 
movimientos de que fe compone, concurren para hazer el 
aparentí". 
H n;ovimiento medio es el movimiento natural de eí 
Pl.mera , que es medio entre el movimiento aparente ma-
yor, 
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yor,ycImenor. Para intcligenciade eítoícha de atender,, 
que eflemovinoientoha fido hallado por experiencia, y a-r-
gumento; porque viendo Jos Afironomos que el movimien-
to aparente de el Planeta vnas vezes era niayor queotrasjde 
los dos movimientos juntos tomaron vn medio,que fuera 
igual entre los dos,y le lo atribuyero à elPlanctacuyo cra,y 
k.eííe llamaron medio,o movimiento igual; cl qual hazen to-
dos los dias porei Zodiaco, fia diminuir , ni aumentar ,para 
que mediante efta dilpoficionpuedan entrarlosdemasnio-, 
vjmièntos-de que fe compone el movimiento aparente. 
Demas de elle movimiento igual que compone el movi-
miento aparente,ay otros muchos movimientos que 1c com-
ponen, y varios, conforme á hsdiípcíkioíics que uene cada 
Planeta.. El pnmeroque alterad movimiento aparcntCjes 
el movimiento del A pogeo,quc es aquel mayor apa uanuen-
to que tiene el Planeta ala tierra, y íu movimiento cor.tra» 
rio el Perigeo,'qiie esaquel movimiento de acercaríemas à 
la tierra. El/egundo movimiento de queíc compone el apa-
rente moviniiehtodel Planetajes el movimientodelccMro* . 
Alue veíe electro vnas vezes para Orient e,y otras para Oc-
cidente,con que haze alterar el movimiento igual de el Ma-
neta. Demas de eñe el movimiento de los Equinócios com-
;ponc también el movimiento aparente del Planeta ,ha2Í en-
^dolé andar mas,ymcnosj £ ños Ion los moví mi en tos gene ra-
iles qué concurren à el movimiento de los Planetas, íin otros 
que particularmente cada vno tiene , que el tratar de ellos 
pide mas efpacioíos tratados; contentaremonos con traer 
aqui Io que anda cada vno cada dia con íu movimiento 
igual i y en quanto tiempo concluye todo íu circulo, 
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P e lo Que andan los Planetas eaiadUyf enquanto tiemp* 
andan todos fu Circulo» 
Vera del primer movimientOjque es el rapto,fe halla 
otro movimiento que comunmente tienen todos los 
CjeIos,q es el movimiento de losEquinocíos ^eí qual 
íedeveçoi>íidcrar,íeoua Lansbergiojcn vna Esferaíuperior 
àja Esfera delas Ellrellas fixas: conílderafehazer.eíiemo-
vimiepto en circulopequeño.rcuyodiámetroi. :grad. 
14.mm,. i ó.teg.de circulo mayor \ el qual movimiento > aun-
que tardo ̂ hazequefe muevan con él todos los demás Cie-
losjòmovimientosque eftàndebaxodeelqueíetiene: esk 
anoinaiiadeeñemovimientOjófumovimientoigua^encada 
dia2.íeg.4.terccr»4.quart.39.qumt.concluyí:,todo íucircu-, 
lo en i/1 ó.aíio?. , ; 
. Dc/pues de cílc/novimicnto k haUael movimientode]* 
ocia va K5fera,quc es delas kílrelias fixas; Ia qual íe mueve 
fon íu movimiento igual de Poniente en Oriente, apar tan»», 
dote dela Sección Equinocial cada día 8. tercer, zç. quart, 
-i z.quínt. s i.ícjít. y andará todo vn circulo en i $ 2-9 3, años, 
/eguneftemovimiento quotidiano,que fegun los antiguos 
i o andará en mastiempojyíegun otros en menos: porque ea 
x fie ha ávido di ver íidad deopinioncs-ííeguncada!v.nodelo^ 
tutores han obíervadojy porícr eftemovimieotp-t-antardo 
.-hafidpcaufkdc efla.graavariación. 
. Sigueíeàeílemovimientodelas Efí relias el movimiento,-
>y Çielo deSaturnOjque ocupa elfeptimomoyimiento. Ári-
da cada día con íu movimiento igual de Occidente en Orien-
te 2. auty 3^terc.2:.quart. 46.quiíit. y acaba de andar todo 
cIZod!acoen;2!9.4ñps.,iS7,diíLs.- _ ¿ 
Júpiter ocupa el (e-xto movimiento, y Cielo ; anda cada 
cíicon {•a movimiento !guahk,Occidente enOriente 4.min. 
S9.^j-i vterc.$4.quart.)' dàVnabuelta à todo el Zodiaco 
•Lâ Eílrellade Maree,que tiene eíquiMo-movimiemojy 
Gieiüj k mueve con fu movisiienf o igíiaí cada di,a de Po-;; 
níen:cáOfiente-3J.inin.i6.íegi39,.tere.2-8iC}U'ir.t.' í:3»quíot.r 
y. andaíodò elZodiaco en dos año^jmenoftq uatro ¿to* ;. .y>.(n 
• El Sol quarto Planeta, que tiene elqoai to. moviaiJent-o^ 
anda coa íu .movimiento ig.uaLcada.dia ^.t^ítuS.íeg.í ç . tcr^ 
cen'44.qiiartv5.9<qwnt- 'i $¿íexu dàbueltaitod.o cl-ZodjACí»: 
en 36$.dias( ^.hor^S.miu. çS.íeg.que es ¡acantidad de el 
año^Solar Aílroncmico. Vemis(qyet¡ene el tercero movi-
miento, y-Mcrcurio9q-uetiene elicgundomoviinieuto^andait 
coníusmovimiétos rguáles lomeímoquel,o,que.andae] Splj 
pues noíeapartande èL , 
LaLunajque esel Pianeta^aioercanoa^ofotros ,ycnà 
en cl primer Cielo, íe mueve caíiadk por debaxo del Zodia-
co con el movimiento igual dç la Anomalia de íuOrbe ¡ j . 
grad.3,mtn.íp.frg,5 j.tercer. 14.quart.y concluye ei circu-
lo de el Zodiaco coneikmo-vkuiemoen 27.diasi 1 ¿.hor. 
•Deípuesde élÇiéíòde laLüíía fe confideran eílar en íu 
parte concayad.'éíéinentodc el íuegOj/aire^ que circundaa 
la tierra,y aguajíegun es común opinion. 
Si-guefe-àcílosél élemento de tierra^ aguajqiie hazen en-
tre fl vn glovo.EsfericQ, como manifieítameiuefe vè por ia 
fombra que en'losEclipíesdela Luna haze la tierra; como 
•tambietíjes pruefva baft ante de eftoel.-ver,.que quatt'do por l-a 
mar., ò pot tierra íc camina por vn Meridiano Norte Sur, 
mientraá.fe va-encubriendomasvnPolpíe vadeícubrienda 
la partc4e;el otro parAdÕddíexaminaiquede^o^rlisferica 
latierra^ó-aeontecieracíío. ' 
Demasde eftoíeíuponed^íentenciacomunjquc elglovo 
de la tierra ocupa-étçn^.io de .elimuudo,y que (u centro es eí 
centrodetodoel vnivetfõ,"y<Jiíéâifta igualmentedetodala 
circunferencia de èl,comoíu centro. 
Suponemos también ^ u e la tierra rcfpe&o de toda la Bí-
fera es como vn puntojpor Io qual dezimos^^uelasobíerva-1 
cioaesquefe hazen cnlafuperficie.de latierra, rcfpe¿todc 
b to-
todakEsícfa , íonlas mcíoiasquc las que fe Hazan en .el céa* 
tro de elk iy^por eftyel Oriçaute aparéate djfae en muy 
pòco^eeLÓ^içOnte veróUítero ; paes camo prucvaPtolo-
mcottvtfa Alofrf(gefk>',iqaaiídov;íi ¡puntotic Ckloíale por el 
OrlçôHWOíienta^-fu ópuefto píuíicc) (e ocuka por e lOri -
ft)nt¿.<Dcci<lé»tkl. 'Deftm-ck'eft© fe v i por expericncia^que 
Us obfer vacioncíi que k h axen c ad» d u Ion t ¿n ciertas, y v cr -
dadefasjcomoks quefçpudkraahazereadcentfodda ne-
na 5 /aIvG€naq*ieÍlos PUactas-quexftàTi jiaás:cefcano* à la 
t U t r r a ^ i ñ o ^ . L t t f f ^ V ^ s y Mwcurio^ el Sx)Í",q\?eporLa: 
Paralaxis. Y efto bafte compendioíawcnce 
dicho-patA el conocúmicnto de . 
' Jasaos Esítr¡cs. 
{*) 
PAR-
P A R T E P R I M E R A ; 
• • " • ' 
D E LAS D E C L I N A C I O N E S D E E L 
Sol, y Eftrellas, y mododc obfct: 
vailas. 
C A P t T V L O Ê R I M E R O . 
• ••'•:>-. •! • : 1 .ptrpitfiaspir/uitabUr, . • '.*' 
i -E. t r « • mòtivosíe Víole-d Arte de Navegar 
paraxonocer ca la Mar la parte en que ífe 
halla la Nao j la primeraesde clconocis-
rfflcht&djeilas.'tknras-i La ícgiln¿i^Sc las 
/oiiciias^^uemcciknCcteieícaDdaio cétio¿c 
••«líbüáDvy (n.-csUàad^ Mas como na-íSém-
: pteay: trechas qucvèt^Di íamlaícjue m©-
dir ;.px>tqoe,-çn: 1 o^gbl^yni.íehallaJo^acV-tii'lo.ótrb; Ha 
nccd^Ldad ayuda'dadc el artebuícò-cl' tercer niotivo en el 
Ci.cloipacftíÉtt ouyor certeza,obJervandole lasahurmàlas 
Edrellas^y à el Sol ; medíante loqaal fàbe de Norte Sur 
con evidencia en^aié'dtÚKi íe haIJa,.y dcjaijui-mcdiafltc el 
, rumbexpor donske'ha andado-el Navioloqtw: hAcamrnadd. 
Mas como para- laber la altupa en que; çl ¡Navio-te bfalía es 
msnefterfaberladeclinación de el Sol , yx'íi^es variablc pn 
cada dia,fa(incceflario hazer vnas tablas-d¿ UsUCclinadorej 
- d fie âé N w t g t i r . . 
%lSAí{qefvt<\l*si JÍÇ/CQ.noaCia Io queUccliru m cada vn dia: 
y-con&rida,],\:pbí^cvaí:ÍQnquç íe hazeconcllas fe viene en 
veujajtro cojíoíi¡niento de h altara-en quelcíul],T el 
N.*vi'0.:: Maí'íff.as- tíbU's flicfe^cftdf erTadas^yii \o clUn 
í tr4 ckrto'qüé- t^rrari también 'd Piloto ca fu altura : y es 
coía laftimoía , que poniendo èl quanto puede de fu parte 
lo yerr^porque ks rabias de Juideciinasioires c^ca,erra-
das. En "eííe 'Capiruld jAetendddaí à entender a •quien no 
io/abe ías caufas de el yerro que íuekn tener,ò para que 
conqbifto dc&fc ¡itiiSyQ'téft U .Cnaôiiáida-'ò jjara qufc no ic 
quedeque^larA^.W^PUOcequelo.aiy. Algunosdizen,q ; 
t lyeno dciiez'ttniiutosmis,ó'meños'^sp'oeoyerroy yo 
lo CQníiofío afsi, en quanto al yerro que el obíervador pue-
de cometer de íu parte, ò departe de cl inrtru mento con que 
obíerva jmasn^ éhqàc hs. ta b la s. e n oíTo's d i éa n i i nu t os e ft èn 
tiradas: porque íl al yerrodc diez minutos nus ¡o menos en 
•qác el ob/ervador puede errar, íe Ic'añade, el yerro de íis 
tabía?, y otro yerro que puede tener.eí ¿nílnunenro, Ce ven-
drá i hazer vn yerro confiierable. Pues yaque note pue-
^invptóttdíaTitódbs lbsyèTrt>s\el quceftiiviere de-parte de 
Jaitabks.àloniénosícpiicde remediarypara.quetodoel ye-
4toícimcnòide 1 o que apiade íer..-.. 
?jtl Xjqios Jos^ueíhiziünontablasde Us^eqlinacioneà de'él 
jSoiiflastprocuraron -íucar ajumadas para, aquellos, tiem-po-s, 
-yiMerivíiftnos para que fueron hechas4;mas cn paí íandopcr 
-cllusaí^unos.añosescicrtoque. quedanfaltas,ò erradas para 
;íosdichos.'iVícn'díanos à qucfiicron hechas j y efts no por 
..eiilpadeiclque las hizoyíino porque el meímo tiempo las ha-
ze faltas'para cu yo conocimiento daré aquí las.cauíasver-
-tUdms dcque.aísi íea.... 
i I^í)s ca«íã5!Íoalas, principales de'que ̂ ore.puedandar ta-
.bias peijpetúas-ija^rimeNe-çelmQdodecontarlosaao-siy U 
ífagunda^csiUcilíHquidad.dc el Zodiaco; de la primera caufa, 
Í^'W es del modo dtícóntat los añósjt rat jrcmosprimcro .Los 
r a d o s í e cae;; un dedos maneras, qu.e ion frgunios movimien-
tos 
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tD'idelSoI,iquekrefieren. Vnosaños âyqucfcIfamáD Si-
vües,y vfuale*,qucíondeIosqueV'/ànios comunmentej los 
qualescaufa, y íe cuentan en el movimiento rapto cotidunò 
que fe vèeivcl Sol. Ay otros años^que ion ios Aftrcnomicos, 
yTropicoSjdclosquales vían los MatJiematicos,qtic íonlo$ 
que con fu movimiento natural,y propio haze el Sol, que es 
todo el tiempo que gaita con fu movimiento natural en dar 
vnabuelta àtodala hdiptica. Para inteligencia de cílo es 
menefterfaber que co[aíca d movimiento rapto, y natural 
de el Sol. 
Es pues el movimiento rapto vn movimiento continuo 
del primer móvil de Oriente en Ponientetconcluyendotodo 
vn círculo en termino de zahoras. LUmaíe rapto eílc moví-, 
míentOjporque arrebata tras íi todos los Cielosquedebaxò 
de fi tiene, y comprehende, haziendolci dar vna btielra en el 
termino dicho.Llami à ei Cielo que le cauía primer móvil,» 
ya porque efte movimiento le conoce primero la luz de la ra-
zón,ò ya porqaeíea primero en numero^ue conocemos que 
femuevcjcontando losdearribaparaabaxo.LosPolosfobre 
que íe bazc eftc movimientoíon los qllaman del mundo^or 
que todo él fe mueve íobre ellos; los qualei llaman del Nof"-. 
te,y del Sufjfu medio,que igualméte los dívídc. Es la Equi-
nocial circulo muy conocido, en el qualdà vnabuelta éftlas 
Z4lhor.coníiderandoío afsi: Q^alquiera puntodc Cielo que 
efíèenel Orientc,òencl Mendiano,de donde íupongamos,' 
•qíalga con el movimiento rapto, no buel ve al meímo punto, 
hafta patfadas Ias 24.hor, El qual movimictoes el quedan el 
Sol,y los demás Planctas,yEftrelIasdc Oriente à Poniente: 
cíkmovitniciitojcomo vemos,letienc el Soljporefiardeba-
xo,yíujetoàe] primer móviljcó cl qual faliédoporelOricR-
tejy pafíando por el Meridiano, y dado vna buelta por debí-
xo de la tiorra, hafta el Oriente )dedonde íaliò, hazc vn di* 
natural, añadiéndole demás el moviaiiento natural del SoLJ 
Para entender efle movimiento natural de clSolíqucíc 
ledeve añadir à el movimiento rapto, para avec dec-ooiaf 
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yadiauatufAl,es•rocnefterentenderqüai íeacl mòvimiènto 
i m u u í d e c l Solcn.cílemodo. Tiene cl'S'olíuniovniiiento 
pvopriorydffiinto^eíosdetiias Gidos,y P I w U s , d qual. 
haze por U Eclíptica fituada en cl aiedio.de el Zodiaco ,'el 
qual movitniento es-contrario ¿el movimiento rapto': por-
que fi ei movimjcrtto rapto es de Orh nte en Poniente, tíie 
propripde el Soles de Poniente en Oriente jmas' con g'ran 
diferencia,que-íi ekáptoen v.cíiite y qãatròàoras.diàbuelta 
¡UodpvncirculOíel neural míivimiento de, tiSolnoesmas 
quede vã grado, ò de vna parte de las 360. en qucíedivide 
Xod^yncLrculp^nas/V^ze^niasíQÇras-mènosjf^ apar* 
t a , ò fe-acerca àçl Apogeo,, Pjues-ít-èl taov.imieato rapto en 
el Sv^caxifalos dias naturales aparentcs^cs forjólo que todo. 
^qu^llo-quc.andaeii-ccwitr^io el Sol cán íumovimiento na-! 
tur^lj.tcpga masque andar eon el movimiento rapto, para 
llegar ¿la parte de donde el día antes íaliò ¡ y porque lo que 
anduvo el Sol con íu movimu-nío natural tuevn grado caíij 
cfro.fendr-â.Hws de todoyjticirculo,y íoandarà.enquatromb 
-riL^.s4e:ÇÍÇmP9j^u.e£íiojecab.e de tiempo à el movitnientb 
.•j;ap^eoaqiu.e GUianat^a¡jt(índrá veiote.yquatrolioíasjy 
quaF.rotniautos mas,que'es lòque anduvo encohua elmo-
.yiá^.píjto naumilded So!., •: • 
; ! JQcjeíiosd'aír naijaMÍes le componed:aEoSibil-ord¡ft& 
^ripi.qiie j.couñ4 de \ê^t qi(e ion otras- tantas buchas que con 
ídni'í>vii>i^^ro.raP^dáel Sol; fíeiidoaísijqne el móvil pri-
nKi'odaen vite tiempo vna óiudta mas, que ion 366. porque 
;aqu.dMnic!ta que aiiua d S oí en contra de el primer ñiovíi 
i íe k, de-v Ü d ¿- i coma r. à e K> (i 1: y de ci'tabueltaíuya natural íc 
toiTia-eJ'aao'rropiíro, ò Agronómico, que no es otra c oía 
. que í'que.1 tiempo que g.tíUel.Sol en dar vna buelta átódo's 
los fignqsdc el ZoUkco, queje íuele contar deíde el prjn-
•.çî VQ de 't\yi^s¿híiibi.i)oiver. 4 ú meímõ pumode donde íalia, 
e n d qtfal nio'iimientopaítalos 36^vdias,ynuslaquarta'par 
. tcde yn-dia-uo cdü.ilycoitque el ano Trópico tarda más en fu 
• mumiieiKo,qLie el año víual efta quarta parte de vn día • de 
' la 
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laqual'nohaziendocaíbios Egipcios, primeros numeration 
res políticos de los tiempos,!^ Mc;dÍAtqae- encLterminoUc 
1460. años conulien vn año de uus.-en.cl ikmpo civil , q;x. 
cu el .tiempo Trópico cl Sol avia andadojucjios-, y-aísi los; 
t.i¿cnpos fclesmuJava; pues en 7 jo.añoacJ ticmpoide Eacro" 
frío feles convertia--en tumo caliente, còtio'f>.or cmfa dono 
ajufta-r el tieinpo.quc de nus rçatta cl Sol en acabar* íucítcivldi 
Por lo qual íiempre cilavan ca vna coat i nua variación: de: 
tiempos. ¿Mas conociendo cüa gran variación el jimperjuior 
lulioGeiar el aíio45. antes del Nací miento deChrirto fsí'.Se^ 
ñor determinó de ordenar cita enema de los años dvi íes coil 
masperiecció, y de las auatro quartas partes de vnÜadelp j 
quatro años Trópicos hazer VIHÜA > y aúadif íelti a.efcquamd 
aáo,cont4ndoíelo de miis áel mes deFebrero,para qífe plaáb 
Trópicoigualaíle à el año Civil , àcl qiulañollamóano Vi-* 
fiefto,elquaLtiene jóó.dias^oina.achultnehtevíamos.v' 
- Peco como efte día que fe Je. añade- icl'afvjVifífifto ftó^a 
dtaóabal j porque UsquatraqturtaspartcjxicqáeíiJr-còm-
ponen no fon calíales •,' de aquí viene, que tampoco por cíía 
cuenta quede ajuftado el vu año á el otro pues íe v¿ ladiíe* 
r.encia grandeque ay del.le aquellos tiempos álos^naeílròs^ 
deiacntradade el Sol en Aries. Puesiullamos^egunobíer-
vò LJ tolomeo cl Sul, que ànucftros tiempos ay grab diverti* 
dad;,para pruevade ío qual hallamos cti el liiiro magivuípç* 
ris^. cap, 11.que obfcrvò Ftolomco en Áléxaiidfia.el'año 
defpues dela muerte de Á lux indrOj^ó-j.i.losíiete dias du cl 
mes de Pachón, vna hora dc-ipueídefiiedíodia^iieanf ra va 
el Sol en la Sección íiquinocial,principiade Amsl'-Iftiqual 
cuenta,reducida à lacuentaluliana,y à el Meridiano de la 
H.tvana,digorqiie fue el año 1 40,LUd'pií:'s de el Maci aiientO 
deChritlo Muertro Señor,álos 2.1 .de »Vl-ar<¿o,2.hor.3» 
nut.dela aiaíun.iTque ef)nrerid.i íegun IaniJímà cuenta Jti)ía-
i)acon la entrada d ¿ el Sol en Aries para el añod<t-J:66<ji-quí» 
íeg¡aa obfervaciones de PíKhpeÍJansbergiocncfteMvnJiiW 
«o'dela Havana íe-ri à 9.de .Marco,i?jH>r.3.m.de UtittòxtíH 
Ji 4 . • el 
2.$ Àrh N.anjsgéri 
elq ual'tiempo fi lo quitamos de la obíervacíon de P tolomèO' 
qucdiiràn.i r.dias, 17.hor.47,minut^edijfcrenciajy tanto e$ 
laque: eaj 5z4.aíáos,qucaydefJch obfervacionUe Ptolo-
raso inueílro aiíodichOífe ha contado de menos.ca cl año 
&oÍ ar Aâronomkor 
ConodendoeftoJaBcatituddcGrogorioXÍII.yquc ía 
PaícuxdeReíurrcccion noeaia.cníu kgitimoticmpOvyque 
fcapartavaraucho.dclos.Equinociós^eterminòílereformar 
çfta.cuenta de el.Kalendario luliano, añadiendo diez díaí dc 
todcxlo-que elSolíe aviaquedado atràs.en i.62.7.-años,que; 
ivbapafladodeídela. ordenación de lulio Cefar ,.àelano de. 
i5.8.i.deLM^cimkntod£Chrifto.N..S£nor,enque reformo. 
h-cueivtA-dd/Kale^ 
dàd,.que íe añadíeííen à U cuenta de cltiempoci v i l , defor/na. 
q,iie eael.primero.de Enero feconcaíTen diczde Enero,y afsi 
en.lo.reftantedcl año,paraigualarel t iempoqucíeavkque-
JadoaCráseLSol^ydexando.eí año.SoIarealaformaque I a -
JioGeíar la ordenó* Para queen Los íígíos venideros nofue-
ya neceíTaria otrareformacion ,.diípuio el remedio que podi* 
mas Íaayeraétetener,mandandoquêencada40o,aíios fequi* 
taílen tres dias diflribuidofren los tres primeros ccntíísimos,. 
que avÍendodefecYirefttilesnolo{eràn,por el dia.queíclcs 
q.uitaj/elquartoíeriViíeíliljporq.uenoiclequitaràdia al-
guno» 
* De todo íodicho/e infere Ia variación que continúamete 
tíenénios tiempos que el Sol nos dà con el movimiento rap-
to,.)'con el Trópico». Pues íi las.tablasdelasdeclimcione^ 
de eiSol-¿.que posmas fáciles k dáñenla formaque vernos^ 
ion. ahuiladas à los movirnientos-de quatro añosíolos-, feri 
cierto,que eapafíando aquelíosquatro años primeros- na 
q.uedarànlásdicíias tablas ajuíladasàlos demasañosfiguié-
tes para aquel Meridiano à que ion hechas, y tanto mas. 
quedarán: de/iguales quanto mas tiempo paílare por cüasj 
por lo qual tendrán ne.cefsidad-dei'darnjacíoo?y dchazer-
taituicvas» 
Ofre-
Ofrecefc aqui vnaduda,y es el íabcr en què tanteo tiempo 
tl'Soi fe queda Atrás e 1 termino de vn dia de lo que íe cueiuav 
de mas en el tiempo,yaíio ordinario; Aloqualdigo,que en. 
GÍ Sol.ydemasPlanetasíe hallan dos .movimientos» vnoque. 
llaman igual,y otro que es el-aparente: y aísi por el movimie-
to igual fe puede contar tíempodemmmadoitnas por el ap& 
rente no, porque vnas vezes le hallafer m¿yar, y otras me-
nor. Pruevade lo qual fera lo íiguient e.. 
Conociendo los^Mathematicos-por las^obferv-adones: 
quehizieroníosantiguos,queíos añosTropicos, y movi-
mientos de losPlanetasnoeranigualesvnosaáoi con otros,*, 
pues vnas vezss les vieron*ir mas velozes, yotras mistar-
dos : y conociendo por experiencia ladiverfalud de cauíai: 
que concurrian-à eílos movimientos, y que no todas eraa. 
iguales,íinoq quando vnasdimmuian,otras-feaunu*ntavan. 
Determinaronelconftituir vna regla, que fueramedia pro-
porción entre el mayor niovimiento,y eImenor,.que endii-
verfos tiemposen todo fu círculo hazian los Plaivtas. íf aísi 
quitando el menor movimiento de el mayor, y. la rcíla parti-
da por medio, y.añadida àel menor, queda mediando el nio-
vimiétodc elPIaneta entre los dos extremos^y à-eíle llaman 
mediomoví:nicntode clPIaneta,òÍgual movimiento. Y íi 
al tiempo mayor,y menor Íe íe haze la mefrm. cuenta., que es • 
quitarei menor tiempo que gaftaelPíanetaen todo fu circiw 
lode el mayor, y lareñapartidapor medio y y añadida à el-
menor, quedara.el tiempo medi o^quegaíla el movimiento; 
medio de el Planeta.*,,y andará en tiempos iguales movi* 
mientos . iguales-, para que tengan lugar los dema-s moi-
vimkntos.de apíicarfe k.ei Planeta que alteran fu iguala-
da i , íegun los tales movimientos fe aumentan,odiminu.--
yen. 
Eíla do¿lrina afsientendidaícotno general,aplicándola; 
àel.Sol hallaron que el tiempo medio quegaíla el .SoI coa . 
fu movimiento medio en dar labuelta àtoda U Eclíptica, es* 
^^.dias^rhorav^v^mia.ió.kg^cuyaopiaionesde el Key 
2 6 -/irte dé Navegar. 
Bon íilfonío.j y la Reformación Gregoriana quiere que fea 
4,íégumi.tnenoSjThicobrahequiere quefea Z7,fegund. me-
nos quelaReformacion Gregoriana: Phelipe i.ánsbergio,, 
Cuya.doclrina feguimos , toma ía media proporción entre 
vaos^y otros,)' quiere que el.tiempoquegafta¿rSpl en;coóM 
duirfivcrrcui©feà3'6s.dias,5.hor 
cióle à eíia cantidad para lá quarta par ce de vn dia 1.1. minuta 
z.íegund. ' 
: A eík moviinidntomedÍQ,y igual'dfelSól \t alteran dtró's 
movimientos diftidtos »que vnas vezes le hâ e.n ir masVcr» 
toz,y,acabar en menas? tiempo;'/ otras vezes mas tar4o,,yqüe¡ 
gaftbmastiemp-oíyelpHmeroeselmovitnieoto délo.sí¿qui-* 
• Rocioí,-que éà:vncifeilòpequeôa,que^cònHdcra.eftãr^iÍ 
la Sección Êquinocial )cuyolemidianietro'es.i^gi'« 14. min.-
• 1 ó.fegvde ci'rcú¡lomayor; el qual movkndo los Eq^uinocios 
vnas vezes., íegunla coñíeguenciade los Signos j.qqe es.dtí 
Poniente en Oriente, y otrasde Oriente en Pottietftç^bfcge 
que los Cielos que xiebaxo de ü tiene,vnas vezes vayan ma? 
velozes añadiéndoles eñe movimiento, y oteas mas tardos* 
quitándòfeld:^! qúalmovitmeíitoigualménte/é halla, aísi en 
el Sol jcomocniosdemas Planetas,y.Gielo'délas:£ítteilas 
' fix'isyporeftiardebaxo de-el qutlé tiene. 
£líegundo :moviu]ientoque ahera.el movimiento igual 
de eí.Soíjeseim-ovimientbdefucentrOjquevnas vezes Tc ha* 
l laeñurmás baxo, y otras mas a-I t o ; y otras mas al Oriente, y 
iOt tas mas al .Poriienie , conque continuamente íe cííà mitr 
dand-Ojhizien'do con dicho centro vn circulo pequeño,apar-
cado d^ el centfodela tierra,cuyodiametroíon 25. m, Eíte 
«ó íolamente miiua el móvimiéntoigual de elSoI^ iínotarn-
liien eFAppgiro müdio. 
Tiene también otro Movimiento tercero que altera, fu 
niovhnieuto igiialyqiue es el de el Apogèo^el qual ño es ot ra 
coi a que aqud mayor apartamiento que tiene el .-Sol dè lá 
tien-aielq'ial^áunquecoñ movimiento tardiísimo,en lacoa-
ícáii¿ncia.'dc:los:S¡gi\os haze que varie el movimiento igual 
' " de 
..Part Jt Cap .Hi i y 
deelSbl;. Coñque-por ládiveríidad deefto's tijovimi^ntc^, | 
que ion neceíJariospara el movimiento ap^rcn.Ecdc ti.i.ol,; 
que.vnasyezes:.es mehefter añadíríeloSjy. otras qnitaríciós, 
hazç;que. no.ílehipre íe, mueva igualniciite. cl aioviajinuo-
ando aparente de el.Soljconque voas vezès gafta mas riem-
po q̂ úe' el tiempo igual,y otras vezes menos,: de donde íe íi-, 
guéjCjue no tocios los aíios'Tr opicos en to.aparente ion igua-? 
les ¿y que rio fe le puede íeñal ar. tiempo determinado que fié -
preíeaigual jmasíeguníu movimientoigual fe!edà; y eííe 
es, feguu doctrina de Lansbergio ^que ei\ rera}inodq 1-3 r. 
años,y once 'meíes ayavndia,de diferencia,queíc*iirdU de 
mçnosenelaao Trópico. Mase ña cuenta ioloíi rve par at i ó-
pos dilatados, y no para nueíl'ro intento: porque como íeguh 
el movimiento igual íiempre es vno,diminuyan,o an an p.tcu 
los demás movimientos, que para el mo vi mie Dtp; apa.r c n t ç 
jconeurren i íiempre eE medio mpvii>iento queda íijyíladp 
¿;to.dQslos.uémpos j-.mas para tiempos.lirmudpi es 'meneíí 
;te'r v/a^de el apárente, en la forma que íe d/rà en el Cípituío 
en que'fe trata de a juftarlos Meridianos, á que quedan a juí-, 
tadas nueñras tablas,. 
C A P I T V L O I L ' ,. , 
\ Bela obliquidaâ âc elZodiaco ¡fegmclcx caufaâelavati tchni 
de las tapias de él Sol,, . 
Á fegundácauía que haze variar las declinaciones.de • 
el Sol, es la.bbliquidad de el Zodiaco. Esc í Zodia-
-7 co vn círculo mayor, cuya an.chura contiene ló.gç.^. 
en él qual fe deferi vén las doze Caías, ò Signos de clZodia- . 
:co ,;por medió de; el qual paífa eí circulo, quccpn íu movi-
miento natural haze el.SoIj ClqualTe llama Eclíptica, to-
bando nombre de efta>p.alabra Eclipíis., .que íignifícafalta. 
• de júz.: porque en las conjunciones, y opoíiones quando el 
: Sol, y Luna íe hallan en cfte circulo, ò muy cercaüe!, íuelen 
pa-
t § 'jfrte de Navegdr. 
pAdeccr-ftitadcluXjòEclipfcquclUtnainos^cftc circulo paA" 
fendo porlalincAEquinociaiJacorca en dos partes iguales,, 
y el ej dividido en otras dos, quedándola mitadde elZodia-
coàla-vanda deí Norte^y U otra mitad á k d e el 'Sur:toc*n-
íé cftosdosdrculos en ios pcincipiosde Aries, .ydeLibra,* 
IvDsqualescontaófcoiílamanSecciones EquinocialeSjy don-
de masíeapamn es cnlosprincipio^deCancerfy de Capri-
cortiio,à eIqualapartamientoliamanobliquidad.de el Zo-
diaco j porque moviendoíe el Sol por la-linea Equinocial 
eon el movimiento rapeo, quedaeu eílemovivientoeí Zo-
diaco Obliquo,y la^Ecliptica^orcacr en-medio de c i , de ía 
qual fetomalaobliquidad, 
Nofiempre es vnameíma efta-obiiqüidad, porque vnas 
vezes es mayor, y otras menor,y à media entre entrambas,á 
la mayor llaman maxima, y à la menor minima,'y ¿laque es 
tniudde entrambras lUman media. Hazeíe eíla obiiquidad 
en vn circulo pequeño, que/econfidera en el Coluro de ios 
•Soliticios, el qualmovíendoí^deNorteSurhaze^quelos 
Polos de el Zodiaco íe alleguen mas, 4 los Polos de Ja h clip-
tica, y que otras vezes fe aparten. No conforman todos los 
Autores en lacantidad del Diámetro de eftc circulo,porque 
vnos quieren que íeade ^4;min.y;otros no mas que de zz.La 
cania de eíla deíigualdad parece que es por noquereradmi-
t t r i a relation de el Sol, vnos^y otros admitirla^ dedo qual 
Aqui'por no formar quefliones que¡noíon precifas aloque íe 
•trata,notratamos, y porqucJamasajuñadaopinion juzga-
•tiíos lade-LansbcrgiOjà quiencneíloíeguimos.: el qual quie-
re qu£.íeadc.z 2,min.de.ckcu lo mayor, la.qualoomi nuamen-
.teíeeíU mudando, yiu movimientoàno malo , es el propio 
que el del centro de cl SoL Llegó pues efía obiiquidad a la 
máxima elaãoprimerodeclNacimientodeChriftoNueílro 
SfiíoV, '.jucíue i3.igrad.$2.nriin. y de entonces ha venido ba-
xa;idoliJ.fiacIaãocle 1499, enqueíegun Lansbergio llegó 
* 2 3.í¿r.3o.';nifi.qiieiue la menor zz.min. menos que la ma-
yor j y dcfde cite año buelve otra vezàfubir, de formaque 
oy 
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oyTehaUa masque la minimaobliquidaxisSifc-gynJas.- . . 
, Eílaoblicuidad de-cl Zodiaco íc colige de dos manerasj,-
la'f rinuracon mítru/nento glande , q^e pe-'^tl^Riente íc». 
bien hecho j , y que no íolo de minutos, fino también panei-
aliquotasde minutos^Ssobiervalaai^uf-adelSoi Meridiano -
Sí\lo$ ios dias que feíialia ene! «SoJefticioBftibal , que cnj' 
nieílros tiempos esa los ao^r z i . d e l a n k ) , Uquíil alturafé 
guardará, -YquandolIegaeLSalcael meroio añoáei Solcfr 
t idoHieínal,qufi esà loszo .JKdcDiziembre, íe obíerv^ 
tatnbienlaaiuuíi Mcridiana^ias q.uale-sobíer vac iones íeen* 
niendaràn pí>r el paralaxis-, y -por la reflexia»que cada voa • 
tu viere y y enme-odadas íe quite la me«or-de la mayor', y ló 
Teftanteíeparticàetidos partes igLulcs,que cada vnadee l la i 1 
diràloquediftaeiSoidciaÊquinocial ' , que c^-Ia obliqui-
dad. de el Zodiaco-y tpda la cantidad júntala qijí di fla^víí 1 
Trópico de otro. 
Sabeíe también de of ra manera, que csTabíendofemiíy 
bíèn la altura de Biolp de ei kiga^ de cada vn o, y quàndò c 1- :' 
tâ^el SolenelSolefticioEílibaljòTropico de C añero,fe oh-1 
íeryólaaltitud \£<£ríd¡onal,4aqu4l-íe enmendará por d pa-
ralaxis quetu viere,quc entonces poca,ò ninguna refracción, 
tendrá, y aloque quedare íe le quitarán! còmplemen to de 
-la altua de Palo de cWugvdelapbíervancççm^Joíeítaçtc 
•:da-rà ia tÜílantia. dc-el Trópico-à Ia Equinocial r-que esMa 
. ©bliquidad-deel Zodiaco,-y e í l a cantidaddobfaUa loqjíe 
.d^iíavnTropi-cüdeotrOi ¿- r , > .r 
(. Y porquea^jiii^iupane/abeFfeliraliufadccl lugaT'jdarc ' 
. aqui el modo ma^preciío^q^es-el íi-gu¿ente«& uíquefc-la-EÍ-
. t r e í í a q u e c í lèma^cercanaà el Bolo de-eí «V.ortÇjòdisiSaf»-' 
; que en la vandadd-tf oke fe ra- la mará propofko hi Luíi dd ' 
pmbrode lavr ía^mcnor^qAie es la quellamatóboca de la- vi9-
, cifu > y quando-v-à llegando fe rras-al Oriçont^/c í e ó b í e r v e 
- fu menor a l turacon 'e l , y eilo íea con iívíln¡m;nto -grande 
• quedé h afta minino}} laqualobíervaciòn íc enmiende p ç r 
Ia rcâexionquq tuviere, v.íe guarde. Y" otra noche quando 
\.\ E i M h p r o p h c f i t d c l ã vandade elNorteSuperior, í é k 
'«Wcrvc íàTíia^oraltttracon el O íiç o R te con-1 ofa- at e tuío n, 
^'jicriefccídn para que quede prrc€iUj larqu-alobfcpwaciím íc: 
íáada'VIà-'antecedQnte,y-íumad«Iasdwobfcrv-adbnes, íc 
ttímaràfamitad,«qiiereràlaaítupade Poio,queíobrect Ori> 
^oírte tiene cl kgar etela obfervacíon. Y eí lces eJ modo: 
nus firecrfoyparafífíengaíiokber la aUuradequatquicr lu-
gar, y por eÀaaltwraíí averigua iadiiancía^ielos Tropic OÍ 
á h Bquinoeial;,Gomoenel:paFagrafo-pa^da'dixiEn0S^ 
•Uolvien4o'-'ànue"fk-o inílituto', digo, queicon&afe-ve.Ia 
òbliquiiladde el ZoShco cmXimümoútt e^à-varknd©,y 
'pof cf cernfigaiente v-arianla-s decí^rvacionesde ei Soí t que 
Ue dia fe componen eooforme variación ,y- afsi: las- tablas 
qúe fan hecbas piíra.vna obliquidad^ fon diverfas, ydillmtai 
tietosqfie'feco.mpQoefi de-otra, que.€â;eauíii baftinte para 
•. que no íean perpetuas las tablas. 
0 ,; CAPÍTVLQ n r . 
1 
l; •' -.irff elSvL -
1; 1 As-'tajblaá; ide: Tás declinàcíodek d'e;-eí Soi :áe k f u e t t í 
•qüe o r d i ñ á r i a m e n t e fe-danpoT:'máS'fàeilés, es por 
días denlas q-vmtro años ^tres o r d i n a r i o s q u a r t o 
.viíicfto, por lo qual es menefter à t ter minar Meridiano 
•qíieíchazrcn-páfàque-fírvanàaquelMeridiano í i n e q u a c í o n , 
y para que en losdemasfe vca loque fcdeve añadir, ò quitar 
pprclh. Eftafabido., t r e s c o í a s f o n neceíTaria* paira coní-
trní'V I'isTabías.'Lá prirrié'rajes el movimiento apártente áfe[*l 
'S tíí• ¿ie:cacl5t di'a aftfft ad'oal M^edi odia de el MérMiârtO', pitra 
q fre. tórhedtas.' L'á'fegu rtdá, otíliqo \ diad-dfe • éíi-Z^adiíitb. 
Y I ¡ tcrcetáycserprablerrta,!:qm; ondinariam^títè fètr-afí pa-
ra la coiifí rucción'de ¡as tablas, cfne es i' Conovifoel '-¡üg-at âè*t 
Sol etL l̂'ZsáfúGVj y la oHifetidad-ae1 âl- Ztidfaca jféoon&ee íitdee&i-
r « r t t L C a p J J I . . 3 t í 
n*ciànd* t l Sal in IA-B$UWOM. Y porque -eíie probk-raj ft 
hallarádcm^ftradode-¿iverías aianeravenlas Trigo¡ioii;er 
tdasdctodüslosqdél.eícriv«oJnol0dei!ní>nílrar€rnOi.M..¿s 
folodiremos,q-uemedraíiteeftós movimientos conocíuo.v, 
quedará formada vn,triangulo Esférico reüangulo-, q.iie 
conüituyeal problema en .Uíorma íiguicüte. Porqpccl cir-
cu lcMír id ia t io^ í lánda por los Polos de la Equinocial, 
coruàlá-EqMÍnociaÍèn.ang«los.reciosrelingpId que com-
preheade la Equiüodal,y el Meridiano fcru recto ^ o n o c í -
àala.obliqmdad dexl Zodia^o^íeíabe el ándito qp^hâzc ía 
Eclíptica con la Equinocial, y porque damos por coroei do 
el lugacidc" el.Solenla.EclifrtLea»í.ç.conocerà vn hüo de el 
triangulo contado dcfde los. principios de Aries^òdcLibra,, 
àmlo&dos Trópicos-de CaíKirOjó.Ca.p.riocM'Jiio^aííicnel 
triangulo lisferico rectangalo le-daràn tre? coías conoci-
das, queíon vn angulo recto., y.el ladoque es B-afis.de'el án-
gn)are£to., lugar dê ej Solen Ja Eclíptica, y çl angulo agu-
do que rnifa atiLádaqueíe bóíca, y aísi por la tabla de los Ser 
BOS no fe puede efconderla-diíuncia;de el Sol àla hquino-j 
cisl en •cftaforma)co(no fea el radio todo à e l S e n o t k u Ba-i 
íis'jiifsi íeavrk al Senode el angulei agudo conocido, que 
mira àcl lado que íe-'btifca con CÍSÇUG de el lado queícbuí-
ca, con que por regla de tres multiplicando el íegu-ndo nu-
mero por el tercero , y el produveo partido por el prií-.^erc, 
dará en la tabla de los Senos el lado que ic buíca, y con-cite 
ítindamentQfabricàtnas v:na quartaíde el circulo Eclípt ico,, 
ypor eila.Iastablas p-rcíentes, 
Ypara mejor itueligcnciadc lo dicho, y certeza^de nreí- • 
tras tablas pondré vn-exctríplo c^n lademõílracion Í5g« i en-
te, y digo: Que à los jQ^de Mayo de 166 v quiero ÍJ.'.̂ 'i' qu« 
declinación rendràcl Sol quando cñav-ier-e en-el Meridiano 
•dela Havana3y.hall'o legan ta'blas de Phclip-e Lainsbcrgro, 
que el Soleftá'cn ç.grad,$.mhi.dc.Gemíais> y que la <¿bli-
quidad, de el Zodiaco es i sagrad, 31,muKqup.es á lo que 
eílàacomputadas eítas.tablas, porlas razoaes qucadelanie 
di-
. 'Arte de Nóvegár. 
dk^mosjcon que para hallar iadecliiuciondcelSòir^atfcn-
. da ¿.la íig: i ra íiauíent'Cjen k qual ka. el circulo A-B. C/D^rl 
(Colurode ioi Soieñkíos, y t l medió c-ircuto'B.G. D^la mi-
tad deia E-cli-ptica'^eídeCanatf k Capricornio^ y eJ-nredios 
tfitcuio-A.&i &¿ Umitad de la Eqiiinaciaffca cl M^rtdia-
nfrdc h Hivárw ,;eÍQiGdio circuío Y. F. Iwgâr de cí 
Sol eíi láf'Eclipttca'-cI- piirttttHilcad'punto C.el-Pülo dela 
Etjuinocial Artico, y tl'PoIo,A;ntarHc-o F-̂ y la Séccion 
Equiíiocial prinfcípio-de Aticí G. y por-quc en «1 -trwtigu^ 
lo Esférico rcQzhgulo'-tí* YvGtíe btííéiliadiftUíiciádtíiel 
. pedaço íde d cií-cáío Hl«Yv fevĵ l!lár**aísá ¿' ^Pôi^tte-el Mel-
íidíanó C.-H^YV-F. p«(íaná<> ?<)f los Pòlosd^e ^Lquiho^ 
ffki! la coír-ia en el punto Y. los ai)gii!os!qatí--b¡íilefetcc» 
ios'. V porque fiiponefcios cohécido -el aíigviíO-Y. 
-que'e¿ laobliquidad-Heel'Zodia-
çomedjdp.de la porció de el Co-
luro délos •Solefticios.v^que cs-el 
,; afCo B. A .de i 3 :g rád> 3 i .mia.cu-
yfeiSeoofs 5990¿.de eLradiow-
do i ooooo. y pbrque- tWrtbien faO] 
'çònoce él lür^ar dc el Sol e&U ; 
•t.cliptiéa dtíde el principio de 
-Aries, íc dará conocido d iado 
< r . t í . Baíis'del aug'j'o reílo-de 
.•é9.gr.5,min.ciiyoSeno es ^34*0. 
spor ioqua! [íoícpu^iedeKarde-TabEral JadoH^V.qvie-mina 
. àeí anéalo agudo en cñatbrmijpopquecomo-íeafilf*d¿o-t<í-
''do 1 o^ooo^con el 3 cno de ía B aíis 9 541 o.afsi íe avrà el Seno 
•de «Undulo íi.G'Y<399o2.cõelScao-de el ladoH».Y,.q«c 
*feb;'tícaVya(« ¡n^lt iplicindodí^ ' inio-nuaieropor el te?-
; cero, y partido por ei-f rimer-Oidarà.37Í7'z.^aB.'es Seno de 
, c! lado/I.Y. quedanen l-atábla délos Secos 2,¡ugr.;53>.tmp. 
' cqmo parece en nueras tabhs-algutxos' íegundos áiienos-,y 
üe cHur^aacra-feííiaUatàn todas las dttdinacicijes . » 
: -ddtoí.denusiiías.; . 
CA-
c A P I T V L O IV. 
Dslas c ¿tufas pop qué eíSot anJ.i mas tiempo delavandit 
4d Norte) que del Sur; . 
L que con atención mirare las declinaciones de et 
Sol, conoceràque el Sol anda.mas dias en la vanda 
de- d'NortCjque de ia de cl S ur, pues anda eí medio 
círculo que cae de la vanda del Norte en 18 6. días., i ^. hor* 
^ . jn .y delavandadeel Sur i7S*dias,i j.hor. 14,01. ía ís ie l 
exceíío de tiempo de lavanda de el Norte es S.diaSji.hor.y 
^o.aiiti.loqual viendoalgunoscurioíospiden lacauíade ci-
ta tan gran di veríidad í kioqual íerefponde, que lacauíade. 
variación-es Ucccentricidad de el Sol j y para mejor enten-
derlojycomolaeccentricidadlohagaífeatiendaàladochi-; 
nafíguientc.. 
Conoce/e mãniffeílàmente, que todos los movimientos 
celeftes ion circulares; por lo qual es fuerçaque tenga cen-
tro íbbre que fe hagan, que no es otra coía que aquel 1 apañe , 
de laqualdiíU igualmente toda la circunferencia,© aquella 
partcfobrelaqual igualmente fe deícrive la circunferencia; 
ycomo todos los circuios queíe deícrivea vnos deb.ixoüc 
otros., ò fehjizen de v apropio centro, o de otro rliílínto: ¿ 
lóscirculosqueíêhazencon.vn meímo centro llaman con-
céntricos, que quiere dezií defer/ptosde vn meítno centro; 
los quales circuios. íerànequidillanne.s entre íi, Y àloscircu-
lòsquefedeícriveujò hazendefdediftintos centros ,í[aaua 
eccentricosjíosquales diñandeísgualaiente entre íi,y tanto 
quanto íe aparta el vn centrode .clot ro, tanto íe apartan los 
, circuios, y tantoenlaparte opueñaíe acercan , como manir 
ücííatucntc fe ve ea la figura íiguiente, en la qual kàw cl 
circulo £.y el circulo D.hechos de v n propio ccntro,q es el 
punto A.los quales ion concéntricos j por íer formados de v n 
.meímo centro, j los quales diíian igualmente entre fi j y el 
C ' ci-r-
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circule Ces eccentricoà los des, per fer deícrípto¿dóc el 
pun'oB.quc e>íucentro,ydiflaa dcíjgualmente entre íí, 
CCÍI'.O parecí'. 
knamiidoque íea círculo ccccn-
tnccjb cn íe enticdcqueíeacccen-
tnciiad, que csvna dcícripciondc 
ctfculoaclde otro centro ;y como 
ctf a íca cauíi de que el Sol ande mas 
tiempo de la vandade el Norte ? Se 
entenderá en lo ílguiente. El Zo-
diacojcireulo mayor^iene íu centro 
enelcentrodelatíerra ; y todos los 
circuios que tuvieren efte centro /e-
ràn concéntricos con el Zodiado-.yelqueletuviere en otra 
parte Tiendo círculo contenido debaxo de el Zodiaco, íerk 
eccentrico ; par lo qual la Eclíptica, circulo que coniu mo-
vimiento haze el Sol, es eccentrico à el de el Zodico, por 
tener íu centro en otra parte diftinta de c) del Zodiaco. Tic-
neíejpues^cclinadoparala vanda de el Norte,y tanto quan-? 
to fe aparta el centro de el Sol de?el centrode el Zodiaco 
parala vandade el Norte,tendrkmasporciondecirculodc 
tivandade el Norte de la Equinocial, quanto menos de Í4 
vanda de el Sur ; !n,is aunque tilos Segmentos de circulo 
fondefiguaUsjnoporeíioíe cuentan mas grados en lo apa-
rente en la vanda de el Norte, que en la de el Sur ; antes 
igualmente: purquclosgradosde la Eclipticafon medidos 
en ío aparente con los grados de eí Zodiaco; mas cílo coa 
vna diferencia, que porque la porción de circulo de la vanda 
de el Norteie aparta mas de el centro de la tierra,los grados 
fon mayores enioaparente, quantoíbn menores en lavanda 
contraria; porque en vna,y otra parte guardan la proporció 
de Cu incdiocircaio,cnloaparente. Puesíi íc coníidera,que 
el Sol andacadadiaporiaEclipticacon íu movimiento igual 
«^•mmur.S. legund. 19. tercer. 44. quart, fin aumentar, ni 
dimmuir vn d/a mas que otro ; .porque la» porciones de 
cir-
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círculo fon deiiguaksjia mayor porción andará en mas ticm-
pO) y la menor en.menos tiempo. Luego íi.la mayor cantida-
de circulocae i.Iavandade el Norte,es cíertoque tardari 
mas tiempo en la vanda de el Nortq>que en Jade elSur.Pot 
lo qual quando anda elSolde la vanda de el Norte, en lo 
aparente vàmuyà eípacio por los grados de el Zodiacojpor 
aílegarfemasà.èl,á elqualmovimiento llaman Apogeo; y 
quandoanda de lavanda de el Sur, enlo.aparentc paífamas 
veloz los grados de el Zodiaco, por apartarfe ma^le é l , y 
allegarfe mas ala tierra; à el q̂ ual movimiento llaman Pcri-
geo.. 
Y para que efto mas bien comprehenderíe pueda à la viíla 
fe confidere en la figura prefente el punto A. centro de la. 
ticrra, deíde elqual, comode.fu.ccntro, íedeícriva eicircu-
loexteriorD.E.F.quereprefente el Zodiaco,y el circulo, 
interior C.H.G.Ícala Eclíptica,que eseccentrica à.elZo^ 
diaco; pues/u centro es;el punto B. fea en el planode elZo-, 
diaco.la linea.E. A . r . la Equinocial, y los principios de. 
'Aries, y de Libra F.E.la qual linea corta,cn.deíiguales par-, 
tes àla Eclíptica. Saqueníedcí-
de elcentrode el Zyduco en íu 
plano doze lineas redUs, que di-
vjdan. igualmente los principios, 
de. íus Caías, y cñas íacandofe 
iguales para íu conferencia:por- Ej 
que, el.eccentrico. de, el Sol. es. 
de.íigualíeqentranbas vandas, íe 
hallaiíàn Jos. fegmentos, de las 
Caídsdeíiguales.encl, yqueíon. 
mayorcs.cn.layandade el Nprte,que en.Ia de el Su.r;y tanta 
mis quanto íe allegan à.el.Apogco,òPerigeo,q,es enlosaos, 
puntos G.H.cnel.Apogeo C.aumentandoíe^.enel.Pe.rigcO^ 
H.Jminu yendoíe. 
•; pues.confidereíc andar eI,Sol:con fu mov¡mie.nit¡QÍgMal'j. 
para la Ecliptiçatodos losgrados.de el Zodiaco, krk&mó) 
C i . que. 
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que porquelós grados de el Zodíaco ion iguales, y losdeía 
Eclípticadcíignalcs: porque los-Segarentosde-circuloquc: 
h .izelaEquinocalfoncB laEclipticadeíiguálesjandaráení-o^ 
aparen tedefíguaímente ;-por lo qual quando anda de la vara-
da de el Korce anda muy àefpacio, pues noanda con el iro-1 
vimicntoaparente, loqueconíu movimierttoigual ryquan-* 
do anda de la vandade eISur,aí)dATnascon.elmovÍaiien;t:a; 
aparente, que con el: movimiento igual, como íe experímen-' 
ta. Tc do Io qual es caufado de la ccccntricidad d-e el Sol,' 
q-ue ano tenerla,fi no quefueraconceatrko con-UiZiodiacò,-. 
noíehallàraéíladitcrenciadedias. < . 
; Lo que halla aqui:en,efte.CapituloleIia'dado'à.'Conocer 
no es ot ra cofa, (ino que con él entendimtentotf.y con la-viftet 
elqucno tóepiiedaeompreKender,comola eccentrkidad1' 
de el S ot fea cauía de que ande, mas días de la vanda del ÍN or-: 
te , que de el Sur, Ríñanos provar quètiempo-íea et que^ 
anda mas de la.vafidade eiNorte, Loqual fe provará geo-; 
métricamente por íaíciençiade los triángulos. No pretend 
demos probar -qwanta.fea-.latccccntricidad > ni- donde fea eí-
Apogeode el Sói , lo qual fe.fabfcde jlos-trcsipuntos He la? 
• entradade elSol'enLibrasinÍtad de Efcorpion^y ^rincipiò^ 
de Afíeijódeotrostresdiñintos: antes aquí pretendemosV 
que'fabidalaeccentricidadde el Sol,y fu Apogeo,fe íepala-' 
.çaiitidadde.tiempoquetardamasen la vandadcctNocteei^ 
íafíguraílguiente, :»; i 
Deferiveíe el circulo exterior A.B.G.D. querepreiéaté^ 
el Zodiaco, y tirefe por fu centro la linea B.F.Giqiie €fí{v& 
plano rçprefente la Equinocial,que le dmdáeripartes'-igu'a-j-
Jesj lucgo'B, C.feràn los principios de Aries, y de Libra, y¡ 
por el coníiguiente ía linea A. G. F . pafíaràpor los-princi^'-
píos de'Cancer, y Capricornio, efi el mefnto plano de el Zo^: 
díaeOi Sea el A.pogeo-aparetíte de élSolen D.-8. grad, '2 3.y 
min. 2 fegund.de Cancer, para él anode í"66^. Íegüri-Laní-.'-
bcr.gi'otierfedefde eí punto D. àelcentro de el Zodiaco lit 
linea D.H.F .en la qual' por h ' í í J -dê¡e tIt t&foí ibrb dir 
E u -
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Euclides jcflari eiccntrodehEciipticd. Sca cl puntoiu 
« ccntrodela Eclíptica, apartadodc d centro de elZod¡.¡-
co»i,gradfòminut.5o.feg.qucícràcl vjlordcIaL'ncai:.H. 
aeícri vaie dcfde cl centro dc Ia Eclíptica ckirculo interior 
•M.P, Q^N, y repreícntaràdccccatncode d ia Eclip-
tico : tireíe la linea Y . H . K , porei cent rode laP.diptica.II; 
cquidiftaate,y paralela à ia Equioocul.* (a qual loriará à ia, 
Eclíptica en M.y cnP.cn iguales partes, por Jo quaí ia can-
tidad de Eclíptica M . N . P..QjCfU dc mas cn 1 a vaniadc ul 
Norte , y de menos en la de d Sur. Pretendemos U>cr que 
Cantidad íea,y por què d feno 
dela linea G. F. es d mefeno fc-
nojque el dc laM.N. P.Q.ha-
•llada la G. F. fe conocerá Ia 
A í , M . P.Q.porque end pia-Yj 
no de d Zodiaco tiene la nid- B 
roa proporción l i vna , que la 
'otra i y aísi en d triangulo 
H . G.F.porque lahnca A.G.F. 
ipaflandopor clccntrocorta en 
ángulos rectos à la linca Y. G. Iv. tn elpanro G. por latera 
cera propoíicionde cl libro tercero de Euclides , d angulo 
F . G . H . íèrà recio: conoccíetambien d angulo li.I-.G.por 
•cl lugards Apogeo aparente 8.grad.i3.Diin.xç.ícgand.cjiiC 
es medido por el pedaço de circulo dc d Zodiaco A. D. y 
porque el angulo G.ÍI.F.Ícràiti-complemento paravn rec-
to.quedaride 8i.grad.36.min.3 5,ícgund,conquctenen)os 
conocidos los tres ângulos: conocemos también vn lado de 
dicho triangulojquc es d lado H.F.de i.grad. ò min. <¡o.íc-
guad.que es loque ímportalaccccntricidad dela Eclíptica, 
conque no fe puede encubrirla cantidad de el lado I1. O. 
quefe buíca en cita forma: Ea proporció que tuviere d radio 
todo i ooooo.con el leño de d anguloG.II. F .conocidojque 
ai lado que íebuíca fe opone de 8i.gr. 36, min. 2.̂ . ícg. que 
e« çSyz^.cflamefinatendrá55 iç.feftodcla bafisde i.grad. 
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ò.min. $o.fcgund, con cl./cno dc cl lado que fe bu fea, y muí-
tiplicadpcl numçroíegundo porei terccro?.y partido por el 
pnm^rojquedan.en U partición 3477.que en la tabla délos 
Sengs.dàii i.grAd.59.i"nin.3z.fegund.y tantoicnporuel la* 
doF.G.que/ebufcava,y por elconíiguíentc el pedaçode 
Eclíptica M.N.importaráptrotanto; laqualcantidad do* 
bladaharà 3.gr» 59.min. 4.. íeg. laqualellà,de mas de medio 
c..irculodelavandade.el;Moue,loquai anda elSol con el 
movimiento igualen 4?diasJ.,i.hor.2.mÍn. que quítadade h 
.vandade el.Sur,7añaditÍaáIade eíNorte íobre la cantidad 
cabal deiu medio circuIOjqucdarànS.dias^.hor.^.nuen que. 
excede la vanda de eí Norte àlade el Sur enel movimiento . 
igual, y otrotantõen lo apáreme: porque el Profthaphxre-
ies Je la Anomalia de el orbede elSoljque enel.pedaçode 
EclípticaiVÍ.N.Íeaumentajenel pedaço P.QJe diminuye^ 
por contrario modo: conque el paoviaiicnto.aparentç que-
da reducido á lo igual. Mas efla cantidad 'de tiempo no fiera-
pre es igual, poique íe.irà..dimi.nuycndo.quaotX) el Apogeo -
de elSpl jfefuere.apartandpde el principio de^ 
candofé ^eldeLtbra.j- y;quandoeftuvierç cnglprincipio de 
iibrájnoavránusdia^de'vna.vandajqucdeptrajyde alli à . 
delante çomençarà àaumentaríe de la vaada de el Sur^quan-
to andavierc menosde.lade ei Norte; pero efto férá por 
muyilargo.tiempo: porque elmevianentode el Apogeo ej . 
muy urdo. 
C A P i T V L O , V . , 
jos preceptos fomuntspara,entrar en UJ tahlaide ¡as., 
dtelínacionesâe el So¿9 
A Sttabíasie lasvdcdtoaciane$-de: el Sol eílin dividí 
das .para.quatro.años.^.trei primeros defpues de Vir 
1 íiçfto^y.èl y iQefto ; .p;ues-para.(aber en qué ano ten-
^go-dç entrar competente i el de mi inténcionihate lo figuiéf 
Í?; Veo qué.añaeseiielque efíoy,àelqualau[ne"rolequito 
los 
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los millafèSjycentenares;porque eííostedos /on Víficfíos^ 
y aquellos que quedaren parto por quatro, y los que (obra-
ren en la partición darán el numero de e íañocn que devo 
entrar: y ñ no ay fobrasjei año en que devo entrar es Vi/lefio j 
paracuyainteligécia íeaexemplo;Quieroeiaño de lóóy.la-
ber enque años tengo de entrar,quitóle los 1 ó.oo.que ío.n to-
do^los millares jycentcnares, y los 67. reílanies parto, por 
quatrajy enUparticion tneiobrantres, por loqualeldichQ 
ano ietá tercero deípuesde Viíícfto, y en .èl devo entrar en 
lastablasSeaícguiidoexen)plo.QiHeroparaelañoder66S¿ 
íaber en qué año tengo de entrar, quitados los róoo.pàrtQ 
porquatrolos;68. yen la partición no ayfobraí, por lo qual 
d dichoañoferi^ífieñojy enèldevoentrarjyde eítemoda 
en los demás años. , . 
^Sabidò el año en quedevo entrar, fe buícaràen él ermeSjjr 
por íü^numeroeldia en mi abferi'acion^ y lo que einfreniledc 
cldiáíehalUre^diílribuido eagrados^minutos, y íegundosi 
íeràla declinación que aquel diatienc. el Sol jde loqud pof 
íer tan claro no doy exemplo. 
Advierteíejque de los íegundos que v an puertos en las ta* 
bias de las declinaciones de el Sol,qucporque queden ajuf-
tadas ala verdad íepuíieron; noíedevehazcr caíòde eJlos'i 
fino es que paíTan de 4o.que entonces por ellos^aíla 59.íeg; 
íe deve añadir vn minuto de declinación. 
Adviertcíe,que enlos dias que paila el Sol à la vanda de 
cl Norte, ò de el Sur,và anotadokel margenen losmeíesdç 
Março, y Septiembre, para que por ellos le conozca en qué 
vandacftàcl Sol.. 
Para íaber el modo de aplicar ladeelinacion ala obferva-
CÍon,parafaberlá altura,fehahde íaber primero tres coíasi 
La primera, faberàquè vandadela Equinocial a.nda elSôf.. 
Laíegunda^uantodiftadeelGenit . La tercera,àzia.quc 
parte caen las íombras. Lo primero ,.à qué vanda tila el 
Sol feíabeporla advertencia a el margen, ce mo hemos di-
cbojò-íabiendoquedeíde zo.deMar£o>haíhi¿.deSeptiem-
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t?re ancla dela v anda de d Norte,.y lo refl'imteds-.Ia vanda : 
¿e el Snr., 
Laíegundojqíiantodíñidc el Cénit íé íabeporel inñru-, 
mentOjV porque ío» varios. Vnos, que deídeel O riçonte co-
mienzan la graduación,y acaban en el Cénit. Y otros al con-. 
trariO ,de el Cénit àelOriçoine. Los quede el Cénit co-. 
'miençan por tí ,dàn el numero que difta elSoIdelCenit-, y, 
.pi los que cqmiençau en el Ori^onte, tomada la camidadjd, 
cpmpíenicntoíeràla diftanciade elSolde el Cénit ;loquaI 
ie.haze quitando la cantidad que diere de 90. la reftaíexà la!. 
¿i-ñanciade.elCcnit^aqual llaman complemento- Lotera 
cero ,que es àquè parte caen las fombras, facilmente íe co-
poccf or los rumbos de la.abuja,ÍÍ caen à...elNorte->ò;à..eli 
v, Sabidaseflástrescofas,facilmenteíefabe el modódeapli 
carJadeclinacionà la:obíervacionpor las quatro Reglas í k 
guientes, las quales-fon igualesjtanto paralav^ada de.ei, 
^íQíte^comoparalavar.dad-e,el S « r , - • •••< 
' P R I M E R A ? R:E.G. L ; M . 
C.I el obíérvador. eñando;dekvandade.eI.,Norteyy en la 
. propiavaodadelSoljy.lasíombrascjycren.parael Norte 
la declinación de aquel üiafe añadiráá la-obíervacion > y laí. 
que montaren en grados,y minutos feri la altura de ̂ ei lugar. 
_ü£ iaobícrvacion. 
SBGVNDA R E G L A . 
Q \ elobíervadorefíandodeJavandade el Norte, ydScfv 
tambienj.hs fombrascayeren.aziael Sur^aobíervacioú 
: íequítçdc ladeclinacionde eldia, yloreííante íeràlii, . 
alturftde la parte de mi obíqrvacion. . 
arfca-
Fartei, C ^ . V . 41., 
T E R C E R A R E G L A . 
I el bbfemdor de la vandade d Norte, y el So! 'ielavsn-
dade el vSur, y Ias íombras aqui, íkmpre à ia vanda de el 
Norte caerán ; quiceíeladeclituciondc cl dia 4 la obícrva-
cion, y loque reftareíèràla alturadelapartedc-miobkrva^ 
cion. 
QVARTA REGLA; 
C I Sol, y fombraseftuvieren por Cenit,en todas vandas lo 
*^ que íuere de decl inación aquel dia, íerâ Ja alturade la . 
partEdemiobfervacion. 
Eíías-mcímas reglas fe guardan en !a vanda'de"el Sur,. 
mudando- el fupueíio de citar en la vanda de el Suf,loque 
en la de el Norte. V para que mas bÍenTe; entienda poirdrè" 
aqui breveinente los ex^mplos-d'e las tr.es reglas primeras.' ' 
- f&emplb'de la pn'meta reglacn a$¿dc Mayo de 1-664* 
citando Je la vanda de'el Norte obfcrvò vno diez grados : 
que diftava el Sol de k\ Cénit, caían las fombras para lavan-
da de el Norte: y porque el Sol en Mayoeíu en lavanda de • 
el Norte ^por la primera regla fe'añada la declinacioh.dc 
aquel dii* que es zr.grad.i ¿.mmut.a ló.grad.que cslaob»5 
iervacionjy quedará en 31. grad. 1 í .minür .y tanto es la di'P 
tanciáàía Equinocial de-el'hi-gar deift'obíervtadon^.UmeP 
nia;k< altura de Polo* . 
Exemplodelaíegimdareglaenz^.deMáyode elnicfma¡ 
arvó^eítando de la vanda del Norte obíervò Vnódiez grados-, 
ded iíhncíadelS©1 delCcnit-, çaiaáíasíómbras àzia la van-; 
da del Sür jy porqu^fté^keâaél-SòtàlNòrté^por te tég&¡ 
dafeglaquitolaobfervaciondeladediíjacionde aqücidiiV • 
y quedóladiftanciademíGenit à'la:Equinociaí u . g r . i i . m , . 
queeslaelevacionde Polodeíapartedemiobíerva^ioa^ . ' 
Exemplode la terceraregla,àlosi6.deNoviebre de 1664 . 
c£} ando, vrvo de fev^4fi4el Nor çt, y. ú Sol à 1* v anda cfcis ti F 
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obfervò 30.grad.de diftanciaàel Cénit, y eneíle caiofíem-
p re caen lasíombra5àziaeiN7orte;y poria tercera reglaqui-
to la declinación de ddia,quefon i9.grad. -j.minut.de 30, 
grados de Iaobíervacjon,y:qued¿n io.grad.$5.mÍn.y tanto 
a la ré üeia Equinocial, y de elevación de Poloíerà lo pro-
pío. Deíavltimarcglanoíediexempiojquepor fi es bien 
emendida \ ni menos tqdas neceísitan de fcr probadas por la 
demonílraciongeometrica ,quandoíuverdad esmanifiefía, 
y en común viadas de todos: y el hazerlo es gañar ^apel^ 
y tieinpo ün necesidad. 
A D V E R T E N C I A S . 
ADvierteíe,quepara añadir,ò quitar grados , 0 mi-" ñutos degrados, y minutos, íe tenga atención que vn grado tiene ,íeíenta minutos , y vaminuto k t 
ícntaíegundos^y vnfegundoíçfenta terceros ,y4e e ñ e m o -
doíedivide en infinito^porloqu^laískomoçnfefomft ór-
díuAriadiezdiezes,quçfon.ciç^ 
mica íeis hazen vno : yaísicniaiwm^parapaff^r ele fegundos 
à minutos, porrefenufegundo&íe cuenta:vn ;tjiinu]to>y por. 
íefcnc.a p)inutpS| fc(cueí\t,ayn.gradp: j-y â.fei.por-quarttQS •leíen-, 
ta^iu viere tantos grados ay r i , ílafueren piinutosjò minutos, 
íi íegundosfueren v y lo milqio fucp.dc pataí^ftar, que el nu-
mero que (e quita de la mayor dçnpniínacipn;, que en latefla 
ordinaria valediez^'nlaA ílronomica valçíeis,y todoefíoíe 
entiende en el primero numero de la mano izquierda de vna 
cant¡dad^que vale masque nueve,que en el ítgü.dolea como 
en JA cueíita ojrdin.aria,que djezvaltnvnò- Y puraque efto 
mas bien-io.pue^entçndçr cl que no Ipíupierç j.ppo^rè. vn 
Quiero añadir j;^grM-!3S'niinut. z6.feg. \z\ ' 3.8' • ¿fít 
àç.giad, ló.aiinut. 37'.íeguA4.y poniéndolos ^- atf* 37* 
vnosdebaxode otros, grados congrados, y zz< 05- o r 
pjiimtoscon minutos,;como parece^quiaçQ'. 
men-
P a r l e i . C á f t . V . 
mençando à fumar por la mano dcvccba dirc 6. y 7. tree;-', 
pondré Abaxo vnj.yvà.vnOjd qual añadido à 2.y ¿ Á w i z w C\ 
pondré cero,y vi.vno,que es minuto,que añadido à.SJuzi-a 
9.y con íeis 15.pongo 5.y và vno,q añadido à 3.y z.hazcn ó. 
y por ellos cuento vngrado(y pongo cero; y añadido e! gra -
doà z.y,9¡dcla vkimafumahaíen i z.pongo j . y và ví)o,que 
añadido.»el quequeda vitimo hazen z.y queda todalafíimá 
en iz.gr. «j.min.3,íeg.como parece.. 
U niefnu minera para quitar vna quantidad de otra fe 
hará,la vnidadquitadade la mayor denominación no vale en 
ios mimaros de la mano izquierda masque 6. para c;i ya inte-
ligencia víarè del meíhio exemplo.Qnierode iz.grad.'j.mí-
nut. 3.íeg.quitar9.gr.z6.min. 37. íeg. los pondré e n l a n K Í -
maformajy diré^detrece 7¿ 6. pondréabaxo ^ s • 
el 6. y porque al 6. que vale lá vnidad que íe ^ ' 0^' ' 
quitadelnumerodeminutos^equité i.que- 2Õ' 3^ 
dan <.que reftado de el:?»quedan 2.el qual • — 
pongos por el conliguiete quien de j 4. qui - — 
ta ó.quedan 8. y de dos quedan 3.y pongo 38. y de 11.qui-
tados 9.quedan z. y i.quehaqucdado j z.con que quedan 12.. 
gr.3S.min. z6.íeg ¿como parece en ! a cuenta., 
Ot ros modos ay de^cusnta:*, que para el vio Aílronomico 
ion necesarias; lasquales necias pongo aquí, por nocaníar 
con ellas ¿quien preciíamentcnolaslumenefter,queparacl 
vfo de las tablas eftas;bafian,q,ue ion las nef eiTarias, y loprc-
ciío de los preceptos comunes para.entenderlas, y a juñar el 
alturaque tiene la parte de la obíervacíon ; adviniendo^ue 
fe deve hazer la equacion, que adelante defpues de las tablas 
íedi rà ; Ia qual fi no fe haze quando el Sol íeobíerva en ios 
MeridianoslexosUosMeridianosparaq.uc íonhechas . 
eftas tablas,es.cierto.quedaràerrada la altura. 
que ajuñare. 
4 4 ¿ í r t * ^ NwcgaK 
A D V E K T E N C I A ; 
Orque la Reformación Gregoriana difponé qtic ef 
afiode 1700.nofea Vifíeiloen.eftetiempOjporquefe 
perturbará ía cuenta no conundo.vn dia, que k de-
xaràdecontarporeíleniandato. Si algunoquiíkrc-v/ar.de 
eílas tablasde las declinacíonesde elSol íin emmendarlis, 
hará vn y erro,no nunos quede vn dia; por lo qual aquel año 
ícdevenemmendar, yla eirnnisndafeade alii adelante,que 
donde fe cuenta en el año V iGeílo z9.de F ebrero, fe .cuente 
prí mero dcMarçojy donde fe cuenta i.de Marjoíecuéta 2. 
àz Março, numeran Jo aísi los días todos, haíía acabar los 
quatroaños^yde eí!e modofe puede víarde eíías. O Ci na 
quifíerenhazer eftojque eslo masfeguro i loque fe puede 
hazer, es tener aren.cíon.à que quandofe entre en las tablas 
à bufear el día, noíe entre en el día de la intención, í i n o e n e l 
antecedente: Como fí mi intención es de entrar en el Jia zo. 
d : Mar^o,entroeneldia ig.queaquefte íeràentonces el día 
*,a. y.ar!iienlosdcmas,aunqueparacntcncesnofaltarâ quiea 
h ig i tablas nuevas. No obíUntc eílas nueftríu duran, 
v finque aya yerro manifieflojporcienaños, 
..en la forma que adelante 
.difpuíieremos, 
.* * .* 
T A -
D E 
L A S D E C L I N A C I O N E S 
DE EL SOL 
C O M P V T A D A S 
A el Meridiano de la Havana? 
íegun obíervaciones de Ph clipe 
Lansbergío. 
*** 
Año primero defpucs de Vificfto\66$i 
Oblicjuidad del Zodiaco^j. gr. 
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TteM tquMionqtitpQr rAz.onâeía diver/tdaâJe MtridUnos' 
Je bAze} f dé el. v/o de sHos en IAS 
G Aft as,, 
0;espcqueño el yerroqueie comete enajufíar la 
alttíra por ia.obiervacion, y Ias declinaciones del 
Sol, por hazerie laobfervacion en otras partes dií 
CÍntas,y.apartadasi_elMeridianopara'que fueron hechas las. 
Tablas, el qual yerro no fe. evitajü noes haziendo la equa-
cion, de laquaí aqui.traucemos, dando el modo masfacií, y 
cierto de hazerla.: y.p.orqueno íepuedehazeríiniosMeri-
dunos,nostsfor£oío_tratftrde ellos.. 
Es el Meridianown círculo may o^y ímmovíí^el qua! íe-
vantandofe del.OrcçontepaíIa por ios. Polos de ei mundo, y 
pornaeftro.Cenitjy.elcontranoQriçiante^andovnabuel*-
ta>haftadondeÍ4liò. Jomànombre.deMeridíes,queíigfun-
ça Mediodía: porquequandoel Sol eíládofobre U tierra eí-
tà cnèl, es medio.dia; afsi como quaaJoeílandodebaxo de 
tierra^hallandofe enèles meQianoche.CortaelcircuíoMc-
rtdianoàlaEquiaocialjy aelOriçonte en ângulos reítos, 
porque paííaporros^Holos de.entrambos.ctroülos.Los Mc* 
ridianos ion muchos, porq cada lugar, ò ínio tiene diílinta -
Merridiano;ialvoaquellos qeftàn Norte Suf, qaevnMen-
.dianoles es coman à.cntra^ibos.Mas pau quitar la confufiõ 
cilas cartas, y Mapaslos.hanreducidoàponerlas de i c e a 
. io.gr. que dei vnoá.el-otroayj los.qualesrepreíentanlasli» 
neas ds.rechas q corren,Norte,Sur,à las.qnales llaman lineas 
MerÍdionakj;çnlasqualesíçhÃliayna.Íinea,q por excelécia. 
iellauiaMcridianoyque.es masgrtte0a.q[;ias demasíen ella 
íc numeran los grados de.el altura dePQlò,ydeídeeliafeco-
mienzan acontar los gradosde longitudealalineaEquinor 
ciai. A y variación en íituareftalinea Meridional; masoy H 
comua opiniocsddittearUdefdeclMeriíiiano que paffa.por 
' ' ^ la. 
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ialsla dec! Cuervo, deíde la qual k comienzan à contar Jos 
Merigíanosdc io.eiT-io.§rads contándolos de Poniente cu 
Ori-'riíc con el moviaiieiuo natural del SoIjComcn^ando de 
dicho Meridiano en vno,y acabando en 3 6o.que es la canti-
dad de grados en que comunmentefedivídela Equinocial,/ 
laqueeltr.oviaiíentoraptoandacn 24.hor. cabiéndole à ca-
da hor.i ^.gr.de Equinocial. 
' E ñ o aísíentcndido,.digo,quelasdeclinacíonesdeA€lSol 
ajafradasàvnMcri'diano,nofirvc para otrodiôinto fin. equa 
cíonjpirticulartnetttcquandoel Sol eñá apartado de losSo-
lefliciosXarazondecftoeSíporquecomoelSoleftèíiempre 
en perpetuo movimicnto-ebnel fuyo natural, quando eftà-ea 
ctro Meridiano diftinto de el de las Tablas, no íe halla en el 
rrefmo lugar que t ieneen el Meridiano de lasTablas jy como 
Ja declinación íeajufta mediante el-lugar donde eftà,diíHnta 
dec t/nació tenil rà en otroMeridianOjque aquel q tiene en el 
de lax Tablas, par ticíilarmcce quádoefláfuera délos Solcíli-
rios, Luego íig'icíe,que es neceííaria la equacion; y'fi no íe 
haze íerà cierto que puede aver-yerro de mas de 1 o. m.-hafta 
24. m. coníorme fuere el Meridianoen que íe haze ía obíer-, 
vación,y el lugar donde íe hallael Sol. 
Para íaberhazerefta equaciones meneíterfaber dos coras. 
La pn.Tjeraes,faber en que Meridiano eft^òíe halla la parte 
demÍobíervacíon,y íicaeàel PonÍente,òàel Oriente de el 
Meridiano de las T.iblas.La íegunda es,faber lo q declina el 
S o! cada dia, que es la diferencia de la declinación de vn dia à 
otro,y ü ¿ñá declinación aumenta,ò diminuye. 
Conoccíc eí Meridiano en que íe h.aílavnopor los gra-
dos que íe cuentan en la linea Equinocial, en efla forma: 
Buíco cí lugar en que prefumoque eftoy, y pueílaén el Ja 
.pmit.tde el compás-, pongo la otra punta en la linea Mer i -
dional mas cercana, que corre de Norte Sur,y guiando por 
-ella, harta la Equinocial , la punta que puíe en el lugar 
dona;: eftoy , moíirari eí grado de Equinocial que le 
correfpor.de , numerado en los números que en ella fe 
ha-
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fe aíIan,àlos qual es llamangradas cie longitud; y por el con-
figuicnteíabidodelamtíma^manera cí Mendiacodc las u -
blas/k /abe fícaç à elOriente,ò à cl Poniente, y la quantidad 
que ay de grados de d v n Meridiano a el otro. 
Eíicmodode conocer el Meridiano es cierto en las car-̂  
tas,y MapasquefehazeHenftguraplana^mas no para los 
GlovoSjy Mapas que íc hazco en figura Eípiierica. La ra-
«on es, porque como en las Gío vos, y Mapas de ügura Eí-
•pherica, las lineas Meridionales han depaílar por los Polos-
de Ia Equinocial, y todos íe fian de juntaren vn punto Nor-^ 
te^ySur; mientras mas fcapartandela Equinocial,yfefue-
renacercandoàel Polojcsciertoquefe iràtíllegando vnot* 
à otros, haílaque de todos en el Poíofehaga vno. Luego ií 
cercano al Polo , ò e n otra parte queno lea enh Imea Equi-
nocial ícquiíiercvíardeia regladada, es derroque íc erra-
ra ¡porque lapatte que aie diere el compás cu mtpuntOjn» 
dará los g rados que me competen en Ia Equinocial,íino me-
nos, por tener los grados allí menos amplitud; por loquat' 
para que en eflecaío íe conozca con puntualidad el Meri-*, 
diano paraíi fe ofreciere ocafíon ,nosejfbrço{o dar otra re* 
gla,^ue eslaílguiente: 
Énel punto deUparted5¿eju2goefl:oy,confidereíevna¡ 
linea que palie por mi punto, igualmente diñante, y paraleU 
a la Equinocial 5 la qual facada en limpio * tomando con eí 
compás la diílancíaq entre las dos lineas Meridionales mas 
cercanas ay en el melmo pútOjy en vnpapél,òtablapuefla,fs 
dividirá en otras tantas partes iguales, quantos gradosen la 
lineaEqtiinocialcomprelKfldenlasmefmasdosMeridiona-
les; las quales partes íerin grados correfpondientes a los de 
laünea Équinocial. Hechoeílojpongafe apunradeícoui-
pàs en el lugar donde j uzgo eíloy,y la otra en la Meridional 
mas cercana,/ tomada la mifma cantidad en laünea divididi 
cojalameímapoft:ir«idecompks>darklosgradoscorreípoii'' 
dientesàmi Mcridiano,yladiftancíade grados de miMe* 
ridiano al M e r i j l ^ o ¿j» uiiias^caiáí ¿wasr C5 ¿elaEqui 
6 6. 'Ártñ de Navegâr. 
Sabida;] a cantidad de grados que aydcdifcreticiadenií 
Mcrídunoàcl Meridiano de las Tablas, íe partirán por i 
jorque cada i gradoshazen vna.horadediferenciade vn 
Meridiano àotro ,yaísi lo qucíalicre a i íapartidon ftràii 
horas qucay dcditcrcuciadcel vn Meridiano 4,eIotro,y 1 js 
grados que íobraren en la partición, íe multiplicarán por 4, 
y lo que íahere en la multiplicación íeràti minutos de hora 
que demás tiene la diferencia de los Meridianos. Para cuya 
inteligencia.pondrè vn exemolo: Qjierojfaberdeídelalsia 
de Tenerife, que diferencia de tiempo ay à el Meridiano de 
la H avapa, miro, íegun el precepto de conocer .el Meridia-
nojquantosgradosa/dediferenciade elvn Meridiano à el 
o t ro , y hallo, fegunprovable opinion, que ay óS.grad. los 
q iia!cs parto por 1 <¡.y ialen en U partición 4. que ion las ho-
rary mefobran S.grad.losquales multiplicados por4,ícgun 
el prcccptOjhazen . jz. los quales ion minutos dehora : y aísi 
digo que avra icdiferencia de tiempo de el vn Meridiano à 
cl otro 4.1ior. 3 z.min. los quaks eílá Ten; rife mas Oriental, 
que la Havana. Por b qual quando en cl M eridiano de Te-
nerife fueremediodia,.ençl.de la Havana ferànlas y.hor. y 
2.8.mínut.de !a mañana. Y por el conüguiente quando en la . 
Havana fuere medio dia,en la IsladeTenerife lerán las 4. 
y 31. minutos de la tarde. Porque fiemprc los Meridianos 
mas Orientales cuentan mas tiempo que los Occidentales. 
Lo/egundo.queíc deveíaber, es la diferencia de declina-
tiondevn Meridiano àotro ^loqual íeíabe por las mefmas 
«Tablas, eneftaforma: Eícrivo cí día de mi obíervacion, y el 
tiiaqucíelc íigue, poniendo vnodcbaxode otro, los grados 
corre/pondientçs à.lpsgrados, y los minutos aios minutos; 
veaíèquaide ios dostiene,<iiayor numero de declinación , y 
rcfkíc el menorde el mayor, y Jo que redare íeràioquede 
vn dia á otro andaxi Sol en fu declinación, que es ladtLrí n-
ciadevndiaàotro. Y íieldiaüerai obíervacion fuere ma-
yor que c¡ oia íiguiente, irá ladeclinacicn.cn diminución; 
ÍÍÍ...5ÍÍ iaiccliuaciondcldiafuepetaeíior.quc eldiaíiguiente, 
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íràladcclinacionen aumento.y para que mejor fe eñtiena^ 
pondré vn exemplo; 'QaieroiaberéiaücMdc 1^63,tercero 
dcípacíde Vifícfto)il'os'Z2,dc "Agófto,iqüc^anda;élSoI ^ a 
íu dcclíaaGion de vn4ia£ à otro, íaco él-dia^tíy el dia 13.C0-: 
mo eñán en las Tablas en la forma que Xofrúf-Grad. 
11 44 30 
'00 20 
parece,y hallo que ay dedifereucía loimi'nii» 
tos, a^.íégund.que ion los que decliiu el Sol 
enlaá 2;4.horasjy porque el numerodedeclir 
nadonde el dia 23.es menor que eideas.tii-. 
réj que Udeclínaeioii vádíminuyendo. Mas fiel día aj.íue-
ra mayor que el día 2 2. diria, que la declinacioDÍvaen au-
mento* 
Conocida ladiferenciadc-tiempo devfldiaàotrojy tain-
bienloque declina el Soldevndiakotro, facilmenreíchazs 
la equacíoa ea'eílaforma : Diziendo por reglá'dp.s.fi 2 .̂. 
horas medán tanto de declinación '(íuponiendolaquehu-
vicre de vn dia à otrojlas horas de diferetíciade vn Meridia-
no àotrõffupoitiendo las quehaviere}quÈmeílíÉràalmui-
tipliquefe Udeclinaciondevndia à otro^por ladifer-ència 
delas horas de el Meridiano, y loqueíaliere enk iuúltiplt-
cacíón íe parta por 24. quefon las horas de el diajy'élnume^ 
roquefaliere en la partición esla equacionjque eshcant í -
dad deminurosque tengode añadir, òquitar àladeclina-
ción de mí dia, para que quede verdadera, íegun reglas que 
adelante diremos.; 
. Para inteligencia de e í íopondrèrn exemplo; E l año de 
i663 ,à los 22.de Agofto ,eneIMéridianodi la ls ladeTe-
nerife quiero hazer la equacion áladecl icaciondeelSol , 
para por ella faber la al tufa enquéfíiehaílo; y conocida la 
diferenciade tiempo de d Meridiano, dela^Isla de Tenerife 
àel dela HavanajqüéGomodiximoseran^horas^i.minuí-
tos, y también Udeclinacionde vndia à otro, que como v 
moserazo.'minut.dírépor regla de 3/124,horasmedah 20. 
minut.4.horasquèminuos me darán ? mulriplico 20. por4. 
y falenen Umultiplicació So.losquales parto por a^yíalcn 
h a en 
¿S; 'ArtedeNavegárl ^ 
en ia partídoriji min. y porque en la partición me (obran 8. 
muitiplicolos.por 6o,y la multiplicación partida per z q M -
rân 20.ffgundos,.conquc ioda ¡a.equacionicrá 3,. tninut. 20. 
Í€gund..que íe han de añadir, ò quitar, feguci diremos en ú 
^Capitulofiguiente. 
Advicrt.eíe,quedelos minutos de hora^' de l'osícgundos 
'de la diferencia de declinación que no llegan a 40. noiedeve 
hazcrcaíOjporeicuíarembaraçoijmasquando paíían de 40, 
per los miauCQsdehora íedeve añadir vnahoraàUdifcren-
ciadetiempo;-.y porlo5dedeclÍnacion,vn minuto de dife-
Xencia de declinación. 
C A P I T V L O V I L . 
p â / i vnatfablapAra que ton mat facilidadfe baga ¡A, tqtttckn, 
y t lv jod t ella». 
TAS paravcfcuíarlAS multiplicaciònes, yparticío-
V nes, y para.que con mas brevedad fe haga efta 
11 equaciondamos la Tabla figuient^que tiene por 
titulo: Tabla proporcional de la equacion de las declinado-
«es de el Sol;y paraobrar conella íe íuponen íabidasdos co-i 
ías, que /on.ladiferencia de horas de vn Meridiano àotro,.y 
ia diferencia de declinación de vn ¿lia ¿ otro, como diximos. 
ene] Capitulo pafiado. For lo quai los números que en la 
frentedelaTablaxorxen dela mano izquierda.àla derecha, 
ion mínufos de declinación de. vn dia à ot ro; y los. números 
que por el. Jado.izquierdo corrende arriba abaxo/on horas 
dcvnMcridianoAotro..Y los números que enlasdemas ca-
ias iehalianjioalQiminutoide.equacion que proporcional-
irentelescabeàGadahoraj.re/pe.aodelosminutos.dc d e d i -
nacioiijloqualfeJiaze en ia forma íiguiente.. 
^ Entreíe en ia Tablade la equacion con el numerode I4 
diferencia de declinación por los ni) meros de la frente en e í 
quckconipete j.yconel numero de horas en el numeioquc 
de 
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de arriba abaxo corren por el lado izquierdo, y corriendo 
coa ios minutas por fu lineáde arriba abaxo, y conel nume-
ro de horade ,ei4ado izquierdo p^aeLderecho,e,n lácafa cu 
que eftasdoi lineas íejuntaft,íc halla el numero qucícs4¡om^,. 
petsde equ^cipn. 
P.ongo exemplo, paru que mas bicn-íe cntienda^y fea el 
inefmo de arriba: rueronlas horasde dikrenciade Meri-
diano 4.y ladiíerenciade declinación 20. minutosj entro en 
la Tibí acón los lO'ininut.por la parte de arriba, y con las 4. 
horas có eí numero 4.por el lado izquierdo,y corriendo coa 
los minutos àzia abaxo, y cõ las horas azia U ruano derecha» 
con las tnelmas lineas de cada v no; en la parte donde íc junt/í 
hallare j.min.ío.ícg. que es lo que k compete de equaciçn, 
como en el Capitulo pallado teníamos. 
Pongo otro exemplo,para quemas bienle emienda,y fea 
ladiíérenciadc tiempode vrí Meridiano ã el Meridiano de 
lasTablas, lo.hor.y lá'diferencia'dc«¡fécliaacipnlaii.rxiWs 
eníro.en laTabla ppr arribaçon los üi.miu.y porcl lado iz-
quierdo con las 1 o.h oras, y corriendo con ellas ázia el lado 
derecho,y con los minutos àzia abaxo,cn la caía en que íe jú-
tanlas dos líneashallarè ç.minut.io.íeg.que eslaequacion 
que bufeo , que he de añadir ,0 quitar àladeclinacionde el 
Sòl,paraquequedeigualada. : ' 
Con eftos exemplos, y otros puede élqücdefearc acertarr 
y.íaB.er.çon certeza hazerlaequacion,exer;citaríe,íacaiidq 
íiiyerías equaci ones en laTabla paraen la ocaíipii 
- > hamriedíeñroenhazerla,yfaciIpar4 - -
íaberla acomodar. 
( . 0 
'Minutos 
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7 1 'Arte de Navegar. 
"...... •. ' • • dia declinación, - Í 
r'A Viendoíacado la cquaclon, reña de?.ir como fe ha de 
•^r--aplicar à lá declinación, paraqüequede cierta j lo qual 
íeh^c-parJas.dp^Tcglas íiguicájcs.: 
C I ladeclínacion và en diminución, y el'Meridiano de nú 
obfervacianes Oriental k eide las Tablas^acquacion fe 
--Seve-añadiK" Mas íi lãdecllhacionycndòen diminucion^él 
'Meridiano fuere Occidental ielde'asTablas,laequacion 
íe devequitar. , . . ' . . . 
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ladeplinacioníiiere en aumento; y -el Meridiano de mi 
jobferivacipnfuéreOrièntalàelde lasTaMasjlaequacioti 
iedbvequitar.Mas fila declinación yendo en aumêto,eIMe-
rrdian'ó fuere Occidental à el delas Tablas,la equacion íc 
dé ve añadir. . 
AfiadsiíejÀquitcíe eñaeq.aíicion»ft'g-unIas reglasdadas^a, 
, Ja.deeIin¿i!cionde mi dia, y quedara la declinación verdadera, 
y cierra pjarael Meridiano de mí obíervacion. Sea exemplo 
el mcfmo'dia zi.de-Agoíloyque tenia de decltnacion i r .gr. 
44.m.3o.k,gíyporqueía.declinaciondel díaíiguiente es me-
nor, và ep diminución ^.declinación; y por eí conflgaiente 
cqmohállaniosia- equacion era 3. m.zo. íeg.y el Meridiano 
er;iOrieL^l,M*lde;laH-avana,comodiximosArafsipcr,q|a!dC'''. 
cíííiaciQnlvàen duninució, y dMeridiano-esO-weii-iai-jporJa;' 
primera r^glaíè deve la equació añadir .-añadolaaladeclina-l 
cion del ajaj y. queda ia declinación del ¿ ¡a :!icbo i gua l ada en 
* i .;jr,,j7..a-:. «jo.feg.para obrar con ella í::gii o tic lencceísits. 
y 
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. Tparaquetodo loque fe.ha dicho quetoca alas declina-
ciones del Solfe entiendaniejorjpondí è-vn esoro.pl o q cem-. 
prebendacoda^eft^aperacíonc^que esel íiguiente: Ha-, 
ziendo vno ca-minopara los Reino&de. Angola, íehãjlò èn ci; 
Meridianode S* Elenk^enelatio de 1664.que esel Vifíeílo, 
àlosio.dcA-bri^y.aviendo obíervadoàmedipdiaelSol 30. 
gr.dédiílanciaàeLCemt,íupongaiiios,yqueriédoíabcrpôí-
i>aeflras Tablas la aUuraen^que íehaIIa,.lo'.primer-o qiie pre-
vino fuelaber el Meridianoen.quepreíumerehalla ¿y póVq -
imponemos fer el de Santa Eknajbuícò los grados de M e r i -
diano que le competé en los naaííro&dc la linea Equinocial; 
y aísi poniendo la vna punta de! compás en-el punto -donde" 
preíume eftàjy ía otraptmta cnlalinea /v-eridionaljque co-
r-redeNorteSur masvcercanajconlameínu aberturadecó-
pas^corriendo para la Hnea Equinscu^en laparre que'toe:ár 
re la punta del compás de lapar'te donde eíVá en ialineaE qúi 
nocíaljdaràlos grados q le compete a el Meridiano deS anta' 
E-íenUjqae Íegunopmi-on:pròvable-íorr3».grad;.3o.miniàel-
Oriente,ò áeLOeftedel ¿Meridiano d el Cuervo.5 Y porque 
halloqueel Meridiano dela Havana-éftà diñante àel-Occí-
dentc,òàelOeítcdel Cuervo 5S.gr.digo^ue juntado vnos. 
grados con otros-, que el Meridiano de Santa Elena; que eà 
enel q it halia,diáa4el Oriente deídela Havana^é'igri 3bií 
quaíes partido&pof i^.íaleij en la partición ó.bor. y porque 
fobran ó.gr.ios multiplico por 4.y íalen24.qut£on minuto^ 
que demás tiene. Y aísi d izque déei vnMeeidrar.oà el títr-d 
ay dedifereneia 6..ho.r*y ̂ ^m.-.'Loie^undo^uícoesi lasTa-
bíasenelañoV.ifteftoeidia:io»de Abri l , tuyadecluuciones 
8-.gr.z^m. parala vandadei^orte^y porqueladeclinaci un 
deTdiaíiguientee^de S.gr^^inJacoladiíerenciaílcl víí-dia 
àel otro^quitadoetrnenor del-mayor jyhaUofcr'ii.m.y por-
que- el figuiehte dia es-mayorjdigOjque va-enau ITÍC nto, y con 
l¡3Ssi¿m.porla van da de arriba,)* con las 6vhor.de la di i- ; fe-
ci a" por-el'la do izquierdo entro en laTabla-proporciofut, 
paraUcarliiequaci^i^y-corri^ndo coalas 6.1ior..dehínano 
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i"¿quícrdai!aderecha,yconlos z2.a-un.de arritu-abaxo)2íi 
l.i cafa en que íc encuentran las z.Iineas en ladeias ó.hor.ha-
l l o 5.;ii.3a.íeg4qiices lacquacion que tengo de añadir,óqu¿-
t ir .Y porque la declinación del Sol và en aumento,y elMe-
ridiano es mas Oriental à eí de Ias TablaSjla equaciõ fe hade 
quitar por la ícgundaTeglade.laequacionjquito laequacíon 
S.m. >o.íeg,ál.xdeclinación del dia io.de Abril.,quc t&S.gc 
z%tm.y quedaen S.gr.ip.m.verdadera^yajuílada à elMcri-. 
dianod:: Santa Elena.jpara obrar con ella conforme à reglas 
deaplicarladeclinacionàlaobíervacion. Y afsi porque el 
obíervador eíl i de la vanda de el Sur,y cl Sol à ía v̂ aada del 
Norte,y las fombras caen à la vanda de eí Sur,por la 3.regla 
de acoaioiar laobfervacion ala declinación \ ladechnacioa 
d: l dia íe deve quitar àíaobfervaciõ,Uqual fue jo.gr.delos 
qualos quitados S.gr. 1 S.min.qucdala altura de Polo en 2.1* 
gra j.42.min.y otro canto es la diílancia àla Equinocial á la 
vanda de el Sur. 
Dc ¡a nun ¿ra que ot ros mandan hazer efta eq^acio es mas 
fácil,pero no ajuíladià las reglas Matheauticas'.porque loq 
ordenan es,qíe atiendaàlapartedonde eftà.cl N"av'o>yquc 
fe cuenten las leguas, ò los grados que ay de diferencia de el 
Meridiano de las Tablas à el Meridiano en q eftà el Navio* 
y íi fuere la quirta parte de vn.circulo, íc le an.ida U quarta 
parte de lo q bu viere de diferencia de declinación de vndia à 
otro^i'Udedinació fuercen dimi nucí on, y el Meridiano ma» 
Oriental-.; mas íi el Mcridianofucre Occidcnta^ie le quite i 
iadecünacion. Y por el configuientc, íi la declinación và ett 
aumento, y el Meridiano fuere Oriental, íe deve quitar la 
quarta parte de dif-rencia de declinación ; y íi el Meridiano 
i lereOccidental.feledevcafiadir..Mascfte modo.,aunquees 
concorui^te con el que do^todavia no es ajuftado, fino apo-
co aias,ò menos» Mas el que hemos dadocsajuílaJoà todoa 
tiempos, y à todas Tablas .5 y aunque prolixo, es cierto: víc 
cadi.vnoelqucqtiiüerejqí eàmi foí.otocaciaconíejar 
la vcidadjyloibucno-
CA-: 
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Ifcí/í m& r igU-pm ajuftar qualèfquier Tablas A queMeriâiatiê 
cjueàm Ajumadas y y vfo.de vna TabladeíesMsridimos. 
â.que quedan ajumadas las mefltâs,. 
lOfe t Capitulo primero defk Tratado bicníecolige, 
que íasTablas de lasdedmaciones del Sol en pagan-
do los quatro años primeros noquedavá verdaderas 
à-el'Meridianoparaq fueron hechas.: porque el.Solpafiados 
losquatroaños nobuelvc k elmeímolugardonde íaliócon 
puntualidadjfíno qíé quedaatras en concluir fu circulo j por 
I'oqual ix dedinacían.quetendra.feridiílintadela q antes, 
quatro anos.ienia^.comoaiamfieikmentcie vé en lasdecíi» 
iiacionesque hizo AntontodcNaxer^el Maidiano.de L i í 
boajqpeyalesíaltanriiasdc^m.àJadecIínaciondcdiSoIeii 
ei'didio Mtridiano^y à ias de Cefpedeslfe&ltanpara ftiMe*-
ridianomasde i i.mtn.yà.lãsdeZamoranoporelconfiguié-
te:y'àlas demás, míétrasnias antiguas lesíalta.mascAnudad,. 
Eft'e.y er ro t iene cmcnie nda-con íobei á.què Meridiano queda, 
ajuíladas las Tablas cada quatro años: parque es cierto q íi 
íegun (t\ movimientodel^Soino quedan ajuíiadas para aquel 
Meridiano para.quien fueron hechas)en pallando los qtiatro* 
años es cierto que quedarán ajuíiadas para, otrodiftinto, y 
.fabiendoqual eSjenéJ/eptiedevíardelas TabJas,í]nañadir--
4és3niquitarles,,y enIos demás Meridianos ajumarlas por h . 
equacion.PorloqualeñasntieílrasTablaidüraráníin yerro, 
ninguno mas de cien años jporquedarc vñaTablaen qíe ha-
lle àquè Meridianos quedan,ajufladas cada quatro años i . y 
aunqíemepuedefedarguirqae la obliquidaddd Zodiaco q 
oy vá aumentandofe no puede permitirque las-Tabíáss duré 
.mucho tiempo: porque las q fueren hechas para vna obliqui-
dad-jiio ftrven para otra. A efto r e ípondo^ i no aver efta cam 
ía.d^raT.abJaspcrpetius delas dedínadonescófolo darlos. 
y/x, -Art? ¿ e . N a v c « m \ . 
Merí'iioiios à que por diveríostiempos qu;dan ajulíiubs; 
ftias porque lA'óoliquidad de í Zodiaco lo eítotva no las daré 
para mas tiempo, que el que me permite la variación d¿ i r i -
dio aiínüto mas,ò menos cnlaobliquidaddeL Zodiaco. Por 
la qual cauía no fiédo oy^fegun Pkelipe Lansbergio,Íaob(L" 
quidaddel Zodiaco cnasquede z3.grad0 3o.¡iiin.3S.íegund, 
façamos nueftrasTablaS'UaobUquidad de Z3.grad; 3 K'^'.n, 
' tornando ía media proporción de medio minuto mas5ò aic-
nos¡,que ca todo el tiempo quedieremoi.íinportalaobiiqui-
tl.td(que es vnavariacioncaíi mfeníibk,q4e enpa0ãndode 
eñe tíem'pOípor fer algo mas,avrà p6r ella alguna variación, 
aunque pequen a. • 
Ya vi.r.os también enelCap.r.queíegun el movimiento 
igual ielSol en 13 z.años,poco menos,avia vn-dude díferé^ 
cía;el qualtiempo íi íe parte por 4.y lo que íaíiere en la par-
tición t'jcre partidor de 360, lo que faliere eneíla íegunda 
.•partición íerá el grado de el Meridiano k que-cada quater-
•nariodeaños quedan las Tablas ajiiftadasjcontados fobreeí 
•M:ri;ií-aiode íasTablas.Maseftacomputación noes àp ro 
.pofití^porqueUquenufe deveibrmarfobre el movimien-
to aparente, que es el quédala dechnacionde e lSo l , yno 
iobre el igual,Q medio. Y como eíle movimientoíea varia;-
•ble,que vnasvezes cumas de z^o.añosau noay vndiadedi-
terencia entre el movimiento próprio aparente de el Sol , y, 
jd rapto, y .otras vezes en menos de 100. anos fe halla jde di -
• -fireñeiavn día, no í¿ puede dar, íegun efte movimiento/ 
tiempo deeerminado; por Io qual íomos forçados pura eft o 
. á Wardeotraquenta,que eslafiguíente,laqual es coaum 
.para todos quáleíquiera Tablas quefegun lo viable fueren 
hechas.' . • 
Nòteíeib. que tiene-de declinación el Sol en las Tablas e! 
diáqud entra enlos.Equinocios principio de Aries el pri-
mer aaadefpuesdsyiíieftojque esa los zo.deMarco^yiios 
quatro años cumplidos,para el medio dia del mcfmo dú,y.a! 
íxuíino Meridiano de lasTablasielcfacarálaquétaàd Sol, 
íe-
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iegun las Tablas que à c d á v n o pareciere, ebmoícanajuf* 
tadas, y fegun^ qual fuer-c fu movimiento, fe le de í« decli-
nación íegun reglas v.erdaderas* La qual facada fe confíe-
lacón laquequatroaños antes teniaen elmeímodía, y qui-
tada. Ja menor de !a mayor,!© que reflarc, por cada minuto 
de declinación fe contará vna hora, que en eíle tiempo tan-
todcclina.envnahora; yporlos íegundosde difcrenciade 
declinación , fe contará por cadaíegundo vn minuto de-
hora, Rl quat1 tiempo convertido en grados de Equino-* 
ciaI,contando-por cada hora i grados, y por cada 4* mi-
nutos de lioravn g r a d o d a r á n la diferencia de Meridiano 
àque quedan ajuüadas las Tablas, à quien k le hiziere ci-
ta operación. La.qual diferencia añadida kilos grados de 
el Mcridiano^delàsTablas ,,darà el Aíeridiano à.que que--
dan ajuftadas Us Tablas aquellos quatro aííos figuientes,; 
por íer hecha la operación à el primer añodef/)ue5de V i -
íleño, cneLquatMcridianoíepuede víarde las Tablas ver-
daderamente íih equacíon : de eíla rvanera k cada quatro 
añosíelepuede ir íacando ladiferenciaquetiene elmeínio-, 
diadedecíinacion ;.y hechas las meímas operaciones halla-
ra los Meridianos a. que por largo tiempo quedan ajufta-
dasjeon cuyaúdifpoíicion hizimos la Tabla pr£ientc,de la 
qual losnutneros.dela manoderecha ion el grado de-Me-
ridiano j.conudo.-lbbre los grados de el-Meridiano de h 
Havana, ylosnumeros.de la mano izquierda-fon d;año ¿ 
que quedan las Tablas ajuflada&k.dicho. M e r i d i a n o e l ; 
vfóde ella es eJ fíguicnte», , v 
VSO D E L A T A B E A . . 
Ntreíé enlà Tabla con el ano que cada vno quiflere 
por los numerosde la mano izquierda,,y cafrenre 
fe hallará el numerode gradosde el. Meridiano a-
que quedan ajufladas 1^ Tablas Jas. declinaciones de 
"" " ' el 
7 8 ¿{ríe de N ¡ n e g a r , 
• dos d e M ^ ^ ™ el Sol-, y, fino íc hilars en Ja Tabla c\ 
numero de el año que buíca, íc tomará ? ^ 0 ^ u c J * u aj'-"*-
à mi nume- á¿s . sasdcciwa-
año'de 
por ¿I el mas cercano menor a i 
ro de años. Pongo exemplo, el 
i72 6.quieroíaber àquè Meridianoeíla-
rán ajuíladas ¿ñas Tablis de las declina-
cionesdelSoljbüícoporel lado izquier-
do Je la Tabla el año dicho, .y nohalíati; 
dole bufeo cimas cercano menor; y por-
que el año de 1716. tiene por mas cerca-
no menor cl de i725,cíTóaño'mc dará el. 
numero de grados de el Meridiano aque 
quedan ajuítadas las Tablas,y no entro 
en el año de 17 29̂  porque à mi numero de 
anos no es mas cercano menor, fino ma-
yor ; por lo qual enfrente de el año de 
3 72 5.bailo 3 ^9.grados,26. minut.quecs 
cl Meridianoàque quedan ajuíladas las 
Tablas por aquel quáternário deaños ;cl 
qual es en la isla de Tenerife,y de allí co* 
meneamos acontar ios Meridianos, por 
ícr lomas vfable : y enlacartade cada 
vnoel numero de Meridianoíc comenca-
re* conrarde otraparte,conquitarle4,ò 
añadirle la diferencia que huvierc à el 
Meridianodc el Cuervo,fe emmendarà; 
aunque /i el yerro es tan pequeño, que no 
paila de quatro grados , ò cinco, en 
cílobiqníc puede tolerar por 
' pocadiFc'rcncij. 
¿ ñ o * 
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Trata/e de ias Eftrelhs engtntraf.. 
Vandofaitael Sol para afirmar lasalturaSjíió ès cíe • 
menos confequencia la dcclioacionde las Efire-
•'• Has; de lasquales.fife vía bien,dàmuy ciertas,^.-
^ con menoscircunftancias lasalcurasjafsi en mar*, 
•como en tierraiporíaqualjy porque eílas tiene di verías de 
clinaciones, en.dlveriós.tiempos, nos es forçoíb t m a r d ô ; 
ellasalgunacofayparaque k. venga en conocímientode d 
•eíladoque al preíente tienen, para que con mas certeza fe 
pueda vfarde ellaS jafsí en mar, como en tierra». 
- Las Eíicel]isi,quereg.unopinion mas provable tienen el 
odavo movimiento, ò eftàn en el octavo Cielo, juzgan 
ganosqaenotíenen movimiento natural ,Tinoquemudan-
úok los Equinócios .parezca que ie tieñen. jMas como es 
fliuycongruèntçrazon,queàtodoslosluminarcsdelCiclo. 
les aya dadojiiosluz, y movimiento j.no íes avia de ídkar i , 
ias Eílrellaslò qaeíele$^oncçdiò'generalmct<ràlos de ni a ̂  . 
veie mamfieíUméftte quetnfluyen, y íi lainMuencia viene tit: 
laz^y movimiteoto,esdertoqueletienen:iiizgár<>haíguiios 
que no leteni.aiy)por lia marie fiMs^mailaexperiencjajy la. 
razón mueftranjoc^ntratiov.LIamanrefíxasjno porqueies 
faltatriovimiento-i;(ino:pôrqueíentfe íi guardan vna meíma 
spo ftara,y fkmpre íà-.srtíx&y en igual rheíi t e, {] n queviiasandeiV 
•nías que otrassyaísi todo^quar.co íe mueve vnajíc mueven c6 
•ti Ticímo movimiento lás demás ,Con lã méiaia pofiura qua • 
.•defdequc Dias N , Señor las criòtienen# 
. Hanlc obíervado en Us Eftrellas quatro movimiento^ 
de 
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délos quales elprimeroeseiquc cadaáti vemos quchazea 
con el morvimíento rapto de Oriente en Poniente. Ei k* 
gundo,eseI movimiento de los Equinocios^ue vnasvezes 
es de-Oriente cnPoniente,/ otras de Poniente en Oriente» 
E l tcrccrojescl tnovimiento de Iatitud?no porque las E Arc-
illas Ce mueven-de Norte Sur,fino porque mudando^ b s 
Polos declZodiaco^ò de ia Eclíptica zz.minut.NorteSur» 
íentndatambien.U£oliptica,>^uc«¡¡>de donde íe tomaia l i -
titud;mcdiat)teloqual vnas vezes^íehallavnaEílrellatener 
.may^r-latUud que otras, y alcontrsrio. Y tanto mas es va-, 
riablclu latitud, quanto nías vna Eftreíla k llega à el fign» 
•de Gaíicer^yCapricor mo^uees donde mas fe fíentela ot>U-
qui.dad de eí Zodiaco. 
Ei quarto mov ímientoque tienen las Eílrcllas^s cí oatu-* 
ral fuyo jeíqual es de Occidente en Oriente rmuevenícío* 
brelos Polos de elZadiaco, y andan cada vn dia con fu mo* 
víinicníonarurjí igual S.tercer.z^.quart,conque andaráa 
en cada vn año •$ uminut, i ^tercer.y por el confíguíente an-
àtxà.w r-grad,cn7o.años)ytresmeíes. Hito cs,íegun opi-
nion moderna, que los antiguos vnos lesdieron mas moví" 
miento,y otros menos; mas lasexp-enenciashan moftradoli 
v erdad en mieílros tiempos: íi noes que cnlos venideros ie 
liallaotracoía dtAinta,qiieporrer efte movimiento tardift, 
fimo no íe ha podido perieclamentedeícubrir toda fu canti-
dad, pues deípuesque íetieneconocimiento deèj a.pcBas haL 
andado la dezima quarta parte de vn circulo. 
Los q-.ie han tenido à fu cargo el conocimiento de los mo-
vimieneosdeías EftreÜas,aunque otros pudo aver antes.EÍ 
primero,ydeautoridad,fue Timocarcs Alexandrino, tíyp-
parco Rodio, Ptolomco, Albategnio ,el Rey Dsn Alfonf» 
Copernico,y otros muchos,y eivltimoTichoBrahe,Fhenijc 
deiaAílronomiaielq.uardeladiilaHciadeelSoUla Eííre-
Jla Vcnus,perfc¿fcame£Ue ajuñada,eftando los dos íobre tie-
rra, y de ía diftanciade la Venus à las demás Eílreilas, ea 
o-cu Itandoíe elSolca el meímo dia^hizo y n nueyoC atalogo, 
reí-
rcííituyendoles el higardondeverdaderamcnrc eflànago* 
ra,elqualfehLalUva errado por loá movimientos que las an-
t i guosàè l íesaviandado. 
Eseinurnerodelas £ftreiUs'fíxàs,feguiieI Catalogode! 
HcyD.Aifonfo,io2i.]asquaies íe-diftinguenvnas de otras, 
fegunítignandez^y luz ; de las quales n^.íorí^de pnmera 
magnitud, 45. de Iafegunda> it>5. de Ia tercera, 474.de Ia 
quarta,ii7.delaquinta,49.de Ia íexta^.nebulofaj,, ç.ocul-
t^ilasquales todas fumandolasliazen io^z* làsdemas, íiay 
CCras,ò fon tan pequenas,que no aparecetsà la viíla, ò.no Ias 
ay,e3moIosquetienenbaftante conocimiento de ellâsafír-
man. Piinioenel lib.i.defu natural hiftoWajCap.zó.dize:1 
Que Hípparco enfu tiempo hallo vnaEftrella masen dCie-
Io,engendrada de nuevo. También elañode 1 ç / a . a^sreeio 
en laCafíopiavnaBftreIla,dela qual han ê(rrítoiiHieh<>* 
Autores,y partictikrinetc QttommoMvihQiyV-ilziiàmoi 
CathedraticodeMatbematicasenVaIefícia,dcfiviòvn tra-
tado de ellaj la qual ha dado motivojy argumento à muchas 
opiniones nuevas* íín otrasmuchas que endiverfostiempos 
hanaparecido,y íedeívanecen. Digoeñoparareconvenir á 
quien leparècequeno fe pueden numerarlas Eftrellasjpucs 
de eftas quehemos dicho, aun aviendo faltado por aver ftdo 
Comeus enel firmamento, fehan eftraíudo tanto,que no ha 
faltadoquieneícrivadc ellas,por averias hallado demás ea 
el Cielo; de donde feinfiere,que fi lasqueà la v í ík parece» 
4tiQ eftuvieran numeradas^y bien conocidâSjftô íe hízieta ad-
vertencia de eíias nuevas que aparecen. 
, Todas las Eftrellas íe pueden obíervar, como por obfer-
^vaciones k les hafaCadoàÉodas la longitud,y latitud, aúque 
para el víbde lanav.cgacion naíeobíervantodas;,y las que 
por la mayor parte feobíe-rvan,fon las de primcra,y íegutída 
magnitud,que fon entre todas íefenca jlas quales por roas-co-
nocidas^ por tener mayor luz,con mas facilidad,}' fincftgit-
ñode laviíla fe pueden aprehender con los infírumenros'f 
y entre cílasferànmasàpropoíitolasquemas reípIandípccTrí, 
F Trac-
! 
2 z 'Arte de Névegdr. 
Traeremos aqui la declinación de algunas,pa'ra por elias co*' 
aocex ÍÍIS alturas, afsica màt} como entierra. 
C A P I T V L O X ; 
t i t U: dtctinacton de h EprelU Pelar > f f u AJctnfim 
A primera E fírella que Íe ofrece por mas vfada, es la-
de el Mortc,quellaman Bftrclla Polarjlaqual eílà 
fuuadaenlovlttmo de la colare laVría menor: eí-
ta,com<>las^emas^mudadeclinacion,y oy fe va Hegddo mas 
à «el Horte, En tiempo de Ptolomco tenia eftaHftrelladc 
dUaaciaitel P©lodeeLNorte i í.grad.y 4.minky oy apenas 
tiene z..gfad.,ymedio>como adelante veremos, conque en 
dii'erenciade 15.00. años ay de menos 8; gradé y algo mas, de 
aquellaqueen tiempode PtoLomea.diftavarlaEftrelhPo-
lar de el Polo de el Mimdojy porque eíía díííancia àel Po-
lo ca4f dia-eimenorj.ños es forçofo ajuftar bque tiene par* 
añp;di: i6ó$.Ioqual leíabeporvn problema,quecomun-
tnenteíe:trac en los Autores q;uccratanTrigonometria>quc 
eselíigaíenteiGonocida.Li longitud^ latitud deq,ualquier 
pantode Ciclo, íe conoce también la declinación, y alcecv-
ÜOA refíba4e dicho puncojy porel contrario también es ver-
dadera, Y porque en eí probletmíe íupone conocida la lon-
gitud,y latitud de la EftrelIa,lo fabremosporeiCatalogo 
queponeo de ellas los Autores^ ea particular por el de "Fi-
cho Brafie,qtveajjílò para el año de j 6oo,ChnftianoLongo 
PeJemoíitdtiOj.íudi/cipuio jenelqual 1* Bftrella vltímadc 
laCriKide la Vría menor k halla tener de longitudzj, grad.-
a.min.30.ieg.de G.cminis,y de latitud boreal166igrad,2,mi-
mx4 £1 movimiento de longitud, íegun.Lansbergio,.de 65* 
anones.? min. 30. íègund. de movi miento, igual v àeLquul 
ü le .iñiiimos el Poftrapfv-aerefes de los Equinócios: para el 
aíiode i66pq¡iz cs.^miüut. soAcgmàAçuxodo el movi-
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sniefito i.grad.^.min. que añadido à ij.grad.i.mín.jo.fcgv 
que tenia el añode i óoo.queiaràen-z^grad^.nnin^o.íeg/ 
dt-'Gerníois para c laáod¿ 1665. i f porque íuposiemos qui 
k diílanciadeios Poios es Z3.gcad.| í.msnut. t en i r è^os i» 
qae es nsceííarío para íaber lo qoe buícamós 5 para Io qual 
deícriva/eíaigura prefentí, corrcípoaJiente à los asovi-
mientos dados: ka el circulo exterior A.B.D^F. el Coluro 
deIosSolefticÍ0S ,veI ní:i iocirculo CIC.M.H. la Equino-
cia^cuyoPolo fea el punto A.y el media circulo D.M.Y.G* 
la Eclíptica, cuyo Polo feaeí punto B . fea el lugar de U EP 
treihH.tírefedefde el Polo de ia Equinocial A.pof ei plin-
to JL lugar de laEftrella eí quadrante de circulo A, H . K.»-
que repreíetne ladiftancia deia Equinocial à fu Pelo, y de-
clinación dela Eflrella. Tireíedeídc el punto 13.Polo de U 
Eclíptica, el quadrante de circulo B.H¿ Y. que paííepbr la 
Eftrella jjiafla la &cliptica»qucrepreíentel& latitud de'U 
EftrelIa.Seaelprincio.de Aries^y Librael punto M.y prin-, 
cípiode CapricornioD. y el de 
CancerG. Efto afsipueílo(di-
gOique eneltriangulo Esférico 
obliquangulo A. 13. H . fe d in 
tres co as conocidas ; el lado 
A . B. diílancía de los Polos d e Ç 
z^.gud.3 t.minut. Lafegunda, 
es el fado B. H . cooiplemento 
de la latitud de la Eñrclia de 
z^.grad. 58,0110. Latcrcerajé i 
el angulo A. B. H . medidode Ja 
díflancíade Eclipíica Y.G.que es de ^grad. ^4.mifi.3c.íc-
gund.que es elcomplcmentodela longitud à t i principio 
deCanccr: con que íe dañen dicho triangulo doslados co-
nocidos^ el angulo quecõprehenden;bt)fcafeel lado A . H , 
complemétoà la declinación,que esladiíUnciadelaEñre-
llaàel Polo;lo qual hallaremos por el modo víadoqllamaft 
por adición, y quiuciõ,delquaitut.a-AdiianMctiOjy otros 
E z prot, 
g ^ Arttdc Navegar. 
problema 23.4c los. Esfericos /enel. íegundomodo,donde 
dados dos lados.de vn triangulo, entrambos juntos, que no 
llegan àquadran tCjy ela9gulocõprehendidodeello$,)efu-
U.ael ladoterceroenlaíormaliguicnteiAel lado menor co-
tjocjdo.2,3.gr.3 Kmin.íe le aáadáel complemento de el ma-
yor 6ó.gr ,2 .mín. y quedad arcoSç.gc.sj.min.cuyoíenoes. 
9'9997tqueeselin.vent.o,prifnerovMas de.elçomplemétode 
çl lado^ayorjquees 6ó.gr.z.m,.feq^uiteel lado menor 23,^ 
gr. 31 .m.y quedara el arco 4i.gr..31 .m.. cuyoícno cs.ój 580. 
ç.I qual numero quitado del inveto primero,queda en 3 2417 
çuya mitad es 16 208 -r q fera et inventoíègundo. Mas el an-
guj.o.cópr^iendidodeíosdoslados^s ^.gr.54.m.3o.reg.cti 
yoíeno v e r í o e s ^ i - r q fcràelinvéiotcrcero.Yaisiledirà: 
Çomo fe ha el, radio todo 10000. con el invento fegundo 
£62o8 - f ' aísiíeayràel invento tercero ç 3.14- conel invento 
qiurto, y multiplicado el íegundopor el tercero, y el pro-
ducto partido por el radio, quedarán 8 5, que es el invento 
quarto; el qual quitado de el invento primero, quedaran 
99912. quedan 87.gr. 3 6.mií). que es.lo que importad arco 
H . K.d^pdfnación de laE ftrdLi,cuy o complemento à 9o.gt-. 
es 2.£r.24.m¡n..valorde d JadoA..H.que esladiítanciade 
tóEftrelkPòlaràelPqloparaelaívode 1665., 
Conocidos los tres lados dççltriangalojicconoceràen él 
&&.£ceníiüi) re¿Ude laEíílreíla Polar, conocieadoeíanguio 
B .^ . f l . po r^ i meííuo^íoblepiajeneflaformaiComprebeQ-
den i.elanguloq febn/cael ladoB.A.díí ianciade los Polos 
de 23.^*3 / . m i n . k d o mayor, y el lado A.H.diflandadeía 
Eílrelíaàel Poio z.gr. 24.01, lado menor. A el compleméto 
deel radom'i)'or,qi]eesóó.gr.29.m.feaníidaeÍ ladomenor, 
y quedar.à^l arco óS .g r . ^ j .m .cuyo ícno es 0 32S5.elqtiaI es 
çl inv.çixíoprimerorquitíCÍe de el complemento del adoma-
)[or el lado meiiorjyquedaráel'arco de 64,grJ 5 ,m.cuyo íeno 
ês 89^4 3» qua l cantidad quitada de el invento primero» 
quedarán 3 34,2^cuya.m¡tad es i 6 7 í . q es el invento ítgundo. 
EUado opueño, a el anguloquefe buica> es de 23.gr. 58. ni, 
y 
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y in complemento es 66.grad.2,minühcuyo ktic es 915 78, 
ei qual numero quitado de el invento primer©^.quedarán 
jgo/.que ferà.el invento tere ero; y afsi diziendo: Com^íe 
l u c í invento {egundo 1671.con el radio 100000. afsi fe 
avràel invento tercero 1907.0013 el ícnoverfode el angulo, 
quefebuíca:ymukiplica.ndoeiradtoporei invento terce-
ro, y lo produdlo partido por el invento íegundo, darán en 
ía partición 11412.3. que es íeiio verfo de eí ángulo que fe 
buíca,decÍqualquitados 100000.quedan i4i23.quefobre 
vnquadrantedan98.gr. 7,0)1 n, valor de el angulo B.A.fí* 
quefebufea, que contados defdc et principiodeCapricor-
niojíégunlaconfequenciade los SignoSjquedan en S.grad, 
/.m.deAriesiy tanto es laAícenfiôreóladelaEftrella Polar 
para el año de 166 5.con que a vremos hallado para elle año, 
que Ia Eftrella Polir tiene de apartamiento àel Polo z.gr* 
a4.inin.7de Afceníi.onre¿ta8.grt7.mífl.. 
C A P I T V L O X I . 
Bufia/e ¡a Declinación, y éfcenfon retfadelaEfirelia guarda 
de el Norte, 
LA EilrellaquecíUíobreelombrodelaVrfamenor, que es la guarda delantera de el Norte, que llaman Boca de laV"ocÍna,à los Navegantes íirve para que 
por ella fe conozca quando la Eftrella Polar cftà difpueíta 
paraobíervaríe!a altura. Es la bocade la Vpcina aquellas 
tres Eftrellas en que acaba aquel arco que parece íalede la 
Eftrella Polar )formadode quatro Eft relias: eftas tres Ef-
treílas que forman la boca de laVocínaeftàn comoenvna 
lincaderecha j de las quales, laprimeraqueprecede es pe-
quefude laquinta magnitud ; y la fegundaque leíigue jque 
es la de enmedio, es de la fegunda magnitud, y muy luzten-? 
te: La tercera, es algo femejante à la íegunda; à efta íe^ 
gunda llaman conwinmentc Guarda delantera , y con ella 
íe arrumba laEttrdlaPola^haziendocentredela agújala 
. F 3 Po-
Folar ,7 no con otra, para que mediante el rumbo en qu e fe 
halla^ark loque íeha de añadir, ò quitar para que quede la 
sltura verdadera; Io qual fe confígue fabiendo la Alcenííon 
reda de la vnajy otra Eñrclk,y para efto por el melmo pro-' 
bremajytrianguloíabremosladeclinaciõ^ Afcenfion recia 
de efta Eftrella. Suponeíe íabída la longitud,y latitud de la 
E'firélla,tiene efta en el Catalogo,queiegun obíervaciones 
deTicho Erahe-,fehizo para el año de 1600. y.gr, 16. min. 
joiíeg. de Leoh de longitud, que añadiéndole lo que ha an-
dado haftael año de i665.que-es i.gr» 3.mínut.íegun Lanf* 
bèrgiojquedaràparadichoahoen 8tgr. 19.min. 3oJegund. 
deLéon,) fulatitude&jz.gr.^i.minut.Bo.fegund.Formefe 
pues fegun eft os movimientos la figura figuiente, quecorref 
pondaa ellos, y afsi ícrà el circulo A.B.D. F. el Colurode 
íos Soleft icios,que pafíe por los dos Polos principios de Cá-
cer,/ Capricornio.Seaeí medio circulo C.K.M.F.la Eclip 
tkajy fu PoloA.y el medio circulo D .M.Y.G. íerá Ia Equi-
nocial , y fu Polo B. fea el punto 
H . e l lugar de la Eftrella guarda 
áelánteráde el Norte; tirefe vn 
quadrate de círculo deíde el Po-
'J<)dela Eclíptica A. q paflepor 
k Eftrella l í . hafta la hcliptica 
•tínK.el qual reprc/entarà la lati-
tud de laEftrella;ydefde el Polo 
de la Equinocial Baireíe por la 
EftrciiafrLel quadráccde circu-
lo B J i . V . que repreíente ia declinación de la Eftrella,con 
•quequedaformadoeltrianguJoA.B.H.en el qual fedàaco-
nocidos el lado A.B.diííanciade íos P0los23.gr. 3umin.y 
el lado A. Fl.de i^gr.S.min^o.íèg.compkmentode la ia-
tkud dek Eftrella: «rambien íe conoce eí angulo B . A. H . 
medido-de el pedaço de Eclíptica C.K.diftanciade kEftre-
íla i el principio de Cancer: porque en dicha figura C* fera 
•el principio de Cancer, y el punto F . el de.Capncornio, 
A l . 
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M,principiodcLibra,y Aries; por loqual C.K.fcride ^s, 
g,rad.i9,minut.30.feg.de.Leon)vaIor.dceIanguioB.A>H, 
.buícafcd lado B.H; . complemento de ladecíiiiacion en la 
-mefm a forma antecedente; y porquelos dos lados conoci-
dos, que comprehenden el angulo conocido, ion juntos me-
.ñores que medio circulóle hará aísi: El Jado menor cono* 
.cido A..H.dei7.grad.8.minut.3oJegund.íe junte à el com-
pkmétodeel lado mayor,que vale 2 3, grads3 umínut.cuyo 
•complementoes óó.grad.29. min* y quedará el arco 83,. gi% 
^/.minut.so.fegund.cuyo íeno es 995:8i4- que íerà el.in-
vento primero; mas de ei mefmo compíementofe quite el 
kdomenor,y quedará en 49.grad. 20.ininut.30, íegund.cu-
.yo i h i o es j f ô S . i ? el qual numero quitado de el invento 
priíB^no queda.en 1.3 5 2o..cuya mitad íerà 11760. que íerà el 
invento íegundo, y el feno vedo de el anguío.dado,38.gra-
dos, 19, minut. 30/egund. es 2.15 49.que es. e l invento ter-
cero,yaísf fedirà;Gotnoíeluel radío iqoaoo.coneiinven-
* to íeg.undo 11 yóo.aísi fe avçà el invento tercera 21 $49.con 
el inventoquartoi y multiplicando el inventoíegundopor 
el tercero, y partido por el radio» íalen en la partición 2 % 3 4. 
el qual numero quitado del invento, primero 99 381^ que-
• darán 968^3 .que valen 7$.grad« 3 $.niinut* 1 ^.íegund.cuyo 
^complemento es i4,grad.24.minut,4'5,regund. y tanto vale 
el lado B,H.quefeburcava,diñanctade e l Polo dé el mun-
do àJa- Eftreíla guarda delanterade. ei Norte para el año 
£ n el mefmo triangulo hallarèmos íambien la Afcenílon 
recade eftaEílrella,corK>cieiidoel angulo A . B . H . y Je 
conoceremos porque conocemos los tres lados de d trian-
gula ; conviene jt fa.̂ er̂  el ladp A, B. difíanciade los dos 
PolosVy el ladoB,H.deí4.grad;25.mÍnut*diftanciadela 
Eñrella ã cl Ppfoy-'faas el lado A . H>que,íe opone à el an-
gulo qyeíebuíca complemento de la latitud de la Eítrella 
17. grados ,g.minut. 30. íegund, buícaíc t i angulo B . 
por el problema meímo,en eña forma: El lado menor de 
; F 4 los 
88 ^Arte h Navegar, 
los dosqne comprehendé cl angulo que fe lMi&a',es cfei 4.gp¿ 
aç.minut. añadtícle 66. gr ad, z9»minut»que es d compk-
sncntodeel lado mayor, y quedará el arco-dcSo. grad.54. 
rninut.cuyoierioes9874r.que esel invento primero : qui-
tcícde 66.grad.29. minat-complemen-tode el lado mayor, 
el ladomenor i4,grad.25.minut.yquedaràelareo 52.gradi. 
4, rninut, cuyo ícno es 78873.6! qual numero qukadode el 
invento primero, quedarán 198.68.cuya mitad £59934* que 
ierà el invento íegundo ; mas el complememo de el lado 
tercero que fe opone à el angulo que febufea es 72. grados, 
51 .minut* io . íegund-cuyo feno es 9 5 5 58, cl qual nu mero 
quitadode el invento primero quedan 3183.es el invento 
tercero,yaísiredirà: Como k ha el invcntoíegundo99 34. 
conelradio 100000.aísi íe avrà el invento tercero 3183. 
con el íeno verfo, complement o de el angulo que íebuíca; 
y multiplicando el radiopor el invento tercero, y el. pro-
dudiopartidaporcl invento íegundordaràn en Ja partición 
, '32041. que es el ícno ver/o, complemento de t i angulo 
que £e bufea : quiteíe efta cantidad de el radio rooooo. y 
. quedaran 67^ 58.íeno de42.grad. 48.minut. y íu comple-
anento es 47.grad. 12. minut^que es el valor de el angula 
que lê buíca y el qual quitado de el principio de Capri-
: córnio à Libra,quedarànr2.grados,48.minutos d e E í -
corpion , que contados deíde el principio de Aries,, 
harán 222* grados, 48. minutos de A/ceníioa 
re¿ta3que tendrá íaguarda delantera 
de el Norte para el aña 
de i 6 ó ^ 
********* 
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Buffstfe en qttè rumbo eftaràn U-guarda, delantera de el Norte 
eon la Mfirella Polar, quando UE/lreHa Pular e/lâ con el Poto 
de el Mundo ett alguno de los quatro rumbos principales 
HmtySur^Ltpefleflt» 
DE dos maneras fe puede confíderar que laEftrelIa Polar e fié arrumbada con fu guarda. Lavnaesde fupofíicion,quclaEílrclla Polar eflc arrumbada, 
eon el Polode el Norte en rumbo dccermnudo j íupongd-
moseníosquatroprincipales íaber en que rumbo quedará 
laEílrelta Polar con íu guardapara que fabiendo el rumbo 
cuque quedaak vna3y otra Eftrella,íaber que entonces-eftà. 
Norte,SurjLeíle^eftejIdfEftrellaPolarconel .Polo,para-^ 
obfervaàa.IaEftreÍl;ifeleqnite)ò añada lo que íe levanta^, 
abaxa masde el'Polo^para que quede laobfervació ajufíada.. 
El fcgundoes^eelarrumbamitnt-odelaEflrellaPoiar con-
fu guarda en qualquierade.los-TiimboSj.y particularmente de 
Üosocho^rincipalcsjabcrcn qualquierade eüos qué unto» 
eftà laEñrelia Polar mas-alta,ò-mas4>axa que íu Polo,fin te-
ner refpecto àel rumbo en que queda la EñrellaPolar con eij, 
Polode c-LNortc, De eñe fegundomodo traurèmosdef-
pues,y agora de el:priniero> que es faber guando laEílrellai 
Polar eft acón eliPoío-Norte Sur ^en que rumbo eftarà;k. 
guarda delanteraconlaEftrellaPolariloquahíe íabriíabié-
do las Aíceníiones redas de entrambas Enreilas,y: por la f i -
gura preíente queme Naxera)(trataado de lo propio en el; 
!Arte de Navegar.. 
Seaenlafiguraprcfente lá linea dé arriba abaxoH.B.A. D.. 
el Mcridiano que palle por la Rftrella Polar, y. por el Polo,, 
quandoía Eft relía eftà.con el Polo Norte Sur itireíe la línea. 
P.Á.G¿qcorteáelMeridianoenangulosre¿tos:íeaelPolo. 
deL\iundq.el;pu0to dódt íe cortólas;49s^I1Ea?A.<luedaràn. 
p a jSrlede Navegar. 
cu cl formados los quatro rumbos Morte, Sur, Leftc, Ocfle 
tic ide cl punto A,que cs el Poio, ícdcícriva d circuío inte-
nor lLP.D.G.àd i íhnc iade lagaardadelantera a el Polo, 
que rcprcícntarâcl paralelo, que con el movimiento rapto 
hazedicha EürelIa.Seael punto B.encI Meridiano el lugar 
dela EftreíIaPoÍar,yel punto C.tl lugar de la guarda delan-
tera. Y deíde el punto B, lugar dela Eftrella Polar a ladií-
tanciade fu guarda fe deferí va el circulo exterior, en el qual 
fe forman íos rumbos con la guarda,iegun lê confideracen» 
trodc ellos íaEftrelía Polar,; tirefe agora defde laEftrella 
Polar àíuguariaUlinca B.C.qUürepreíentarkcirumbo'cn 
quceftàlaguardaconlaEílreíla 
•íPolareíládoencINortejelquaí 
íe íabràíabietido el angulo que 
forma la linea B. C.con lalinea 
de el .Vicridiano B.D.cu que ci-
ta la Eílf ella \y para faberlo tire-
íede el Polo A. à la Eítrella C. 
la linea A, C. y porque conoce-
mos las Afcenfíones radías de las 
dosEftrellas por los Capítulos 
paíTadoSjqueladeiaEílrellaPo-
lar fue de S.grad./.min.deel princípíode Aries',y la Afeen* 
íion recta de la Ertrella, guarda delantera de ei Norteies 
- ¿ziigradas.min.quitadoi de ertacantidad los 8.gr.7.min, 
. de la Afcenlion reltade la Eflrelia Polar,quedan n J-.grad. 
41 ..m'uvat.de Afcenlion reuta de diferencia entre la v IU, y U 
otra Eltrellarquiteníedc efta cantidad 1 80. gr.quc impor-
t a d meJ'o circulo M.G,D. nu narados también en ci circu-
lo íiazela Eftrclladc el Morte ácl rededor de el Po)o,y 
quedarán 34..grAd,4i;aiin.en ía diftancia de el circuloC,D. 
. lugarde.ía Eítrella,àel Meridianoanguío.q iecomprehep-
deri las dos lineas A.G» y la otra A. D. luego el angulo G. A. 
D.cs de 5 4. grad. + i . tnin. la qual cantidad quitada de 180.gr. 
valor de dos rect js,quediràa i45.grad. 19.mia. valor de el 
an-
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ãnguíoquereftàde la otra parte ên d triangulo tectiíinco 
A.B.C.por la 3z.de el -Iiba.de Euclides. Por lo quakneL: 
triangulo-rectilíneaobliquangulo. A, B. Cied^iures coías 
conocidasrconvieneàíaber el ladóA.B.diíiicwdckEftre* 
l U P o U r à e i Poíode z.gr.i4tminvamd ladoA.G.di/racia 
deja guarda delantera àel Polo de 14. gr.25.aun. y el lado 
comprehendidodelosdosíadosde i4«^grad,i9.min. Buí-
caíe el angulo A.B.C.legua los rect ilíneos de C laudioien ía 
formafiguientc: El ladomayorconocidoíe kmteàeí' lado-
menor conocido,y quedará el arcóle i-6«grad«49.niin«.cuyi 
mitad ion S.grad. 2 4.min,3o.feg. y (erael invento primero: 
quitei:el ladomenorconocído ¿.grad.x4.mi11.dei u v.nto 
príínero,y quedaran ó.grad.oo. 3o.íegüiid.y íerací inven-. 
toíegundo, Eí complemento à medio circulo de el angulai 
conocido es 34.gr.4i»aiin.'cujam¡tad es r/.grad. l o iañ i tu 
30.íegund. que krà el invento tercero > y de erte*mií¿cpo.ei 
tangente 3* x z j . c s ei mveríroquarío,, E f t ò à í s i k ú h ¿ 9 t á i ~ ' 
rèmos aísi f .Comoíehael invento primero S.grad. 24.111111. 
30. fegudd. con el inventaíegundo 6. grad. 30. ícgund.eíle 
tendrá^ 12Z7,invento quarto^angente de el tercero inv ca-
tó, Coneí invcntoquinto,ymulnplicadoelinvcntokgim-
do por elquartojy partido por el prinicrojíaldrà en la parti-
ción i z y i O i que es tangente ; el qualdáen la Tabla de los. 
tangentes 1 z1.grad*47.min.40.fe"g;.que aiudidos.al inventa 
terccròrquefue.i7.grad.'iò*miní jo.íeg.qtiedarànjo.gratJi 
^miqut. ro.íegund-quc es el valor de el angulo queíe buícai 
A , B.-C, y la-meíana cantidad quitada dé .el invento tercero 
dará 4.grad.3i*mmut.5o.iegund*valoc del otro anguloC 
agudD,que fe opone àel. lido menor conocido 1 y fí juntare* 
mõstodos-tres angulos.cpnoctdos Juran dos recios, que 
es loqae valen los tres ángulos de qualquier triangulo r e¿t i * 
Conocido el angnloC.B. A ,de 5o»gradi.o8.min. toJ^gi 
que es el meímoque el angulo •C*B..D.tacilmenteííisconí. Ce 
el modo en que queda la guar da del KÜ r tê e ílãdo la. E íl re 11 * 
p z jirte de Navegar. 
Polar end Meridianodelapartcde atribade el Polode el 
Norre,que es Norte Sur con ei PoJojy íupueíloque la linea 
H.A.B.reprefentael Mcridiancqesel Norte SiitjciNor-
te enlacabeça(qiicescnH.yeI Sur en Iospies,que es en D. 
quitaiviodcfded SuralSuiueftc zi.grad.zo.minut.queay 
de diferencia, quedan á el lugar de la liftreíU /.gr. 3S.mia. 
quep-iracoaiplemeiuoicvaaquirtafaltan 3.grad. 37.inin. 
conquoquedaràen SudueftequartaàelSur 3,grad.37.iiin# 
masi/eneíle ruaV-jaeílarà la guarda dcUnteracon la Bílre-
llade el Norte, quaniola Eftrcllade el Norte eítàenlaca-
beça MorteSurconel Poíojcneftaforma: Eftanáolasdoj 
EftreUaSyâ íe Jeobíervala aíturakla Eftrella Polar,íeavrà 
de quitar delaobfervacion toda la diílancia que ay de la h í -
trelia Polar i el Polo^que foa z.gr,24.nnin. 
Por U íTiefina iletnonllracion íe prue va,que quando laEÍ-
trcü.i Polar í lega à el Meridiano dela van da de abaxo , que 
es àcí Surdeel Polo, laguardadelanteraqu-da arrumbada 
con la Eílrclía Polar Nordeílequarta al Norte 3,grad.49. 
minut.tr.is parad Norte; para lo qual tio es menctkr r epc-
tir la demonftracio.n/oloadvertir^pe quando la guarda ef-
tà arrumbada en c£ i forma dela vanda de abaxo, la Eítrell* 
Polarertaràend Meridiano,enci(iude el Poío, y entonces 
It la obler vacion fe le hade quitar la diílancia de la Eílrclla à 
d Polo z.grad. 24.fiiin,yquandolaguardae^àdelavand-a 
dearrÍba,Ja Eftrella Polar eftarienel Meridiano de lavan-
da de abaxo de el Polo,y entonces la obíervacion fe le jude 
añadir ladiftanciadelaEftrdlaàel Polo 2.gr.24,(11]n, 
Rcfla faber agora en qué rumbo quedará la guarda de-
lantera con Ja Eftrella Polar , quando la Eftrdla Polar eíU 
end LefteÜeílecondPoÍo, loqual íe íabrà porlameíma 
denionftracion^ mudándola Eftrdla PoJar á el Leftedeel 
Polo. V" porque mudándola àcí Lcftede el Poloíameíma 
poftiiraq-ietenia endSurlaEftrctla Polar con fu guarda, 
cflji meíoiaguardaràn entre íi eftandoja EÜrcJla Polar enel 
J . - . f t j de. iu Polo : porque el tneíato angulo que forma la 
guar-
1, Cá fiXU. 
guarda coniel Meridtan.õjefl-aRdoLiEíírêííaFokreíi el'Su-
eílc próprio formará coa cl rumbo de elOeíkvefbndG ia 
EílreHávP6larcnei l iefteiy porque eftandt) U Eílrcil.i Po-
lar €n el Sur eíUva.arrurobida con íu guaMaNòrdeik,quar< 
taàel Noi5tc,y'3.gr.39«min^mas para eíKorréj.quandoxílu-
viere en el Leftede. el Pblo^cftaricoafuguairda N'b.cúeftc^ 
quarta àelOeílCjj.gr^ç.min.ma^para efOeíte. Pdrqutí 
aquelia.quarta parte de circulo que ajr de diiercncladé-éí 
Sur k el Lefle)que mudóla Eñreila Polar,eíla mefmaquarta 
parte de circuliomudò tambiea lu g iardajgUArdando la tncí-
ma poílura entrefi,y eí mefmorumbOjmudando90.gr., 
Porei mefmoconfiguientequando la Eftreila Polar eftu^ 
viereàcl Oeftede el PoloJ:IaguardaeítaxàSueñe quarta à 
el Lefte 3.gr.37. mb.más-paradI.efte;•. conque enlóselos 
tambos contrarios L e ñ ^ Óé-fte, con cl Polo Iatnirdií!Pc>f 
htyhguardaíekallaràSueíleqUártáàét^èí^ $\gr^yiM% • 
mas para etLçftecõn N-orue-íle quarta ad Oeílc f.ghd, $7. 
min, nmpara .eiOeñe: y en eftos dos caío"s,tdáo lo qué hu-
vieredcobíêrvacion/eràla ahurade Polo..' '{ 
E l Doctor PedroNuñ^z,citado por G.eípedesjyNaxera, 
de.mueñrajquela alturaquefetoma à UEftrdla Polar eíiá-" 
do.Leíie Oefeconel PoiojOoesverda^erajporqiieiiem^re 
O diminuta: porqucíiíeconfideraados Verticales í v n 0 , q t i ^ 
Oliendo d^ el Cénit pafTe por e lPoíode el Mundo, el quáF 
fera el Meridianos Y.otro Vcrtic'al,qué faítendode el Ceñit. 
gafle pQr la. E^reíla Polar, c&ndo laBÍñre.Ha Polar -con eil 
Polo Leñe Q x ñ c , y tirada vn-pedaçb de círculo mayor de ia; 
Eíírella Polar:àel Pol-Ojqtie cortei elpolo en ángulos rec-
to¿ : porque eiangulo mayor fe opone a el lado mayor,pot/ 
íer;el angulo queVftà. en el Polo fnayor que los demás: el; 
lado que le le-opone,que es el Vertka^que paila por la Eí-
treíla, ferà mayor quelos demás las dos de el triangulo ^poft 
eíFotodo lo quefuere mayor eíle lado^que el lado.dé. éi;;-èor-
lojtendrà.demenosíuçõplemçntoá el Orijonte^qiKenJa. 
obíer.vaçion tendràde menosla E:íhella.. Todolaq.uaide< 
' j í r t a de N â v e g a r . 
tnucfEranlos yacitadosjcn quien íe pueden ver lasdemonf-
tractones. 
Mascftacantidadquetícne menos ia obíervacion es tan 
pequeñi^que escoíadepdcaconfidcracioo, particula-rmett-
tcquandola alturacbPoIonopaiiade40.gr.qucfin eferu-
puloíe puede vfárdela regladada^ue es que cftando la ET-
treliaPoIar Lefte Oeftecoa el Polo^íoquehuviercde ob-
servación ícrà la altura de Po la 
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jyàft vna, Tabla ypara pjr ella fítbef lo que fe ba de an tâ t r à U 
obfcrvaãrn de IA BJreiU Polar ejlando LtfleQeft* 
con el Poio, 
Ara que à cl curioío no le quede que dudar, fi ¿cafo cô 
perfección quiere olíícrvarlaErtrella Polar t y (¿car 
la ricura ajuílaia,q'nndo la Eílrelta fe JaalíaLefie 
Oeíle coneí Polo, qcomodiximosnofe cómala alturaper-
fe£t améte por las cauías dichas, traeremos aquí vna tablitj , 
para que por ella fe fepa lo que fe ka de añadir à la obfer vació 
conformcalosgradosde altura. VporquePedro Muñ :z,y 
Naxerarraenlademonftracíoi^probandoque efla alturaq 
íe toma es delectuofa,remito áel .le¿lor,para queen eilo^los 
vea i niasnopor eiioeicufarc detraer los principios de que fe 
forma ladicha tabüta,en efiaformj; Sea enía demon ílracion 
prefente el Cénit c\ punto A. de cí 
qual íalga el quadrante de circulo 
A , B. D. que lea el Meridiano que 
palle por el Polodcel Mundo en B. 
haílael Oriçonre D, Saqueie tarn-
hiende el Cénit A, el quadrante de 
circulo A . C E . qu5 es el Vcrtica],xr| 
que palla por la EftrdlaPolar C.á 
el Orijonte E. Sea el pc^ajo de circulo mayor B.C. ladif-
U iu i ade l aE í l rdU à cl PoloíeaclOri^ontcD.E. F. Aísi 
eflopiiefíodigo,queen eltriãgulo A.B.C./edàntrescofas 
eonocidas.Laprimcraxes^l íàdo BvA.diíhnciadeclPoIoà 
el Gehit^aqTéáípiere.LafegyndajCser lado B.C.diftancia 
dei Poioà la Eílrella de 2¿gt.24. min.tnas el angulo A.B.C, 
quedelaíupoflciott es t e ü o . Bufcafe el tercero W o A. G. 
aiftánciã de là.Eflfella à el Peilopor la dfe^riná de fenos-, 
diziendoaísíí Cotnoíe ba el radio con el.íecãte de vnodeiós 
doskdoiconoc idoSjafs i íe avrà el fecante de elotro lado co' 
nocido eon eHecantedelaVaíiSjque es el ladoqueiebgica. 
Pongo exempla: Q.uiero faber quando la Eftrelia Polar 
eftàlevantada del Polo éo.-gr^quánto íeha dc añadir á laEf-
trclla Polar enlaobíervaeion*, y digo,queelxõplcme[itode' 
éo.íòn 30.gr.que vaie cl arco A, B-.cuyo fccante" es 11-5470* 
y cl otroIadoconocidaesde1.grad.z4.min.cuyofecante es 
ioooS8..y multiplicado vn numero por otro, y partido por 
looooOí.que es el radio, quedarán .en l.xparticiot) Ti 5.57.2*. 
queen laTablad&los/ftéatítòs:dàA'3o.'gr.^mt)-5..feg^que e¿ 
Í o que imponer íado A . G.que fe bafea vas" y'pefq'iíelaüií*-
tancíade el Cénit. à el Pólo-no-ftie-Taasquc ro.grad.el arco 
Ai-G.es.mayorq^eei aíco ^.min. 15*^g. Luego el-arco 
l);B.es mayo^que el a rcoC.E^m. 1 ^.icg.porqueel-arco 
-E.C.e s complemento de el' arco A.C.y el areoA.G.tiene 
mas 5.min.T5.feg¿que eiáreo AVBiCompJemcr.fode d arco 
B.D, Ebarco E,.Cíerà'menbríqueeÍ'are-o'R.D;5.jp.i.5^ícg., 
p̂ues quando eftandoLefíe Oeáela-FríiícIfaPolârconc^Po* 
'•qttíf^slà dMáô€kdcèkr^ò'-B;C*í^eflé,eotò^vemó^es mi>-
not.que Ia âlturadeLPõlè i ^ m . ^ Jeg^Luegò íera mene-íler 
añadi rlclós'^'m'itu^íegi^'Iá'-obíervaciofl, quandofuere de 
60.gr.òcercadeélIóSjk^tñancia 4e el O Eftre-
Ha,y en otras diílanciasloquefuerejfegunmasjòmcnoi rué -
denlos lados de elxriangulojparaloqua! hizifiíoseüatabíi^ 
ta,diftriòuida<le 1 o.en 1 o .gr . de alturade Poiojpara.qua-
íeg^nla alturaque fuere, íe le añádaloquelç. 
íalta à la obfer vacian,. 
9 6 Artede Navegdfj, 






^4 ñ<*<íe* 0 S números de la mano i2¿ q u i c r d Â ion 1 o s g r a dos d e a N 
turaq.ue íc obfcrvade JaEf-
trellaPolar á el Oriçontc-conei íní-
tfunicntQjy losnurtiçrosde enírcnte, 
que.eftá.rt enla manoderecha ̂ (on los 
ijúnuw »y íç^midosqueà cad^ altura 
(eco.mpçtc j lo qual íc iedc ve añadir 
à dicha altura; y fi elnivmero de la 
obícrv.acíon no íe halla en los núme-
ros que en ía tablilla eflán puefios, 
Xomdt por él ej numero mas cercano 
a l,a obíèrv-acion, y lo que cñuvierc 
egftfiueiedeve añadir aia obíerva* 
cion. Pongo vn exeipplo v Obferve 
con el inftmmento 47.grado3 de altu-
ra efhndok E t o l U Polar LefteOefíe cpn^J P^QIO» y .ejaie-
roídb^rque esloquetengodçaíiadir à laoVíetvBií : içm en-
tro paraíaberío en Ia Tabla preíentecon el n u m ' e r ç > fifi ..mi 
pb/er vacioíi;/ porque entre los números de ia m a n o t zqai.er 
danoha^lolo,s47.grado5de mi obfervacion , ^ 0 ^ e l l o s en-
trare en el numero 50. que es el mas cercano à m1! ol>íerv?a-
cion , y cofrt-'iitchalio 5. roinut, 39. í cgund .quc t e n g o 
dvañadir á.la obícrvacion, con que queci-Á.rÁ 
verdadera, y ajudada àla alturadc.Ql .• . 
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AVnquelosPilotosdieftrosen arrumbar Usguardai loíuclea'hazer fin inftrumento, porque el habitd que tienen en conocer los rumbos haze que fea» 
ciertos en íus fantaíias,.con todo eflblos Autores que de 
cfto tratan, aconíe jan,que no íe fien de h fantaíia: porque à 
Ijk verdad eftafuele £er engañofa, y yoafsí lo entiendo, y 
mas particularmente quando oy fe aparta eí rumbo, en que 
eftin arrumbadas las dos E(keÍla$,ccrcade4.grad.de rUnii-
bo ditermado, y no fe pueden arrumbar perfe&amerite fíti 
iiiftrumsnto que fea conforme aloque en nueítros tiempos 
efliin arrumbadas las dos Eítrellas. E l inílrumento q-is 
trae Antoniode Maxera es muy conforme àfudoftrina i y; 
el que aqui pondrèmoses muy lemejante, pueslo juchemos 
dichoesconforrii;àloque è ld íze ; falvoque porque la af-
cenfionreíli de íaEílrella Polar oy es mayor que la que eti 
fu tiempo hillò Naxera mas de grado y medio ; el angula 
queformala-guardadelaatera con el AÍeridíanó eftahdo la 
Eílrella Polar en è í es menor vn grado.y eíladiferencia ten-
¿ ra la nueílra^cu ya fabrica ferà en la forma íiguieñter 
Sobre vnatabla labrada apropofitoíatirecon vna regla 
vna linea derecha y y buícadoen ella vn punto que firva de 
centro , defáe el qual fe deferiva con el compás vn circu-
lo à diáanciadevnaquartade diámetro jpoco nus,6 me-
nos, y quedara el circulo dividido en dos partes igualas; 
bufquefe con cl conpàs la mitad de cada medio circulo, 
y de divifion a diviíion fe tire con la regla otra linea 
derecha , que pallará por el centro de el circulo, y de 
G •<> 
; jfrtede Náyegar^ 
nt)paííirpor cl hsdiviíiohes,noít:ràncicrtas.Díviduio afsi 
elcirculo^uedarànenèl formados iòs.quatrarumbos prin-
cipales Nort.eySurvLeflejOeñercueíitenfcdcfdc cl Sur para 
cl Üefte•30.grad.de noventa que contiene la quarta parte de 
circulo vparaf.Oqual'íe puede tenerdividida aparte vn qua-
drante-,,y, deídc elpunto. dela numeración íe tire vna linea, 
quepaílepor el centro, haílajaparte de circulo contrariaj y 
quedará formado, el;rumbo en que eñála guarda delantera 
de el Nprte con laJ&ftrella.Polar ^uanop la/Lílrplla Kolar 
e^à.enclMêridunpNòrtcSurconei.Polo.Cuentcníe tkm-
Úieíiotrpà 3Q¿gr.deldeel Lefte para el Sur jy deíde clipunto 
ds la numeración. íe t i re .y nalinea^qvie pafle po; el centro, h^í. 
ta íapartexó-trana,;.y que-, 
dará fprmado el.ruoxbo en¡ 
que eüá la guarda delante-. 
rá.conlaEÜrcíhidel Nor-
tf, quandoeílà Lefte ücf- ¿ 
tç.cpnelPolo. Saqucníele / 
Uiegoláf puntas, fegun la&J oagg 
líneas-de los rumbos , y íe T 
líhará.enel.medioíuagu--'^ 
x^ro quadrado pordondc; \ 
hade correr vnv¡rote>..y.-
quedara, la Eftrclfa.cn la, 
fp'rma que aquí parece,quej 
es la inUoHjçafijque.pone Naxera.. 
La Eíirellaque.trae.Cefpedes, aunque es diferente de la. 
antecedente,es niuy.conforme à.íudoclrina: porquede el 
rnm[>otenque fe .halla. ía^EflrellaPoJar con fu guardade los 
ochoprincip.ales.deia agujajíaçaloquela Eftrcil.a polar ef-
Xii ína.s altarò;mas b^xa qàe el Poipvíinatender U .tumbo en 
quela.Eftrelía jPolar.iehalU.conel Polo;ot'loqualdirèinos 
defpues.. Elqual . infírumfntoesbienfaGil deíuzer,porque 
dividiendo el circulo prppueftp, en quatro partes iguales, -y 
cada quarta parte div.'dida en otras dos, y de cadadiviíion 
t i -
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tiradas las líneas derechas, que paíTcn por el centr o,'qucdá¿ 
ràa formados en ellos ocho rumbos principales, para que 
poreüos íevea qliaiidola EÍtrelU Pcílar eííá con íu.guard^ 
arruftibad-aenlós ocho Tumbos principales, para qué eftáh* 
do en vnode elios,ò en codos,feie obíerve la alturaá la E'f-
trelía Polar, y íe leañatk., oquiíe, fegun el rumbeen que'íc 
hallan, fíagafe Jas mi/oías diligencias á el inft nmi ento ante^ 
céclente,y quedará eííe en cfta forma preíente* 
No puedo dexarde de- ^ ;y 
zirquan fin razón Antonio 
de Naxera en fu libro de 
Navegación, tratando de 
eftc inílrumento nota-aver 
errado Andre* de Gefpe-
des ,:põr aver aconíejado,:< 
qü€ efte jnfíruniento para \ 
arrumbar las guardas con \ . » ^ 
la Eftrella iPdlar, ie avian \ f í ' 
de hazer , íegun 4os 6chò ' ^ 
rübos principales; y que es 
diflintoel arrumbamiento 
delas Hftréllasjegunfusaííceníiones reílasjy declinaciones. 
A lo qual digo,quc Cefpedesaconfeja^ue khagalaEftrella 
fegun fu doctrina; y es,'quede el rumbo-en que le puede ha-
l lar la Èíkéila Polar con íu guarda de los ooho^principales 
facaloquí; efta másâltàiò rtia&baxa'la EftyellaPçlaíVque íu 
Pob,finatender àel rumbó en quela Eftrella Polar'íe halla 
eon fu Polò^yparaeíTodifpoBeiu Eftrellacò los odio rum-
bos for mad©5,y loque en cada vno de ellos íe deve quitar jó 
añadir à là ob'ícrVadoÁ-, para que quede la altura ajuftada. 
- Ladó¿lrinad¿ Naxeraesdeotrafiianera^ueeslapropU 
qúehafta aqui hemos traido; yes,quede fupoíkiohdesque 
la hftrella Polar fe halle NortejSii^Lefte^eftexonel ^ -
lo^aquemos en qué rumbo quedarán la Eftrella Polar, y íu 
gyarda,paraq íoloquaadoeftèn en aquel rumbo U,QW&TV£ 
roo rJrtedeNaveg4r. 
UEftEeibPoiar;yeflandoenelMeridianoNorte a u r ^ 
çlPolOjíelequitejòanadãtodaladiíianciadela. I i , 
slPolo:yeíiandoIaEflrclJaPoiarLcftcOcftccQOC¿ ^ r j * : 
lo que huviere de obíervacionierà de altura; la <jua 14:10 . as' 
nanoparecctangeneralcomola deCeípedes^p^e^.nau 
vezesíepuede hallar ocafíon,eomí>Naxera c o n f i e i l í i , e n q • 
icguníudo^írinano fe halle la Eftrelia Polar arrunabada co-. 
fu guarda en toda vnanoche; y en el modo>de C c í P e " e s>p°* 
mola noche tenga 4^0135^0 puede dexar de h a l l a r l e la Ü.!^ 
trella Polar confuguarda arrumbada,aunque n o fea inas % 
vnavez.Por loqual no pareccaver erradoCefpcties^comOj 
Naxeralehota^imenos dex^deíacarlasafcenfiones rectas 
de las dosEflrellas,y fus dcciinacionesjíegun la d o c t r i n a dc: 
Copérnico, y arrumbarlas conforme ellas-, QQ/OJ .O v n a coa 
otra,/itiotambíenSaEftrcílaPolarcõnelPolo ; y p a r a e f l ô , 
trae otro iníírumento diftinto de la Eftrçlla qu.e p a a e 
íiqui/iemospucíloielqualfe puede verenèL 
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><!/f4/> quanto «¡la la E/lretla Poiai* mas htxaque e i r o l p & u ^ 
< < /do vftA eQnJu&uard*iArmnkdda,fyrttf,£u#-v j 
Aña agora lo que fe ha proc arado faber e n i o s Car; 
pítulospaíladosnoiiafído otraçoía > querdefupo-
A íiciondcque la£fírcllaPo!ar eftè N o r t e S u r ,0 
Oefle arrumbada conel Polo, en qué r u m b o q u e d a r á 
la guarda delantcrade el Norte arrumbada con lajE« fLrç^a 
'P'olar,pacaqüequãd&efièfelas.do?.Eflrelias en a.qise" rum-
boyfeadvicrta^que entoncesíoloeítaràla E í l r e l l a Ç o l a r eii 
vno de los quatro rumbo^Norte,Sur,Lefte ,Oe£lç c o n çl 
Poloj-paraqfeleanala^quitetodaladiflacia d e l P o l o à Ia 
Efírella, ànole le añada, ò quite nada,conforme à l o ^ hafía 
^^ui hemos dicto, fiftoiuptteftpiporjueaoj^lte a ^ u i otro 
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modo de arrumbát la Eílrfeüa, mas,generaí traeremos aqui 
elrnododeariumb^ae'Ceipedes-jqueesdeiapoiidonquc 
la EíírelIaPolareftèamimbadaco^^^ 
ra de los ocho rumbos principales ¡coímene á (aòer Norte, ' 
Sur, Lefte,üéíl.e,rNo'ruefte, Sueñe, ísíordcfte^uduefíe, ^ . 
berqLVárttoétíàrtiasâitaíò masbaxa ia Eítrella Polarjqueíu 
Polo,fm atenderiàelrumbo e.aquelaEfírella^olarqueda 
con el Polo. : y 
Y loprirnéròqueíe dfrece:es.rai>er qve tarito efíâ la'Ef-
trella Polar iua«baxa-que el Polo, quando la Eñrelia Polar 
efíà Norte Sur coníu guarda i para lo,qual en la figura^ 
guíente (ea el Gehit^punto A.de el qualíe-dcícri va el qua-
drante de circulo A.BX.queieaélMeridiauo qucpaííapor 
el Polode el Mundo B.tireie otro quadrante A / G . D . H . 
que fea el Vertical ¿quepafla porlasdosBftrelUs Ppia^y-Í* 
guarda^áraq qutdw) Norte S ^ e f t è l a M r e l J ^ ^ a r ^ D , -
y íu guarda énGítóde-el Poloà^adiflancia^e laguardade-él 
Norte fe defcriva ¿IdrculoG.que — -
haze la dicha EiStbllacon el movir 
miento rapto , y defde el mefmo 
Polo a ía diftancía de la Eftrell*' 
Polar fe deícn'va el circulo inte-
rior , qüe con el movimienío rapto 
Kaze lâ EftrellaPolaralrededorde 
¿1 P^Ió '5 ;tíVc;nfe 'los pedaços de 
drcuíomaycíreí 'B^ D; de el'Polo â l^EftrellaPdbT^ycl 
circijío' tí.'G. dé ¿I Poio á lá guarda de elN-orte : tírefe 
también B. O. defde el Polo à el- Vertical de las dos £í í re-
lia s, qufctórtéi éP^crticalen angti-fos-Tecfcosry. cu fin-XJ. H . 
fea el Oriçonte,-cn e] triangulo G. B . D . pretcndeinos en 
primer lugar conocer el anguloB.D. G.elqnal le conoce-» 
remos fin tanta detención comoCeipedes, conociendo el 
lado G . D . y porque en el triangule G.B. D< conocemos el 
anguloB.porlasaícenfionesre^as quede laElí relia guarda 
de el Noite hallamos era xz2 .gr .48.ro, los quales quitados 
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de 3-6o.qticd'aai 37;gr.i z.min.àel princípio de Aries, yl'a. 
aíceníian recade U Eftccíla Polar, hallamos que erade 
S'.gr./.niin.dcídeelprincípiode Aries ypuesañadidos ¿los 
137.gr. iz.naiti.queaydediferencia àlagiiardade ci Nor-
tc,contados contraía coníequenc'a de losSignos,quedarán 
i4t«8.r'19»m'n*tluc' es loque i-mpor.ta el angulo 15* Cono-
cemos tambiénlosdos ladosque Le coniprehendcr^el lado 
B.G.de t4,gr.24,min,45,reg,diñancÍadclaguardaáeIPo-
lo,que eset ladó mayor, y el lado menor B.D. diñanciade 
la Eftrella Polar à el Polo,que es de z.grad.>4.min. Y aísi. 
pòr el problema-vfado, doncU dà,dosla4p6> entrambos me-
nores,quevn quadrante, y eianguloq^e compretendeD,íc 
tallará cl I ado G. D .en eft a fo raia^ 
El ladomenorJquecs2.grad.24.m¡n.fcañaLÍaá7$.grad«, 
'3 $,mÍH.i 5.íegund.quc es complemento de el lado may or,y 
quedará el arco de 77,grad. 59.mina 54Ít'gund.cuy o íeno es 
978io.queíeràel invento primero: quiteíe elmcímolado^ 
picnorde el complementode el mayor,y quedará el arco 
73 \ g r . i i . 1 ^.ícg. cuyo feno e&957i6.quiteíe cfta cantidad, 
del invento primero, y quedarán 2084. de Io qual la mirad 
es 1042.que fcràelinvcntofegundo: elangulodadohalla.-' 
mos qae era i4Ç. grad..j 9.min. cuyo feno verto es 182231., 
qv̂ e feriei in vento-tercer o^y fe dirá aísi :.Cpmofe ha cl'ieno-
lobooo.coneliaveníQ/íegundo io42*aísifeavràel mven-
tot'ercero,quc es 1822 3 i.con el invento quarto: multipli-' 
que/e el invento.íégundo por el tercero., ylp pródü¿loí¿ 
parta por looooo.y lopartidoferà 1898, que es el invento 
quarto j . el qual quitado de el invento primero, quedarán, 
9^9.i2..q.ue esíenodeelcompíementodeet ladoquefebuí-
ca,qucion i6.gi;ad.2Ó.rain.23.fcg. ytanto importad lado 
G.D.queíebv>ícava» 
Conocidos ÍOÍ tres lados de eltrjanguloG. B. D.cono-
cerèa:osel-ançuloB.D.G.dela meíma manera, por el,meí-
mo probUma,donde dados tres lados de vn triangulo}/e ha-
llará qualquíera angulo en eiljiibr^ajPorquc tos iadosque 
com-
comprehenáenâ.d angulo D.que íebufcajjnntosfoh meno-
res que vn quadrante jeí-coa^p-lemenrodeel lado mayores 
73.gr.33.tnÍD.37.íeg.añadafeleel Iado'nídnor2.gr.24.mii)^ 
y quedará el arco 75¿gr.í9¿min.37.reg,cuyoíenaes970 ¿7.^ 
queieràel iriventoprímero: qui tefe de el complemento de-
el lado mayoreí lado menor,)' quedara ei arco de 7i.grad. 
^aiín.37.feg.cuyofenoes.9464^que;q[uitadode d'iavetí*» 
to pr ¡merojquedarán z 3 8 5. cuy a mitad es u 9 zv¡. 'yíèrà- el 
invetitoíegundo:el jado tercero es de I4.ghz4,min.4'ji,íc-
gund, y el íeno de fu complemen to e« 9 68 çJ.que quitado dtí 
elinventoprimerojquedarán 1 74.que es el inventotercé^ 
ro,conqíedirá afsi:Comofe had invento fegundo 1191^: 
con el radio looooo.aísi el invento tercero i74.con el feno 
verío,compIcmento de cl angulo que íe buíca,rinulti;gliquc-
íe ei invento tercero po;riel¡radÍQ que /e hazé anadiendo-k 
cinco ceros,y lo produjo partído:p.QreLiñventot?rcér¿ 
darán én la partición 1459 $.quees íeno veríb, h)inpfemeíi-, 
íto de el angulo que íe buícaiquheíe eftacatidad de 100000; 
cuyocompiementoes 31.gr. zo,min.45.íeg. y tanto vale el 
adgulo Ii*D.G,que íe bulcava. 
Porque de el Poloàe l Vertical A.G.H.fe tiro el pedac® 
de circttlo B. O-que corta à el Vertical en O.en ángulos rec-
tos,fe daráel triangulo Esíericoret languloB^D.O.enel 
qual fe darán conocidos el angulo que acabamos de conocer 
¿ • D . G . d e 3rcgr,zo.t>ún.4^.reg.conocemostambienelan-
tg^lafeéto de la fupoílüionjy él-ladoB.D.cpnocidode í .gr . 
i^ngin^que esia Bafis deei reítójeonvieneoonocer los dos 
lado'sque ctírapíeíiendenelangulo re¿tot y. primero el lado 
B.O.yaísidirèmQSCon Monte-Regio: Gomo íehatodoei 
radio iooooo.(¿oníerfenodeÍaBaí¡s4i8S.aísifeavráeireno 
de el angulo conocido 5 zoío.con el íenode el ladoíu opueí 
to que íebuíca, y multiplicado el íegudo numero por el ter-
cero, y de el producto quitadas las cinco cifras vltimaSjquc-
daràn % 17 S.íeno de el lado que íe buíca, quedan 1 .gr.i $.ni« 
valor de clareo O . B . que íebuicava. 
G 4 x 
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• Y; de la.mefma íbrma conoceremos, el Lido D. O. en e fla 
íormíi;Gomofehaelradio 100000. à elíeno.de elcomple-
Oipntode eLangulodadoS$4o^. aísi el tangentede ia Bafls 
4i9i.con.eltangentede el lado que í'e bufcajyrnultipli-
çadp.elíegundo numero por el tercero, y de lo products 
quitaidas.cincocifras,quedaran 3579.que es tangente de 
el lado que íebufcajquedaa z.grad^.miimt.queimportaei 
lado D.O». 
Conocido el lado B. O; y conocido el lado.A. B .de el 
trianguío.A.B.O. yel anguloO.que es redo, fe conocerá, 
cl lado A.O.porqueíedàía Bafo,que esde B. O, de j . gr. 
I5.minuc. porque^ como fe ha. el radio,100000. à el íecante 
ide el Jado.coaocidodc ugrad.i^.minur.queconipreíiende 
4, el angulo re¿to, que es 10002 4. aísi íc avr ie l íeno com-
plementodc la Baíis $pooo. à el íeno complemento de el 
lado que fc.í>uíca r. mult.ipliqueíb el íegundo numero por el 
tercero, yel prodndio partido por el radío, quedarán en la 
partición fooiz.quc es íeno de el complemento de el lado, 
quejekufea,que enlaTabíad¿losícnosdán30 .gr. o.mim. 
(3o.íegund.cuypcomplcmçntoes çç.grad.ç^.minut.jo.fe^ 
ígüd.qüees el valor de el ladoquefebuícava.Añidafeáeííá. 
cantidad el lado D.CX.haüado, que esde x.grad.. j .minut i . 
y quedara el arco A.D»de 6¿.grad.2.minut.3o.fegund,que 
quitados los óo.queimporta.ladiftaíicia.àel Gemt ,que es 
cjcomplemento de ia,alturade Polo, quedarán 1. grados, 
.^mmut.. 3o.íegund. que asíoque íedeve añadir de lo q ue 
«iftà m¿s baxa la Eítrella Polar que el. Polo.en altura de. 
3o.grad.quandola.Eftrella.Polar íe halía.Norte Sur, 
cpfl.fuguafda,fiíiatenderálapoílura, y rumbo, 
que.tiene la Enrelia.Polar 
con el Polo. 
C A -
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Quanto e$â;maf alta la Efirtíla Polar quexl. Poio quando., 
efla.Narte Surtan fu guárda la guarda, 
en, el Sur,, 
Aík agora hemos.traído,Io quç efli.Ia Eílrelía 
Polar masbaxaque el. Polo.,quandoeña Norte: 
Surconfuguardajcftandalaguardaen el Norte, 
ò en la cabeça, .enferme U.ccníÍ>íeracion.áe los Pilotos. 
Refla.ver quanto eftàmasaítaque el Poloquáíioeftk Mor-
teSiirconíuguardajeftando lag|.urdaeaÊÍSur,òà los pies,, 
conForine to^magin^iiiospiiotos. Para lo qual íe formará la. 
dempít,racionpaí]ada,rttiidandoIaguardaqueeííava arriba. 
ábaxOjy ta.EílreHá Polar de abaxoarríl)a;çon q f e r à d q u a -
dantedé circulo A. B . C^eliMeridiano que paila pore! Ce-
•nit A, y pore lPoíode el Mundo ; y el quadrante A.O.G.. 
fera el Vertical,que pafía.porla.Eílrella Poiar.pueñacnD. 
ypor fu guarda.pueftacm.G, paraquequedcnNorteSnr, la, 
guarda.en.el Sur., Tireníelos-arcosBi O. Y. y c l B . G . v 
tambien.el.B. O .yquedaràRlos . t r iat ígulos íemejantcs en 
todo: y porque enet triangulo D.,B, G.el lado B. O. es. 
íemêjante à ^ í d e la otra figura,,,y el'; ado G. D..también, 
es fi;mejat)te,y el,anguloG.,B. es exproprio que de U 
otra ; luego el lado-D. G. fera de" 
lá me/ma cantidad. Luegotambiéri; 
el angulo D., Luego también eli 
lado O. B. LuegotambieneLIado 
O.D.Íerà.de x,grad.3;rnmuttenel 
triangulo. A. B. Ó. ei lado A. B . 
es de 6o. grados, que es el meítno 
que en, la/otra ; y el lado;O. B. j^J 
es de la mçfiíiaicantidad.. Luego 
porque el angulo ^ t a m b i é n es.rc^tp>(el lado A..O.,íerà: 
el. 
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cl próprio que en la otra figura dc «fç.grad. 59.min. 30. fcg. 
qoitefede eíla cantidad el úidoD. O, conocido de z. grad. 
3,mííiüt.y quedarácí arco A.D.ds .ç/.grad. ^6.min. 30. íe-
gnnd.cuyTocomplem¿iítoes j i .grad. j^raitiut. jo.fegtínd. 
la altura de P 9 Í 0 íobre el Oriçontc, esfolo 30.grad.íucgo 
íoSran ?..grad. 5,minueto, fcgund.quc es loque deve 
quitar à laobíervaciondcla hílrella, quando cfU Norte 
Sur con íu guarda., y la guarda end Sur.i eílo es erial ettU 
de 30.grados« 
OVANDO E S T A L A GVARDÀ L E S T E O E S T B 
son la Ejrella Polar, eftando la guarda enelOe/le, qua&tv 
e/tà rKAS nlsa ¡a Eflrelh PvUr 
gue el Pola, 
Stando la E ftrefla Polar Lefte Oeflc con fu guarda," 
y /aguarda enel Oefle ,quantoeíU mas alta la Ef-
trella-Polar que el Polo, lo conoceremos aísi en la 
demonftracion fíguuftte:" Tírele elquairantedecirculo, 
que repreíente el Meridiano que .paila por el Polo de el 
Mundo A.B. C. íeruel Cénit A, y el Polo de el Mundo fe-
ràB.íobre elqual íedefcrivanlos paralelos que alrededor 
de el PolohazenlaE'ñreüaPoIar^'í'uguardaycomoíeiiu el 
lugardeJaguardaG.deíaqual íetire elpedaçode circulo 
G. B. àcl PoUv/coníandoíu afc-cníion redi a, fegun "lacón-
íequenc'a de los Signos, en el circulo de la Eílrella Polar, 
quedará la numeración en D. i^ .grad . .19.mmut.de dife-
rencia de aícenfion re¿la de la guarda à la Eflrclla Polar; 
con que en O. eííarà la EÜrella Polar: tirelé el pedaço de 
circulo D.-B.dc la Hílrella à el Polo, que fera la di (hm cia 
n a y entrega E'ftrella, y el Polo: tireíe ^gorade el Cénit 
A^quepaííe pórD.lugãí dela Polar, el quadrante de circu-
lo A.D.IÍ.y deíde cl'Polo ü . a el Vertical , que pafTe por la 
í-ftrdl^letire B.O.que corte en ángulos rebosa el Ver-
tical en Ü. tircí¿ cí pedaço de circulo mayoi' G. D. F, que 
cor-
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corte à el Vertical que paila por ia Eôrella en ângulos rsc-
tosen .la E ñreíía Polar., y íigu i fi cartel nitnboXefte Oefre. 
entre vQa,y otra Eftrclla,^' quedar 
ràformadoeltrianguloG^B.D.sn 
cl qual .fe-hallan los mefmos lados 
que en k.drmonílracion pallada; 
luego elangulo G,D*B.,esigual à 
el mefmo angulo de el; otto trian? 
galo v hailòfe que era de 31. grad.. 
2o.min.4$.fcg..luegoaqpt•Terá,lo C¡ 
propio; y.porque el angulo.G.D.H.es recio, quitándole el! 
angulo G,D¿ B.de 3 i.gr.zo.min.4:$.íeg. quedará el angulo, 
B.D,.0*dc 5.8.gr.,39..mina $.feg.y elanguíoB.D.D.esrec-
to;iuegojencl triang-uloCXB.JXÍe hallarán t-resco âs cono-
cidas : Es à-/abcr,]os dos ángulos propueííos, y.vn Jado,, 
que es B . D¿ diilancia.de la. Polar k, e l Polo de: z. grados,, 
24, minut.quc esBaíis de el angulo recio.:;buícaíç. cn efte. 
tríanguloÍos4os.Iadúsque-comprchenden el ángulo reíloj, 
y primero el lado -B.Gien-e'fta forrm: La proporción de ci. 
feno 100000. con el. k no de la. Ralis 418S,,eík t-endrà el fe-
no de el angulo conocido 8 5 40 5, conej Lno de el-lado fu, 
opueftoqiie.íebuíca?y multiplicado el feguñdo numero po r-
eltercero,y partido porelprimero ,.daTà.en laparticion. 
3$76.que es.íenode x.gf.-3«'nHn*que.cs.el.Ud0 B.Ü.que íe 
bufeavai 
^:.:Tambien-dádâlà Baíjs,y el'angulb Dí.à;q»c comp rehén-
de el lado O,.Di. que íe bufca.,,hsillafè.mps cl .ludo ü» D . . 
en efta forma.f]guíente : Coroq íe ha- el radio 100000.. 
à el feno de el complemento de el angulo dado , que ts. 
$iozo.aísifeav.ra:el:tangeniedela.Baris4.;i9.i..con t.l tí.n-
gentede el ladoquefebufca;.ymuUÍplicadoelícgundo DLW 
mero por el tercero, yde el.producto quitadas las ciueq-
eifrasvltimaSjquedarán z.180. que en laTabladelos tan--
gentesdàn i.grad.i ç.ttjin.quees.valordeel ladoD.Q.qut;-
fe bu/cava». 
Y, 
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Y uníbicfi porque eneítríanguloA.B. O. fe hallan cono-
cidoscl hdo A.B.de vaiordeóo.gr. porlafupoficion, y el 
lado U.O.de 2.gr, j^m.como htmos haiiado,)' el angulo O, 
que ca rc¿í:a,hollaremos el lado A.G,en éílaforína: Corno: 
fr/ucíraJio jooooo«conel(ecaritede el ladoconocido de 
2,gr, 3.m,que es 100064. aísi ícibriel fenocompleméio de 
la Balis ^oooò. óetícao complemento de el lado que íebuf-
CAJ y tnulciplicadotl fegundonvimero.por cl terceto, y délo 
produjo quitadas lis cinco cifras vhitñas, quedarán en-la 
partición 50031. que en la Tabla de íenos dàn 30. grad, 
i.mii],i7.ííígund.cuyoconiplementoes$9.grad.58.niínüt. 
4-3.feg,qiic esioqtte importa el lado A.O. quítele à eííe la-
dohatüdo i.gr. rç.min^que es loqueimportael ladoD.O. 
yquedaràclarcode58,gF,43.min.47.feg.quepara:igualar , 
à 5o;ío/aJtan i.gr.ió.min. 1 /.íeg.y tanto--eftaràmasáltala 
Eflreíia Poíarqueeí Poio, quando fehallai-efle Osftecott 
íug-iardajiaguarda'eiielOeÜe. 
Q J / A N T O BS<TA JUJÍ 'S B 4 X A ¿LA iESfRELLA 
-laguarda en el Lefte,* 
E la meíma manera ,2y ptír-la meímàdemonftracion 
hallaremos lo quela'Eílr-ella Polár eftámas'baxa 
que el Polo.., quandoíehallaLcfte^OeftelaÊftre-* 
llaPolarconíu;guarda,l«iguard.4enel OeRe ; para loqual 
fe deferí va la meíma figura, y de el Cénit A. íe-tire el qua-
drantedecírculo A.B.C.quereprefente el Meridiano que 
pafíapor.d Poíode clMundo B.de/de eíqualíedefcrivaa 
los dos paralelos, que conel movimiento diurno hazenlas 
dos Eftreliasjy'íeael lugardeíaEürellaguardade el Nor-
te e! ptiritoG.de eiqual letireàei Polocí pedaço de circu-
l o G . D.quentefe los grados de diferencia de afcenfionre&a 
de U vnaàlaotraEítrella,y-quedaràlaEfírellaPolarcnD, . 
tircíc de el íugarde la Efírclla Polar á el l^olo.el pedaço. 
de circulo 3. D.que reprefcntaraladiílanciade laEftreíla 
àet Poto,ti"rpfede el Cénit A.çl Vertical A-D.íí.que pafle 
par U Eftrellvi Polar. Fmalmcnte.d.cJ^^ñfceíU Polar àía-
gn-ardaíc tireclpedaçodecirculoG.D.F^queíignifique cl,, 
LefteOcíle ^que cortara enangulosrectosàel Verricaíen 
D., mas trirefe a cl Vertical que Je corte en ângulos rcctoâ 
dcíde el Pploelpcda^odecirculoB.p,/:quedarán ibraaa-. 
dos los meímosxriangulos que en la de^onitration paííada jc 
por lo qual el triangulo D.Ü.G.es igual á el triangulo de la 
o(mfigura:lLieg*peianguIoE).es igual à cl meíínoarfgulbD^ 
deliriangttloB.Q.D.dekotrafigurai y porióleoníiguien-
te los angulpsdç eLotro triangulo ion iguáles elos ángu-
los de efte triangulo B.O.D. Luego loriados B.O.O.D. 
de eft triangulo ion iguales.» los lados de el otro triangu-
lo B.O.D. Y porque el lado A. B, de eltriangulo A.B^O. 
csde 6x>* grados ig^al ^ eLptrQ.Ud^dc el lóokní) ttiangi^ 
lo , .y el kdo B. O. es jgu^l,à e}. 
nj^ímo kdo'de eiotrq-tíiangiiío; ^ 
cl angulo O.esreílo. Luego:eJ la-
d© A.O. e&de ^.gradíiíi,mÍriv4-3. p-| 
íeg. lo meímo que. en cí1 otro trian-
gutojauadafele eHado DX>.que es. 
dei.gr. iç.min.yquedaràelaf code 
( i i .*gr, 13«nim.43^egí qpequítados H l 
¿o .gr .que esloqueay de el^GenitaelPolo^quedan r . g C 
i5»miiv43>feg.yí,tantoíe leba.^e añadir ala alturade.laEf-
treíía quando íe halíaLeíleOxíleGon lu g u a r d ó l a guarda 
cnel Lefte.;. 
De la mefma manera en los dema^rumbos que reflan',con-
vtón6yabj^,Nor^efte,Suefte,f.N©rdeíle,Sudue^ 
ramos poner aquí las demonñracionesjy. modo dç íaber (̂ u;v^ 
to eftà mas alta,© mas baxa laKñrellaPolar que el Polo jíi no> 
juzgaraíertanenfadoío^neftoparalo^PilütoSj.quenobux;-
can mas que ladeciíion de la dificultad, fin atender à la pruc* 
va^ modo con que febuíca jmas no he podido dexar de traer 
las pafl'adas, para jue el curiólo conozca cj tundamento. 
* ~~ " ~ coa. 
corsquef^ttidR, y íkcan Us duendas que tíeñe la? M r e l U 
Ptiiarebníu Po"lo,cíUndo en rumbo deteririíoada: couvíe- ; 
n¿¿überie.n:ios;^chopnrtGÍp-arlesconla'EftréH*guafdAde-
lantcra. PorloquálDOS contentaremos conpôuer aq'üivn • 
Gualogodelosochorumb-os,,para que en ellos íe halle Lo-
qitciehade^ñadif ,.àQuitar íegunqu¿ela fiñrtíila Bokr íc-
ioúgihacentrodela aguja. ' - - •>'• • . - o 
• Cif 0:G.O:.:®' & ..LiO^QJt'S • 'S -E D E T E >A^ADIRP-
"< ò qQitarJÁtya^bfirvaçfon-dt U Éflrtlía&ÓIA*\ faandoft 
S' 1 * âè h i ocho ••rumbos prinei* 
• .. . -i - ¡pales* 
' í .¿y \ . • • .¡ .•. u. .- • 'y ' 1 
A Gaarda en «I N'orícar rumbada cotí laFoía r k âni-2 
da z.gr. z.min; • ^o^eg, •"• •- ' ^ ; : y ? 
La Guarda arrumbaba en elSòr con Eftrèlla PoUlft 
íc quice i .gfr^.min. 30 . í^ , 
La Guarda en .el 0-£iôç arrtfr^dido'i ikEftrclla Polar fe 
quitei,gr. i6.mm. 
LaGuarÜa cu el Lefte aríuFri^ada conl^Êíl í t í la Polar íc; 
añada r.gr. i j . m i p . ^ ^ . - f e g v ' ^ 2 - C » * - " - » 1 -
XaGuariiaenelNorueftearfUhibidiíconlá^Pfâlái? !d áÔidi1 
La Gtfatüa fen el Sueftc ãrrumbadà còn la Polar-ff qtiité 
• o.gr. :3^.min.. .̂ S f̂eg.--•* * •-; 
La Guarda cn el Nordcftc arrumbada con Ia Polar k afiada 
' -" z.gr. 2Ò.min, 
LaGtiafda encíSudueíle arrumbada conla Polar fe quite 
-2. g r. • 20 . n't in . ' "; • '• 
DM 
• ' n L:-. rr .*• . î ->- / • • - . . • " -
•UEMd-: .MSTi&MMLMAOLAB¿ A R R K M B A B Á *> 
. J: ; • von el'P>olo.. >'•>;••-. 
• . -:r-:- . . . . ; • " •. w ••; . 'n t , í ( ' :„.*•.:; 
/\^ando'laEftrella;PGlar-cfe^halla-Morte Stif ¿óri; 
| j :cl Pblaila-gtuirda:eftarà,!arriimbada coa-la El-
• trcllaPolar Südueñe , quarta à cl Sur 4. grad. 
rteiw .cafi, mas parlei Sur:-la .üflrclla Polariéhailafà 
•mas.alta quç el Polo-z.gr. a^min.iy.eílo k k ha de quifaí à. 
^laobfervacíon-. ' 
. QaandoíaEftrella.PolãriehaUàNòrcc SurconelPoJo,, 
íág lafda.eíí-ará arrumbada còaÍa£ft.Rjl!ii Rolar Nordeíie 
quafta;áel Norte 4,gradicar^maspar;íeÍ Norte; laMrel la . 
Polar fc halláràmasbaxa queel. P.oló .z.grad..z4,m«5.y cílos. 
íç le haft de,afiadir;à.la obíêr vacion.., , 
Quandgil-àiEftrelIaPoiar-íeJialia amifhbadà<I;efte.OeAre • 
•Gonel:Pob,la;Eftíeílaíl.olarenelOeíieqtíedar4' arrumba-
'da cpn lU guarda Sfüefte quarta aILcfteV- grad.nias para c l . 
Lefte»,Y Ruándola Eílrcila Polar íchalU-Con cl Polòarru-
badaenel-Left^qticdarà. arrumbada côivíu gua'/d-vNorücl-
te quarta àeL0cftc4.grad.cafi masparacl Ocftc; yen eft os . 
doscaíosloque.huvierc.dc.obíervaeion íerà dc altura de 
.Polo.. • 
; i .-. C A P I T V L O:, X V I L . 
- para.vtucbo.f-iemflr*•'• 
I l á sEdrc i^s m feittovi^r-áft/pòémc^fsidad íiuviè* 
^ f̂a de reformar iàs-caátidaJiesfqiia^é h^ndè quitar y o * 
añadir à'ta Eftrclla-Polar-jftias.Coíilo^ftíin eívtòiiti» 
mio-vriGH i miento, no:íolO mü'dan Jugá:r*én el Zodiaco , finó . 
también-declinación, y-aícçnfíòn recíi-'j aeerc'ii-íídòfe'v£las,y 
otras, apartándole de .el Polo : como à l'a.Eftrelia.Polar. 
acoíi--
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acontece, queíe và acercando cadadia ma$ à cl Polo,y ai 
tftos.tiemposcoan^ velocidAdyquechotros^porcñarmas 
cercina à é!. PuesentifiíopodePcolomeo, kgun demoní-
tración,fehallavamasde i i.gr.apartadade el Polo, y 07 
.•íe halíínomísqúé ilgr,24.auii.cocriohaftahqu¡heñios'vii-
to., Y porque el vuígono íe períuade k efta verdad ; an^is 
pieoía,que entodos tie.Tipos diíía igualuienre l a f e i l ^ * 
Polar de el Polojme ha parecido poner lademcníhaciou 
íi-giiíente.; en ía qual íe fiuniüefta camo-íe acerca, y íe apaua 
la Eíirclla Polar â el Polo: para inteligencia de loqual íe 
atiento k la demonílráeion'píeíehté,qúe íe haga en eftafor-
\ín4íTireíeUlinearje¿laA.O.CD.qüereprcienteel Colu-
toCelcilúií que pafla por los Polos de iel Mundo, y el Zo-
•dfaco,y por los priacipiosde Cancer,yGaprícormo,y étiel 
"íe tomevncentroqueíeaO.deíde eíqualà ladiítanciavo-
•luntaria defcríVacl círculo A.G.H.que reprefente elpla-
-nodeía Equin0.qial5y-t0mtindo.en ia'toeíóu-li6eà ot<ro. pua* 
;to ttui¡.-aE>axoád¡íhnciade 23^rad. y mediordeíde él ,que 
íerà dl pursto GL.còoio. de centroyíc deícrivira d circulo 
^.•Gv-íí.^uQ.rcprcíentarà-clplanorde la Ec l i f ã i . ca^qe* 
»pwncipio dèCancer.ea F-̂ y cíi Ia pawerontrária- el de.Caprir 
-corni.o,ryUrecoion EquinocuipriiKipio.deA.riesjhLy el de 
Libra G.dcfUe el Polo de la Eclíptica C. à di'ftanciaáe 2-4. 
grados fe de/errva eltcircuIõ.-D.O.parilelo.âíaEdiptica*, 
cl qual paífara por encima de el Polo de el Mundo, apar-
•tado aiedio grado, y-cfíe circuJo lerá el-quecon elm.o-
vi/nieí3to natural Iiaze.U Eíirdla Pojaríobre, d Poio de 
el Zodíaco. Hcíiios.haüado^ que ía -Eftrdla Polar eñá en 
-24.grad, 5.mín. ^o.írgund.de Geminis; por loqual quita-
dos-de el prínci-piodí$-*4ries, quedarán^/ principio de 
cerccrcade ó.gr^d^qMÇípntftdos, en d^circuloque repre* 
fentaU Eclíptica deíde:d;puntode la numeración, queíerA 
en B.hAÍta e'LPplQde laEdiptieaÇ.ifc tirará ia línea B.C. 
y cortará en M . d çtrçuIo.M^ G. D.4e d movimiento na-
íHraidel4Eílrelk.)en.cuya íeccioneílk Ia£í l rdlaPolar ; 
T a r t i L C A ^ X V Í L \ \ % 
a la d i í l a n c k d e laEôrelIaPolar à el Polodeh H 
culyfedeícr iva cl circulo M . ü . pequeño que con cl moví-
mietvto cotidiano haze ia Eftrclla Polar íobre ci PolodeU 
EqumociaJ. Finalmenredc efle Polo àUEftrclla Polar íe 
ttrevnalmea.quepanc por dla,haftaU Equinocial; laqual 
^>untarÃ el grado que de aíccr/ion re^a tiene la EflrdU 
f o l a r eacJpuutoR. 
, Loque en cHa dcmonílracion fe deve ponderar,cs ver 
q u á n p o c o ay de la Eflrella Polar à elPolo,y quecneftos 
nueftros t iempos íc acerca mas veloz que en otros ningu-
nos j pues todo lo que tiene de movimiento en/u círculo na» 
tura! fe v à acercando àel Polo, y fe acercaratantOjque ape-
nas dírte de el medio grado, que íegun obícrvaciones de 
Phelipc Lansbergio ícrá para los años de 21 50. en que lle-
gará con fu movimiento natural àci principio de Cancer 
quando íe halle en èl e fhrà aS.min.encimadc el Polo,ydcf-
de efte punto comenvarà à apartarfede el Polo,tantodos 
vezes, quanto es íudiíhncu à el Polo de elZodiaco/quC 
ü fe-
11 ^, A tit àe Nwcgár* 
icrk47.gr. 5o.míb.y por.etmcímoconíigm'ente otras Eítrc--
lias fe,irán acercando Lei Pólo, y entonces fevvirande lo 
peoprioque aoraíievelaEílrella Polar., También íe deve 
cpnííderaf^quan veloz, en e ñ o s tiempos fe mueve en fus ah 
cenfípnesreciás^pueseneñG tiempo en que tardará de alie-'• 
g ã r í e à e i p r i n G i p i p d e Cancer^ mudara mas de S i.grad. que 
- ay.dediferenciadelapa'rtedondele fiaLaby coníuaícenáon 
reílajque.esd[>untpB..ííàíía,en A.que es dprindpiode 
9 i.grad.de aícenfipn'reíta.Pç donde íe figuCjqus los tirgw* 
lôsqúeformafçl4Eftrella,P4laiçon tu guarda ícràn muy 
diftintps que l0s qu^ag^ra fótv.iia; pqHo.qual todaefta doc-
ttioâtieneh^efyífaddcretÒTpacionjyu^uedeíervir^no 
e§ para tiempo Jimitado-.yaunquetcndràalgunyerroen los, 
40,anos primeros^feràtan pequeñojqueíeatolerábie. Y fu-
pueílo que quando tratamoMe lás^decitnacíonesde el Sol 
dímoseimcdidmejor^uealcançamos^arahazerlas dura-
bles por cien años, tamfjien aauipara.el m e í o p tkmpoda-
rçmos.el re^ie^ioque ^ormí/orffcofrece^ue esdardos. 
Catálogos.Hguífcqus..èl^vn<t^mput^.p^rael año de 
3700. .YelotlOípahKjUñó.dp-iy^pífaque'eneílosañ^ , 
fe víe délas.cantidadesque fe ^ n d e añadir, 0qu i t a r , y el: 
modo comp quedara arrumljadaJa.Efírella'Polar con. fu , 
guardajConforme à Us^das^llwmS'que. hemos dicho.. 
C;A7AkOGQjD B L O Q J E 'S.B: ;£> M ;A&4.D<7Ri i 
à quitará laEjlrdU Voíarjegunfua¡f Art amiento à el Polo . 
para fLArwde. 1700,. 
^llene.de apaminkntpla E/irelIlPoíari el Polo par 
. ra.elañp1de i7ooi.r2.grada7.niínJosqualesíede-T 
; v^píañadirá-íáí.obíervaeion, eftándo Ia,hñr.eUa Por 
lar debaxode el p-ólp íNòrt.e Sur conel Polo, y eftacanti-
dad /edeve.quitai.quandoteííajobre' el.PploaVorte Sur 
c p n è l . , \ 
Tiene.deaíceníio^re^laEñrclla'Polárfaradíchó^^^^^ 
farte L C t p . X V l h . u s 
8.gr.io.nJÍn.yIaguardajdelantera22z¿grad,48¿nHri,deftí-, 
ceníion reíía. PorloquaicJangiiloque'házeiaguardacic- t 
Imtctãcon.eí MefidianOjeftand.Qla-EílrélIa.'Polar^nilj.es 
de 29.grad,.56,mÍn, • • i 
SIGVBSB-LO QZE SE M J 'DE A & A D W fi Q V l t A R , 
à ia objfrvAcjondela Efírella Polar.quanÀoJe kalh •Arrüwbafo'. 
confuguarda envno de los ocho rumbos princ ipalej ¿fe confide ra 
' Ha Eftrella Pçlar tentrodt tilos yfín áf éndtnd el.qué,, ^ -
tiene eon el Poló'para <Í ario 
de 1700, > 
LA Guarda en el Norte arrumbada con la Polar íe añada i.gr, 58.niin. , . La Guarda en el Sur ar rumbada con laPolar/e qu.¡-
t e i .g r . oo. . j : - . ' ; ^ u 
La Guarda en el Leñe arrumbada.con M Polar íe añac^ 
La Guarda en elOeftcarrumbadaconJaPolar fe quite i ¿gr; 
' lo.min. , • 
La Guarda en el Noroefte arrumbada con la Polar fe ana-
da o. 34.min. v 
La Guarda en el Sueíle arrumbada con la Polar'fef quite 
o. ,37.mim. 
La Guardaenel NordefiearrumbadaconlaPoíaríe añada 
2-.gr.iiz.min. : , . .... 
La Guarda enelSuduefte arrumbadacon la-Polar fe quite 
z.:gr. j 2 . . m i n . ' - . : ( • . . 
GÀXAtmOlTX Bsl .Q.QKB: :SB H A D E . Aí tADIR¿ 
ò quitar i laEftrella Polar Jegunju apartamiento^à el Pola 
paraelañode i 740. 
Tiene de arp^rtamtento laE ftrellaPolar k el Polo para ¿lañó de'i 74p.2.gr.S.min.los guales ícáñaden ala obfervacioneftandola Eftreiladebaxode el Polo 
Norte Sur con él en el Meridiano con el Polo, y citando 
H a " " en-
l i 6 rJ$tt$ âe Navegar. 
encima (fe et Polo en el Meridiano Norte Sur coSet Poto? 
ícle quitan à la obfervacion* 
Ticne-de aícedionreíta la l í l fe lhPoIar para e lañodc 
i 740.9.gr.. 48 jnin. y la guarda delantera tiene de afceníion 
recia para eñe año 222.gracl.43.min. Por loqual el angulo 
q^èbazel'ag\jardacoaelMeridiatto,eôafídó laEftrelbP-o* 
krcaelMcridiano^esdezS.gr.^.mii:., 
SIGVBSB LO QVE SE DEVE Q V I T A R , O AMA D I R 
À la ob/ervachn dela Mfttella Polar eftâdo la guarda delanter.t 
arrumbada conlaPoIar en vno de ¡os cebo rumbos principles y 
.fifguiqu*ft magifíüU E/lrelU Pohr cent'no d*. tlks; 
f a ra f laãod í i jqo* . 
A Guarda en el Norte arrumbada con la Polar fe 
' aiáade i.gr¿ fi.mm* i 
La Guarda eael S ur ar rumbadaxoaJaPolar íe qul-^ 
.'Eet^gk'^i^mim-r*; 
L a Guarda en el LeUe arrumbada coa ta Potar fe añade 
LaGuardaen etQcâe arrumbadacon LaBoi&r fe quite 1 .gr. 
La Guarda enel Notoefte arrumbada conbPohf fe aña-] 
jJ-de^o; $i+núni. . . 
La Guarda en el Sueíte arrumbada con la Polar fe quite 
- o,. 3<.min^ 
La. Guarda en el Nordefíe arrumbada con la Polar íe añade; 
2.gr. oj.min. -f4 
Jpã Guarda enelSudutík arrumbadacon I^Polaç fequit^ 
^.gr. o ^ m i n * ^ - . . .V. • ., 
* i b ^ - • 
: G A P I T V L Q I X V I I L . > 
JDf /(J P«Í»ÍÍÍ que tiene la BjltelU Polar de el Norte 
'•' -.. \i^rrumbAdà èÒn-eí Guión* -r , / : ^ . 
Bmaíde-los dosJ$IO4Q$ de arrumbar k Eftrclla-Po-
Mjattoan tfogtyxM} ̂ uçih^fta. a q u i ^ e ^ o ç ^ c ^ ^ R 
o «ttlQsÇdpiwbs^trte^edéptç^vi^oaigqii^ftiío^ 
tosdcarcunibar laüftcclla Polar cónpt.ra £.£lrçlIajHamad*; 
eIGuionde;todoscomunmente|y eílolciiazcnjò yapo^ne^ 
ceísidad dcno alcançar jtalvez,k vçrIasguardjis,òyapot 
patrecerles masíacil,ò ciertaeftaarrumbacioncoa dicha Eí-
treíiajque con la guarda. ; ; . , 
E l ipodo de-arruoibar ei Guioo conlaEflrellíi Pblav , ; ^ 
fémejífltè kdc[k'4ztí£ con/uigyardsiqwe cg h&ymfastàn 
trãdej4«CTaiaíEftrçlkBola^t7elNo^ejGn}a<abe^ft,£ 
el Gfiiancdrtienáò pot todos lo% rumbos g ÍC^ÍD . Á f i ^ Q 
j&iesyqufí tftandíxel GuioniLe.fte Oeftecon la Polar, eftar^ 
la- Polar LèíleOeílc con el Polony por'eílb epíonçcs àla otv* 
íírvacion de la Polar:»ni íe.Iea\niienta,mdiíninuysíy-pçí 
el coníiguiente eñando Norte Sur el Guión con íaPolaí j 
foleta de quitar i la obfervacion d.ç 1.̂  .P olar^ « p ? ; ^ ^ 
to à cl Poio,eftandoen la cabeça el feiàm » y ^ f t f f & è ^ . 
pie s,fe le ha de diminui r. 
^iéteiâíes^içlíto^ftrqucLÍe-h^iía ot cgí^iftipla de 
Jo qIosPiJotQW&£Ml}}M?.aE^^ loque ea 
efto íedevehazerjprocuraremôsíacarlacuenuqtiene eíU 
EftrellatVarrLibarlaconlaPolar^uandolaPolarcíláLelíe 
0 ' e í íe^^or^ ' s t t r^Ael ;Po]o;c^m!ot?^b 
dad es q íehahjdSaÃadirftà qttiWÍ à E^iC_e;liaPoJ,ar,quand|l4 
PòlaTfehal'k(eoa.elG!n,ionepvnodelips ochDviçpt^sjife-
•rípales'Jtnedianííí'lo qual •fee^itar^ri.lóiyeiir^ qen efíp pgo 
dek.vérvp»¿süofolamenteIp^;áquidixereíi5psgeo^ 
îehte"é9 oiet t d,*eaipef o lpàem^:expèn{ne.iia4o>n^Bic}^ -. 
zes-con los inílrumpnío, y hp.cho /obre :ell;p n̂ uçfeas pbfef-' 
^Acioncs; H 3 
1V $ '>4rte Je Nóvtgar , 
O y A L S E A . L A B S t R B L L A Q / E L L A M A N . 
elGuionlos Pilotos.. 
S cftaEftrelUde los Pilotos conocida por nombre 
de el Guionjiaqual.ania à.ei reJedorde el golojal 
- parecer, delante.de otras,y íola, que parece và 
guiándoel Camino, y àefta cotttemplacionlçpúfieronnom-
brede t a l . Emperodelos Aftroapmos.es Uamadapie iz-
quicrdòde Gephco^orquelaponcfrenfapietzquiejrdOjef-
tando.en dicha conftdaciòn *, es Eftr.eilade la tercera mag-
nitud', es la mas luzientc que fe acerca à la Polar, pues difta 
de ella por i i .g r .Lm.Es menos.luxiét^.que la que.íigue à 1% 
guardade el Nortejpcroparece.m^nor., Quando la gu^fda 
de el Nortecftàcon la Poíar-Morte Sur,eítaràel Guión c6 
la Polar entre el Sur, y el Leíluefle j y para el,mejor co* 
npcimientode elía pondrèmos en.vna figura el.modo con 
qíieaparece en el.Gielo c.onU.EÍlrellaPolar,yruguardajíÍ 
primer-oíàCàfemosèllapart^^ientaqne tiene àel^Polo^ íu, 
afcenfion rcí ta , paraquennediante cftos movimientos ven^ 
gamos en conocímientode como fe hacon la Eftrellâ Eolar, 
procedíendoicneftogeometricamente,para quenolequedç. 
^uediklaricleüriú/ol :-'\ ' I ,-• 
' M y s V A S E . L A D È C L W A C l O N , r ~ A S C E N S I Q & ' 
reéía dtja Efirella.llamada el 
' Guión,, -= . • -.» 
A Eftrèííâ llámadáel Guionde los Pilotos , y.de los 
Aftrónohñds el;^ie jzquiefdodeGópheo¡¿ tíen&de 
íí ÍorígWud.%4>.g>adv2^yminvde'Tauro,jdn-«Í.C%tàlô^ 
go que mandó lñ¿í^$icbo;B)fahe para èl ahode 1600. à la 
quaíaikdiendõle - i . gr.i.rnvníqüe tiené;andado las Eftrellas 
t t \ 6 «.añosde íu movimiétonaturally el delosEquinocios-, 
quedaráparaelaáode i665.eíUii.ílreliaen 25.gr.15.min. 
Pêrtfl.-.Cip.XV/Jt U ? r 
deTmfores Ulatitud de eftaEílrellacnelmcfnípCataio-:..; 
go 64,gr.2S,minr • .'• • . .. 
x. MediâRte eftascofas-.dadas bukareffios k deelinacíondíí. j 
ciGuionyrro immíltandp la formaíquçhemos tenido vparàJ*?^ 
qaatíea^niademóft^acianprcíenteelCoJiírodçIosSole^ 
cios eírcircuío^^È.G-iyçí-mediocírcuíoD, M . N . [alínea.. 
£qiiinocial,cuyo Poíoleràel punto B.íeael medio circulo 
F^M.Çncl Zodiaco, cuyo P o l o t o i A, el principio de Gar > 




grados dichos el quadrate de cir- ^ 
culo A.G. Sf .,y repreíent-àTàel af-
codélatitud'de^áE'ftpe'na^ycaeráj 
fegúla latitud dela Eftrelladada 
enGidei RDlódch'EquíhocMlB. 
pocel:|>jmt©C2rüiiqudeelqüadra- __ 
te B .C .H; y toâarà ala Équinoeial enH.^y Saldrá'C.H.I*. 
declinació de laEftrella. Loque, aqui prétédeTnos>e$cono^ 
cer el triangulo A,B.C. el lado B.C.quc escompleméto dc; 
la declinación deJaEñrella,y íu apanaTniéto à el Pólo; parai 
Goxiadraiétod^Io qual tenemos eri^iohoítriaDgvilo conocí 2 
âs tees caías: es k iaber,el arco AilMadiftlciadelos dosP.a 
G*de04Lgrg3-^j(á^cotn^lèmêto à' vrn q^adrainte de el lugar de 
U£^^^^igritt^mmjdeTaurp>4'éipdnei^lo^Cancer» 
medí4ó>pt)Ciellpâia^b*díei2pdiacó'íYt .Ô^ qiadkiiitslaqual 
porei pí'obl'ewav^ailo,cpmo!h'emos,heclrc>/conõcerénios 
kdo.B'iCfeiüítforraa'fí-guien'te. \\n:-\\----vi.,\v^y.\AuQ'i 
- ; Rorquelos dosJadosconociÜos ambos ¡üñcos im<itaüQ* 
pesqueívüiquadrantíc,el lado AiB.daa^.gr. j ^ m i n i junta* 
Kmóscòn.el complemento de el lado A.C.qüe-cdataitiKi 
64»grad, zS.min.y quedaràenS/.grad/^^^iii.^uyo-ícíi^ 
r i " * l i 4 """" es 
120<: :"AHc$e-Navegar, ~\ 
esf99ç.38'.qHeíej;à.el,mvcn,topriniero;.quíteíe cl mefmola-\, 
do nenor de el complemento de el mayor,y,queflarà el arco---
Cí1-40¿gr.$7;mtn.cuyofeno;es:6554o.y.cñe.numero quitado 
de eliirvíntoprimero^uedaràn 34398. y de eítenmnerola' 
ni had rerâ:i7i 99¿q«c terá el ínvento.icgimdo: el íeno vería: 
ide'el-angulo Conocido ícra.i^-óyo* con que <f orfriaréaios lã j 
regla afsí; Como elradio todo,100000. fe ha con el 'inventor 
iegútío i.7.í99*aísiei(cnoveríodeí.angulo conocido 17Ó70, 
9ÚÔ eseliavehtotQrcero^cotteLinventoqaartOvyiiguien- r 
do la reg|f de t r^ j í a ' d r in en la partición 3039.queièráxl' 
i n v e nt ̂ qu artp';'el^tulnujnerQq.uitadodeielinyentopri-
mero^uedaHp 968^. queí.és.fcno de cl areo G.H.de.^i:; 
graav47.nvti.'i3yícg.dètlinaciondela.Hñrella^y íucomple*: 
jrççntò'à mq\\a.àfbi$£Ítik F4.gr. i.S.nun. j/ .íeg.y tanto itn-, 
jtóVta'ei^cQ,G.,.Jg.ídi^ àel.PoLai 
dei^yíundoj'o'dela Equinocial*.' . •. ^ . •;.' . . 
i^aíceníiòn re^U de d.Guioníe comícerá'eitcl'metóo' 
- r Bòrq^«iostfós4adpá queicampí-ehenáen'elangulo que féi 
büíca^ntrafnbQs^tiqtos íéjvmehores quetVnquadrante^íe» 
hará «alUtBt.ládofemeTíBí-Gtajjté'iJiáll^áQ^side;! 4^rad,i 
i&aii i r . 3^fcg¿yák¿mlpIemcmo de él maybj^ qaejesiadiiv 
yqú,edaràleiJarí:Qj8o;gf.4,7íRim;3 /ifeg-cuyoíeno es 9^7 T Ü ; 
iriV^stí prwoáeojy ¡El méloro íado meo o ríe quite dèlet éotn4 
pleni.cn to de eí-mayor,;y.quf dará el arco de fi.gty i.o. minj 
2'3.f£g.riiyo,:{fnQ£s 7S 9 3 /^ei q ual nimiffro-quitadoidel iín-l 
.*^o^i^wor$iqíÉEdafràn>J972 5vy depílela, mit^d-^&âx^ 
to al anguloque íe butea es de a^-.gradí3.a;miri. dienè;djd4l 
com^Q^í^fcOík^^i í^ srdiqual numemquitadode -.tüitir. 
rp3cànque,iorm5ii^mfc>*]l4^egkaisi,: Gomo íe ha eí?in^ 
w n t o íçgundo ¿8.6 JUÍÇOJI -çl x^dia-joooopi aísi el. i av enxo 
^ . _ ^ - tçr- , 
P a m l . C ^ . X F J I l . l i t 
tercero 8 4.79 .con el kno verío, comtjlcmento Je el angulo • 
qwz fe buíca. SiguiendoJa regla íandran en k partición•• 
85-976. Los quaks quitados de el radio:todo quedarán-
I40a4.que esíenodeSagrad..3.niin.^.íeg^cuyp.çoiíipk- ;'. 
mint oes Siígr. ^ . m i i ) . zo.íeg.valorde. el ángulo A.B.C.. 
quefúbufcava., y tanto es la-aicenílou re ¿la de. la. Efírclla 
pie izquierdo de Cepheo,. Contada-deíde .el -principio de. 
C3pricoirnio,y.defde eJprincipiode Arics,ierán 35f.grad».. 
56.0110.ao.fegund.de;aíceflíioncc¿U,q^etienep^ra el aáb^ 
de 16.65.. • • • * •; ' 
nrSCASEfLA P O S r m A QVE ?IiN<PR A • L A BOLAR: 
CQ#'¡fl Guión, la guarda delanUra^ parque f el que nq la 1 .; 
conociere puedafaciime#te£0#o.cfnia.-, ; 
^ tps^ti Po}¿áelhtresEftrcjU$ PQÍ#í,yíüGu¿r--
da¿yGuior>,ferá facilel-jpi-nfirlas en plano c om> fe-' 
hanw-vdsdor d í g i t o lo y y entre ft» pdra qî -í con facilidad^ 
el curíòft) vengaén conocimiento deU-Bítreüa Gtiiot^me-
dianteUspofturas,y apinenciasde.iafigiiraíiguiente; . , .: 
Tireníedosiineas rectas,quecorté en ángulos rc^o 
^ongamo^enei'pnnto A.ier'k Uli'nea h¿ A'.l>*\el ruJ>ff.Np.r> 
te Suty-yda-lineaF. A.M.Í^atravefia, Leíle QüeiUft'leácl pu-
to M . el Leíle *, coníidereíe.d.paato^A.tocaniíento de las .; 
dos lineasjd Polo del Mundo jíobre el qual, /egun elàpar-
tabkntode la guarda delantera.dç-.el Nouc; (eídeferiva el! 
circulo paraleíaque hazé coneLmovimiento i^ptoyque íer'i 
elci-renioGitnas interior k.eftecirculovyíobre el miímoPo^ 
l o , à diftanciade el apartamiento de elGmon aelPolOjfe.-
deferiva clcirculoparaleioC.quehazeconcl.movimient^ -
-ffüpto.Ma-síobreeimeímo Poloà dillanciade elapartami^ • 
.to'dela Polar àel P olo, fe deferiva el circulo interior¿ y pe;-
,qucño)que con el movimieiuo raptehaze iaPplapal rede- -
1 dor de el Polo.. . , 
: ' ' • Jpiiv 
1 1 1 Jivudc Navegar. 
--Difpuefíocflo aíii, íuponganiosque Li Lfi-rclla Polar ef-
tXcncípunto N.LcíícÜcflccon ei Polo de ei Mundo ; y 
pdrtpe efta-£ftr¿Ilatienedeaíceníionre¿ta8.grad. y.miñ, 
par.tcIañüde'íó'ó^.elpuntOiM.íeruíameíma cantidad de 
aí-cenfÍohre¿ta,por eftar-tambicnLcílc OcÜc.con'ctPü'io.' 
Guentcníe eneftecírculoefta ^ícenfion'reCtajy demás íc le 
anadáS.gíad^.min^o.feg.deafceníionrcclaqucfaíta à ei 
G-uion.par^lkgaràelprifttíípiodeAriesjyíerân 16.grad» 
:i4Lhiiii40.íeg. qÈie íe%ahde co-nca^de;M. para D. y en eñe 
puuta-quedarà el Guión enC. Mas porque la aíceníion 
re¿taílela guarda deláteradel Nor-
tees i¿^> ¿rad¿4$iimítú quíteüíé.dé^X' 
3 5 i.gradí 56^iinut.dela-áÍGeñíion'^ 
reclade el Gifidn , y quedaran laS. 
grad.S.min. losqudlcs contados def-
detfl'lugjsf deelGuíoii-àziaeípuntoH 
Bi quedara la numericiomen G. lu- J 
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ORIademonfíraríon antecedente, formada fegun las 
a:fceníiones!rcc1as de la Poiarjyel Guion, tirando la 
: ^líñ'ei'AvG.de elGüiottael Polo, y la linea G. N.dfi 
Quioíí^kPdlarjfeCónoceclaramencejquequandolapor 
lar eííà Leíle Oeíle-tíon el Polo, el Guión noeíl-ácon laP-o-
l:ir,nj con el Poiò-enèl moímoTumbò, íinoen otro mas-ade-
•lañ ce-^cottidíé vé'figurid^ ••E'ftrfràjpues,:como'fieínoí vifto^ 
arrt?fííbado-eí Guioh co'nel P~ò!aU ó/gmd, i iunlti. (obre el 
Le fie para el Norte. Mas como cl Polo no ie vè j fino k 
Parle L C 4 ¡ > X V 111. 
Éftrclla Poíar,que eílicercana àc^y: en naeflra figmi av 
cI.pimtoN.agaruda;2.grad.24.inin.terà.cjcr.to,quçquandov 
U Eftrella.Polar eftàXeftfcOeílc conelFolo }¡el Quion eí-
taráconla.EñreilaPolar enotro. rumba diftinto de. aquci; 
quetíene elmeímoGüionconei PoIOjquantoc&diílintoeL 
anguio,C, A^iM. àel angulo C . N.M..enIa.mcínia,demonír 
tracioo.. 
Conoceremos el rumbo en que efla el Guión con la Po*-
Iar,.quandQÍa Polareftkeiiel Lcíle de. cl.Polo., í] en lader-
monftracion hecha conociéremos el angulo C.N¿M.que . 
con el Leíle.M,y el Guión C.feforma,como en cét rojcn N , , 
laPoiar.ConocsremosefteangulOjfíeneltiiáguloG^A.N., 
conociéremos elapguloobtuío A.N.G.que i'u complemen-
to à.dos,reatosJerà,èlangulo C . N . M . Conoceremos cl | 
angulo A , N . C./i.primero.canc^teremos.elJado N". .C*,ei{ 
qual.conoeeremQS)porquefenemp&çonocido.d IftipA. N . . 
de 2,'grad.^4,min^diñanciaiiela:Pol'ar.4íeÍ1pQlQ, y el lado;. 
A.C;de j4.gfad.i8.min. 37¿/eg,,diñanciíUdcel Guión â. et; 
EolarmastenemosconocrdoelangulQ.C..,A. N.dclosdos. , 
lados,cpmprehçndidos, difcrencia.de las aícenfiouei retia^., 
delas.dos-EAreJlaSjantes.halUdas ;con líts-quaks cofa^por-
eiproblema.vfadohallamos,,que el Udo N^Cdiílanciadc, 
ías.üos,£flrelias.Guión,y.P.okryesde.-ii-.gr.i.rttim. / , 
Por el nKÍmo.problcmaconoceremos.elanguIo.A.N.C», 
por;av^cohocido;ei,Ia'dOiN(,G^de:í z.;grad. z.min.yel lado. 
4^;'dei'a:»gfad.z4fmin.y-el;ladQ 
^^gidiftan-era^cj-el,Gutòn àrfl'£òti>a«tç& 
íe opone àel.angulóquetbuícamosfc, CoaiQiiAinbienkcono* 
ceremosporlapropòrcionq^etuvrere.elíeiio¿oS4,8.de el , 
lado N,i€.dei2.g.radi2.min>çQnel:íçno:z78?;i,de .el angu lo / 
•C. A. N. íu opuefto de. 16.grad..,i i . min. diferencia de las. a(r-
Jcenfíonei:.re¿tas, eíTa -meíma tendrá 247.17» feno de el Jado; 
AX,dè,r4.grad.i8.niiiu.37.íegi.cone:l.ícnode.el cp.^pje_-
'mentoimedioci'rculo.de.cí.angulo A,N..G.fuopuc./lo,']porr 
-lef^mayor que vn quadrante por. d,2i..pitobkma;.de. las( 
-; - • E l*-
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Esféricos dc^AdriaiT Metió ^ y* ííguiendoIarçgU fáldràn én*¿ 
kpacticion 35911.que es í e n o d e n . g r a d . j.minut.cuyo 
cofilplemêntoes 68.grad, $7.mm.que añadida eíh cantidad 
à"vnquadranre>quedaràtodoelanguio^.N.G.de 158.gr.-
5'7.m!n.cuyoeomplcmento.ànicdiocirculoe5 zi .gr. 3.111. 
valor de eUngülo CM.M.que febuícavajíegunla.i S-prO", 
blemade elprimerodeEuciides. 
• C O R 0 L ,A R 1 0 . . \ . \ 
B-todolodicfio íe infere jquetjuando la Eí l re ib 
PolareñuvícreLefteOelleconei Po!o,eI Guíó'n: 
eftará con la EílrellaPolar muy cerca de el rumbo > 
JLefaord^ftc; eíío Gsíiizicíidoceatrode.Ía.agujaíaEârella 
Polar,/poniendoeíhr.ei Norte en l a c a b e ç a j C o m o l o c o n -
í iJeranloS'Piíotos.Digo,que eíiaràcercadeelLefnordefle 
e iGaíoa arrumbado con la Eílrella Polar, porque fal tará, 
para ilegAr-á'ffí tal rumí>o , íoquede2r .grad ,3 .min,faltáp^ 
ráai.'graÜ^óí-min.que-'es vngrad.27.min»qae quedara rtias 
baxo'éi'G^ioníquedirtwiiboX-efnordcftc^-y'enefte.tieropo 
í^-devehazer laobfetvatãon ràkPolar^y nofctà neceiiario 
aãadirtníquiuràlaobíervadpnipor efíarlaPolar cnilameí 
rr;a aituFa'dGel-Pplo, y aunque cfíè.enelLeíriardèílej^ocá 
tiiíeren^iaavr*!, ... . . -A.-. ;(, u . -^-^ 
De IVmâímamanera{ederV.e.extender., quando el Guíoii 
/e íialiare^con la Pola'r'en Oeííudoeftc,que entonces-'eftàk 
iPolarcõnel Poloenel Oeflc, y loquc.entoncesliuvierede 
o-brervaci-on-íeràdealcurade Polo.,, .\ 
• - -Tambicn fe infiere, que quando cl Guion eftuvierc :cer.ca 
•deel'NorínoPueftcaf rumbadoGÓ íaPoíarjeíhriíaPúlarefi 
e! Norte de eí Polo;par lo quali Li obíervacionque en to-
tes íéiíiziereàlaPolaríelcdevequitarruapar.tamientoàoI 
-Pòlòjque-fòii 2.gr.i4.min.eílafàmas alta que ei Polo.. ,,\ 
•'Mas q-uand'o el Guión eíluviere acíumbadocon ia Polar 
•cercade elSu/ueflc.jeftar-à entonces la Polar debaxode^I 
Po-
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Poloenel Surjporloqualàlaobfervacionque entonces fe 
hizierefe le ha de añadir los 2rgr.z4.inin. que tiene deapaí--
tamientoáeLPolo» 
Doscofas íe deven advertir aqui',y la primera es^uequa^ 
Ido la Polar íe halla con el Poloen vno délos quatro vientos-
principales ^ia.Pol'ar fe hallará con el Guionen los rumbos 
que hemos dicho. Entoncestambienlaguardadeel Korte 
fe haüaráconlaEftrclla Polar ealos rumbos que quando 
tratamosde ellodiximos» 
Loíegundo es^ue aquel que dixere quequadoel Guiom 
eftuviere arrumbado con ia Eftrella Polar en qualquiera 
rumbojlaEíirelUPolareftaràconel Polo arrumbada rum-
bo atrás, no andar* errado ^pues^emo hemos hallado klra. 
muy poco para que el Guión llegue rumbo adelante con la. 
Polar,quandoiaPokr coivelPol©eftà rumbo atrás. Eílo-
fe entiende en eftos-nueftos tiempos^ en que Ta Polar íe 
HegandoàeI.Polo,que enlosveniderosier4neceilaiia.oi.PAi 
ÉuentUjporquc eüacon el tiempo-íedefvanecerá*. 
C A P L T V L O X I X . . 
JDít la EftreHa Polar arrumbada con el Guión $nhs ochovhntQn 
principales} quanto e(?â m a s alta, u. mas., baxa. 
el BoJo* 
PO rque no le quede que deíear à el curioío pretende-mos tambiéníacarquantoeftamasalta, ornas bax* la EftrellaPolar que el Polo)quando íe halla arr unv 
bada con ella el Guión en qualqoiera de los ocho vientos^ 
principales j.fin atender en qué rumbo quede la Polar con» 
el Poio, à el mefmomodoquelohizimos con la guarda 
delanterade el Norte en los Capítulos 
antecedentes.. 
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Polar quâ itPoh}quando elGuion ejlà arrumbado 
• conellaenel Lejie. 
O que pri mero fe ofrece, es: faber lo que la E f i relia 
Polareftàmas baxaqueel Polo,eílanclo en el Leííe: 
.elGuionárr,u.mbi4oeonla Polar;loqual.buícare-
moseníigufásplanasjporqueaísiçoníideran los Pilotos los. 
rumbtJsenel.Gielo >aunqüelos.triangülosíerán reíuehos, 
comoíi fueran Èsíericos; para confeguir eüo íe tirará vna,. 
l i ¡vea derecha en;lade[iionflracioflíiguienteA*O.C.N.y re--
preíentaràeírumboNorteSur,y Vertical, quepaííapor-la, 
JEÍlrellaPolarjtirefeotralíneaD.C.quela corte en ángu-
los redtosen C,y kràel r umbo LcíteOeíle. Por lo qual eí-
rarà/a Ertrella Polar en G. y el punto D. íerà el lugar de el. 
Giiíon^ e! punto A.íeràel Cenitjyel puntoN.elOriçonte, 
BufqíKÍe v,q pantoque fea el Polode el MundavquequedC; 
apartado de la Polar 2»gr,z;4.min.y de el Gu ioa i4 .g f . is« 
min.37.ieg. yque einrc losdoshagananguloen el Polode 
1 ó.gr. 1 i.min.dibrencia d^íus aícenfioncs re¿Us, y caerá el 
Poioen el punto b.deíde el quàtíe deícrivaivlos circuios 
paraldosquelasdos Eílrellas hazen 
con eí moviniicnto rapto, Deídc el 
Cénit A,íe tire laJinea A.B.y (erad 
Mefidjanoqiícpaíía por el Polo B. 
ye! Cénit. De el punto B.àlalínca 
A.O .C .N.Íct i rarà ¡alinea B.O-que. 
Ja corte en angulou rebosen O. 
Oigo, que aqui quedarán forma-
dos tres triángulos, en primer lugar 
el triangulo B . C . D. en íegundo,cl 
trjAnguloB.O .C. y en tercero, eltrtangulo A.B.O. En 
t¡ Í.UTVUID-B.C.D. tenemos conocidos todos los tres lados 
porclCapítuIoantecedentéjei lado B.D.de 14.gr.iS.rr.in. 
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37.ft'g¿ y el lado CD.de 1 i.grad.i.mm, yei ladoB.C.de 
2.grad.24,mín, mas conoceremos d angulo D.B.G.de j 6. 
grad.n.min.maselanguloB.C.D.dei 58.grad.Ç7.mÍDlconi 
que tenemos lo bailante para refoíver-eltríangulo B. O.'C.i 
eIqualesre(ííanguloàlaO.Convicnenof conoceren.èl los -
dosladosO.C.yB.O.ypara eño tenemos conocido enel 
elanguloreí lóB.Ü.C. masíide dànguio B.C.D.de 158.. 
gr.^7. min.qué coñocemosjquítaremosel angulo A.,C. "D,. 
que es redto, poraverfeaísitiradoíalinea A.G.N.qucdarà -
d angulo AX.B.de óS.grad. 5 y.min.nías conocemos el la-; 
do B.C.diflancia.dela Polar àel lJolode i.grad.24.minur. . 
Con las quales cofas conocidas>conòcerem'os d lado B.O. 
porqualquierade las trigonometriasdePitifco, ò Adrian•> 
Metió, problemaprimerodelos Esféricos. Porque como 
fe lu el íeno todo looooo.con el feno de el lado B. C.fu 
o'pueílo 41 SS.afsi fe âvrà 9 3 j i / i ícho de 68:g'r. $7.m'ín. que 
vale el angulo B.C.p.coivdíen&de ci lado B.O.que cifu • 
opueftoqueíebuícaj y figuicti.do la regla fddr¡4 en h parti-
ción 39o8.qiieesfenode 2.grad.i4.niinDzo.feg.y taino im-
porta el lado B.O».. ' 
También con las mefmas. cofas dadas hallaremos el hd,o 
O.C.entfta forma: Como fe haeí radio JOOOCO.con 3 5948* 
fc'no'de deomplementode el angulo B . O. C. de ôH^grM^ 
$7,min.a.ísi 419 ¡.tangente-de la Bafíè:2,gr.ad.24.min;coíid 
tangentede-d ladoque febufeajy f]guicnd61af;reglà-detres 
falíiràn.enJaparticíon-i ço^.quc cv tangen te d e ^ . r ^ i n ^ j ^ . 
íeg.vaíor deél LidoO.C.quèíebuícava^ , •.. ;. - M ^ ' 
Enel triítngulo A.B.O.eftànconocidoSfdemasde eían-
gulo recto A.O.B.cl hidÒB.O^quehallámos ferdc z.grad. . 
14.min.20.feg.yei lado.:B;A. que fu ponemos fer de 60; gr't . 
complemento de la altura de Polo ¿ á que fu puta mos la ci¡e-
ta.Cou eft as tres cofas conocidas nos cõ viene íaber el vftlot 
de diado A. O. el qual le conoceremos, -.íégun-. Pitisco 
Adrian Metio,en:ci poftu'lato 1. problema s.enlaíormaíí-
guíente: Como fe ha el radio iooooo..con díecatite de el 
• " l a - . -
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lado B.O. iob079.de i.grad. 14.n>iii. 2o.íegun<?,aisI el feno 
$oooo*de élcomplemeiiXiàde el Jado A.B.con el ienode el 
compktneutode el lido que k buíca ; y íiguicndola regla 
faídràn enlaparticion^oojS.que es ienode 30.gr. i.min. 
Z7.íeg.cuy ocompl-emefttoes S9.g;.;'$8,n:in.33.íeg*valor de. 
eLUdoA.O.queíebuícava. 
A d iado A<0..lialUdoañadftíe el lado O.Cantes halla-, 
dode ç umín. 43, fcg, y valdrá todo el lado A. C, 60. grad. 
ço.miiui 6,feg. quitenícle óo.grad-que impórtala diflancia 
de el Geni-t à el Polo,/quedarán ço.min. 16,íeg,que eftarà 
rtiasbaxa U EftrdU Pelar que el Polo, quando eftà con el 
Guión en el rumbo Lefte Oeíle,eI Guionert el Leftc, y tan-
tofcdeveafiadir.eatooccsà laobfervacionque íe hiziere k 
la Mrcl la Polar. 
E l GPiON -EN E L NOROESTE CON l A POLAR 
quanto eÇ-ã mas alta U Polar yus el Polo* 
•f * 
PAra faberqnirnto cñá mas alta la Eftrclía Polar qu« clPolo,quandoeftkelGuionen el NordeftedeU EílreílaPolar,íeIuriloíiguiente; Tireíe vnalinea 
de.rechadealtoabaxo1Bqiae enlaá*gura figaienteíea A,C.N« 
que rçprc-ícnte d Ver t í a ! que pafla por áaEftrelIa Polar; 
laqualeft^ ^nC. Saquefe 01ra líneadeíde elpuntoCque 
haga angelo de 4^. grad. y fera O. G. y el angulo A, G. D. 
por lo qual eftaràlaEílrellaGaionenO.enelNordeftede 
la EftrelU Polar C.buíqueíevn punto apartado dela Polar 
?,.gradiZ4.min.y apartado de el Guión i4.grad. iS.minut. 
37JegunitLyquehaga anguloencl ía Polar, y el Guión de 
1 ó.gcad, 1 i.min.dt&rençiadefus afcenfiones reótas^ caeri 
cnB.ydeèl /e t i reB.D, B.G.masde elpunto A.Cénit íc 
tire la liriea A.B.quepaflTe por el Polony rcpreíentarâ el 
Meridianó.: mas de el Polo B. à la linea A. C. N,fe tire la 
linea B.O.quelacorte enanguloíre^tos.Fmalmenteíobre 
e l 
t i Polo B.íe deferi van Jos pamlèios^íjuc-Jâ PolzTjyclGúpq 
hazen al rededor de el Pt>lo» ' • ' ' '7) 
. Efto aí&i diípuefto,digo,que en el 
trianguloB.G.D.fedàn los mifmos tres 
lados conòcidos, que antes aviamos ha-
llado ¡esa'íaber, el ladoB.C. z.grad. 
24. triinütvyél lado B. D. de7 4.grad* 
18;mm; 37,íegund,diftanciadel Guión 
à e í P0I03 y el lado C.D.diftanciadela 
Polar à el Guión antes hallado; porlo 
qualelanguloBéC D. í e r à t a m b i e n de 
1 ̂ 8.gr.^7.min.queantes hallamos. Por 
que eí angulo A.C.D^de 45<grad. parte el angulo;B.CD; 
quitefe d angulo A.CD.detcdoB.G.O. yquedarà clhifr 
^ulo A.B.C.de H3.gr.$7.m.quitefe efta cantidad de 180. 
queimpártaádbSFeaos ¡y;quedafáH^65;gíi j.rfei^piát^alcír 
del angulo B.CvO.-eomooompieméiioi d o ^ í e ^ o s j í e g u n l a 
13.de d primero de Euclides. 'Con lo qual en el triangulo 
^Ó.&feh 'a l ia rkn conocidas tres cofas:esàíaber,eíangui6 
B.C.O, que acabamosde conocer, mas el angulo B. O. C. 
re<3o,nus ei lado B-Cde 2.gr.24,m,diftancia de la Polar it 
• et Polo. Mediante las quales cofas pretendemos conocer é{ 
JadoC.O.y el l a d ó B . O . q u e a b r a ç a n é l a n g i i l o T e d t o . ! 
Vparaconoeerd UdoB.O.reharàaísijCnlaforniaame-
cedente: Gòmoféhacl fenotodo looooo.coiiellenodela 
BaÍTe:4i 88;àfsÍ9i 39o.feno de el angulo B.C.O.de6ó*gr» 
j.m.con el feno del íadofu opueftoj y figuiendo la regla fil-
drànenla partición• 38-4/.que esfenode2.gr*i i.m.3Ç.feg. 
ytanto¡mport;íél:r¡ídoB.O*quebufcávanios. 
Gorilasmeín1aifeòía:SdadashaUarémo¿ el lado C. O. di-; 
ziendo aísi: Gomo el feno todo looooo. íe ha con 40594.1e-
ho del complemento del angulo de66.gr. ^y.min.aísi 419 !• 
tangente de la Ba/íe con eí tangente del lado que íè buíca; y 
íiguiédo la regla /aldrán enk partición 1701 .que es tángete 
de 58.m.3o.íeg.que importa el ladoO.C.^ucíebuíuvaí 
1 ü n 
^ ^ ^ d t r i a n g u l o A . B . P . Í ^ d à n conocidos dcmasdecl an-
gulo recto O.ei lado. A.B.de 6p,gr.diftáçi^de el Çemt à e l . 
Polo por la íupoíí ciosas çl Iadpi5i0.de2.gra 1.01.3 5*:íeg.. 
bufcafeel lado A/OtenlaformafiguienteiCompíehaieica*-
dio 100000. Con el íecatuc de el lado B. 0,100015. aisi 
50ooo.íénode elcpipplementode el lado A.B^coaelfeno -
de elcòmplementotje el ladp quQ íe bujca j^y ííguiendo.Ia 
fegía(aldránen la partición '5.0í>P7>,c[ue es-íeno de 30. grad. 
Qo.ráiq. 17 Jeg.qu&^CQíiiplemjeiitplde^l Jado que fe bufe a, 
A^adafeàeftaçanti.iadel: U4i>,ant„es hallado;0.,C.de 58.fn. 
30.fegi y qüedara tpdaN.G.de 30.gr» 5S.min^ . íeg .qui -
quitehíele los 3o.gr>deaIturade Polo, y quedarán çS.min, . 
4 f .fegi que eftarà 4lta la P.olarque el Pojo., quandoiíi , 
ErtreIíaGuíonqft4.co,^%p;^rau^^ . 
QC:GriqN.ENsEL N O R f ã D ã . L A POL A R QVANfO j 
' ... . - .e^masraltA 1¿Í.Piolar-̂ He,<rlJ?-olo, ̂  -
« - , • • ' > ^ ^ ^ . - ' 
J^ / íquándoef ta^Quioí i ep el Nprtejifçharàlpíiguiéte: 
JU» . ' TireíçiaJii»^ Á^.Ç.N.iqucfçpi-çí.eptè cl rumbo , 
; Nprte;Süi:iy.el.Kétó^tqyepaiia!^Fj^^ 
taràq ks.dos.'fcflTeHas.éj). èl^çl G5(on;?tóí\5Ía;i^lar,eQ,4» • 
-hagafei cl angulo conipueftp.de/lal4lft^^cia.*4^.!af^ Ef- . 
^ trdlis.jiel Pplo^.diíejenci.aderu^aícenjGonesTe^aSíÇaeji ^ 
' el Poloiefl.B. porei qual ;.y de,el punto A. íe, tirará la liiiça . 
A,B.t/r,e/c B.O.de ei Poip álajinea A.D.Ç.N.q^elacor- -
te.enángulos recios en.O.Mr.enfeJas lineas B.Ç. .B.D.djí- -
tançiasdel4S^os,Eftr-elÍAS-àe[Ppíp:y fínal^eníefedçjçr.i- -
- Vipâ^í&s.paralçlos5circ,ulosquehazenlas.dosÉÜre}las àel , 
, rçdedor.de el,Polo. : , _ : : 
Enel triangulo B.Ç.D.;íedá^cpnQcidas.Ias;meímascp' 
íàs,q«c, aqtes.ayi.ampSíhaJJad^ portier formado de los meí-
moslados.jporloquarelangulpB.Ç.D.;ícrádei 58,grad. 
5 /.min.que an:es /ullamos, luego lo quefalta para el cum-
^limíento de dos reílos^we ion z i .gr. 
3.Tn.íer4£l.valoirde el angulo D . C O . 
de eflotra parte, íegun la i ^ de el pri-
mero de Euclides. Medíante Io qual 
tenirèfà&s en el trianguloB.O.G.tres 
cofas conocidaSjq es el anguloB.C. Q> 
que hallamos, y el angulo re¿lo O. mas 
elilado B.C.de zigr. z4.min.,diftancià 
de la Polar i e l Polo:mediantelasqua-
les cofas conoceremos el valor de los 
dos lados B.O. O.C. , 
ParaelladoO.C.febaràcQmodeaníes^ue es: Como 
el.femtodo i ooooo.ie ¿a.¿0iX4^8,)íei>p de íaB^ííe, aísi 
SÇçiS.íêQode elanguloBX.Oide^í lgr . j .m.conel . fena, 
de el ladQÍu ppuéílo; y Íjguiendola'regla íaldr4n-en lapar-( 
* IXlóalas íDatetfcoías.4*dàs;hall4r^mo^ t a ^ U e ^ Õ 
a&ndo iáâ Gott^/c tiAeir.44io-i oftQP.QiçotíÇi?*??^ d^ 
elcomplémeiito^eelanguio^doí í ,gr. 3,m.aÍ5Í;4 \ 9,1 .tanw 
geíifedé la ¿^flé^gr. z^rtifn.'con npgen.te del ladoqyc; 
iebuifca^yflg^icQdola regla íaldrap çn Upartición jç i i -
que es:ta«gcntq.de z.gr. 14.min, zS.íeg. y tanto important 
lado O.C. quefe bufcava. ,ot,.\ -.; 
En el'triangulo 4 . B , Q, feda^j-ç^ppjrios-los dos lacios 
deiposconocer el lado.A.-P.'íín U-foç^a figuí.çt.qü'mo/ejijl 
el radio iooòoo.con:ioooi i.íecantedel l^adadoue 51.m, 
4z.feg.afsi 50000.íenodelcpmplcmi-ntodel Udo A.B . de 
¿o.grad.conel fenotdeelcomplen)en.tode,ci.la4oqueiebuf-
caiy íiguiendola regla íaidràft en la particíun 5ooo5rque es 
íeijode 30.grad.i z.íeg. valor de eltomplcmciitocieeí lado 
.A.Ò. Añadafeáeüacantidadcl ladoO.Ç.ante^hallado 
a.grad. T4.minut. z8. ícgund, y ,valdrá todo el íadoC, 
-.'32. grad* 14. minut. 40. ícgund, quitcníekios 3o.grad.de 
i z aí-
al cura de PQ1O¡ y quedarán z. grad.,i4.min. 4o.fegund.qné 
eílarà mas alta la Eftrella Polar que el Polo,quando elíu» 
víere^el Guión conla Pol.ár en el;Norte., 
j^X, GVIOH E N . B,L: KORVESTE CON L A P O L A l i 
í í̂  qumfoeftÀ.maidtaqtie elVoioUPolayl : 
Vando el Guión íe halla con la Polar en el Noruef-
te,qiianto-eftaràla Folar mas altaqae eLPoloíe 
fábrà afsi^Tit^fevbãliiíea-derecha A»C.ÍI.qtt€: 
Tea clVertical que delCemt'paíra-por la-EílreÜA. 
TfâivbòtM&fa^^^ Cjquc ha-, 
¿áaTigu!ó,ídé45^aiUftáf i -k Polar̂ en Q i f á Guionten JX-i 
cri él-riritibò NoruSñ*Sufcífó. Con las:do¡;diílanciásdelas 
tiòs Híirellàsàél PoJòdé el Aí undo,y el angulo dé 16. gr¿. 
íi.fii¿d_ifií"récia deíusaícéíioncs.re.¿l-asvfebaÍGtffé-elP'oló-dels 
Mundtij^ferà •en'^dfristqadtiettfe^U^MacisiBvBU.S'jC* 
ü h?a<»'Eft¿<ílkS'í fha^de elGenít A^Àel-íBôb j&fotkelf t 
féíaque ehih'^tós^^tí^<^0¿^tiada¿B;.ó¿^.lí fyidtnenS 
te íaquenie iOT-parâllíôs^c^ttlqsquç^aietíJis . i^^ftrc^ 
lias al rededor de el Polo^ .^^/.ÍKJ ^byp,0P?j •.•.•y*\ 
* Erteitriangülo B*D^C;íc:dáníbsflíief' oi¡ip.íir,i-iv.í-j :: 
mbs lados arttes haltatlosílué'go eljan- ' " 
giilo B. 'G. D. es el pròpriò^e i f8»gr. 
57.'min¿ AñaUaíeleáéfte anguloei^n-* 
guloA.CiD.de 45,gr.delapoficionde 
lasdosEí:lrellas,íegunel Vertical,y eí-( 
t i r a Morueftc Sueñeyy valdrán los dos 
an gtil'os A. C . O ; ; G . B, /u ntos 20 3./ 
'gr . -^ .m. qúiteníedé efta cantidad dos 
recios , que valeri 180.de dos ángulos 
^A: .C;0; /0 ,G.O; / e g ú a l a i g . d c é i u . 
de Euclides, y quedaMa.i3.gn.57««J* Por valçr.dfiíljaogAi-
V . I J ; ."í 
Tarte 7. C a f i X I X . i j ; 
•Ên el triangulo OfC.B.-íedáji três çpíaç conocidas.;,-^; >i 
fdber, el angulo O. C. B- que^calíamos ácconocer;, rpas c;P 
angulo recto O.masel lado. G^B. quçfç .Qponerà d angvjl^ 
rcct(jjdííl»nci.adela Polar à e l P ó I ó i g r . á ^ . r o i n . ^ 
lasqualescoíasfabjdas^re coJioccràn Los lados O.C.y BtO*f 
El ladoO.B.Íeconoceràcomocnlosdemas: À^ÍCO.TIO 
íehael fenotodo looooo.concl ícnodelaBAÍl^iSS,afsl 
40594.íenode el angulo conoc ió deij.grad. ^y.min. coa 
clíenode el lado Tu opueílo j-yíigmendoUireglafdldràncn 
la partición 1700. que csíenode 58,'aitn. so.íeg.valQX-dí: cl 
lado B.O. , ' j I 
. £1 ladoO«C. íehalUràconhs mefinas çoíasdadas,> ct|l*a 
forma íiguiete: Como íehael feno todo looooo.con 91390. 
ienode eí complemento deel angulo dado B.C.O.de 2,3.gr.-
$7,miíhafsÍ4i9i.tangentedeUBaíTedç 2.gr^4'PjíH?9c^ 
tangeñtedcel:Jadoquefel>ujGa^4 
enlaparticion ^S^o.que cstangentedç.z.gr.n.m.^^.ícg,, 
yt^ncoimportacf lacloO,Ç»queíebuícava. ; 
En el triangulo A.O.B.fedànconocidosel lado B.O.d« 
58,m,3o.íeg. mas de fupofidoníc dà conocido el lado A , B . 
deéo.gr.masclanguloreítoA.O. B.buícaíe cl ladoA.O; 
cnlaformaliguicntc: Como íehael íenotodo tooooo.coa 
lOoQi^.íccantcdelladoB.O.dc ^S.min^o.íeg^aísi foooo. 
feno de clcomple-mcntodçl lado A.B.conel lenpdeícpm-
plementodel lAdpqueíebuíçajyfig.uiepdoJarcgla de tres 
/aldránen la partición $Q0p7.que esíènode 30.gr, i / . íog, 
complementode el lado que febufca. Añadaíe àeílacantí-
dad z.gr. z r.min.^ó.íeg.y valdrá todo cl arco N . C . 3l;gr. 
j i.min.53.íeg.quiteniele30,gradeiaaíturade Polok>b?e 
el Orifontejy quedarán i . g r . i i.min.^.íeg.queeftaràmas 
ahala Eftrella Polar que el Polo ,-quando eftà el Guionen 
el í^orueftedela Eílrella Polar. 
Eíiobafteparaprueva,y intcligencíade.el mododeíaçar 
lo quelaEílrellaPolareftàmas alta,òmasbaxaqueeÍPcÍoi 
quadoíehallaconelGuionenqualquicrade los ocho victos 
I 5. " ' prin-
-Arte de Navegar. ' 
fítiaçípaleSiparaqtie d d o & o tenga que ernmstidar eícufo 
cí façar lòs otros quatro vientosjpor no íercanfíido cotide-
itiótiílracíones, y porque de la meftn^ manera k faca que los 
obíífeíbs ; mas no eícüfare de poner aqui el Catalogo de: 
rpdos ocho paralatól idad dehallarlos., 
Q A f ALOGO, D E L A S ARRUMB ACIONES DE_ L A ; 
*: EftrelUPoUr contlGuion* y 
r
Vando el Guiòtt eftaviere con la Eílrella Poiap-
|̂  .LefnordefteOeííudueñe,laEftreíla Polar efla-
ru Lefte Oefte tone lPoío \ lo que huviere de 
obfervadón/erà la :altura de Polo en entram-;-
bps vientos.: 
Quando el Guión eftavicrc;con íaPolarNorínorueíle,! 
h Pokreilarâenel Norte de el Polo-, quite/ele á laobier- . 
yaçion 2.gr,24,mín.-, • : 1 ^ 
, Qwndo el GXÁQÜ éftttvícfCjCon-k.Pòrar^rSofueft^, U . 
í*í»lar^^^arà^tvel-â ü^dé-el^Poto) a^daie.lja pbfsr y ación . 
ligAái^i.rninuti:. - '• • -.. 
$$it¡M>i l a i o t f ^ v n e h k t i ^ ^ i j i M à M a r } qbatóof* palla < 
^ftchGuha 'etilos pchx^ientp i principalesffigmqu¿ t i , • 
• •! ¡ethtro& ÚfasJa&$nlÍdpQlar>y e l È o m ; 
• 'erilacabeea, 
*N el Lcííe erGuíon-arrumbado con la Polar íe le ,< 
' añadaoo,:gn,^o;min. i6.íeg,. ' ; * 
feEh el Oefte< el .Guión arTumbado con la Polar (&; 
E n el Nordefte el Guioaartumbado con la Polar íe le qúi--
te oò.gr. % S . m i ' n ^ ^ / . í e g * . ; . ̂  i - ' 
Eivel Sudoeñe el Gui on arrumbado con la' Polar/ele aña-'. 
daoo.gr. 5 S.min. 13.fege . . ; 
' : ' ' En 
Portel . Cap. X X . i j r 
En el Norte el Guión arrumbado con la Piplat fe l:e/,qu]te¡ 
• z.gr, 14.01in4.40.ieg. .•¡ .••¡ ;v . ; ,. 
En el Sur el Guión arrumbado con falfaUfáál%&Mà&Zfgfz 
i ^ i i u ^ 16;%. :uc--\ • ,•:-:••->-.1 / ^ 
Énel Noruefteel Guión arrumbado con la Polar íe le quite 
z.gr. i i.min. $3^feg, 
Enei Suõfie el Guión arrumbado conla Polar íe leaña^a. 
z.gr. i u m i n . a ^ í e g . 
C A P I T V. L O X X. 
DelasdecUndchnes ¿y afccnjionts'reStas de laEftreUa de'tkpfo. 
izquierdo de el UentAuroiy áefuguarda que eflà 
• < en el crucero*. . . 
" I ^ S tàaeniavandaide^ lSúrqua t roEte l l i s Jíluy- là̂ ^ 
¿zienteáique eftàn^utíflasenifarma de'Cjtoujf-'á'Ia'S' 
• • iiii^qtSte^aenan^os^ 
deeIlás,que€skqe^àmascercanaàèlPolD;íéfirVéoridina« 
riamence para obíer varia altura de Polo,y de-launas lexarta 
del Pólo,que es la q haze cabeça á la CrwZjie firvécomo d t 
guarda^y quando íe ponen en vna linea derecha, que fáliea* 
do de el Cénit paíTa por los centros de entrambasEfireflas* 
que &$ vn circulo Veftical^entoncesdizen queeílànarrum-
badas,^«e^irastllzenque efíàlaCruz dere<:ha,;conio aísi 
ci verdad, que eftandaen vn meím9VertLcal,éíltòn con el 
Cetiit deréehasíy perpendiculares á èiOriçojvíelas dos Ef?4 
trelIasCabeça:,y pÍe deia Cruz ; mas las otras dos que forma, 
ios braços, nó quedan derechas, à. las quales no íe atiende, 
por no hazef àe&caíò, finoíoloalas dos, cabeça, y pie de la 
Cruz ,que eftènenvna linea derecha , que es vn Vertical, 
que naciendo de el Cénit paíTe por los centros de ellai, cor, 
moheviftojy obíervado.QuandofehalláeftasdosE^itrellas, 
en eftafôrma,obíervan la deabaxo^ue haze pie àlaCru^jr; 
quitan,ò añaden conforme àel apartdmiéto àelPolo,cõmp. 
1 4 ade-
l $6 Arte No-vcgar. 
árdante diremos, y frára faberbes tnenefter cdiiocér lo que 
eft^sdos Eñrellastienende apartamiento à el Polo, y de-' 
niis-ius aícenííonésV^dtasi. 
L.^Eftrellade el pie izquierdo de el C'entaurojquces laq 
hâzepie àlá-CCrii^y laqiíeobfervajtiencdelongitud^eguii 
Thvcoüráhc,yLansbergío,3.gr.3i.m.deEícorpionpara el 
'tó^4fe:í^:¿^corii54gf.4o.m¿deIatitud Auftralj-y íegunefr 
tosraoviínié,tos,y ladiftactadeÍosdosPplosdei3¿gr..3kni.' 
íe forme lademouftracion íig«iente;en la qual el circulo ex-
teríorferá el&oKirod'fc IdsSoléílicios1, y elhiedio círculo' 
D . M . N . U Equinoculjy elotromedio F.M.G.U.Eclípti-
^*^{tf.Poloyà.'Pol<>,de-ta.Equinòeii..*,cl S-ur-B-.príncipió^fe 
Cácer S.ydcGapricoriuo GíprincípioArieSjydetibraA^; 
Jugird-ia EftreüaC. D-e.elPoIodeJa Eclíptica A.hafta Y», 
tirefeeíquadrantede círculo.A»C.Y.que,paííeporel íuear 
dela EílrcíL-C. cbnqueC.X'.ferá.darca-de la latitud'de Jà 
Etfsdlade ^ tgr^o.miyíucóple : . • A - - ^ - ' fí 
me'ñ^ó A; G ;de c L P o lo de la Eqm v 
n o m l B ie cire je l!qc í̂d e ame BtX\ 
Dt-q-?^^'p®f la.&^feUaG^yqae- ,'?^ 
d k à fonnadó el triâgúló AvIiíGi ^ | 
enreíqual fe:dai"ânlosdos.:lados.co 
iíocidos A* G.compkmentodeU 
krwud^e láEñrellade .34.:gr. xo^ 
mínimas el. lado A;. B.diftanciade: 
losúos Polos de••i-jigr.jivm. maselangulo B . A X . copie-; 
méritodeíIiiõgituddeiAEftreilaà el principiodeCapricot-* 
nio/.nedido por el pedaço (ieP.clipticaY.G.qiie esdeçó.gf.-. 
iç .m.canq conocevemosei ladoB.C.eneílaformaíIuntefe 
elJadonií^oi?de-z--j.gr#3'4*miâelcomplemétodel:lMQm4'rlí 
yor!'f^.gií,40rm,y!qued.acà:el.arc.O;de 79.gr.,i.i,m*cuyoiena 
es.9S2íi3*que eselinv.ehtopriíKeró;.qMÍtere el ladòmenoc 
del cõplementodelaiayor, y quedará, el arco de 3*.g.r* ^tn^ 
c,uyoíe^o.es $3 2i4.el,qual<]uitatiode el invento primero,, 
quedará» ^.bo^.cuyanutAd es .xz^o^que es el invent o. ft>. 
F a r t e i C t y . X J t . 157 
gAitidá*. etíeno verfode el angulo conocido es 44782, que 
es cl invéto teccero;con queíe dirá aísi: Gomo íe hael íeno 
todo 100900. con eiiiivetnofegundo 22504, aísí ieavrà cl. 
invento.tercero447S2,ton cl inventoquartojy multiplica^ 
doei íegjindo'invento.por d terceiOj y del producto quita-
4as las cinco cifras vitimas-, quedarà-en 1007.8..que esclin? 
vento quartejei qual quitado del invêto primero,quedarla 
8814)5..que es íenodel complemento del iadoqueíebuíca.; 
porloqualferà.eí ladoqiebulcaa8.gr. 1 i.min. valorde el 
arco A. G. y tanto.es el apartamiento dchvEftrellade 
izquierdodVel Ceutauro-àel Polode elSur.. 
Enelmifmo triangulo fe conoce la alceníion reLladeeíia 
Eílrella^onocíédo elanguloA.B.G.elqual conoceremos^, 
por q.conocemos los tres lados del.triangulovene.fta forma;; 
El lado menor que cóprehende el atigyloque/e bufcaes de. 
2-3.gr,3i.m^quees.eldado.A.Ü.Bl lado o âyor esde zS.gr. 
ii.m.cuyo complemento cs-6 i.gr.49.m.el qual fe junte a d : 
Íadontenof,y quedaràclarcode S^.gr.zo.mio.cuyolcnoes 
9966S.que íeràel invéto pTÍmí;ro*,qu\tcíe cl Lulo menor dt LI 
cõplemento del may or,y quedará el A reo de 38.gr. i S.m.cu -
y.o íenoesó r978.queq.uit,idodclinvento pri me to, quedar ¿1. 
37690.cuyamitad es 1 884$,que es el invento íegundo. £.1 
tercero la.doesde.34,gr,xo.m.de cuyocompícniétoeí íeno. 
es Si^yy.elqual numero quitado del invento primerOjquc* 
darán 1709 uque es ci invento tercerojy aísí íe dirá: Como íe 
ha el invento íegundococi el radio íooooo.arisi el invéto ter-
cero con el íeno veríojcomplemento.deel.anguloq fe bnícaj 
y multiplicado el radio todo con el invento tercero,y parti-
do por el.invento iegundo, faldran en lapartieion 90747.0!. 
qual numero quitado.de 100000. quedarán en 9 z.$4.quc es 
elíeno veríojque enlaTabladcloi íenosdàn 5.gr. iS.min, 
3>0.íegund.cuyo complemento es 84.grad..4j. inínut..30... 
(eg.que es elvalorde eUngulo A.BiG.qucfebuícava^que 
€5 laaícenílon re¿tadeíaErtreíla,contadaíÍeíde el principió 
de Cancer j.que es lo que importa el pedaço de drcuiodc la.. 
> ' ' " ' ^ B q u i - , 
i 18 -¿irte de Navegar. 
•BquinocialD.H. y contado deíde el principíode'Aries'/e-
run f74.gr.4i.miri;3o.feg.deafcenfionredU. 
Por lapropriademoniiracion, y por el mcfmotriangulo 
íè hallará también la declínacion'de aíceníion rectade laiií-
tfellaque eílà-eníarodilladcrechadeel Cencauro,.queÍjr-
ve de guarda ala Poiar de el Sur, mudaniola cantidad \áè 
latitud que-importa el arco C Y. y porque para el año de 
H665; tiene efta Eftrélla de longitud-2. grad. 22.miiK3t.de 
Bícorpion jcorilatitud de^ r.grad. lo.min.que es£l com-
plemeiVtode el Udo A -G.à el qual íe le añadad lado menor 
de i j .grád. 3i.nnin.yquedaràelarco de 74.grad, 41.min. 
éuyõíeiToes96448 ,queíeràel invento pvimerojquitéíe el 
lAdo'inenorde el complementode elwayor, yqnedarà él 
arco de ly.grad.^ç.inin. cuyo íenoes'46407. el qual fe qui-
te de el invento primero, y quedará Ç0041. y d^ eñe la mi-
tad es25010^ queíeuel inventoíegundo:elangulocom-
prehendido de los dos lados esélcomplemento de-Ia longi- . 
tud de.57-grid.'3S.núnüt,med(doporel'peda^o'd^Eclip-
tica G. de èlqual el feno verÍ0 £S4.6f466.queíerà el i n -
ventotercerojpòélo quál fe dirá áfsí: Çomoleha el radio 
100000. con el invento fegundo,, ^aísi él invento tercero 
conel inventoquarto'^y multiplicadoelíírgundoporelter-
cerojy partido por el radio^uedarànenla particion i i 62 $ 
que esélinventoquartoijelqualqu'itadode el invefítopri-
merojqucdaràn S4S2.3. que esícnode 58.gi'¡id. 'i,minB y fu 
conipleníentoes 3í.grad. sç.minut. valor de el lado IS. C , 
que /e buícava^uc es el partimiento de eítaEürelJa àel Po-
lu de el Sur. 
También fe conocerá íu afccníion re¿H, conociendo el 
angulo A. B. C; que fe conocerá, por que conocérnos los 
tresladosde eltríanguíojencílaíorma: El ladomenorde 
los dos que cíomprelienden el angulo que íe buíca es de 23. 
"gr.31.min. que esèl lad-o A. B.yeííado mayores de 31.gr. 
59. min. que acabamos de conocer.; à cuyo complemento 
i t junte el lido menor, y quedará ú arcode 8j.gr. jz .min. 
cu-
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c$yo feno es 989 lo.que esc! invento primero Iiaíladoiqui* 
t¿íc cl Uda menor.de.cl.coi»fktncntode-.el-mayo^,7que-
daràelarcode j4.grad, 3 o.oiin. cuy ofc»o-es 56641^1 qual: 
quitado de el .invento primero, quedarán 412,69* y de. eft e. 
k rnitad es n 134.que feráelinvento íegundo. E1 lado ter-* 
cero es de jS.grad. ^o.min.y el fenode fu complemento es, 
77897.el qual quitado de el invento primero, quedarán 
aiois.queferà.el invento tercero y aísi íe.dirà: Comoíe 
ha el inventofegunáecon el. radio 100000.aísi el invento ( 
terceroçonel íeno verfocomplementode el angulo que fe 
bufcdj y multiplicadoel inventotercerapor el radio, y par- -
tido por el inventoíegundo, fallirán en Iaparticion99427.. 
queesfeno verío;eiqualquitadode,iooooo.quedaràn $66». 
que importai 9.niin. 3o.feg.cuyo>complemento es ííg.grad., 
4o.minr3o.(eg.que importa el arco^̂ D.̂ H";conrados deíde el1' 
principio deCaneer,ycontadosderde el principio de Aries, 
que íeràn i79.grad. 40.min..3o.íe'gund.y aísi ladifercncia-. 
deaíceníión reãadela Eftrella Polar de el Siir à íu guarda i 
ferán 4.grad. $9lmin.como hemp^hallado.. 
C A P I T V L O X X I ; 
Dejo %uefe há de anaâfa y ò quitar á la EftréUà Polar de el S&f >• 
quando efta en.vn Vertical> ConJu i 
guarda* , 
Amando los Pilotos obíervanláEñrella Polar de cl \ 
\ Sur,esquando tienen laCfuzderccha, que es > 
quando.à .la viftá parece que las. dos Éítrelías 
queforman la Cru¿j:vnael p i 'C jyo t ra l acabeça , , 
eftànen vnalihea derecha con el Cénit, y el Oriçonte jque 
panaporloscentros,deentrambas.EíireLIas:àel;qual,gfrcii- • 
Í0 j ó'líneallaman los Aftronumos^ circulo Vertical', que es •, 
vn circuíoque tomo nombre de Vertex, que íignifieal^ca- -
beca.̂ que por imaginarfe paffar eüe circulo por ciGemt^quç : 
1.4 o ^rte de Navegar, 
es loausalto,ykxosacl Oriconte,quc es donde apuntala 
Cvibeça^ís llamo Vertical; el qua!no es vnofcio, íinomu-, 
dios, pues tantos ion, quantos Li imaginación puede couíi* 
defalque faiende.el Cénit à el Oriçontc. Eílando ^ues.^ 
las dos EílrelLs en el Vertical obfervan la altura de ellaà cL: 
Oriçontejy delaobrefvactonquitan,ò ponenjConformelet, 
mandan los regimkntos:mas caerte punto parece aver erra- . 
do ZamoranOjy Cefpedes en mas de 4.gracUomo nuniíaeí* 
tamentefeverá. Quien en efto parece.aver acertado esNa-r'. 
xerajque con puntualidad ajufta mas bien loque fe ha d t 
añadir, ò quitar álaobfervadon, aunque ya oy por que las ; 
Eftrellas han mudado algo tienen neceísidad dereíorma-
cion. 
Y Cupueílo quequando las dos Eílrellas >Ia Guarda, y Ja 
Polar,eíiàn en vn Vertical, entonces fe le obíerva la altura^ 
por ^rdiílintala afcenflon redlade iavna Eílrella àlaotra. 
muyxrercadc 5.grad.no podran hallaríe en el Meridiano 
quando eftèn en.vn Vertical: porque quando la Efírell t 
Polar de elSuríe halla en el Meridiano con dos.grados de 
di ítancia ^ no llegará la guarda àel Meridiano ; y qviando La. 
guarda llegare àel Mcridiano.jU Polar eftarà mas de z. gr. 
delante de el Meridiano: conque csforçofoquepara eftar 
eji vu Vertical las dos Eftrcllas íe hallen apartadas de e l 
Meridiano por viu buena diílanda; y todo aquelíoque ie 
aparran de el Meridiano tiene de menos la diílanda àel Po-
lo de el Sur la Eftrelíajqnefe ve quitar,òahadir,conforme 
enlaparte que fehaíía. Jíalíarãíc laEñrelia Polar coníu 
guarda en vn Vertical, quando cl angulo que el Vertical 
de la Polar hiziere con el M eridiano fuere igual à el anguío 
que formare el Vertical de la guarda con el Mendiano,que 
denofer los ángulos iguales es ciertoque no eílaràn en v n 
Vertical; para lo qual, y paraíaber lo quefe ha de aáadir, 3 
quitar, íe forme la demonñracionííguiente, en la qual feael 
Cénit A.deíie. el qual fe tire .el quadrante A, B. C. que r e -
preíente el Meridiano, y fea el Poíode d Sur enB.defde 
e l 
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el qual íetlefcri van los dos paralelos queconeJ-movimiento-
rapto hazcn Ias dos E ftrdlas Polar, y íu Quardà, kgurt Us 
diftanciasde eiapartamientoàelPoloanteshalladas. Ti*-, 
reíetabiendeídeA.el quadrante A..D.Q.H.que fcrãelVcr-
tídíjquepaíTegorlasdos E/ircllas D.M.tireiiíeB..O. de el. 
Polo á la-guarda^ tambienB.Af.de el Po-
loàla. Polar ^quedará formado-cl. trianr 
guio B> D. M.eti el.qual íe hallan conoci-
dos los lados B.D. dtftancia de la guarda à / 
el Poiode 3 i.grad.ç^.min.y el lado B . M . ¡ 
difianciadela Polar ãcl Poiode 2S.grad.1 
1 i.min, yelangulocoraprehendidode en-
trambos lados^ue esladifcréciadeafcen* 
íiou rc£ti dc 4,grad. $9. min. que antes ha-
llamos, que ay dela vnaàlaotra Eftrella. Por Io qual halla-' 
remos el ladoM.D.poreíproblemaquellamanYÍado; de 
elquaí trataado Nicolao Viío en (a fundamento Afirono-, 
mico, y Bartolome Pitiícoen íu Trigonometria ; y porque 
losdos ladosconocidos íon menores ambos juntos que vn. 
q.uadrante,harèmos aísijComohafta agora; El lado mayor: 
conocido esde 31.gr. 59.min. iicuyocomplementofe jujrvtc 
el'lado menor de z8.gr. 11.min. y quedara el arco de 8 6,gr,. 
i,z.min.cuyoíl:ivoes,997ÍÍQ. ^ueíeràclinvêtoprimero: qui? 
teíe el lado menor de elcomplementode el mayor,,y.que*-
darà.elarcode 3íi.gf.ad. lo.n^in.cuy.ofdnpes ^0x5-2. el qual. 
quitado de .el numero invcntoprimero-jquedarán 4952,8-..y; 
de-eAedã mitadier à.i47Ó:4.que fera el invento íegwndO^L 
angulocompreheiididodelosdosladosesde4igr.. ^9.min, 
de cuyo complemento el í:noquitadodeel'radio,quedaràíi 
378;queesieno verfo de el di.cho.ahgulojy también cl invé-
totercero^y fedirà afsii Como fefla.eiradio IOOOOQ. con 
çl invento íegundo, aísi el invento tercero con e intento 
quarto;y multiplicado el inventoíegundoporcl tercero^ 
¿l.projuítopartidopor el radio,.darán en la partición 8> , 
ĉ ue es el invento quartoj si ĉ ual quitado dc cl¿m':jUopri.r 
«ve--
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mero,quedaran 99697,que es feno de8 $.gr. 3 r.min 20./eg. 
yfu coTiiplement0 4.gr.z7.min,40.reg.queesloqueímpor-^ 
ta c! ladoM.D.queíebnfcava. 
; Híiliadoel lado D. M . de la cantidad conocida, buícare-: 
nfioscIanguIoD.M.B.enlamefinaforma. El lado'B.M.es 
<ie zS.gr.i i,mÍD.cuyo:complementoes6i.gr.49.min.aefte 
ícleafxadael ladoTnenor D.i\í-.de4.gr..27.ni,40.ieg.y,que-
daràelarcode66..gr.i'6.m.40.fcg.CLiyoíenoxs9i 55 i.quc 
ícrácl inventoprirnero,.; quiteíe eí meímoladoítienor de él , 
cotnplefnento del mayo^y quedará él arco de;57.grt a \ .m . 
20.feg,t^yoíeno-es S420z,elqua:Í humero fe qui te del i n -
vento pticnero, quedarán 7349-; que de efle la mitad íerà-
36-74.queesél'invento-íegundo.EMtidoB.D.qiíe alan-
g',i!oqueíebarcaíeopone,esxie3i,gr.$9.min.y élleíiodeíu 
compiemcrtto esS45 lo.el qual quitado del numet-o inv eftto 
pri'aicro reííaràn Ó73 r.queeséí inventotercerojconqueíe 
^irà aíâirGomo/ehaelinvétoíegundoconelradio 100000» 
aí^ielinventoíercefocon eHenovérfojComplemeiítodeél 
anguíoquêíebufca;íymãkí:Çílioadò.pot?xl r a d i ^ y è l p r o - -
duílopartido-porél invetttotefm.dVíãldrátfenlaparticiõ-
i S jiSo. que -esíeno verlo: y porque-es ttiayarque él radio 
83180.que-esfenode.5-6.gr. i y.mia^añadietfdole^o.'grad^ 
quedará 146.gr. r7.tn.que.es el valordeelangulojD.M^B* 
C o c i d o, p u e e fte a ng u! o, lo q u^ falpa pa rá i- 80.gr.qiic 
es>d v-aljr de mediad re ulo, que ion 3 ̂ ¿gr.^^.m.es él valor 
áe eí otro anguIo;que con el \f eruoal,y :er k-do!&:7ví. h-aze 
dceífotra parte;por Io qual tirada del Polo del Sur la B . O . 
à el Verricaí de las dos E ílrelías,que corte en .ángulos rec-
tos à el Vertical, quedará formado el triangulo re&angiiloí 
£ sferico B.. M.O.en eí qüal fe dán conocidas tres coías^co 
viene à/aber ,61 ladoB. M-q-ue mira à-el angulo r e¿ tode 
2.3;gr,j /.m.y eíangulí>-5.M,0;queaiprefentehallamosjy 
£Í aDgjlo recto; cot; que conoccremosel lado-B.O.eneíía-
•forma: Coaioíchaci radio 10,0000.con 47zj9.fcnodel la-
do 
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<3o B.M.qüeal angulo re¿loí'eo.poae de z8*gr. 1 i.tnin.alsi 
también íe avrà 5 5 ço^fenadei anguloconocidade 3 3. gr. 
43. m. cone! íena.del .IAÍÍO B.O.que al angulo conocido /c. 
opone; y.maltiplicadoelíegundanumeropor eltercero, y 
del producloquitadaslas cinco cifras vitimas^que es l o mtí 
ipp^ue.partido por el radio ).quedan.:enIa particion,z62i 6.. 
queenja Tabla de los fenos dàn 1 5.gr.i2.m. ^.ítg.valorde 
ej lado B.O.que.fe buíçava., 
Tanibien,conoceremosei lado \i,0.eneflaforma: Co^ 
mofehael radío iooooo.çon el íeno.dcí compkn¡entode t l [ 
angulo dado 8 3179.afsi íeavràeí tángete de UBaíls 53582., 
àelíangentede) ladoqueíebuíca; y multiplicado clít-gúdo 
numero porei tercer o, y del produ¿to quitadas Ias cinco ci-
fras vltima$)q»£dara1enIa,parti;cion 44569.que.estangentÇ-
d.e i^.gu 1.m. 1 ^íeg.valor dei lado.Al.Q.queíebuícavar. 
EaehrianguioA.B.O.Íedàívconocidoscl Jado B.O.cie 
iç .g r . i 2,minfi ^.íeg.y el lado.A.B.quedeíupcíícionesce 
éOigr.çompiementode^o.grad.que cs lã.alt ura de Poleia 
quié hazemos lacomputacion^y porque .el anguloO.cs t ec-
to conpeeremos cl Jado A.Q.UH-ftatortoa: Como íc ha.vl 
radio.lopooo.ácl fe'cantedcUadoB.Ü. 10362 j . z i ú íc «i\ 14 
el íenodclçomplemento-de laB.aíis ^ocoo.ccn c l íeno com-
plemcntodecl ladoqueíebuíca.jy multiplicadoel íegundo 
numero.ppr,el tereerp, y dclprodu¿lo quitadas las cinco ci-
ír^s vltJ,mas,que4aràaenlaparticion.5i 8i 3.que esíeno.c.c 
fàgtyi 2víp.^o.íeg.t;uyocõ'plcpiqnto es 58.gr.47.1u.40.ii g : 
que es lo que importa el lado A. 0 ,qae íe bu/cava ^quitLíc 
deeftacãtjdad 24lgr.x.m¿valordcl. ladorM.O, yqueoauiu 
34.gr.46.minr.49,ít:g?que vaie el àrco.M.A.diÕanciade la . 
Efttvlía à e l Cenif,queàcumplimientode éo.gr.quc esla . 
diíianciítde. el Cenit àel Polo.dc el Surjfaltan 25.gr. 15.01. . 
zo.íeg.que, es loqutíe ha de quitar àlaobíervacion^uanuo , 
la EílreíiaPoIdríehallaen vnVerticalconíuguatdajeíí.iu- -
doencitnade el Polo,y en altura de 3o0gr. . 
Porque propufimos à el principio de e ñ e Capitulo, que.; 
cn-.-
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entonces eílaràn las dos Eñrellas en vn Vertical, quand{>= 
hizicren iguales ángulos, entrambas con el Meridiano, noj 
e^forçoío elver aquiíi losangulosquehazen ion iguales, y 
pr iniijro lo veremoscnla Polar de el Sur. Y porque en el 
t rungüío B. A.M .tenemos conocidos todos los tres lados j 
conviene íiíaber,eí la Jo A.B.deóo.grad.por íaíupoíicion 
quéay dediñanciade el Cénit àel Polo, y el lado A.M.de 
34.grad.16.mÍn.40.fcgund. quehemoshallado j y también 
el lado 13. M , diftanciade la Eílrella àel Polode 28. grad. 
11.mi our.queíe opone à el angulo que íebufea. Yporque 
losladosque comprehenden k el anguloquebuíeamos en-, 
tram'oosjuntosfonma5quevnquadante,íeharà aísi: lun-
tcfeel ladomenorde34.grad.46.min.40.íeg. à 50.grad. 
que es el comptemento de el mayor, y quedará el arco de 
Ó4.grad.4í$.minur.40.fegund.cuyoíeno es 90466. que íeri 
el invento pri;nero:quitefe el compkmentode el mayor de 
el lado mcnor,yquedaràel arco de 4»grad. 46.min. 4o.íc^ 
cuyo íenoes 8 3 30. el qual fe juntará à el invento primero,/ 
quedar?! en 98796. y de eñe la mitad es 49398. que ferk el 
invento íegundo. El complemento de el lado tercero es 
61 .grad. 49. mmut. cuyo Ceno es 88 i 44. el qual quitado de 
el inventíprimero,quedarán^zi .que feràelinventoter" 
cerojeonquefedirà afsi: Como fe ha él'inventó íegundo 
con el radio 100000. afsi el inventoterceroconelíenover-
ío,coír,plementode el anguloqucíebufea; ymultiplicado 
el invento tercero por el radio, y partido por el invento fe* 
gundo , íaldrán en !a partición 4701. cl qual quitado de 
1 ooooo.qucdaràn 9 5 299.que es feno de 72.grad. i i .minut . 
cuyocompkmentocs ly.grad. 38.min.que eselvalorde el 
aí>gii!oquefebuícavaB.A.M. 
De la meíma manera hallaremos el angulo B, A . D.quc 
hnzelaguardaconel Meridiano pueflaenel mefmo Verti-
cal; en el qual triangulo conocemos el lado A.B.de 60. gr. 
p-ír Ufupoficiójyel lado A.D.lecouoceremosafsirEl lado 
D.M.haÜamosque era de 4.grad.z7,minut,4o.fegund.yeÍ 
la-
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laJoM.O.híillatnosque crade z-j.grad. i.rmn. 1 ^.í^gund, 
j'inteuíe entrambos lados-, y.-furàniS.g-rad* iS.imnur. $5. 
íegund. qvie íerk el valor de el lado D. O. Q^itcfc de $8. 
grad,47.minut.40.íegund.va!ordcitodoei kdo A. O. que 
antes lulUnos, y quedar àeí lido A.D.dc 3o.g'-ad1i 8.min. 
45.icgund.que lera el Jado menor, que comprdicnde clan-
guio que fe bufcaj y porque entrambos lados juntos foil atíi-
yor que vn quadrante ,íe hará AÍSÍ-: El lado menor cono-
ctdoíejuirtc â el complemento de el mayor, y quedará eí 
arco de óo.grad. 18.minut.45.íegiind.cuyo íeno es 
que es el invento primero j quiteíe el complemento de el 
mayor de el ladomcnor, y quedarán 18.mmut. 45. fegund. 
cuyo feno es 545. cl qual juntooonel invento primeroha-
ràn 87420. cuyamitad es 437io.qucfcràcl inventofcgu 11-
dô. E i ladoB.D.cs d^^r.grad. <-9.minut.yel feno de í« 
complemeato es 84820^! qual numero quitado de eí ¿ti» 
vento primero^uedaràn losç.qucfcràel invento tercero; 
CÔB qucíe dirá aísi: Gomo te ha el invento fegundo con 
el radío 100000, afsi fe avra el invento terceroconel íeno 
verío, complemento de el angu lo que fe buíca; y multipli-
cado el invento tercero por el radio, y partido por el inven-
to íegtmdo, quedarán en la partición 4701. el qual numero 
quitado de 1 ooooo.quedaràn 9 f ig9.que es feno de ekom-
plementode 17. grad. 38.minut. valor de cl angulo que íe 
bufeava. Con que haze eíla EftrelU guarda de la Polar de 
el Sur igual angulo con la Polar; de donde íe íigue, eftaç 
entrambas Eílrellas en vn mefmo Vertical, que de 
eílar en vn próprio Vertical tv\o harían 
iguales ángulos» 
(f) 
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Pjolar de el Sur que el Polo, quando eflà en vn Vertical, , 
ton fu guarda eflanâo debaxo de el. 
íVedefe observar también la Eftrella Polar de el Su rj, 
quando íe halla en vn Vertical con laguarda ^flan-
do de la vanda de abaxo de. el Polo j lo qual precila-
. mente ha de 1er en mas-de zg.grados de altura de la vanda de 
el Sur: porque de íer en menos altura, no k podrán ver en, 
vn meftno Vertical las dos Eítrellas aporque no fkmpre fe 
hallarán con vn mefmo angulo, que formen entrambas.£í-. 
trdlasconel.Meridiano: y para labor qué tanto eftà mas. 
baxaquc el Polo,,íe atienda àladernonílracion prefente; 
enlaqual /eíialianío&meímos triángulos que enlapafTada: 
pprlo'quál en el triangula B. D . M . fe hallan los meímos 
iados.que^en el meícño triangulo de la otra demontracion^ 
luégolos^nelmosángulos tendrá?' Luego, 
el añgalo \ Í .D,es igual k el mefmo-an-^A 
gulodel'aptrafigvira,,jullanios que erade 
x 46.gradosJ i /.minutos,y íu complemento. 
àmediocirculo33.grados,43.minutos que; 
importad ángulo B.M.O.dé-eflctriangu-
loe! angulo O.csredtp , y la Buíis la meíma 
<jHe enèi;otro triangulo ¡ luego los lados 
JJ.O., M , O.que comprchenden al angulo. 
re¿to,foíi iguales álos meímos lados M . O . 
B . O. de el otro triangulo. También en. 
el triangulo A. í3.0.fe híillael ¡ado.M.O.de i5.grados; 
i z.miuut, y la Bafis A. B.de óo.grad. y eí ángulo O. rc¿toj 
luego eHado A. O; lera como el de el otro triangulo de 
gral. 47. minút. 40. .íegund. valor de el lado A, O. 
A viaíe hallado que e Liado Ü.iVí.erade 24. grad. . i . mi nut. 
por íer ig 'ul à cl otro lado dç el otro triangulo.. Ah<\dàfc 
pues 
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pues-íel IãuoA,0.yquedarátodoA.M(de82.grâd.-49.n^.< 
nut.de el.qual quitados óp.grados,que laçliftancia de d 
Cénit à el Hole?, quedarán zz.grad.^.mkKque es lo que fe 
hade añadir á la obíervacion,para que quede Ja ahurade 
Polo ajuíiada, quando debaxo de ci Polo fe haJÍACD va 
Verti caí con lu guarda, y en altura de 30.gVad. 
C A P I T V L O X X I I , 
DÍ ¡o que fe hade añadir, # quitar quanào laBJlrcIU Pojâr 
de H Sur Je kalla Le(le Qcjlt con j u 
guarda, 
AVnque ordinariamente no ob/ervan losPilotos'la Eftrella Polar de el Sur, í i no es ertandioJaCruz •t derecha,que comodiximoses quandoU Ppíaríê 
hallaen vn Vertical con fu guarda, todavia vemos manifíef-
tamehte ,que fe. puede obíervar en otro qualquier rumbo, 
finqueayayerro alguno ; yaunque en todos íepuedehaltar 
loque eftá mas alta, ò masbaxaque el Polo, folobuícare^ 
mosaquiloque eftà.nasaíta,òmasbaxaque el Polo,quan-
do la Eftrella Polar de el Sur fe halla Lefte Oefte con fu 
guarda: porque efte rumbo es masfacil de arrumbar que en 
otro alguno, y por eícufar la confufíon que otros pueden 
cauíar. Y para laber lo que fe ha de añadir, ò quitar à lapb-
íervacion de la Eftrella Polar, quando la guarda íe halla 
k el Leftede la Polar jeftando las dos Lefte Oefte, fe aten-
derá àlademonftracionprefente; en laqualde el Cénit A, 
íe tire el quadrante de circuloÀ. B. C. que reprefente el 
MeridÍano,quepaíTeporelPplode ei Sur,que IcaB.deí* 
de el qual fe deícrivan los paralelos que hazen las dos Ef-
trellas, Guarda, y Polar con el movimiento rapto; tireífe 
deei Polo A. el Vertical A. M.H .que palle por M.lugar 
de la Eftrella Polar: rirefe por el punto ,V;. el peda jo dç 
circulo D. M.F . que corte en ángulos rectos à el Vertical 
K 2 de 
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dela-PoiíirencI'puntoM.higardelaEñfellaPolarjy por3' 
quefuponemos.eñar-b guarda cnel Leüe de la Polar, fcr* 
¿1- Jugar de Ja quarda en D-, Xireíe de cl Polo-à la Polar e l 
pedaçodecireuloB-..M..queferà íudiílancía á t lPolo. Y 
tambknfetireB.D.diflanciadelaguarda àe lPolo . Tireía 
B.O.que corte en ángulos rebosa el Vertical, y quedar^ 
formadalademcnflracionpreíenteila. 
qual es en algo íemejante à las antece-
dentes, y particularmente en el trian-
guló ñ . M-. D* que porque íe fomi&de 
la poftura de- las dos Eítrellas con el 
PolodeelSur,riempre esvnomefmo 
en todas partes 5 en el qual el lado 
B;Dvesfètnejante à el lado B^D.dc el 
otro triangulo, y cl lado JM. tam-
bién es cl-nje/moj y el anguloque com-
prefaenden los dos lados- es el proprío 
quede-elotro trijingulo: luego diado M.¡D*ferá el pro* 
prio, y-por etcoofigüiente ;el :lado D;M.B.fcràde 146.gr* 
3 7.mÍrtüt. Y porque el Vertical que paila, por la Eífrella; 
Polar corta en ángulos recios à.elciiculoD.M. F.cnM«. 
el angulo D i M .G* feràre&o: qüiteic el angulo D . M. O., 
qüe es recio, de el angulo D,M..B^ que ímortaa 4^ . grad, 
i:7.minut. y quedara elangulo 0¿M.B.de $6,grad, 17, mi» 
nut. luego en eí triangulo B . M . O. tenemos conocido eíle 
angu lo , masel angulo O.que^ es r ec to r í a Bails iVÍ. B.dií-
tanciadela PoíardeelSuruel PolodezS.grad , i i ,m i r i u t . 
conque conoceremos los dos lados.que coraprehenden ¿1 
a5giiio re¿locn efta forma,y primero el ladoB,.O.de efie 
nrodo; Como fe ha-i ooooo.icno todo,con elíeno dela B a-, 
íls de 47 izç , que es e l lado M . Bv ¿S.grad. 11 .minut* áfsi íe 
avis ei Yenode elanguloOiM.B.conocidode.^6.grados» 
17. minut . S3 179.con el íeno de el lado que íe buíca-Jw 
0pueí]o ^ y a iul t ipt icadoel ícgnrtdonumeropord.terceró> 
•^ de el productO;quiudas cinco ciíras;vhiíK§s7 .quedaràa 
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eti la partición 39.284. que cs ícno de 2 3.gr.,8,n)ín. valm: de 
el lado O.B.queícbuícava. 
El lado O.M^tambíen fe hallará en effa forma: Como fe 
haelradio looooo.àe! feno-de cícomplemcntode clanau^ 
la dado O..M.B..de 5.6.grad. i /.aiinucque es $5509. aíüi íc 
avrà $.3 ç8.2.tangçnte de Ia Cafisjcou el tangente de el lado 
que íe bafea,y oiultiplicado el fegundo numero por el terce-
ro^yde el produjo quitadas las cinco cifras vitimas, que-
dara!» en la.partición 29 742. tangente.de 1 ó.grad. 34,min.: 
valor del lado O. M.que íe buícava. 
. Buícaíetambieaen eí triangulo B. .A.O. el lado A. O.', 
da los Ios-dos lados A . B . de óo. grados,.y cl lado B. O. de 
i ó.grad. 3 4,minut.y.cl angulo O.redOjC^efh forma : Co-
moíe Iiael radio todo i.ooooo.kel tangente de el lado B.O.. 
108744. afsi elcomplementode el. lado A...B..cay.o feno es 
^oooo.àelíenodeelcoínp emento de cUadoqueíe bnfcai, 
y multiplicadoel íegundo numero por el tercero,ypartido 
porelpnmero,que es quitado las cinco cifras vitimas, que-
darán enla.partició ^4372.queesíenode 3 2.grad. ^ . m í n . 
cuyocomplementoes ^.gr^.m.valordeel lado A.O.que 
fe buícava: quiteíeàeíla caridad el LuioO..M.antes hallado 
de ró.grad, 34.minut, y.quedaràen 4o.grad. 30.frmu1t.que 
para complemento á 60.faltan ig.g.rad. 3o.,minut..que fe' 
deven quitara la obfervacion, quando la Eft relia Polar de 
el Sur fe halULeftcOeñí: con fu guardadla guarda en.esL 
Leílc.. 
LO Q V B E S T A M A S B A X A t A E S T R E L L A : 
Pi/Ur de el Sur qus el Polo, quando fe halla Lejls Oefie 
con f u guarda, la guarda en el-
Oefie.. 
A meíma demonftracion antecedente nos puede fer-'-
vir^on íolo mudar la guarda de la Polar de. el . Sur 
kJavandade elOefte,ycon ella la.Polar quedará, 
à la partede.abaxo de el Polo 5 tirafe por laEítreiláde el 
K. 3; V-o^ 
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Püiocl circulo D. M . F.qae corte en ángulos redos i el 
Vertical de la Eftrdla Polar enM. y íerá el rumbo Lefte 
Ceñe diquelas dos Lfírcllas íc hallan: y porque quedan, 
aqui ios meímos triángulos que enlapaflacla,conlasnieínias 
'cantidades dcJados, y ángulos, no es neceflariobolverlosà 
repetí r; per lo qual M.O.ieràde i ó.grad. 34.rain.y el lado 
A.QJeràdelamefmacantidad queen la otra demonftra-
Cion,que era de $7.grad.4,min. luego aqui feràde la propia 
cantidadluntefe el lado M . O. de i ó.grad. 34. min. à el 
lado A. O. de 57.grad. 4.minut.yquedará clareo A.M.de 
7 3,gr.38.m.quequiutidoIe 6o.gr..queimportaladiñancia 
de cl Cenitàel Poíojquedaràn 13.grad. 38.minut. que eí* 
tárala EílrellaPolarde el Surraasbaxaquefu Polo^quaa^ 
dole halla Lefte Ocíle con /u guar-
da, la guarda en el Ocíle; y e í laot i -
dad íe deve añadir à la o'bíervacian, 
eiíando encftafornula EftrellaP-o-
lar de el Sur: con que tenemos las 
ca ntidades que íe deve quitarjò aña-
d i rá la Eftrtlla piede el Centauro, ^ 
quando eft a arrumbada con íu guar-
dacabeçade U Cruz,en los quatro 
rumbos principales , Norte , Sur, 
LeftçjOcfte: parafacilidad déloqualpufe el Catalogo íl-
guíentc*,en quieníepueden ver. 
C A T A L O G O D E LO (¿VE SE D E V E A n A D I R , 
ò quitar à la obfervacion de la EfirelU Polar de el Sur, 
quando efíâ en alguno de los quatro rumbos 
principales con ¡ti guarda. 
*** 
VaiidolaEftrelladeelCrucero,quelIamanpiedc 
el CentautójíehalUen vn Vertical con fu guar-
da,que es eft at la Cruz derechajConforme di zen 
" i os Pilotos, U quite á la obíêrvacion 25. grad, 
13. minutos. Quan-
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Quando k.Eílrella de el Crucero fe hallaen va Vertical 
con fu guarda, mas íe halla debaxo de el Polo, y la Eftrella. 
Polar encima de fuguarda} ala obfer vacion de dícha.E ftre.. 
Ila.Polar feanada 2x.gr. 49.min,^ 
Q^andoeftaEftrella Polar de el Crucero fe h.illa Leílc 
.Oçíiç,çon.íu.;guarda,ylaguardaen eiLefte.deia.Polar, íe: 
quite 19.gr.30.min., 
Quando efta Eftrella Polar de el Crucero íc Haifa Lefíe 
Oefte con íu guarda, y laguardaen el Oeílede laEfrreila. 
Folar,fe añada 13.gr. 3 8.min., 
Eílascantidades que aqui he pueílò,fon computadas a. 
'30.grad.de altura de Polo; y aunque para otras alturas not 
quedan precifaSíCOíno el vio de eíia Eftrella no fuele tet 
masen lo ordinar io quede zo.a 40.grad.dealtura,poco ye--
r.ro puede ayer en las demás j fa tvoquando fe pafía à.mjyof 
-diferencia, qup^nt.qncçs íerá el yerro mas coníidcrable.. 
Çíciííoelficar todas las cantidades 4 todas alturas por no; 
caufírcon/uí ion, y porque el víode cfta Eftrella noes muy 
.ordinar io , li noes à aquellos que navegan la Mar de el Sur; 
y la altura àque eílà hecha la compu tac ión , e s lamasor^-
diñarla que otra,, 
. . . C A P I T V L O; X X i l I . . 
¿Ztf* ^ecltnacion^ralgun^Eflrdlas fixas, qut/on À propafit* > 
YA hemos .dicho en lo paíIado,quetodas las Eílrellas fepueden(Obíéfvar;masno:todascon igual facili-dad: porque no todas tienen igual luz, ni grande-
•,2;,i,que esquíen facilítala obíervacion: por l o quaí para 
aver de poner, aqui algunas declinaciones de EÜrellas>qui-
íequefueílen aquellas que mas Ucilmente.íe pueden ob/er* 
var, que fon las que tienen mas luz, y Usde mayor magni-
tud, ò grandeza; y aísi pongo todas las Eítrellasdc pri-
K 4̂  me-
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m-ranagnítud, que como herr.osdidio fon quince j y algu-
IUS de ia icgunda,quc fon mas conocidas. He querido po-
nçrefte GacaJogode Êílrelbs, paraque por ellas fe pueda 
conocerlas alturas, aísi en la mar, como en tierra: porque 
«faltade el Sol, y de las dos Polares, por Ias Eftrclías fixas 
libran mediante la obíerv ación.la altura en que fe hallan \Y 
cito con tanta certeza, y mas facilidad, que en las demás 
-oWcrvacioncs de el Sol. Y también para- fatisfacer à las 
quexas de algunos que dizen , que folos los Eílrangcros 
tienen las oblervaciones de algunas Eftrcllas , y no los 
"£(pañoles pulpándoles el no tener en efíaparteíoqueios 
<jtrostienen ¡ mas eílo no íeta por faltada los que eferiven, 
ÜX\<Ó délos qüelo exerertan'. pues Antchío de N-axcra trac 
v n Catalogo de las declinaciones de algunas Eítrellas^para 
que por ellas íe pueda obíervar la altura con mucha re£ti-
tu í i , por íer las mas principales, y conocidas delas que ay 
en eí Firmamento. Y es muy raro el que vfade ellas,quizàs 
porno íujetarfeá quien tiene conocimiento de ellas *, mas 
âguiendo el mefmo Catalogo de Naxera, y algunas Eürc-
l-ksmaS jiaqu^lasdecrtnacitmesde-el liguientepara elaño 
de 166 $. en el qual íe bailan tener ya di (Untas declinaciones 
delas que pone Naxera: porque medíante elmovinvéto na-
tural tienen ya en eftí-diferencia de ttémpo'ítra declina-
c i ó n , como en ellas íe vè ^ eícufo el poner en ellas el movi-
miento natural, y latitud, y aícenfiohreíia , porque eíto no 
ñ r ve para el vio de la navegación, fino antes es of ufear à los 
Pilotosconloqueno es neceíTariopara el conocimiento de 
las alturas; por Io qual íolo me contentaré con poner lo 
que cada Eñrelíadeclina de ia Equinocial paraeí Norte , ò 
para el Surjy juntamente masadelantelagrandezade dicha 
t f t re l la ,que esà propoíítoparael conocimiento de ella,y 
en frente correípondíentea cada Eílrella^íegun fu mimero, 
ít hallarán el tiempo en que media el Cielo, ò cflà en el Me-
ridiano, paraque eneíletiempojòcercade él íe hágala ob-
ierv4ciondeaqueIlaErtrdla. 
Poa-
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Pongo exemplo: Quiero íaber quanto declina laEf t rdu 
llamada Coraçonde el Leon, buicola entré ks demás Eí-
trellas aquí pueftas, y hilloque para el aúode i 66$* tiene 
efta EftrelladedecÜnacionparael Norte i B.grad^íj.min. 
que es lo quecorreíponde enfrente,}' en el numero primeró 
de adelante hallo que es de primera magnitud, que efíoes 
loque v.alejV iu grandeza;y para/aber eí dia, y hora que lle-
ga i el Meridiano, miro en la mcíma Tabla de las declina-
ciones qué numero tiene al principio , y hallo que es i i . y 
con el entro en la Tabla de cufíente en el numero 11, en el 
qualfcuHoconíecutivamente i.de Abri l , yenlacabeçadela 
Tabla hora 9, que quiere dezir, que à las nueve de la noche 
de el primero de A bril UegaràlaBfírella CoraçondeLepn 
-à eí Meridiano, ò à mediar el Cielo j y por el por el confí-
¿uícnte en las demás horas, y dias délos me/es en laTabi^ 
íeñalados llegara à el Meridiano , para que en efíe 
tiempòíeobferve,c).enel titmpô cercano à eí 
en que llegare, como adelante 
dirèmos. 
CA-
CATALOGO D E LO Q V E D E C L I N A N , ALGVNAS 
Bftrellasfixasparael año de 166Ç., 
Nombres de, Éjlreílas^ \á declina-ción 
i La del Ojodcl Toro,dicha Aldeburan, 
declinMelNorte. j i 5 49 
i LaCabrilUdccIinaàel Norte. 45 37 
3 La.de el.fiptíftro pie de el Orion, dicha 
Rahel,decl.ina àel Sur. 08 36 
4 La.de el ombro de el OViõn declina àel 
Norte,. 07. 15 
j La.bocade el Can mayor ,dÍcha Sírio, 
dedinaàd Sur, = . 1615 
6 "El Can mçnordeclina àel Norte. o-6 03 
7. Lacabe"çadeCaftòr,UbasSetemptriò'-
naldeGemimsjdedináa^el Norte. 31 33 
8 La. otra llamada Polux , declina k el 
N o m y 19 58 
La de el JCimondela.Nao-Ar^oS jdicha 
Canòpo^cIihakçrStjf. 'P - •. . ^ £ 5 1 37 
Coraçònde.ldlíidraióeclinuàer.Sur.-J $7 16 
Coraçóflde d Leon,dichaReguí^.de^"* 
dina àel Norte., V : / ; ' ' 
Cola de el Lpon dçcl in a à el NoríR.^ 
La Eípiga delaVijgçnde.çlina àel Sur. 
Lade las piernas de Bootes ,Bdicha A r-
turo,declina â á^Ñotte,"' ' 
CoraçondeEícorpf^ndçclinaà el Sur. 
Lalucidade la Lira ¿fécíinaá.ei.Norte. 
La vliimade el agua de Aquariodecli-
na à e l Sur. 3 1 1 6 
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C A P I T V L. O X X I V ; 
Banfe¡as regías de aplicar hs ohfevvaciones à la átclwaeioñ 
delãBJlrtlhparaJaber ¡a. altura de Polo 
- por elUs._ 
Mqualquiera parte donde vno fe Halla tiene íiempré 
defde íu Cénit à ̂ iOriçonte 90.gr.dediílancia por 
todas partes, fegun que es Ia quarta parte de 3 60. 
gr.que vale el circulo todo ;por Io qual para aver de aplicar 
laobíervacion de la Eftrella àladeclinación, para conocer 
el alturadePolo de la parte en que fe halla,es precifo el con-
íidcrarloquefalta,ò Cobrapara.90.gr. que esladiftanciade 
el Cénit à cl O ri çontCjConformefuere la variación que pue-
de aver en aplicar ia declinación á laobíervacion, conforme 
àlasdíverías poíluras,y diíhnciasque fe pueden ofrecer; 
las qualesfon quatro iguales, tanto para lavanda de el Sur, 
comoparalade el Norte,mudándolas circunftanciasque 
lahazen variaren lavanda de el Nor t eó l a vandade el Sur; 
lasqualescircuníhncias íe toman de tres principios varia-
bles, que fon refpeilo de la vanda en que íe haze la obíerva-
cion, y para qué parte buelta la cara fe haze la obíervacion; 
y para que parte, ò vanda.tiene la Eílrelia que fe obíerva la, 
declinación. 
PR I M E R A R E G L A . 
Standó el obíervador à la vandade el Norte jyte-
niendo la Eílrcllaqueíe obsérvala declinación pa-
r t i t vanda de eí Norte,y laobíervacion fe hizola 
caraparaei Morte^unteíe loquehuvieredeobíervació ala 
dú-cií n a t i o n de la mefma Kílrelta, y. los grados que hu vi ere 
di-, mas d 00.Ora ¡a altura-dc Polo de el Norte de aquel lu-
g.irdondeicui¿iere laobíervacion. 
SE-
Farte I . d j ) , X X I P . . i ?7-
'S EG VM D A R E G ¡L, J -
EStandoelobícrvadorcnla vanáadé,el Norte, y-te* niendola Eílrellaqueíe obfcrvaJadeclinación pa-• ra la vandade. cl Nort e, y la obícr vacion fe hizo la 
cara.parael Surqu i tefe la declinación de la Eflrclladcloq. 
Iluvieredc obfcrvacion ,.y lo quefikaredelit reftaque que-
dare para cumplirá 90. gr.feraia.ahura.deEolo de el Norte 
de el lugar de la obícrvacion., 
T ü RC E R A R E G L A. . 
Standoel obíervador en la vandade el Morte,y te2' 
niendoIaEílrelIaque fe obíer va la declinación pa-
ra clSur,y la-obfervacbnqueíehigolacaraparael 
Sur, lo que huvierede obíery^oipn íe añadaá ladcchnacioa» 
delaEftrellayydclaíumaloqiaefaltareparaço.grad.lcràlai 
altura de K0I0 de .cl Norte delaparte dela obíervacion.-
i ^ . - . : . . 'QJ^A R ?< A R- B G L A. 
Stando el obíervador en,la linea Equinocial,paras 
qualquieraparte donde l aEürd la tuviere íu decli-
I , nación,yvfehizíere también la obfervacion,juntan» 
do ía obícrvacion àla declinación de la Eílrella, quedarien 
90.gr. masírentrambas juntas hizieren mas que 90.lo que: 
huvierede mas fera là altura de Roloparadondefiiohccha. 
la obícrvacion; y fi fuere menos ferà la altura del.Polo con-
trario a la partequeíue hechalaobfervacion* 
Ytambienquandola Ertrellaquefe procuraobfervat eí- ' 
t-uvierepor Cenitjqueesquandoàel Ori^onteen el circulo' 
jvferidiano tiene 9o.,gr.loquehuvierede declinación de k 
£ftrella,íeràla.altura.de el Polodeaquel iugarVpaia-doni-
detiene ladeclinacionlaEftrella. 
Eííaquartajy vitima reglaos generaljy.comun a entram--
bas-vandas, por lo qual ts invariable i.mas las tres-primeras 
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íoa variables ala v anda de el Sur jy porque puílmos el exem 
pí o tomando por motivo d'que el obfe-r v ado r .-¡c ñ ti v i e fl c tn 
la vandade el Norte,variandole àla vãndadc el Sur, que-
cferàn Lis mefmas-tres Reglas mudando las circunftanciàH 
coníorme à los caíos que íe pueden ofrecer. Porloqual re-
petiré las meíiuas Regías^para que con mas facilidad fe pue-
dan entender, 
Blobfervadóreneí SurdiadeclinacionHe laEftrella a el 
Snr, y Udbíervacion hecha para la vandade el Sur, júntele 
ía declinación à laobíervacion ,'y l-oqüe.huvicre mas de 90, 
grad.íerà la-altura de Polodí: aquel lugar para eí Sur por la 
primera regia* 
• El oBfemdoretfèl Sur-,y ladeclinacionde laEíírella à 
I.t vandade-el Sur, y la oblervacion hecha para la vandade'el 
Norte; quitefeioquehuvierede declinación de la Eilrella 
déla obfervacion, y loquefaltarepara^o.gr.feràla altura, 
de ci Poíode cl SurdeiapÁnejielaobíeWaciohparaiaíe-
gunda regla, - • . 
Eíobferva ior en la vanda de el Sur,yladeclinacÍonde Ia 
Eürellapara Uvatida^eríiNoVtè.i,y\liobíÇTvacion hecha 
pira lavandade el Norte,loquehuvierede decünaeionde 
la Eft relia fe añada ala obfervacion ;y.ioqaefaltare dela iu-
m i para 9o.gr^d. (era la altura de el Fòlò de el i Sur, '$torjljt 
tercera regia. 
EXEMPLO D E L A P R I M E R A .REGLA. 
Ara acLtrar maseftas reglas que aqui hemos dado,' 
conviene dar exemplos de todas, y íea exemplo de I4 
primerarepja: Eítandodela.vandadeel Norteob* 
ferve la lucida de la Lira, que di&avaçic el O ricorite 60. gr. 
tuel circulo Meridiano ;y porque la declinación de la Eft re-
lia esde 38.gr.3o.min.à el Norte, yiaobíervacionque hize 
fue la cara para el Norte, por la primera regla jumo !a ob-
le rv ación dicha à la declinación de laEñrel la , y monta la 
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fuma 9S-grad. 30.minut.de losquales quitando los 90. que-
dan 8.gr¿d. 30.tninur.que.es liiAlcurade Pojo de el Norte 
de.eUugarde Uotkíervacion.. 
EXEMPLO D E L A SBGVNtXA REGLA. ; 
E S'tando dc Ia vandade el Norte obfervè el Can menorfquediftàvadel Oriconte en el circulo Me-ridiano 70.gr. y porque laobfer vacionque hize fue 
la cara para el Sur,,y la declinación dc el Can menores de 
<6.grad.3.min.paraelNorte,por la.fegunda reglaquitefela 
declinacionde la obferyacion, y qiiedaran 63.gr, «jy, min. y 
Jo que f-iltaparHço.ieràa 26. gr. 3. min.que es la altura de-
Eolo.de.ei Norte de la parte.de la.obfervacion.. 
EXEMPLO. D E L A . TERCERA. REGLA., 
;!Standode lávandade el "Norte obfervè la Efl relia 
bocade el Can.mayor,qi;e en el circulo Meridia-
no diftavade el Oriconte 60.gr. obíurvcle lacara. 
para el Sur; y porque también ladeei i nación de el Can ma-
yores i ó.grad.i 5.nHn.ut. para el Sur , por h tercera regía 
añadí à la obíer vacion ía declinación, y quedo .en ¡/S.grad. 
1 ̂ ,min,que para9o.faltan Í 3.grad.í ,̂n>in.que es la altura. 
de el-.Polo de el Norte dc el.lagar dc k obícryaeion.. 
EXEMPLO D E L A QVARTA REGLA. , 
St.mdo cerca de íá linea Equinocial obfervè.en cl 
circula.M çridiaoo ía cola de el Leor^que diílava à: 
; el Üri^onte 7 3.grad. 35.4111 in-..y por laquarta regia. 
junté la obfervAcion à Jadeclinacion.de la Eft re 11.a >quc es 
1 é,gra.d. 15. mjnut. y quedo rodaja íumaen 90.grad. I^or io • 
qual digo , que cftoy en la linca Equinocial; mas íu ponga* 
mos que huvieraobíervadO'74.grad. 3 5 Í mi i>ut. porque jun-
tan-.-
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ta:)doUdeclinación ulaobfervacion,harían9 i.grad.por la 
-me ft nu quarta regia eíUria i . grad. dc lavanda para donde 
fae ÍKCIU ia obfcrvacioa , y la Eíkeíía tiene íw declinadotr: 
y porque fue lucha par* el Norte, diré que efioy i .gr .d tU 
vanda tleeí Nòrèejnúsfi ia;obíerva<;tOrt,y declinación fue-
re íucluparael S'-irjíapongimoSjen otra EíÍre3ia,d¡ré que 
efioy r-.gr.de-hvandade et Sur» Mas fiipongamos queia 
obícrvacion^y deciúncion juntas fueran i.gr.menos 89.por 
í.t mefnu regU eüaria 1. gr. dela vanda-de el Sur, íiendola 
declinación,ylaobíervacionliechapara-íavatidadel Nor-
te^-mas (iéndo1 paralavàmiA de' elSur,eftarè i.gr. apartado 
pura lade el Norte déla linea Equinocial^y otro íanto tea-, 
drédealtürade Polo.. 
Ç A P I T V L O X X V . 
¿De el conocimiento dá las EfircHai, 
A principalcaufadequelasEftrel'lasnofe obfervenj 
es porfaltareiconocimientode ellas ,que a la ver-
dad íi le tuvteran los Pilotos, y le exercitaran en 
cbíervarUs , hallaran quan fin embaraços , y yerros fe 
•pueden obícrvar j además,que envnanocheíepuedcniha-
zer muchas obíervacione-s: para poder confirmar las vnas 
conlas otras,-y porque para obfervarlasíe fupone primero 
el conocerlas, diré lo que ofreceríe puede para eí conoci-
miento de elia-s; y aunque el perfecto conocimiento depen-
de de la viva voz de el AíaeíÍro,queíeñaIandoconlavÍf}i 
pueda conocerlas d que quiíiere, mediante las feñas, y po'f* 
turas que vnas con otras forman. Todavía, paraque el que 
no pudiere confeguir eílo por Maeftro que le enleñe pueda 
Alcançaralgo ,d i rè algunas coías^ue Ion generales, aísi pa* 
ra el conocimiento de la* Eftrellas fíxas., como de las er-
rantes. 
Pondremos primero ladiferencia que tienen ¡asEñrellas 
íi-
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fix.is con las errantes, ò Planetas, para quitaría equivoca-
ción Je to'nur*.na$ poroiras. En primer lugar ie diferencíã 
las £ürelhsfixasdelasemntes)que-lUmaPIan.eta^entres 
cofas* La primera, que los Planetas no centellean ; masías 
E'ftrclld's fixas centellean,vnas mas que otras,,0 masfi*equé-
tesjcotnoíe vé entiemposcíaros,. 
• La íegunda en que íe diferencian de las Eílrcllastfixas los 
Planetas,es, enque no tienen lugar perpetuo porque vnas 
vezes íe hallan mas cercanos ,ò mas apartados , aísí entre íi, 
como refpcctode las Eftrcllasfisàs j masías Eftrellas fixas 
íiempre íe hallan en va mefaio l i t io , :y potíura .vnas -con 
otras. 
La tercera, fe diferencian los Planetas de las Eftrellas fí-
xas en que a la p! imera vifía parece q lô s Planetas.eftàn.mas 
cercanos à noíoiros: qiie las E,ílr.ellas'fixas;.y e^tí particu* 
mente-i ios que tieneircurk^ y riiayoí .conocimiqo de 
ellas;' ->. >; : ., . . . .-. -uu • 
- 1 Conocida eftadiferencía queíè hálla-entre lasíEítrellas 
f xas,y loS'Planetas,para.quenofe engañe.eLobíêrvador,es 
moríeñef conocerlos Planetas, y diferenciarlos entre íi j y 
en primer lugar la EÜrcIIa Venus, que es la mas reíplande? 
cientede el. Cíelo: de tal calidad,que en las noches obícuras 
íueleh^zerfoinbrapor íi íola à los cuerpos opacos : cá Jji 
que á nueftra vifta parece mayor on,el .Gielp,y;j.untoíà!laiLu.r 
na,que algunas vezes íe íuelehailár¡conelia,contuaspujafir 
çaluze, aparece muchas vezes.de ¿Ía:v.anda cerca de el.S^Ifj 
pues íiempre fe véjO por la mañana;nacer delaiiiXicW ¿ISol^ 
porlatardc ponerfedeípuesde él, yIoimas^ue;fe.apárta4rf 
Sol fon 4S.gr. 
LaEftrclU Júpiter fe parece mucho aV-cnus mas que otra 
ninguna: diftingueíe'dc.Vrenus en que no es tan reíplande-
ciento,ni íiempre andalón el SoI^comoiVenusí 
Marte es reíplandeciente,es rubio oblcuro,y parece que 
centellea :diíerenciaíê de -Venus, y de Lupii:er,en q es menor 
à nueftra viílajy que es mas rubio, y masobícuroque ello?. 
L Sa-
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Sâíurno èn la magnitud.parece que es igual co'n Marte; 
bilingue fe de él en que Saturno tiene color de plomo, y es 
njenosreíplandecienteq.ue Marte, y à la-vifta parece que 
cílàèl roasaltoquetodos.los.Planetas. 
-.. LaEílrdladeMercurioíiempr.eandancgaJaàelSoljda 
taliuerte,quelomas que fe aparta de ¿I fon 28..gr..Esde pe? 
queñagrade2a,noesinuy blanca.como Venus; peroesjcnuy 
luminofa;. ppcas vezes fe.vè rÍÍno es quando íe apartide el 
Sol lo mas que puede.. 
Í i .Eítoés loque'tocí. à el conocimiento délos Planetas pâ  
jadiftinguirlos-de la§Eftrellas.fixas,paraquenorexquivo«í 
quenenlaobíervacíonconellas. Digamos,puesjde las fíxas 
loque eageaéral conduceàilconocimientode ellas, yen 
primer lugar digoj q las Eñrellasfíxasíediferécíanvnasdc 
otras en lagrldeza: jorque vnas ion de.pnmera mágnitudj-
Jasqualesàla viña délos que tienen curíode toirarksfacilr 
menee las diílingue^porque íe vén que ion mayores que las 
Was. - O.trasayquefohdeíegundamagnitudjqireíon me-
»ore$q«e lòs de la primera, y baftantemente fe diferencian\ 
ppr^ue ielque mirarelalEftreilasque componenlacoladc 
la Vríamayorjy. tas otras.trea que hazen el arcojqueafsi Ila^ 
man los MarineroSjque (onde fegunda magnitudjfacilmen? 
té las diílíngui rà de el Can mayor, y de el Arturo, y de la 
•luzidkdelaliira, que manifieílamente íevé.que fon de^a 
mayor magnitud; y también las dos EftrellaSjCaílor, y 
J'oíux ,:que :componen las dos cabeças de Geminis, que 
/ondcíegunda magnitud, verá en ellas ladiferenciaqueles 
hazenJas dós ,de el.pie izquierdo,y de el.ombro de el Orion, 
quefondeprinuramagnitud. Ay otras también de la ter-
«eraT y otras de laquarta ,.y otrasde la quinta, y otrasde Ja 
íexta, que todas íe diferencian entre íi, por íu.pequeüez; ay 
otras de tan pequeña cantidad ,.queapenasfe pueden obíer-, 
•var,queíon nebalofas. 
También las Eñrellas fixas íc diflinguen entre ¿I en el 
xefplandor,ò luzj porque vnas reíplandeceijmas que otras. 
Tara-
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TambíeSenelccatellear,.porquevnascentellean much9j 
-otras poco: y otras menos. Detnas de eftas conílderacio-
nes de diferencias, lamas preciía para el .conocimiento de 
ellas es de ias configuraciones que vnas con ©trasiformaní 
•haziendo entre ü varias figuras , como la Êftrclía de d 
Norte» que con fu guarda, y conJas otras tres Bftrellas,quí: 
en forma de arco falcn de la Polar, parece que forman vná 
vocina, como comunmente llaman los Marineros: y tam-
bién las Eñrellasde la Vrfa mayor, que las quatro Eítrc^ 
lias qforman vnquadrangulo, parecenquatro ruedas dé vi l 
carro j conla lançaqueformaiilas otras tres que forman Ja 
cola de la Vría mayor ; par lo qual le llaman algunos oí 
Carro, y otros la Barca, por tener la formade barcal Y 
también la luziáadelaLtra,con otras dos Eílrellas de la 
quartamagnitudjhazen entre fivn triangulode igualesl*-
dosjael qual llaman los vulgares las Trevedes^orquetie-; 
nenlaforma de ellas. . i 
JLas Pleyadas, que fon fíete Eílrellas iguales delaquitt-; 
ta magnitud, tan juntas,que parecevn racimo deEftrtí-
•llas ,que algunosilamanlai fiete Cabrillas; no porquelo 
fcan, fi\o por la equivocación de otras, que no muy leitos 
de filas tienen íu íitio end Cielo: ion de todos baítanté-
mente conocidas, por la diferencia de hallarfe tan juntas, y 
fer tan iguales jeftaseílàn en el Signo de Tauro.' 'Ynütftuy 
lexos de ellas, vn poco mas pata el Oriente, y masiel Sur^ 
fe hallavnaBftrelladcprmieramagnitud, limada el Ojo 
de T o r o , ò Aldebaran, de color.roxs) obícuro,no muy 
reíplandeciente, que los Aílrologos quieren que íea dela 
naturalezade Marte, por pareceríeàèL Mas para el Nor-
teie verá otra Eflrella, también de primera magnitud, qe* 
cl ombro de el Carretero, que ilaibau la Cabrilla , muy 
mas refpkndeciente, que el 0|odc el Toro1. Bolviendo, 
parael Sur tambiénleverà el ombrode el Orion, Eftrcüa 
de primera magnitud, y juntamente la de el íiniefíropíedc 
el Or ion , que eftà mas para el Sur, de igual graüdeza, y 
' L a reí-
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(^<;íplanJor. Luego mas para el Oriente íe ve el Can ma* 
•yot), ÈfíreHa fixa,la mas.refplandecieiite, y clara de to-
•ii^s, âquien los Antíguos^por/umuchaiuz llamaron Cirio. 
jV.mas á el Norte j.y mas i . elO.rientede eí. Can mayor (e, 
ivèia otra: Eft relia de-eLGan menor. Y corrieñdo la vííía, 
í4z,ta;el;Nartefe vèadosiEíftrellasdeíègundamagnitudjque 
XonUsrça.b.eçaí) délosQeminis, llamadas Caftor, y Polux. 
.,y por. di Configuientefe vén m a s à e l Oriente, en el Signo 
^e.Lfon, -tíl+coAçonde el Ledn', y 3a cola.de el Leon y y 
•4e/pM.es:la;Eípigadela.IVÍrgf.n': y coníecutivamente fe van 
iVi^á^.&s demás.EftrelUs feimladas en elí Catalogo que 
latiiíjheíHo.s.pucftoi. Por las afceafiones rectas de? cada vna 
'dejas MtdlaSik conocen también, j maseícusè el poner en 
el Catalogo de eihslus HÍccnjioncs rectas: porque clque 
-nc),íabc Aítfonomia , no.^tbrápor la aíccníioa recta de ca-
. d*vna ej.conocer quaadoilegaii à el Meruiúno en tiempo 
determinado. Mas no por eííoeícusé deponer en Ía-Tabla 
^^qMeda:diípuéfta;de" él;Catat.ogode.his declinaciones de 
4a.á.Mr;çII.aSE,eLmes;,.di'a'vy'hora de.l4aocl;e>: en queco di-
f^ej!Ío^tienip.otsU.èg'átt'íeLM.cridianovò à mediar el Cielo., 
tX.filfe tuvjeja cuidado con.bufcarlas à la húraque alli fe di-
seque median el. Cielo;, noes dudable que por íèr las Eftre-
¡lasque ftlli ppnemò.sias.mas.nofcables;en:luz.y.y grandeza^ 
Y;.^ôi(n|iy,p9C0. exerctcjó.pudkri el curioíoxíonocerjas,, 
-', r^ebXervarlas por; iolo , que ademaste:íet: 
; curioíidad »iuele'aver oca/iones:. 
; . : ) . . enque-puede fqrproye^. 
çhoío., 
CA-
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POrqueelvfodelasobícrvacione.scnlaíÊílrelíásfo-lo tír vc à los Marineros para conocer IA altura de U . parte donde eftin,ícde^cadvertiraqui,piraqucfe 
•eviten los yerros , y engaños que en efto puede aver, que 
•íolo quando eíUn en el Meridiano íe deven obíervar las 
alturas que tienen con el O l i jante La caufade eño es, por-
que lo que aquí feísufeaen Uobíervación, es ü mayor alt-u-
tx que tiene lafiftrclla conel Ortçontc; yporq-ue quando 
iale por el pr içonie jCon el aiovimiento rapto fe vá aparta-
dod™l Oriçontc,haíta Ikgaràcl Merídiano,yafsíquepàí-
fí déel M^ridianOjCon el meímo movi miento íc comienza k 
acere ú aclOriçonte contrario, haftaponerfe en el ^por 
eitoíoloquandoeftuvierecnelMeridianocftàlomasapar*-
tada de cl Oriçonte, y entonces es el tiempo de obfervarlc 
•Ia alt ura con el Oriçorue. Mas como no ay en el Cielónin-
guna feñalquc mucíl-re el verdadero Meridiano,para ob-
íervar la EftreÜaquatalo eñe en él, fino íolo vnaf a n u í u d t 
vna íinea que à poco mas , ó r e n o s íe imagina paflar por 
nueftroCenit d^íie el vnPoloàelotrorpor eíloíeràforjo* 
'ío buícar el medÍQ mas acertado, que íe puede íiallar',que es 
efle. 
Porque los Marineros imaginan à poco mas, órnenos 
quando la Eft relia fe vá acercando à el Mcridiano)fegunel 
rumbo Norte Sur,que íeñala la aguja,porque eftafude vá-
-ríar,yaNordt:fteando, ya Norocfteando \ todavia no fe 
deven fiar de ella parataobf-rvucion; mas quando íeprefu-
mjque efticcrcadc ei Meridiano la Etlrella,entoncesfü 
d^ve obfervar, y dcxandola vn poco íe le bueíva à ñazer íe * 
gnniaobfervacion conel propio infirum^utoj yíienlafe'*-
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gundaobférvaciondieremas'altura queen la primera yty 
feh\\ que vã àcércandoieà el .Meridiano : mas fíenla fe-
gunda diere menos altura que diò en la primera, no deve 
ha&afe cafô de la obfervacíon primera,níiegiinda.; porque 
en la íegunda yafe ve por ei inftrumen to que paísp de e!Me« 
ridiano.vy en laprimera no íe puede Caber fi ya avia paílado, 
ĉ feOk Pof Ipquâl íolo íedeve hazer caío de laobfervacion 
de aquella Eftrella.qMe và:aumentando la.altura , à laqual 
fe deve ir obíervando de poc6 en poco tiempo^haña que de-
«e-déíubir ̂ queíerà quando eftè en el Meridiano,que en-
jtflinces en algunbreve t iempOjni íube,ni baxa;y de al 1Í buel-
veabaxarlualtura^ yen lintiendóconelinftrumento que 
ya.epmiença àdifmtnuirylaalturiaque le hallare en el inftru-
mento íerà.la que tuvoenel Circulo Meridiano: y àeíjaíe 
jfja de éftar p3rá,obra con ella conforme à las reglas que an-
t^s bemõsdado. 
N ó puedp eícu/ar de dezir aqui quales Eflrellas íeran, 
líias àpropoíito paraobíervarfcfilasmuy altasàel Meri^ 
x îautOjò las mas cercanas à èí > la razón de dudar es, porque-
Jâsmuybax&s,? cercánasàelOriçontetienenpor inconve 
j^iepte iareflexion, que por ella no fe adquiere la verdade ra 
altura,aunque eftareflexiòn jíegunopinionmasprobabíe, 
€s varia, (egun diverías partes; y tamoienlas Eñrellasque 
•eftàn muy altas àe lQriçonte : no fon fáciles de obfer varen 
Jamar,porqueconíoiehandeobíervar conelOri;çonte,no 
g.s faeil con igual prefieza con vn meímo ojo mirar à ú 
Qri fonte ,yàJa Eftrellajiinque el valancepoco,òamchD 
4ç ciNáviomudealgoclinürumentodeconformedeveef-
x&X-'i y por poco que mude, es mucho ^reípectp de el yerro; 
que-íe pueie cauíar conel.inftrumento por íer pequeño;. 
:por lo qual aquellas Eftrellasqpaflaníus alturas.de óo.gr», 
íííbre eiOrifonte,enla Ma.r noesmuy fácil el obfervarlas: 
y aísi lo que en efto me p.irece, es que aquellas Efhelias 
,que íe levatnan íobre el O.ri^onte 2..5gr. y no paíTan de 
las obf-'fyacioaes que iz hizieren.eíi.elUs ierÁn mas 
cía--
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ciertas, y verdaderas qi?e las demás *. porque lasmuy baxa< 
por hi rdiexion nodan laõbíêívacion verdadera , y las muy 
aluij.por^úenoíeobfervan^íeQ,, taiTipocpJadaücon?pefr 
feccíüa. 
c A p i T v L O x x v n . 
£>i h i injèfamntQS que fon à ptopofito p&r* êbfsrvar U * 
Equerido dilatar hafla agora el tratítr délos Lfiftru 
mentosqwefon à propoíito para oòícrvarlasíif-
trelíasjy cl Sol por tratarlo aqui todo juiito,y los 
que oy masíe vfaa ion el Áftrolabio,ValleftUIa,yQuadran-
íc;y enquitoloprimeroqcsclAftrolabiOjCsmuy àpropo-
íito para ob/ervar çIS o^dc el qual,y fu fabrica eferi-ven rçw-
chos^y ínuy bi^n : por loqual no trataremos aqui ctótcly íoío 
adv-.rtipcmosq para obfervarla alturaà las Eftrcilascn'la 
Mar no es inftruoientoà propoíito * porque lamftabilida$ 
decí Navio no puede dar lugar porei frequente vaíancear 
âq we la vifta puedaaííegurarU Eñrellapor losagujerosdc 
las pinolasjpor íèr tan pequeños, que aun eftandoen tierra 
coo mucha quietud DO ie puede obiervar por ellos j falv-oen 
ios Aftrolabios grandes que de i©mid\arpetro tienen vnaE 
vara,queefto5Íoii à propoíito parala^obícr-vacion de lasEÍ-í 
trellasen tierna. En loque t o c a à k Valkftilla, que otros 
llaman radío AílronomicOjhano ler mQjpr itirtrumentoipa^ 
fa obíervar Ias Eílrellas, y íu particular vio fue para elToi 
Dela fabrka^ela qual trata Cefpedes.con mucha eíudic> 
cionjporloqualercuíarè el tratar aquide ella, remitiendo-
íne àèl,;y ¿otros , que en la latinidad tratan deíu íabrioaj 
íalvo lo que diremos dcfpues de ella. i 
EíotroinftruínsntoconquQÍe-obfervaelSoI jylasEfw 
treiras^eímas^eridicOyyciertoparaobkrvcirlasjCselQua^ 
drante, y aunque ay muchos de di verlas fabricas, efteiqiiie 
puliéremos aqui es el raas praítico, y fúcil , y copiòío pafá 
L 4 • mu-
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muchos víosenla Aftronomia^ el qual oyíe fabrica en eft a 
Ciudad coa mas perfección que haña aorahaavido ; y aun-
que esnwy íemejantc ácí que derive Gcípcdesjtodavia d i -
tercnci.ainucho.dccí^ucscóeftequeaqui fe fabrica fe puc» 
de cbíurvar.eiSal en la Mar,y hs Eíirelhs taoibié con inas 
co.iiodidai que con otro inftr amento, y con d de Cdpedes 
iolo fe obter va euticrra^lafabricade die quadrante,es en-la 
forma figuiciue: En vn pedaçode tabla bien labrada,y puli-
da, q ka de madera fuerte,y íeca, porque no tégaque embe-
ver,íe tiraran dos lineas rectas,que en vna punta delutab'Ja 
corten en ángulos re¿tos j l u pongamos, en eiquajdrante 
prefente en A.enelqualtocamientoie haraelcentré.fdefr 
de el qual punto con va compás de puntas delgadas, yace-
radas ádiíüncia de vna tercia poco mas, ò menos, y quanto 
miyor hiere Íera mejor, fetirarà vna quarta parte de vn 
circtiJo,q,uc tocará à aquella&dos lineas re¿Us antes tira-
das ; fu pongamos yen el quadrante prefente en B. y en C. y 
quedará formado el quadrante , para que en él íe pueda 
hazer la graduación, laqual íe hará dividiendo la iineaCur-
ba que forma el quadrante coiiel.cópas en tres partes igua?; 
les,y luvo^cada vna de eftas tremen otras-tres partes;igua-
k'SjCon que todaia circunferencia quedará dividida en nu.c-r 
ve partes ig-iales, que cada vna valdrá diez, de lo que toda 
la circunferencia vale noventa jeon que budu .à dividi r car-
da partepor mitadvaldrà, cada diviíipn ^.gr. íos quales fe 
dividiránCJÍ Ki.propialineadelasdivífipnes con vna mc/ma 
aberturadecompas, dando ácadadiviíioncinco,, conque 
qnedará.todoel quadrate dividido en 90 gr.y deípesàcada 
vno de eílosgradoi íe puedenbolverà dividir por mitad, 
con que quedaran divididos í'n medios, y eftos medios fí íe 
bol vibran à Jivt air queda^an en quartos de grados, y fí.felc 
pndterendir nVasdtviíiones, como en los quadrantes gran-
des, tiun^ien íe lep.uedendarrparaquequede mas. perfect o 
advirtí^ná o, que las lineas de cadadWiíionhande íer wa?. 
das, ,de íuei'te ,que caigan perpendiculares àel.centro; porr 
que 
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que afsi miden los gradoscon mas perfección.Tiiíi-.b'cnqu :• 
Jas lineis que dividen los grados íedifcréciendeídsquecl 
viden los medios,y quartos,porquecon ticilidai fe c o n f -




A eñe quadrante en la* parte de et centró le Iciiarà vna* 
cípigaqtiadradadc el grueíl'ode vnded.o,òdc el grueflodii 
cl me (filo quadrante > como íc ve pintadaen el pvi mo A.y fa 
lirgor^ueleaigualcon.eLcentrOjparaqueie puedaroneri 
cnUcuencade el o;o j paraque eLcentrode.elíquadrante 
ven^a à quedar igual.con el humor criftalino,que eÜá>enel, 
medio de elojpÜtuado, q esdonde,hazen pirámide, y cén -
tralos rayos vií'ualcs.Y cambien paraque en cfta parte íe le; 
pueda cncaxarvnaíonaxaíemcj^te à la G^que queda pinta-
da,,cò laqual íeobferveelSoljaísi^n UmarjComaen tierra,. 
Formadoaísie] qxiadrante le harán d o s p í n o l a S j ò íoná*' 
xas, ícmejantes à la mira D. que queda d íbuxada con fus en--
caíies,queajuíleaàlogruenode elquedrante,}'£uedanca-
nerr 
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rrer para vna parte, y otra ¿ de tai íuerte, queíos dos t ox i -
nosqucabrafaaclquAirantc, pArticuUrmente e i q ^ c ^ - ^ 
¿Uvanaadclagraduacioncfteaig laksconlimefnw p m o -
Ja, y miren por linca rectaáelccñtrode el quadrante , co-
mo mira ¿el centro también la graduador), para q u e los 
grados q ic cortare cltoxino /ean los propios q u e l o s que 
cortalapinola. Diípueíto aíiicftcinftrumcnto., c o n í a l a s 
cíhs dosp'nolas feobtoan lasEftrclksficloiciitc, y con 
mujhjúcilidadjenefta forma. ^ 
Pucftatavnaplooi'a encaxadaen la circunferencia de el 
q'udrante^ue^uCíl^endivirtondegradQjlakgunda pina-
la í"c pondrá mas afribacnla m. ímacircunterenci a , y pueifo 
en lacucncade tfl ojo Jcrecho el centro dee! quadrant: é que 
eftien A. y cerrando el ô > izquierdo fejprcM:uraràdcícii-
lirirconla viftael ün^ontCjqueqticdejufto la p i n o l ¿de 
at)ixo.,/coivlapinolade arribadcícut>íir¿l ceotr© de 2a T.*,í-
trelÍ4,y:ctt4ndoaísíajuftado,, quc^uandoflavna p í n o l a cí?à 
cnclC^"iç ' tf«^-«W4f*aa£UcDtroJelàEftrc^ 
(los9ylcdnMtos que hu viere entre lavnà^ la «cera; picfii lA j ic-
g u n q u c fófúl^lTjrmx in OTCfcrihrs )"quc-ca en ifc-g? a du 
ciyn,fcfàn los grados, yminutosque d i f t a l a l í í l r e l i a àcl 
Oriçonu. Y tambíeníepuedecoger laEflrvlla, y . c l O r i -
f úirtte pdr todas partes de las pinolas, y los gradtssi y m i n u -
tasqiit'poraqHell.up.irtes fcíniaren.cntl q u a d r a n £ ¿ ferán 
kxsqac tiene la Eítrcllaàcl Oriçonte. Advir t i e n d o , que 
paruWcuür yerros que ícíucíen cometer íe'ha de p rocu ra r 
di'íc«i!>rir.cí O rigente igualmente por toda'lafonaxa ^ por-
q.io íi í.'f i.Tc^ cl q'udrante,y íedefcubrcpor-víia paree , y 
por ocra no-, ladifUneia queíeleobfervarc á ^ i ' & í l r e - ü a n ó 
k'fivciiadeva, comoKvctxiuece-quandoTe obfe r^á vnajEf-
rrcliftCi)nórta(qüL^lnoí¿cageiguatmírntc en w a - í i n e a que 
cfléeqdidiíhmte conélqtmérante ,fíerà-drftmrálí» díf t -amr» 
q •i-cti.'tu.-iUsdH a'ttrülla á'laqiwfí ob/Vrv'a cora e í l i n l l r u -
iiK-iuo. 'COTÍ jf iel rayo viíuil pordonde íe ve vna E f l r d l a 
paila pflrfliaiignioqiichazc-Upinolajcoireíquaéraiuc-- y-et 
ra-
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raiio vifual de laotriEílrclla pAÍTeporlacíVrcmidad dcU. 
otra pii\ola:es evidente que aq«ell4iliíta;fvcia que aqui íetor 
mareconel quadrante nokrà igual ala díílancia verdadera, 
quettenenlas dosE.ílfelÍas,antesícràaici)prquax)to mayor 
es la linea que fe opone àel anguíoteíloj.queaqucihi linca, 
que es dei quadrante q abraça à cl angulo rc¿to en.el trian-
gulorectanguloqueíeíormadelaliucade el inftrumento,. 
y lalinea dela vna pinola, y la que Juzen la diíUncia verda-
dera de las dos Eftrellas, que es como hemosdicho laque, 
ie opone à el angulo refto.. 
De U.mcfma manera quando íe obícrva con la Vallefíilla 
fe lude procurar defcwbrtr el Orí çonte igualmente con la. 
íonaxa de la Valleftilla, qucaísiquedaràlaEílrcllaen vna 
linea rc¿U con la fonaxade la Vailcílilla, y quando vna £f-
trellafeobjerva con otra íe procurará también que la vna. 
Qoxaignal parte de lâíonaxaque cogiere la otra, para que. 
.entrambas queden en vna linca rectaeijuidiftaiitc,y parale-
la ülafonaxa, para cícuíar los yerros q en cfto puede aver. 
Concite quadranteakí tabricjkloíe obíervael Solenla. 
Mar , haziendolc vna íonaxa en cita forma j.ch vnpedaco 
de palo fuerte labrado tn>quadro,Íe hará vn agujero quadra, 
do,que venga jufto à la cípiga que íe íiizo àcl quadrate en el 
centro, y íe cortará para que quede juítoconel centro ,quc 
no venga mas largo,ni mas corto queloquefuçre el centro,, 
y teniendo vna.tablita aparejada de el ancho de dos dedos 
íe procurará ajeitar à el encase quç íe hizo àxl.quadraiu.ei 
de fuerte, que quede tocando ú el centro de cl quadrante, y. 
bu fcandocondcpmpas laraicadtlela.tablijla, qferàaquc-
11a parte que Cocal,el. ciintro: y.ct> otra parte de !ar.;blilla. 
masadc! inte,buí,candotambienÍan)itad eulos putos puei-
ta la regla íe tirar*vna Uneaàcrccha,quc coi te la tablilla en -. 
igadie> partes, fjgun I o largo de cila, que paiíc por los4õs 
puntos cornados, cita linea algo apañado de el qivadra^-
v.;/ ha d.- h^zer vna abertura por donde fe pueda adeu-brir: 
elGnjontei laq\ul fcdeve hazercontaldifpoíidon>.qyc 
no-
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Bíjíctomc ninguna madera por la vandadearrlbA • «»as 1 
porlavádadeauaxorciedafit vn chaflán ,quecorce l i ana ia 
V4ndadca£rà$delardi>iilld,cnlaquaipartetambien í c t i ra-
ráotra linca que íea igual con La «rada, y ju f t a tnen t cpa í i e 
por la ínefma parte, l aqua l i c rà te rminodc l -acor t -a^"1"^ 
c! chaflanq íc d i por ta vandadeabaxo.DeíeJe o t r o cJiallaa 
.por lavanda de arriba àla meíma tabla, para que a j u t f e í a n i -
4>tea a la parte de í.t linca tiradü, que cae mi jando à c 1 qua-
dwars^yquedarinentramboschafíane-sencontraclos > para 
c.iiecntrcvnoyotroíepuedadeictbrirelOrifonte ,, y qué-
dela üuea Oricontal dela íonaxa a-juftada à el O r i f o n t e . 
CUvaríchaefta'tablilla entlencaxeqfchizopara eJ centro 
dedquadranK para que quede mas firme; de-calidad, que 
hiincaqucd/Kiniostir.ida-caigaen-el centro del mfi-rumefl-
to, paraquja/üftindoefta linca con el Or içon te quede el 
centro de ei quadrante en él; y en fifi la íonaxa q u e d a r á for* 
maia, como fe vé pintada justo ael quadraqie c o n 1% ie-
. t r a í / . 
Efloaísi hcchofeliârâotraíonaxajò pínoía /eme-jante à 
las quepuíimOi para obíervar las £ Arel las, m a s c ó n v n a ü i -
L-rencia que por aquella parte queencaxa en la ci r e unieren-
cu M t:l quadr.intc, aquel toxino que cae .à U par- tc dela 
gradnaaon-íchadecortar por mitad , y por iacot t .adu raíc 
hade tirar vna -lipea por medio de la-íonaxa,- ò p i n o l a à lo 
Jargoj Ia qual linca k ha <k abrir por la parte de d e t ras) que 
es loque ÍL* ha de poner en el ojo, y la abertura n o ha dcíer 
mayor qucloquepucdecomprchender el o j o , y h a de que-
dar tan fútil por la parte que mira à el q u a d r a n t e , q u é noex-
cedaloanchodelalincatitadaíicndoíwU ; nus p o r i . i van-
daque cae àziaclojo fe puede eníanchar taat^ d e arriba, 
comodeabaxo , para que el ojo pueda con dcíetvf a d o mirar 
laíonaxaqueíeponeenelcenuOjfelOrifonte. A d v i r r ien-
do.quclacortaduraqueíclehadedaf à e l t o x i n o . ^ u c c a e à 
lavandadciagraduacionmireperpendicularmente à elcc-
troj/quccortcigualmeiueelgradoque cortare l a Jineati* 
ra-
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raáa porlacortadurade èl,ertUqualíe «iaíaabcrtur.i que 
hemos dicho; y quedará formada fcn la forma que x ñ i ^'¡n-
tadalaíonáxa D; que llamamos mira, , 
Efta íbnaxa que íir ve de mira íe acomoda en lá-vki'*»*? de 
abaxodeía graduación de el quadranteide íu€rte,qiiecôrte 
igüalméte la cortadura de el toxin o el vitimo grado: }• por-
gue U l i nea que fe abrió íetiró por junto a la cortadura, cí-
tara pueítatambien en el propio grado , yencaxada la-ptra 
íonaxu G. en el centro de el quadrante,y puefia la mirai et 
ojo,y por el agujerohecho mirando à!a que eílà end'cen-
tro, y por íu aberturadefeubriendo el Oriçontej.de íuerte, 
quelaüneaOricontalque fe tiro en laíonanade el centro 
quede igual con el O riçonte , quedara ais i el c¡ ¡¡adrante ni> 
velado con el Cénit,y el Orif oiitc,y reprcíentarà aaquelli 
quartapartedecireuloque ay deíde el C en it a el Oriçonte 
quecaeàíaseípaldas de el obícryador, porque lacírcuníe* 
rencia de el quadrante cae azia àaqueíla parte;. ; . 
Porloqualfi puefta. otra íbnaxa movible , como ía que 
deícrivimos paraobíervar las Iift-rellascnla circunferência 
de el quadrante ; laqual mediante el Sol !ug.ifoml>ra,.y íc 
fuere levantando, ò baxando, hafta que quede igual à la l i -
nea D ri contal queíc íacò enlaíonaxade el centro: y en cite 
punto la linca Oriçontalde la íonaxaquedejufía,}' igual cõ 
el Oriçonte; de forma, que la.íombra, linea Orí çontal de la 
fonaxa, y el Orijonte queden todos. juntos en vn radio vi~ 
i'uaijfcrá cierto que los'grados* y minutos quehuvferH cítele 
• el toxinode la fonaxa. que fí'rvede mira, hafta losique'co&ta. 
laquefirvedehazer fombra., cotados por aquella paVte ^oc 
dondeajuílalafombraíerin los grados, y minutos que tie-
neeiSolíobreeb.Oriçonte/ylosqueíe hallaren deíde la ío-
naxa que haze la fombra, hafta lo vhimode cl quadrante ÍQ-
ràladíftatiríade elSoláel Cénit. • ( 
£1 PadreClavioen di verías obras Agronómicas quefu-
to,pruevaque todala-tierra , reípe¿to de laeíohera "de "él 
Sol,es como vn punto dedõieíaca.eneí libro que COÍI>O;ÍÍO. 
de; 
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¿ c rcloxes,qae Iapimtade el eílilo, òkhâliãorcíi cl reíos 
ticaclamefma proporción que tiene Ia tierra: y afsf fèdevc 
reputarei íeãalador por el centro de eIla,por el coníiguíen-
teque el Qrijome, y particularmente el que vemos cnla 
Mares el Oriçonteverdadero,ydiftade el Cénit ^o.gracL 
Ptholpmeo prueba lopropio, yescomuníentenciadero-
dos. Por Io qual fiel centro de el quadrante eftuviere í guJ 
con el Oriçonte,y ti quadrante tendido porei planoOrif õ-
ta l , lo q-ial íe haze po* beneficio de la vifta, q pafíando por 
Jas Jos íonaxas \c pone 4 nivel con el.plano Or tçonu l , y IA 
parte q<:een el qudrante hazc Cénit quedael Ccnit verda-
deroperpcndicularfobreel Genitde el quadrante; deaquí 
íe íigue , que puefto en efta forma el quadrante íi la íom-
bra de la fonaxa movible igualare con la linea Oriçontal, 
los grados que cortare por aquella parte que íe ajufta U 
/o.Tíbra,íeràii los grados que tendrá el Solíbbre el Ori^oa-
te,, y íucomplementoà90..loquediñade el Cénit. 
G A P I T V L O X X . V H L 
JPrcuvâfeque nofe obferva el Sol' ferfeftamenti con tjhttnftrumm 
tú A/ÍÍfabricado, ni coa la VaUefltlla , en U forma que oy fe 
obferva eon elh las e/paldai budtas 
¿ t i SoL 
E Ste modo de obíervar coneileinñrumento es muy íemsjante àeí queíe vfaoyenel obíervar el Sol có kValíeñillaqueíeobíervalas eípaldas bueítasàel 
Sol haziendocentro eiOriconte, y pueftoel ojoenlamira 
de la Valleftilla^ y igualando la íbnaxa que corre par el v i -
rotecon la fombra que por la parte de arriba haze la íonaxa; 
de íuerrejqueíombrajy linea Oriçontal dela fonaxa,y Orá-
ronte concurran juntos en vnalinea viíual, conq aísi puer-
to lo que hu viere de graduación en el virote es la al tura de^I 
Sol. Mas yo guiado dela experiencia juzg'j q no íe obíerva 
el 
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d Sol perfeitamente,ni con la Vallefti i la, ni con el qiuá? a-
teque hemos acabado de efcrivir j porque á la verdad íe 
obíerva mas altura de aquella que tiene cl Sol. Parece 
que eílapropoíicionfeleharà.duradeconcedera aquellos 
que obíervancon Ia Valleflilla, y tienen aflèntadoquc es--
perf1j(^aÍaobfervacioaquefehazeei'iell.i,enefía formaalsi-
diipuefta,y con eñe modo deobíervar :masíiíeconíid*.rare 
Io queaqui diremos ^hallarán la verdad clara, 
Y porque para averiguar efta verdad noses forçoío no 
iolo valemos de lagcoMctria , fino también dclapreípcfti-
va j anentaremos algunas proporciones que encllale t ie -
nen por ciertas. V la primera es, que íc t iene en la preípcct i -
v a por opinion verdadera , que cada puntode el cuerpo 
luminofo embia rayos de luit igualmente por todas partes 
quealcançalaefpheradeíua£tividad:de donde íe fígue,que 
4ztatodas partçs^comonoie interponga impedimentoem-
biarà fus rayos de luz; porioqual (i en vn cuerpo luminofo 
íe tomaren dos puntos que díftén entreíi igualmente de vn 
centrólos rayos de luz que cflos dos embiarc h a r á n entreíi 
eliverfosangvilos juntandoíe vnoscó otros quantos íc pue-
den imaginar ios rayos que falen para todas partes hazie n-
ilo pirámides vnos con o t ros , Y de aqui también íe íigue 
que íi vn cuerpo luminoío fuere mayor que vn cuerpo opa* 
cojlaíombraquehiziere elcuerpo opacoíeràpiramidaljCr 
acabará en pirámide. Mas fiel cuerpo luminoío fuere igual, 
a.elcuerpo opaco, lafombraque hiziere elcuerpo opaco 
procederá igual fin diminuir, ni augmentarquantoeften -
deríe puede- Y también íi el cuerpo opaco fuere mayor que 
el cuerpo luminoío, la íombraque hiziere ferà fiempre ma*) 
yor quanto mas ícapartare^y fiíeeftendicreeninfínicivo^ 
en infinitivo íe apartarà.. 
Y paramejoríatisfaciontíenen eflas tres propoficionesj, 
igual prueva en la geometria , que para que íean mas evi-
dentes las podre aquí enlademóííracíonpreíentejen láquaL 
íuponemos,qíeacicuerpoluiuinolo el circulo.Á,B»CfD» 
Y; 
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y U e l cuerpo opaco ci circulo menor M". O - V P 0 1 * ^ • 
lomaron Jos puntoscnel cuerpo luminofo ? q u e cai1• ^ ' 
cicl'jsqnilcs igujltncnte íalcn rayosdeluz p a r a toüaipar-
tcs.-circnícl^iiucas A.M.F. que toque àe l c u e r p o opaco 
en \Í.U qual reprefentari vn rayo de luz.que 1c el pun-
to A.y por clconíiguicntctircícB.O.F.que r o q u e ac-Icucr 
po opaco ea Ü. que reprei'ente el rayode l-uz.cjue falede el 
p'i;][ j B. v p;>rq ellos ios rayos concurren p a r a vna (neffn* 
piT:-,eiCiertoquefc juntarànenpirámide. P a r a pruevade 
loqtul íupoiig.niiosenlanKfa^ademonftraciójqiíC el cuer-» 
pol-jminoíoíea D.C. igual à el cuerpo opaco ¿Vi -O . , por la 
quiíeldiámetro D. C.ferà igual à e l d i a m e t r o O. Ti-
reníe,pues,dc el punto D.íalmea D. M\ yde e l p u n t o C. U 
lüiciC.O. y porque las lineas tiradas falende e l tocamien-
to i-: el diámetro D.C.qucpiiffaporel cenc-fo d e . e l circulo1 
D.C.porlaprop. líí.de el lib.3, de Euclides - c a e r á el dià* 
ni.tro perpendi-
cular fobre la h-
|ieaD.M,.y íobre 
C. O. luego los 
angnlosM.D.G. 
<J. C. D. íeràn 
reth* ? V por la 
ílKÍaia propoíi- , -
cion, vpor !.i 34.de el 1. de Euclides los á n g u l o s JX M, 0 . 
C O . M.de elquadraiv^uloformado, íeràn c a m b i e n re&os; 
porqueíus ángulos opuertoò ion rectos: luego 0 , M . C.O, 
ñ t : cílicnJen en infinito no concurrirán para vtxa meínu 
parte,por l.i ^petición de el 1. lib. de Euclides, y poria 35. 
{iifíniciou Je el mcfmolibrofcçàn lineas p i r a l c i ^ s , y noce* 
raráníuperñeie; Inegoliel cuerpaluminofuiaere tgua l i el 
opacojafombraquchiziercelopacoíeráíiempre.ioualque 
-crj.Ioqueícaviadedemofírur. < • 
Ojia mefmamanerafc d€-nu<jftra,'queIT H n e a -A. M.F. 
hazepiramjdeconUlincaü.O.F,porquedifp^u¿íías-]as'nVeí 
mas 
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/nas cofas arriba dichas,porqiic la linca A.M.F.cae íobre cl 
diámetro M.O.los ángulos que huiere por h i 3. cí pri-
mero ikEuclideSjòfoíireftosjòdQS igualesàdos re^osjno 
puedshizer ángulos rectoá i porque aviadülcr paralela ¿ U 
linca D. M.antes cae /obre ella: luego los angul JS que haze 
Jferàniguilos àdos recos í Luego el angu o F. M . O. òes 
obtufojòagudo ? Esa/si,que cUnguIo D.M.O.antesha-
llado es rc;tí). Luego el angulo de la otra parte también es 
recio por la 1 3. de el prinierode Euclides.» De efte angulo 
recio esparte el angulo F. M . O . Luegopor lag.comnn 
fentencia es menor que re¿tü ? V de la mcínu manera prova-
re!ivjs(que el angulo F.O.AÍ.csnienorquereClojy porque 
por la quinta petición de el legando gcuerode principios d i 
el primero de Euclides, fi cayendo vna linea rcíta fobredos 
lineas reatas hiziere los ángulos interiores de vna meím 
'parte menores que dos re¿tos, aquellas lineas reüas eílen-
didas en infinito >es neceííario que concurran azia aquella 
parte en la qual eftàn los ángulos menoresquedos rectos: 
Juego de aquí fciiguc, que las dos lineas re;) as A. M- Fft 
.B.C. F.cftcndidas, concurrirán à jantaríc en vna parte, y 
cerraraníuperíicie,que eftocsenüperípciflivahazerpira-
mide^ue es Io que íe avia de provar. 
También en íu tneima deaionítracion fe halla, que f ie l 
c i ¡ :rpoluininofoes menor que el opaco,! a fombra que hizie-
re elopaco:nicntras masíeapartarc, fe iràeníanehádo mas: 
Como fi fucile M . O . el cuerpo luminoío, y A. el cuerpo 
o,uco,oitentr4smasíe apartaren de el cuerpo opaco las dos 
lineas M . A . O. B.fe irán eníanchandomas entre í i ; lo qual 
notieneneccfsidad de pruevageométrica, por fcrcUro, y 
evidente por tu . 
Oí e(\oesmanifieílo,q'aeporquc el Sol es muchas ve-
zes mayor que la tierra, íegun opinion de todos, que la fom-. 
bra que hiziere la tierra, mediante la luz de el Sol/edcíva-
n ?cerà en pirámide ; y paraeílo íerÀfuerça,que defdeluegp 
comience laíombraàdifiumuiríe, porque elanguíoque en 
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U pirámide forma, comienca à hazer luego que paOa por la 
fupcíficiedelatierra, Pucsíienlatierra,con fc i tan gran-
de, hazen ios rayos de elSolefte efecto, mas bienio hará eft 
losioürumentosdeobíervar el Soijpues comparados con U 
tierra ion de muy poca cuenta; quanto mas lo feràn cowpa-, 
radoscond Sol ? 
N'i de efta falla íc eícapanlosinftrumentos^or muy gra-
des que í c a n : porque como todos han de tener partes pro-
.poraoiules,la razón qcorre en vnos ha de correr en otros; 
adoQus/qiic aunque los inílrumentosentrcfí feandefígua-
lesi reípedodelagrandezadé el Sol,feràncaíi iguales; y 
.-aísi el angulo en que acabarela '&mbra de el in/trumento 
grande, mediante el rayo de elSo^noferàdefigual àel an-
guloqucáizierclaioaibrade el inftrumentopequeño. Pa-
ra pruevadeloqiultomeníe.'Cn dos circuios defigualesdos 
/cgiruntosdecircuios,queíeanproporcionales entre íi , y 
/cauque valgan ^o.grad. en el circulo mayor A. B. y otros 
^ . i , , tantos valgael íegmentode circulo-menor D,C. tirenlcá el 
• f i r .A- '^ ceotrode los circuloslaslineas A . G . B . E . E. F, D. F, 
^ / r ' ^ J j ^ ! tircníe también B. A. D .C. y porque Ucircunfcrccia B.A. 
\ .• es proporciaUUcircunferencia D .C. Como íe huviere U 
' circunferencia JB.À.can la linea B. A. aísi íe avrà la circun-
ferencia D.CcohlalineaD.G.luegoUslineasB.A. D.C. 
también ion proporcionales ? Y porque la-linea A. R. es de 
el centro à ia circunferencia,y la l ineaE.F,deíaotrade-





lo: tendrá también. 
È.Ftconeííuyo? Y 
porque los circuios ion proporcionales; luego también las 
lincas dichas lo íeràn por la vndczima de elç.dc Euclides. 
De la niei'ma manera la linea B. E. fer à proporciona! à la l i -
ntx 
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naD .F . luegocí tnanguio A.ÇhE.deercirculo mayor ten-' 
drà los lados proporcionales a cl triangulo C. D^F^.IUCT 
goporlaprop. 5.dee{ lib.6, de Euclides ferán trianguios 
equiángulos^tendràn-iguales ángulos i k los quales je 
oponen ladòsdevnameima razón: y porque los lados A. D . 
C D . de los dos triángulos ion de vnameíma razon propor-
cional, que fe oponen à los ângulos de el centro j luego los 
ángulos A.E..B. C . F , D . Ion iguales entre íi f De aqui íe 
ílgue^que aunque vn inftrumento íea mayor que otro, por^ 
qae entrambosguardan igual proporción,nodexarkel Sol 
de hazer igual eí'ecl:o,afsi en vno, como en otro , y difminuir 
proporcionalmente lasfombras, acabando en pirâmide fu-
pueílo que aísi en la mayor, como en la menor íeràn iguales 
los anguiosqnehiziercnenel centro. 
; Y de todo íeíigne,que como los rayos de cíSol paffag por 
laíoiuxadcUYjalleftilU, y como.dcf4e:el piint.o.qiivíeto? 
can, porqueel.SoIesmayorquelaíonaxa,corfjçncadeíde 
luego à diíminuir.en pirámide; y quã4o llega à tocar la fom-
bra à la linea Oriç.ontal que fe léñala cn la /onaxa que corre 
por el viroteytcndràtodo aquello menos,queen ladifíancia 
que ay entre las dos íonaxas pudo difminuir el rayo de el 
Soi, y todo quanto tiene menos la íombra, es meneíler lle-
gar mis I4 íonaxamovihkjp^raquc iguale la íombra con Ia 
lineaOfiçpntal,y.entra.mí>asc^neiÓriçontc. Y porque ia 
var. 
Lo m'ímo también íncede en el tjmdrante que hemos dei 
cripto,pues,p.orcjucla io/nbraquehazcla íonaxa no çorre 
igual, ííno cnpitamide en aquella diftancia.que ay.dcfde (4 
circunterencia à cl centro de el quadrante,, enquiene/làj-a 
linea Oriçontal, dííminuye vna cantidad confiderable , cor 
nucaJadiah:; experimentado; dç talíuerte^que íi k-objier-T 
vapor la v anda de arribadelafonaxa/ícobiervamaja-ítura 
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que la que el S ol tiene; y fi íe obferva de la vanda de abaxo; 
te obferva menos altura que el Sol tiene íobre el Oriçòme. 
-Ni porque el quadrante íeamayor, ò menor, eíl^ndo el Sol 
en v/uoufau alcurajdexaride coníumirla fombra igual-
mente. 
Porque algnno puede dudar de efta verdad,y no fu jetar-
fe alas razone^ g^oinetricas,por no cntenderlas/acilmente 
pir-de hazar la exp-riencia, afsi en mar, como en tierra , y à 
q u.ilq uier\ hora de el dia, cotno aya Sol: y es, que conefte 
q-jadr ante que aqui hemos deícripto feobferve el Sol por \x 
parte á i arriba de !afotuxa,que por ella ajuílelafombra àla 
iinea- Oriçontal,y ai Oríçontejy anotados los grados que le 
obícrvarijconpreíiezaíe budva ¿obíervarel Sol por la va-
dadeabixovíe ia íonaxa,que por eftapar.tela íombraque 
h.zjcre ¿íjuiie cen la linea Orífontal, y juntamente con el 
ni Ã no Or içonu* (Ci k hizicre de propoíito en tier ra) veafc 
Jo que íe obícrvò por efta partejycomparado con lo que bu -
ve cíe o jÍL*rvadon por ía otra, fe hallará íadiferençia que ay 
de lav na obferv ación á la otra,)' à la diferencia que íe hal ía-
T¿ p ir t i Ía por mitad, íeràlo que difnainuyé la fombra el Sol 
-en aqiR'lía parte. 
N o es difícuítofo el emmendar eñe yerrrjpues fe enmé-
•dará íià la mifma fonaxaquehazeíombraíelecortaíle la mi-
tad de ú roxínoyque abraça la circuntercnci^de el quadran-
te por la partéele la graduación \ f por eftá parte tirada vn4 
Jitieare^a^q^iehaga ángulosrecítoscorteiquadrante3como 
en íaíonaxaque íe pone por mira en Io vitimo de la gradua-
ción; de íuerte^ue los grados que cortare el toxiuo íean los 
próprios quecortare efta linearen ella àdiíianciapocomas 
¿Je Vn dedo apartado à fuera fe hará vn agujero pequeno,que 
conformefuere el:quadranteíèpuedeha2er ,queno exceda 
quando es inayoreí grueflbde vn culantro,y quando menoŝ  
vngranode moílaja gorda*, ypor la parte por donde hade 
entrar elS ol fé'avrá de enfanchar mas vn poco,para que pue-
dan líbremete entrar por él ios rayos delSoi^ advirtiendo, 
que 
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quet¿lineatirada corte eapartesig'uíes á el ag'ijefOj de 
íusrte^uetantoquededevnapartc^Oínodeotra. Por ef-
taparte,pues,eiitrandoUluzde el Sol íeirà^evantando ,©; 
baxando jhafta-quedè en la línea Oriçontal de la íonaxa de 
el centro, quequedaràenforniaes&rica, òcircular,que fk* 
Climente íe vera quando divide eí circuiode /tiz que /lizicre-
el Sol eu partes iguales y que. como cl circuló que forma e l 
Sol es pequeno, f-icil'nent-íe conoce quando fe corta por' 
mirad,coxoqüalquicraexperiínencandoio loconocerà. "Y 
también conocerá, que elcirculodcluzqueha-ze eí Solfii; 
la íonaxa de el centro, es muchas vezes may or que cl dgn jo-
ro pordonde entra. La caufade cfto, es, que ei me/mo an— 
gii lo pe caufa fuera de la fonaxa ,rior la vanda de à fuera,pa-
riconfamirlaíom'ora en pirâmide, cauían también entran-
do por el agujerólos ray os de el Soljque por íer uireotos, y 
igualmente producidos de dos puntos lun>inoíbs ,y diítan* 
tL's,es íuerçaque luego que entran por e! agujero íe comien* 
ce U luz áeníanchar, procediendo directamente,'de loqual 
a y baíljnte prueva.enla>períp^cl¡va ,quc. aqtü no pretende-• 
mos provar nada de eílo¿ Solo diré ,que como íe toma el 
centro de circulo de luz que haze el :S o l , dividiéndole la l i -
ne* Orí pontal de la íonaxa, íerà cierto, que los grados que: 
fcñila la luisa de iifonaxaiie la íbmbra, que ion los próprios 
quo íenda el toxino, por cortar ei agujero por medio , íerà. 
la alturaverdaderaque tiene eí Solíobre el Oriçonte^on-
ta-ndoloseiielinftriimentodeabaxoarriba^ òiadiílanciade 
el Cénit áelSol,contandolosde arriba.abaxo.-
De la meima manera fe puede emmendar eíle.ycrro en la-
Valleftilíaiporqueíiíobre el largorqueconforme íiarte íe 
le d i 4 la íonaxaque corta laíombra jíe ledexa mas medio • 
dedo de madera^ yen laltneaque ajuíía à fu tamaña verda-
dero fe'le hazé dos agujeros, vno à vna vanda^y otro a .otra, i 
de el tamaño que hemos dicho,que los divida la linea en pa'r 
tes iguales, y íe eícavarànpor Ja parte donde entra el Sol,, 
par a que çatrelibremente. Couertoentraadolosrayosde.: 
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cl Sol por eIIos,y que íos circuios de luz que caufarc,fe cor-̂  
tenca dos partas igualesen laünea Oriçontalde la ionaxa, 
que corre por el virote ,es cierto que U obíervacionque le 
hizierecon dicha Valleftillaíerà verdaderiísima, y cierta,y 
de otfaliícrtequedadefedtuoLijComoíeliaprovado. 
G À P I T V L O X X I X ; 
G.tfevna tabla para/aberJo quefeha de añadir J quitar â la ob* 
fervacion quanàajl tnftrumtnto no es fabricada} con la 
pirftccim dicha, 
POrqucfepuedavfardelosinílrumentosque eíiàn fee chosíln lapt^vencio-n que .hemos propueño, dare-mos aquí laenmiendaquedev.étener para que que-
de verJera íaob/ervdcion queiehizi^rccoaellos., queíera-
vna taólira, en laquaLít:halle lo quefèdevfí añadí r,ô quitar 
i.Uobíervacion, confórmela altura-quc4lSoltuvíere,y el 
níodo qytíetuvoenobíervar. Y- poTcfue hmios hallado por 
expiífiencia, que iegun el Sdl tiene diverfas-aíturas, vari» 
los ángulos en que acaba¡laíombTa,haz¿eíidoie vnas vezes 
mayor, y otras menor: y también a.imq fea en ifrfttumento* 
dcíigual^s, como íean proporcionales, en víiamí íma altura 
po-fo varia eftearigulo de laiombra )cotno ya hemos prova-
do;sigora de venios provar,q porque el Sol feapartajò acer-
ca à íjiuftro Cénit,hazediveríosangulos en laconíumpció 
de la fo'nbra, para que.con mas venhcacion procedamos en 
la tabla figuiente. 
Seaen lapreíeme demonftracíon el'Sal el circulo 0*C« 
que m íu menor altura arroje íu$ tayos de luz à^el pun--
tp A, enelqualeftè elctierpo opaco, que fer&tt las lineas 
B . A. C. A.tiradas de los dos puntos D.G.como dé los mas 
diftantesde elcentro. Y porque quandoeftàeníu mayor 
altura eííarà mas cercano à noíotros, pues eftark en nueáro 
Cénit, c fiaremos mas cercanos aiiyfupongamosycaej pun-
to 
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toD.tirenfeporeiroJasdos.iinfiasB.D, G.D.deJosmifmos 
puntos B.G.àelcuerpo opaçoD.Iasquales.caeràh détrode 
e í t rungaIoB.A,G. juntenfelosdos puntos B.C. por ia l i -
i K a u r a d i B.Ç. Y" porque aquiredaràynlria!i2u!oqdcIos 
tertninqs de vn lado B.C. 
te tiran dentrode él las dos 
lineas reftas B . D . G. O. 
porIa.prop.21.dcl lib.ude 
Euclides íerán menores ci-
tas Jos lineas interiorps q las exteriores, y contendrán;ma-
yor angulo ; luego el angulo B.D.G. íerá mayor que cl an-
gulo B. A.C. y por el coníiguienre , porque Us lineas ion, 
menores,la íorabra que íecontu viere debax o de el las fe aca-
bará TnsapriefTA,y íerà m-nor quito mayor fuere el angulo 
en que acabala pirámide de la íombrajde aquí es nunifje'ftd,. 
que porque elSolie aparta, ote acerca 4 npíotros^coníume 
.mas, òinenoslaioinbra^afsidelafonaxa-de, lá ValJeíUlla,. 
como de elquidratue; por to qual no íe puede dar lo que el 
Solconíumelafombra,que.íeacomanàtodasalturas: por-
q ic cada altura tiene íuditerencia particular,por lo qual ío-
brela diminución que haze el Sol en fu menor al'ura ledeve 
irafndíenio,conforme àrazony loquediíminuye haíía íu. 
mayor altura.. 
Y para que can mas certeza.. íe bizieíre/.U.tablaprcfcnte,, 
en vn diaclarodeaqueíl.o.senqutíefSí?! l;i,crg.aa nueñro Ge-
.nit por clmesdeíumo,difpueàovn;qiuadrantí; grande q da. 
miimtos,obíervèelSol cbne^qiíãdodiílavadcel Orí^on-
te io.gr.en el circulo Vertical,y lo obíervamos por la Van-
da de arriba de la pinola, que ajuftaííe lafombra de ella con 
lalinca Onçontal ,y anotandoloquediftavade el Orison--
te; con preileza obíervè cí; Sol poj* la vanda de abaxp de ja 
pinola, jue.tambien iguálale la fombra.çpn ¡alinea Ori.çpn-
tal por acuella parte,.y con igual poft ura de quad rantepara. 
q.u' v'u aa.ja ji.ivieíTsengaíio,y.aviendoanotado eílaíegun • 
da ODÍer vacion hallamos que avia de diferenciadeia.vna-i, 
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la otro 2.o.min. que avia confumido el rayo de el So lpor í í 
vna, y ot ra parte, cuya mitad,que ion i o.min. es lo q el Sol 
cnaquella altura mengualaíombraenelfemediamctrcdeeí 
quadrante; por el miímocftilo quando eí So! tenia de al tura, 
ao.çr.fobrc e! Oriçontelcbolvimosà obfervar, haziendo 
lamiímadilígencia: y hallamos que en aquefta alturatcnia 
de UiíminucionIa íombra \ o.min. jo.feg.y aísí fu-imos oblcr 
vandole OMI gran cuerna dediezen diezgr. harta eftaren el 
Cénit ¡en el qua! tenían de diíaiínucíoníasfombras i f.mt'n* 
mediante lo qual hi zimos latablaíubíequcntc. 
V S O B E L A T J H L A 
Orquc/e pueda obfervar con cl quadrante dedos 
maneras. La vna, ajuíiandola íombra que haze la 
pinolapór la vanda de arriba con la linea Orifontal, 
•dc-lafonaxade elecntro. Lafegunda,ajuftandola íombra 
que córtala pirio'apork vandade abaxo con la linea Ori-
çotualdela íonaxa de el centro. Y porque entrambos mo-
dos queden vi jutlados ,'y porque también vnos comienzan à 
•contar en ios quadrantes deíde el Cénit j y acaban en eí 
Oriçonre; y otros deíde el Oriçonte, y acaban en el Ccnrt, 
jiosesforcoíodiíponereíía tablitade/uertejqueà-todosfir-
vajporeíiacaufa1; Porvn lado de la Tabla citan los gra-
dos dj altura, que íe toman con el iivftrumento,començan-
do acontarlas deíde el Ccnit à el Oriçonte; y por el otro 
lado deíde el Oriçonte à el Cénit, y los números que les 
correípondenen medio, fon los minutos que-fe han de qui-
tar en aquella altura à la obíervacion, paraque quedeajuf-
tada. Eftofe entiende, aísienla ValleftHIa^comoen eiqua-
d rante,quando it obíer va por la vanda de arriba de la pino-
h,quepor aquellaparte las íombras que corta ajuften àla 
JíncaOriçontalde el centro,quequandofevíade èl poria 
vanda de abaxo,la meíma cantidad le hade quitar. 
Pon-







































T d r t e l . CAPJCUX. 
Pongovnexemplo: Obícr-
ve con el quadrante por la 
vanda de arriba, b con la Va-
lleflilla j o . grados de dííhncia 
à cl Ccnít ¿ bufeo en los gra-
dos que por la mano izquierda 
dela Tabla corren de arriba 
abixó de el Cénit , y enfrente 
hallaré 1 3. minutos, quehe de 
quitar à laobfervacíon ; y por-
que fu compiemeiito ion 60. 
gr-.tdos, quando los cuento de 
el Oriçonteà el Cénit , le com-
peterá losmcímos 1-3. minutos 
quehedequitar. Masfi huvie-
re obíervado por lavanda de abaxode la pinola,, cflos mea-
mos minutos av-ia de añadir á la-obfervacion, paraque que* 
de a/uílada. 
Solo advierto aqui, que el que no quifíere víar de e ü i 
•tablita ; porefcuíar prolixidades,que íiempre quite àla ob-
íervacionde cl quadrante , quandoíe obfervapor lavanda 
de arriba, y la obfervacion que íietnprc íe haze con íaVa-
llefi-ílla i z . minutos, que es el mediodelamayor cantidad, 
y menor de laconíumpcion de la fombra, y quedará 
la obfervacion que hiziere verdadera: y el que 
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Dpfcriuefevtt quadrante pequeño ¡que da minutos para por tf, 
úbjervar el Sol en h M.tr,. 
fcOn tantos los inílrumentos que para obíervar el Sol-
en la Mar íaleu cada.Jia,que fuera menefter para deí-
í" erivirlos vi* libro entero jyaísi no fe puede aqui tra-
tar detodos:tnas porque tne ha parecido ínuy,a propoílto pa. 
ralas obfemcioaes quefehazenen la.Mar efte, de quien al 
prefente pretédemos tratar; porque no. obílante de íer muy 
maniiahle,y ligerojdàhaftaminutos^ícnvirèmos lafabriça 
de èl.en.Ufprim.ógaientejque íirva.de padrón paraha-. 
zerios.. 
En vna tabla labrada,y líía íe tiren dos lineas re^as, q eâ  
iafiguraíiguienteiean A.B. A. G.queíe corten en vnie(-
quina delatabla en ángulos recios enel punto A.comohizi-
ínpse&et quadrante paifadOíyJiaziendo centro h parte dõde 
fe cortaEvlasdoslineaííedefcrívacon.el.cópaseL quadrante 
decirculo 5,G.quetocando a las dos lineasen B.C.queda-
r á diípueílo para poderíe graduar. Dívidaíe en primer lu-
gar toda íacireunferenciaenirespartesiguales^y, cada vna. 
de e t e enotrastres, yquedark.dívidido en nueve partes, 
iguaksidtvídaíecada vnadeeüas.nuevepormítadíyqueda* 
ràdívidídaendiez y ochppartes iguales,que.cada.vnaval-
drá f.gr.El ít;midi-ametrodeílaquartapartedecirculoíerà 
de vna tercia quando menos; y Ci q uiíieren darle mas, míen- -
trasmisme/oríerkidobíeíeíacantidad de elfemidumetro 
de clquadrante,ypueüalapuntade el compasen el centro,. 
enfrente,dcklineaA.C.^d^fcDva*na,porí:iond^ circulo, 
Ja qM¿ quí-ñeren^cuyo íemidiametro fea doblado à el de el, 
qmdrante. Eüiendaie la línea A.C.hafta.en M . tireíede 
el centro A. h linea A. N.que paííe por ladiviíionde los 5.. 
grad.yltiiiosdeelquadraute,conqueN.M.valdrà 5.grad, 
di-
diviilafeU porción de circulo M, M.encifiCOpãttes igua-
les , y de las diviíioíies íe tiren k eí ceíitrO-lâs lineas que íe 
vén entre N . M . DeUeC.haíla N.fe tiren-ia lineaC, N* 
que corte 4 todas las lineas^como fe vé. Noteoíe los puntos 
donde íe tocaneftas imeas,^ en fus tocamieíitos fe pondrán 
vnos puntos. Y por ladivifion délos lO.gr, vltimosíetire 
la linea A . O . y tomandocon ei compasdeíde el centroA. 
los puntos anotados en lalmeaC.N. con lamelma abertura 
de compás íepatíarán ala linea A.O.enU tormaqueíevèn 
anotados; conque de efta manera quedará hecho vn padroa 
á t cite inílrumento, para que por él con mucha facilidadfe 
J3 
puedan hazer muchos con poco trabajo. Demas de eílo» 
porque el circulo N . M .es capaz para recibir divifiones^ca-
dagradoíé dividirá en feis partes iguales, que cadavnavaJr 
drà 1 o.min.y anotado donde fe dividen,con la mcíma cuenta 
fe tirarán las lineas de la circunferencia k el centro, y íe ano-
tará donde tocaren k la linea N.Cpara que con el congas fe 
paílenà laíinea A. O. que esdondelas heíros meneftfr. Y 
porque en la linea A.O.eftas notas quedarán baft antemente 
con amplitud, en ella fè podrán bolverà dividir de 5. en 5.y 
valdrácadavna i.minut. Advirtiendo,que proporcional-
mente fe vayan aumentando ei cann o de las diviíÍones,à 
feguncada grado aumenta íu amplitud. En 
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Eneflequadrantcaísigradnadojfoloíirvenlos So.grad,' 
priin£fos,y los otros xo.que faltan pari 90. íc le han.cie qui-
tar,/ haí)icdeañaüir en Ia íonaxajque fe avrà de hazcr como 
dijéremos de/pucs ; y porque la graduación de los agrados 
íehande aííentar en vn virotCííe harà vnvirote quadrado 
de buena maderaje el. largor de la linca A..O. .en el qual íe 
hará vnaiinca por medio, que íerà donde fe numeran los 80. 
grad. y eneftafe pondrá la graduación de los ^.grad. pro-
pucílos: en lo vltitno de el virote, que es la pane que eílA. 
end centro,fe le hará vna eípiga quadrada, la qual íe corta* 
r;àpor lalincaque eíU en el centro ;. mas eíía cortadura ha. 
dequedar atraveíada, para que énella íe pueda poner vna 
íonaxa^quemireaiamitad de el quadrante,como íe vé en 
el punto A.del inftrumento íiguiente. 
A eí virote k íe hari vna íonaxa^quecorraporclpara. 
atrás, y para adelante ; para lo qual en vn pedaço de palo: 
fuerte,de el grueífo de dedo y medio/e hará vn agujero qua-
drado, que vcngi juílo à el virote de el míhumetno; dexa-
ráfelc algode madera para darle los 1 o.gr.en el, que íe falta. 
à cumplimiento de ios 90.de lavanda de abaxojen lo vitimo. 
de'efta madera fe leharà vn cncaxc atravefado, paraque en 
clíelepongavna tablita.atraveíada ,quefalga quatro de-
dos para fuera,que ha dequedar de lavandade la gradua-
ción : y comando con el compás la cantidad quefaltaà cum-
plimiento de los 9o.grados,que íon 1 o, íegun íe numeran ea 
el padrón; y ajuílandolos àel largor de la madera que en la 
íofiaxa quedó demás,q caeránen la tablita añadidajfe tirará 
-vna línea por el punto de h numeración feñalado, que corte 
à el quadrante enanguios re¿tos ,/egun el largor dela ta-
blita; cnlaqual linea íe hará vna abertura, que por ella íe 
hade ver laíonaxaquelelude poner ene! centro , y por la 
vanda por donde íe ha de poner el ojo, íe abrí rà mas de aba-
xo , y de arriba, para que la villa.pueda entrar libremente 
por ella , como laque íe vé en el punto C. Haràíe otra 
ibjuxa ¡wa el centro, ícmejantcaiaque.hiz.imosenelqua-r 
draa--
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8rante paíIado,quefe veael Orifonte'porelU; mas de call-
ead ajuflada á la eípiga que k hizo en el ceDtro,que mire el 
: piano de laíonaxaàelmediode el quadrant^,para que reci-
ba igualmente las fombras de todas las parces de el ,como 
íc vé anotada en lafigura prefente. Hagaíe también otra 
íonaxa para ponerla eaiagraduacioudcUcircunfereticíade 
m 
el quairante, como ta que hemos dicho en la deícripcioíi de 
el quadrante antesde eñe , hecha con íu agujero pequeño, 
por donde ha de entrar el Sol,quehactedarenlaiineaOrjL-
•jontaldelaíonaxade elcentro. 
VSQ D E B S T B Q V A D R A H T B . 
D í fpueílo aísí el quadrante como hemos dicho, la fo-naxaqueíirvede hazerfombra íe acomoda en el numerojuftode 5,gr4òde io.delagraduacionde 
el quadrante que eftà en la circunferencia; y pueílalafona-
xaquecorre porel virote en el ojo, paraqueporla abertu-
ra íe pueda ver la íonaxa que íe pone en el centro, y por eílí^ 
ajuílar à el Oriçonte la linea Oriçontal, y en tita linea ajirf-. 
tar juntamente laíombra de la íonaxaj v la mitad delcirculò 
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quçíormielradiode ciSoljypara ir cftoajuftando,fe va-
ya^^ercandojò apartando la loruxaqoe corre por el virote. 
Y citando afsi ajufhdo, para Í4ber Jos grados, y minutos 
que aydeíde elOriçonte àc lSo l , mireníe los grados que 
ay deíde el Cénit de el quadrante, hafta los que corta la 
íonaxa de la íptnbra, y à eílos íe le juntarán ios grados, y 
minutos que huviercíeñalados entre el quaJrante, y h ío-
naxa de el virote^ loque procediere de eftos dos números, 
íerà íadiftanciadeel Sola el Cénit ;y eíla cantidad quitada 
de9o.gr.íèr,àladiftanciadcl Solad Onçonte. De donde/c 
íigue, que quando la íonaxa que haze íombra eíhi viere en el 
primer grado del quadrante,que es en el Cénit de él,y la io-
naxaq^e corre por el virote quedara pegadaà el quadraure, 
que es que entre el quadrante,y la íonaxa noíe vea ninguna 
graduación de el virote , entonces diítara el Sol de eí Ori-
çonteço.gr.yeftarà por Cénit» 
Pongo exempíojpara que mas bieníe entienda: O hierve 
el Soi con la íonaxa que haze la íombra,puefta en el quadra-
te lo.gr.dei Cenit,y la íbnaxadeí virote efía va apartada de 
el quadrante 4.gr. junto los 4.à los i o. y hazen 14 , y eftoes 
:h diñanciadei Sol à el Cénit: quito eftos 14.de 9o«y quedá 
76.y eílosíon losquediftaelSoldel Onçonte. Mas como 
la cuenta ordinaria que fe haze en la M ar es para íaber la dif* 
tâciade el Sol à el Cénit ^on juntar lo que ay de el Cénit d c 
el inílruinentoà loque huvíeredegraduacion enelvirote, 
que íerà lp que corta la íonaxa que corre por él,lo que fuma-
ren entrambas partidas,íeràladiflanciacie eiCenit àel Sol. 
Adviertcfc'jqueporqucnimca el Sol tienemayoraltura 
|çlOnçonteqLiequandocíláenel Meridiano,íiempreque 
.JfcS^míença à obfervar con.efte inñrumento , íehadeep-
,mei)£:arà .o^fervar pueña la íonaxa que corre, por el virote 
.aparcada Je el quadrante ; porque como va el Splíubiendo 
paraquçla íómbra fe ajuííe con elOriçoíne,que và cada 
,vczacercandoiiusparadquadra(ite,y allegare b,iftalo vi-
timo, que es quando llegare à tocar la íonaxa à d cjuadr ãte, 
y 
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y cl So! tuviere mas que iubir, imidefe laicnaxa que haze 
fcmStM mis para el Cénit de eKquadrante 5.gr.y eíics ^.gr. 
bolverà la ionaxaquceftá enel virote para atrásalos qgaies 
tendrá mas de campo para todo lo que el Sol pudiere, íubiar 
mas. 
Advierteíe,que quando elSol và multiplicando a!tura,Ia 
íonaxaque eftàeneívírote irá corriendo para el quadrate ¿ 
y fiaviendo ajuflado el Sol para bol ver le à ajuflar fuere nc-
celTario mover la dicha fonaxa para atrás, no fe deve tocar à 
eIla,porqueelSol yapaísòdc el Meridiano^'entonces co.* 
miencaáa'jaxarjpor lo qual aquel! a graduación que íe hallo 
ene! virote,con laque íc halló de el Cénit de el quadrante 
¿t Uíbnaxa de la íornbra,fue fu diftanciade el Sol àel Cénit, 
y fucõplementoà 90.íue fu mayor alturafobre el Orijonte. 
DEMUESTRASE SER VERDADERO LO QVE SB 
ob ferva por eftt quadrante, 
POrquenoqueie finprueva la bondad de cftc uiflru-mento, diré algo en que ícdeaiueílre ferverdadero loque íe obíervapor el ; y porque en el padrón que 
hizimos la linea A.O. que corto los lo.gr.vltimos à el qua-
drante : porque también cortó àel circulo O. M,en O,que 
es hecho de el mcímo cetro, íerà proporcional el pedaço del 
circulo O. ¡Ví.áei pedaço del circulo C. R. Y porque C,R. 
vale 10.gr.de 36o.que vale todo fu circulo, otros tatos val-
drá elcirculo M.O.de loque todo íu círculo enterovale 
también 360. V porque las circunferencias de los circuios 
ion medidas por fus íemidiametros, íegun íe infiere de la prt-
nieradífiniciondecl 3.de Euclides, con o lehu viere la linea 
A.R .cOnel pedaço de circuloC.R.aist feyvràíatiiKa A.O. 
con et pedaço de circulo O. M . y permutando coivo (chala 
linea A.O.con la linea A.R.afsileavráelciruulo M.Ü.cort 
el circulo C.R. Y porq la linea A.O. es el ar.blo deia linea 
A.R(luego el círculo M.O . í era el UOLÍC de el circulo C.R. 
por 
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porlaé.difíniciondeel 5.de Euclides. Partafepucs O . M . 
endos partes iguales en N.y porqueO.M .es doblo deC.K. 
las dos partes 0 , N , N . M . cada vna de por ñ ferá igual à la 
C J i , YporqueO.M.vale 10.gr.de los quetodo fu círculo 
vale 3Óo.p3rquefe partió en N.endos partes iguales O. 
và}dra$.gr.y otros tantos N.M.de los que todo O. M . va-
lió lo.grad. Y porque ñ R.G.que vale lo.gr.Iepuíicratnos 
C . N . O .N.porqueO.N.es igua làC.R.va ld ràG.R. Io 
que vale O. N . Y porque O.N. hallamos que vale <j. grad. 
otros tantos valdrá G.R. Luego fi toda la íonaxa que corre 
ipor çl virote,qne arrimada k la circunferencia de el quadra-
te valeloá xo.que tiene la UneaC.R.fi íe retirare haüaenO. 
porque es igual â O .N, valdrá lo que vale O.N* Luego la 
íonaxa puefta en O. N".valdrá no mas que $.gr. Luegotédra 
cnefte punto ç.grad. menosjquefon los que a y entre M . N . 
Y porque iaiineaC. N.que fe tiro del puntoC.de los ̂ .o.gr. 
paraikgar àel punto N , cortòproporcionalmêrelosgrados 
que íe feñalaron entre la linea/VÍ. N.eños ntímos ferán los q 
la linea viíual de la íonax'aque corre por el virote cortatañi-
bienjporquefuetiradaparalelaàlalinea A.O.que .eslaque 
forma el virotejy corriedo la fonaxa por laíínca A.O. corre 
•también por h línea C . N . Y porque los puntos que tocó U 
linea O. N.enlas lineas de losgrados que ay entre M. N.CQÍI 
: la oivínia proporción k pafíaron à la linea A.O.que forma el 
. virott-,Ios que íeñalare la /uperficíe de la íonaxa por aquella 
parteque miraà el quadfanteen lahnea A.O,íerànlospro-
: píos que cortare la linea C .N. De donde íe ÍÍgue,qufr<ieíJ.e 
; el punto G. quando la íonaxa fe và apartando, irá valiendo 
• menos elquadrante^uantomasfeapartareàzíaelpuntoO» 
. y la queen el puntoC.R.con todo el qu4dran1e valia9u.gr. 
. cnelpuntoO.N.valdràSç.gr. 
Es bailanteprueva de íu bondad el ver cada dia quenoí& 
comete yerro obtervádo con èljaísi en marjcomoentierra; 
y para obíervar con el en tierra es rnenefter liezer Oriçcnte, 
. ò yaeaía pared, ò en otra parte qualquiera,que rcpieíeate 
el 
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el Oriçonte verdadero; y quando fe hazç Gr içor te , mien-
tras mas largofuere j y diñante à el que obíervare, íerà me-
jor: porque k grande diflandajpoco yerro puedeaver.. 
D B E L MODO D E OBSERVAR E N T I E R R A 
ton t i ^uadrantt que deferi vimos À el 
. / • . - • • principio. ' i y y;, 
Orque muchas vezes fe ofrece el querer hazer alguna * 
obfervacio» en tierra, afsi con el Sol, como cotilas:. 
E'ftrelias, y eflo íuele acontecer en parte à dondeno 
áy O rifante feáaladojy porque con el quadrante que deícri* 
vimos en el Cap.z5.ie puede hazer fin embarazo) y conmu^j 
cha comodidad, propondré el modo que federe tener paft 
poder lo hazcr,y yo exercito cada dia con mucha çerteiça,a/-
íiparati Sol,como paralas Eftrellasjy demáslumbresde el 
Cielo j para Io qual fe hará lo (¡guíente: 
En el quadrante dicho en primer lugar de el medio de él 
fefaque vnalinea^ue Zea paralela, y iguala vnodelos lados 
de elquadrantej de forma ¿que.quando eftalineamire ael 
Cénit, el vn lado de eíquadrante mire también à el Cenizo 
caiga perpendicüíarmente íobre el Orinante : en la parte 
alta de eftalínea le ha de poner vn alfiler, ^tachuela, para q 
decilafee^elgue vn perpendiculo,qUecayedo a llomo con 
vn alampe delgado, ò cõ vn hilo dejpit¿í^'íl]íjiíadp cayere 
derechojor la linea, quedará el quadrante perpendicular 
fobre eluríçonte verdadero con vnlado>yconeròtro en el 
plano Oriçontal. Para loqualde vnatablaíé leharándos 
vanquitos iguales , con vnos encaxes , dónde encase el vn 
lado de eíquadrante, y con vnas cuñítas fehaga fírme, para 
que no íerriueva para vna,y otra pat t é ; y afsi díípueñOípara 
obíervarelSol fepòndràencimadevnjMifctejòtabla^par-
tenivelada.enlaquáldè elSoljyü fi^hdobufeie,cl luelo,ò 
él no eftuviere nivelado, que fe conocerá en que el perpen-
dículo no cae derecho por la linea tirada enel quadrante, íe 
N pro-. 
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píocurari nivelai, alçando.con alguna coí¿ qae fe le pongà.. 
ckbaxo de aqueliap.irteque lo huv>ere nuncíisr, hafta tati-
to que quedenivelado., qu¿ lo eftarâ quando el per pendicu-
locayere jufto por lameíau linea. Nivelado afsi el qua-
drahtejíe le pondrieaei centróla íon'axa Oríçontaí que di-
xioios, paraque eu ella fe reciban las íombras, y en la gra-
duación laíonáxamovible^quefirvederombra.,}'fe irá le-
vantando, conforme fuere tevaacandoel Sol, hafta llegar á 
dMetídiano^que. entonces no fubirá mas', ylosgradòsque; 
íenakreU'fona3U>feràíU altura.de el»SoL 
o •Paitadas. Eitrellas ie ai velara, .et quadrante dela mefoía. 
matiçrâ>y:fele;quharà.lamirajparaquedeíàe elcentrodeel: 
pairante ie véala.È,ft.rell4,que como fnere levantando,; 
^-Uinbíeniafonaxadela.círcanEerenciafe/iade levantar,, .> 
- i ' KparaquequedeiajuftadacoaellaenelMeridiano,^ 
v r.)"*- enqúetendráíu nuyoraltura. 
I f f 
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P A R T E S E G V N D A : 
D E L A A G V M D E M A R E A R ; 
y de U C a r u de Marear» 
Lunas nuevas, crecientes, y menguantes, y otr^s «©íiss; 
tocantesàefteArte. .; . . Í 
C A P I T V L O P R I M E R O . . 
De Ja dguja de Marear t y fu fabrhsí 
• L i n fl r u me n t o mas n ece ííar i o para la na ve» 
gacioíijesla Aguja de M arear,inílrumét 
totan menefterolo ,que no íe puede dar 
pallo en laMar fin íonfultarlo can èljpof 
quede dia ,yda^p^heeñámoárando el 
camino que lleva el Navio, mediante que 
es hecha de vnos hierros, que tocados CQ 
la píedraiman nenerivirtud de mirar alNoiuvptsraqüclIa 
parte por donde le tocan la imán, qué tiene virtud de mirar 
à el Norte, y también de mirar á el Sur, por aquellapar* 
te por donde le tacan, la punta de la im^i que mira à el Sur. 
AeÜoshterrosafsitocadospcgan v near tor por la vandade 
arriba,y encima vn papel, cu el qual efiàn pintados todos los 
rumbos, y. vientos por donde ie puede nave gar, y en medio 
íe Je pone vn chapitel de latonjüií a q en ei íetnuevalaaguja 
' N i à 
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ala redonda, íobrcvn peon de Utoa, que con vna píuita íu-
ííl Icíbftentaenigualdad j de fuerte, que no caiga mas para 
y'na valida^ para otra.Ma.síiacafo na quedatgualjyà nivel 
d̂ : fuírtc, que le vante mas por vna parce, queporotra^e le 
pçga por aquella parte que levanta mas-, v n poco de ccrajy le 
hazenigual:ar,paraque mas bien íe mueva alrededor igual-
mente, Eíla aguja afsidifpueña ponen en vn palo buceo, 
hecho al propoíito,qUe comunmente llaman Morteto; y 
encima ponen vnvidrio)ajuílaJo à el palo»y tapado con ce-
rabraque por él -íe vea el movimiento que tiene,, y el aire 
áóimpídaérmoveríeiibrement'eátodas partes. A eñe mor-
tero aísidífpueñoencaxan-envnas esferas hechas de Ja ton, à 
cobre, al propoíito, para que tengan íufpendida la aguja , y 
qwe aunque valaacee el, Navio quede la aguja ííemprede-
recha;poríogual las valanças tienen los exes encontrados, 
paraquemaviendofeeí Navio à todas partes,quede la aga-
;aderecha. E/lasesléraSjòvalançasvándisidas àvnacaxa 
de madera,qtte no tenga hierro, porque la aguja nafe i ncli-
neàèljyenlugardehierrofirve el laton,òcobíe. Effaca-
xa con la aguja aísí diípneña ponen en la vitacora, q ue jun-
to à el árbol de la meíana Hevael navio ̂ para que mirandora 
el timonel vea que rumbo lleva; y para efto dentro de el 
morterohaEenvnacrucecitajC) vna raya dealto à baxo de ei 
nuortero^eftaponenderechaàiaproa de el Navio, para 
que el rumbo de la agu ja que apunta à ia crncecitajò à el 
mediodslaraya^eaelproprioàquelleva laproa el Navia,, 
'àioqiuJvà atendiendo el que eílààel timón,que de noche,; 
*• y dedia và ajuftando el rumboque le ordena el que go-
i . i yiemala Nao, Es e ík inílrumento de todos los, 
- ^ Ravegantestánconocido,que eílobaña 
• • • - para descripción de ¿L 
mfsmm9mammatmmlmmmi± 
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D E LOS RVMBOS D E L A A G V j A . 
NO fe hallan notícias que los antiguos ayan tenido conocimientodelaAgujade marear:ni en Erpafiat esmuyantiguoelv/ode ella. Dizen,que el pri-
hiero queiatraxoà Eípaãa/ue vn Aleman. Los Chinos pa-
feceaver vfado antes que otros de eíle ínftru(T»ento,aunquc 
letraiaiimperfedaniente*,porque cl víode cllaentre elíoií 
fehallòque eraeneftaforma: Envnaefcudillade aguapô * 
niãn va corcho, en él ponían vn pedaço de hierro tocado có 
la piedraimájyenel bordóle la efcudilla ponía íeúalado el 
viento Norte,y losdeirus vientoSjConforme íurepartimié^ 
toporigual; deforma, que conocía q eflava pueítalaproa 
"de el Navio àzía donde querían quando la dicha aguja afst 
diípucftamirava al Morte,medianteloqual hazianelcanú-
to que pretendían,aunque imperfectamente, 
Antesde tratar de los rumbos de la aguja conviene ad-
vertir à el leclor la diferencia que ay entre viento, y rumbo, 
paraque íequite la equivocación. Viento de la aguja es 
aquel que viene de vna parte àzia el lugar donde vnoeflkjdc 
tal fjerte,queíi vno conliieraíle que el Oriçonte donde eftà 
íedividieíle en treíntaydos partes iguales, y de cadavna 
ventaíTe íuvientOjlos nombres de los vientos feacomodarii 
à aquellas partes de donde vientan,eomoíi vn viento lalieras 
de el Morte, y otro de el S ur, ferian dos vientos que me íe-
ñalavanenla aguja,divididosenel Oriçonte,que vnofuefle 
viento Norte,yelotroSur,y afsi de losdemas. Loqueíe 
entiende por rumbo noes otra cofa, que aquellos dos vien-
tos que eíHnen vna linea derecha, que íe imaginan íalirde 
las dos partesopueftas, y paííar por el centrodela aguja,fe 
dizen rumbo. Como es el rumbode Norte Surtí rumbo de 
Leíle0^fte,que es íuatravefia^aísidelosdemaside don-
de íe infiere, que porque comunmente la aguja íe divide e» 
treinta y dos vientos, porque el rumboíe componedelos 
N3] " do*. 
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dos vieDtosJnò tendrá mas que diez y íeis rumbos." 
S on los vientos que ie dividen en la aguja^ delosquales. 
•vían los modernosjtreintaydosjlos quales fe dividen en efta 
>íormi: Hecliovn circulo le dividen en dos partes iguales, 
.con vnalíneaquepaíTe por el centro, y puefla vna flor de Lis. 
.enloaltode efta linéale hazen el viento Norte, y enlapar-
le contraria elSur:y tomando la mitad de cadavnodelos 
ínedios círculos, dividen la línea Norte Sur en dos partes 
iguales, tirando lalineade Ios-dos puntos de la dÍv¡ÍÍon,que 
.paíTeporel ceutrode elcicculojde efta linea llaman el rum-
,bo Leñe Ocftc, (eñalando. el Leftçen la mano derecha, y el 
Qefteenla.izquierda^onque^uedatodoelcirculodividi-
do:en:quatro partes iguales, que cada vna valdrá 90. gr. de 
los que todo vn,circuio vale 360.. 
Cadaquarta.partede efías k imcl vea dividir endospar-
tes ¿gualesjy ti radas de cada vna lalinea que paííe por el cen-
tro,quedarànformados otros quatro vientos, que fus.deno-
.minaciones toman de los dos vientos principales, colatera-
les^ mas.cercanos à cada vno, como es el Noroefte,que to-
ma nombre de el Norte,ydc el Oefte, éntrelos quales efta. 
pueftojyelSueíte,que toma nombre de elSur,ydeei Lefte, 
entrelosqualeseftàpuefto. Poreimeímo coníiguieme et. 
Nordefte entre el Norte, y el Lefte; el Sadoefte entre el 
S.ur,yelOefte; conque cadarvvmboqueda divididode el 
, otro por 45.gr. que todo èíquedadivididoenocho partes 
iguales.. Cada parte de eftasíebuelveà di vidiren ot rasdos, 
partes iguales, ydecada punto dediviíloníe tiran otras l i -
neas á la di vi/ion contraria, que paííen por el centro, y que--
. dan formados otros odio rumbos, que cada vno toma nom-
bre de íus.dos colaterales mas cercanoSjComoentre el NTor-
tetyeí Mordeftemediael N'orinordcftei y entre el Lefte, y 
el Nordefte, el Leinordefte i.y entre el Lefte^el Suefte,.el. 
Lefiueíle, y.aisi lpsdem>s,comoel Suíuefte,.eíS.uíudocfte, 
el OciíüuocftejdOefnoruefte^or/norHefte. Con queme* 
diante erta.diviíionqucdarÀ todo el circulo dividido en diez 
y 
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y íeis partes iguales,que cada vna valdrá i z g n J . - r Eíías 
diez y fefs partes fe buelvenà dividir cu otras dos- partes 
ig t ia leSjà lasquales liamanquartas de viéntenlas qualesxo-
nua nombredeel vientoquecae juntoaella mas immedia-
to, ytatiibíende el nombrede elotrovientomas principal 
paradonde cae UquartajcomoNordeñe quarta k d N o n 
'que es la quarta de viento que cae junto al Nordefle para 
aquella parte que mira à el Norte ; y Nordefle quarta àel 
Leite íerà aquellaquartade viento que cae junto àeí Nor-
deftepor aquella parte que mira àel Lefte, y aísilasdemas 
quartas de vientos^ como la quarta de el Norte, quemiraà1 
el Nfordefle/e llama Norte quarta àel Nordefle j y íaquar-
taque eflà junto à cl Leñe , que mira a el Nordeüe, íe dirá 
.Leílequarta à cl Nordefle. Y"paraquemas bien pueda el 
le^or contemplarlo,y comprehenderlo, atienda àla figura 
íjguiéte,en ia qual hallará eícritos los rumbos,con las quar-
tasíenaÍadas,queaquihemospropuefto. ; ; 
Efla aguja afsi fabricada íe pone encima délos hierros 
tocados con la piedra imán,poniendo la flor de Lis fobçe 
N 4- aque-
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aquella par te qeftà tacado el hierro con la parte de la piedra 
qmira àeINorte,nodando variaciopjcoaioalgunos hazen, 
queporlavariacioirde laagujaíelaquierendarenelinílru-
mentOjhaziendoquc los hierros no caigan debaxode la flor 
de Lis, íino à vn lado, lo qual es cauía de algunas deigracias; 
pues fino fabiendo el Pilotoloquelapofturadelos hierro? 
varianjporqueotrolospuío^pornoacordarfeiy íi /obre 
eíla variación le dànotra que el Meridiano tiene di{Hnta,ò 
la mefma, haziendoíe mayor,no irá la Nao por el caminoq 
juzgad PtlotOjpueshadegovernarla aguja ádiñintapar-
te.Por lo qual es muy conforme à razó, que las agujas llevé 
Irforde Lis íobre ios hierros, para que íabieudo lo que va-
-riaen'el Meridianodonde fehallaíaNaofele pueda dar ver» 
dadéraméte la variación que puede tener. A prue vo por muy 
•bueno, que los Pilotosjò mandadores deNavicSjàquicn 
toca governor 9 tengan curioíidad en tierraantes qucíe em-
barquen que miren iusagujas^i vàn bueaas, y ligeras^ bol-
verlas, àcevar cõ ía piedra imán; y í¡ no eftàn los hierros en-
frente de la flor de Lis, que fe los pongan, particularmente 
quando ha dç-hazer viage por diftintos M eridianos, en que 
aya de avej: diverías variaciones de agua;lalvoíi iolohuvie-
re de navegar por vnMeridianOjen que íiempreíe tiene vm 
mefma v3riacion,que entonces bien íe le puede dar á íoshie-
rrosaqtieHu variación que el Meridiano tuviere, para que 
hágala Nap el v¡age'quefepretéde:masde mudar Ai eridia-
nos es juflòfe lleve'fobre los hierros pueflo el Norte de U. 
aguja. v 
m m n n s DB LOS VIENTOS DE LA AGVJÂ 
- dt el Mar Mediterráneo, 
V ' -. ' ' 
Os què^ur/aij el-Mar Meditcrratveo vían del mefmo 
numerod^vi^níosqucenel Mar OcceaiiOjpero có. 
otros nomhresaTflmíoSjtomadosenlalenguaTof-
• cana'de aquellas partes de donde íoplan» Ponen quatro^vié-
' tos .principales en la aguja jcorreípondientes k las quatro 
P j r t c I I , Cap. If, z o t 
partes de d mundo, Levante,y Poniente, que es donde nace 
elSo^yfepone^fuatravcíiá Aafho^y Tramontana. E l 
AuílrüjCs d que viene de e! Sur, y la Tramootana , que por 
veni r de el Norte por encima de la tierra fe dize a /si, A eítos 
quatro vientosdividen en otros quatro?que íonjSiroCjMa-
gi(ter,Greco,Carb¡n. Y cerno en la repartición antes dicha 
quedó diílribuido todo el circulo en ocho partes iguales, 
que cada vna vale 45.gr.aqui también. 
Eílas ocho partes íc buelven à dividir por mitad,)- k hazc 
otrosochovictos,Josqualestoman nutr.bre délosdosco* 
laterales que tiene à los lados, como el que rvicdiü ent re Le-
vante, y SiroCjíe llama Siroc Levante; yelqucnr.edia tntre 
el Auííro,y Sirocje llama Aufiro Siroc. Y proíiguiédo con 
los de'.nas, Auílro Garbín, Poniente Carbin,Poniente Ma-
gi[Íer,Magiücr Tramontana,Gregal TramontaiUjGregal 
Levante. Con q queda todo el circulo dividido en diez y leis 
partes iguales,qcada vnavaleiz.gr. Eítasdiezyíeis par-
tes íe buel ven à dividir cada vna por mitad,y quedan div id i -
dasen quartas,que cada vna toma nombre de el viento prin-
cipal á quié fe arrima,y de cl v iento para la parte donde cae, 
como la quarta que cae entre el Levante,)' el S ir ocLe vante, 
íc nóbra af$i,lkr Siroc quarta á el Levante,y aísi de las de* 
mas quartas. 
C A P I T V L O I K 
JDÍ la varheiart ¿e la Aguj** 
A aguja tocada con la piedra ¡mantiene virtud de 
mirar àel Norte,maseÜonotanprecÍiamcnte,qiic 
dexede mirar à partes diítintas; porque vnas vezes 
.íe aparta de el verdadero Norte para cl Noroefte ,y à eño 
llaman noroeftear. Otras vezes íe apartade el verdadero 
Norte para elNordeftc^ à eño llaman nordefíear. F.f-
cuíarc aquí tratar de la piedra imán » por qué virtud 
atrae,òaoatrae el hierro,ni lacauíaporquènorueftea,à 
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nordeftcaendi verías partesjque aunque es verdad que mu-
chos lian tratado, enllegando à eñe puntode eñas quefiio-
ncsnome atrevo àtocarias,por íer tanocultasànoiotros, 
que por qualqwera parte que fe tráiganlas fentencías na 
queda el entendiaiientoquieto finque lequcde alguna du-
da: y porque fon mas PhiloíophicaSjqueMathematj'caSjef-
cuíarè el tratarlas por agora, porque no íe embarace lo ne-
ceíTiríocon lo poco meneílerofo. 
Lo que ^qui pretendérnosos enfeñar à conocer en laMar 
la variación de la aguja, coíamuy neceííaria parala navega-
cionjpara íaber darelreíguardoàel Navio,conformeendi' 
verlos Meridianos norueÜea ,ònordeftea. Algunosquie-
ren pe por efta variación íe puede faber lo que navegavn 
•Navio por el rubo de Leíie Oefie;y paraeílo buícan las ob-
íervacioncsdelos Pilotosanriguosimaseftasíontanvaria-
bles^quedonde vnos han obfervado io.grad.devariación, 
otros obíervan IO, con que no fe puede darpaíloen eítofín 
el peligro de errar, 
Figueredo dize en vn regimiento de navegación, que fe 
puede faber loque fe navega de Leftepefte por la variación 
d^la ag i ja; para lo qual dàfafiguiente regla: Que íide el 
Aderi Juno íeíenta leguas á.clOefte de d Meridiano de ei 
Cuerbo,cneIqudlañxa la agujajcontaremos90 gr.parad 
Oriente; cniaparredondcquedarclamimeracton,alli bol-
verá à afixar la aguja: yenel medio de eftas dos partes fera 
] a mayor variación que la aguja puede tener, que como dize 
ícrà fu medio ciento y cinquenta leguas à el Oeftedciaslf-
lasdcTriftran de Acuña; en el qual Meridíanoquiereque 
varíenlas agujasiz.gr. ~* que es íu mayor variación, y de 
,a!!i buel va la variación à ir diíminuyêdoíèjhafta afixar en el 
vcabode las agujas veinte y cinco leguas àel Leíie de eí cabo 
de Buena Efperança^donde cuenta los ço.grad.y haftaeftc 
Meridtdoodúe que nordeílean: de efte cabodelas agujas 
quierequebuelvan i variar por otros9o,grad,enlamcíau 
conformidadjnordeíleando haftadefpues de Malaca, adon-
de 
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debuelven à afixar; y deíde el Meridiano de Malaca quie-
re que bueivanà nordefiear otros 90. grad. haft a cerca de cl 
Meridiano de Acapulco, y de Acapulco.que buelvan à nor-
deftearjhaílael Meridiano de eí Cuervo; con que concluye 
que en las quatro partes opueíhs de los Meridianos dichos 
tenga eftas variaciones. Mas en eílo otros han hallado íer 
muydiferéte,dandolcdiílÍntas variaciones ala aguja.Ade-
maste conoce vn yerro manificilo en los grados que cuenta 
entre el Meridiano de junto k el CUiervo.cn quciixa la agu-
ja^ el otro Meridiano de el cabo de las agujas que cftà á el 
Lcítedeelcabo de liuenahípcrança-jCiurc los quales cuen-
ta 90.gr.de longitud, noaviendonus que 6 5.como man i fie í 
tame te prueva Ceípcdesjy todas las cartas 1 nglcías O! an-
defas ponen la meíma cantidad \ con que por eÜe camine fe 
fruílra lo quedize Figueredo,/ otros con ¿1. Ademas, que 
en Cartwnadelas indias, como todosdizen, afixa la agu-
ja, y íu Meridiano, no diíla 90. grados de eí Meridiano de 
el Cuervo y de Io qual dc/pues De eílo, y de otras COÍJS 
queadeíautediremos, k ligue no íer verdadera cita doc-
trina i ademas , que la aguja, feguo las obíervaciones de 
los. Pilotos antiguos, no parece que varia igualmente en 
vn meímo Meridiano, íegunla diverfidad de obíervacio-
nes, que en vn me fino Meridiano íe hallan hechas. Aun-
que eílo bien fe puede atribuir à la mucha dificultad queic 
tiene enobíèrvar eíla variación dela aguja ,aíbi por los iní-
trumentos que ticneapara ver la variacion,coíno por lo t ra-
bajoío,y prefurofo de hazer las operaciones*, porque no íié-
pre fe halla ocafion para poderlas haz^r. Porque lo ordina-
rioesporla amplitudHortiva,y Occidua ;para loqual es 
menefter vèr el Sol à el poner{e,yk el íalir, y raras veze^ fe 
vé pueílo en el Oriçonte: porq las nubes en aquel las partes 
ion mas continuas que en otras , las qu ales impiden el que fe 
v .'a. Mas aunque tai vez íe vea defeubierto ca d Qnçonte, 
es tau pequeño el cípacio en que fe ha de hazer la oblcrva-
cion, que apenas queda lugar para que con certeza íehaga. 
Coa* 
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ConíideranJopuescño, pretendo enícnar otro modo de 
conocer en la María varíacíoadela aguja, fácil, y cierto, y 
que iz haga en el medio de el día, quando ei Sol no tiene Jos 
embarazos de nubes, conquetodoslosdiasfe puede cono" 
cer,no í'piohaziendú vnaobíervacion,fino dos,© mas,fivno 
quiíiere. Efte modo pondremos deípues, porque primero 
í^rà conforme à razón quepógamos el modo ordinario por 
Ja amplitud Hortiva,porqueeiquequifiereobíervarlepor 
diajlulleaqui loquehuvieremeneíterparahazerlaobfer-
vacion. 
Conocefe la variación de la aguja por la amplitud Hor-
tiya^'Occidicade el Sol*,paralaqual (efabricavna agujít, 
que Uamande Marear, en la forma íiguientc: Hazde vn 
circitio de latón para encasarle encima de el mortero que 
contienda aguja ;cl qual circulóle gradua en 36o.paTteí>'J 
dividiendoicprimeroeuquatropartes iguales,que repre-
ít-ntenlosdos rumbos de la aguja Leíle Oefte,y Norte Sur; 
y cada vno de eííos quatro vientos fe divide en noventa par-
tes iguales, en h forma que hizimoscon el quadrante, kfte 
a/sr oraHuadOjCn el rumboLefte Oéfteíe le íoldará vna ver-
guita deiaron, y tomandoel medio de ella con elcoaipasfe 
h-tr4 vn agujero, que íea como centro de el circulo, que lo 
íèrà cayendo en medio \ en el qual con vn pernito íe le ha de 
potior otra vergajqueíobreía pegada à el circulo fe puedi 
moverá Ia redõda:enefta verguita de arriba íe le ha de echar 
v-na íineajqueladividaiío largo en dos partes iguales, y 
' ' i — V 
pira que por las hendeduras íe vea el Sol, quando íe pone, y 
íale : clUs hendeduras han dequed^r en derecho de la raya 
que eftien lavcrga, paraque el grado que cortare \\ raya 
fea el próprio que el que con a la hendedura de la pinol a. Y 
para que cito mejor íe vea, íerà muy à propofito que por 
aquella partí: pordódela pmohíehade pegar ala verguita, 
que 
ParteJ]^úap\ U . IQ$: 
que fe lí .ne j à í e corte cantidad que bailare paralíegar à U 
rayatfradiptíx-ànltípli^dfe^Cdfttt^piííi^ò fe vfea'patéine 
el grado que córtala raya propia,que eíle propio íerad que 
corta la heade^iírádéli.pí6ak¿ñ.íq:.:i M' : . 1 - c ; n i J f 
Para viae ^ ^ ^ g í ^ M afci fibrteíadav y p^ra íaber pár 
ella lavafi.icíatvqucíienclà aguja ,íefüponc'íaber primera 
la A.^pUtudHortivajy Occidua de el Sol; laqual feíabe 
por vnas. Tablaaqúeadeíaote pondré mos. Sabida eílá Am-' 
pl i t u i H oúÍvá',quefon toŝ  grados.,:y raioutos que íe apartif 
ei Sol à clnacer del .el verdadbra Oriente > à à el poneríe,d¿ 
et ver.dad'ecoiPonicnte, fe cucntan;en.ia graduación de eL 
eírcalojCom.eflçaudodeíde.elLeílêde el.cirírulopara aque-
l la parte pava donde tiene-el Sol. la Auiplitud l l o r t i v . i , y 
deíUe d Oefte^ftiuereQ-ccidua^pard aquélla parte para, 
donde tuyiteteU.Ampl)tud,¡ EÍKla.parte adonde alcanzare 
knuni$mKMi!k¿a^ 'po i ie r ' Jap^c¿ i^ 
ra corte él gfa^o qué fiiefe^daradode también \m mi nucos, y 
k h i de ¿ij&tfdar afsi :pueâo èa^artedefcubieHa, ò deíem-
baraçadajàqueialgaáSò^íiftierepor lamañanu, ò àelpo-
nerle^íi fóbúíca porlatarde-r yàel tiempo de íalir^àponeríc 
íehade procurar en aquel iuftantedeicubrirlo por üshen-
dedurasdelas pifiólas: y. eftandoaísi mirando!a,enelmeí-
pTOpúataíeha.deverqLíègfadps fc.apartala flor de luda 
la agitja ,i> para el Nordeitevò-pair^elíjí^tíieâe, y^taíitós, 
quantô^gradas{eapartarçpara^n^àpara/otra.parte,íeraii 
los gcadosqaeooriiefteayà.nordeíílea^:'Mas'íiàl. tiemp^'dft 
. íalir^òp^nerfe eliSol^h^haladii/gcnciiadicha^Ia'ílbííí' 
de Lis,mirare à el Norte de la graduación , íer* 
cierto qufc en e l Meridiano de aquella ob-
; fervaoionafijarálaágujaiyn'a ' 
cendra variacioDu. 
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Omo cl Sol, refpeilode la obiiquidad de el Zodia* 
^ Jcp^yakiiibde à lavanda de elSur, ya àlade e! 
Norte, refpe^lode la línea Equinocial, por cfío 
ti^ns4ivcríasAmplitudesHorcivas,yOccÍduasencadad3aj 
rdpf.flo,dç diít.imasalcuras dePolo. Esla AmplitudHor-
^y^jí^ Qocidu4yn.apartamíéto,quéhaze£lSolàeínacerjò 
î Lp&fie.cfe ie élyerdadsfo-ijeàe^íegundivería.altura tiene 
h\p en aqu^l puntodc-el Lb.fteifiminasàpartadode:èJ, y í 
yaas vezes parala v anda de elSur^yaatrasvezespafaJaUei 
Ñor*;: áefte apar táenientóJIánuniAm^ 
dp;'n>ce, q u^j do íe pouc^por giuirdair^ftáiá6tióü«etmi-no&' 
t$p&Qyim<sat.0i\Umm Ampiitúd'Baúán^ oEñ^ Amplitud 
^prt£y^)à.QçGtÈduXquO'CadadtaítÍ2ne«l-Sa^fe^^por1as 
T í l i a s tíguteijíGSjCúya.fabricáe^Mgukhte,. .-• •. 
fea avet4 dehazer las Tablas dela Amplhad Uortivafe 
fuponeii fabifJasdoscoías^que-estlakuradf Pold,dondeie 
fyponíqueíequiere.íaber^yiadeclinactóaque tiene elSol 
<çi) aqiielidi:a>. i t t ^ u ^ e á o ^ i ^ p o p q i í e ^ ^ 
£m?i Q r i f o n t M ^ 
faberaios ú declinación que tiene, íacaadt) vnaréode el Sol 
à^LPolode el Norte^valdrieftearcoelcompkmemotíela 
de.ci.inacioiíde elSol.que es Baíis^quemiraàelangulorec-
to.- y porque también conocemosJa altura de f o¡o,íe cono-
cerá el arcodeAíerídiaiioq^e^yde-eÍ:PoloàdOriçonte 
de el Norteou? (eràeLaGc<)iqut!;caíh|í-Kfhénde el angulo 
recto 't que porque elMeridianúcanuen ângulos re&asi 
elOri^ontejferàvnangulor^o conocido, y con el pedaço 
de círculo que ay enel O ri conte, deíde donde le corta el 
Meriduno3adondefupo-nemosque eftàelSo^quedaràfor-
mado vn trianguloesferico redanguIojCon dos lados cono-
cí-
eidos, y el angulo re&o; en el qaahíe büfcala bántidàd de 
circuloqueayeneiOriçonte, derje donde le corta el Me-
ridiano en ângulos r e í to s , fuíta'a parte donde'eftád Sói; 
el qual arco es ei complemento de U Amplitud Hoftiva ,ò( ' 
O ccidua, BI qual triangulo íe diílielve aísi,por fenos,y tan* 
gentes: Gomoíehael radiotoiocoiieííecantede ei lado 
queconiprehende el angulorc¿t jconocido,que es 1'a-alta-' 
rade Polo,aísi feavràeUeno Jccl.complcmcntodelaBaíis^ 
que ís elfenode la declinación qhuvicreàelíeno de cl com-' 
plementO'deLel lado que (o buíc<i,y eííe fcnpde efte comple* 
m:ntodaràla Amplitud Hortiva,. Y coneíUd'ífwíicioníe" 
íibrícanlas Tablas íiguientes,que íon Ias nicítiias quc otroá. 
ponen; y aunque pudieramosxraer otros modosdirtintos de 
componerlas, por todos fale las mei;nas cantidades, per 1Q 
qualbafte'e(l¿,pornusfacil.. - v •••••• ¡ ' 
VSQ D E L A S T A B L A S - f / A A M P L I T U D -
Horttva'tf Oi't/dua». 
P.Ara faber la Amplitud Hortivaque el Sol tiene por las Tablas íiguientesjíe /uponen conocidas dos co-fas. La primera,es el altura de Polo en que vnoícha-
.|;la. Y ía íegunda,es.la declinación que tiene el Solaquei día.. 
Por loquáí Ios-grados queíetallanen lia linea primera de la 
TabIa,Corr¡endo-pod 1 x,maní) izquíjifda.de ãrriba para ¡íba-
xo, conlosnumeros que comienzan en i . y acaban'en'i^.-^ 
ion los ¿fídbsdfeítola'k.declihactóri'quypuede 
y ios números que porlafrentede la Tablá corren Ué la ma-
no izquierda azialaderecha,defde numero i . hafta 64.ion 
losgradosdeáltpradcFoloetiquepuede eftar vno;loquaí 
và anotado, cbmo.corren eti la Tabla. -Pues para entrar en. 
laTábla tengo de fabereftediala alturaenquc me h.illo/íof 
el Sol^yde-noche por las Efirel!as,y juntamente íaber lade-
c!i;ucíon;que tiene efte dia el Sol , que por las«Tahrasdcyüs 
declinaciones de el Sol íe labrà j y con citas dos coíaSrCntro. 
cu. 
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ertla.Jl^bUdelsi-AíBpJitudHortivacon los grados üealtu-: 
r.4>dj¿ RpW.p!OrJãírcntejde ía Tabla > y {.por los .«números de. 
Utm^tiG/izquiierdAcon el numerodeladeclinación de.eljSoh 
dç aquel d.Uiy c^rriendo còn el mimeroíde altura de PQJO. 
ct>n vna mcíma lihea àzia abaxo ry tambiéncohel numeró 
4*3 la declinaciande el Sol de la mano izquierda -azia Iam*-
noí dgr̂ cha'> adonde íc jumaren Ias dos lineas fe hallará c l , 
nuroSfpM&Ároplitüd H ortiva,que les compete à entram-. 
¿pstfjUfpsros fèOft.q.«e eiutè en la Tabla ¡que fem la. que en 
aq^^lapfttw^^uçldiatendrÀ.elSoIj-òcàelinacérjò^elpo-; 
lâçr.fehAtân^Gndààqúè partede.l^Bqttinocial anda eJ Sol,: 
p^rq.uç p^ra a^ueUa^artC'p^r.adonde andüviére tendrá la 
^pHta^H-QtUva^iíuereàcliiacevòOcciduajfifuereàcl 
Para mejor declaración de ¿ílo' pondré, yn,exemplo yy 
fupongo,que eftandoen 30.gfad.deakura,yelSolteuitn-
dotzo. gf Adv¿er declinación ^uiero.^bejc^ time de Am-
plitud Hortiva, y paralabed^bufcovenla Tablade la A m -
plitudHortivapor la parte de arribajdondedizenumeros 
do ©nj\tnefmi-Tabla los 2o,grad,de-de;cl«nad0nde e í5oÍ , 
y corriendo con los >30,gr^d,de4ltura& Polo dç,.arriba^a-
r.a abano^y con,los io^df ideçjjPW^PÍÍjtejjini^nq;iz 
para la derecha yen ^ í k i c ^ i ^ s n ^ ^ U ^ s Á í i i - l a T è : * % 
^radjró.mín^q.ue e ^ i p q ^ U f n e ^ 
vaenefte-caíb. ... ... - • / ,. .,. • . 
. Hila A mpJitud.Hortjva.afsi iiaIJítda ktSeudtàeiSp! par 
ta Uparte para donde tiene Ja declinación cotr.pfi eIScI 
•auda.de la.vandade ej Norte, Ia:tei)dxà.;apartãd2.de cl ver r 
dadero Lefle paralayaad^deç|Jtete*itaKibi^n.iíçodó 
.Amplitud Occidua J&tendrà .tantei>-.apiirtaçl.tde elver-
dadcroOe^e paraelNkm*< MlsA^Síolvan^yierade la 
y anda de el S,ur.,lp&a5.-gradi i;6¿pn 
va los tuvieu.para ú Sqéñery íifueía^Occiduaipará el.Su-
docíle, 
Sa-
Pàrte lL Cap. I I . '2C9 
Sabida Ia AmpIítudHortiva)yOccídua.qiieticncel Sol, 
w paraquè parte iatíene jfcmudarà el moftradorde encima 
<ie Ugraduacion íòbre los grados,y minutos que fauviere 
de ÁcnpIitudHortiva^Occiduajde fuerte, que las hen-
deduras de Us pínolas corten d grado que fuere de Ampli-
tud : y cfperandoàqueíal.ga el Sol, ò/c ponga, ybuícando 
el Sol que íe veapor entrambas pinoias, y citándole viendo 
por ellas falir, ò poneríc ,fe vea que gí^dos apunta la, ílor 
de Lisqeda aguja; pprque íí' no tiene variación, mirará á 
ci Nprte de la graduación de el circulo: y íl tiene algu-
na variación , ios grados , y minutos para donde íe ' 
apartare íerán los grados de fu variación para, 
aquella parte paradondefe apartare 
de ei Norte-de la graduación , v 
••• - ' - • - i ' -de elcirculo.^ j . . I i ¿ -fl \ 
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C O N LA> A G V y A i IXB M A R E A R B V S C Á 
también la vartaPion de la-aguja pàr-là Jtftp.cll A r o l a r 
O n 1ft.aguja de marear aíst fabricada puedfc ôl>* 
fervarlayafiacióquétienela agujaporla Eílrelk! 
Polar^oqu'Al íéhaze en lafornuíÍgmente:Q¿an-< 
doía Eílrella Polaríe halla arrumbada con el-PoJaetvvnO' 
de los quatrorumbos,òvientos príncipal&s^qucíonNbrttf^ 
SurjLeftejOeftejqueferà-quandò eftu'aríubadacohiáguar 
da ddantcra-eneirumboSudueftcquar-raàel Su^conNor*-
dcfloqnartaàel Norteyyi-n cl ruboSucftc quarta à-elLeftcj, 
coa Norucftc^uartaàclOeíle^çontormcdiximoseiiei Cat-
ptcuíodearrCibârla E'ftrélli'Pdhrcon ííiguarda(qLundo lai 
EftrcílaPol4frchalíaNorte,Sur,Leík,0.dleconerPo.'o,. 
Eftandoafsi. laEftreUa.arr-ombadaconeí Poloj/emudarau^ 
las piñolas quc^eílàn-póeftas ;íabre iU grádiíadon en iá^ínca. 
Norte Surde lagràduatibn ; deformâ:,qutílà aberturoAde 
ra^pihólas CaygaWderechasíobrc eftaJiheade Norte Suryy 
^ísí puertas fe procure por Ias pinolás dcícubrir la EflrelU 
Pohrpor lasaberturas ;dcíuerte ,que vn lado de ía pinoti 
poríuabertura corte elcentro-de láÊftrclIa^yxftandoafàif 
'puefta •, íin moverei inftrumento íe procnrajà vèneon Vtia» 
'íiiz -à que grado apunta la flordeLiSi y paraquè;parte,íiàel< 
"NorueftcjòàcrNorde-fle. Sabidbeííoíèhade atender fi lâ  
•Eftrella Polar eflà^arrambada Nor te Surgeon Íu Polo:poiv 
^que quandoeíiàaísijios grados que feapartalíiflorideliisde-
t i Norte Surde ia gi^adüacion^erá'loque varíala aguja ̂ "à-
Tsaquelía parte paradondeapuntare¿. 
M^síila Eftrellà PolareftüviereenelLcneOeficcon iw-. 
Põlo íele hade aíjadir, ò-qvútar conforme en lá parte donde: 
eílu viere,todo lo que íc aparta en eftosdos rnbos del'Polo., 
' Porque/Ha aguja norddíca,y la Hftrsílacftà en cl Levede 
el Polo/e le ¡údeaíudirfobre los grados que apuntala flòr' 
de Lis 2. or.x^vn. o lo que tuviere de apartamiento áe l 'Po-
lo^y Ur.ima íerin los grados quenprde.ñeA:aus fi<í!ando ¡<v. 
1 •» _ t o Arle Navegar, 
üíh-çJUen clXcñcdeU'piola ag.i|janoryçftea jfçjeh^nde. 
quitar Iqs.^gr.^.ín-à i0^ grados que apuure kfior Uc Lis, 
y los qiieq'.icdarenfenii\losquçn.orueftea.Delá nufma n-.a-
ijOrá^Oe.ijí? le deven quítaf ios i*gr.i4Tm.yCil& aguja ndif 
ru<jè<a(>ftjU|do U Eftrclk.enelOcit^íe h devenañáisrj.^ 
%9g:¿'pfrto.' Eílamodode conocer la variación de lu aguja 
çs muy biictiQjiy.entjerra,(¿puedeyíarcon.m^ha certeza,, 
^HnqueenlftMarporipppçp^ft^ 
d^Íaquec,cí^íiene,auoquedámaVlag^¡V4vG 
Tratafe âe {der. h 'variación df U aguja,por otro 
: • . .. w . , Modo* :-. 1 Í.:Í . í ' i , . •. 
. • J à ; yÜq^elos;BiIpto>qqiftçraaíetjfaiipiTo^en-fa^r(9 
: ¡ Z T ^ - v.frwaçípnque-^ag^^^^ 
¿ : . íehalianííe: lesagaaraíu.curicífi^adrpor.vèrquaa 
4i6cuti;QÍí):es e}íat?er;la^ppr Ia Afijplítud-Jl.ortívajpues po-
cas vezes íe hallará, que elSòl ietnicer^a^Lponerfe letai-
ten nubesque eftgrven^l ver la parte por donde iepone , 0 
•fl^ce. AdeuuSjte&dàinuypQçp cu idad^ 
.^uçticoe:piorqueigaòranlos:eXc(ílent^§y(os^enxoflocçr 
JiivatiacíoQ pueden tener,coínoatJ,elante-v erèmoj.Pruui-
•4o en cftt G api t ulo en.íeáar qtro mo/fordfi 'obfe f.v ar "la v ar i a-
cioívdeJa aguja en la Mar por el S o] ̂  quando eñ^ Hiera del 
Oriçonte, y quando fe vè deíembaraçado de nubes, que eí-
toruan'Li operación j mas primero daremos á entender vn 
. inAfumpnto.t'qi^^unque; eg ffcipqant-e à ejl- pafladp, cieñe 
Otr-atcifaunftaaciaiif^cik^ deietijt^nder, y ¿e. secutar •> cç-
^oraiefe primero vfi circulo delátonjdeanchode medio 
dcJQjy ñe grueO.o poco^sde'clde^vn real dea-ocho jCU-
yodiaínetro-íca vnaquarta.poco.nias^menos ;cíleíe di vi-
da en quatro partes ¡gU4les,ycaüadiviüon valdrá vno de! os 
qua-
Parte 11/ Cap.t¡ft i i \ 
Quatro rübo'Sjó vientos principales Norte,SurjLcflejOcí-; 
te; cidavna dc eftaspartesít graduara en novemapartís 
igiiaieSíComoíegraiiuaelquadráte,©^! Artroívibio,y íenu-
raeraràade lo.én 10. y* con cincos, comoen el Aftrolabio,' 
coíneçando lagraduacion en vnoen aquella parte que feña-'-
larepor NortCj y acabando en cí Leñe, y en el Oeíle en9o.¡ 
afsiporviupartc,comoporotra,que afsi pormasfacil lo 
hemos meneller;y de el Leíle,y el Ocfte bol verá otra vez la 
numeración a començarhafla el Sur. Sabiendo qual e$ el ra-
bo Lefte Üctie jíelefoldark en el vna vergiiitade latón del. 
mefa^o aacho,ygrueííodelcircuIoilaqiuLpallara por elec-
tro de è h y deladivifiondeel viento Lefte^ Oefte/e tirará 
v na linca por la meima verguita,la qual iorçofamente palla--' 
r ipor el centrodel circulojybuicando con cí compás eínie-
dio de lo largodelaiínea,q Íera en el centro,íe fiará vn agu-
•)€roj.cn elquál.có vu machi to delgado lele abri'rán vnas rof 
cas*. Deípués íe har^n de iaton tirado vnoseñilos, b moílra-
dores del grueífo ck-v.n alfilergrande^o algo mas, y de largo 
de vna.quartamaSjy menoSjConí-'ormcí'ucrcneccílario-jáeUe 
ôn.vnaputaíele haíidehazer vnas rorquitas,qae'puedan en-
trar por lasdelagtijcrohechoen la vergade latón,y fcha de 
ajuítar deíuerte en elíajque quededcr<;cho,y à plomo íobre 
laVer^ai.por loqual.eftc ertilono tendràbiieltaningii|ia»iit 
ráenos le inclinaripat a ninguna parte: y para qvicqut^e de-
recho) y ajufhvy hagaíírme, en t i írnde las roíquitas q fe Ic 
Jiizieren íele.loldara vnachapita.delatoiijqtieíii plano ajuí1-
teconel píanodelavergi; y porquenoíc-tuercajòíemal-
trate íolofe le pondrá à cí mftrumento quando íe haga la. 
operación^ hechajfequitaràjV guardara. 
. Eñe circulo graduadojyaísi-diípueíío^e ha de acomodar 
íobre el bordodeei:mortero,que tenga qnalquicra aguja,^: 
cílè bien toe ad a c on 1 a piedra imán,y téngalos ácevos-pv\ef-
, tos debaxode la flor de L i s , y íe ha de acomodar detal íuer-
tejque aquella parte q u e í i r v c d e Norte ene! circulo quede 
pueiU euvua linca recta con la raya que de alto àbaKò-cftkt 
pueir 
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pueiia dentro.enel mortero . para que quaodola'flor de l i s 
apunte à la Üneade el mortero, fea lo meímo que fi apuntare 
también à)a que eftáeDelcircuIograduado)íignifícandoeI 
Norte, Y para que mas bien íe pueda ajuftar la linea que 
cita dentro de el mortero, fe puede tirar.hafU afuera de el 
bo rdojpara que por ella íepuedaajuftar roas bienjytaaibien 
pa.raque efte circulo aíslente mas bien íobre elmortero,íe 
1c pueden hazer en el bordodos mueiquecitas en las partes 
que cae la verga que atraviefia por medio, para que en elias 
encaxeia dicha verga, y quedará firme el .circulo graduado 
fobre la a.guja. Advírtietidojqueno levante mas de vna par-
te^-ue de otra, y que el centro de el circulo.; que -es donde 
cae.eleftüo , quedeíiempre íobre el chapitel dela.aguja, y 
en vnalinea recade alto à .basoconi l . Tambiea'íe'ha-de 
procurarjque eícirculoquedeiiempredeifeclioàelDriçon-
te ^ para lo qual las valanças en que eftà putííloel mortepo 
dc/eneftar muy iguales,y 4 elmortero^poniendoabaxo vn 
pefojpAraquequedede.rechp^ el circuloxonèl. 
M & D O i D E OBSERVAR t A F A U l A C I O N DB ~LA 
•Agujaoíonefte. in^rumento» 
AViendo preparado él inílrumentoantecedente,H las diez de el dia, ò à las diez y media, íe obíervarà el Sol con qualquiera dé los inñrumentos,yíe mirará 
xjuè ateu ra tiene íobre el Oríçonte, y en el meímo punto q fe 
.obíerva fè cogerá efte inftrumentopueño en la aguja ^fst 
jco-no hetnosdiípueftojy procurándole ajuflar de fuerte que 
mire fa flor de Lis con certeza àlalmeaque fe fíala de alto 
-à.baxo en el mortero, que vendrá àeftar igual con la de 3i 
graduación de el circulo; eftandoafsiajuftado íeatenderá i 
eí gradoquelaíombrade cleftílo cortaen la graduación de 
el circulo, y apuntando à la graduación con alfiler, ò coa 
pl uma , ò con la vña, el mediode laíombra de el e í l i l o , para 
que con putitualidad íe íepalos gradosquelafombracorta. 
Y 
¡WHBgMlBIMIM̂  
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Ycontandola cantidad degrades que ay entre el tocamien-
to de el medio de la íombra,y la linea qué fir vio de Norte en' 
lagraduacioa^eaííentafànen vnpapeljnodexandodc po-
ner, lavcarnidad que huvieredemasde grados enteros. Y" 
por el meímo coftflguiente, porque no fe oívide efcriviràn 
también los grados q el Sol eftavafobreel Or i f onte,quan-
doíc obíervòlosgradosqueavia entre él tocamiento de la 
lótrtbra* y lahneade el Norte, y fe pondrá en el "papel en vn 
renglón,aísi: A tantos graJosdealtura^oniendo los que íe 
h¿lI>ironcnel inftrunvintoconque í¿ pesó el Sol, tantos de 
apartamiétodelaí'ombraáel Norte, ponienvo también los, 
que íe hallaron., 
Avundofe hechoefta operación íe aguardará que oafle 
eí medio dia,porque íe hade bol ver àhazer íegunda vez deí" 
pues que el Sol paíTe de.elMeridianojpara lo qual fe bol ve-
rá à poner el inílrumento conqueíe obfervòJà altura áel 
Solenlos meímos gradosque tenia quando con cleílllo íe 
viòlosgrados que cortava lafombra en el circulo: para lo 
qu^l antes que elSol'vayabaxandoklamef.Tia. altura le ha 
de procurar con cuidado faber quando ílegi à aquella altu-
ra, para lo qual con el meímo inítrumento íe irá viendodc 
ppcoen pocoquandollegaà ellameíma. \ quando llegare 
ielíaíehadeprocurarconla aguja veríosgradosquecor-
talafombra.de el eftilode láotraparte de la-graduación,ha-
ziendo las* mpímasr diligencias que con la antecedente opf-
ración (e avian hecho^yjeon igual preíle¿a,aísi lavna,como 
l3otía.- Sabidoslosgradosque.cortala íombra, contados 
deídela numeración de el Norte,fe han de poner debaxo 
de el renglonquepor lamaiianaie eícriviò , poniendo p; i -
merola alturaqueeíSoí tienefobre elOriçonte j-yj-Jiua-
mente los grados que corta la fombrade el efíiío ,correF 
pondientes los vnos.A los otros , para que íe vea.qual es 
mayor» ò menor cantidad de grados que corto la íombra 
de el eftilo, oíos de la mañana, ò los de la tarde. Porque 
fi entrambas cantidades ion iguales, es cierto que la agu ÍH 
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én aquel parage de Ia ob/ervacion afixa, y.ho tiene varía? 
don. Mas íi.vnacantidad es mayor queotra^irefequaíes 
ia mayor, yquítcíede ellala meaor,, y la cantidad que. que^ 
d.ire/eparcapormítadjyefíamitadferálo^Uevaríala agu-
j¿ para aqucllapartequelaíambrade eleñilocortomenos 
grados en el círculo; con que ü cortó menos grados en in 
operación que íe hizo por la mañana-, porque ia-fombra cúa 
para el M<?rticñetía aguja nofueñeará;} mas fi jaioísbra-
de ei eílilocortó menos grados por ia,ta.rde,'que lôs-que 
cortó por la mañana:, la agMjfti oordieíkarà , por caer la 
iüíiibra para el Nordeíle. . - i ; . •.. <.u - • ),'•• 
E X E M P L O B E L O B I C H O . 
Vnqueloque haíía aqui. hemos,dicho es bien facS 
de entender, todavía porque mejor í edexan en* 
tender coa exemplos las cofas y pondré el preíen-. 
tc^yíupongojq quife .en U M ar íab&r la varj acioa de la a|guf; 
ja, y paraeíÍQtcntendo.preparadoelinfíriinKmodeelcircu-
l o , como íicmosdic!>o,con vn inftrumentode obíervaret 
Soí, à lasdiez horas de eldia^poco mas, ò menos, ñipofigo 
3 ver tomado de altura íle-elSoliobue.çtQriçoKte^.grád* 
y en el nreímo inflante hallé por la tombi^e. elícftilo cortad 
ya en la graduación de el círculo z*$-. gr.-fí.y apuatandoíoy 
por eferitopufe^ por la mañanaá 65.g.r.de,a;]tura.2,-5.gr,v< 
de ¡t parta/mento la/ombra, y aguardando à: que palle el me-, 
diodia., procuré con el meínig jnftrumento hallar el Soí en 
la índma-altura j y citando de eñamanerahallé ehel inftru-, 
mento, que el eílilo cortavacon-fo.lotttbrgjj^.grad.aísien-
toíos debaxôdelosz^gr.-rqueteniad^obíervacion poria 
mañana, y por fer menor cantidad 14 de.por la manana,qui-
tola menor de la mayor, y quedan^ o.grad,*r loquaí parti-
da por mí t ?.d, quedan ^.grad. y vn quarto^que es la varia-
ción que end parage que híze laobíervaciontienek aguja: 
y. 
yporquclamenor canridadque cortalaíombade cl eílila 
fuepArael Norueíie,diràque 5.gràd.:.ya.çjuàrÉb norueflea. 
la aguja. 
. Muy'bieníepuedenluzerdos'Operacionesdeie'ñas'éitTi^ 
mcítnodia^paraver'fí íalcbienía vnaconlaotra: porque fi; 
por lamañana alas diez de eldiaíe hazevna^.àlasoncede 
eidiaíe.puedebolveràhazerotra,:lasqualesdos:correípon' 
deràn à otras dos que fe harán â Ia vna de eldia, que Correí-r* 
pondera à Ia de Ias once ,7 la otra àJas dosde latarde/que . 
corrcfponderàà la de Ias diez de el dia. Con que hechas , 
eftas dos operaciones, la-certeza de Ia vna íe confirmará con 
la otra, y también porfiei Sol íc nubla al hazerla vna,no 
falte la otra. 
•VSO D E B S T B INSTRUMENTO R A ^ 
Amplitud Hortiva. h 
TAmbien por eíle inflrümetitoafsi fabricado íe cono-ce la variacionde la aguja por la A mpütud Horti-* va, y Occidua, y con mas redtítud que con la agu Ja: 
demarear,yesen]aformafiguiente; Quandonace elSol^à 
íé pone, file viere deíembaraçado de nubes íeprocurepuef-
to el inñrumentoíobre la aguja, que hade eftar coníorme 
hemos dicho, que la flor de Lis eñe mirando a la raya que de 
altoàbaxo eftàpueíla dentro de el mortero, y eft ando afsi 
apuntando íin variación, fe atenderá el grado (juercorta el 
mediodelafombra deeleftiloquandofaleelSoIporelQrí-
•çonte, ò quando íe pone à la tarde ,y fe contarán los grados 
que ay entre el Norte de el circulo , y los gradosque 
çqjta la fombra. Con que Cacándolos en 
limpio fe obrará conforme à las 
reglas que íefiguen. 
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Vando h Amplitud Horfiva fuere para 3a vanda 
' de cl Norte )quitenre los grados de Amplitud 
Hortiva que aquel dia huviere de los grados 
que cortóla íom'orade el eñilo^y fi quedaren 
90.grad.la agujaen aquel parage afixa: mas fi quedaren mas 
degoJosgradosquehuvieremas-nordeñearaía aguja. Y 
fiquedaren meaosde^o.losgradosquefaítarenpara cum-
pUmientoalos 9a.ieràa los que norueítea* 
S E G V H D A R B O L A» 
Vandola .Amplitud Hortiva fuere parala va«d& 
de el SurtIoquehuvierede Amplitud Hortiva? 
/è añada á los grados que huviere entre la linea 
•??/ de el Norte dela graduación, y losque coítá--
relaiombra ü laiuma de entrambos hazen^o.ía aguja1 
no tiene variación : mas ft paíían deço.los quepaííareten-
áràdevariacionparael.Nordeíle. Yílnollegare agoJos 
q.uefaltaren paraíucomplimientQÍerànlos.que norueíleala 
•De ia meítna fuerte fe deve hazer en la Amplitud Ocd-
dua^ con diferencia, que por que la Amplitud Occidua es ea 
rumbocoatrar íoàlaBort ívaj loque eniaHortiva esno^ 
rneíiear^en la Occidua es nordefttar-y loque enia /iortiv* 
csnordeílearjcn la Occidua es norueñear. Por lo qual fe ha-. 
rà;.afsi: Si laAm^litud^OcctduaesalNoíie,quitefede.los 
grados que. cortó el medio de la íombrade el e^ilo; y íi lo 
quequedare/o'n.go.gr.la aguj-a.afixa: y íifobrarenjlosquc 
paííarenmasdego.U agujanorueñeatá'jy fino llegare ápo* 
ios que faltaren àíu cumplimento nordeftearà. 
Por el mefmo configuientc fi la A mplitud Occidua es pa-
ra cl Sur? juntefe lo quehuvkre de Amplitud à los grados q 
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cortó la fombra^y los quefumaren^i hazé po.laagujaaíiKa-; 
mas íi pafíaren ¿c 90, los que paflaren feràn los grados que 
norueíka: y fi no llegare la íuma à 90.I0S quefaJtaren para íu 
cumplimiento fetkn los grados que nordeflea. No pongo 
exemplo de eílo, porque por e(l à bien entendido, 
PUVEVASE QFB ESTE I N S T R F M E N T O 
<t ajumado f y fácil y f de/atan/e hs dudas que contra, 
él fe. puedenpânsr, 
Vnqucof^ndaàlabrevcdadque eneferivireñoprd 
fel]o,noefcuíarè el provar Ja bondad de eftemodo 
defaberlavariiciondela aguja^bíervIdoelSo!, 
Y al meíaio tiempo viendo los grados que corta la íombra de 
cl eíliloçnel circulo graduadojlo qual procuraré haze^afsí 
gecmetrícamentejcomo con razones; y tambiénreíporídèc 
alas objecciones que contra él íe pueden poner, paraqüe 
confie fu bondad. Adenias}quc no podrá faltar quien le re-
pugne, y aquí hallará refpuefla à algunas difícukades que íc 
\ t pueden ofrecer. 
Porque el planodela agujadla equidiftante,y paraleló 
con el Oriçonte,íignifica erila opinion de todos el plano 
Oriçontal ;y porque el circulo graduado que ponemos es 
equidiftante, y paralelo con la aguja, íigoi/icará en nueftra 
operación el Oriçontc, y correíponderànlosgrados de èlà 
los grados de el circulo Oriçontaí. Eftoíupaeíloíe íabrà 
también , que el arco íemidmrno conque fube el Soldef-
de elOriçonte à el Meridiano,es igual à ci arcofemídiur-
no con que baxa de el Meridiano , hafta el Oriçonte : y, 
también es cierto ,'queíi en el arco íemidíurno con que fa-
be el Sol de el Oriçonte íe tomare vn punto que diñe 
igualmente de el Meridiano, y otro punto en el areoíe-
midiurno con que baxa , que también difte igualmen-
te de el Meridiano , todo el tiempo que gaftafe deídc 
aquel punto en íubir hafta el Mc*'riujiir.o , ícrà igual á el 
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que-gaííare de cl Meridiano hafía llegar al otro punto fu 
equidiílante.: loqual esverdadero,tanto enla Esfcrarec-
tíiycomo en la oblíqua. De donde íe íigue,que quantos gra-
dos anduviere el Sol en la hora que ay de las once.à ídsdoze, 
otros tantos andará de las doze àla v na.. Por loqua.l laiom^ 
bra de el. eftilo en vna íoperficie plana deicrivirá iguales 
gradoSjòefpaciosdecirculosà.eirubir queàeibaxarelSyJ, 
corre/pondiendo vnas horas, àot ras ; todo loqiul. es mam-
fi.efto en Aftronomia , y para.defcrivir el circulo horario 
Orícontal, teniéndolos grados que importan Jas horas con 
fl-ttC'ét Sól íubeiíe tkrieniys-gradosque importan con las 
.qu&ttaxa^.omcnçando, donde acabó., 
• * • • Efto fupueiio, deícrivafé el. circulo que represente e? 
•çircuío Oríçontal,coruo.ei íitieíír.o,)' /upongo.quc la agu-
•jii en.v.n parage norueííee ip.grud. por lo qual apuntará la 
:fl.Qr.d^Lísni:el punta B. y por el coníiguiente el puntoC. 
ierá.el verdadero M.cridiaho: y porque, eftando elSoi fb-
J?rte.çl Qriçonte óp.grad.que.íupongamos por.Umañana la 
ipenbr̂ ade ú eftilo diò en el punto A«. 
quando por la tarde llegare à los 6o. 
grad.de apartamiento à el Orijon-
.t.e j Ia íbmbradeLel.eftílo.caerà e.n el 
punto D,.apartado otro tanto de el 
verdadero. Meridiano C..quanto íe 
apartó el punto A .porque ü no íuera, 
aísi el verdadero Meridiano^nofue-
ra.el punto C.nidc eí'punto.B. à el. 
punto C.huvieraj o.gr4d.,queíüponemosque norueíleala 
agujajínas por kr aísideiaiupoíicion a^rà tantpdeel pun-
tp Á..àel puntp.G.quanto de el puntQ.:C..àelp.untoD. que 
ion arcos que deíerí ved Saí çpn la íonibra de el eftüo,táto 
a el íubir^omo àel baxar. V.porq feepnocelo queayd^íde 
.el punto.B. donde apunta la.aguja a el puto A.donde cot ta 
lâ íonibradeeleftilò,qiiefupongoíeanio,gr.y porque tam-
bién íupongo que ay otros.içrdeíde cI.punt^B.à el pútoG. 
vai^ 
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-valdrá toilo A.C.xo.y otros tantos va!drâ,pór k t fu igual, 
loque ajrdeC.haftaD: rilasen la Mar no conocemos quaí 
íea el punto G. que es el verdadero Meridiano; niasie co-
noceremos por que conocemos lo que ay de/de el punto B, 
â el punto D. que fon 30. gr. por la fupoíicion de noruefiear 
ia aguja 10.gr. Y porqué-conocemos loqüeaydefdeB.haffci 
jA.que ion jo.gr.quitenfe los io.gr.que importa A.B.de3o. 
queimportiiB.D.y quedarán lo.grad.quefcrànlosqueim-' 
portan C. D. Luego íi eftos 20. fe partieren por mitad, m¿ 
quedarán lo.que es lo que importa B.C. Luego conoceré-1 
moselpunto C.queeíhrà lo.gr.apartadodeel pütoB.qae 
es loque noruefíea à la aguja. 
Ademas de íer v erdadero eñe modo de obfer var la varía--
ciondela agujaos muy fácil; pues tiene la miíma facilidad 
que tiene el oblervar el Sol, que oy losmojos'ddos N^J 
vioslo hazen: ademas, tienen la conveniencia de podérfò 
fcazer eíta obíervacion, no folamente vna vez, fino dos, y 
tres, y íe haze íin aquella aprefuracionque quiere la Am-
plitud Hortiva, que enpafFandode aquel punto enquefá-
le el Sol , y íe pone, no íe puede hazer verdadera j y enf 
eílas partes el Sol eílà íiempre cubierto de nubes, coa 
que raras vezes íe ve para poderfe hazer la obíervacion, 
lo qual no acontecerá con la forma de nueflra operación/ 
por íer eneimsdiodí; el dia, yquahdocl Sol it halla <kícu*i-
bierto. 
Contra eílo puede algunòdezir/queporquè ¡afombraf 
de el eftilo no es tan delgadaque corte parte cabal j nó'fe 
puede íaberperfe¿tamentequépartede grado corta, puei 
toda la cantidadque ocupa vn grado, ocupa la fombra de el 
eftilo. Aloqualfe refpondejqueporefíacaufafedizequé 
el eftiloíea delgado, para que fu íombra lo fea también, y no 
ocupe toda la cantidad de vn grado; ademas, que lo que 
aconíejamos es, que fe tome la mitad delafornbraquehaze 
el eflilo , que íu mitad dará perfeitamente las partes de; 
grado que corta ; y íi eílo fe haze con alguna ^encíoni 
P3 no 
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n0,ç.S:pGfsible>que niaunvn.dezimo.degradokpuedaerrar^ 
q.ue. es cofa muy poca para tan. pequeño inftrumento. Antes, 
parece que tiene mas con veniencia.que.eñ laqbíervaçiõ que 
fe hazc por U aguja di avrearfabricada con las pínolasvquc 
íl.unque. es verdadque la.AmplitudíIortiva íe.toma juña-
mente c.onlaspinolas en .el circulo graduado: porque quan-
do íe.mira à el Sol ,el grado que corta la.ñor de Lis,que es el_ 
que varia la, aguja, no fe vé íeáalado junto, à. el la , fino en el 
circulo.de arriba., No esfaçii /abarqué. parte;de grado corta. 
ÍaflbrfdeLis gantes es muy posible cl.errar enlacongetura. 
4equè,grados cortará, vngradpjòaígomas: peroen nueí-
tramódo.no.íe puede errar coWec.o;níide.racion,poTqueíe 
procura ajuílar. la flor de Lis.de la. aguja á la linea, que üg--
fliííca.el MorteSur,qúe à layifhtaciimente.feconoce; y eí-
¿anJo.de efta manera- at.ie.odq àquè pattede grado llega, 
çi mediodeíarombr.ijquç es loquefe buíca,. 
. Tani!)ieníe puede pon^r por objeccion, que efta optra*-
ci^n np la puede hazer vna períonafola: porque quando 
mira.conlos inftfumcntos.de.ob.íervarel.S.olqué grados eí-. 
xk apartado lobre el,Ori$onte, es n^enefter queptrapeíio-
na.atiendaà.quègrados corta.ia.íombrade. eleftilo,tcnien-
do.cl inftrumemo eji la mano parapoder.Io. ajuílar k la linea, 
de Norte Sur: porque los moviaiietnosde el,Nav;qnodàíi. 
Ijligar àptra.cofa.. Aeftofe.reipondevque^eito^o.es. incon-
veniéte ademasque.vna.períonalo puedeha^e.r todo: por* 
que enf>oniendoel.ii)/lrunieiuoa^uÀadoà.la,aÍturaquetie-
neej Sol íbbre el Gríçonte, y dexandole,.puede coger la. 
^gujacn las manos,y ajufhr U flor de Lis a la linea.de Norte. 
§.111*5^vicndo.entonces.què.gradoqortalívíombraide] cílilo, 
tpdqeftoíe haze.con pr<ftezâ ,,y en tan poco tiempo \ como 
puede ayerde.la.yna.obíervacionà.Uotra., poco puede uio-
v.erfe elSol.con eliaioyimie.nto rapto. Ademas,que.fi la. 
obíervacíon que-fe hiziere por lá.mañana.füerc hecha en efla 
forma, como íiempreíepuedeha^erjlaqueíehiziere.porla. 
tar-
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tarJe fea igual ea l a íormaà la.depor iamaíiai^gaftandoel 
mcí-no tiempo ^msdiattteio^aalqijedâràlaVíia igual ã Ja 
otra, / el tiempoqcieíe poípafiere en la obfervadonde la 
aguja à laobfervãcioh^ittJehizòde elSoífórlamañana, 
fea igual i e l tiempo que por la tarde íe pofponelamefmi 
obfervadonde Ia agujaàlaobfervaciosde el So! jeonquç 
quedarán igUa'ieslasdos obíervactoaês^còrrdpon-díendo i 
vnos mdmoá tiêmpo^. ' ' 1 
Puedefeponeren contra de e í t e m o d o d c obfervarla va--
riacion de la aguja, que por qué cfte circulo ha de èílâr 
quando íc obferve la fomb ra de él eftilo, cquidíftante, y pa-
r alelo à el Oriçonte, para que el grado que cortare la íom-' 
bra en elcirculo fea el proprioque deve cortar en el Orí-
jome: y porque el Navio íiempre eftayalanceando node* 
xará con el valance inciinarfe el circÜlómasá'Vttabarte de? 
el Oriçonte que àõtrá, mediantel-o qual nò íeràevidente la 
obfervacioit^íino^ludoía. A efto fe rcfponde y que eñe in* 
convenieme es igual para todas las obíervaciones que fe 
hazen en la Mar aporque todas necefsitande algún circula 
máximo jquefeafandamentode ellas,como eselOrí jon-
te, el Vertical, y Genital i y eftos tales mediante et movi-
miento de el Naviofon mudables; mas aúqueloíean,fe pro-
curan los observadores acomodar como pueden, para que 
íusobfervaciooes falgan Jas mas ciertas que íer pudieren:/ 
quado el vicio es çomun à todoí, de qualquierá manera que 
fe haga laobíervació leí tendrá. Adema^qae'pofqtie el mor* 
tero fobre que íe pone el inftrumento và metido en vnas va-
lançaSjò esferas,con losexesencontrados,aunquevalancee 
el MaviOjfiéprequedaequidiftáteàelOriçonte. Ademas,^ 
fi efta operación íe haze teniendo en las manos el obíervador, 
elmorterojConlaaguja^elcirculOjaunq valancec elÑavio 
íkmpre le tendrá defecho, y no faltará nada à la obfervaciõ» 
como cadadiaíe experimenta, y íe haze con el A ftrolabió. 
Otras objecciones que fe pudiera poner las efeuío por de 
pocaimportacia, que por tales fe deívanecen por fi mefmas. 
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De la Carta de. Ma fe ar, ydef&fa hrica* 
'A Carta de Marear es vnareprefentacion de todoeí 
glovc>delatierra,y aguajòde algunapartede elk 
e.i píanojdefcripta juntamente con todos los rum-
bo0$la aguja.de marear. ->%fíe ¡nflruneuta es muy neceí* 
^tpjpa^ala navegaci^porque, eníeña,y repreícnta á la vif 
tae) camino que hade llevad el Navio, juntamente conto-v 
¿as las Goílas,aís¡ deTierrafí rmcjcomo de IsIasEníenadas, 
iosbaxosdeque íedevenapanar jmueílralos Puertosjlqs. 
yumbos con que corren las tierrasjy otras coías neceíTarias* 
como adelante vçrèmos, , . . 
.; Las cartas de marear para eftarbjen Lechas hande coaf* 
tardecinco co/asen general, que ion de longitud Jaticud,. 
ruoi^Ojciiilariciaiy figura. Son eftas cinco cofas neceííarif-
laimas^eta} íuertç,que fíenla fituacionde las: fierras falta* 
reálgunade lasctócojlacartanoíeràbuenajòefiaradeícc-
tuofa. 
, Laprimerajqueeslalongítud^econtetppia en ta linea 
Èquitióciaijdçiortna que dividida laEquipocial en partes 
iguales correlpondan las tierras en íu fttuuciGii.coa el grado 
de Equinocial que vnas conptras tienen,.y ie pongan N.orte 
Sur con aquel grado. .. ; 
La í egunda , es latitud > h qual íe con-tcmpla en el Meri* 
.dianojqiicícgun la carta Hípaáola tambieníe divide en par-
ces iguales ,ais¡ entre íi, como igualas con los de lahnea 
-Éqiúnociaí>cuyanumfcracÍon.coiiHençadeídelalineaEqui-
inociaIenvoo»tantoparalavandadelNTorte>comodeladel 
S uf'v)MasVerrasí? íuuan e,níus alturas competentes, íegua 
eftadivííion. , 
Lo tercerOjes el rufpbo^o qual fe contempla en las lineas 
tiradas íob.re vn centro y en la carta, íegun el repartimiento 
de 
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délos treinta ydosvicntosdela aguja; de tal /uertc,qut:' 
las tierras han de eñar íkuadas vnas con otras ,que nave-
gando el Navio por ellos, íegun demueílra la aguja de 
marearle vaya àdar en ellas fin difereparj íalvo yerros,que 
por lascorrientesjy variación dela agja íecometen. 
Lo quarto,esdiftanciardiílancia eslasleguasque ay de 
vnatierraàotra; yafsifefrande poner,yíituar las tierras ccv 
fus devidas diílanciaSjvnas con otras, íegun el tronco de le-
guas que cfti hecho para medirlas* 
. figura,esloquintoquedeven tener fas tierras,que es 
pintar lasen la cartaconformeellaseftàn^ormido losPucr-
tos^abos^EnfenadaSjUlaSjlSaxoSjSondaSjConfasmefiras 
pofturas,y rumbos que tienen en Utierra. 
: E l modo que fe de ve tener para fabricar la car ta planajCS,, 
que enelphmoque le fabrica, por el medio de ellaconvnà 
regla fe tire vna la linea redla, de el tamañoque fe prcten-
deubricarla carta, y tomando vn punto en ella, íacar otra 
lioea rcíla íobre aquel punto , que le corte en ángulos, 
reítosvpor la vndezima de el primero de Euclides, y U. 
UneaprimcratiradaàlolargOjíeràel rumbo Leñe Octtc,, 
y la íegunda linea ferà cl rumbo Norte Sur- •DefJe el 
punto donde íe cortan efias dos líneas he cho centro, fe def-
ccivirà con vn compás, ò otro inítrumento a/tiÊlado, vn 
circulo íecreto f cuya diftanda, ò íemidiametro alcança-
ra el planode la carta, y quedara e#e circulodividido en 
quatro partes iguales por las dos lineas tiradas y cad* 
quartá par te de circul-ofc dividir* ea ocho pat tes iguales^ 
dividiendo ptimero en dos partes iguales, y cada vna de 
citas en otras dos, y luego en otras dos, y qnedarátodo 
elcircuíodivididoentreinta y dos partesiguales, que ion 
los treinta y dos vientos de la aguja, por losqnales palian,; 
y fe tiran todos los rumbos,quedando en ellos formados 
treinta ydos agujas,^' lade en medio, que es la principal,, 
de donde todos toman fu princípio, íin otros que en otras 
partes le pueden poner a dikreckm de U ncceísKtid de 
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i j c i r t . i , que qu.indoes carta doble, ò entera, necefsíu 
entonces de dos circuios, ode mas, cuyas circunfcrcnciis.c 
toquen. 
Dividido el circulo afsi-, para tirar los rumbos de Leílc 
O c ÍL* íe toman en el circuló los dos pu ntos mas cercanos, y 
equiddUíU-esa la linea de en medio LefteOefte,y por ellos 
íe tira la línea paralela àla Equinocial por beneficiode vna. 
rcgUj y luego p orlos puntos que le liguen también, harta' 
acabar to Jos los puntos de vna vanda de la carta, proíi-
g'.ii-:ndü luegoconlos de laotra, los qualesfon llaawdos 
paralelos. 
Y de lameíma manera fe tiranlos rumbosNorte Sur pa-
ralelos'a la linea Norte Sur, toma-ndoenel círculo los pun-
tOÊcquidiílantesálatal linea^'eftos íeilamanMeridianos^ 
y coneflas lineasquedaJacartaíortmda con quadrângulos, 
y quadrados,formado vnqnadradoperfecto,ínayordcaque: 
lías lineas que tocan al circulo, • 
JLuegopor el puntoquedividiòkquartapartedecircu-. 
loen do¿ partes iguales le tirará él rumbo NordefteSaeíle, 
q^e pair¿ por el centro de el circulo^ue íerà diámetro de el" 
quadrado, yin atra vcfiatafiíbienNoruefteSueftelerà otro 
dia inet rodei mefmo quadrado: y porlos puntos equidiíhn-
tes en el circulo k efros dos rumbosie irán tirandcíus para-= 
lelos, y de lameíma forma lbs dcma&, con las meímas cir--
cunílancias, mediante lo qual quedará todala carta -arrum-
bada-. 
Los Eifpañoíes para di flinguireílos rumbos con facilidad 
tiranüos quatro rumbos principales-denegro ; es à íaber, 
Norte S ur, LéfteOefte, Nordefte Sudoeíle^Norueíle Sueí-
te:y losotrosquatrorumbosintermediosloshazende ver* 
de,y:las quartas las hazendecolorado. 
Mas las cartas Eftrangeraü tiran los quatro rumbos 
principales con lineas negras grueíías, y los quatro rumbos 
intermedios con pedaços de lineas cortadas,y las quartascò 
lincas nus delgadas,continuas,y todas negras. 
Arrum-: 
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Arrumbadala carta feíitua cl lug,\rde la línea Equino-
cial ,1a qual fituacíonie toma de confornoeJa intención del 
que fabrica, y loqueha demoí lrar mas para la vanda de cl 
Norte,ò Je.elSiur, EílalineaíetiraparaíeLt con eJ rumbo 
LefteO¿fte,y duplicada alas demás. Laqual linea íedivi-
dirâen partes igualeSjCu/a ampíitud íerà à.di/creciondeel. 
que fabrica, fegun Li intcncion.de n>ay ores, ò menores par-
tes que le quiera dar. Sobre vnadivifion de cftas, ycn.cl 
meímo.ptinto íe íaca el Meridiano en ângulos rectos, que 
quede equiaillanteAlos de.nas Meridianos. Y enquantoi 
iu íituacion es varia^orque vnos lo echan por junto à la l i -
l i de ei Cuervo*,otros por la.Isladc San Miguel: otros por 
la Idade Tenerife : otrospor íeíentaleguas aí Üefte de Ja. 
Isla del Cuervo.. D.igo, que por quaiquiera parte por don-
de íe eche, deíde cl íedeven contar, y numerar las longitu-
des, y gradosdela línea Equinocial, contándolos para el 
Oriente, y acabando enelmeimo Meridiano. ei> trecientos 
y íeíenta». . . . 
• En.efíe.Meridiano fe cuentan los graJosde altura dePo-
].o,òia latitud de el lugar; paralo qual íedivide cl Meri-
diano :los Efpañolesle dividen cn partes iguales à. la linea 
Equinocial. Enefte punto ten íamos mucho que dezír,mas. 
qucdcfeporaoraencltintero ;.fo!odigo, que por lalvaría 
igualdad de eftosgradosefcrivimosci Capitulo7.y 8,fub-
lequentesde efta parte ;-y otros por.-íalvarlcs han echado 
por otros, rumbos:. de los mefmos Capítulos fe colegirá la. 
dificultad., Losgradosde el'.Meridianofecnentandefdcla. 
línea Equinocial.àziaeíNorte, començanda en vno, haíla. 
noventa,y los mefmos de Le la linea Equinocial á¿ia el Sur,., 
acabandoen noventa también», 
Demas de.citas lineasíeíuele,echar otras dos lineasen la 
carta,que llamo Tropicos;lasquaíes fon para lelas al rumbo 
Lefte Ò.çftc por 2,3. grados, y. medioíapartados de la linea. 
Equinocial ,0 aquella cantidad que diflarenlos Tropicus 
de.ella.. 
Sus-
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Suelen tener Ias cartas vn tronco de leguas, el qual f.; ha-
ze tomando de Ia línea Equinocial quatro grados, y Ips di^ 
viden en íiete partes iguales, y cada vna valediez leguas; y 
eftas partes dividida cada vna en diez, quedara dividida Ia 
linea en.íetenta partes, ò leguas: mediante Ia qual divifioíi 
te aumenta eí tronco de ieguas à lo que íe quiere. 
* SDemasde eñe tronco de léguas ,qiiefirve para Ia Equi-
nocial, íuelenhazcr otros troncos,que firven para otras aU 
turas i de los quates daremos ddpues en d Capitulo iep-
timo. 
Diípufiíía aísi lacawa, fe le van afífentandoiastierfas coa 
lafiguraque tienen en la tierra ̂ obtervando los rumbos i 
.que corren, formando los Puertos en íus verdaderas íon^-
girodesj y latitudes, y dándoles las.diílanciasque vnascoa 
otras tienen'* todo lo qual íe:haze por beneiiciodelos com-
..pa/íes,)/rcgIa.,yd¡bu.xo. Los Pilotos para ver fieftàbue* 
na Ja carta, COÍÍ V n compás miran fi los rumbos de vna meínia 
denominación corren paralelos; y íieftoeftk ajuüadojuz^ 
ganeflar buena la carta. Empero paraexaminarlatienemu-
xho que advertid, y no Je puede examinar fu bondad-íinlá 
contemplación de las cinco coías advertidas, y eílas n«cek 
ílt an de U T r igonoínetria, aisi plana ,comoesferica, y de la 
Coímogr.aphia , y otras Artes. Tenemos fabricada carta, 
enb quaj íe ajuftaniasciiico$:ofasdichas,ye0imendadoseft 
ella algunos yerros de otras ^ efeufando con ella toda la 
¿onfu/ionde la doctrina de los Capítulos 7. y 8,de la.qual 
aqui porcauíasque me mueven noíraro: quiera Dios 
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C A P I T V L O, V . 
De.los vfis ds la Carta .de, Marear. 
A Cãrtade ¡Víarearaísi comohemosdíchofabríca--
da tiene particulares vfos.en la marineria, pues ella, 
mueftrala.alturade Polodecada Tierraj.Puertos, 
y.CoLtaSjB^ixosjSondas,júntamete lalongitud de.ellasjlo. 
qualfcfabaeneltaforma:. Paraíaber en quantos grados de: 
altura de Poíoeftà vn PuertOjòBaxOjy lo demasíe tomari 
compás, y fe pondrá íavna punta de él en la parte que 
queremos íaber fu- alturadePolo, y la otra punta íe pondrá 
en la linea de Lefte Oeíle,que corre mas cercana,que fon las 
equidiftantes, y paralelas à Ia Equinocial, y con aquella 
abertura de compás fe correrá conèl poria mefma linca de 
Leíte Oefte ,haíia el Meridiano en que efU la numeración 
de los grados deaítura-, ydonde cayere en él ¡apunta de el 
x:oaipas,que tocava àla tierrazos grados que allí le hallaren-
íerân losquela tal tierra tiene de apartamiento àla Equi-
nocial jqueferàn los me imos de altura de Polo. De lamcírna. 
manera para faber la longitud de cada lugar,puefta vna pun-
ta de el compasen la tier ra de quien fe quiere íaber la longi-
tud , y la otra puata.en el Meridiano mas cercano, que && la. 
linea que corre de Norte Sur, y corriendo con el compaseo 
igual abertura.haftalalinea Equinocial, Los grados que tó-
catela punta.de el!compás,que caigafobrela ticrrajíeràti 
los grados de longitud de ella contados deíde la parte don • 
de cae eL\íerÍdiano)y de-cite modo fe íaben todas las longi--
tildes,ylatítudesdequalquiera parte de la carta., 
Vfan también de la carta de marear para íaber los rumbos, 
con que corren las Cofias de las Tierras, íu,s Entenadas, y. 
Cabos,y para faberíê fe mira con elcompas abierto qué rum 
bo eseí mas cercano con que corre>.y tomando en la punta 
de el compás la tierra,y.conlàotra punta el r umbo, mas cer-
ca* 
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cano con que corre,íe và figuíendocon el compás por el meí 
mo rumbo, haflaquelatierra mudaàotro: todo lo qual íe 
procura íaber, para que quando íe vapor fuera de la Coila 
íe navegue con feguridad de no dar en ella, ò en alguna pim-
tade ella. 
SatKííe también por lacarta las leguas queayde vn largor 
aotrojloqual fe fabe por el croco de leguas queay enlaçar-
Ujtouunaoconel compás todo loque importa el tronco,íi 
pafiàrede èl la cantidad que ay deel vn lugar àei ôtro,y mi-
d iendo por linca derecha,tocUs lasaberturas de compás que 
huvi^r-CjíecontarÀtantas ve2Ci.cltroncodeleguas,añadi-e* 
do j ò quitando lo que.de aias, b menos fe hallare de la canti-
dad de el tronco cabal $ como íi de vn lugar à otro, íuponga-
mosjqucaya/oo.tsguasjy la cantidad deel troncodeJeguas 
f-jere de zco.Ieguas, le medirá tres vezescon el compas^ue 
p^ríercadavtiadezoo.vaídrànóoo.y iacantidaddediftan-
cia.q,uequidare,acortandola aberturadeelcompas haftaeí 
punto íéñalade de ía tier ra, ò lugar, y con aquefta abertura 
íeallcga à conferir con el troacode leguas quanta cantidad 
compreliendeladicha abertura^uelasquediereendtron-
to íe h.in de aumentar fobre las 600. que por quefuponemos 
que ha de aver 7oo,íeràn las quedicrela abertura de el com-
pás loo.q^etodasharàniacatidaddícha. Todoeítoíedeve 
entenderán ios lugaresque vnos con otros corren en la linea 
Equinocial,ò cerca de la linea Equinocial por apartamien-
to de ella de .i o-gr.ò también de los lugares que corren por 
muy cerca délos Meridianos, que fon las lineas que corren 
de Morte S ur,òde los lugares que eftàn en vn me fino Meri-
diano^ue paraeftoseflàhecho el tronco de leguas; maslos 
que íe apartan mucho.de ellos dos rumbos tienen otracuen-
ta,c.omo adelante dkèoios 
Por lacartafe fabe también los rumbos por donde ha-tfe 
hazer cauiinola Nao para ir de vn lugar à otro • y como no 
fkmpreíe vàpor vnrübofolo^'ino muchos, particularmen* 
te q u .vivió k* navega por eftos Mares de las Indias, que por 
huir 
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huir de baxos dc Ias Coilas donde puede aver enemigos, de; 
lascorrieate&,decalaienas,y de vicn5oscoinrdr¡os,quc rei-
nan en vnas partes mas que cnotras,esforçofo mudar dc mu 
chis derrotas; por ioqual es tnenefter caminar por diítintos 
rumbos: y para faber eí rumbo que íe fu de tomar para ir de 
vn lug^r àotro , k mi ra con el compás abierto, pueÜaía v n i 
puncaencl lugar donde eftàel Navio,/la otra en el rumbo 
mascercanojquequede equidíftanteàlosdoslugaresjyco-
rrieniapor aquel rumbo con igual aberturade compasjhaí 
ta que llegue La punta que íiliò de la parte donde c (U el Ka-
vio à Uparte donde íc pretende ir vy ü cayere ta punta de el 
compás íobre la tierra, fera el rumbo à que fe deve navegar 
aquel por d ó d e corriò-elcompas:n>as (i no cayere por igual 
la punta >esmeaeíterhazer la navegación por otro rumba 
difl:into,quedeIanieímamineraíe bailará en la carta ,'faivo 
los impedimentos q para íeguirlos buvíere^ue por muchas 
cau fas fe íuelen mudar, aunque cflen en vn ig AÚ rumbo dc -
rocho: porque las corrientes,/vientos íuelen defviar los 
Navios de los tumbos que avian de Llevar, de lo qual üiré-
luõs deípues. 
D E UL CARTEAR y O ECHAR PVNTO E N L d 
mas priacipal vío deíacartade marearles el echar 
puntoen eila,que ios Marineros liamÁ car tear, que 
noes otra coíayíiraoajuftar el punto, ex par te donde 
puede eíiar vna embarcación. Es efto lo mas principal de la 
navegación, porque todo quanto-hafta agora k hadichojha 
fido por eftc fin; porqcomo el navegar por altura noes otra 
coíaquehazer perfeito camino, mal fabraeícaminoq lleva 
ü no labe donde eíU.De dos maneras fe echapunto en lacar» 
x&}t\ VUQ llama de Fantafia,/elotro portLíquadria. M as en-
trambos no tienen aquella certeza que deviau tener las'CQÍas 
TOthematicaSjporqueel deFantaíia no cóiia mas que de vna 
experienciaincieita, yeldeEiquadriade v^ar tgkcoüpo-
ça certeza, 
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D E C O M O S E E C H A E L P V N T Q 
defantafia%-
^ \ On juílotituloílaman à efto los Pilotos .punto de" 
h ntáíia., porque no tiene mas [andamento, que la 
fantafude él Piloto; y lo que fehaze;para echarlo 
es, ver cada dia quaatas leguas anduvoei Navio, y tomadas 
entre las putas de el eompaSjend'troncode leguasde lacar-: 
ta (abijado porqué nimbo cammò el Navioyytomandocoa' 
otro coinpasladiííanciaque;ayde el punto de dondeíalei-
el ru robo con que navega, y guiando por el mefmo tuftbo 
con igual abertura^ poniédòlavnàpurita de el compasque 
lleva las leguas en la partededonde íalió^onde cayeren las 
dos puntas de Í05dos compafies juntas j entiendefe la vna 
punta que và fuera de el rumbo, y la otraque mídelas le-
guas,donde cayeren feráel punto en queíepreíumeque efla 
el Mavio. Efte punto aísi llamado de fantdíia no tienemas 
fundamento,, que lafantaflade el Piloto en elmnmerar las 
leguas que anda fu Navio',1o qual todo fe reduce àvna ex-
periencia, nvaseflovemos cadadiano fer áísi, por muchas 
caulas': y la primera, porquevemosen vna Armada,quatido 
fe toman ios puntos parafaberla partedonde eñán, la mu-
cha dtveríldad de pareceres; pues en menos de ochocientas 
leguasde golfo fuele aver dedtferenciade'vnpunto^ otro 
nvisde dozientas leguasidemas de ello dieramos cafo que vn 
Piloto tuviera bailante conocimiento de íu Navtoloqae 
anda con tal, y tal viento, y con tantas, y tadtas velas, como 
machos fe jactan de conocerlo áísi. Mas vertios por la ex-
perienc'ujqueeftós fe yerran,y q no vàn conel Navio quan» 
do llegan a el Puerto j y que fuelen if v nas vezes delanteros 
masde cien leguas: y otras_vezes «sferosmasde otras tan-
tasque es lo peor. Ademas^ueau^quetuvieranbaílante-
meitfeconocimíçntodeloque el &íavioanda>vemosquevn 
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mcfmoNaviOjporir mas cargado órnenos cargado de proa, 
ò Je popa,íude andar itws, ò menos, còmó eadu dia^e^xpe-
riaicnur demás de efto,por>exper;iaKntacJoqucfeat:l Pilo-
tono tiene aquella certezaqueha menefter con rodosios 
•vientos; porque con -vnos vientos íucle vn .Navio àn8ar 
mxŝ y conlosmefmos otromenos^comocadadiafe ex^ejí-
menta: con que no teniendo eftemodpdc cartearotraeer-
tezaquelafantaíiade eí Piloto^bien fe puede conocerqual 
es fahmdarutnto. Mas no obñante eílo,qii3ndoelpiinto 
de Eíquadria, que es.mas cierto, no íe puede -echar, es jaüw 
razón que íe eche eíie puntode Fantaíia, que por lo menoá 
aunque en caminos largos no es mu.y cíertb, todavía menos 
ic errará echandolo,que desándalo de echar j aritçvfialga 
vale mi coníejo fuera de parecer,que fi por alguna via íehu« 
vierade errar,que fe pecara en lolargOjque no en Jo-corto? 
porque quando el Piloto vámasdelanteroque eL'Navio da'* 
ràprÍQjero fn.el ríefgoque el Navio ^mediante lo qual íf-i' 
con mayor tiento en los reparosmas íi èl và traíero à el 
Nav¡o,puedeíerpor Ia confiança^quecon la quilla avile el 
Navioelreparoqucdeviohazer. De elle puntode Fanta* 
íia vfan los Pilotos, quando no le puede obíèrvar el Sol, ni 
Eílrella alguna, para mediantefaber el altura donde eftàà 
íacar el puntode Eíquadria. También lo víanquando na*, 
vegan por el rumbo de Leftc Oeíle 5.(111 ¡autueritar, ni difmi-
nuiralt ura,que entonces no le puede conocer la parté don-
deeftàel Navio/mo es mediante lasileguas que en cada fits* 
gladura anda. Masen el modotjucíe deve tener pnu nii-
merar las leguas quando el Navio corre por el rumbo de 
Leíle Oefte, apartado de Ia Equinocial, tiene que 
.; advertir quando enlacarta planaíe toman 
los puntos,dc lo qual trataremos ' 
defpues. :-
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L puntaquelos Pifotos llaman de Eft¿uadm,es mas 
cierto q el de Faníaíia,porquc es mus bienfundado 
que el otro, y para echarlo fe íuponen conocidas 
'dos cofas-: ia primera es,faber el altura de Polo en que eftà e l 
Navios La fegimdaes^aber^lrtimbojò ruchos con q ha ca-
minadoiy fviporãédoio vnojy.lo otro ie tomatidoscoxpaf-. 
fes^yUvna punta devno-dé dios íepoáe enla ahuradePo-; 
lo çnqwc efti.el Ñavto,hailada<en ia nameracioirde elMeri^ 
diatió > y ta otra punta enla lineade Lefte Oefte, que t f tà 
mas cercana àla altura:- ponefe cambien kvnapunca dé e t 
otro compás enlapartededondeialíp- el Navio,y la otra 
puatáe^elrumbo por dohde íc ha navegado r y corriendo 
^ísrcoa el gpmpasippr:ek ruinbo-por4dondenavego el H i " 
%'i<ii%$9.n&k otro compás porlal ineaLeñeGeñe, que í e 
ji.yU;tiftUáíÍOí»adondeíe j^ataren Las dos puntas de los áo»-
CQmpaífe&jventieíídeíe, la vna.púntià que k l i ò de la .parte 
donde eft av a el Na v Lo, y la otra pu «ta que faíiò de lanüme»-
'Jfaçi-pnde4ósgrados de altuxade el:Meridiano,en aquelíi-
partíídioode-feíjiintaíréníkrà cUugaaride 4 Naviojfadadopot 
e L p u t i i f í . d e H í q u a d m . . . . . • . -.. 
-HüVUiaquá xílo modo .de-echar punto enla carta? es* miís. 
-j^ríc.cíjíA-que.eideFahíaíia^con todo^íTo íuele padecer aí^-
-gi'aa.kíierxiduínbre'/p.Grícauíadeno fc'fobzt bkn'y j t'úp. 
perfceeioadrumDopor don'demvegael Navio ̂ loqual fe 
pa^e.crr ' i rpíif ywadequatrocauías; La primera es, por 
no{4befferte«tóstc>nde-k,8gwja.::.porqiieeftâ-à-vezesíuc-: 
le apartarie.de^isr.fcAoíMofCéd-os?quartais, que errarías 
en el rumbo.por donde femv^gai., quando el camino es algo, 
largo , haze que k haga vn yerro grande , de cuya, em-
míc/nia , y conocimieuto diximos en el Capítulo que fe 
trato de íu vamcioa. .LMe^uada cauíívde que íe pueda 
. v err*r 
errar el rumbó por donde/e navega ción las corri'cmcs que 
íuele aver en las Mares, las quaies íucleti íer variables,y 
vnas vez.es.correr mas que otras,y mudar el ÍSl<avi ode aquel 
pcrfe&o rumbo que llévala proa. Eftaçs.vna cau<a m/en-
fiblí^queiio.tioje cmaiienda, ni fe conoce halla cometido 
.el y-erroyò viüo claranicnte laídlca, ò la (obra: porque co-
'ÍXIO'todas.las aguas corren igualmente noticite íeñas t i Pi-
loto para íaber ü torre, ò no- La tercera caufa, e« eí abat¿-
trucntoquehaie el Naviotiiediatne lo? vientos por laproa; 
porque.quafído el viento que cor re es contrario àeí ca«iino 
quehadehazer el Navio, entonces fe procura hazer el via* 
ge que íe puede, y por ir aigo para adelante íe camina por 
bolina; y como el viento coge àel Navio atravefado, y ai-
gomas para la proa, le hazeque no camine para donde tiende 
la proa derecha, fino para otra parte ditfinUi* habiéndole 
abatir Jç el rumbo que líe.v.a dos quartas déyiento. mas , ò 
menos, conforme fuere el viento, y conforme fuere el Na-
'yio,queay vnosqueíakn mâ  para varlovento que otrosj 
lo qual baftantemciueft llega á conocer por la eílelaquev* 
quedando enelaguapordondepaísòelNavio.Eílacauíaes 
- mas manifieíla àel Piloto, porque por laexperiécia recono-
ce io que abate vn Navio mas que.otro; íidemas,que laefteU 
que.vá dexandodemueftra el camino q và haziendo,'quedá-
- do díílíntode aquel para donde Ueyalapróa.Ypara conocer 
. .quèt^nto.deícReice çl N^viojfegunfe puede conocer por fu 
: cfte.U,toman vna .3gyja.de marear,y pueñaenla popaadõde 
. íe.defcubraílaeftejaqvádexandoeí Naviojíemiraquétan-
- toíeapartalaefteladel rumboquellevaelNavio^ueporla 
agujaleconocejconociendoenella el rumbo que el.Navio 
lleva,queíèràelquemira.àíaproa. Y para elquequiíierc 
- iaberíoqueíe abate con mas perfeccion,!© puede conocer 
coneíquadrante que en el tratado paliado deícrivimos ;:-el . 
qual pueílo k el ojo por la parte de el centro, y entre cj.os 
pinolas fe procure coger ( puefto vnoen el árbol mayor 
con la cara paralaproa) con la vnapinoia el medio de el 
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.'arboMelameíana, yconlaotfapinoU Ia eftclaquc vàde-
•xanio el. Navio,, y los grados que le. hallaren, entre las dos 
ípin.oJas ícran los que abate el Navio j de los qualcs cada on-
ce gradoses.vnaquáftai.y porque no íjemprc haze efíeiael 
/Navio, porque quando ay pocoviento comoíe mueveme-
«no.s.nohaze e îela, de coníideracionqueíepueda verjíerà à. 
píopoilto:: parai Uaveriguaciondeefiodexai: caer à ú Mar 
-aÍguna>coÍ4vcl^C £i¿'lexos ^ íe¿alde el abatimiento que 
¡Ijevá, Tambienle advierte, que mientras mas larga íe coge 
iaeíklayólaíeñüqueíe arrojade el Navio,es mucho me--
•jor ,porqvxe:dà mas perkílo- el. abatjmièntoque elNavio> 
t.ienc^ 
• 1,3 quarta cauía de que no íe íepa conperfeccron el rutn-
. feo por donde h^ze camino la Nao^on las guiñadas que dà^et 
i t/niond j pofqueño és pofsible que piiedallevar el Navio-
*fiemprc'porvn rumbo,;finquediícrepe paravnavanda, 
-paraotra ; y aunque eñoíc Èmmiendaconhazer las guiña -
;das;paTaiguales partes , como íi guiño el: Navio para vna, 
i pa*tfly.teeíle qtíe bû elvâ  otto tanto-para la contraria jto--
:;daVtaeñbpoco;ésxauí^pariqtíe;eu:V^^^^^ deímiea-
•. tan de aquel rumboque. el Pilono juzgó quellevavaíu Na-
Vio: por ¡o qual noçu^dé cpn p^ríección. echar el punto de-
•jEíq'ía.dria,>quedtf (üpoíiGioñd^^ut'elltumbofuera áqüel 
"2 que le 'im^guu^ tuera ciírtiísimo'él-talí punto; porque con-
•̂'lot-ma eíl^ m ido de ope^aci'oivco^raiOpÉfacioh de vff tr i íà-
- g^lope^taogülo,queíbioíma-en.laça^tadêlas treá.líneas: 
- es.'i-í^u'r,Jaíinca.de^ 
• 1.0,0 ¿1 aparcamiento^écl lugar donde eftà.elNavio àlali-
oneaÈqumocial; y el otro ladoel rumbo., ola linea quefeo-
-> Wppf^etrunjlifojhuftáiel!puíito dofídfe eftà èliN^vio-, y 
Í elotfokuòliodyaímeàB/quinOdia^queíeràfeque^^i^ 
i prehdndâ :éht-m^l^uotò:dó?dè paífopof eilaelM^eridlano en. 
- ̂ queefíàelNayíOjhafeel púnto^ 
"pordondeícnavegòjpródiícida^ tirada,Haílaía linea Equi 
• nociaÍ,enelquahriaguio de íupqíicionqíefepa qué. rumbo, 
• • ,. * i le-
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Ikvo el N-avIo noíc puede dcxar de conocer todos ios ía-; 
dos,y ángulos de eñe triangulo j porqueíeconocen tresco-
ías ea èl: es à íaberjv n lado,que es eí M er¡díano enque eílà, 
que de ¿úpoflciondeíaberfela altura de Polo fcíabe la dif-
tancúqueay de aquella aIturaà .{aÍ4neaEquinocia[;y tam-
bién porque íé íupone íabidoel rumbocon que corta à los 
Meridianos el Navio, íe íabrà cl angulo opuetfo à el Jado 
conocido: y porque el Meridiano corta àla Equinocial 
en ángulos rcZtos, fe ccnoccràvn angulore^to. Median-^ 
te lo qual, fe conocenn todas las coías que ay que cono-
cereneíletriangulo,de ioqual deípue*diremos. Deaquc 
ít infiere,quede laber bien el rumbo por donde íe navega, el 
punto deEíquadria que fe echare^engo por cierto que íerà 
fiuyçrro. 
B E OTRO MODO. D E ECHAR PFNTO E N L A 
eartapot EJquadriaj Fantajia juntamentet 
* S -
POrque las corrientes, y los vientos íueleníer en con-tra de el camino que deve hazer el Navio,y le arroja para otro rumbo diñinto de aquel que parece devia 
llevar, portanto vían de el punto de Pantaíia,y Efquadria 
juntamente, paraíaber en Ia parteadondeeftàn. Yparapo-
derechar eíle puntóle fuponeel conocimiento de doseoías. 
Xapfitnsfa, es faber el altura en que eíiàel Navio. Ylafe-
gunda^íaber las leguas que pudo Eivcr andado todos los dias¿' 
ò cada vno de por í i : y iabido efto, íe toman en el tronco de 
leguas^ntre las putas de el compaseas leguas que fe juzga q 
ha andado,y conefta aberturadecompasponenlavnapun. 
ta de él en la parte de donde/alio el Navio j y citando afsi 
bafean el altura de grados en que eílá el Navio, y puefta 
la vna punta de el otro compás en ella , y la otra pun-
ta en el paralelo mas cercano , yendo corriendo con el 
h \fta cerca de donde efta el otro compás, con vna punta 
en vacio, donde alcanzaren à caer J.ss dos puntas juntas; 
0.3 i¿ 
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b v-na t̂ue eña eavacio:y Iaotra ,que íalio de la graduación 
donde eftkel Navio^ea aquella parte dondeíe juntaren íe-
í'à.el lugar de eL I^avio :y el rumbo por donde caminòfue 
aquel q̂ ue corre de el punto de donde íaiiò,hafta el puto que 
íe 'echa.Efe eâíepunto.,coniohemoi dicho,vían los Pilotos,; 
quandano^aben por lasxorríentes, y vientos à qué rumbo 
le hahecho camino, y quando van de vnabuelta, y or ra,.que. 
Ips vientos por íerpunteros no les dan mas lugar,7 como en 
eílos caíosquando particularmente íonlas bueítas cortasjy 
no navegatiiegun los rumbos de la aguja , fino íçgun da el; 
viento lugar, metiendo todo quantoíe puede de loo para i r 
para adelinte (comoacpnteceiaquellosqfievinàpailarla, 
Equinocial por junto à las Coilas de Guinea, que porque 
los vientos,y corrientes lesion en contra^ no pudiendoha-
¿er e/ viento largo por coníeguir el víage; ò de Angola, ò 
dela India, y en otros muchosviages, queacontece lo «áci-
mo , hazejveftas bueltas, haziendo el viento elcafa para ha-
Haríe mas montados, y á varloyento de algún peligro) y e.n, 
eftoscafos noíal?enel rumboconquehavegan precifameq* 
tfi) queaunque apoco mas ò menos le conocen, mas nòcón 
aquellacertidúbrecomoquando no tieneneílos embaraços, 
y.entonccs.vían deefte modo de echar.punto en la çarta,que 
líaman deFantaíU, y Efquadria, q por no poder hazer otrã 
cofafehaze.j puesyaíevèque todpfu fundamentocoiififte 
enlasleguasque pudo andar el Navio: y de eftoíientOique 
pite punto es certi/simodefupoficion de que t uviera el Pi-
Jotocertezade las leguas que aví*. andado fu Navio j pues 
conforma eftemodode operación con el que dados dos la-
dos de vntrianguIore¿tangulo,yeLanguloxectoíe conoce 
toda? las partes de el tfiangulo: porque en efte caío íe íupo-
ne.el.angulo re¿lo conocido, que haze el Meridiano con la 
Equinodal^yel lado de el Meridiano, que es ía altura que 
,íeíupone conocida,y porque íefiiponéconocidas las leguas 
queanduvoeí Naviojíe conoce el otro íadeque es la B'afis, 
quemiraàelanguloreaojporloqualfefabràdonde eflàel 
Ñaviogcomctricamente., ^aS 
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is como élconocimientodé: las Itgúás queandael N V 
vio es incierto, pôr Ias razones queatràs hemosdicho,quá-
do las leguasque anduvo fueren ciertas,el punto íeràcierto; 
y quando inciertas,incierto.Paraeftoes prcciío la buena eí-
timativade el Piloto, y la experiencia que fe deve tener de 
lo qiie vn Nav io puede andar navegado por bolina; y tengo 
porc ie r tOjque ay algunos que en eftoyerran muy poco , íe-. 
gun lõs viages he vifto hazer : porque la experiencia les 
mueftra lo que la /ciencia no puede darles.Por lo qual aeon-
fejo, que fupueíto que no le halla otro modo mejor, que fe 
vfe de efte, teniendo cuidado,y vigilancia con lo que puede 
andar el Navio. 
B E E M M E N D A R E L TVNTO B E F A N ? A S I A 
por el de Efquadría* 
. V ando íe navega Lefle Oefle, aunque aya Sol, y fe 
obferve,porlaobíervacion noiefabe loque el 
Navio navega, y folo en efte caloño le puede 
'vfar de otro punto que el de Fantaíia^ y eíle,aá-
que íe yerre, notiene emenienda por el punto de Efquadria: 
porque fiendotoda vna linea derecha, falta el que íe pueda 
ciar medio geométrico por donde íe puedan emmendaV; mas 
quando íehatfega à otro rumbo d/flintofuera de el deLeftc 
Oefle^ niulcíplicando, ò diÍQiinuycndo altura, íi entonces fe 
navegare echando el punto deFantafia por algunos dias,que 
porque nohuvo Sol, ni Eftrelías que obfervar, no fe puede 
echar el punto de £íquadria:mas por fi acaíoel pútodeFan-
tafia fuere errado,fe íuele emmendar con el punto de Efqua-
driaenlaformafíguiente: Pónefelavna puntade el compás 
en el puto hallado porFantafuenel rumbo mas cercano por, 
donde fe navegó,y en la graduación de los grados enque ci-
ta el Navio fe pone la otra punta de el o t ro compasjy la otra 
punta en el LefleOeíle mas cercano^ corriciulocohíosdcs 
compaJescon aquellas aberturas,el vno para el o i rOj donde 
0 . 4 ^ 
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í& j uataítn las dos puntas, k vna que íalio de la graduaci ón^ 
y laotrade eipwato deFantafiajleràel lugar de el Navio» 
Eflemodo de emaiieada no diferencia en. nada de el modo 
de e¡ echar puto por Eí^uadriay porque íe conoce el rumba 
por donde-navegàeL Navio, con que íe conoció el angut o (| 
fueformaiidaconlosMeridiarvos^Masíiípongainos que no 
fe íupiera el rumbo àqiie íenavegò, porque las corriétes de 
las ag^asjy los vientospor la proa hizieron que e l Navio hi-
ziefie caroinopara otra parte; y porque no espoísibíeíabec 
mediante cño qué rumbo llevó el Navio, no obílante fabié-
doíelas.legua&qwe puedo averandado,;íe puede emmendar 
el punto de Fantaíia fabiendo el altura en que cfliei Nav i-o. 
Lo qual fe haze como fe echó el punto porFantaíia3y E/qna-
dFiajuñtamentejyaísicomenfe entrekspuntasde-el corn-
paslas leguas que íefupanenqueha andadoel Navio,y puef. 
tala vnapunta con aquella abcrturaenel puntodonde íaíiò, . 
y laotraen vago ; pongafe lapuntade el otro compas en ios. 
gradosde ahuraenque ef tàe lNavio ,y laQtraenel .Leí l :e 
Oeftcnaas cercanoj.y corriendo con eLco.ropas-porefterufñr 
boyJvaftala punta de elotrocompas^quequedòlevantada,, 
•dondeíe jumarenUsdos.puntas^kdelagraduaci.on , y l aq 
quedado avia en-.vagojíeràel Lugar de el NavioJifta fornia 
deobrarescierta,filaskguas-queíeprerumequeaiiduv-o el 
Naviofuerenciertasvnias ã no lofueren,ieràincierta, gas 
iioqueíufundamento lo es,co.mo hemos.dicho antes., 
G A P I T V L O V L 
JDtf elmmerods íeguaj que t>Une cada, rumho, en ¡a difian ció? 
demultigihar vn-grada. . •, : - , ;• 
^Bmasde eí tronco de leguas que íz U\o.le traer'en i as 
\ carus,íutlen.en-los.regimientos traer los Pilotos 
clnunjcíodeíeguasque íeputde caminaren cada 
nimbo en Ja multiplicación de vn grado. Kara cuya intel i-
gencia íe íupone enla..demoníiracioníiguiente^que íca.el 
' Me-
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MerklianõIa-lincaA^a.rarabodeNartcSur^IaíincaA.C..-
elruaibodeIaquartáparaelMordefte,yconíiguicntcmGnte 
todos! js S.rumbos.jdeídecl Norte SurjhaftaeLLefteOcíle, 
que es.JaliiieaA, L . Y porqueíc-íuponC).qucÍa linca A. 3. 
vaíei.gr^de latícud,fe pretende faber quantas leguas tendr* 
cadarutnbodeeftosenlamultipiicacionde r. gr.dealtura^ 
para.çuyo Gonocimiento.íe /upone^ue la dittancia de va 
grado a-otro,tantocaminandoNTorte Sur,como por la linea. 
hquinociaL Lefte Oeñe vale diez y fíete leguas y media Ef-
paíiok$,.numeroenque todos conforman.. Por lo qual co-
mo/aíe ve ea lademonftracion íiguientecon cadarumba ÍÜ 
forma va triangulo fe¿langulo).enelq.uaUedán conocidas-
trescoías ^esàfaber^a.lineaB^A.de i.gr.queimporta diez, 
y íiete k^ias y media, juntamente el angulo B.que es re ?tor 
y Umbrátvel angu.loA.de la catidad de grados^ que i-mporta 
f o quefe apamel rumbode líalinea jV-orte Sur; con que por 
LaTaJila^S tosteos,y tangentes no íe podrá encubrir el la-
daqua mira ietatiguío redo, que fon ks linean que fernua 
ios-rumbos ,;dizjendo3Ísi:- Como íeha el-radio t odo con el 
fenodeeí complementode elangulo dado A.aísi elxangetc 
de¿I complemento de el lado A..B.dado4el tangente de el 
complemento de la B-aíis que íe bufea., que es-la cautidad de 




de tr<s en k- - /£ 
guárdelas que i.gr.valedíezy ííeteleguas-y mediajfe-fabrà 
la cantidad de leguas-que tiene cada rumbo en la muhiplica-
,çipn-,òdif£iiÍnucÍQnde altura-de i.gr^Paramejor nueligen-
! cía pondré vn exemplo; y fupongo, que quiero íaber las le-
guas que vale lahnea.A,H. que es loq camina vn-Navio en. 
lamaltiplicacionde i-.gr.porcl rumbo Ní-ordeílc quart a ¿.el 
Lcfleiy porqeñerumbovalc^.gr.if .m.elco'npieméto de: 
fahno íerá $ 5 ^5 /.del kuatodojooooo.y por<| á .lad A* B... 
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c-uíiociJo es de vn -grado,el- ungcnted^ /u-complemento 
ion 57¿^996.decln-ieíniaíeno;bufraíeel lado A.H.cncOa 
ííirmá: Como ícíuelraiiio todo looooo.coiid feno de el 
copoplemcnto de el angulo A. conocido, que es 5 $5 57. afsi 
el taag:ntedc el complemento de el lado dado A.fí.que es 
5718.9,9 y.coa el tangente complemento de la Bails; y mul-
tiplicado el íegundo nqmero por el tercero ,-y-el produ&o 
partido por elprifnero,que cõ quitarle las cinco cifras vlti* 
nMibafta,quedarknenia partición ^-iSaSfS.que -es tange-
te^cuyo-còmpiementoes i.gr.. 48.min.y tanto vale la linea 
A.Hiy putaconvertirla-enkguasjdírèípor regla de fres: Sí 
v 11. grado, que fon 60. min. medàn diez- y fiete léguas y /né-
dia, 12.8.min.qiicva4e-lalinea A.B..què '.nedarán? Trnuíti-
plícadas las diez y fíete leguas y media podes 1 zS.mmut.y 
el produjo partido por^o. darán en laparticion treinta y 
vna'Ieguas y vn quarto, que feran ías que Vale la-linea A . H . 
Coafít;íro,que eíte mododeíacar eftasdiítaiKÍas^e leguas 
es algo nnstrabaioroqueotrosjmaseílofedevehazerjpor-
que es mas aj uftado à la razón: porqueno tengo por buefio» 
q:ic eüe triangulo que aqui íebufcaíe aya de buícarcomo 
ea plano'jíietUo alsi,que la tierráesEsfcnca;por Io qual ci-
te t.-ianguio fe deve tratar como Esférico; porque aísi con-
f-b u\r\ con ci gloyo de la tierra, mcdiante.lo qiial hizímoda 
Tabla preíence, que contiene la quarta parte de los rumbos 
de la agu Hjdefde el"N-orte,haftael Lefteiy-de-Iá meímamâ-
jura íe deve entender con las otras tres quartas reftantes, 
comentando deíde el rumbo Norte Sur, y acabando énel 
•deLeílc Oeííe. Y aísi repitiendo los rúmbòs todos que con-
forman,dircquede Norte Sur í .gr . vale diez y fíete leguas 
y media j y NõrtequartaàeLNordefte* con Sur-quarta à el 
S-udoefte^y Norte quarta á cl Noroefte^ònfuquartá i' el 
'Sucfte, por efterumbo¿n-i.grad.de diferencia-fe anda-diez 
y ficto leguas y once duodczimasde vha legúa.Por elrumbo 
NorDorJeUejSubfudoeftCjNoínoroefte, Sufíuefle,ândaen 
diíerecia de 1 .gr.diez y ocho leguas y tres quartos de legua. 
Por 
P4rUlIvCal{yi 2n 
Por e! deNordeíkquarta àe! Morte, Sudoefte quartu â d 
Sur^onMoroeftequartaátlMort^SucftequarciàcISu!-, 
veíate y vru leguas,,y vn oitavo de legua. Por cl rumbo 
N;ordeíle,Sudoefte)'N"oroefte>S,uefte,andael.N.tvio veinte 
y quatro leguas y tres quartos de legua. Por el rumbo Nror-
dc íUquamáel Leílc,Sudoeiíe quarta à el OcftcjNorocfk-
q^aruàeíOcftejSueftequartaàelLefte^ndatreíntayviu 
leguas y vn quarto de legua. Por el rumbo Lcínordeítc, 
OcíTudoeíle)0^íuoroefte, Lcnueñe^anda qiurenu yein-
co leguasy tres quartos. Por el rumbo Leftequaru à cl 
Nordeftc, Oeílequarta à el Sudoeíte , Üeílequarta k el. 
Koroefte ^efte quarta à el Suelte, anda ochenta y nueve 
leguasy vn quarto.. 
T A B L A D E LO. QgE SE A N D A POR QJ/ALQVÍBRA 
ru/nbo en /a- multiplicación, ò âijtxinucion 
de vn grado, 
NOrte S,Ur »d¡ez yíiete leguas y media. Nortequarta a el Nordeítejdiez y íietc leguas y. oiureduode zimas. 
Nornordeíle,diez y ocho leguas y tres quartos. 
Nordeíle quarta.à eí Norte, veinte y vnaleguas y vno^ta-; 
vo... " 
Nordefle,V-eintey.quatTo leguasy tres quartos. 
HordcíteqwtaaclLeft^créintayvnaleguas y ün quarto. 
Leínor.dfiftc,quarenta y cin:o leguas y tres quartos. 
Lede quarta à.elNordeíle, ochenta.y nueve leguas y va 
quarto* 
Los deius rumbos correfpondientes tienen h mcfmacanu-
. : dad.deleguas,quelasquelapreicntequarta, 
tiene. 
CAv 
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C A P I T V L O v i r : 
Dela navegaeton de Left Otfjle. 
A navegación de Leñe Oefte notiencmasfundanvé-
to para faber lo que fe navcga^ue la Fantaíia de las 
leguas que el Piloto le quiere dar, fcgun las expe-
riencias qtie-tiene de el Nav-io^n quanto lo que anda con tal 
v¡ctHo,y con tamas velas* y conforme à io que anda,-fcgun 
exper-ienciayechdnelpuntoeníacarta^'tomandolasieguas 
ca el tronco deleguasqtieneneneila-.Esefta navegación de 
Left : 0¿fte muy trequéte,} raras vezes fe engolfad Navio 
q;¡e no fea neeeííario el bazer navegación por eñe rumbo, y 
particulariiu-ntcquandoíe và à bufear aígunalslaenvia-
gers largos. Forqueio que íe kele Kazer por no erraras ca-
minar àzia ella por el rumboque-fe halla masàvarlovento 
de ella; y enhuílandofe en fu altura, que no fea viña, por 
,fu m-íma altura íe và à buícat por cl-rutobôLefte''Oçftéf 
eonform^para la pa-rte donde cae^yconcfíe-modode-náve', 
gar din coneíla^ülvoloqueadelantedirémos. 
DosdiñcuUades íehaUauen eílepunto que vâmos tra-
tando: Lipnmeraesjíiberecharpumtaenlacarta ^feguíi 
que por la Fantaíia íejuzgajV que venga coníorme lo qude 
navega por-el glovode elagua^y tierra, àel piano que-tiene 
kcarta. La-íeguadadificultad.eç,íabcràzia^jiiè,vientode-
mora la.tjcrra.queíe v i àbufcar,fiáel Oefte,ò ».el*Leñ¿,de 
fupoíicion,que .eneftoaya Ia duda que íuele aver.por algu-
nas ciufas que íe Ígnoren,de lo qual diremos defpues. 
-íiiiquanfso à Io primero ̂ que es faber echar punto en l i 
carta quando ícnavrga de ¿eñeOeñejtkne^lgtuíadLliciJl-
t ad j y no fe Je ve hazer con tan poca advertencia como.algu-
nos Pilotos lohazenjpucstomanen eí tronco de leguas que 
w, crac en íacartalasleguasquehanandadoLefteOcíie,/ 
con u abertura de con-ipaí que las toman, y hazenel punto 
en 
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cn lacarta en qualquiera parte dc elU, Io qual es yerro in.i-
nifícíío. Para cuya inteligencia fe deve advertir, que tiene 
mucha diferencia ia carraplana de marear dc que vían los 
Pilotos,coaelglovodclatiera,y agua,pordonde fenave-
gajparticularmente cnel rumbode Leíle üeíle. Porque d 
íe advierte íe hallará, que los Meridianos que ay en lacarta 
corren paralelos,y cquidíftantes vnos de otros,y tanta am-
plitud tienen en la linca Equinocidl,comotucradç eila,alsi 
en altura de 6o. grad. como en altura de 8o. y en las demás 
alturas. Lo qual no csafsi enc[glovodeIaticrra,yagua*, 
porque como todos los Meridianos, que fon todas aquellas 
lineasque corren Norte Surjíe vàn à juntaren el Poíode el i. 
Mundojque esen vnpunto: de aquí fe íigue^uc apenas íe \ 
apartande la linca Equinocial,y comienzan k ir parad Po-
lo,quando vnos con otros fe vàn aliegandonias; y mientras 
mas h el Poloíe allegante vàn juntado mas vnos con otros» 
haftaque en el Polo quedan todos uíivn punto: Pues íí ve-
mos que cftosme/mos Meridianos en lacartade mace ir co-
trendetechos, mal conformaran conlosquc cnclglovode 
tierra^ agua fe navegan. Por lo qual le ve c laramentCjquc 
en las cartafpíanasde marcar, aunque es verdad que los lu-
gares vnos con otros guardan longitud , y latitud, no guar-
dan diftancias de leguas •, falvo aqucllosque eftàn íituados 
! eaJ'aAinéaEquinocial: porque en eftaparte tienen los gra-
dos que eil el glovofe cuentandevnMeridiano à otro Ja 
•méíbia amplitud que tienen en la carraplana de marear; mas 
en faliendodela Equinocial tienen cn el glovo menos am-
plitud, que en la carta, por lo qual no conforman en lasdif-
tancias; falvo, cn aquellos lugares que vnos con otros cflãn. 
'debaxodevnmcímo McridianOjque escílanao NcjiteS.ur, 
guardan entre fien la carraplana longitud , latitud,y diftan-
da: porque los Meridianos guardan la orden de Circuios, 
mayoresenlacartaplanade marear; por loqual ladiftancia 
queayentrevno,yotroIugar cftandodcbaxode vn meííno; 
Meridianojíeràigual àel que eftàenel glovo.. 
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Y porque todo efto que hemos dicho â la vi ftafe confide-
r^mas bien, conflderefe eulademonííración ílguieiue, que 
el quadrado feaUcartaphna,como la tienenlos PilotoSjcn 
Li qual fean ios Men'dianosquede Norte Sur corren equí-
diftantes Jas lincas A, B. C, D, F.G.y los demás j y íaíinea 
Equinociaí íea la linea 
IM, N . lo qual todo fig-
aifica'en pjano el glovo 
de tierra , y agua ; por 
lo.qual à. el meleno tama-
ño le defer iva el círculo 
A , M . N'.que reprcíente 
eí glovo de la tierra, y 
agua : y porque todos 
los Meridianos íe vàn à 
Juntar en el punto A.que 
repreíenta el Polojy ei-
tos iMeridianos en la l i -
íieaM.N.qweeslaEqui-
jiocial, íe juntan, y ion .. 
iguales àlos de la cartaplana: por eílb íos lugares queíe 
•hallan enla linea Equinocial, en la cartaplana tienen lamef* 
jna àiâwciã que en el glovo; masen pafíando de la linea 
•Equinocial, que Íe halla en mas altura,«o iguala el gloyo 
con la carta: y para eñodigo,que en la cartaplana le^ ei 
rumbo jLeâcD.e&e apartado de la Equinocial por4p,grad. 
Ja linea O.K. P., que fea paralela ala Equinocial en la carta; 
yfupongo,que íalgavn Navio de el punto O. y que taga 
.camiuo por el rumbo Leñe Oeíle, por el qual caminehaíla 
el punto P. y porque íegun elglovo.de la tierra íe -camina, 
y no fcguneí punto de, ia cartapTaíia., quando en el glovo de 
la tierráeftuviere el Navio en el punto R.¿fiará e,n el Me-
ridiinoverdadero, kquienprejende ha^er camino; y por-
que los puntos de la-cartá -en efle paralelo fon mas largos 
que lo que ion en el glovo de la tier ra real, y verdaderamen-
te 
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te qiHtrdo en fá carta llegare ,,el puntoquc k echare, àcfíar 
enclpmnoP.eftaràel Navio mas apartado,íegun eíglovo 
de Ia tierra, de el Meridiano de ella todo lo que fe halla m;is 
de el punto R. àcl punto P. y llegará el Navio mas.preíío i 
el punto, que aquello que leíeíialaxnlaearta, con rieígodc 
pírdcríe ¡ eñl'o qu^í íedeve reparar, pues mientras nias lí)s 
Meridianos íu vàn acercando à el Polo, mas fe ván acercan-
do entre f i : por loqual quando íe navega por mucha altura 
por el rumboLefte Oefte,eftarà el Pilotodiípuefto à mayo-
res yerros^.uanto mas breve caminoenel glovo de la tierra 
aydevn Meridiano kotro. 
Y afsi para emmendar efte yerro-que tiene la cartaplana 
con el glovo, no-ha de dar el Piloto el punto en lai cartads 
tasleguasqueíeguníuFantaíia ca-ninò el Navio, tomadas 
con el compás, fegun eltroncode leguas que tiene hecho 
en la carta; porque efte folo-íirve para el rwnbo Morte S ur; 
y para'quandoíe navega por laEquinocialjqueco.Do circu-
ios mayofe&fusgradoscontienen diez y fíete leguas yme-
dia¿ Y aunque en los paralelos que eftàn cercanos à la Équí-
ftocial por ío»grad'. por íer poca la diferencia .también íb 
puede víar de dicho troneode leguas; mas en pallando de 
aquí para mayor altura ylerà- fuerça vü-r de otro tronco dC-
leguas: porque-el de la carta no íkve , y1 los Meridiano*' 
entre íí dííUn menos que los-que- en la carca íevèr 
,! Por Io qual fe deve hazer lo 
. -. ' • • 'fíguientíí. '. 
* ^ ' ^ t * 
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quando fe navega de Le fe Oefte fuera de la 
Mquinoc/a/. 
EN eíla Tabla íubfequentefe hallará, íegun la altu-ra Je cada grado, lasieguas que vn grado diña de otroifegun que elde la Equinocial vale diez y fíete 
leguas y inedia.,yafsi porcada grado que fe navega por el 
rumbo Ceñe Oefte, fe darán ias leguas queíegun k altur* 
dierefu-radeUEquinocial. Pongoexemplojque cñoyen 
alturade40.grad. y hize camino por el rumbo LeñeOeñe, 
y kgun la Fanuíia parecequecaminé quarenta leguasjputs 
para echar el punto en la carta voy k la Tabla preíente,y por 
Ja maíio izquierda enlos números primeroSjqueíonlosgra-
dos de altura de Polo ¿buícoeljiumero40. y enfrente hallo 
i 3.1eguas>24.minut.de legua, que es lo que ay de leguas de 
vngrado à otroen la altura dicha. Yporquelas que preíumo 
que anduve fueron quarenta 'eguas, veo quantas vezes çõr 
tiene el numero 40. las 13. leguas, z4.minut. de legua. Lo 
qual fe hazepartiendolas 4o.leguas por i ̂ .leguas, 24.min. 
y porque lecotiene tres vezes, digo, quelo que anduve por 
aquel paraleloen4o.leguasfueron3,gr.losquales conelcó-
pasbufearè enlalinea EquÍno.çial,ycõel abertura quedie-
rcrpuefta la vna punta deelcompas en la parte de donde íaíi, 
don Je Ja otra punta cayereferà la partedondeefíà el Navio 
de íupolicion que entrambas puntas caigan debaxode el 
rumboLefteÜefte; loqual íehaze,como anteshemosdi-
cho , poniendo la punta de el otro compás en el punto de 
dondeíaie elNavios.yl40traenel rumboLeñeOeñemas 
cercano, y corriendo con el compás por efte ri*mbo íe fabrà 
fiel punto echado çae jLeñeO.efle con el de doadefaliò ei 
Navio. ;•• .v 
De eft o fe ve claro,que fi fe tomaren los puntos en la car-
t-ifcgun el troncocomundeíeguas que tienen, fetomarian 
d o -
dol í leguas menos de aquel punt© etvquç fegun ¿1 gbvo de 
¡a tierractUçlN4vio,que/cria vd yerromaniflcfto^que en 
viages Urgos,por Ia confiança de íeguir Us diíhncias de Ia 
cart a, fedariacauíâ para vnadeígracia, 
•!DB OTRO MODO DE ECHAR PVNTO m LA 
• cartAy-quandofe n.iveg.t por d ruthba 
LejieQe/h. 
O obflante cftemododidio de echar patito en Ti 
carta, quando í'znavegadc Leite Oefte, fe puede 
echar de otra manera eñe punto j yes, que íupo-
niendo íaberíe la altura de Polo en que navega el Navio por 
cí rumbo Leñe Oefie,bufeo en taTabladcks leguas qué reí 
ponds à cadagrado de Equinocial en los paralelos dc Leñe 
•Oeíte, y fegun el altura enque me hallo, laslegiras que diíía 
vngradodeotro,y íacadasen limpio,miro losgradosqucay 
de vn Meridiano àotrotque ordinariamente í'uelen íerdiez, 
los quaíes tégo de multiplicar por el numero de leguas q ha-, 
lié avia de vagra io à otro, y lo q íalicrc en la multiplicación 
guardaré aparte. Tome/e iuegoconcl compás Udiftuncia. 
que ay de vn Meridiano à otro en lacartaplana, y tomando 
los mefmos puntos en vna tabla,ò papel fe tire con vnaregU 
-vna linca derecha dc punto à punto. Efta linca íe dividirá ¿a 
tantas partes quantas íalieroneníamultiplicacionq guar*, 
.dé,y cada vna parte valdrá vna legua; ò fí íe dividiere en la 
mitad délo que valió la multiplicación, valdrá cadapartç 
dos leguas: con que fe tendrá cltroncòdc leguasque ayde 
vngrado à otropara aquella altura de Polo en que fe halla 
el Navio, y concite tronco dc leguas mediré elpuntodotvi 
dc efloy. 
Para mejor inteíigenciadccftopondré vn exemplo^ di* 
go:Queeíhndo en altura de ^i.gr.navegué cinquéta y qua-
tro leguas porelrüboLcfleÜeítc \ y queriendo en la can-a-; 
planafaber en qparte cíloy, feguneftasleguas,voy àlaTa-
bla id*», leguas de vn grado à otro, y en el numero de 51 .gr.tk 
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altura.de P OIQ, hallo que le correfponden once leg das de v n 
gradoà.ocrQ,y;unt4fxienteqenlacartaa/devnMendiano 
à..otro.io.gr..d"Eqainocial;mukipÍi.coporIosio.grdas 11* 
leguas,y íaíen i i.o. leguas; tomo con el.cotnpas la cantidad 
qucaydevn Meridiano kotro , yenvnaparteJimpiapuef-
tos los.dos puntos.facarè la linea de punto à punto, y efta J a 
dividiré en las partes.de la multiplicación, que fon ciento y 
diez partes, y me valdrá cada parte v na Iegua;y fi la dívidie-
retodaenlamitad delamuluplicacion,queíoncinqiienta y 
<;incopartes,mevaidfà,cadapartedosleguas,ytendrèeitrõ 
co de leguas para aquella altura:y porqueanduve,fegunmt 
{antaíIa,conclNavk)cinquenta y quatro leguas)eflas toma-
ré con el compás en eñe tronco de leguas, q he hecho, y con 
efta aber tura de copas echaré mi puntoen la car ta ,queíeto^ 
maránca/i^.gr.enelpunto^ue íegunlacartaplanaeran me-
díate, el tronco común de leguas g7fcleg.ymedia)que Ion 33*. 
Jeg.y media mas de diferenc.iaque ay de: el glovo àla carta-
gl^na abañante c.auíajparaque íucedavnadeígracia.. 
JOB LA COMPOSICION D E L A T A B L A S l G V I B N t B y 
y de el.modo de entrar ett elia.. 
LA Tabla de la diferenciade leguas que ay de vn gr a-do àotro, íegun div.erfas alturasde Polo,íe puede hdzcrde muchas maneras, y partícularmétededos;^ 
Laprimcraes/vonocicndo dos lados.de eltriaguloesferico, 
que lQS;dâ el coaipJemento.de la altura dePolo^ el angulo, 
quees.coajprehcndidode elJos;por lo qual por la regla vía» 
dadePitiíconofepuede encubrirel lado q comprehenden. 
losdosMcridíanos.También maa facilmente k puede hazer 
ficotifii^Aiios vntriangulocsfericore¿tangulo,en.elqual 
íedàiiconocidastrescoías: Esâíaber,e.l ladoque.compre-
heiid.! d anguloreít.Ojquelo darà.el completnentodel al tu- . 
ra de i-* ¡lo; y también el angulo comprehendido de I os M c -
ridianosjá íe íupone íer angulo; y el angulo recto,Buícaràfe 
el.iadoqtu'csdiílanciadc vn Merídianoàotro poria Tabla 
de 
c r - . _ 
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aeíenosjyttngentcs^izicndoafsi: Comoíehad Arnorodu 
concifcnudeel ladodado,quefcrã elcõpk-mentoJcU al-
tura do Polo, afsid tangente de el an^uloconocido.ouc es 
clquecomprchcJcniosdos Mcrid/jnos à c! taimente Je c! 
lidoquefebuíca.Conocidomcduntccllocl iadoquekbuí 
C4,porregUdetrc$nopucdcfalur]acanriJaddcK-i;'].ufd¡. 
zicnJoaísi: Si óo.min.valcn 17.logu.1s v media,untos numi-
tosffuponiendo los que valed U-io balUJo^uó mcdariti'. 
Y multiplicado el íoguado numero por d t m ero, \ partido 
loquefalíercporcl primero, dará la partición d nomcrodc 
leguas, y íoqueno ¡legare a Ic^ua , (eran minutos de le^ua; 
como tam'jien loque (obrare en la partición que nolleijarc 
á 60. ferin minutos de le^ua ; y de cíh manera íe i ibriciU 
Tabla íiguiete del is leguas que dilUvn ¡Mendiidodeotro, 
fegnn la alturade Polo, 
PSO D B L A T A B L . 1 D E LEGVAS Ql'E D i S t A 
vn Mtr idUwdt êtro, 
LAs Tablas figuicntcs (on para íaber loquediflavn Meridiano de otroendikrceiade 1.gr.de paralelo fegun el altura que ic qui fure ¿porloqual paracn-
trar en ellas íe procura íaoer el al tura,y en los números de la 
tnano izquierda/] corren de arriba a baxo, diíde 1 .hafla go. 
íe entrará coiielnumerodegradosde alturade Pólo^'en-, 
írence de dicha alcuraie hallara ladíftanciadefcguasqucay, 
de vn Meridiano à otro en diferencia de 1 .gr. fegun aquella 
altura. A.dvirtiendo,quc lo que íc hallare de mas end nomc-
rodc leguas cabal, ferin minuto»de leguadclosquevnale-
gua vale óo.mimir. 
Para mejor i otdigcciadc cfto pondré vn exemplo^ digoV, 
Quecílando en altura de 3o.griquicro íaber lad. (Uciadelc-
guüsqayde vnMcridiano ¿otro,para Io qual entro en la'l a. 
bla preíente por los números de la ¡nano 1 zquierda có mi a l -
turade Polo.yencl numero 3o.enfrentchallo t ç. íe^.ç.m. 
dcleeuajquc'csUdinanciadcleguas õ a y de vn Meridiano 
àotroendicha alturacnUdnercnciadc z.gr.delongitud. 
K 1 ^ ¿\ 
l/Só fjírte dc.N-Avtgár% 
T A B L A U B I AS LBGF-AS QVE A C A D 4 GRADO 
àe altura de Polo torre/ponde â t v n Mtridhno à oiro J refpcão 
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ID¿ evh.trgunto t t iU cartaplana fittânâo fsriafteg* aptiWàd» 
de la- Equinocial por todos los rumbos ^ fuera ds[ 
Norte Sur., y Le fe Qc(U+ 
, Or la mcfmi razón que en apartando/e ¿lela Eqiiiiio^ 
ctal por zo.grHd-dealtura,, no íc puede ecliar el pun-
tocnkcartfiplani, fcgun el tronco común de leguas 
hecho parala EquinociaI,quandoíe nav-egadcLeAeOeíley 
comohaíta aqui hemos dicho. También quando fe navega 
portas demás rumbos apartados de la EqmríocidymühipHv 
caniojòdifaiinuyendo alcura,fueradeel Norte Sur^yLeílc 
Ocflejaofepuedeviarde eltroncadeJegaasqueçienecada 
rumbo en la mukiplicacioíii © diiiumucion de i . grad.como 
puírnosenel cap. 6, de eílafegnnda parte: porque aquella 
cucnta'/olo fírve para echar el pumo en 'a cartacbrc^cleíla 
linea Equinocial por lo.gr.porqüeenpaííandode éllospljr 
râ mayor altura^los grados quefe cuentan de vn Mcri4ÍaÂo 
¿t otro tienen menos leguas en el glovo dela tierra de lo q err 
lá cameíUn pueftos; por lo qual es meneiler v íar deatrosi 
troncos de leguas diftintos, para que el punto que fe echara 
en la cartaplaua venga conforme à elqa^tiene/el glovordç 
lk tièrra* Forque íi íevfare fie ellos-es dertòíqiel^;aVioeflla-, 
r ien vw punto mas adeUte én el glovdde 1»tierra dokxquc 
Ia cartaplana mueílra y tanto rcfpe^iwíameáte dii ílitilíOj quan-
to cntreMeridíanoyMeridianofeáaláJacartaplana feasleS 
guas)quelasque ay entre los mefmosMeridianos dGmfiawsí 
en el glovo de la tierra,que míétras fe llegan à mayor altura, 
íon menosjcomohemosvifto pòr laúemonftracion deelGa-j 
pitulo paliado Í por lo qual elq eílando apartado dela línea 
^Equinocial víarede aquel tronco.comun de leguas yhecjio 
- para todos rumbos ,co meter à vn yerro grande tín t\cartear, 
y tanto mayor íeràjquanto íe hallare en ntay or altura^ 
M- R s £ 
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X aunqúe^ara echareíle punto biqiijy conforme à razoíi 
èn la cartaplana , como algunos haa dicho, era lo mejor ha-
zer troncos de leguas,y d;ílintos paracadagrado dc altura, 
conforme á, elt.rooco común de leguas conforme, a cada 
rumbo} y aunqne.estanembara^oío,y diluíosle hizieramos. 
íi el tiempo nos diera mas lugar, mas io.dexaremos parame-
jòrocarion,y agoranos contentaremos condar aquí, lare-
glaqueíedeve tener para.echar el punt.oen.lacartaplana,, 
que vçnga epuforme i el que tiene en el glo v o de la, ti'érra, 
quando Je navega por todos los, rumbos fuera de ei Nortq. 
Çur, y de el LefteOefte,, 
jDB BL, MODO DE ECWAR PVNTO: DE; ESQVADRt A: 
inja cartaplana^quando f t rtAvega apart ado de la EquinoHaL 
, por, todos ¡ós-j'uwboo., fa? ra de Norte Sur y 
- y 'deUefeOefit^ 
Vando íe navega; apartado de la linea;EquÍnocíal¿ 
l . paraechar en la cartaplana elpuntod^iifqua-
dria fe deve vlar de la regla.que fe figue j para i 5* 
' teligencia.de laquaí, y para faber viarde eljafe 
ifupone;íaber ttescoía$K L.aptlim^ta)íaber1la;alturaídeÍplo 
tjedonde íaliò eLNaV-io^y la altura! adonde eftà,y el.rumba 
fíordoiídchiro.çaniinô. Laíegundaesjíaber.íaqardelaTar 
blía,de el GapitqlopaíJadolas leguas^u-e á cadagradpde aírí 
turAÍe competeendifeiencja.de vn gudode paralelo. La 
tercer^íâberechareipuntodeEfquadriaparaUlineaBqui" 
noc¿ai,y junto.de ella,deiasquaies.tres_coías yahemostra-
i^ldoeivíusCapitulos,;:; , . •, — 
' • '^E:G.. L A*. '".'/[. . 
CAquenfe las leguas-que le compete à la altura dé P olo dé 
donde/aliòel-Navio^ylasquelecompeteàJaalturadõ-
de efíàdelaTabÍft,delasleguas,qucàvngradQde paralelo 
Ttrttll, CAP.VIU. 
le cortipete en cada altura,qué eftà én elCàpítuíõíeptimo,^ 
el numero menor íe quite de elmayor-, y {oquequedare k-
parta p o mitad) yíe'ftí mitad /cañada à ¿í meiiot, ófeqüite 
de el ríunfie^om^yor, y quedará vn numero rnedio, y igual 
tolos los"grados que multiplicó,òdiíminuyò el Navio. 
Las diez y fíete leguas y mediaque vale vn grado de Equí** 
nocialjíemultipiicaràn por fi próprias, y el produjo íepar--
tira por el numero medio hallado, y loqueíaliere en la par-
tición íeràvn tercero numero de leguas proporcional. 
Efte numero de leguas proporcional fe multiplicará flor 
los grados dealturaque multiplicó, ò diíminuyó el Navio, 
y el numero de leguas que íalíere fe tomen con el compás de 
el tronco común de leguas, hecho en la carta para la línea 
Equinocial, y con efta abertura de compás fe pondrá vna 
puntade él en el punto de donde falíò el Navio^ylaotra 
punta quedará en vago: pongafelapuatado otro compasen 
elpuntodondeíalíóel Mavio^ la otra punta eft el Mer/dia-* 
no mas cercano^y córrale conefta abertufade compás àzia 
donde multiplicó, ò difminuyó el Navio la altura, y donde 
íe j untaren la punta que quedó en vago, y laque falió de do* 
de íaíióeí Mavio, (era vn punto primero, hallado en el Me*' 
ridiano de donde falió el Navio* 
Pongaíe la punta de vncompas en efle puntopirlmeroia>-
Hado, y Ia òtta punta de ei mfifmdcompas en el paralelo mas 
cercano. Pongaíe la puntade otro compás en el punto de 
dondeííaliòel Navios laotra^untaeriel rumbopotdcífídfe 
liizocamína} corraíeaís:iconlosdos £pmpaffe$,elvftojior, 
el paralelo,yel otro por el rumbodc el Navio, ydondeíe 
juntaren las dos puntas,la que íalió de el punto dedonde fa-
lióel Navio,y la que fatio de el primero punto hallado^erá' 
Vnfcgundo punto hillado. * 
Pongafelapiintade vn compáseneftefegundopuntohá^ 
liado,y la otra punta en el Meridiano mas cercano, y la pun-! 
tadeotrocompasenla alturadcPolodonde eftà el Navio,-
y íaotra punta en el paralelo ¡na; cercano, y corrafe por el. 
R 4 paí 
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paralelo^ y Meridiano con los compalTes àzia-vtii punto, y.1 
doncjek juntaren Jas dos púntasela que íaliò de, la alturads 
Polojy.la queíaliòdç.elíegundo punto halhdojeràcl ver-
dadero punto en que, eílà el Nayio,,que v.enga ajuftadocon 
el pun to en que eftàeliNavioenelgíovo dela tierra. Para, 
que mejor feentíedalo dicho pondré vn exemplo,peropri-
fneroivna.advertenci^neceilaria parala primera operación.. 
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D.viettefejque para mejor multiplicar , y partir el'-
numero de legua$,.íe conviertan las leguas en 
nutos,multiplicãdolas por 6o.y añadiendo al p ío -
dudólos mininos que demas.de leguas huvierc:y porque el, 
numeroxledie&ynete leguasymedia convertido en mínu-f 
tosiqtichazen 1050imin.de legua, es el que fiemprefe ha de 
multipjicarporfij.queiu multiplicación impOH^MPiÇoa., 
eñe numero íerà tiempreel que íeha de partir p,or los minu-
to siqueialiejéítel numero de ieg.uas,que hadé (er partidor;, 
conque; çímbuíarioaqprfe eícuíanciQs mulfipjicaciones*. 
mas :el numero que íaíiereínJa.particion Íer,á0minu.to*<ie 
legua;y.efto&p.attidpspcr6o.íeràn íeguas,^ lasíobrasferàn 
los minutos de leguas q de nus.tiene el tercero numerap.ro? 
porcionaL, ; > . • . - * •*...,.>.'> 
<• •".>> • mZMBLQ n E . LA: REGikA. Q A D A . , i \ 
, Araimayor;cIaridad.'d«Li-regla.pon4rèmQS vnexenW 
i fwívplo íy íupongOjqúG eítando^n só.gfidealtura hise 
L : .;cpn vnNavio caminoàelN.ordcíle:,y-mehallédet* 
pues<lequatrodiasen4o.g.r,de altura j^uiero echar el púto 
;iEwla.dartaplaaaparAÍabé.ríd()Meíeft<iy en ella ̂ y.ligiiicrkdo 
íos preceptos de la regla entro en la Tabla -ía diíerenciade 
leguas (jay de, vri ¡Víeridianq.á otro en la diferencia de 1 »gr. 
y hallo que ala.altivra.de. f& gt. ie.compete 14.leg. 1 o.miíi, 
, y en la alturade^.gr.hallo ijiíeg^z.^ínin.quito el numero 
w n o r de.ei may pr;y qucdaladílèrenda de 4^min.CM;ya mt-
tad 
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taJroi iz^ .añadoeí lacant idadal numero ir.enorjV me queda 
en i j j e g , 47.min.que convertidas cn-minutos hazcnHi-y, 
que íeràel numero partidor: y porqyc eluimierodediez y 
íicte leguas y media convertidoenminut05,y muit ípi ieado 
por ú propio, haze i IOZ çoo.ícrà d numero que klm dc pàt-
t i r j c l qual partido por àiyÁdltn enla partición i 535,. qu t̂ 
ípn minutos de legras ,el qual numero partido por óo.dark 
az.leg.i ^m.y porquefucrÓ4flos grados dealturaquemul-
t ip l i còe l Navio,multiplicaré las z i . Icg. i 3,111. por 4.y UU 
drán en la mult ipl icación SS.Íeg. 5z.n)in.Tou'1o eflai legtus. 
con cl conipas de eí tronco comua de leguas, y con e í h aber 
tura voy al punto donde la l iòe l Nav io, en el qual põgo vna 
punta de. el c o m p a s ó l a otradexo en vago,y pongo U p in» 
deotrocompasenelpuntode d ó d e í a l i ò el Navio, y la otra 
en el Meridianomas cercano,y corro por elMeridianOjno 
para mayor al tura, y.dondeie junrareit las dos puntas /erà el-
primero puntohalladoenclMeridiano.Ehcfiemcfmo pun-
to priníero.hallado pongo la punta de vn conip.as ,y Uotra 
punta en el paralelo mas.cercano;y la punta de otro compás • 
pongo en el punto donde fali&cl Nav io, y la otra en el tubo 
Nordeíte.Sudoefte,por donde hizo camino,y corro con en-
trambos compaíTesparaqucíe júntenlas dos puntas, la que 
ía l iòde el pumodedondelalio elNavio,y la quelal iò de el' 
primero punto haÍLado,y hallo q.íe )untan apartado dulpú- • 
tode donde íaliò.el Navio por el viento Nordeíle 12..̂  leg. 
;y d o s t e r c e r o s , y . c í l e e s e i í e g u n d o p u n t o h a l í a d o . £ n e í l c íc--
gundo puntohallado pongo la puntadevncompaSjyJa otra 
en el M eridiano mas cercanojy í a punta de otro compás pó- -
drè enla alturade40.gr. y la otrapuntaenel paralelo mas-
cercano,ycorro.conefte compás por el paralelo ázia el otro -
compás , y con el otro bufeo la punta que faltó de !¡i altura de 
40.gr. y donde fe juntaré las dos puntas; la del alruradc Po-
lo,y Ja que íal iòde Jíegúdo punto halladojícrà el verdadero 
punto del Navio,que quede conlorme àel q tiene cível glo-
vodela.tierra,que lera apañado dei puíodedonde fahò ptvr 
ua^leg.y.m,. 
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el queje iebA.de e/le medopor efía regla» 
*** 
A r i mayor claridad,/ crédito de lo qué hemos dicho,* 
provaremos geometricamente eñe modo de echar 
eíle punto en UcartapIana,quando por io .gr . íena-
vcq& apartados de h Equinocial por los demás mbos fuera 
de'kone Sur,y deLeñeOeftejloqualjaunqucíea alargán-
donos mucho nolo podemoseícufar.: porque eacftcpunt* 
no tenemos mas autoridad,quela prueva, y la razón, Y par 
ra haz.erio fe ha de fuponer en primer lugar de fentencía co-
mún, que los Navios quandonavegan por vn rumbo deter-
minado, no hazencamino por cireulomayor yíeguneltodo 
de el circulo que coa fu mov.imiento hazen, aunque eíle fe 
compongade pedaços de circulo mayor^ íalvoquando na-
vegan Leíte Oefte para Ia Equinocial, y NorteSurpor el 
Meridiano; porque encftoscaíosnaveganporcirculoma-
yor,porque eftoscirculòsloíon,ylosíiguençoníu movi-
miento, Empero por los demás rumbos navegan pole vnas 
lincas curbas,queUamamosElipíis,que fon àtnodos de buel 
tas decaracol, multiplicando, ò diíminuyendo altura, con-
form: la proaíe pone, ò Inclinadapara él Norte , 0 para la 
linea Equinocial. Lacaufade eftoes, porque el Navio ca-
mina gciudo de vna mefma pofturade aguja con el Norte, 
adonde íiempre apunta; de tal fuerte,que aunquecamtne el 
Navio la quarta parte de la tierra, fiempre la aguja quedará 
conel Norte enlameímapoítur.aquetuvoal principio; fal-
volavariacíonque endiveríos íMeridíanostiene:y pofsi-
bleíueraquetodoelglovodelacierrafüerafoloaguayyque 
filíera vn Naviodc la línea Équinoctal por el cumbo Leí-
norJífte, daria muchasbueítas àe lmundo, multiplicando 
fíempre HÍtúraconforínc àel tal rumbo yhaftatanroque lie-
gira muy cerca de ei Polo, y todos los Aleriduoos que en-
con-
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cóntr i ra , fer.ían cortado?.de eí movimiento de el.Navio 
coa eimeíaió angulo con que començò cnJa linea Equino-
cial: porquedenogQrtarlosaf$i,notuvegaria almeímorú-
bocoaqyç-.çojnenjò,fino con otros diftinto^.equívalentes 
ajos gradosçpnquecortael Meridiano. Emperoíi íe na* 
vegàrapor circulo mayor, faliendo de la Equinocial porei 
meímo rumbo,eraneceflario poner laproaàdiverías pai tesr 
òrumbos,y que en los Meridianos que cortara el Navio cõ 
fu movimiento hiziera diveríos ángulos, conforme mas,ò 
feapartava dedondefaliò,hafta tanto que llegado à vnqua-
drate de circulo córtamelos Meridianos en ángulos reótos, 
y de. al í i bolverle àjnclinar la proa para la Equinocial, mu-
dado angulos,y rumbos, hafla llegar àella por medio círcu-
lo , que de otra manera no fe navegaria por. circulo mayor, 
£uerade..el.No.rte.Sur,y LeñeQefle. enla.EquinociaI. Em-
pero.eftanavegacionde circulo mayor no es viada, ni algu-
no íeha,puefto á .haEerIa, aunque ay reglas para ella,porque 
noes.neceííaíiív^rara.vezíepuedeíeguir, por ios impedi-
mentos que. en la,Mar fe hallan debaxos, vientos contra? 
rios, corrientes encontradas, ene.migos,y otros. Empero' 
navegar ¿vn rumbo es lomas ordinario, yefíe es elqueíc 
vía ordinariamente aunque le varie à.muchosj.naes por 
feguir el circulo mayor, ü por evitarlosmuchosrjefgosde 
ila Mar: y de efta navegación hablamos de vn rumbo, con el 
qual tpdosAoSíM eridianos fon cortados por vn angulo qiíje 
xorrdpondft àílp.s. gr.ados de el rumbo con que navega, 
lo qual es verdadero en qualquiera altura que íe hállate, el 
Navio.. 
Tambíèndevemos íuponer,quçJosMeridiános enla car-, 
ta-cortá àlos paralelos de la Equinocial en ángulos re^o»; 
porque cayendo fobre ellos festzen ángulos iguales de en-
trambas partes, y eftos lerán redlos.po.r ladezima diñnieion 
de el libro prisiero de Euclides : loqual esfigniíicaáoenla 
c.artaenlos angulosque forman losMeridianos;y paralelos, 
cortandofçreítamente. De aqui le íiguejqueíi.vnN.Vv'io 
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ídííerc de vn punto de paralelo por alguft rumbo/fuera de 
Norte Sur,y de Lefíe OeíkjContando iosMcridianos con-
forme al ruir.bo por donde tuvega^que en qualquiera punto 
doíuie llegare quedará formado vn triangulo re&angulo, 
compuufto de tres ladosjqueel vnoesvnaporcióndecircu» 
iom.iyor(que'íeràUdel MeriJianoquetoca,eftendidohar-
U el paralelo dedonde i-alio,}' el otro de la porción de circu-
lo manor,paráklodedondeíaíiòjhaftadõdelecortael Me-
ridutio; y el otrode la porcionde circulo menor,que con k\ 
movímicntoformòsíNàviOídeíde donde fdià,íiaflael Mc* 
ridianoquetoca. Por eftojy porlaiupoíidonanfecedente 
los ladosdeMefidiano,}'paralelofe opondrán alos ángulos 
agudos, y el lado que formó el Navio íe opondrá fiempre à 
elaiiííulo rcctojylos'lados que íe oponen ilos ángulos agu-
dos Ícr4n mayores,omenofeSjConforme enelmeínio trian-: 
gub fuere los ángulos à.queíe òpoàeti mayores, ò menores; 
•víi los ángulosagudos fueren iguaíesvlos lados íeran igua-
les, íkndoívéprerruyoEel ladoqueconfumovimientohazc 
el Naviojpor oponerkàel tnayorangulojqueeselreólo^o 
qu.il es verdadero por Us propoíiciones 6, il8. 19, de el 
pr iínero de Euclides: y también en quálquiera altura es cier-
t t ) , porque el Mavioenqualquiera parte haziendo camino 
por vn*umbo córta los MeridianosconigualãngUlo. ; 
• Ttimbicníefuponê,que enelglovodelatlerra ay memõs 
difhnciíts de Jegiusenfre Meridiano,y Meridiano mientras 
inas'fe apartan desa linea Equinocial ,y'en la cartaplana en 
qualqiHera altura eÜàn•iguaimefíté apamdos••, y por efloel 
punto que íe echare enlacartacon igual numero de leguas 
fe dove aumentar mas en iapártandoie de la linea Equino-
t u l , y e&o ferátánto;proporcioñaímente,quantoentreMe--
ridiano y Meridiano fá'cufentanmenos legt:as ,que ksfijue 
contiene enlaÉqmnociaí^ ^ 
Í.Utas cafa* afst íupuefta'sfeáfacfl de entender el modo 
que hemosdado para auiVientar el punto enla cartaplana, 
que venga juño àei.punto qwetienc el Navioeíielglovo-de 
la 
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la tierrájfuziendo .caminopor los. rumbos dichos. Vefu." 
proporción la tomamos de lasleguasqueay entre Merfiiu-
noyMeridianoenladifercnci.adevngrado de paralelo ea' 
qualquiera altura,. 
• Loprimeroque en Iáregkdifpuflmósfue,c¡ucp3ra aver 
dg h a t h proporción aumentada fe toímfíc el medio entre-
el mayor numerode leguas que tiene la menor altura , y el 
níenorque tiene la mayor ^ y efto es quando entre el punto» 
deahuraqueícmultiplicòjòdiímmuj 6 ay muchos grados, 
quequádonofuere niasqnevnojel próprio puede ferv ir por 
m;dio,poreícuíarprolixidad,aunque no tan verdadero. Y 
la razón de eftoes,porqueco'moencadagrado de altura ay • 
diferencia enlacantidad de leguas jdiíminuycndo propor--
cionálmentedeiaEquinocialal Poíc,òaumeiuandofede el-; 
Poloà UEquinocial j f ñJc to'aiarc'(por regía para medir» 
Ios-grados i ó'eímayor numero, ò el menor, qualquicra de • 
ellos /era defpróporcionado para medir con cila cl de la me 
noráU'm-fyor^^eldelámayor-uelde lamenor, y de qual--
quiera fueíte la medida-de el todo quedaria defcíhioía : y 
paraoviarefte'inconv eniente bufeamos v name dida,qr»c fea-
medio entre los dos eíl remos, la qual ¡era à prop oíi tu para 
medirehodojporque coneltaloquc al menor fobrareje 
faltara à el mayor : y fiendodefiguaLparafus partes, para él 
tod-tíktiigijaiild-qualfc'fiázelacandoladikí'enciacntred •; 
numtromayofjyelnümerO'rnenor, y eíladí/crencia partídá . 
pormñtid¿y amdidaalfíumeromenor^ò qnitadade el má-
j-iOfyqucdatWynmedioqtíéie'aign'al- à el todo, aunqueà km . 
partes en particular íea dsíigual. Dcefle medio vían los A'f-
tronomosparaíacar los msdios movimientos > àcl qual lia-
man movimibntõ igual/. 
i 'Con eíltí numeroafsí dÍfpucfto,y con diez y fíete leguas y • 
medía que va-í^vn grado-de Meridianoíe bufearà otro nu-
mero terceri>proporcional,aumctado por la razón antes die 
chi-,'/ para ello íe da por regladlas di ÍÍZ y fíete leguas y mé-
ikí.Sc multipliquen pòr fipropus/y lo queialiercfrt-la-Rnd* 
t i t 
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t i plicacion fe partapor el numero primero faaIlado,y lo que 
fiiíere en la partición íeràeí terceronumeroproporciona/, 
L a razón de efto enfeña Euclides ea líneas re£hs en la pro-
poíicion diez y fíete de el fexto .dondeíl tres lineas rectas 
fueren proporcionales;el quadrado que es hecho de la de 
enmedioes ig'Jal alquadranguloqueíuerehechodelasdos 
e(ftremas,porloqual multiplicadas las diez yíiete leguas y 
medía ,en fi próprias íe hará vn quadrado, que valga tanto,, 
quanto el quadrangulo que fuere hecho de las eftreraas; y 
porque fi vn numero íe multiplicare por otrojy lo que íahe-
re cnLimuUiplícacionfepartierepor vnodelosdoSj/aldra 
el etro numero pordondefue multiplicado poí Ja 19.de el 7. 
de Euclides: por lo qual efte numero qíaliere/era propor-
cional en propor.cÍQgeometr¡ca,el qual ordenamos q íe muí 
tip/í'que por Jos grados quefemultíplícaron, ó dilminnyero 
de altura, y faldràvn numero deleguasrquetomado entre 
las puntas de vn c o m p a s i ó n è l íe bu.ícaràn ios. puntos que 
ordenamos para buícar el punto yerdçfo en lacartaplana. 
Efloaísidiípueftòbuícarèmòs geometricamente qual fea 
çl punto verdaderoqueíedeve'echarenlacartaporynexé-
pIo,v por lademonftracionílguÍente;el qual pondremos en 
aqneíl 1 altura, en la qual la proporción de Meridiano para 
el paralelo íea dupla, porque íe véala diferencia mas facíf-
inente,^ digo; Que eftando vn Navio en %9igtm 30.min.de 
alturahizf; caminoà el Nordeíle,multiplicando vngrado 
altura,hallandoíe en 6o,gr. 3o.mÍn,_y porque entre las dos 
difere cias media el nuinerodeS.leg.^.min.fegun la Tabla, 
y multiplicadas las diez y fíete leguas y media por fí p r o -
priasjyel producto partido por las 8.1eg.4f.min.íaldràn en. 
1 a partidort 3 ^ .leg.que es el duplo de loiqtie vale j .gr.y afsi 
como S.leg^-j.min.con 1 y.leg.ymedi.a^aísi.i/^leg.y media 
con 3^.leg. h f to fupueflo (eavn pedaçode çartaplana el 
quadrado A.B.G.D.enelqual la linea A. B. fea vn Meri-
diano, el qual eftè dividido en grados-iguales, A . F. vno,. 
F.G.otro, y aísi los demás; y la Á.D. íeael paralelo, en que 
vn 
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vn grado de Equinocial valga 8. leg. 45.mín.ía!ineaP, 
fea d rumbo Nordefte Sudoefte ; d i g o , que el Navio (alió 
de el punto A..multiplicando i .gr. de altura à el Nordeík, 
íegtm la carraplana por la liuea A. I . paralela à l a P. N.í i íe 
echare el punto en la carta, como ordinariamente fe echa,-
cerca dela linea Equinocíaljcomo hazen todos los Pilotos» 
caerá el punto en 1. Puesdigo^que el punto I.noes el pun-
toen la cartaplanajque viene conforme à el que tiene ei Ma-
vioenelglovo.delatierra,finoeí punto N.que eseíquede-
ve tener. Pruevafe>queno es el punto I . porque el Navio 
caminado á.el Nordefte es cierto que cortó losMeridianos, 
haziendo con ellos angulo de 4^grad.mitad de vn reílo: y 
porque el anguloqueformael Meridiano con el paralcloes 
reólojquedaràformado vn triangulo redangulo có los dos 
ángulos agudos iguales por la 3 2.del i,de Euclides. Luego-
por l.a.íextade el primerolo.s ladosqueíe oponen àlos an-
gulosagudosleràn tambíeniguales? Es aísi>que el vn lado 
que forma el triangulo que íe opone al vn angulo agudo es 
el Meridíano^y el otro, lado q íe opone à e l angulo agudo es. 
el.paralelo;.luegoel ladodeparaleloenefíc cafolerà igual 
en el glovO:de la tierra à el lado de Mer idiano ?; 
Efto fupuefto veamos íi en Ucartaplana viene.conforme; 
el punto I . á.el que tiene el; ^ 
Navio en el glovo de la tie-
rra; la linea, A..F.de Meridia-
no es;Vtt grado que. raultipli-
co el Navio » que vale diez y 
fíete leguas y media;- y por- c¿ 
que en la cartaplana I., P. es 
tambié Meridiano,ferà igual F 
ála A.F.y cortaráen.angulos, 
re¿los las lineas F..!.. A . . P . . A 1 
y porque F, I . vale vn grado, 
delacartaplanaíerkjgual.eneila à laF. A.y la-. A. P.fcrà. 
tambieo/uigualporla 34. de el primero de Euclides,, y por 
la mcfau propoficion A. I . diagonal cortará los ángulos 
rcílos K A. P. F. I . P.endospartes iguales;Uego cnU 
cartaplanaJalincal.P.fcràigualàla A.P.ycn6o.grad,dc 
altura la linea A. P.vale la mitad de la linea I . P. porque 
^.P.vale S.leg,4^min.y la L P. i y.kguasy mediaj y para 
que el punto I . viniera contonne à lo que anduvoet Ma-
viclaUnea A.P.quc es el paraício,aviade valer igualmcn-
tcàUl ineal . P.que esel Meridiano. L.uegoelpumo Lao 
coriorma.en la carraplana à lo q,ue .anduvo en el glovode Ja 
lierraí.Liíegofehadebufcar otro punto enque clparaldo 
jsaiguiieneftecaíoiel Meridiano? 
fiuCqaemos^uesjOtropuntoenlacartaplanajquefea el 
aproprioquetienc el N'aviocneigíovodela tierra^ para lo 
.qual fe buique vna.terceca proporcional , que fueron Jas 
treinta y cinco leguas que hallamos rlasqualestomadas en^ 
•trehs puntas de vncoinpas,fcgun€ltroncocomüdc leguas, 
7 pueíl:a la punta de el compás en el punto. A. de donde ialiò 
cl Nrav iojcacr à la otra punta en el Meridiano en el punto G . 
que e&ei primero hallado. Pongaíe en el punto G. la pun-
ta de vn.compas, y la otra punta en el paralelo mas cercano 
B.C.pongiikla punta de otro compás en el punto A. y otra 
punta endrúbo NordeíteSudoeíte por dondehizocamino 
el Navio, que íerà P,N. y corriendo con eftasabertusas de 
compás por Jos rumbos, la punta que faliòde el punto A, y 
la que íaÜó de el punto G. concurrirán-juntas en M , que es 
el íeguniopuntohallado: buclvaíe àponerlapunrade vti 
co-ripasen el punto M . y la otrapunta enelMeridiano mas 
cercano C.D. y*la. punta de otro compás pongaíe en el pun-
to 'r.alturacnquefehallael Navio,y iaotrapuntaenel pa-
ralelo mas cercano A. D. muevanfe por entrambos ru mbos 
losdoscompaííes^paravnpunto^y lapuntaque faliòde el 
punto M.y laque faliòde elpuntoF. vendrán à concurrir 
j untas ea M. el qual puto vendrá conforme,yverdadero i el 
qti'.' t iene el Navio en el glovo de la tierra.Digo pues agora, 
queporq fe tomóenclMeridianodelacartalalinea A. G . 
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que cs duplade la F. A . y porque Ias lineas qu? formaron 
los compalles paraconcurrir en M.fueronG. M . A . I . M . 
por los rumbos dichos fornuroneí triangulo A .G.M. rec -
tángulo á la G.por lo qual latinea A . M . féradupUde la l i -
nea A. I.por q la linea F.l.es paralela à Jal ineaG.M. y corto 
prpporcíonalmenteàel triangulo A .G.M. lucgo por laíe-
gunda prop.dei ó,de Euclides,comnla linca A. F.à la A .G . 
afsi la linea A. I . à la A .M.csduplalalinca A.G,de la A. F, 
Luego t ibien íeràdupla A. M 
dela A. I . Y porque el angulo 
A . F , Les r e d o , y elangiJo 
G. de el triangulo A. G, M . 
es también recto,y el angulo 
G . A . M . c o m ú áeiítrdinbos; 
luego los ángulos F. I . A . 
G.M.A. . ferán iguales por la P 
3z.deí primero:í Luegoíeran 
t r iângulosequiangulos ,yté- A 
dran proporcionales los la-
dosque fe oponen à iguales ángulos por la4.de el 6.Lue-
go como íc huviere el lado A . L con A .M.a í i i el lado F J . 
con el U d o G . M . cs duplo el lado A. M . de el Udo A. í . 
Luegotambienel l adoG.M.fe ràd i ip lode el U d o F . I . E s 
afsí,que el lado F.l.es iguala el lado A.P.que hallamos en 
h mefmadcaionftracio'nantc'sjlucgDcI lado G . M , í c r à d u -
plo de el lado A.P.por Ia ó.comunfentenda. 
De el punto M.caiga Cobre el paralelo AiD.vnaperpcn* 
íicVdar^fegunel Men'diano',queIc corte'cnangulosrcdos 
í:n el punto O. y porque la linea M.O.es igual á l a G . A. y 
para le las j tau ib iéG. \ \ . A .O . lc rán igua lespor la 53.prop, 
de el primero. Luego las dos lineas A . G , G.M.Íerànigua* 
[es à lasdos M . O . O. A.yescomunlaiinea A . M . Luego 
:1 triangulo A,G.M.es igual àel triangulo A . O . M . Lue-
^oel angulo G . M . A. es igual àc l angulo O. A. M.quc íe 
oponen à iguales lados por las propoiicioues 5. y 34.de el 
S p r i -
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primero de Èuclides,y los ángulos G.O.fon re^os: luego 
los ángulos que r e í h n M ' . A..G* A . M ; . O . Íeràn también 
iguales por la : í2.deeí 'pTÍtnero;Ioqnalesprueva.clciosde-
mas rufnbo3,adenias del Nordejle Sudoeííe.. 
Solvamos 4 bufrarnueftropunto-Hcmos hallado qf iec l 
í a d o A . O . e s i g u a U e l IadoG.M,yqueeI i adoG.M.csdu-
plodet lado A.P; luego también el ludo A.O.es duplo d e l 
lado A . P. Y porque el lado A.P.vaíe en.aiturade6o.gr*. 
S .kg^ ' j .min . le rá fuduplo i7.1eg.ymedia,querêrà,eí lado 
igual áe lquebufcayamosq fea igual à el lado.de Mexidia.-
no. Hmpüro.el putttp JVí. aun todavia no es d puntoen que 
eílàel KaviOjporqnoitJult iplicòtdealturabaflael .putoM;. 
que íon . j^ , leg. queíon z.gr. porlo qualíe. quita etc. í a J i n e a 
M.CUa Unea M . ¡Sí. por la operación 3. y quedariel pu t i t o 
verdaderoen eFpunto.N. y quedará la linea N. .0 . igual a l a 
: A . F . y à í a I . P . Y" porque A.F.vale 17. leg. y media,.otras 
tantas vaUràN^Q.y laiinea A.O.vale 1 ydeg.y medíajpor, 
ler dupla de la AJP. Luego el puato N.en la cartaplana ler à. 
el atiendeWav(o efí el gtovó'de la tíecra, porque hizo ca.-
mino pgr el vieto Nordefte, en quetatas leguas anduvo4e 
Meridianaqiuntas de paralelb,por hazer los ángulos agit.n 
d o s í g u a h s , / las leguas que.aniuvo.enel gíov.o de la t i e r ra 
feran íasque íenal'an en.el tronc.ocomun.de leguas.en el r ¿ , -
boLíínorde/tuenía.multípiij:acion,òdifcninucioade i . g tv 
qudTon i4.1eg.y tresquarros, ,Emperolas. tcguas-conqueíc 
d e y e e c f í a r e r p í i n t o e n l a c a T t a p i a n a J é g u n . e l t r o n c o c o m ú 
parala Bquinocialjferaladiíl 'anciaquehuvieredel puto A;» 
à el'puntoN.quc íeran fegun là 47.del primei o de Euclides 
39;kg.8.minut. 
Bien riunifieiWe: vepor la demonflracíon Kecha,.que 
siviend^caminadóel Mavioporel N. 'ordeñ 'ee ip i in toqueíe 
ícnalaen lacartaierel'verdadero.noqjaedai.el'meimo r ú b o 
pordoíi4eand5v.a,í iho muy'diferente ;,nied~ianteloqual. fe 
p'i iiera redargüir no íeraquel el punto verdadero;à lo q u a í 
í g r e f p o n i ^ ^ u eí puntoafsic;luioes verdadero j e m ^ v r o 
farte iL 'C tpJ f l l l . t i i 
el rumbo muf diílinto en la cartaplana: porque la linca p í -
raícUcn óo .gr . Jea l tu rade lacar tap lanacs ai doble mayor 
de loque en el glovodc la tierra; porloqual íi íe tomare U 
. mitad de ia línea A.O.queferà la A.P.y de el punto P. àfe 
N. íe tiraru Ja linca P.N.quedara el rumbo verdadero de <t( 
.Nordcfte ; yloqueanduvoel Navio poreigloyodcla tie-
. rra,íerà lo que importa la linea P. N . fegun el tronco coma', 
¿de leguas: y U linea A* P . l e r à loque t i enede n u i l i linca 
. A.O.que íedeve quitar-
Antes de la demonft ración fe figue^u c fi dosP ueblos e{-
tuvieren a p a r u d o í d e la Equinocial,fuerade eftar Nor íe 
SurjyLefleOefte^ioeflarànarrumbadosen ía cartaplana à 
conforme el rumbo queen elglpvo de latierra tienen,y que 
navegandoporel rumboqueenlacartaplanat iençn^ioferà 
poísibíe dar en el punto adonde íepone laproa, íinocs que 
íc echael punto à conforme tenemos dada la regla. 
Bien creo que no faltará quien diga^q c í temodode echar 
el puncoenlacartaplana es muy difícil páralos Pilotos; à lo 
qual digOjq nolo feri para todos jpues muchos ay,conqui¿ 
hecomunicaio,que alcançi mayores dificultades que efia: 
ademas, que no están dificultofo el punto executado como 
parece lcldo;pucs no cofta mas t o d o è l quede vnamultiplí-
cació de vn numero por fi propio, y la partición del produc 
to por otro,y faber echar el punto de £íquadrÍa,cofaque en 
íabiédo contarlo demás es fácil,y ninguno ferabuéPiloto^ 
¿I no fabe muy bien contar. Ademas,el q no echare el punto 
en la cartaplana àconforme hemos dicho, opor otro modo 
equivalente ,noíe efcuíarà de errar,cometiendovnyerro 
tan manifieüo como hemos hallado; falvo fi v íarede la car-
ta que l lamanGIovoia ,ò Esfér ica;porque eftas tienenlos 
rumbos à conforme en el glovo de la tierra, y con icio íaber 
echar ei punto para junto á la linea Equinocial , fe faca 
el verdadero punto donde efík el Navio en el glofodela 
tierra,enqualquier ahuraj masde otramatiera er rará ,y 
cometerá los a b í n r d o s ^ engaños que cadadiafe vén : pues 
à % ' aua 
z j$ Arte ¿le Navegar. 
amlosP ¡lotos i o í t o s , y experimentados porno v ía rdeeT 
te puto nó labran en la carraplana el punto f ixodôdeefiàn, 
y aísi íes façèdejq/te quando vàn àba íca r alguna tierra por 
larga navegación hazen muchos reparos, por no íaber con 
certeza.adondeíe hailan^.,echando mijchas vezes la culpa'a 
la?. aguas;otras. yeses à.eí Mayio: y or rása las T à b l a ^ y à U 
agujal Otros vían de LU Fantaíiajdando mas leguas á el Na* 
vio de loqué verdaderamente andador no caer en f.,1 ta^cò-
mo/i iadala altura.de Polo, ycl rumbo por Jonde navegó 
el KaviojComo no aya impedimento a!gu[)o,ncf;iera cierto 
,el panto eh queicfta, Üíe. efcuíara la diferencia estrela car-. 
taplaha,y elglovo,menosenelrumbo Leñe Oeíie, , 
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proporciona/para los qu.e no fueren bnenos. 
Arictneticosv 
Viíleramos dar íitisfacion à to los,y poner efta re -
; g!afací!;j.eíueTte,que ninguno tengAefcufapa-
ranov' íarde ella; y 'porqueÍoq[ es mas diíicui* 
' to íoenel ia es el fulhir eí tercero numeí ode le-". 
guas proporcional jy no todos fe acomodaran à hazerto por.-
números ,.por no íer muy buenos Aricmcticos, y aunque lo i 
lean, por que algunos (e'>et>moiaràn à hazerlopor U.néas,6 , 
.ya por mas bre vesò ya por mis fací l ; y porque lo que íe buf* 
ca es vna tercera linea proporcional aumentada, que val ga. • 
taitas L'guds.qtiantas el nlimero que fe ha de lacar, eníeña-,. 
remos à íacar vna tercera .linea, la qual f;fà i g u á l a l a s le-
guas que íalíerenenlaparticiop-jlaquaí esU i i.prop.de e l , 
.¿.de fiucíideSd. 
" Qevil.punto-comod^Aifetíren^ dos l . ineas jqhaganelân--
• gulo,qquiíieren,çompla;A;C.; .A¿p.y el numerocSeleguas 
qaeay de vn Meridiano à p t r o íe torhen.con el corçipa* en é l ' 
t ro KÕ comande legaas parala Equínorial i y con aquella 
abertur.i'de copasiitoaiaraladiftanciaen lalinea A . D . q u s 
fupong J que fsa A.B.Las diez y íiete leguas y medi a q v ale 
v a 
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víi grado, fe tomarán eneltr^ntocomundejcguasjy cora 
cíU abertura íe pondrán en h linea A ̂  . quc 
íupo,ngofcrA>C,tireícIaIínc¿C.B.delGsdoí 
puntos liajlados.MAsIoqucyak 4..G«íe paí-
íarà à ía línea A. D . pucftaiavnapuntade el 
compás .ca B.alcançaràhafta D. y íerà B . D . 
igual à la A , C- Pú r el punto D . íe tíríífcà 
vna Jinea paralela à la C. É.queferà l a E . D . 
y digo^quela ÜneaE. G.feràla .terceraproporeíonal ha-' 
Hada j y como íehuviere la A. B.conia A . C . aísi la A. C.: 
con laE.G.como prueva Euclides en lapropo.citada. E f l i 
linea E. C. proporcional iacada íe tomará con el compás ta-
tas vezes quitos grados multiplicpfò difminuyò d Mavio, 
tonando tambiende ella las partes que demás degradoen^ 
terofem'alt tpilcójódifminuyójycondiaíeobira.rá à con-' 
forme la regíajbufcando íos tres puntos. , . 
, Adv ie r ro^ueparaquc la l incaE .D.^ Íâquepara le l aà la 
C . B. íeíomaràn entre ías puntas de dos compaíTeslasdos 
lineasG.B. B.D.pongafe íapuntade lcompasquecont ie -
neC.B,cn.p.y con la otra fehagavn medio circulo azia E . 
y el q conviene B.D.la punta íc pongaen C.y donde alean-
ç a r e â t o c a r e l mediocirculo formado con la otra punta (z 
ponga vn puntOjV po.refte purito hallado(y por eipunt© DL; 
í e t i r e l a D . & . q u ç q u e d a r à p a r a l e l a à l a C . B . ir 
Los doçtosque han eícrito de eftamateria dêNave^c i t i , 
han.advertidoia grande difbret>ciaque ay entre Ia^eáftaplq-
na,yeiglpvovyque el puntoqueordinariamerííeíema|ida 
echarjaTsídeEfquadriatComode Fantaílajnofjrve masque 
para junto à lalineaEquinocial.-y queen pafTandode zo.gr: 
dç altura es, f alio, y que no quedaràe \ punto en la carraplana 
.;à conforme tiene el Navio en el glovo de la tierra. Y cono-
ciendo efia v erdad no trabajaron paradar regla para evitar, 
elle yerro, que como íe viò por la demonítracian en óo(gr. 
de altura es la mitad de el camino, y en las demás propor-, 
cional^xienteinasjò menosjconformeà la altura» 
S3, ' ^ A n : 
Antonio de Nàxera en .el l i b í b .de la.Navcgadon, cn la, 
parte íegundade la tercera fártcconficíla por todos fu$Ga-
pitulpsia mucha.diferençiaque ay entreJacartaplana,ycli 
gloy-.o,, todo to.ma.dó de el cap. .¿.de el A rte de Navegar de 
I^rfro NuHez:yeneIcap.S..deJate,rcera,parte,fol.¡2r.coii-
fiefla, que caminando Lefte OeÜCjel punto en h.cartapiana. 
i e ^ a d ç a u m é t ^ i q u á n d o e f t à é i Navio apartadodelaEquir 
nQxy^l ; y , aunqueáod ízecòmo , t r ae la Tabla de leguasque 
áydtyaMer id i àho à otro en ladiferenciadevñ grado, de 
l^qaal t ra támosehélcapi tulopaíTado. Masenelcap .7,de; 
í i t é r c e r a p a r t e t r a e él müdp.que.íe deve tener para echar 
cípdritpde.fi1^uadria>na'y£gaiido por.quslquiçra. rumbo, , 
qúé'es el prapiô,y íindiferécianipgunadeej qúçíe. echa en. 
t i I tnêáEquif tòei^queíégun nueftro ca.íapropueílo, v fan-
â ó ã c íupréceptp.eniaden^onÜracion antes hechà.caerà e l , 
puatoen. loloquajpróvamó.síerfal íp. YUoque.masesjque, 
cpiife{ran,dQ que en el TumbQLefte^Oefte.el.puntCk fe, de ve : 
a^ t t í^ ta r ,'por^uede,Meridian;p á,Mer¡diano ay.tnenps le- -
glià^Ven IdsjáçniãsrunibtóshQloauniénta, coma f\ en, la car-
tàplanaquedaran mas.a júftadps en ella que el rumbo Lef le ; 
'O/ffe énigualaltura. . Malquiere que el yerro,que e n e í i o j 
^ueyçaverippfquecpffõc pun-
tip de f^ntímaj cptho ftefte^¿uefa mas c iér tpque.e l punco de : 
Eíquadria,quando,.él je.Fap.tafta-íe funda en vnajmagina--
xip^y'paré¿er;,7;el de Eíquadria en vna rçgla-M aihemati- -
"c?VÉíiejiopuede ment¡ryíínóes por accidentè.deque. el Nar 
'Vip'nph ¡¿ ie í rec^ queíefa i - -
té 'á las ob íeryadonesde las alturas, loqual le.íupone pofr 
' verdadero,, 
•! Aníftés Gafciáde.Gé/pedes.en í t íRegimi^n to .deNáve- -
gacion/én.el ¿áp.^S.afoki o ̂ adv ír t iendo primero por t o - . 
á o el capitulo,que tárn/nando Lefte Oefte el punto en l a , 
c^rta fe deve aumentar en paflandode 2p.gr.de altura; ha?e 
d/veríos troncps.de leguás para di verías alturas, para .que. íe 
e p ^ e l p u n t o enlacartaplanaconeilosjíegun las leguas que.-i 
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fe canina por el rumbo Lefte Oefle. Y i l egándo l tratarde. 
los dcmas rumboSiiei fo i ioci tadodàvna regla,con ía qual 
parece mas que lo accrrtajque Io aumentaj que es Io coritra^. 
r io de loque-pretédc enel meímo capitulo: y ef tadíze ,que 
•Civnivcríal para todos rumbos, Ia quá lesen eílaforma:Sa^ 
xados lineas, que íe corten en angiilos redlos ^y^as las àx4 
vide en cie^partcs iguales , y cada parte íupone valer VJía 
'legua; f erfla'viulinea tomando él principiodel puntoen 
•íe>corticnangiilosreifl:os,cuenra losgradosdeparaíelocó-t 
'vertidos en leguas, íegunand^voel N a v i o , y íegun el nur 
mero de leguas que aquella altura de paralelo le compete; y; 
en el o t ro lado cuéntalos grados de Meridranaque'.muhH 
plicòíòdifminuyòel Naviç^cõvenidDsen legua^^ord.kz 
7 fíete leguas y media, conen j a n d o à contar de el niéfino 
punto en quef íecor tan las l inea^ydclo ípui i to tdandeaca-
banks numeraeiones'tiradavna'linea,y^efta conferida, coa 
v n lado dividida tomada entre las puntas dê  el compás , é t 
nmherade-Ieguaáque diere íerk loque ay de el punto d'c 
dondcfolióül M a v i o à e l e n q u e eftà. Yeftolo-üá à e n t e n a 
der con vn exemplojcl qual pone de 4ct.gr. de altura cá tok 
n^ndò à e l Suefte, haíla 3 6. que es el próprio q pufimos ca-
minandoàe l Nordef te^ukipl icandoahueque quifimos, 
v íarde è lpo rnocan ía r á e l l e d l o r coníu íeper ic ioni p^r* 
que véa la diferencia. Concluyeron él exemplo>dÍJciendo, 
quçfalen^ftdventaleguas-jqueíoniaíqueay^vniSUatoiài 
arrowy quelo^Pí lo tosaviandefacar mas deciento ; fiend'í>. 
a í s i j q u b l o q u e a n d u v o e l N a v i o e n e l g l a v o d í latíerrafíie^ 
ron en él taleáfo noventa y nueve leguas^uedo1 otra miíne>, 
rano íe navegaria à e l r u m b o q u e d i z e . Empero enelmeí^ 
mo triangulo que formadadosloS tres ladps conocidos, fan 
cae l angu loagudoque í eopone àe l Meridianomuchoíma-
yorque el angulo agudoque íeopone àel paralelo^ fiendo 
afsijque entrambos ángulos agudos avian defer iguales en 
el rumbo SuefteNoruefte. ' ; 
Mas no es poisible que varón tan d e í t o en g e o m ç t m 
S 4 ç o ^ 
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comamucf t ranfuse ía i tos . jpudieraer ra ra í s i jydondeavr í 
dedcar trial leguas íacaíle ^enos, y en eltriangulo queFor-;. 
n u kEcavardadufamentelas noventa leguas Jegun la-47^ 
oxopAelprimcEodeEuclidcs: m a s e ñ o es medir Ias le^i 
guasque-ay en.Litierrade v n p u n t o á o t r o p u n i o ^ a d a l a l a ^ f 
$Ítud^yLoDgiUKÍ de entrambos; Jo q.ual na pretende ente-* 
uirenaquelcapítu.l(i), í i aoe lmodode echar elpunto en 2a-.-
c a t t a p í u i u ; yafsi b.nunifi¿íia en efte tneímo capitulomat 
adeUntejdonde.díze: VfamosM eftajígura para cofíocerlds fe- -
gms %ue;fcnaufg¿m por cada nuwbo. medüittlos troncos de legua* 
$ueeÇànbechos paKckloipanMostf. Meridianos;.pQrqutftfeba-t-
wnmdthaw. troncas para cada rumbo delos.qut J^hn de dU-
v.erJa-s'áhvacion'w,âi.gofa.ftiera gr.m ^roltxidad^} conjufiow-
par&hsBiiotou De lóqua i k inftere ,queÍL'gun el tronco-
hechopara aquella altura íe ludc ech;u* el punto en la c a r -
^kiia^facadaslas.leguas dela fígura.que pone^ Mas'eL 
jh^do-cotnofedevía-hazer-aílojo.dexòene!tiutero.. Mas. 
CÍ^cdétóbdimaj:eT.ial>aIÍoehí)odo que íz Atsz tener fe---. 
gttQ.ímiitentOiy acomodado à la figa ra que-pone para echa^i 
eÊpuntoeala cartaplana^quc esel íiguiente¿. 
: Sabidaslaslegiiasfeguací aiodod^uiaénlafígara. , feto*: 
m a r à f t d c e l t r o n c a d d e g u a s liccho para.aquella,altura eh 
auxaera de leguas,queiuerc,. y?'.con aquella abertura .de/ 
çoftipás: fiallád* fe uià \\¿ U carta, y. fe pondrá, laLvna. pun--: 
ta-àe;seb compás-:en el pauto-de donde íaiiò el. Navio, \ y 
laioíDÍí punta, quedar* e^.vago :. pongafc la.; pun ta de otro? 
cocàpasítín ía ühíUrade.Poloi én que e ñ á eLNavio,vyJamm 
«ftdpafqá^Idnws'CeKajiój.cofKafeconcIcompas.por.cl pa-
fMelklE.ia,la.pvmtaquí:quedàea vago,y donde fe. juntaren: 
to,áoív-pMtasi-,Jaqweiaiià4e Ja-ialtura.dcPQloyy.Ia.qttêquc* 
<i4eoíV,3:gQtíer,áí4ptinÇoKa:çladçro en.kcarapJan*.=en!qu& 
,• B*: eftfttna^ç^entôtwiya.laregla ^ executada, es y e r í 
dadera,/ vieneajuíiadacon nuci rá . regla . Para.pruev'ade 
J o qual ei meima Ésemplode-q.u-ivümQs e n k d c m o n Ü r a -
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cíon,quehal lamosdi í tavaelpmuoenqi ie quedava cl N * -
vioen lacartaplanade el puutodcdonde íú iò por 39. Ug, ' 
S.nunut.buícandolo por cfta regia, liallarèmos ío próprio v 
yd igo : Que eftandoen óo .grad .dea l tura ,y caaiinandoà 
ú Nordeñe multipliqué vn grado'de altura, y divididas !as< 
lineas tomo en vnaias diez y fíete leguas y media, que v a l í : 
vngrado; y porque cneíia aituravngradode paralelo va-
le S.Ieg.^.min. las tomaré end otro lado: tomaré con el 
compás el findelavna numeración à la otra, y hallaré que 
efta aberturade compás conferida con vnade las lineas d i -
vidida tnc dan 19.1cg,34tm.loqLial es cierto por h47,dc el 
l ib . 1.de Euclides, Coneftas 19.leg. 34.m. voy ultróneo de 
leguasaeclio para aquella aluirade 6o,gr. y porque en ci-
ta altura es duplo el paraíeloàel Meridiano, contendrá l i 
aberturade i9Jeg.34.m.las 39,-Íeg,S.in^de Equinocial , íe-
gun el tronco común de leguas jy con efta abertura decom-
pas aísi hallado echaré elpuntoenlacarcaplana àcõformc. 
hemos didio,y caerá el punto ene! punco Ñ . qu<e csclpro* 
priaque en nueftrademonflracionaviamoshallado. 
Mas con todo eílbseíla regla afsi ajuíiada padece dos de-
k-Qios de parte de lo quedizcGcípedes,los q,ual-es advertiré' 
para eícufar los engaño* q puede aver ^ y el primero esyqu& 
quando fe-multiplican , ò diíminuyen muchos gradosde al-
tura para ajuflar las leguas-de el paralelo no toma.vn media 
entre el tranco mayoryy menor,,íÍno coneleñremo tronco^ 
raandahazer Laoperacj'on^pucs /alicndo de 4o,gr.y baxádo-
halla 3 ó.en fu exemplo íe toman las leguas íegun el troco de 
3 6 ^ ü i c tomara elde 40 Jah'era- la cuenta muy diftinta de la 
' otra^y-el-punto en la carta íe echara con la vnaquenta muy 
diñ in toqueconla otra jíiendoaísi^que igualmente anda et 
Navio: y para quitar e íkyecro íe deve tomar eí medio.cn-
trelos dos eílremos,como ordenamos en nueRra regla. 
Elfegundo defeco es, que-íupone conocidos los grados, 
deparaleíoque eníu exemplofueron 4. y ft.cneí Nordeíie. 
S i i dücñe^ene iNorue f t eSue ík ionios grados conocíaos,, 
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en ios demás rumbos no ío ion, ydevicradar regla para co-
no.ceclosjlaquaí n o d i ò . E m p e r o f u n d a d o e n i a regía de Cef 
pedes-aísiexplicada, mediantela figura.que;pone daremos 
'Otromodode ecKar.el punro en la^cartaplana, elquaJ íea 
mGraínentegeometnco^arafa t i s faeerá la voluntad de al-
gunos que de [eandívetíidad,y;ju?gan(por.masfacií-vnas re. 
glas que oteas, 
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¡Bfq mdrta en la cart-aplanas quando fe navega apartados 
, de UEquinorialpor todos-hs-rv?ri&otiJusr* di Norte 
^urtf Lefte Offtd* 
Eíeofo de aclararia vervad^y que'fe emmíentle v t i 
yerTo,que.es.cauíadeítaníos>he tratado cíle pun-
to-atgomas prdltxamentc^otro^porver fvpaedo 
aprovechar algo mis enHj enconfequenciade loqual pon-
dré aqui omregU,que meramentcíeageoinetcicajpara que. 
el quequiíiere víar d e p i l a ^ a d t c á b a p d e n u m e r o s pueda 
•con nus.ficilidad. Es efía-reglaíandada en la mefmaque 
Ceípedes íaefunda;; empero;feguida,y explicada.deforma 
que todos la entiendan.: porgue la quepone Cefpedes ape-
nas dé los MathematicosífcdexaenteiuleCjdeviendoíerin-
tclcgible^araquelos Bilotos^Ia puedan executar. 
Bos coks íupone e í laregia ,quefedeven íaber , y lapr i -
mefae;S.,íáberhazer-eltroncodeleguaspara qualquiera -al-
tur i jde cl quál tratamos en el capitulo páflado. Lofegun^ 
dü/Ziber tacarlos grados deparaJeloque à cada r u m b ó l e 
compete; ;y .paraeícuíaroperaciowespondrèmosformeior " 
U Tabla de íasieguas que al paraleló le compete por cada 
rumbo eniiaimiíhi píicacion^ò d i íminudondc vn grado 
de akura, que es laliguiente. 
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à .cadA rumbo Je çovipett enlamuhjpUcAc'íon%ç aifmimiCKjn 
ãe vngrado de altura». 
r Orte quarta à el Nòrdcf t t , tres leguas y.media.. 
Norínordefte,fiete leguas y vn quarto.. 
Nordeí te quarta à el N o r t e , once leguasydos. 
terceros,, 
Nordcíle,die2-yfietc leguas ymedia, 
Nordeftc quarta à el Leííe,veinte y ícis leguas y vn quinto.. 
Leínordefte,.quarenta y.dos leguas y.vuquarto.. 
Lefle q u a r t a à í l Nordefte ochenta y ocho kguas,. 
la mefaia manera íerà àJos rumbos correípondícntes 
enlasotrastresquartosdelos rumbos^dela aguja.Conque 
mediante eftasdoscoías,ycltroncocon)un de leguas,)' la. 
meiaia.cartaplana,formaremos la regla cneftaforma.. 
n- E: G v A:, 
^ b i d a l a alturadc Po lodé dondefalio el Nav io ,y iái 
altura donde eflà, fe hará el tronco medio.de leguas;, 
/ y fabido el rumbo por donde k navegó, y lós grados 
de altura quwn»]wpUcò,fe tomarkauntas vezes.las.leguas. 
de pariUlo, que le, compete al rumbo pprdonde íe navego,, 
y eftasjeguas fe tomarán entre lás punías de VÍV compás de . 
el tron.cp.com.undeJeguas^hechopara.Ia.fiquin.ocialí ycon •. 
aqucllâ abertura.de.compasietomaránde.el troncomedio, 
hechaparaaquelU-alturalas-leguasqucocupare eÜa aber-
tnra,y el humerode léguas quedíereíé.bolveràn à tomar de 
eltroncacomundeleguasdela.EquinociaLiy cóeÜa.ab.er-
turadecompas-.que;diere.irc.à-.iacartaplana à vtvpunto^en \ 
donde el Meridianoíe .cor taconel paralelo^ puédala.pih 
ta de el compás en el tocamiento, con la.otra íeñalarc.en-t-I; 
paralelo adonde alcanjare, y los grados que multiplicó-de* 
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altura los tomaré de la linea Hquincc io^ò de eltroncc co-
munde leguas, multiplicadospordiez y fíete leguas ytne-
du. , y Ja abertura de jc-ompasque me diere las pailarè i el 
Meridiano», poniendo la vna punía en el tocamiento conci 
paralelo, y ía otra punta adonde alcanzare; hecho eíío to-
maré con eí compás ía diftanciaque ay de los dos puntos íe-
ñaladosjf índe lasdos numeraciones, y con la abertura de 
compás q^e dieren bol veré al tronco común deleguas, y las 
leguasqueme diere cfta abertura decompasde el tronco 
común lás aperctbiréàia memoria para buícarlas en el t r o -
co hecho para aquella akura ;buícoIas en d tronco medio 
hecho para aqueíia altura, y la abertura de compás que 
dieren, íerà ia que ílrve para echar el puiUo en la carta-
plana. 
C on la aberturade compás hallada voy al punto dedon-
'¿t-faliò el Navio, y pongo lapuntade e l compasenè l , y í a 
otra quede en vago. 3 pongo la puntadeotrocompas en i a, 
Altura de Polo,, adonde eftà el Nav io ,y la otra enel parale* 
iom.iscercíinoty coueftecompascorro por el paralelo àzía 
el otro,y donde ¡e juntaren Jas dos puntas, la que falló del 2 
iduirade Polo ,y3aquequedòco vago,ferà el punto verda* 
, deroenque eftàel Navio en ia cartaplana , que venga con-
forme à el que tiene en el glovode latierra, 
£ tía regia pareceque es mas confuía lelda^ue executa-
da; e! que comoiuereieycftdo la fuere executando f dcb<iKo 
d c vna.fup afición que haga^fadl men te la pene t ra rá , y Íehar 
:TÍ bañantemente capaz de fus-operaciones, y para aclararla 
mas pondremos el exemplo íiguiente, 
- d igo: .Queeñandoen 40.gr.dealturaliizecamimo à e l 
Leííiordcfle,yà las dos diasme hallé en 42 .grad,deal tura¿ 
quiero echar eí puníoen la carraplana para faber donde eí-
: to-yen eila, paraloqual hago pri-mero el tronco .medi o de 
leguas yíegun las dos alturas , y le competerá â c a d a g r a d o 
i 3,10^.9.msnut. Entro enlaTabla delas leguasdeparalelo 
qvre correíponden kcadarumboj íegun la mult iplicación, ó 
dJÍ, 
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difmin'.icionde vngrado, y hálfo qucal viqito.Lc/ñ 
k compete quaréta y dos leguas y vn quarto: y.porqic rie-
ron Jas tos grados de altura que multipliqué., fe ran Ui le-
guas Je paralelo ochenta y quatro leguas y aicJia;tomo de 
el.tronco común de leguas de la carta ¡a . ihertüradeco^i-
p.is q-aelècorrefpondeenèljycon efta abertura voy al t ro -
co mediojKC¡K) para mjaltura,para ver qué leguas me aj ,y 
halíarè q[ue medà fêíentay tres leguas y vn texto, buçjvri 
àeí t rõçocon iunde leguas a balear la aberturade compás 
que ÍDÍ: dan en .él felcntay tres leguas y vn fexto ,'y con hi 
aberturaqne dieren buJco en la carta vn punto en donde ie 
cprrael Meridiano con el para! el o, y pudh !a punta de com 
pasen eíle punto leñilaré coala otra.cionde alcanzare en el 
par-.lelo y porque í teron dos grados los que m n l t i p l i q p . 
I n tomaré don'el compás de la l ineaEqumòcial etirrelas 
puntas de vi) coíUpaSjò las leguas,que importare de el tron-
co coman délegaasjorjlriplica Jo cada grado por die/, y íi"-
-te íegíns y meJia,y con la abertura que dieren bol veré a I 
meirno punto adonde le corta eí Meridiano cor, ¿\ paralelo, 
y^uei laU vna punta en el; con l'a otra,feÍMlaré en el Meri-
diano adonde alcançare.- De efte punto, y de el antece-
dente /eaaialo tom iré la di.flancia entre las puncas de-vn . 
" compás, y con l-i abertura que diere bol veré á el tronco co-
in in de leguas para ve rqué leguas comprehéndé, y las le-
guá5q,ieçpmprehendierelajpoodrèeiiUmemoria,que^^^ 
' ran (etènta y dos léguas y vn quarto*, hsqòaleV tomaré e.̂ -
trelas puntas de vn compás de el tronco medio, fiécho p,3t'a 
aq.iella altura, y con la abertutaque diere echare el punto 
en la cartaphna, poniendo la puntad* el compás en.cl pu jí -
to de dode fallió e! Navio , y la otra punta quedando \ a-
' go ; y pondré llpuntade otro.compascnla alt ura de I 'olo 
en qué eflà eí Navio,y la otr? punta, en el paralelo mas cer-
cano, y correré.por el paralelo azia el òtro compas, y don-
d concurrieren juntas las dos puntas, laque laí¡ó de la sj-
turade Polo,) 'la q quedó en vagoneta el punto verdadero 
t a 
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enlacartaplana, que venga conforme à el que tiene el N"*-
vio en el glovode la tierra, y diflara del puntode donde ía-
ü á e l Navio ciento j d í e z y fíete leguas y tres quart oSjíegú 
t i tronco común dciçgua&jlo qual noprovamos^por ícr c i -
ta regía conforoie laotra dada* 
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PantafíaenU curt Aplana y quando fe navega apartadotdejtt 
Equlmcial par todos los rumbos yfüerjide Norte £íirt 
* fede Lejte Qefe. 
EL que fupícre executar (as reglas que hemos dado para echar el purtto de Eíquadria^íacilmente con-leguità ¿1 echar eí puto de Fantaíia, porque íoq i sc 
íc deve hazer asechar el punto de Fantaíia en aquel k a í t u r a 
dovele elluvierea^como-fí éftu viera en lalineaEquinocid^y 
cííeputohaliadoíe emmendarapore í p u n t o d e È r q u a d t i a , 
íegúaiás reglasdadas^eneñaformao 
R E G L J l . 
Vpone el punto de Fantaíiaíabidas lasleguas-qae aQ-
duvoel Nav.io/cguníe imagina, y el rumbo pordq-
de fe navegomediantelo qual íc echará en Ja .parte 
donde eíiuviere el Navio d "punto de FAnta í i a^conoñe í -
tu viera en Ia Equinocial, y eftepunto hal íadoíe íabrála al-
turade Poloqtiecie el Navio enlacartaplanavponiendo.La 
' vna punta del compás en d punto J u l l a d o y la otra puta en 
' el paralelo mas cercanoyy por el paialdo guiar hafía el M e -
ridianode lagraduacion^ çnqueie verá la alturade Polo q 
tiene el Naviofegunel puntode Fantaf íadado, y coe eíí a 
alturade Polo^yconel rubo por donde fe navegòpor .qua l -
q u iera de las dos reglas dadas íe buícarà el puto verdadero, 
j aque l que faliere^íerà el verdaderopumode Fantaíia que 
tiene el Navio , que venga conforme al que tiene en el 
glovode la tierra. 
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EJquadria y y FantaÇa juntamente en Ia cart-ipLwa , quando je 
navega apartados de la EquiaociaLpo-r t odosMs.rumboít 
fuera d( Norte S4ir%yâs. Uejt̂  Ojflet 
TAmbienelpuntodeEfquatlr ía ,yFantaí iajuntamé-te íedeve echar comoíiefliivif.ra cl. Navio cerca de la linca Equinocial^' luego cmtnendarU'por el 
punto dcEíquadnajfegun las reglas dadas,. 
R\ E G L A:, 
*Vpone erpuntodjeEiqiiadrij,y Fantaíla juntamente' 
conocidas las leguasquelehan.navegado,)' la altura 
^ de Polodedoudeía l iòe l Navio)ylaenqucel tà) : ius 
no el rumbo por donde íe navegó jpor ello en el tronco co^ 
noin de leguas íc toman las leguas que fe pr eíume ha andado 
clNavio entre las puntas de vn compás,y fe pone U vna pu? 
ta .enelpuntodedondcfal iò ,y liotrapunta.quedaen vago:, 
poneíela.puntade otro comparen laalturade Polo, y.la. 
otra puíitaenelparalelomascercano^muev-eíe eñe compás, 
pqr el paralelo àzia-dondequedó el otro con la puntaen vaf 
go, ydondeie jpntareji Jasdos.puntas, laqueíal iò de la al-
ruTa.de Poio,y.laq,q«edò:en vagpyíerá£lpuntode.Eíqua-
dria,yFantaíla.jiintainenteprimerohalladOjy.el ruaibo por 
donde fe caminò^eràei que cquivaliere,yajiíflare mas alos 
daspuntos. Con el qual ruoabo ,7x011 la.ahura,de Polo 1c 
bufcaràel punto verdadero, fegunhs regías dadas, y el pú-
to^queíaíiere íerà.el que tiene el Navio en el glovode la 
-tiernv ponemos exemplos de e í h s dos reglas jpor 
tfincrlohecho adonde íe tra.tòde elks 
exproteflov 
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T> üfife puedefaber por alguna, razón geométrica lo que ft naveg* 
perelrumbodeLefteOe^s, 
Aduimosene'lcapituloantesdeefte el modo que íc 
dcve tener para íaber echar punto en la car taqua n-
dQ-íenavegaporeírumboLefteOefte^ conforme ¿ 
la i ; antafia de leguas que íe preíume que anduvo el Nau i o. 
Agora en cfk loquepretédemos fabcfjCSjfi acaioay alguna 
rA2onlaUiGeometrica,comoAílronomÍcalò.otro.inftrumé 
to.qudiquícraque fca,quc puedacertifícarde loqueha an-
dado e l Navio por el ruaibo dc Lcíle Oeftc,, para-medúnce 
cftocertiíicar.íi aquella cantidad de leguasquela Fantaí ia 
d iòàel Navio, fea dada fegun ra^on, y certcza.Qiic cílo e*s 
lomefmojcojnocl vu]godize, fi fe puede dar la altura de 
Lcíle Oefte poralgunos de los caminos que hemos dicho. 
• Nohafdl t ido acerca de cfk particular quien aya intcn* 
tadoxl deículífir eílo ; antes han íiáo" muchos los que por 
diverfos modoshanprocuradoalcançar, yfacilita'r cLquc íe 
pueda fiber quanta(ealadtüanciaque ha andado vn Navio 
porcJ rumbo de LeíleOeíte, Masaunque han procurado 
poneiioen pradica, no han podido íalir conla determina, 
cion: y paraqueíe vea qnales han íido^os tnotí vos que à al-
gunos ha guiado à la facilidad de efla diñcultadjpondré aU 
gu'nos modos de los mas principales con quehan procura-
do daría à entender, y íacarla en l imp io , para que quedan-
dofcuí t radosj losque tienen menos füe r^a loqueden tam-
bicn. 
M as antes que propongamos eflòS modos feràconfortne 
à razón dar áeú tenderà el cu'noío la fuerça de Ja dificultad, 
pjrAque entendida conózcala verdad delosdemas. V a í c 
Jabeque ía t ier ra íedividecondos circuios mayores ; v n o , 
S'e es el Alcrididno ^ e4i e! 4^->I fe cuentan los grados d e 
la.-
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latitud delas tierras vy el otro la Equinocial ;cnia qual (t 
cuentan los grados de longrtad^que^ienetamíjien, coxen-
jando à contaríe deíde el principal Meridiano fque >paflà 
por junxoà la Isla de el Cuervo ; algunos quieren, que co-
mo fe íaben ios grados de lat i tud, que ion los de el altura 
de Polo de vn lugar con certeza, por lasobfervacioncsde 
el Sol, y las Eftrellas: también que los grados deloirgitud 
íe fepan por algunas obíèrvaciones, ò mttrumentosj-tvotro 
quaíquteramodo. Mas como enel Cíelo no fe haíla/eñal 
todas las vezes, poria qual fe conozca cfta diferencia'de 
grados de longitud, como íe conocen los de latitud, todos 
los días medíante las obíèrvaciones de So!,y E'ftrellasjque 
mediante fu movimiento natural dan eíla diferencia-delati-
tud,pues les vemos en el Merídianomas cercanos , ò mas 
apartados à noíot ros : mediantelo qual ¿e conoce ladiver-
fidad dealturaqueay de vníugarà otro. Peroeftonoco-
rre enlos grados delongitud,porque comotodós 'los Cíe-, 
los, y lascofasv i í ib lcsenè ldànvnabuel ta à t o d a l a t i e r r a 
con éí movimiento rapto en tiempo de veinte y quatro ho-
ras , haziendo el Sol con íu prefencia, y auíencia todas lai 
horas de el dia igualmente en todas partes ;de talcalidaJ, 
quequando es mediodía envna P r o v i n c i a , ò C i u d a d , q u e 
lerá quando eftà el Sol enel Meridianode ella, no íe halla 
alguna cofa por donde (e conozcafienotrapat ' tedií l intajy 
apartadaenlongitud deaquel la feamediodia /ò otra hora 
diftintadeaqaellaqueailiparece: porqueíi huviera alguna 
razón, ò modo de buícar efladiferécia det iempo,teniamoí 
loque aviamos menefter paraíaberjos gradosde longitud 
que ay de vna parteà otra,por la converíion de el tiempo en 
gradosde Equinocial. 
Eftadiferenciadetiempo,que es cnloque cooíifte eíla 
dificultad, han querido buícar algunas con reí oxes, yaque 
feande arena,yade agua,yade r u c á i s ; patiiJoqualacon-
íej<in,que partiendo de vn lugar fe conozca por í i St)l,ò Ef-
trellas à qué hora puntualmente fe fale,y poner deíde.aquel 
'zpo ¿irte de Navegar. 
punto los relox.es, para íoqua t k ha de tener cuenta c o i i 
ellos jp i í aqueno diícrepen vn punto,y de eftamaneraíe ha 
4e ir caaiitnnJo ha í l aUpar t edo i ide í cqu ie re í abe r l ad i f e -
rencia de tiempo que de vna partea otra ay; la qual para ía-
b e r í e k h a d c ver por el S o l , ò p o r Lis EflreÜasqiiéiio.ra p ú -
tuaímente es,y en el mcíir.o tiempo atender k el tiempo ijue. 
ha pAfi&lo ei reloxj y íi viniere j'uflo con el tiempo que d i . e l 
Soliera cierto que no a y diferencia de tiempo; mas flay aU. 
guíiaditcrenciajeñaconvertida en grados de EquinociaJ, 
«•putandopor cádaquatro minutos de diferenciade tienvpa: 
\ \ ) gruido de Íongitud,darà laditerencia degrados de l o n g i ^ 
tudqueay de la parte donde íkliò el Nav io jà i apa r t e a d w -
defe tulla aq'xlladiferencia. : 
. Lacueiítaqueddvabienajuííadaconeftojí i los i n f í t u -
m^íirpi por do'ide le pretendia a;uftar fueran tdn juftoSjquc 
por ellos no fe pudiera cometer yerro alguno^-M^asle há l ía r* 
tantos, que pueden (uced^r, como el que tiene baft a me men-! 
le.v.íodereloxes puedeavetexpetvavntado: porqenquan-' 
t o à l o s relox.e&de r.uedas,auíi.que.vaAngel l.os-aju&eâ e l 
t iempodetermínadode veinte y quatrohotascabales;-.tien-
do af i i , que por que íon hetkos de coías materiales, q u e 
con el tiempo íe deftempían, vnas vezes andan masápritr í^a 
que otras: de íuçrre, que quando menos no dex an de e r r a r 
cnvndidmas,dediez mjiiutosjy e í t o e s m u y poíopara i o s 
yerros que en ellos puede aver ,que n.Q quereuios í i n o q u e 
íea tan píqu.cño íOiíío la cantidad d.e diez.miiHi.UJs,que c ó -
ver tj Jos en grados d^Equinocul hazé d os grados y m e d i o , 
que no puede andar vn Navio tanta cantidad en vn d i ^ q u á -
,taes I .i i í u y y que eíio iea.alsi.n9. ay q ponerdu.daen e l ] o , 
pues el frio,y elculorja humedad,y(equedad hazenque l a s 
fuedasíeuwevan mas veloces vnasyczes queo t ra í jy ü a c a -
{o Ja cuerda que tira hiera de vigüela padetc aun roas altera-? 
cion que las deudas,qüac.tócflá mas íujetaà corrompei íe : y 
iieaipreho vif lo^uepor ajuílado^y biepdiípuefto que c t \ è 
.qual^ukra rclvx de eftos^en paílaadp HOS días tieae q u e 
e m -
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cmmendar en el tiempo; con quepor eíle genero de reloxes 
queda eüofrufíradG. -
Ta nbi-;n por los reIox:?sde arenario fe puede ÍÀberjpueí 
no oblante queeftuvieran muy bien ajuftados à muchas, ò 
à.po:asíiorascab.dcs: tiene eí lsgenerodereioxes vnapró-; 
prieiad,qiie movidos corre mas a prieíla que paradas. Ade-
nus de cíí0,^1 tiempo altera umSk. i ¡a arcnajpuescn tiem-
po framedoíeaiaevemas aefpacio^qje en tiempo íeco.Los 
reíoxesq:ieíehizierendea^.iatie;:¿deÍaaKÍrTr!:njnerací-
tas mefíms faltas 5 p'aes el a iovi i i re io les haze ir mas vdo-
ces vnas vezes que otras,*/ no (¿cxcluy en do que las mudan-
ças de el tiempo alteren ta ubi en cl agua, y cl t i empola con-
fuma , por Io qual no quedarán las horas que diere iguales à 
el tiempo verdadero,íi n que le UltCjò íc íobrc,para q quede 
igual el tiempo àefte movimiento de el agua; con que por 
eíta parte parece que queda fruftrado el que íe pueda alcan-
çar ladifersnciadc tiempo por reloxcs. 
Otros que con mis agudeza miran eíle punto quieren q 
poria Luna,y íiftrellas fixas íc conozca el tiempo que a y da 
ilitcrcncia J-¿ vn lugar à o t ro ; para lo qual íuponen tres co-
fas,que foti,fabcr el altura de Polo de la parte donde íequie-
rc faber Kv diferencia que ayde grados de vn lugar à otro, Y 
lo Aguado esjíiazer vnaobfervaciondelaLuna à vnadclas 
?1 ftreílas fixaSjCU yo 1 ugar fe íepa con certezajy eño íeaquá.' 
dola Lunaíeballe en el Meridiano, íiendo en t ierra, por ía 
ío.-nbra que vn eñilojó hilo haràen la linca Meridionaljquc 
paraeftepropofito/e aya hecho ; y fi en la Mar porvnrc-
loxgrande, dándole à la fombra la variación de la aguja de 
r^íguardo. Y lo tercero es, que íe obíerve la altura à 1st 
Luna fobre el Or içonte , quando cfté también en el M e r i -
diano ; Ia qual íe emmendarápor la refección, y paralaxis 
de alti tud que tuviere jíegun fu altura, para que mediante 
efta obfervacion fe alcance, íabiendo la altura de Polode 
el iugar de la obfervacion, lalatitud que tiene la Luna, me-
diante lo qual feíabrà el lugar verdadero dela Luna; por-
i ' 2, que 
XÇl Arte de Na vegar, 
qu.e mediante eílas obíervacionesfe forma vn triangulo de 
V . ^ U i o s conocidos,que es afaberPorquefefupone co-
np.cidAU Ut;itu.d,y longitud de U Eftrella.con quien íe hi'zro 
UTo,[>krvacion, íedjrà.vn lado de el complemento de íula-^ 
t j l ;udá.elPolode el Zodíaco; y porque eftandola.Luru.ea, 
eí Merídianoie leobfervò la altura i e l Oricoate ,que fa^ 
bjendo. la altura de Polo de-el lugar íe conoce la declina--
<¿on.de la Luna: y efta conociddjtambicn íe conoceíu lati.--
t.ud; por lo qual. cl. compl.ecmnto.de íu latitud, le. ra, el ©tro, 
Lado.de el. triangulo de la Luna à el.Polo de el Zodiaco: / 
porque mediante la.obícrvacionde la Luna con.la E í í r e l I a 
ípdiò. otroladoconocido^or el inñrumentoíe.conoció e l 
tercero lado de eñe triangulo ¿ con queno fe puede encu-. 
b r i r e l angulo.que, coinprehen.denlos,dos complementos, 
de latitudes de la.Luna, y Eñre i l a ; mediante elqual labi--
«Jo/cíábe c í . lugacverdaderodelaLuna. . Sabido el l u g a r 
delaXuna,fepuede;.tamiiie.n íaberquè lugar tenia., o t e n - , 
dr iquandoeí íè .enot . ro Mer id iano lcña ladoi loqua l í e í a -
típ cpmputatido.el n)ovttnientp,de. la Luca à. el. pump de, 
qjiWndo1eftè.aquel.meímo:dÍa.eaaqueí.iVleri.diaíio: ylabienr-
4o,aísÍquè puntode el Zodiaco ocupa.en;aquel:Meridia-
DO-t.y también el.que í ça lunçò .por . laobíervacion en e l 
.otro.Meridianp, y conferidoA-l lugar.con el otro/e vea, 
J.atdiferencia,que de el vno à .d ot roay ;.la qua l .d i f i rm-
.cjaconvertida en.tiempo, fegun el mov imionto horar io , 
que cada.diaJa.Luna tiene , dará. la. diferencia de t iempo, 
qye ay, de el. vnjijgar à el otro , que. es de el en que í ê 
h.izoU,o.bIer.vacÍ0ií,yde elà.quieale computò.el lugar de, 
l^Luna.. 
: M.àsaunq^es,prcíl ixa,eil 'aoper^cion,. t ioíe. lepuedenc-
gar fer. ve.r.ciâde.ra-,.por çftat-íundaJa,en. prÍÍJCÍpio^.M a the-
fliattcos;y todocQníiñcenqMeeftandQ laLunaend verda-
dero Meridiano íe. le hágan las obíer.v.ationes bien hechas, 
q t̂e couellotodo lodemas es..verdadero.. M as aunque e.ft o 
íj-Aaísi pa rac l e í ec loquep re t endemo^queespa ra í abe r l o 
q u e 
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C[\)Q. .in J) cl Navio por d rumbo de L¿flcOcfie,fló'ffs-á.pr:oA 
puiitovpotque ta laM¿rnoíopuídc íaber í ic fr^r&c^i íev i -
dencia qué altura'¿le Polo p rec i é ay, para que-med-ianre 
eíKi í¿ íaque U-Utirsd à la linca:ni menos íc puede hazeréon 
evi Jtíncia ía obí^rvucion de la Luna à Us h t f rc íUs; porqütf 
cftalí í i iponcprt^iU, y ciertajparaque no ayay^rro ningu-
no : porque eft la Mar no k pueden vfar'inltnmictít-os gran-
djs que di ' i i mmucias^que lo qut hi tnenefter dUópÜU* 
cionjy la in (labilidad de el Na vio,-quando íc puckermi VÍaf 
tales tilflr*imontos , 'nodi lugar iiquelaot>ítfrvucion':íal-
pcrtc¿ta , ni es de •menos coníequencia lo embarafoío 
de qtientas que es mencílcr para cida'Optíration': porque 
reducir à los que goviernan Navios àque las háganos que-
rer vninipohible, luco concedo,que x'n'tierra'cAa'opéra* 
cionbienhethadar41o'mcfmõqucVn^dipfe,'quctíí qüidü 
dk efto que buí'eaftios tnas predfo. 
Por la vaTiaciohde la agu)a quietch otros fabff Udi*-
ferenciade Mer id ianocnqucc í l án^ y ticnen^eíto^or Cílti 
cierto los Portiigucíes> que en lo* regimientos de Portu* 
gil íe hulla por regla ademada, que alsifedeveWxr. Pa-
ralo qual ícñalancn la't ierra quatro Mctidianos^ucdiftcn 
entre íi cada vno pot noventagrados^ como dijimos quan^ 
dotratamosdcla variacionde la Aguja, enlos-quales Me-
ridianos afixa i y lo que íe vàn apartaíido & otros M eri Jíau 
nos vàia agujavafíando^aftaqtKitcMayíinííò^gfaíflo^cíi 
y dos grados y medio, y de aíü bwclve àdiíminuir íu varia-
ción, hiíiacumplirnovcíitagrAdOíde longitud1 à el Mer i -
diano enque afixòyadonde bue IVe òt ra Ve t \ 'afí'x a r y (k ¿d l i 
buelveà variar otfOShoVcíita gtadôis^on lameíma confor-
midad que en los'Otros noventa' :'de í'or^u', qnt quieren 
'que t\\ efto guarde la aguja vrw 'rguaídad. V íupoijiendb 
cito por verdadero dàn vná regla, y es: Que en "U dUerett-
ciade dos grados de longitud ha de tener la agtiji) vn gra-
do de variación *, con que conociendo queta pgújatk'ne 
i 3 çí-
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^ f e grado de viciación en aquel Meridiano , íe conozca 
ay dos. grados dc .dífe-reAda k el Meridiano adonde 
dfixai,centíidostparal.ipartcpairíLdoAde;h-ize camino ç l N d r 
xÍQiK d^ -cfta n>ap:qraíe vaya teniendo cuenta;IjaÔa.Ja.mayqr 
varacíoivqíue feçin 'id*, gr. y medio^q.ae-íètee:apartados 
d,e el Mecidíano.en-queafixa por 45. g^r.y deaiJi.çoçio fuere 
diít^inuyendo.la variacioafe.vayan también numerandoco 
In n)eí<DA ÇAe^taLos.grados dè.Meridttnos*fufta- el atro en 
,,AiaftAdaqu§daYa licueficá i i eftaíueíítaísivrBas esi âa> 
^ e r k M i P * l ^ E d e ; à d s ! í f i C í y C0faodiz£:n>íií>laíliu,eípeda» 
^ahe.n50stríVta:dode;é.fcpuBto.eii;eicaipituÍ9^el^ 
dela aguji , adonde hallamos,q,ue por que la.Qgty* afixa en 
ej M f rid.i^tl.0 Ce lema leguas à e lür , í lede el Meridiano q paf 
í.a por la isla de el .Cu^vo^y bii^lve^ à .afi-xarénel Mírridiar, 
node l isagujaSjqueeÍLàjunt^àcLGaboidçBueijaEípêran^ 
í í b ^ - t ^ * ! }i^k<louoH%úàwono ay mas que 65.gr. 
/ay^e.i^ipícte-aK^C 9i0..ÇQmo líos..? or tugúeles difceiu Adendas, 
qiiee^íÇjaí^aix.e^deks,lndias aÜxa tAfnbietíIa.aigiijáiComo 
ip-io,s1h,aí>íKaMAdp.>-yflo,dií\a.de cLMeridiiuiQdí; ê l ,C«ervo 
mas; que po/f &grad.de. l^jigit.ud*.. A d e r n a çjue fíguiendo 
.ene í M.^ridi^nftqiie: eg» jrtW^Ac^uWi?^%«}»i^íJ 
4$.^Ui pqía.eíleainâgiel^M qriaiapOide jíintjü.afeUlítde ¿ 
,jC(uer v,o, . f ígue^queM^f uj.u aviade^p.ruçileaí GJD sk M-e* 
^^di^node.UjXaiV.an^ri.-iignadc^ 
.1 id i jipo de Acapulco, z.z* gr ^d^de. longitud, Mascí lpRò es 
^ j ^ R ^ ^ í Í A j d c . W J í B J^ás ?1¿ÍNM>.' T ^ e x i ^ o n^yaj-i>,í?3as 
,?^o;go reia iAPWide^uieí i^prpcujad^oblefva* eÒa var ia-
M^ióa eu ¡a feoi^4s. S^-g. ftom^g,0-/ y. Fuer iorr icç» 
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faíícftdo cie c/las partes para i rá EffañájCárfifaállJo per \ i\ 
Mer' iduiióábuícarafturapaTa'hazer 'd vÍ3ge,y áv:etÍJbdtí 
íer ,f':guii Ia cuenta de los Yt'gjmientbs Portiíguffes/Üi va--'' 
fiacion z i . gf.id. y üiedió en cftas-parfés, ftcyM'/ia 'halladtí 
nas que3.gi'ad. ^.grad. y medio quand-ó nías ^ i ic t íchcdc í 
vanacion parad Norucí le . Dedoridcí^íiniiciio ícr cíçrtjf 
cftactícflta yunque ayanfulUdoquc elcátftmó'qticíéJttrztí 
de h I n d i i de Portugal tenga eíía v^riacbn:¿tde'iíwV ncí 
con íh de rodos qiie ayaefta varúcion .i/uíl.iJa^ino lo con-
trario; pues en vn meímo Meridiano ruin obícrvado diver-
ías variaciones losqiichanouninuio por aquellas partos: y 
afírmalo ai si M.ixcraciid 'lihrb de-Navegación, en d capí-», 
tulo de la variación de la ago ja. 
Bien d aro foconoce(qiic por eíte modo no fe pueden co-
tioccrtampocolosgradosdc longitud que ay dcvnMeH" 
diano ¿¡otro . Pero no por cíloUlta modo de poderlo ob* 
íervár, como liempre (-z ha hecho,que es con los E d ip/cs ¿ t 
Lunfa jCónocicndo la hof ade el princípio en que comien-
çan.yla de en (\ acaban jmediante ío qual íe puede faber cÜas 
longitudes, que oy íe ponen en los glovos, cartas^ y m^pas; 
mis efio no i-s à propoitto para nuctiro intento ; porque no 
Siempre íe hallancftos Eclipícs para fer obfervados en la 
Margue es lo que pretendemos: y cfto baile de t i le partí*-
Cutar Concluyendo , que harta agora no íè ha deícubiertò 
camificfqueíeacierropara en l a M a r c o n ü c e r eñcdifcrCrt*-, 
xia.fi 
h B L A OBSERVACION D E VN E C L I P S E D E 
Luntiquebiz,* en la Havana^ 
EN d mefmo tiempo en que eílava eferivíendo eílo dicediòvn Edtpfede Lunarios i i . d e febrero de i663 .elqual obferve con toda puntualidad para 
a ju í t a reñeMer id íanouot ros :yporq i i e cófte clmodoquc 
tuve para obíervaríe lo repetiré aqui, para que el doctocíi 
Aí l ronomia , y Geografía íe pueda fiar de è Í , ò tenga qtre 
cmmendarle, 
T 4 E i 
. É|ídichpdÍ4,^l-,parcce-r>>cpn4o8:.hpras-dc noche comen^ 
ÇpJ%I»u^Àcníla|fbi^r.fecpfi..Ja íorobra.dç los .v.appre.sry nu-
^^.qiw;íej?v4nt4de^4íi?rfa^ eclip 
jar^ y. t e q i e n d ç ^ a ^ e ^ d.ej^form a 
guequando,vi^atamps4ê.èlidiximps,fyíeílandQ.<:.o5 grande 
atendprvepayn amojode la rgay iüa , quandoJaTombrad-c 
I^.t^er^ajl^gavààtpcar el .limbt^de la L u ^ ^ a l l a m o s e n e l 
g u í 4 r ^ t e 3z.gradri3;2..mirivq^ çi O r i -
jpntçr pn ,eicirçuloi,y. eruçalf y para masterifícacion de e/ 7 
tp^pr;Vna,fkDefeas^ue.tçni^m 
çnçra^. lw^de^ l íX^ariapuntamos íOM 
ipas.baxá de.lja.ípmbra.^de ¿prjna.que:quçdòjormadp v n 
triangujoxeüiline.ote^ngqloy.quemidiendplo^^^ 
p^red>y lolargpde eii^elp^ieconocterpn losjadps j^cl de la 
par^^uc/tenia.cinqueM^tres^partesde lasque d . iwelo . 
tpia,ochentarydos.-V tainbien en.vn angulo reííopp^jç^qç 
Ji.par^.perpendicularme^te í^bre el íuelo , por lo quaí e l 
Iftí 9,'f>Rüeftp ^ ^.^Of.fÊgy,111* r4.iz.«q«.a4F ad a. t p y o. 
nQVf{^iy4?t | ; .p^^sí^me^^^ 
lpgU3rtueflaiTfig9^mçtFj^:K 
Lpfia.coniel.O.riçpnte., queies.elianguloque eiij nucflro, 
^jriang^lo mir^y^ à.el .Udpdeja parçd , haJJ^gios.tener, 3 7 .̂ 
^gr^d. $ ^minu?ñCpmpJe.lq^e.^be,f tijede, ver^i^mif íut i^ t ia í 
^tl.p.que.íc.^allòyen^clinftrii^^^^ 
^apunrad^jía ipajbçapor- mÍ;ma9p4crpMes^?>^ve^ Wfl0 ? V 
Qbíírvadp en;ei quadrante, .y ayer reparado bien, q u e j a 
avia^ntradplaj^ñ^l"ençl-liaibadeja,LIMW/;-y porque tam-
bién el cuerpoísmínpfo.d^k^una-.cpn/umiò ia fopíbra.16. 
^lívinut. quç ;esla çan t idadde íti íemidiafnetro.entpnces ;^de 
^Q^de^eijifiç^p^que r d t / l ^ ^ J ^ j t u n a ^ - e ^ p M ^ i v ^ r i 
^ í i ^ l f t ^ e r t i ^ M ? ? J^têí^^ilTíittsq^.diòáCl qu.ídí..»íjte 
^ h i e n i p o ^ e c ^ e p í a r . à ç ç ^ . . ; / 
*, *' Paraíaber klípr'a,^¿.q^.í^í11^^?9;?.feftcWR^fe. h izo 
.Ip./iguientejfegun pheUpe.La^^bergioFue fu medio ea 
3jgraij.30.mmut.de Virgen vpuesquitando^.mitad de e i 
t i em-
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tiempo de fu duración^ qii-máo.coaitinf ò^ftava^Ud.uiú, 
íegunelm^vimientahpr,uíoqM^entpnces<£enM,!en 2. gr. 
43.ínínLit^7Jçgund,4ç.Virg«rí:;y:. poi;qne:ÍA1c»(>«£a;de d i 
l)rdgoiicrtiiva..cptonci?s.eano; gradi-^aiinotudi-wrgen',* 
JaUcitud dela.LUni.era^S.miaut^i .ÍÊgund. Aivftraijcoii. 
queconQÇÍdjl4.1dtitpd»y longitud no/epuede.encubrir Ja; 
dêcíinacionqpetcniaentonc^que-fegiMiel .Problemaco* 
muafüy^^grad. çói.mmuticoD quo daíiila.dtjclitiafiónde; 
la.Luna., ícràíu, complemento va ladodc vn triangulo bit 
fcfico obliq'unjJulory porque 1? conoció,ladifíanciade 
Ui.Luoa. à.el.Gcnít , quando.comentó,u.ectipíaríe crí el, 
circulo Vertical, íc dará .o t ro lado conocido., aporque la. 
H;ivaaa.clt4,en 13. grad. jo . minut. íu.complement o á 90., 
queíoj\A^.gr.a^..5.o,Enmut,.íaà:.el;otro,íádodc ci Cénit ii\ 
ej ^o lo , . Mjqdtanttf lasquales-coías.conocímoisla ateeníibu" 
reílacjuc avia.de iaLunaàiei.Cenitf, ó i o sg rados düE qu i r 
nocidique avia.cntre laLuna, yre! C^nir,que fueron 58.. 
gfad>44rfwtínití5Pdegund. Y porque la-Luna.eítavaquau--
doxorn-nçò el Eclipie enz.grad.43.(ninut.57.íegund,de 
Yi rgcn , iac íu aíceníion recia 15 3. grad.,34*minutí y,de. 
eüoi qj|iitivdos>los 58.grad.44.minut..3p.ícgund.que.aviai; 
dvU Luna ii.el C e n í t , quedaron en 94, grad. 44, miíuitos¿, 
3P.fi:gund.,cuÍín¿naudoenei.GétiÍt;. En cfíe.m^ímo tiem--
patcnÍ4je.l3o.l,de„aícenfion fe¿ía 33^grad. ¿ivmin.que 
paraeí.pr4-(nerpiíntodeArjeví*han t4*gr.ad^9»miñ.y.éfio^ 
tfndiâQS&itAÍcçnfíbn rpc ladexlCemtjquedaràn i iÇ.grV, 
j8.mitn3o.fi'g.quediflavaelSoldeelCenitpaTaOc(:ideh-, 
te-, elqualnu-Oícrodegradoshazen 7ihí)ri';7imin.54.ríegTy, 
àisft; tiempodeiA.awhé.comfmçò elHclipfe;. •* 
Pot. ei .oicíiuo coRÍiguientc obfervamos ,el fin de c í ; 
Eclipfc , que quando.acabò.eftavaja Luna,en el circulo, 
Vertical > k*guti el quaicante, 71.grad. .B.ninut. fobTc e l : 
Or içontc í". por que cneíle tiempo la latitud de la Luna; 
Vera f.ie i.9.- nvnut.,5. íegund. Auftrab, y íu longitud.en» 
4 .g:aios; ló .minut . 5.fegund.de Virgen,fue fu.declina-
ción ¡ 
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cl >n 9«gracl» 3 i.minuti ;.30ífegund.,conque de la meíítíaina-
ñera coqpc¡Rfioscl4ngulo de-aíícnfionireíiadeent re-el-Aí c-4 
tj^i^ppjyJ.a.Lun^quefucde^.gr^^min.^^íegJtíjniatíií* 
tonces ÚLunaeieafceníian rc í la i -^^gr .^ j .mm.y de eftôi 
quit^doslos que hallamos de la Luna -4' ei Ceñ i r , q u e d a r í a 
1.4 i .gr.S.mín. i6.feg.de el Geo it àel principio de Aries: f 
porq^e eLSoi.teuia Je^cenf íon reí laeneftet iépa .535 ,grv 
miné 30* feg. dtftava dp el principio'cte Aries.i^.-gradif 
3 {{..1̂ 0:̂ 3,0 Jçg .qoe añadidos à los^que di flava elGerm de e í 
p.rj^cipíodeApiesf,hazen^66.gradr4z.mm.56Píeg¿y tanr^ 
diA-iyaeLSotde elCenitpara Occidente^quehafctfti'tienH 
•po.i i.hor.é.iiHíi.^z.íeg.y àeíla hora acabó el Ecfrpfé. : -
i; X a diferencia de tiempo de quando començó à q u a n d á 
acabó ion s.hor.S.tnin. %S í̂eg. ylamitad^de eíip a ñ a d i d o * 
eJ riempeen quecomcnçòtquedarii en 9.hor,3¿,.m. 23 <fég¿: 
xnque-í\¡e d medio-de el Eclipíc^en-IaHavana;1 n r . ^ 
Ê n G o e í í a / ^ u n Phcíipe Lanibergio, íueí^medio k las 
•i^;hon4i.^min.^ieg*c<?ntad©sdcfde-ei mediodiude e l d i i i 
•2^í4ç:|B.<?b?1efçi .̂còn qqckcando.taidrfef.enciadeticmpo^íi 
quefiiCienla í lavan^,es ç,hoTas,$7.min.4^;íeg.que hazen. 
gra4f>54c.Hquinociaí:S9.,gr. z6.min»que aiyuáeGoeílká'li 
. Tambien.^helipeíLansbergio pane^eSéviMa 'aGoeífit 
aver de diferencia de tiempo Occidental 4̂ 9. min. en el Ga-t 
talõgo,-(ueponedelas.Giudades. Losquaíes49;.min.íÍ i o s 
quitamos dekdifereneia de tiempo halladaentre-Goeila^y: 
la í j avaua^uedacán de Sevilla á la Havana 15. h o c & n m u 
45,fcg.dediferenciade-tiépo.',d qual^ia2egradosde EquL-; 
•nócial 77 .gri 1 í.nié y.eftas lon-laslongitudesque hemos 
: hjiti a'do pon e íta obíe r v ac i on, pa ra que el ¿otko 
.j '-i.vjb ^ n U G é o g r a p á i a p u e d a k c a r o t r a s 
i - ~ <\ : <- T • i • .pprellas; ": • • 
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Ü E . L A QBSERtf'AClüH a E O m o -ECLIPSE D B 
-LatM f%tttfufi4jd-a.lot.6. de.'Agogoidn d a t í v 
fAVaconiírmacionidelásJongàirdcsgueiwIhmos/ey 
gan la-obfcfvacionde ei Ecli^epAiiado , pondré-, 
mos aqui la obfcevacionque hiziraos à v n Edipíí! 
dc Lumyqucíuccdiòàlos-6.de j'\igotlo'de i664.ano$ ;-à cl 
qual no obíecvaaios el principio > por aver íiJo dcbuNudc 
tierra^çòmo por la obícrvacioivlíi colegirá*, fue la verdade-
ra opoí ic iondc los-dõs luminares ,jcguíi riiclipcLaní.bcr* 
giojcnGocfliiloj-ó.dias.de A^uílo^ 12. hor. 4,0110,1 ̂ .íogi 
eftarido-jaLwnaen.i4.gr..5i.min, 33*feg. de AquariojyveL 
Sülcní'os meamosgrados,ynüriut-osdu l.con^ tucíuduraí* 
cíort.^íegtw.LaiTsbcrgio ,.5.hQr.47imin.ioJcgf la.canudad; 
dedigi tosqueíeecl ipsòfucron 1 lA'iglx.j.aun*:' • 
' : Safio,EclipYadíila üuna por cl Oriçot t t t y.y.quaíido cor 
ttíen^ò^à.ddcubriríc eftava levantadafübcc él. Obícrvu-
moscondos quadrante^.íuíinjqucíaeeA-andoÍpUrcclOri-v 
•çoate-j & g j - a d ^ . rat o ̂ cn .el cirtuloVerticaL. Oc-upava Iji . 
¿unacjveí t t r icmpolüs i^,gr-.4'3.min.íi.íeg.de. AquatüO'vy' 
fu latitud 20wmin,i7-.ieg.A.iiftrftL. •M.ediantclo^ualolaide-. 
clioack)ndelai.uaacra,i^.gr.29.min, 49.fcgJip.or{Cl'mef-, 
moconíiguicntcfiiaíceniiüjareitíiíuí s í •S.grad-.iS.minut.. 
Por cftar lü, Luna levantada (obre el Or içonte en el; 
circulo Vertical quando acíibòel Ecbpíe 18vgrad.44..T)in.. 
e lcomplemcntoáel Ccni t ícraconoci iovy porquela altu-
ra de Polo de l ^Hwanée í*3^r . i -o .n f t tn¿ucon tp ! smen to , 
feràladiííanciadè efÇenit.Vel Polo; y jorque íc conoció, 
^decl inación de'WLufja'ita'mbicnla íHüanciaxlc ella it.el; 
Polo.Alcdiateloqiialconâícimosclanguloqvie ene] PQÍQÍ 
hazia iaLunacon uací l roMeridianojòlos grados deEquí-
nocial que entre h Luna , y aueí l ro Mcr id imo avia, que; 
tu r rón 6o.grad.3$,min, i i . ícg.quí tadaeflacant í -Jad de la 
aícctiíion rectaquehallarnos tenu-k^Luiu-j 'quedtrü de i f -
cenfionrecta àè l Genit -x57.-gr*4'i¿m¡ni,56¿fegjáfpGrqueen 
eíktncínio tiempo ocupavicl Sol 14.grad.50.m1n, ¡ ¿;ícg. 
de-Leonjtcniadeáícenuon re¿ta i 37 grad. 24.min, 5^.1^g* 
elqual numproquitado;de la aícenfion"recia4e el Q f n í t , 
"quedarán 1 to.gr , i S.min.que dífta va ¿1 Sol de el Cénit pk-
rael 'Occ¡deñtc;Iaqual diTtancia con vertida en tiempo, í»a-
ze8.hor^i.a>rna:aiít;g.y;U eíta hora acábò elEelii í ie-eii ' !^ 
• H a v d n ^ -, ': •. . • ^ ./ * • •- ' ~ ... • r •, -x -
> .lQait^ç:áictte*tifii^olameilia4u"ràci6.de ¿l'Ecltplse,qu« 
Cíj..ho^5,min.i4o*Í,e;g, yquedaràn 6*hoF.7.min. 32. ícg* 
• ca quq fue el medio en la;Havaiia.: iF\ie eluiedíè íle dí le 
ÉeUpíeenGíjeífaâlas i^(horas ,4 ,mmüt . i7 , íeg¡ ind.queda 
el uempoen que-te enla Havana-ayide diferencia 5»hofa»# 
1^.miniiív45.íeguníÍ.ivn -fíiinuto mertos^ueeaei E e H p í c 
pafíadoíaliò... • ^ ; m • 
^ -LD5-^ogFaplhos'pondninas?tieixi]po!áe eÍ.queiy/o'l\c;ha-
l ladopár mírótiférvacíiones ,pues hilioporHa-mayor paftáfc 
cn^lbs'^t^fadide Bqui i i e^a i ín i i^ :Em^€To aun 'todavia, 
i u l I o a v*£ mettos^ 
•̂ axta dev iigraft-o* menos 4e l i ^ u e aqui 'he ^poefíto^ ptír nO 
. ' i ave^emni^daáo^ '^b íeTVáeipnes .á laÈ-una-porfu - k 
.l^ríííf/parálaxís^^aede^iera^.^cto-mettdada'íaleiva ; 
. : . -gcado de E q u i n o u á l metros, como 
el do&o.puede muy bien » ; 
.' conocer. 
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D j fabtr faca?- geometricamente ia.diftan.cia.que ayde.v** 
Puebh d QtrO y que difieren. enAatitud) y. 
in longitud,. 
YAhemosciicho,queaqueIíos Pueblos que en\x car-ta de marear difieren íoloen l a t i t u i , pero no en ió -gitudjqueíoa aquellos que eftàn debaxode vu mef 
mo Meridiano; eílos pues con conocer la altura que tiene 
cada-vno, y la.difercnciadegrados muitiplicada por disr-z i 
íiete legras y media, darà.la cantidad que diíl'a.vn Lugar de. 
otro. Y también hemosdicho, que para, aquello.s que foío-
difl.i.nen Longitud, pero no,en la t i tud, qiieíon los que caen, 
deba so.de vn paralelo j y eftos.íabiendo los grados de longi * 
tudque el vnodifta de el otro,y iabiendo la altura de Polo,, 
ÍC entrarà .conla altura.de PoIoenla Tabkde Ia.d;ferencu 
de leguas que en.vn grado ay de vn Meridiano à o t ro , y en 
ella,íela^uen las.leguas que vn grado dKta de o t r o , fegun e l 
aJtura.d.e I'os Lugares, y por efta. cantidad de leguas mult i -
plicados los grados que ay de diferencia de v n Lugar à ot ro,. 
dará la dflKanciaLde leguasque ay.entre losdos.. Masfi los 
dos Puebíos.difieren en latitud ,y longitud , ay necesidad 
.de otra-cuenta, Ia qual, /e haze por circulo máximo, que es 
íacando.vna.ljneaque toque, enentrambos.Pueblos, laqual 
dará la cantidad de leguas que ay de. el vno à.el o t r o , como 
aqui demonítrarè mos.. 
Para íaber gcom^tricamentelb que difiere vn Pueblo de 
otro,qucíea;deííguaIen longítudjy latitud, fe atenderá à £i 
la la t i tud de entrambosesparavna.vandadela linea Equi» 
nocia^òparadiverfas partes:porqueíÍentrambos tienen la. 
latitud para,vua vauda, lebuícarã en la fornia de lademoní-
traci'?!! í iguicnti jeníaquai feíuponeque í*ían dosMeridia-
noslo^ circuios A , B . G , A . O . G . enlos qu^Ies e j v C . d í è 
vn. 
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v i l Pueblo,y en D.efiè otrojde forma,que e í l e n e n d í ñ i n t a 
longitud,y latitud entrambos para vna vandajen la qual f i -
gura Jupcngo que la linea B. D . y la linea C. G. ícau t i r a -
das paralelas, yequidi í tantesàla Equinocial; tírenle u t n -
bien las lincas 3 . G . O.G.de iguales arcos,y también k t i -
ren las perpendiculares B . M . D .F .que caigan eaai»ouios 
rectos íobre ía lineaCG.tirefe tam-
bién la cuerda de el circulo máximo 
C.D.quc es ladi í lanciaquepreten-
demosfaber. Paralo qual digOjque 
porquek cuerda B . C. es tirada de 
igual arco có la cuerda D . G . las dos 
'cuerdas B . C . D.G.ferànigualcs: y c 
porqueí. tscuet JasB.iM. D . F.fon 
IparaleIas)ycaen/oliTC otras dos paralelas B .D . C . G . Í c r à n 
igudlescntrcfipor ia 33.de el primero de Euclides. Y p o r -
que eí angulo C.B.D.es igualai triangulo G.D.ü .porqviG 
ion hecho» .íobre iguales arcos,.íi ie quitadeellos los angur 
Jos-iguales M . B. D . E. D . B^que fon r e¿ to s , q u e d a r á n 
ÍOLMICSIOSangulosC.B.M. G.D .F.porlatercer.acormin 
íentencia. Y porque en tos dos triangu-losC.B.M, G . D. F* 
ín l íamos q tenían los dos lados iguales^' el angulo C-B. ÍVf 
igual al angulo F. D .G. luegolos dos lados C , M . F . G. d e 
ambos fon iguales también por la quar tapropoí ic ionde e l 
primero de Euclides, porque por la Tabla de las leguas 
que ay de vnMeridiano á otrojò por la proporcionque t i e -
nen los grados de y n Meridiano à o t r o , fe (abrá el valor d e 
la linea B . D . y también la G. G . quítele el valor ia l inea 
45. D.de loque vale C-G.y quedará ¡VLF. igual u l a B . E>. 
Y porque íe.quita iVLF.de toda C . G.que fe labia íu canti -
dad,quedará conocido ei valor de C M . y de F-G.que p o r 
i'er ígi)ales,coíBoantesprovamos, partido por mitad el v «t-
lor ac eut r . imbaSjfeconGceràelvalordecadavna. T a m ^ 
bíen porque la linea D.G.fe conoce lu valor, por íer cuerda. 
áz clareo de Mcr id Íano ,end t r i angu lo D . F . G . f e c o n o c c -
r a n 
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ran los dos lados F . G . elvno, y el otro D . G.que por íer 
rc^artgulos por la 47.de el primero de LUCIÍLIGS te conoce-
rá el lado D4F.quadrandoloíí.hdo5; y quitad o el mayor de 
cí menor reftarà cl quadrado de el otro LtdoD.F *en el trií»-
gulo rectángulo D . F, C . conoceniós los dos la-dos D. F . 
P . C*y pork47 .de elprioierode Euclides/è conocerá la 
linea C.D.queimporUelarco C D . quadrando los dos la-; 
dos,y fus quadrados juntos, de lo que motare fccada íu raiz-
hXhk ía cantidad que vale la cuerda C. D . 
Para facilitar mas la doctrina de efte capitulo pondré vri 
cxéplOjíacandOjleguneftadoCtrina^a cantidad de leguas q 
ay de la Havana à Sevilla por circulo mayor , para laqval 
repetiraííe la mtítua demonllracion antes pvulLij-cn Liqua l 
fupango,queíca laHavanael punto C.y Sevilla el puto D . 
L f l o aísi puefto^' tiradas las mcímas lineas,.pee aver íacado 
U cantidad de grados en longitud que ay de la vna-àl.i otra 
parte enelcapituíopaíTadoJaqual hiede y/ .grad.i 4.n\in* 
y porque es ía altura de Polo de 3cvilla,fegun epiuion pro-
vable, 37,gràd; 3$.min.íabrèmos la cantidad de Icgu.is que 
çn eüa altura aydedifjrenciadc el Meridiano de la l lava-
n a à e l d e Sevilla, que entrando en la Tabla de la diferencia 
de leguas con. diclu altura de Sevilla hall aremos que lccô -
peteicada grado 1 j . l eg .^ i .minut . de legua ; y THU! ti plica-
da eft a cantidad por los grados de diferencia de Meridiano^ 
iaUrâ.à la cuenta 64ii5¿.minut. y medio de legua , conque 
tcndrcDipscl lado.B. D.quefuponeroos fea elmeímoenla . 
demonftracion que pufimos,. 
Y porqueíabemosque elalturadcla í íavanaeí là 23.gr. 
jo .min . y que eft a altura dà en la Tabla de leguas 1 6. U ÍJ.. 
ó.tnin. que mu hi piteada por la diferencia de grados de Me-
ridiano hazv'n 74607.minur.de legua,queícra el valor de 1*. 
linea C G . valor dela diferencia que ay entre el Meridiano;, 
dela H ivana,y el de Sevilla en el paralelo de la Havana* de-
la qual cantidad quitarèmos cl valor de Ia línea 15. D . que 
haílanros, ouedaran 10349. que partido por miudqueda--
r.àn 
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raa ^ 174.y mCílío,que esei valor de cl lado C. M . y cíe e l 
Udo-F.G. E l lado G.D.que es cuerda de íumefmo arco,q 
es diferencia de altura de Polode vnlugar à. o t ro ,que es 
j 4,grad, zí.mjnut.queporqueesarcode Meridiano v a l d r á 
c a J a g r a d o d i e z y í k t e t e g u a s y media» y multiplicado p u r 
ios grados de diferencia de al tura ,darà 1 f 104.minut.de le -
gua ;con que tendremos el valorde el ladoD. G . para q u e 
icbuíque el lado F . D . que fe hará quadrandolosdos lados 
coaocidos;y el quadrado de el ladoD.G.queTialIamos que 
vali^ 1̂  i 04 . í erà2 i8 i 30S1 ó .ye lde el l adoF.G.qaedtx i -
mos que valia ^174. y medio jferà z õ j / o z y ó . e l q u a l q u a -
drado quitado de el cttroquadradojde el otro quadrado ma 
yor , quedaran 101360540.-que es elquadradode el l ado 
D.r.quebufcavamos.Y porqconocimosel ladotodoC.G--
que tenia 74607. minut. delegua, de el qual fi quitaremos 
eí valor del lado f .G^halladoantes^ue erade5i74,que-í 
darán 69433ívaíordeeÍ ladoC.F-elqualnumeroquadri-
dodarà4Szo94í489 . conqueteni rèmosik«t Íosquadra idos 
de las dos lineas D,F.ydeiIa otra C.E,queipiTJi íac^r^l v ^ l o r 
de laünea G.D.Íe j un ta rán , ŷ de e\ numeroque reíitltarc í e 
buÍ!:a,ràlaraizquadrada;ji inteJepues,yqaedaràtodoe'l«u» 
mer-o^oizjo-zozç.cuya raiz quadrada fon 70868* quetfon 
rain titos, de legua:; por'Io qual panidos.por 60. darán -en i * 
parricion 118 i.leg.S.mmut.de legua ^que esc íva lo r de l a 
l ineaC.D. que íe bu/cava, y ladiftanda delaHavana à S e -
vil la ,que esloque pretendíamos í'aber. Todoeftofe en-
tiende por vna!ineade circulo mayor , echadadefde Ia H a -
vana à Sevilla, mas no por el viageque hazen los Navios ; 
porque efte es mayor que la cantidad que ponemos: porque 
como íe navega con ellos à d iñintos rumbos, y por diverfoff 
c i r c u l a S í t o a u n d o d i v e d a s d e r r o t a i ^ o n í o r m e l o s r i e í g o s , 
y los tiempos lesfuerça àeno tandanmas leguas que las que 
aqui ponemos. Y aunque eíia cuentaque aqui ponemos, 
que es U ordinaria que traen todas (es muy trabajoía,por las 
muchas multiplicaciones,; y particiones que tiene, toda-
v i * 
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vracs muy cictt'a. Bien pudiéramos por fenos tangente^ yt 
íecantes ciar otras reglas, que ion nieges trabajeías que 
cí^Ajy por los guariímos mas que por otra ningutíaj.pucscó 
vn a operación ¿ p dos fe puede hazer todo io que. aqui coa-
tantas; mas paracfto es meneíler iraerlas Tabíasde Jos nu-^ 
meros-dichos, y eníeñar áentrar en ellos, loquai aqui fueri> 
de muclio eaibaraçojdexandolo para mejorocafion,en qu^ 
O i os dando mejor djfpoíicion Ío podrèraoshazcr , que por 
agora baila con eflo. - . 
También en cfta cuenta que aqui hemoi faeado ay que 
advertir U diferenciaque ay entre la carraplana à.etglovò 
de la tierra; pues íi k tomm con el compás íegun el tronco 
de leguas de ía carta la diítancia que ay deídela i lavana 
Sevilla, íc hallarán muchas mas leguas que lasque hemoá 
hallado por nueftra cuenta j de !o qua! es caufajqucjos Me^ 
Tidianos de la carcaplanaj aísi cola lineaEquinbcial1,co^ 
moetv todas partes, guardan vna melnu proporción ¿ntre 
ir,'corriendo defechos, y en latterra como corren vnos pa-* 
ra otrosdeídeque íalendelalioea bquinocia í ; porque to-'-
do&haO depaí íarpordos puntosopueílos ,que ion lo*-doa 
polos Norte,Sur. Por efto guardan diftinta proporción éii 
La Equinocial,quela que guardan en apartándole (ie ella, ' ' 
MUESTRASE E L M E D I R DISTANCI'AS.QFANBÚ 
Us alt was de Polo de dos -lugares fon para ' 1 
diftintAS partes. ' ' f 
Afede atender primero,quequadodoslugarcsquÃ 
eñáti en diftiiuas part ís vreípeólode la Equino* 
ciai , qaevno eílà para e l Nor te , y otro para el 
Sur ,òcf tosdo$lugares ' t íenen vna meíma altura de Polo 
opueí la , ò tienen deíigual altura ; de ios quales-los que 
tienen deíigual altura, tienen dikrente cuenta , aunqud 
•todasíeme-jantes a la primera que lacamos. Y para fabc'f 
qué diftància ay entre dos lugares f-que tietica adiverías 
V; vana 
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vandas diverías alturas de .PoIo , í ea teudcr i à l adcm6nf t ra -
cion.fíguiente , en Ia.qual íean.dos Meridianos los arcos 
A . B . C . D . . A . K . Y. H . í e a Ja linea Equinocial la linea 
Ç . X . f e a A v n Pueblo de lavanda de el Nor te el punto R - . 
y.otrq-Poeblo el punto O . de la vanda 
d"e. el Sur: tircníe como en la otra de-
tnonftracron las líneas B . K . D . H . , 
D.K. . B .O, K.H.ylasperpendtcu-
iaresB.P,. K . G . que corten en angu-.. 
losre í tos aUD.Hvy porque las lineas 
B . D, K .H. Íoñdc igua lesa rcos^erán 
iguales.entre f i : y porque también las, 
peVpendicuUres B.F,, K .G. Íonpara -
Ie.Us»yeñkn en yna&roefojas paralelas,, 
por ¿a •33.de el príiperode Euclides íeràn,también iguales^, 
y. pqrque los ángulos que, compre héden eftas.dos lineas i o n 
iguajf^coniopróvamo.vante.Sjías.linea^ D.P. . G. H . í e r u n , 
iguales por Ia quarta de el primero de Euclides. Y. porque 
i^4onoce,cl yalor de la línea B.lC.íegunla altura dee lpua-
tpi^.po,rla,TabJa;.de las leguas qus ay de vn Meridiano 
Ptro en diferencia de vn grado,. Y tambieapo.r la mefma . 
.TAbli ic íabe elyaíordela.l inea.D. H< quitado loque vale 
B .K.de lo que lo que vale O. t í . q u e d a r i el valor de las dos 
iíne.as D.F . . G . f í . q u e l o q . u d u e r e partido por mitad d a r á . 
el valor jde.cada v,nav b l - l a d o j í . H . valdrá el valor de l o s 
grados de.difercncia de .Meridiano, que ay de vn lugar à 
ptro, juntando en vnaíuma las dos alturas , y multiplicadas 
p;9r diez y fíete leguas, y media cada grado, que,es loque va-
Ig en el,Merjdijan.ü.v,c.oaique.ea.el triangulo rec^angu l o 
J^jG.jHieí larà^^oiippid^ d e G ^ I L que_ 
^(nps^nte^h^l^dQ^y.eW^^fíkque. 'pp.rfer .Baíi .sque a-ii-
.á el anguio re ¿lo por .la..47>(le. el primero de. Eucl ides , 
iguadr^ridolos dos:lados; conocidos, y el quadrado menojr 
qui.tada de. e 1 may or , qued.a r à... cl/quad.rado. valor, de. 
li«ea K . G, que buícaudiQ fu..?aiz.quadradd.íe hallarán J as 
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leguas que vale, hallado cl valor de el Jado K . G , porque 
quitado eí ladoH.G.de todo P . H . quedará el valor de eí 
l adoD.G. que ion lados que abracan çl angulo recto}-quç 
quadraniiolos, y juntando-ambos quadrados, y deíaíu^iíf 
íacandola ra i i quadradajíaldràel valor de IaIíw.'¿íDtK,quc 
es Bails de cl angulo recto, íegun la 47» de el primero dç 
Euclides, y ic Ubtu. ia t«u-iiiüad de leguas que ay de vn Puc* 
bloà o t r o , quando los dos Pueblos caen vno á la vandadç 
el Norte, y otro à la vandade el Sur , cada vno con dif l im^ 
al tura^ eu diftinto Meridiano, que es lo que.pretcndt'tnoi 
íaber. 
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à otro) quando dos Pueblos difieren en Iqngitudfara dientas 
partes de Equinocial^ y teniendo igual alturà 
de P.QIQ, 
QVando dos Pueblos caen para di/Untas partes de Equinocial, pero tienen vna meima altura de Polo,el vno para el Norte,y el otro para el Sur, 
"^tienen menos rrabaju que lo que hafta aqui íc h* 
dichoyloqualfehaze enIa íormai iguié te :Enladem9ní t ra-
cíonprefente íe confidereníosdos Meridianos À,B:.C?£>» 
À.F .H.G. Íea la l ineaEquiaoc ia l la l i -
neaC.H.eftè vn P ucblo en el puntoF. 
de lã vàhda del Nor t e , / e f t è otro eñ el 
puntoD.de la vandade el Surque en-
trambos diften igualaientede laEquí-
nocial. TirenfcB.P.y también D . G . 
•y porque la proporción de grados, ò 
leguas q tuviere B.F.^orferde igual 
altura de Polo tendrá la tpeima pro-
porción D . G . conque fiendo iguales 
. jai dos lineas, las otras que íc tiraren perpendiculares; es.à 
ÍAber, B« D . F . G . caerán en el meí M e r ídiatio, y en t\ 
V i raef», 
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-mefmo Pueblócnanguíos reólos Cóbre la linca D . G . tire^ 
i e O . F,devn Pueblo à o t r o ; y'porque la cuerda F . G . Í o 
es de eíarcoFo.H. G-.que importa lasdos alturas de Po^. 
l'Oj Joqiie fuere de altura de Polo de entrambos lugares 
: juixtcísjferâcl v-alor de ía linea F. G» Y porque conocemos 
e iva lo rde ía línea D . G . Í e g u n la Tabla de l¿is leguas de va 
Meridiano à otro,tendremos también efía linea O. G . y el 
talorde cada vnaquadradoj y juntos entrambos,lo'quc fu-t 
tef en dará el quadrado de la linea D . [:, fegun £ucJ ides c i -
^ tado, quefacaadolek xah quadrada dará el Rumerodele* 
-guas queay devn Pueblo à otro,quando eííán en d i ü i n t a 
parte de Equinocialjy eniguai altura de Pelo.. 
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DÍ la raiz quadpadü , f modo, de /¿caria! 
l ' O r q u é la doctrina de éf capltulb pafTadofe fuftda-eii 
-' íubcr quadrar qualquier nivaierojy también de q u f l -
• quiera numero íaca-r -k raiz quadrada q ti-cne, no'es 
fi¡e;radepropoíi:toqueenfeáeGDOs-kíacarla enef íecapí tulo, ' 
p^ratfiie elcurioío)(i ' Iahuvieredeapréder,!ahalle áqui,fib 
t c r i e t t íue rea i r r i rào t ros que la po-neniloqual.harèmos cõ. 
la brevedad que mejor pudiéremos,eícuíando'-e-i i r a t á r d e 
fus própriedades. • 
r Ñuítvrroquadradoesaqneí que refu i tade lamul t ip l icá-
cien de'vn numero pór íi'niiímo multiplicado, cerno eí le 
giimero ij.ícllainamlinfcroqtoadfãdos porque r c t u l t a d e í ü 
makipHcac-io.n de vn^ipíír-fi propio; porque ^ v é z e s ^ . f o n , 
ifrj-y ello es quadrar gualcj'tficy.numero^muíripiicaríp por-fi 
pYòòip medjañteíoqual quedaráy.na%urade;quacro; l4- . 
dos ígb^les^que es el quadrado. - • . ' . ~ .•„ 
t Uaiz'qüadradaes vh numero q multiplicado por ñ puede 
^rüdifc¡ rquadradd;pOrloqf albuicar la raiz quadrada u v a 
^úiTiero no es óttà coía q t u í c a r vn numera que quadradoyb 
í'7r;il m u i -
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multiplicado por fi prop.rio haga aquella cantidad , loqua í 
noes tanfíiciliComú^i quadrar le.. , :.; -:t 
AdWertefcj que ¡os'Humeros à quien & le bufca n í z 
quadrada fon en dos maneras, vnos fon raciónales, y otros, 
icracionaks. Numero racional es aquel aqu-ien íe le halla 
raiz quadrada; fin que íobte, ni falte numero; como 3 õ.ferà 
numera racional quadrado:porque ó.veíesó./on^ó.y otros 
muchos. Irracional llaman a q u e l n u m c r o q u e í e g ú d t o d o 
nofe le puede hallar raiz quadrada perfe£U,comQ es iD,quc 
íuraizquadrada (era3,ylefobraieporque3.vezes j . fon9, 
; De donde fe infiere, que qualquier numero íe puedequa» 
drar pecfe6lamente,mas notodo numerotendràvna raíz 
quadrada perfeita, íeguntodo é l ; porque fegun dividido 
puede fer que fe le halle,y puede ícr que no. 
Para buícarla raizquadrada à qualquier numero hare-
mos lo fíguiente : Aísíento mi numero à lo largo fegun 
es, y en la vitima cifra de la mano derecha pondré debaxo 
de ¡ellaynpuntó,-y paífandoàzia la mano izquierda de&arè 
yna cifra envacio,yen la tercera pondré otro punto, y de-
xando la quarta en vacio pondré otro punto en la quinta, y 
de eílamanera iré profiguiendo, poniendo puntos,en vn 
numero ÍÍ, y en otro no ; los quales puntos denotan, quede 
tantos números quintos puntos huviere le compondrá!» 
raiz quadrada de aquel numero, comoquiero faber qual íe-
ràlaraízquadradade4$7l97 .pongo:loàlalarga,ydçbaxo 
deç í / . pongovnpun tOtydebaxode el apongo otro,yde-
b ixode el otro f, otro punto,coii que no me caben mas pu-
tos, d íxando en vacío à el numero 9. 7. 4. y t i ro vna raya 
por debaxo ,0 encima de los pantos, y digOjque de tres nú-
meros fe ha de componer el numero de la raiz quadrado^ 
que tengo de íacarde el numero puefto,y quedará conaq 
parece. 
417197 
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: Paracomenfaràlacar laraizquadradabufcaralTe el prt*. 
mer,p.numero,que es el que compete k e l punto primero-
(}í;lamanoijsquierda,de;dondehemos,de començar àíacar 
]a , raíz; y aísi.fe quadraràn lps4$vpnmero, bukando vn 
nu[n?rp,que muhípí icado por ft haga los 4*;,y porque no lo 
ay juftobufcarè el mas cercano menor, que íerà vn 6. por-
que 6.yez.es;6.íòn j ó . f e r á el numero que 1c compete: coa 
que:en..elpuntoprimero pondtè vn ó.por ra¡z,y debaxo de 
è lpondrè otro h. y multiplicado el vn ó.por el o t r o hazeti 
36.que quitados de 4^ quedan 9, y pondré el 9. encima de 
el ^.y vnceroenciou de d 4. y quedará la forma delacuea-
^afsiV. 
- > • 09; 
4'S71)97 
4 
* EàraÍJurcar el ifçgundonumerQdeJaTaiz fe,doblara l o 
quevind por,raiz, que. aqui es el 6 .que.dobladobaràn 1 
iosquálçs pongo, comentando por el 2, debaxo de la cifra 
mas átràs,y immediataàlaque tjene. el puntojeonqueque-
daràel 2.debaxode el 7.yel i.debaxode et ó . y h e c h o e l l o 
febufearà vn numeroj.quemuítiplicadopor los 1 z. y p o r í i 
mefmo h¿iga la cantidad de 9 7 ̂ que* es el numero, à quien le 
bufcameísla raiz.7 po rquee í ç . y el S.es mucho , lo í e rkvn 7.. 
el qual pondré en el fegundo punto, y otro y.debaxode él¿ 
yqueda rá l acuen taen lapoüuráp re ren te . . 
^ . 1 \ ' ' 6 ' 7 • 
6.17 
Y/puçftòrafsi i ré 'obrando con.el numero 7 . m u l t i p l í -
Cdiiiop j r él todos los nu'neros.abaxoaíientados, y quitarv* 
1 d o 
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do !a muhiplicacion d e l o q u e í e halJa ericíma, queíe iàoc 
cilamanera^y primero cen cl i .y porque i.vez 7.0s 7.y ¿9 ; 
vàn z.pondré los dos encimadd-ç . y proíiguicndoconel ZÍ 
que íc k í iguejdigo, que 2. vezes 7. ion 14. qucquitadosdft 
ly .queef làuarr ibajquedan 13./proíiguic;ntioconel7.quc 
eílk debaxo de cl y.dc la raiz, 7. vezes 7, ion 49, que quita* 
dos de 13 5. que eftànencitna, qucdaiàn 86, y pondré el 6. 
encima de el 5.yelS, encimade el 3.y vnceroeaciaudel 1% 





J 7 ' 
627; 
P,ara facar el tercero numero de la taiz que le compete a 
.el punto tercerOjdoblarè todo lo que tengo de raiz^uc en 
nueñroexcmploíon67 .quedoblíidoshazen 1 34 losqualc* 
pondré debaxo de k raiz, comentando con el vitimo deba-
xo de la cifra que efià antes, y immediata à la que tiene el 
punto,que kxk poniendo el 4.debaxo de el 9.y el 3. debaxo 
de el numero anteceden te, y el 1 .debaxo de el otro mas an-
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Ypirabu íca r l a ra ízde S ô g j . q m í o i i l o s q ú e m c quedá¿ 
buícarè vn nuraero^ue multiplicado por 134,cadanu^e. 
jrcvde por fi,./multiplicado por ílmefmo haga Ia cãt idad d i -
c h a ^ porque vnS.es.muchc^y vn y. tambicnjkrá elnume-
mejor vn 6. el qual pongo en el tercero punto, y otro ó* 
debixode è l ^ y q u e d a r i k c u e n t a e n e f t a f o r n u p a r a obrac 
zS-
09.36" 
^6 7 6 
6-2740. 
n 3 : 
Gomençancloà obrar con ei 6.como en los antecedentes; 
Üire aísi jcoajençando con el r.vna vez 6.es é-à los S.que 
cñán encimavàn z»y pondré el 2. encima de el 8. y proí i -
^tiieiído con el ^.diziendo, 3. vezes ó.íon 18. q quitados de 
rz6.qiie:eftaaencinia,quedan S.pondrè el S.cncimade el6. 
y encimade d a.vn cero,y proíjguiendo con el^.diaieadOj 
4. vezes 6̂  ion 14* quitados de 89. que han de eftar encima* 
quedarán ó^.y encima de el 9 .pondré e l «¡.y encima.de el S# 
ctíy.y proííguiédo con el é.que puiedebaxodÍrèj6.wezes6? 
fonsôéqucquitados-de ç / .queef tànencimajquedaranaí .y 
pongoelz.enciniade el 5.yel:u encimade e ly . çon .queme 
fobraràn 62.1 ..y qtiedar à la cuenta en la forma figuiente, ía-
Jiendomede raizquadrada676.de:elnutnero457597.como 
^ q u i e ñ ^ u e f l o - oo; • 
IZÓ'-
2 8 8 ¿ . •, 
^6 7 ,6 
11? 1 
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Sihuvimotropuntomas para que Ia. raiz qnadradAín-
yie'ra-quat-ro humeros,ò otros mú€hosíhas,íe avia cie obrar 
coa ellos como enlosdos-vltifrios-, que esdoblandoloq'-íe 
huviere venido en la raiz^y buscando v-n numero, que mul-
tiplicado por cada numero-de .el dobfode la-raiz hága la, 
cantidad que huviere quedado arriba.. Y íi no alcançara,á. 
ningún numerQ, porque arriba pudo ÜO aver quedado bal-
tantc para elcumpliraienrode vna vnídad^íe pondía eíi tY 
punto que fuere vn cero, y fe paíTarà;fiias adelante a e! o t ra 
puntorigmcnte,doblandolaraÍ2fy haziendolasmiímas di--
ligcnciasqueconlos-demas-numcroí.: 
La prucva de que la raizqus fe ha lacado cflrc bticnia conf-
t^aeneña^peraciondedospr iacipios , y, el primero es jve^ 
que el numeroque íobranoíea iguaí 'iel doblo de la raiz, y 
vno mas: porque íi fueremayor .ò igualà iara iz jkfa l tayy. 
ha deíermayor.,:conqueíerà'íbr,çoío el bolverli i haaerv. 
•Elíegundoes,-quede. íup.oíicion que el numeroqueíobra^ 
íea menor que eldoblodelaraiz, y vna mas,íç deve multi-
plicar &lnua\eroqueíal¡ópor raiz por í i proprio^yloque 
íaliere en la multiplicación leañada à l a lob raquchuv ie r^ . 
y í l todo junto hízietelacantídad dee lnumeroaquieníe le* 
bufcòlaTaiz-quadradajeftaraeinumerobieivíacado:mas ü 
f a l t a re j .ò íobra re^o loe f t a rà ; .comoinueftro numero à 
qvñen le banos íacado la rasx, quepor qu?. lefobraron 621» 
queesmenpsque eldobloiiela-raizjy vnomas;y porqueeii 
i¡kfai^/aiieron 67^.que multiplicado por íi propr iodaràcn 
IainuItiplícacion 456976«y;íi-le añadiéremos la íobra. 
quedará.eft-457597.que es toda-lacaotidad. 
de el numero». 
( ; ) ; 
LO 
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de Ja raiz. 
Hl mos à el principio de efte capitulo, que - aque-
' í l asnumerosquenoten ian^fegúe í todadü ellos, 
'rai%qtiadrad<t,eran irracionales ycomoà e í l eque 
en p i ^ e t n f i o íacdmos jque era irracional aporque íegun ft i 
todonafe le puede hallar raiz quadrada>y por eíU caula í o -
braroív6xi ,que!no pudieron entrar en la raiz. Pues loque 
fe ha de hazer'concftosyparaque'íe entienda toda la canti-
dad jcs^yque ádeláñte délos números de ía raiz fe erhevna 
raya,y potier loqvie íobrò encima de ella, y luego doblar U 
niz j / . á lacant ídadqueía l ie re a íudir le y e.ftacantidadíc 
pondrá dsliaxo de la raya , íobre que eñk lo que fob rò , que 
como eu la^nueftra raiz quadrada:fue 676.:doblándola, y 
añadiéndole vno, quedaràent 35 3.que pueftodebaxodc l a 
ràyadonde-eíl.à lo que íbbròí quedará àís i_^2^ que quie-
rc dezir, que ion 6 ¿ i . de 13 5 3, avos de la 1353 raiz qua-
, Parecemequelodicho baña parafaberfacarlaraiji qua* 
drada para el vio de medir vy el que quifiere mayores eípe-
CÍ flcacfones de d l á * y:íabería lacar de otros modos, y todo 
io.que.íepuede^iczir enquadrar quebrados, vea à M o y a , 
dib./.cap.^deifuaricmetica, qtieall ieáíeña mayores parti-
cularídades de ella; que à no/otrosbaíta efto paraquãdrar 
las dps cantidades delós dos lados conocidos enel tr iai lgu-
loreclangulo^quelos forman la diferencia de long i tud , y 
latitud dedos Pucblos à quien íele quiere íacar la dií lancia; 
y eftos quadrados de entrambos lados juntos, y dela íuma. 
de cHosíacadaÍaraizquadrada,mediatelaregIaquc hemos 
dado íaldrà el valor de te l laüo mayor de el triangulo, que à 
el anguio'Tec^o íéopone,4qu^çs todo lo que aqüi buicamos, 
y dará convertida eniçguítsladiftaiicia que ay devoPue-
b i o à o t r o * :„ ' 
C A * 
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De el.Már > y fus diferenciai,. • 
|[;Ara.tratar los accidentcs de la cofa.es meneftér fabVr • 
primero la eílenciade lacoiadequeA: trata,. Y. por 
que aqui nos toca trarar.de las crecientes jy menguá-
tcsüe.cl Mar,nos íe ra íorçofodezi t algo de el Mar , para. 
queíasmo.vimientos íeanniasDien conocidos. Es f-ues et-
Mar vna.coUcçioniò vn recogirntento de las aguasiporque 
convoelaguaes vn elementomas lévequela tierra jde ne-
ccísídadforçoía aviade.ídríuíitionatural íobre todala t ie-
rra j que íieiido elemento mas grave avia de eflar mas cerca-
na a. el centro de lA gravedad, que esel dela tier rá j por lo 
qual elagua, como menos gravely peíada,fe avia de quedar 
cítcündandoU tierra, y eneítáformaíue por Dios Nueftro 
Señ'orenel pr íncipiódeelMundocr iadaci rcundandotoda. 
la t ie r rá : mas como lá tierra aviade.fer morada ^yedancia 
délos hom.bres,-íieftuvierallena de aguanoavria.donde el 
hombre pudieraeftár*, por lo qual la Omnipotencia Divina 
diípufo/y mandó à lasaguas , que íe rctraxeííenr, y recegieí-
íen en las cavernas, y poroíidadesdeiarierra jy cnlosH^uc-
cos de:. ella, para que íémoflraíTe:ari.dá.j y ícea Atierra para 
eí!ancííí,ymorada;de elhom6re,y iaifiufba las aguas freno^ 
y lírñ'i'téparaq'ie.no^paiíaílende l'osltérminosq le puío.; y u 
eftà congregación de aguas llamò;Mares', como, confia de 
el cap. 1 .de el Gcneíis, y otrAsmuchas partes de Ja Sagr¿ída 
Éícripfura; / • • 
• Santo Thomas en Ia T.part.qyscfi^g.art.T.ad.z. parece 
qiic'dá ..à entender, fegun lahomil.4.de Sart Bafilio,quel«iS 
a'gíiasTerecogitron á las cavernas de laitierra, por qud eflá* 
do in ;is raras de loque ion-agora-ocupavan como vnanícblá 
eípefdtodfi U íupetficic de fa tierra, y mediante cl niàndàtò 
de Dios k cncraíaron, y quedando initios raras fe pudieron 
xev 
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recoger u losconcavosdela tierra, ea los quales oy a'siílen 
guarUandoel maadato de íxx Griado'r,que ícgÊiefta doctrina 
parece fer la deníidad que tienen. Ademas,quedó el agua,y 
la tierra entrambas juntas en voa forma Esférica, cooaoma-
níneílamentefe vé , y fe conoce por la ¡ombra que calos 
Eeí ipfes 'deLunahaselat ierra . 
Todoslos Rios entran en el Mar , y ialendccl ,.fcgunel 
Ecleíiaí tes,yniíc aumentapor rnuebos riosque entren ea 
çl^ni tnsnos.diítninuye,aunquefalgande é l ; p o r q u e d e í a 
çiermamiaeraque entran íalen,por Io qual ni recibe aumé-
to;,nifalta: ácdQndeíç íague,quelagene.racion de las aguas 
dulces délos Rios depende de el M a r , y que ¿1 es el ;prmci-, 
piode ellas; y aunque Ariftoteles enelprimerodelos M e -
teorosjcap.?.quiere que las fuen£es,y los rios fe engendrea 
enüscgacav idadesde la t i e r r a iyde la íueuequequ ie reque 
Ye engendret^es^porquedizequelatierra^particularmeine 
tnks p í r t e smasa l t a s^ñá l l enadevenas jyporo í idadesco-
moeípoi^as,lasqualeseft.ànIlenasdeaÍTe,eÍ qual Kazien-, 
dofe mas grwetfo tnediaate iafrialdad dela ciérrale convier-
te enagua, la qual pocoàpocodeí i i l ando à algún hueco fe 
junta en tanta abundancUjquehaze manar por ios poros de 
iatierraias fuentecillas, y de eftas juntas, ríos grand^^que 
riegan Utierra harta dar en el Mar. 
, ¿Ví aseílafentenciadc AriÜoteles à algunos no les parece 
verdadera , íundandolocoatrar io en algunas razoaes^e 
jas quaíes lascas principales parecen í e r ^ u e n o es ppísible 
que tanta cantidad de aguas como cada dia vàn al M a r íe 
puedan engendrar de el v lento que cftà en las concaví dades 
de la tierra, quando conao el mcírno Ariftotelesdizc en-el 
p r ú p ^ a d e los Meteoros,quede diez partes de aire íe hazc 
ynade¡ag^«,í¿ísjicomod_eyhaparte de agnafehazendiezde 
aire; Como tanta cantidad de aire pudiera averdebaxode 
tierra, que die? vezes fueía encanta cantidad que pueda 
dar materia à vnatangran cantidad de agua? Ademas de 
eíto ponen por objeccion,quc fi el aguadelos r i o s f u e n t e s 
fue-
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hzvx k>\o- engendrada-por el aire que ealas cavernas dc ta 
tierra afsi íle^no pudiera por !o uns ahode v i u íMontana fa-
lir cl agua: porque el movimiento «aturaide cila es ir para 
t\centro-de latierra por íu gravedad, y no ir para açrióa} % 
íiiz engendrara por eiaire indyío en latierra j.íc* fuera er.T 
geadrandojhaítaHenar todos Í05 huecos de vnamontana; y 
porque eft ar i an todos Henos no íe engendraria mas, ni me-
nos hallara quienpudi era moverla àzia arma, f ues avia de 
ir contra ía curio natural, como vemos en las uguas de .ios 
tfunques, que fus derrames no íuben masque 1Q aSto.de el 
agua: de donde íe ligue, queay otra caula di Hiüta que Jug $ 
• iabir e! agua,la qual es caula de íu generation. , 
Ademas,que íi el aguadulce no tuviera otra genera-
ción que el viento encerrado en las c»trañas- dcla tierr.»,. 
porque GontinuamentedosKios caminan àel iMar-Je.avi.uj 
cie aumentar tanto, que defpucs que Dios í^ncílro Señor 
crio el mundo, ya cftuviera doblado de loque- era.,.mas r,6 ' 
le vemos crecer , ni menguar con eft as -Tgnas,' luego nuis 
concerniente á razón es dezir » que cic el /alen , y Ce. 
él íe engendran todas las aguas, aísi.dc las ím-jucs, co-
mo de l o i rios., y la que fecunda la tierraque í a k d e lás nu-
bes. 
Kft.iA'Itima kntcnciaÜcvan muchos, cuy os fundamc^T 
tes ion los pueflos en contra de la opinion de Ariíldttícs» 
lOt'Ca&dizen^ucias aguas de las fuentes fon las que llueven 
Jas nubes, que cayendo íobre la t ierra ,enírandoíe por.la? 
poroíidades de ella fe juntan en íosíenosde el Ja , de dond-^ 
iiazen que mane por di verías partes, y poros de toda latie-
rra, liazicndo fuentes, y rios, juntándole àefto el rocio que 
.cae fob re ¡atierra,que haze t i mcírr.o electo. 
•Otros juagan todas- tres opiniones por verdaderas, cp* 
momaniíieftamenteíe vè q l o íoiijpues todas concurren ala. 
generad6,y proceder del agua dulce de las fuentes,)' ffcrnar 
niíiefto; y la razón c^que el agua, comofuxtbic, y mas delr 
gada, aunque íefidd Mar,buícalas poroíidades.dela tierra 
por 
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pur àonde entrar, movicncioíe para diverfas partes j y que 
cíUs pora í i Jades lasayaen laticrraesmanificíio,y cada dia 
Ja>vcaios. Dàí 'uerçaàcí io ,que el Mar noes mas baxoque 
tierra ; antes algo aias alto que ellajCOmo Santo Thomas 
arirtnacn la parte c¡tada,y los habitadores de los Pai fes Ba-
xos mirando àcl Mar le vén mas alto que la t i e r ra : mas yo 
no quiero, íino que eftè en igualdad. De donde fe ÍJguc, 
que por losporosde la tierra pueda entrar cl agua, y-eita íe 
bueive dulce paífandopor Ias angofturasde clla ,dexanda 
Ioma$-grueflb,y íatadoenella. Ayuda ãcftojqueen las par-
tes junxo à U Mar donde ay arena, íe íueten abrircáfimbas» 
adondeíefulU aguadulcejyeftas crecen9y menguanconel 
eteeféte y tnenguate de ia Mar,cftando a;asdulccs las aguas 
cilas l>ixayrmre$,queenUs crecientes:de donde íeiní iere , 
quecl agua d e l a M í r penetrado poria tierraíe hal ícdulce* 
Rt íuer^a mis eílí),que parahazer aguadulcede eJ agua fa-
íaüa con paíTarU dos, ò tres vezes por arena en vnaolla fia 
vedrio^jue deñiíe algunas vezesjpierdcloíaladojy aunque 
Bo^uedjdulcc pccfeclimertte,quedaíalobreque fe pueda 
bever. Por loqual no esmucho que eíla agua paíTando 
lo r tan tosporosdela t ie r ra íebuelvadulce . Confinnainas 
tílojquedentrodc tierracon muchas leguas'fe hallen poços 
de ag.u í.ilada,comocn Eípana/jnii toâ Ecija-, y en Vtrcr*, 
fehalí-iíi Jos poços, quede el agua que de ellos fe íacaíeha^ 
ze íal jcoivíervando en eftas partes el ag'iadela M a r toda 
íli intiiraLza ,qaÍ2apor ave ren t r adopor í a t i e r r a por po-
roj!tinan-.;hos,qu;: IK> íean íuficientesà perder l o g r u e í l o , y 
falado de Lo inu i t imo; de. doade íe infiere, que él agua dela 
Marayudatambíen parala producción de las fuete*, y ríos; 
Aunque contra efto algunos redarguyé, que fiel agua de la 
Mar íc bolvieradulce por paliar por los poros de latierra, 
q lefe entiendedeftilandofepor ellos,hieracierto,que por 
Ja amicha continuación de paííar por ellos avian de quedar 
tacados los dichos poros; porque mediante el penetrar, las 
parces c ru /asdeeUgiu íe han de apartar délo í u t i ^ q u e d á d o 
¡9 
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logntcfToen los poros de Ja tierra,y paíTandoñncíus vezes 
por los poros, vendrían por el tiempo à quedar tan peque-
ños, y upados,que no deftjlariarj agua ninguna por ellos, y 
que por el tiempo faltarían 1-as focntçs,y cada dia irían en d i - . 
minucionjlo qual no vemos que íucede: porloqí ial parece: 
que tenjràotracaufa .di í i in tade el agua que íale de la Mar . . 
A eílo fe puede reípóder,que aunque elaguade la Mar me-
díante dexar [ocraío en las poroíid.adesde laxíerraíebueí-
vedulceimediante.loqual los poros de la tierra íe pudieran; 
tapar : . p o r q u e l o q u e í e apartade el agua falada es loma*. 
grueíToíquemiíturado con la tierra facilmente adquiérela, 
na tu ra l ezade t i e r r a ,y Ja t i e r r ade íu propria naturaleza es. 
ferporoíarpuesporc3Í3çontinuamentecleíliIa,elagLia ; de. 
aquí viene,-que aquellas porciones de aguagrueíTaq íecon-: 
viçrtçn-en tierra tengan también poros, para que por ellos. 
íe penetre el agua., Ademas,quequando íticedíera c/ío a/si, 
que íe taparan totalmente cííos poros, no podrían faltar 
otros en Umeíma tierra pordóde el agua pudieri penetrar,. 
Facradequecomo parahazerfedciiguatierrafon menefter 
diez partes de agua para hazer vna de tierra, quando en 
efta pacte à el agua no fe le quita mas que lo grueíío de ella, _ 
que esloterreftre,reria..menefter muchoparal tegará rapar 
lasporoí idades-dçla . t ierra ,paraquepor ellas.no pudiera: 
penetrarei agua de la^Mar,. 
Ayuda también parala producción de lás fuentes el agu í 
q.ue llueve ¡tfiicomo el rocio que. cae de.el Cielo; porque 
ci tapenetrandolacíerraporlosporOsde fu juperfkícfuze 
manar muchas fuentes, que riegan la tierra, cuya pruevacs 
la experiencia, pues en ayiendo abundancia de lluvias apa-
recen en.m'ichaspartes fuentes nuevasjque antes no avia, y 
algnnas.fuentes de ías permanentes en ei tiempo de el 11 ñ io 
íueíerv) agotaríe, òcor re r mçnos por la-falta de aguas lío-; 
vedijas,que esquíenlasaumeman 
Tam-Jto.-i ayuda á la producción de las fuentes láfentécía 
de A nftoteles^que es que el agua íc aumente,)' fe engendre 
de. 
áfu.'.jim 
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de cl airemetidoenksf íivcfnas,y porofícíaclesjdcla ticwaj1 
y deque cl.aguaíe-engendrcdc eüe modaeseoía c i e r t a , ^ 
m^-ái ini ^ eft AHíeüteícV'é,que la frialdad escau íadc lagenc-
radon de agua, y por cfta caufa eí» las cuevas, y íorános ir ¿os 
ícíuli uiwcha humedad,aunque eftèn en part es al tas; por-
que cíaire en ellos metido poi la f rialdad humadí;ce3 y íc 
convierte .-en agua. 
. i De donde parece.que todas tres cati/ásconcurren à pro-
ducirla-sfuenteSjV manantiales deagua5.dulces, aüi iosqite. 
apar ícet i íobrclat terraíComoiosque eílàndeb.axo de el-Ja, 
U i qualms todas vari kel Mar ,c£ ie lqua l í c bueíven faladas,, 
y de un i gu í l c ; 
S.ueletidudaralgunoSjpcr qué e l a g u a d e l a M a r e s í a l a -
da? :AJoqi?aí rdpoadeujqueporquelosrayos de el Sol la. 
dMw quemando coutinuaniete, y -levantando de ella loabas 
íiit:ií,y vaporo.ío9que esio;dulce,hazequequeden iaíadas,y. 
amargas. .Lo qua i no acontece'conlas.aguasduices,quepor, 
çftat.dcbax-o de laxierra no Hcgan i ellas los rayos de cIS Q\+. 
coníervanfu naturaleza-, y no i-t con vi ertenrea amargaste o-
«so laà de et Manque por efta cania •fié-do dulces íefraaòuei.. • 
t,oamargas.. Mas otros d i zen^ucde ídeñ i priiKipiofucro'a 
las iguas criadasanurgas enel M a r ; y la razón mas efícíix. 
es jaexpericncia^pues fíempre han eílada de víia rnaaera^íín, 
tener menos amargor antes que agora: y-üci acnargorpro-, 
viniera-de i-o&cay rfá.de .el'Soi \ es ciei-toquemientras mas el 
í^^íiido du r a imas ahurgas avían de ¿fiará los fines que na. 
¿ios principios; pues mié tras rfias Sol les diera,mas í e a v i l ; 
deqaetiuf: luego al .principi.c;dc ei inundo.avtan de t e ñ e n 
menos amargor que el q*etienco^gora,y pore l iHefmocó- . 
fígU-'iefiíe de a«Q kmy aviante i r amargando mas. Mas efto: 
tio k !i4livv -ça-ehMar-, fíoQ.íteropr,e en vnajgualdad'-:- l a e g ó , 
fcrÀIctcrtOjqti^o^ra^uí^iehizofêramargo. i 
M a•? acertada opinion,parece que,es U'que dize^quedef-/ 
tic fu firi^cipio fue criado ei Mar amargo syqueafsi q.uiío la 
Sa:.?i.ujria íníinitaque fuelle para la mqor çonferv-acion de. 
los 
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los peces,ydciatierra: porqueíi no fuera falado, lasaguas 
poreíUr lin moveríe como eu cí ianqae, íe a\ian de podre-
cer,y con fus vapores inficionarla tierra-, Io qual íiendo fa-
lado íe evita: ademas, que tanto numero de peces tan gran-
des como en el Mar fe crian, fi el agua de el Mar nofjcra 
falada pudieran, muriendo, inficionar las aguas, y levantar 
tales vapores, que diera cada día pedes en la t ierra, como 
de los animales, y aguas d.e lagunas que a y en la tierra fuc-
len acontecer : por íer falado d Mar no acontece edo. 
.Ademas, fegun Santo Thomas citado , parece que el agua 
de la Mar antes que Dios mandara à las aguas que íe reco-
gieífen à los cóncavos de la tierra, era el agua mas delgada, 
y por eflb naas rara, y leve; mediante lo qual podia circun-
dar la t ierra, yconeírecogerfe fe hízicron mas denías, ò íc 
engrofaron mas,adquiriendo nuevas qualidades, que no te-
nían : y afsi la iVlar,nieIaguaquebcvemos esel elemento1 
de el agua puro , porque mas parece mixto imperfecto^ 
que elemento perfecto. Porque í i fuera el agua de el Mar 
el elemento perfecto de el agua, tendría las calidadesque 
¿ el elemento de el agua 1c competen, que es la frialdad, jr 
humedad ,* como áele lementode el agua todos los Philo-
fophos atribuyen: mas no íe hallan en el agua de elMareí-^ 
tas calidades, antes íe venias contrarias, pues cscalicnte^ 
y feca íegun tiene íus efectos, y afsi íaconfirman Galeno, 
Diofcor ides^ otros muchos que eferivende ella. De lo 
qual íe infiere, que no es el Mar el elemento puro de el 
agua, ni menos ei aguaque bevetnos es el elemento per-
fecto ; porque Ci lo fuera tuviera , y coníervara íkmpre 
aquella calidad fria que en íutno avia de tener, como 
quieren los Phiíoíophos que la tenga, y vemos que no ín 
tiene, porque no íkmpre eftà fria, aunque de íu mefma, 
naturaleza apetézcala frialdad, y coníerve aquellaque¡ 
el aire tiene : porque conforme à el aire ambiente íe ca-í 
-lienta, ò enfria. Ademas, fi tuviera aquella calidad fri¡| 
en fumo» no fuera à propoíito para el vio de las criaturas 
X d i 
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dela-, tierra J, puss no pudieran tener el v foque tienen de. 
elia vpor Ip.quAÍ par.ece. ayer Dios difpuefto que no fueí-: 
te,;purO; .elemento., para que el hombre putHeíTe víar de 
ella ,,como vía ais! para; la coníervacion humana ,como, 
p.ara la.nivegaciçn;. pues Cy l equ í to aquella pureza que íe-. 
gun.eLeftiento avía. de. tener, para.que pudiefléoios, gozar 
de:ella, parece.ciertoquequando la cr ió la hizo elemen-
to puro,y mediante íu mandato la reduxo à. Ia forma que 
fepuede.vfar de ella, engroíandoía mas, y dándole otras 
çalidades,, que.ion femejantes a la tierra :, como es la íe-
qaedadvla qtíal es maáre;de. lo abElero, y aftringent;e,quan-
áo. le miftura coalo frío ,;mas quando con lo caliente es 
cauía.de lo faiado, y amargo, que es la calidad fabor de 
daguade la Mar .̂y mieotra&etaguaes masgrucíía^es mas 
íâlada^cpmaponiéndola.âel fuego íe denfa,,:y í eponemas 
felada cónvirtjencíofe? en k ^ y como también por el calor de. 
çiSjolçneLFefanoacontec.e talas íaljnas., : ^ 
- : Es bíin.ñanté;prue.va,de:efta.verdad;,quüíi. el'agua ía-* 
tad.aIa4tóikn39S,en;Va aUmbique, por fuego la. bolvemos 
dul.ce-cteíâiada.; porque roe.diant.e_ el calor de el fuego haze, 
fevantar.de. elagua las partes mas fútiles,y delgadas,y con-
. veTfida.s;eaYapo.r:íuben¡aTr;Íba.de. elaiambique , que en to* 
^rajidoja. frialdad. dftè.Lj.íC/convièrtentenfu.meíma natura* 
Í.ez.at,q.ue es elagua,, y quedade fuerte que íe puede be.ver. 
^ o d o la quat nofuemas que por,̂  atenuar fe, pues fe convir-
tiò;en:vaporifque esmedioientreagua, y.yientq, q u e é s mas 
deigado,ym3sfutiI que el!agua,ymasgrue0o que et viento. 
De aquí fe. infierejcomo de la.Mar fe engendran los aguace* 
^o?, queieade apádulce,$^Lo5Iví.entoú.amb.íen,deloqual 
^ t r a i p a t í t e f e t r a t ^ f á i . . ^7; ; • • , 
Dee i ta le iufte;r!e,queporliagfoíTedad quetien^ el agua 
ye-eíMaíesfaiada,yporqüe;t¡,eñéraácho.dae^^^^^^^ 
la.tierraies;maspçédaque eiaguaduIcc y por e/Toimasaco* 
píodada a las, navegaciones.aporque: mediante fu peíofuf-
tenta.jnasíobre Ij^ue. e l aguadulce, que çs menos pelada» 
por 
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por aver perJiddaquella g ro f l edádqu i - l a t e^ t pcW,a y y 
aímrgaj no -obftantequc e í i^amargpr^gró í ledñd ícle^iü-
menta también poV los vapore* terreftws ,'quc de io c-ctitraí 
de Ja tietraiaien, y miüur^ndofooon eJ agua Ia hazeii -tóâs 
gr.uefla,y-peíada: y unituen d cai or -de ei Sol chu pamio con 
íus rayo&lomas íurilde ellaJiaze quequede mas grueíTa, y 
amarga,y eño bafte tocado como de paílo para lai/iteligécia 
de lo qué.esMar,y agiu faiada,paflaaU^os4'làs diferenciai 
de Mares. . \ 
D E L A S D I F E R E N C I A S D B MARES. 
ES comuaeílilo éntrelos Philoíofos deípúes dcavet-tratado la ellencia de vna-co'ía el t ratar de fus di fe-renciasiporqual aqui trataremos de lasdiferenciafs 
'deÁíaresíyamKiye paraqM'e aya difcr-Sciaentreelios 'esme* 
tiéñét qae aya algunasòfa paTtiGuk^qil^tadaVfto tenga 
eíTencí^ttieiftte^ para que mediante eíío ít cortflituyaíüíi^ 
ferencia. -En Us diferencias de los Mares que ponen 
Autoresíolohal lo ja diferencia de las partes donde alsiftcn, 
d̂e lasqaales toman nombres, que les hazen íer talesqualés 
difcen. Delcriverilos Autores cinco Mares diflintos,leguíi 
las partes por donde pafi"an,que fon el MarOcceano^l Me-
diterraneo^elMarVermejojél Mar Perficojel MárCafpii?. 
-TodoS éílos Mares1 tienen còmiinkacion v n ^ t ó n otros, 
«;díetefc tl-Mft&tfpiòíqBi&pófátiáfák í lelatíérra no partxe 
candado por todas partes de la tierra. . ^ 
E l M a r Occf^noesetmayor de-tódos,y parece q todos 
naçénde e l , ò que todos Ijtt aguas vànà él ,-y es el perfecto 
irócogímiétodiíl'alàgíaaSíÊfte^efdeel Eftrechode Gibral-
ítajffe^ftiendetóña^l Oriente^ c i rcúníáandoht ier rapofe l 
íCabd^ íBl t í^*Bfpwât t favy^f t*e ÍOcc id ' en te -pòrksíflh 
íd t a s^c fdenoa l^sy y el^M-artle el Sur, y por el N o r í è ^ r 
-aqiáeíAas f ar¿es!&é|¿tentfionales, que pa tecequé ¿iKüí.dá 
" todàs í a s íõà f t è sdç l^ t i e t f â , y feflo quiere dezír^cceai íS» 
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circundadordcitoda la tierra. Eí le tomadtverfosnorí ibres , 
fegun las Provincias, y Reinos por donde pafla ; porque ea 
las GoíiasdeBfpaãalei laman Marde Efpaáa^ 'Gal tco por 
paíTar por las Cofiasde Franciajy Germamco por que paíía 
po rks Coilas de Alemania,conio Hivernico porHivernia, 
y Mar de el Norte por aquella parte que mira à la parte fría 
jdcel N o r t e j tiamaíe Mar de Guinea quando palia por ins 
ÇQflas,y Marde d Sar à t o d a aquella parteque de ia linea 
Êquinocial paila para la parte de el Sur : particularmente 
e lMçt rque W à lavanda de ei Stir de Tierrafiraie. E ñ e 
M a r tiene varios Golios por diftintos parages, donde no k 
\ è tierra^çomoes eLGolfo de las Veguasjdefie Efpaña á í̂ as 
-IslasdeCatiarias, y el Golfo de las Damas ^ deíde las lsks 
,Gai34rÍas alas Islas, ele Víir lo vento; y por el configwcnte 
.Qtros m^chQ&qu^.y.jT4!5)biç algunos- SenoS|Cc^o cJ.Seno 
jMejíic^uOjel Seno B o;d4Íao,y elrinnico^quetodos toman 
-e^íl i^rft^ias Prpvinçia^y Reinos donde efl'án^o de^aa-
^ e l ^ ç l O ç c f i a n O j q u e escoEnua nombrefuyo», i 
f¡! .El .^i . i r i^íediterraneo,.que coáiíeajEideíde el jEilfecfca 
'deGibraltarjdefpues de!e,lQcçeano,ÊS mayor que nitigiinó; 
; el qual fe llama aísi por queYe entcapor el.medio dé la tierra 
.di vidíendo àel Africa dela Europa:, Efíe, también íedivide 
. W juchas pactes;jtomando noaibrede aquellas p^r ¿onde 
. paila, coqip el de Leon, el de Fran^ia^ el M ar Adr i . a t j ço , ^ 
- Egeojeí P o n t i ç o ^ í P o n ç o E u x i i i ^ y otros rnuehçs i õ b r e s 
q.ue^jene^cpníeryã.do fiçmpnç ^Ipuuci.paljique.es çJí ísMçr. 
diterraneo Mar. . : , . _ , . , 1 : / 
' E l Mar Veraieio^erceíQe&gíandeza^.scomQ-v.nfeno,' 
jfjuciqntra por è k l Af t fea porU p ^ r í e q mip.à.ej S u tfiçghr. 
. .queptços dj m ^to(dp 4 }& Á w j t i p ç U* paíEe,esV;ermejíi^ 
/«o p o r ^ í ^ i a g u ^ ^ j e ^ j â ^ ^ r ^ u e ^ ^ 
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etilos baxos verdes que tiene la Marjy en los que arena bU-
ca ,b lanco^aís í porque íonvermejas ias arénaselo parece el 
agua, íieadoalsijque lacada de el Mar no tiene color, como 
las dcmas aguas puras. 
E l Mar Perfico,afsi llamado porqueenr.ra por Ia Perfía, 
icllanun también el feno Per í ico . Todos cftos Mares pa-
rece que no fe diñinguendc el Mar Occcano en otra cok 
que en los íitiosjò que íbn varios braços de Mar ,quc íe en-
tran por la tierra,dependientes de efte principal, que es el 
Occeano, que como dize elEck'fuftes i . todos los ríos en-
t rañen el M a r , y no fe aumenta, de donde íalen, y adonde 
buel vendara quebuel van áíaür. 
• Solo el Mar Cafpio parece que no tiene comunicación 
con el Mac Occeano, porque es cercado de la t ierra, aun-
que o c u í t a n ^ n t e , p o r debaxo de e lUle tendrà . Efte Mar 
eftàeael Aíla.de el qual gozantos Parthos,/ losTartaro 
dizenque es dulce íu agua,)' algunos hablando de íu origen 
quieren que fea de vnagran junta de aguas llovedizas, y de 
d tver íosr ios ,que c o m o à p a r t e mas Waxacaminan: por ío 
qual aunque es tan grande, que tiene mas de dozientas le-
guas de l a r g ó l o íe devierallamar Mar,fmoLaguna^ deí-
cargadero de aguas, como otras que en diverlas partes de 
elmundoay,y particularmente otraenel Peneque caíi CSÍ 
igual à el Mar Caípio . 
C A P I T V L O X I I I ; 
De hs movimientos de el Mar , y de fus Menguantes i 
y crecientes> 
Or fu naturaleza tiene el M a r el movimiento de 
ir àzia el centro de la tierra , por tener grave-
dad, que es el íer peíada, y procurando llegar z 
fu centro , no ceffa hafta eftar en é l . Por eílo 
íiempre apetece el i r para abaxa, y el agua de los rios, 
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comacf l ànen partes mas altas que el M¿x ,no paran hafla, 
llegar à èt, como aíu centro ,adonde de allí procuran otra 
vez,penetrar los porosde la tierra, por efía meíma caula haí, 
ta.dar en el centro de las cofas peladas adonae paran., 
-Demas de. efte movimiento natural de el Mar íe halla en 
è lvnmovímien toque t i enede el Septentrión àelAuft ro ,^ 
Mediodia' . lacauíade eftemovimientoquierenquefea,por 
que en el Septentrión fe engendran muchas aguas, por el 
muchofrioque enaquellas parres haze,y porque en el Me-. 
diodía à cerca delalinea Equinocial por, el mucho calor de 
e lSo l í e levanta de el Marmuchacantidad dcvaporesjquc 
diíaiiinuycn elaguaeneftaparte,y aumé.tandola eníaot ra , 
Hazeqaquellaabundanciade.el Nortecorraparala Equí-. 
nocial con el movimiento natural.Es.efta opinion de Santo . 
iThoínas,2.delos Metheoros,leccton j . ayudando también 
àeflo los vientos Septentrionales,que en el Norte íiempre 
vientanparaJas partes Auflraíes j ; los quales:hazen:que el. 
agua femuev.a parala Equinocial., Lomi ía io también íe de-
ve. entender de aquellas partesque eí làndebaxo de el Po-
í'ode el Sur, y antes con mas razon,quandoen aquellas pur-
tes,es Invierno jpuesconíiante es, que es mas fria lavanda, 
de eí:Sur,que la deei N o r t e a por efta cauía las-tempefiades -
guede aquelia:p£irteíuí;lenvenir-jquandoíehallan en mu-
cha altura hielen/er tan grandes, ydefeompaíladas,como, 
manifieílamente pruevaalosque vàn à la India Oriental, y 
l.bsquevànàla.ChÍDa,que;íaltn de Acapulco., 
Tienen las aguas otro movimiento de Oriente en Po--
niente ,;el qual quieren.algtinos que.íea hecho por el movi-
miento rapto,.que es de Oriente, en Poniente ; y como los 
cuerpos inferiores eíián fu;etos á los movimientos délos. 
c;uer^05.fuperipres ,;quier.,en.que tenga, el Mar eñe mpvi-
miento naíu,ral,moviédoíe las -.aguas àzia el Occidente, por 
que los.Cíelos.íe mueven .afsi-, que ion íuper iorçsàe l Mar. 
Masxfta cauiaqucdande.el.mpvipiient.ode los Ciclos no 
ros pareen Mci-c^itc^iniexjosqueíe. mueven con el moví-. 
míen-
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mientode elSoijque esde Oriente en Ponicntci porqucíi 
pi agua íc Iiuvierade mover con cl movimiento rapto, mu* 
cho mejor el aire.que por nus ligero,ò menos grave eftà^u* 
jeto à padecer mo vimicnto,íienuo aísi, que no locítè ; por-
que íi ío efhi viera contHiiuínente fc av ia de mover para ci 
ÓeÜejque es el Poniente; mas no íjempre k muevep.ira eí-
ta parte,pues le vemos mover muchas vezeos para lã contra* 
ria,que es parael Oriente. Ademas^ue vemos otras vezes 
aver caitnas,afsi en ia mar,como en la tierra; íiendo a ís i^uc 
el movimiento rapto nunca ceíJa: y aunque quando cl vien-
to fe mueve en contrario íc pudiera dexir que cílonaciade 
otra cauía mas poderoía, que le movía contra el movimien-
to rapto,quaüdo ay calmahítariaeftacauíamas vrgente; y 
no avicndoÍa,el movimiento rapto aviadeobrar jpucsnüci 
ceíía: luegoiio mueve el movimiento raptoàel aguaquan» 
do pudicraáel viento por mas fácil, y no lo hazc. Ademas 
deeftoyquela tierrade buena razón cftá mas íujetaamover-
íe con el movimiento rapto,que el agua: porque como el 
aguafolomediante fu gravedad apetece el ir ¿ e l ecn t rode 
la tier ra,no es movible mediante otro movi mientí^fucra de 
aquel que es funaturai. Mas antcstodo el glovodclatie-
rra,y agua es mas conforme k razón que fe mueva con el mo-
vimiento rapto; porque eftádoen íu centro queda igualado 
como en valança, y vnacoíaque eílà igual, con qualquiera 
levemovimientoíe mueve, y pudiera mas bien con eí movi-
miento rapto mover í e ,que el agua contraiu movimiento 
natural. M as ni lo vno, ni ío otro íucede, pues confia de la 
experiencia,qfi íe moviera todo el glovo de la tierra con ci 
movimiento rapto,no llegáramos á el conocimiento de que 
avia dicho movimiento; poiq rr-oviendoíe l a t i c r r aconè l , 
no advir t iéramos ladiíeréc ia que ay entre el m o v e r í e ^ no 
moverfe con è 1,porque íicnipretcndriamosvnn.eímo pun-
to de Cielo à quien eftar mirando: mcdiütite lo qual no fe 
conocería el movimiento. No digo aqui de el n ovinuento 
natural que puede tener la t ieya, que t - i d^uo ,de elquat 
u\ 4 aqui 
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aqui notratc^finofolo ds el movimiento rapto, y pues la 
tierrano fe mueve con é l , menos parece moverfe el agua, 
queesmasdiñc i l . 
Mas conforme à razón parece, que efle movimiento que 
Jas aguas en algunas partes tiene para el Poniente íea íucau-
ía los vientos que frequentemente iopknde el Oriente en 
Ponientejqueeí loes otra cauladeque las aguas corran para 
.diverfas partesjporque ventando el viento de algunas bazé 
quelasaguas impelidas delosvientos corran para aquellas 
partes para donde vientan, comopor varios exemplas íe pu 
díeradcmonftrar. Sonlasbr i íasniuy comunes,particular*, 
mente enlas partes q no fe apartan mucho de la linea Equi-
nocial jy aísi como en los dos Polos opucílos de el Nortc^y 
d&el Sur íe engendraníos victos Nortes,y Sures ,àcaurade 
lamuchafrialdadque en eftas dos partes ay por la taita del 
Sol,que esel Planeta,que coníu luz calienta: mediantelos 
qualcs vientos, y la muchedumbre de aguas,como dixinios, 
que por la meíma cauía íe engendravaft,ha2e q las aguas co-
rran de los dos Polos opueítos para lalinea Equinocial. Y 
porque en eftaspartes,òcercHdeelUs,íonÍas briías muyeo 
muñesefrequentesj tambienlasaguas. íemueve coneimo-^ 
vimiento del viento para la parte para donde vientan, que 
esàeiPonientcvYeftaparecequees.lacauíaverdaderajy no 
e ímovimientorapto . Pruevaíeeño con la experiencia baf-
tarttemente, pues vemosí iemprejqueparadonde viéntalos 
vientos fe mueven las aguasfcomo en i a C o í l a d e Angola,y 
por toda aquella parte, deííie el Cabo ^uena Eíperança 
por toda laCofta corren las aguas àziae l Norteiporquelos 
, vientos en efta parte fon Sures,}' corren las aguas con el mef 
momoviaüento- jde ta l fuerte, que fi los que vàn à Angola 
no cogen cierrade9.gr.para arriba^ue es el r io de laCoan-
ça para el Sur ,eftàa arrefgados quando vienen à buícar U 
tierra à fo taventar íc ,ycoger la ,Cof taàfotaventodeS.Pa-
bio de Loanda. Y para boíver à çl por la Gofta, es mencftsr 
vario ventear muy bien todos los di^s, y de parte de noche: 
Por* 
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porque faka viento con qu^naveg;ir; y porque lis corrien" 
tesque ion paraeí Norte no leshagau dcícaecerjdàn fondo 
Cfi íaCoña, y con los terrales bueí ven el día Siguiente àiif 
paraàfuerajprocurandofiempre ir para varlovcnto; Poret 
meímoconfiguiente en laCoftadc e lSurdé el Per i^pórq 
las v icntos íonSurescorrenlasagiusparac i Norte. A i l i : -
gaudoíe à efíoel modo con que eorfen las Coilas, que rain-
bien par que ellas corren con el rumbo de el viento q vien-
ta, òalguno-allegado à é l , cor re» , y íe maeven también la* 
aguas con el rumbo de la me/vna Cofta-, 
Conocido cfto por experienciano es dudable,finoqnc 
por ella arcíma caufa es procedido cite movi-rriéto del agua 
q.ueco4:rc paraeI-Oeíte,particLiÍarmüntcencI Mar O:cea-
no, en quien la continuación del vrentóbrilu^qne vienta del 
Lefl;eparaclOcfte,bazeq,hs aguas fe muevan ár¡aclOefter 
y particularmentedeídelas Collas de Guinea uzi-a las ÍÚAS 
d^VaríovemOjenfibocando las aguas poí codas las Canales, 
q iccfitcclslo, y Isla fe hallan; y eftas aguas cotnoentrauciv 
el Golfo <que ay deíde las Islas de V arlovento à T i cmf i rmc 
vàn movienioíe impelidas de los vientos por todas las. 
CoftasdeTierrafírmc,ydela Havana por Uparte que mira 
àel Sar,y deíenvboci por entre Cabade Corr¡entes ,yCabo 
de Cotoche,y de aqui parte de ellas van azia la Enícnada 
de N.iieva-£fpaQ-iyò SenaMesicano: ycomaen-eftapartc 
ap tienen íálida, antes abundancia de las ya arrojadas, bul-
cando.parte por donde falir deícmbocarrpor laCanal deBa1-
xaaia,queporferangofta llevan tanta fiiríacaminando para 
el N o r í c (porque la Coila corre N-orteSur} quetmichas 
vezes fucedeavienio embocado vn Navio por cÜa Canal,y 
teniendo tormentas de el N o r t e , que le obliga à poner la 
popa âe l vicnto^quando fe preKirtícneftaréntrela Florida,, 
y la Havana, y no aver embocado, íe íuelen hallar de la Car-
nal para i fueraen zS.grad.y mas de altura,queporque 
corrientesfueroniuríolas,auncon viétoencontrado-hrix-ic* 
ron defexiibocarciNavio^kvandokiii íenfibiemetc afuera 
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àeCaiu l jy cño particularniétdíuccdc quando han precedi-
jiotresdias ò quatro antes briías,.q hazencxnbpcar ias iiguas 
porlasls-ias tie vario vento > que entonces-avkndo er.tradp 
pot Uparte dicha, buícan naturalméte por donde íalir, qu^ 
es por cíU dicha Cana!. Ayudando también à eño ciagu4 
que por la Canal Vieja corre para el O e ñ c , q u e enlk-gjn-
•ÜO cerca de la Canal de Baxama,con el movimiento de Jas 
demás fe encaminan .àzia Ia de.BaxaoUjque eÜá cerca* Ror 
eí lameínncauía también a lgunosNaviosque íe han hallado 
, cnbocadeCana í , eüandoenca lma ,y4a Mar;muy.ferena,eti 
•yndú han deíemboçado 5 y porque íeJian hallado áv íñade 
-íoi Cayos íinmoveríe el Naviocon v ien to , í inoçone tmo-
vimiento de las corrientes de las aguaste han v ¡fío ir llega» 
do de va Ç^y-o à otroiy ir íedeípareciendo de vnos > y acer? 
candoíeotros^fin íent iren el agua masTnuéftrat quevorw-
iio,quedebaxode el aguafe oía, compde rapidacorriente, 
y halíaríe deíembocados fin yiehço , y^eño íuele íuceder 
particularmcate quando'ha ventado brila dos>-6 tres dias 
atites. 
;Eftas.:corrientesde 'la'Çanal de .Baxama;ftlen à'la Mar, 
hafta muy cerca dela Vermuda,yendoíÍeíripre perdiendo la 
•fuerea mientras mas íe vàn apartando de la Canal : y .ñ IOJ 
.vientosque eneftas partes vientanfueraa vendavales ,íuet 
jtn'Ias corrientes paífar qiuy mas adelante dela Vermuda. 
Y por e íUcauU deídeque los Pilotos íalende la Canal d» 
B axaau, hàlii e fiar cercanos^ Ja Vcrmuda, dàn à ios Na* 
vios dobladas i cgu« por cada fiugladura de lo que ordí-
natiamcnte íuelfn andar fus Navios donde no ay efías co-
rrientes. 
N o ,obfta,contra'eíh-'opm¡o.n lo quedizen los Autores, 
que las Ñaos'ván a las Indias con mas facilidad, queiaqne 
traendelas IndiasáEfpa&a: y de aquí quieren inferir ^que 
qnando v i n a las Indias vari pafa abaxo, y quando vàn para 
E ípa iu caninan azia arribajy que por ef tolascorr ié tes íon 
parad Oj í t c ,aoparae lL . eáe:asaseñonoío loes fa l iOj l ino 
r i -
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ridiciilojpues no advier ten, que íobre la fuperfíciedek tie-
rra, y agua no ay baxo, ni alto; porqu^toda ia tierra^on el 
agua e'i Esférica, y toda igual con el centro de el Mundo*. 
Noef tá vnapartedelafuperfkiemaslevantádaquelaotra,- , 
reípectode fu centro,y eíío particularmente en U Mar,qutí 
aunque en U tierra por los altos montes, y valles que tiems 
íepudieradczir ,qi ie vnas partes diftavan mas de el centro 
que o t n s : están pocacofavn monte, poí alto que fea, com-
parado con la.grandezadelatierra,quenoa!tcraíuí ' jperfÍ-
cie en íer Esférica. Fuera de efto la caula verdadera porque 
eftoíucede deircon.masfacilidad las Naos alas IndiaSjCs,. 
porque las br lías les ion à.popa, ventando para la parte don-
de las Naos vài^ayudandolesrambien las aguas que la nieí-
mabrifamueve.. Ademas, que no fiempre losviagesde Us-. 
Indias á.Eípañaíóntan largos, porqucquandolos N'aviqs. 
defembocan, y tienen vendavales vàn à Eípaña contanu 
facilidad,como quando de Eípaña vienen uUs lndi,.s^ p'^s 
muchos viages fe han hecho lUíde la boca de Canal à.Iifpa--
ña en veinte y cinco dias,.y en treinta, y efto por qve lueicn. 
tener vientos vendavales, que para ir à Eípaña Ion ápro^ 
poíitoj masquldoles d in lasbr i ías ,porq iuelenfer vientos 
con t ra r ios ,vándando buchas, mediantelo.qual no pue-
den ir à Eípañaconlafacil idadque quandoay vendavales^ 
Ayuda algunasvezes à las corrieatesque ay enla^Mat 
los'caudalofos.rios.que cnc.l entran, porque con el ahun^ 
danciadeaguaslosalteran;maseftofololo hazen cerca-dtf 
Us Güilas, porque.enel Golfo-no puede íuceder cflo : por-
qucporgrandequefealacorriente no equivale amover el 
agua de la Mar tan a dentro. Bien conocido es eftoeiu l 
riodelas Amazonas, pues con íer tan grande no mueve el! 
Mar à cinquentaleguas fuera dela Gofta, aunque j unto à U 
Gofta lo mueve,aunque poco. Baílantcmcnte parece aver-
ie engañido ios que han juzgado que las corrientes que a y' 
junto àla línea Equinocial,que cae entre la Co íUde l Bra^ 
íií , y la de Guine.*, preceden de las aguas que embian k el 
Mar, 
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Marios rios que en la Cofta de Congo dc íaguan ,qüe fon 
abundantifsitiios^.-graiidcs; maseí locsengañojporqued"* 
tas corrientes fon procedidas de las aguasde cl Mareque 
movidas con e í v i e n t o S u r p a r a eí Nortecorrcn por toda 
la Goí ia , deíde el Cabo de Buena Efperança, Ia qual corre 
íeguti la Coi la ; y porque ía Corta tuerce azia Oeínoruc í ic , 
no pudiendo correr las aguas al N o r t e , íiguen el rumbo de 
la Corta, y con elmdmo movimiento defde el Cabo de tres 
puntas,? de lasPaltiias,profíguen por el Golfo,hartaque la 
fuerça déla corriente íe pierde. 
^ © a L A S C R E C I E N T E S , T MENQVANTBS • 
de el Mar, 
L movimiento mas particular de la Mar ese! de e l 
fluxo., y rcüuxo de el M a r , que no es otra co/a q ue 
¡acreciente , y menguante. Conoce fe eftemovi-. 
Biiento en las orillas, y playas de el Mar , porqucalli íe Co** 
Doceqvie llena,y vacia, tan to , que muchos rios caudaíofos 
bui lveníucur íoat ràs , tmpel idosdelacrec ientcde el M a n 
L o que caíi en todo el M ar Occeano fueíe fuceder, es, que 
en.las veinte y cinco horas dos vezes llena, y dos vezes va-
c u ; raasertonoen todas partes fucede igualmente; porque 
.envnasnocrecemasquevnavez,y otra mengua en tí Ter-
mino delas veinte y cinco hor¿s,coaio en ía China,}* fu C o í 
ta acontece: ni tampoco entodas partes guarda vaus mef-
niashorasencrccer,y menguarjporquc en toda la Corta de 
Eípañaíeis horas crece, y feis horas mengua» y entoJa la 
Corta de las indias fuele acontecer afsi, por la mayor parte: 
rpas en otras, partes acontece crecer fíete horas, y menguar 
en cinco; y en otras partes crecer ocho horas, y menguaren 
quatro. Enotras partes crecedeotramanera ,como esen 
Cúiubaya, que en dos horas crece con grande velocidad. 
También dizen, que el rio delas Amaçonas crece con tres 
o¡as,que vius trai otras vienen con tanta velocidad?y íuría, 
que 
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tjue cl ruido que vienen íuziendo avíían à los A/Í.iríneros 
de íos Niiviosjparaque íe prevengan,)' iedèn cable à elNa--
vio, porque no çocoorc. EnotraspartcsdeelMar apenas-
íe tienten las menguantes,y crecientes,como e n d M anVfe-
diterrarteojq en vnasíe conocen eí lasmenguante^yenotf as 
no. En ei Mar Adriát ico fe fienten mas las crecientes que 
enotra partede el M a r Medi t e r ráneo , y particularmente 
en donde el Mar ángofta mucho, fe fíente menos, •;1 
Todaseñas variaciones de menguar,y crecer el Mar t iè - ' 
neníus caufas particuíares,que mediante elUsjhazequede' 
Vna n)anera,y deotrahaga la creciente,y la mengúate. Y por 
quede particulaFes no íedá feiencia,no podremos tratar d ¿ 
ellas por io general,çues es menefter atender à aquellas par-
ticularidades que cada vna tiene 'x las quaks varían el rao-
vimientadá e lMa iv , 
• Má&nopedr-èmos efafarnos de tratar éfteemunra^áu/a! 
qiiet i íüeváérteíMareñascrecientesjy menguantes.Acetía; 
lo qíi i i t tefh^&iofos^AftrcinoraoShàn dado variascaii-
íasiéhí^él^squales lamas principally que parece masverdítr 
defajerqueia'LUna'escauíade eftascracientesVy,mt;ngua;n"i 
tes i y aunquepara íapruevadé eño nodítn pnre va cierta, y 
evidente , todavía es la opinion que mas fe a juña 1 la raw 
feon-, y a laverdad.- Y es que la Ln-na tiene vn-paícic.ükr 
en-ías^Greei'ehte^dfí •LuiíaS-, que'foá 'fctft'anosdeló^ aníma'f'es 
íe aug<mentan,tamíyié que l a s G ó n c f e dclMar,y ías.OOias, 
y Oüioncseftán masl^knos,y'aume;ntado9quandolaLuna 
eílà aamentadade luzes ^quees-en la^.opoíicionej: porei; 
meímo consiguiente que los arboles en eüe tic mpoefíàn mí $ 
húmedos^ pbr,tèoett|]át9Jgii^eàíiíjtije'è[\ lás.meoguantescc 
L u m j y p ò r e f t o açon|j&jauios-.naturaU:s,que los arboles para 
que duren mas,íe cóiten'en meríguátes de Luna-, porque en-
tonces tienen menos de el elemento de el agua y y con eíí o 
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çftauiii ípuefiosàdurar 11135, yàcorrompcríemcn.os . Tam» 
bien e-n.los movimientos grandes de Ias Lunaciones íc cono-
ce que cl elemento de el agua íe mueve mas, ,pues con cftos 
m.qvmúenios vemos llover las mas.vc^es.. Yooha hludq 
quien a laLunaleaya viílo aguas, mpntes/y^aliesjeqn^has, 
y caracoles , paramoíí rar la mucha conexión que tic-ne-la 
L|iiiatCpn las aguas,y cofas aquatiles. Ademas de efío vemos 
que en las ponjuncioneSjiy opoficione§. guardan. Ms agua.* 
de¡ el Mar; vn cierto refpedto. à h r u n ^ ^ q w e i e mueven mis 
e^.éftos a ípe^os ; Ademas que-eftà obieryado,q«e^n Hegíint 
do ia iunaconel movííniento rapto á tal paragCí Q rumbo 
determinado de:el G idp , crece, òme^guaicl Màt conforms 
àlas difpoficione? de h tierra». También íe ha a n t í t a d o ^ u ç 
quando la Luna eílà ene! fig no .deC^Ocer;(quelos AtfroJo-
gos quieren queíeafuCaía jmuevemaslasHg^asípari lci iJar-
tpente quarado íe ve en<prrjuncíon>y^poíÍci;Qt)^on;eiS^l en 
e,ft«ígno,que es porel snes de I t j l i o , Üíeqauíanlas mayores 
cf^ciente^deJl •^r)-qu^la-aianagHasÑym5>f}Y}p^-Ql.cQ(i.íÍT 
• g ^ ^ t ^ ^ ^ í i g n ? ÍW^p^eiftO;, qüe e f ^ e W e C a p r i c p i í i ^ 
que ef-ÍU;^ fimentg,{e^uían44s mayores] tpçpgu^ntesàe.el 
año^parucuíarmeiite quando en eíle fígno eftà en^po^cron^ 
ò conjunción con el Sol, que es por elmes de Diziembre^ y 
Enero-,yàeftolIa?iaa-agiías. muertas. JPües v i e i í d o t o d o j 
ertpS;^ovÍm¡Cf)'tosde;e,I;agua,qq;eM çonformçs.conlít 
Jr\xr£9{e¡hm pe r íuad idoi quejl^Laaaí4ene,(pafticiíUTd©m¿r 
•. .periencias;m.>s eíficapçs.jqae d í g a n l o cootrario^ 
i ; . ; . ;; tengpTpor'ípu^acert^d^eifta. M .; •• 
C O . 
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C O MO, l,;A.' L V N A S B A C A frSA D E , L;AS 
crecientes , y wenguantts de U' ' 
May, .. 
ViendO)Cntçndido;que Ia Lima fea cauíade las cre--
cientes,./menguantes de ei Mar .rcíla entender co. 
mo lo haga* Enlaqual.dificultadhaííoen los Au-' 
tores dosopiniones; Lavnaes, que por atraceíonhagala; 
Luna elefedo.de hazer crecer, y menguar el Mar.. V la, 
otra es, por la rarefacción delas aguas,, que hazicndolás, 
mas liquidas, ocupan maslugar ^ mediante Io qual crece la. 
marea., 
Los que dizenquelaM'at menguaJy crecejporquc laLu-. 
tía ¡atraeá.fi.íasaguas,ponenporfundamentosde fu opinion¡ 
líiíl^uiente: En!grjmerlwgár-,cjue íe experimenta que la L11-. 
fia.qiuiídaxomiÈnç^àíubir porelOriçontCjhaftael medio, 
de elíCielo-*, entohcesíasaguascomiençanà crecer,ycre-
çen, hafta que H Luna llega àel Meridiano, dedondeco-
men Jando à àbaxarcomicnça también t i aguaà mengüíír;; 
deloqual;íeinfiere,que mediante la atraccionjhazc laLuoa, 
efta. o p e r a c i ó n c o n g r e g a n d o las aguas para aquella partje; 
dondeeftà. : lo qual.manifieñamentc. íe-vè. èn qu0l.aí.agyías, 
corren ^ara aqUellípparfev. • r ' ; -
- L^fegundo , que:por experíèncià tóveque fio en vnais 
.mefmasíotes-,ereçe>eI Mareatodaspartes, pues íeveqüe 
quando crece en. vnas: partes eftàmenguante en otras , de 
donde íe infiere,cjuelaLunaatraeJàs aguas de la partemen-
guante, y las.illcgaàla par tecrec ient í :; conque llevándo-
las çòhíig-o jhazeÉtecer^lasaguas en aquella parte donde \x, 
•Lunaeflá* Es>eftale:ntencia,yfundameñtosdePicoMiran-
•dulanóiib.^..contra,Aft'ro..cap.i ^. citado por el Doü.or 




«a ten iendopar t icu lardominio í cb re l a saguas , l a s dponjj 
rarefaciéndolas^ de la fuerte que efioes^odeotra, queha-
ziendo que las aguas que eftàn denías, y vnidas, mediante U 
prcícnciade laLunaJe hagan mas raras,bolviendofe mas va-
porefAsi y delgadas. De tal' luerte, que quando la L 
un* co-
mienza à íubir por elOriçontCjlas vayacon íu prefcncia co-
mençando à alterar, poniéndolas mas raras, haña queliega 
i la íuBi^altura,que es en el Meridianp,-enquecomunican. 
dot.o4aíufucrça,y;vigor,-hazequeíe rarifiquentodoloque 
fe han dé rarificar \ mediante io quaí íe haze la plea mat, y.çij 
paflando de efte termino^como co^miença laLuna àfaltar de 
aquella aplicación di r e ^ c o m i e n ç a también à faltar laplea 
mar, y á menguar el agua)hafta que eftá-en el Occidente: y 
de all i buelvefegunda vez a aplicar fu vir tud j h a ü a llegará 
eí Meridianp^que eftà pueüp de U y a n d á de abaso de la t¡c-. 
rra; i donde íen iendo la Luna la miiina vir tud , -hazeotra 
piea-marel mefmodia:yxicíde que paíía delMe,ridianobut:} 
ve .^ t r a íve^à menguar el agua, k a f k Hqgar ia Luna à 4 
-Orientc jeaquedeal l ibuelveà crecer.,como hemos dicho: 
c m que en vndiaie vienen àhaliar dos crecientes, y mea? 
^ g u a o ç e s . T o d Q e í k í ^ s d e d P o i ^ o r Merçadoarr ibaci tado, 
qual c i taà ©trás. :" ' -i v • • 
Mas Ia vna, y otra opinion parece que tienen mmefrnç 
•fundamento-^.pues íe fundan en vna.mefmafofturade: moyi-
. miento de Lüña:, pacra dezir qiie- tós atrac ó que las.rarií caj 
íiendo.afsi, queíe ve por experiencia , quenoa vnamefma 
horaes pka mar,ybaxa mar en todas panesyni en eêoguar-
da laLuna -rfig.ía ^ pu.Qs iuppniçndo que ?ejl dia dela conjuivr 
c ipn, yop.oücion en ^ p a ñ ^ , ^ e a ^ l a s i r e s 4 e la tarde [dei 
mar-.eula F-lopida^que^yde diferenciadetiempo cinco hd:¿ 
ras) avia deíeren.eiie mefmo'dia «à-iascrç.Siáe la tarde; por 
que à eíía hora eíUrà^a Luna en el Sudoefte,, comoio.eñar 
va en E í p a ñ a : mas n o - e s à e í h h o r a ^ f i n o à las cinco y me-
diade la ta rde3aviendopaíTadode ,e l rumbpde el Sndoeftc 
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3 7.g^.y medio. La mefma cuentd íe halla cn h barra de Ma*' 
racaibojque poríer nicncílcr entrar en entrabas partes^yfa-
lir con pleas mares,fet iencbaft .uecuentaconeí tiempocn 
que es baxa,ò plea mar jde la meíma manera es en toda íaÉñ*' 
leñada dela Mueva-Eípañajquedoshoras y media de faho-
ra en que le hazc en E ípaña la plea ma r es acá. Y cn eñe pueí-
to de la Havana , aunque no es de mucha confideracion lo 
que hinchCjy vacia el M ar,por razón de las muchas corrien-
tes que en diz, atraveíia a y, he obíervadoquelos movimicn» 
tosde pleamar íe hazen eldiadelaconjuncionjycpoíicioa 
à las diez del día, algo menos, cinco horra antes que en Ef-
paña. Aunque la cauíade cfto me pareceque es, porque 
-caufmdofe t n el Golfo que efi i entre cíta-lsia,y Tierraíir-
me la plea mar -á lasc incodeíamañana^omoesCanale í ta 
que ay ént re la Florida, y la Havana^ entran las aguas en la 
plea mar,por entre CabodeCotoche,y de-Corric-tesjy para 
llegar à-efte Pfierto,y de ellepor todalaGoftaadeIante,tar 
da acud í a s cinco horas en llenar la marca : yporelmefmo 
çonliguiente ion caufadas lasbaxasmares, conforme àefta 
razón,, y.cauü. Y eñe es mi parecer ',íalvo o t r o , que pare"» 
ciendomejormefujetarè à c l . 
Ybolvicndo ànuef t ropropof i todigo , -qucenef lo íevè 
que el fundamento de las dos opiniones no es muy .bueno, 
pues íuponen^ue quando laLunaef tà t t íe lMcr íd ianojen-
í onces fon las pleas mares^y quando efi el Or içoo te , enton-
•ceslas baxas mares; lo qual noes aísi. 
También ayque-dezir contra la opinion que dizc que ías 
.pleas mares íe hazen por que la Luna atrae à íi el aguaique ü 
.íehizierapor a t racc ión , quequandola Luna eftà/obre el 
Meridiano, entonces aviade íer la plea mar, pues atrayen'-
.do laLunael agua azia àfí quando pafía de e lM eridianojcn-
tonces começaria à empeçar labaxamar, pues llevaría tras 
ílcl agua à otro Meridiano diílinto lo qual vemos que no 
íuccede. Ademas de efto tengo por cierto,que íi perátrac- , 
ciou hizicra efta obra la Luna , atraem todas las aguas a U 
Y par-
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púrte mas cercana donde el ü fe hallará ; y afsi porque fi^m-
pre íe halla en el Zodiaco atEaerialas aguas kzia aquella* 
partes de el Mar que íe bailan debaxo de ei Zodiaco, y patr-
ticularmeatedcbax-ode aquellas íobre lasqualeseftariala 
Luna: por lo qual ca las dos partes opueftas de los dosPolos, 
y en lasoias cercanas àe l los íe avian de hallar fin pleas ma-
ies,ybaxús mares; òporlomenosquandodebaxode el Z o -
diacoen aquellas partes donde eftà la Lunaí'uere plea mar, 
en las, partes vezinasàl.os Polos, y eò los Polos avia de Jet 
bana mar en vn meímo Meridiano: y quandoenlas partes 
que debaxo de el Zodiaco fuere baxa mar, en las partes cer-? 
canasàlos Polosaviade fer plea. mar. N o fueraeñofu&ra 
deraaQn,^ bailáramos que en mucha altura fuera la baxa 
marquandolaLunacAavaenel Meridiano. Mase f íonofu -
cedeafsijni meBOsíehalk que las pleas mares en efias pac-
tes de las Indias fea quád© la Luna eft à.en el Meridian^que 
fcguneíla opinion lo avia de fervor eílairdebaxode elZo^. 
d íaco laauyor parte de ellas jantes al coDmrioiúcede ,quc 
quando eílá la Luna emelOrif onte íe hazen las pleas mares, 
quando enel Meridiano Us ba\asroarei,comoletiene est-
perimentado. 
Naxeraen elcap^ió.dt ta kgunda parte dela N a v e g a c í õ 
d í ze , que porque en laopoficion ,y conjunción de la Luna 
con el Sol /e balia laLunan^as lev antada de latkrrajquepor 
e.ííoeíKftos dosaípei^os atrae mas àí i las aguas \ y por eífo 
eneftosafpcAos íueleníer Us mayores crecientes de los de-
mas diasdeLuna. Pareceque eaefto N a x e r a v à c o n t r a t o -
da. Phííolopíjía, pues quiere que mientras mas apartado el 
agente haga mastuerte la operación^ Eftò es adverío à Ja 
verdad, y ála buena Philo/ofk j .porq en ellaie tiene por a í -
{entado,q¡ue tod^yagente finitono obra íi.naes debaxodela 
esfera de íu actividad, y que fu esfera tiene limite jy.que e i 
agente haz.e mas ea io-propínquo, que en lo remoto. Baf-
tanteüKnte íeprueva efto.con la experiencia, pues.el fuego 
ca l ie í íu tms à quien maaíc ic acerca» y d Sol nus caJienta 
en 
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enVeranc^que en Invierno: porque eftà/nas cercano à no-
sotros. La piedra arrojada contra fu naturaleza,mientras 
masíe apartade lamano,tiene menos velocidad, y menos-
fuerçâ. AuiUalu^careciendodeconmriüjO-iiefl trasmasía 
aparta, menos fedí vifa, y alumbra. Pues como quiere Na-
xera, que mientras mas apartada la Luna de la tierra tcnga: 
rtusíuerçade atraerlas aguas ? L o contrario parece verda-
dero, pues el imm fi eíUlexos azero no lo atrae, y lo 
atrae quando efta cerca. Bí medicamento aplicado al cuer-
•pohazeobra,vf¿u'rade él no puede obrar. Es común opi-
nionen Aílrologia, quemicntras-mas apartado el Planeta; 
tiene menos vir tud: por cíío la Luna fiendo menor Planeta 
que otros muchos,ticnetantodominiocon ios cuerpos íub-
iunues, por la cercanía que tiene con ellos: pues eííando 
mas apartada menos dominio tendrá. 
Yodixera à eftadificultad,que porque Ia Luna quandò. 
cftà en conjunción,y opoíicioncon el Sol tiene masfuerçaq 
en otros aípe¿to$,parellQ las operaciones /uyas en cftos dos 
términos fon mas fuertes; pues quando íc halla en conjun-
ción fe halla mas cercana * el, y por efib tiene las luzes nm 
vivas,aunqueocultasparanofotros: mas por tener mas re-, 
forçada la luz , tiene mas fuerza que eaotro tiempo, y por 
eíTofu operación mas eficaz. V quando eftà eñ opofícion 
con el So l , aunque eftà mas apartada de é l , comunicanos 
<rayo d i re í lo toda la luz que recibe de el Sol ; y como 
obran todos los Planetas por l uz , y movimiento, quando 
nos comunica mas bien la luz,entonces haze mas bien íus 
efeitos*, yporefloenia opoficionfonlasmareas tan gran-
des. 
Todoe í toque hemos dicho parece que es igual alas dos 
op!nion:s,delaatracciou,yde lararekccionjaunque parti-
cularmente nus hazecontralaopiniondelaatraccion de las 
aguas^que por ta rarefacción de el las. Y no me parece que 1» 
opinion de la rarefacción và Riera de toda razón , y mas ü íc 
funda en la opinion de S.Thomas, i .par t .q .ó^ar t . - i .a .d .z* 
Y a ya 
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yaçit.ado., enquerrelponcliendo à v n a r g u m e n t o íobrefi las, 
aguas..cubtia,n ía ti.e.rra, çn el.tiempo de la creación ; rdpon-
de el SantoxQaS.an.,B;aíÍÍ¡Q> que jas aguasefíatido mas raras 
á.mpdode nube çubrianla. t ier ra , las quales denlandoíe fe 
recogieron, por el mandatode Dios à los cóncavos de la 
fierra : con que no es nuevo en las aguas que íe rarifiquen, y 
fe çondeníen., Por lo qual no va fuera.de razón que 1Ü l u n a , 
que cçej .Planetaque mas vi r tud tiene fobre las aguas, puef-
^Íe_níifpeçlp.c-o,QQe;rniente à p o d e r a p h e a r íu v i r tud Jas ra-
mifique mas j . levantando en ella vapores-que aumenten íu 
quant.id^4),n3Cdiante;lQqual íe haga la pleamar, y paflandó 
j a q u e l terroino buelvan las aguas á íu íer naturaU que 
p ips .Nuef í ro Señor les pufo, que es à la baxa mar. N o 
dç$jl$jçe.£fta ppinipaip dicho centra ella \ porque à en-
trambas opiniones cohe te igua lmente : ni menos ( loque 
4i?en algunos) base al calo, que para que eílp íe haga por 
r^rpfaccipn.avia de íe,r. mediaiite el caler, y que mas bicnrlo 
ba r i t e l Sol , que calienta mas, que no la l u n a , quede íu. 
ilíitMraÍeza.:CS. fria,, y húmeda.. A. lo qual fe reíponde,qi!e 
l a L p n a ü o h a z e eftó.porcalor,fino por, virtud oculta que 
t.ienecron las:aguas , aí&i. cerno.el azero con el imán , el rui-
barbo .Qonlaeplp.ra,> qMe aunque las ebras de. eflos fon por 
Atracciónj la obradêlaLuna es por rarefacción. Adema?, 
que,enlaXunafehalia,calor vrente ,comelo„dize ja Sagra-
da Efcr'i^tura.,(JPia]m.ri.io,, í.1; Sol no te quemará, de día, 
i i i íaLPypa_de noche.. A.riílotelesdizel5queia Luna calien-
ta , yde/qca, eQftio.el.mefmo So l , aunque mas levemente. 
Çi^oi\^aiíes;çneUiMe.S-ac.r-.J?hiÍpf.cap.7i;Caliét?(dizcJ 
ta Luna.me.djante íu luz , 00 porque, ella la tenga de íu nat.u-
raíç^«fli)o^oirq«é^^pj^.ftad4).y,adquiridad.e e lSol . Per 
e/íp.iís^iftía?iaíte. ç}.'S:o( uoci^s, alumbrando, y calen-
tando cqmo^L, jDe. e^c i i^f ígue^uc también íus efeitos los 
haze calendando,, Y, quj^n la.hu viere e*pefimentado,quan-
do en tiempode Vetado p.aííappr el C é n i t , que esenaque-
IU$ partes que eftáa debaxo de los dos T r ó p i c o s , hallatà 
evi» 
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cvidentefiíemequec.ilicnta. Tanto eseffr^que enel Remo 
de Angola ervSan^Pablo de Liíanda , 0135 rèmen la Luna los 
moradores que eí So l ; por lo qual k guardan mas de ella, 
llevandoq.uitaíolesparadcíeo Jer/edcíuSMj*os. Nocsmu-
cho eñojpuesí lvnacalderaqueda àlaLunaen aquella parte 
fequiebra,y lo mefmo íucede coa las campanas,que fe derri-
tan con la Luna; y porque iw fe derritan les hazen fottíüraí; 
para guardarlasdebaxo de ellas: y lo mefmo hazen coti las 
piezas de A r t ü l c m , q u e porque no fe derritan leshazencho-
$as encima. Si á los hombresdà mucho la Luna, íuego pa-
decen deíiilacioncsjy fíenten el cuerpo dolorido^por que í ¡ -
quajy aumenta las humedades. Todos eftos etedlos mas pa-
recen de calor,que de frialdad^ y los cauU laLuna, pues que 
mediantefu preíèncialos haze. Ademas,quandole faltara 
eftecalor,quemanifíeíiamentefeconoceque lo tiene, la po-, 
teftad natural, y dominíoque tiene con las coías húmedas, 
vaqeaticas, por alguna propriedad ocukaque Oíos le aya 
dado,nofe le puede negar; por lo qual no es mucho que con 
íu prefèncra aumente Jas aguas de qí M a r , liquidándolas, y 
farefacciendolaSjmediameloquaUumantadas hagalaplea 
mar« 
A y uda mas à efto, que las enfermedades que fe mueven ea 
nueñro cuerpomediante laLuna, como ion epilepfias¿ per-») 
kíÍas,íunaticos,y tumores, y enfermedades gálicas, y otros 
muchos que ea las conjunciones, y opoficiones de Lunaie 
íuelen moverjparticularmente íe mueven por fluxion de hu-
mores^ eftos no fluyen, fino es ò aumentaadoie, ò hazicn-
doíe roas líquidos j ya í s i lovnojcomolo otroviene por ra-
refacción de ellosjyno por atp^ccion,como lo dizeValies en 
el capitulo citado. Por lo qual no fuera mucho que por 
rarçfácçion haga la Luna fu efc&o ^ y no por, 
a t racc ión , como quieren 
otros. 
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De faber la, bora._ en qu^.fer^ ple^ mar , f . \ : 
rOdolo qué hafta agora hemos dicho mas escuriofo, 
queprovechofopara el PilotO j aunque no le Íera 
raalo;eLíabef efto,yotras muchas cofas m a s , q u ê 
fiendo Philafophicas levanían el entendimiento à mayo-
res coías ' i Loque mas forçofo le compete íaber» esa qué 
horadeeldia fera la plea mar, ò baxamar-, porque el fa-
berlo f i m para.faber quando hade entrar, y íaiir en ios 
Puertos^dondeay barras,y vancos que pafianporquequaa* 
do esiplea mar deve acometer a el Puerto, y en la ba\a mac 
efcuíarío, , 
; Mas comolás mareas.dependen de las Lunasnuevas, es 
meneÜer.íaber:primdro quándo es L u n a n u e v a » d e Io qu4 
Kratarèmo&deíp^es* Yiporque como hemos diefeo las roa* 
reas rio .vienen enlodas partes à. vna meíma hora el dia de \% 
conjunçiõjfino en vnas partes viene mas tarde que en otras, 
For-elJaicaúíaí.garafeteqú^íqviier dia à que hora íerà la 
pica fiiar^ e&meneifteriab.er.q.uando es la plea mar el diade la 
Gonjunçioaen^quelkparte s.y íabidaíe dàvna reglágene* 
:. r a l , para qne.por eMa.íe conozcala hora de la plea mar 
. en^ualquíerdiívi.yparadarlajesffieneííer tratar : 
. prisaero.deiíaber facar las conjun-
- • çiones dcLuna, 
C A -
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i . . . . 
Dt ¡js Epa¿Í.ií, y Anreô numtro» 
LOs Mathematicos como â î ftart 4as •conittnçirínèíi' de U Luna con el So/ por loa moví mi en tos ¿te en-trambos Planetas fg.WUti muchas Voglas,y mífrie-
ros diHcultoíos para ave r ió l e hazer ; y paru cito hofolò 
ajuítancrl dia en que es U conjiincion,y Ibsdcnas movimic* 
tos de ía Luni , fino también Ja hora , y minutos ¿chora t\\ 
que es la verdadera conjunción; mas coffiòettacuctfto hè 
es fácil,no fe puede hazcr,y entender díá todos» Porto qual 
paraficüttar el Caber quando es conjunción de Luna, y los 
demás días de ella, fe ha inventado otPafcuen&ayqtfcvs-íields 
Epactas \ la qual aunque no dã labora en que hade íer la c õ -
juncion,ò opoíicion, á lo menos d i cldiacnqueíucedcjquc 
paraC[uelosMafiiKro5fcpafitldiaeñqtiehaíie íerpara í i -
berÍahoracnqcícíefàniii6plea8,y baxasmàres^sitrus à p r o 
^ofito,y facü. V porque parí faber las EpMtasdecada año, 
y elmodoquc por ellas it tiene para íaber quantas ion de 
-Lunares menefter íaber el Aureo numero,comode quien des-
pende la Epa¿fca. Porc í t a cauía trataremos pr imerodô*l 
Aureo numero. 
• fi^el A tirèo numero vn numerd de á&z y írdeve nííosyen 
q^it la LtííiaíMrèlve à el rtdirk» puntódeínde fàliò aquel dia> 
cuque fccudjplénlos anos diez j> nutíve. Eíte,pues,fue. in-
ventado de ios C^ldCõ^j y feeado por experiefteia: porque 
poniendo en el KalerKitriocohnan dec! a ñ o j o s dias de los 
mcíes en que íucedia la conjuftcion de Luna ; en el primero 
añoíc ru ladocone l numero i.y en el íegundouño ícfulando 
los dias con cl n'fiméro i.haHaron que ¿ los 19.íiíios pallados 
bolvian las conjunciones de Luna a fcrenel mcímodiaque 
en el primero año íü'ccdíeroli,yafsL'de los demás: y por eft o 
también fe llamó eíte numero Cí rcu lpdc Ücnnovcnal. Mas 
\ 4 aun-
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aunque e íh fue íko ip re víadajiiofuecierta: porqucaunqac 
vino entonces. l>tcQ conios-díasdelas conjuaciones, porque 
no concordan en las horas; çorque en los diez y nueve años. 
JaLunahazeU con)iiaciou muy cerca de hora y medía an-
tesque aquellaqueflte en el meímodía al principio de los 
dkzynueve anos: de aqui viene jque en paflandotiempo 
por efta cuenta, lacón june ion de la Luna vendrá kcaeraa-
t e sque íoque « l A u r e o n u m e r o l é ñ a l a ; ypor eíío e b ñ o d e 
.3 ü . d e el Nacimiento de Ghrifto íue oienefter reformar c i -
ta cuentade el Aureo n u m e r o j c o m o í e h i z o c n el ConcíJio 
Nícenpyque el dicho ^ño (e tuvo en el Ponto: y por eíjU 
pieímacaufa deípues acá ha tenido otra reformación co i iU 
Cueti tadelaEpada» , 
COMO S E S A B E E L APJREO NVMEJLQ D E 
cada n&Q* 
i Ondremos dos modos de faber el Aureo aumeroj q u é 
t corre cada año, y ka el primero eneftaforma: A eí 
.añodeípuesde el Nacimiento de Ghrifto (enquefe 
quiete faber quantos correo de Aureo numero) íc aãadax . 
yefiacantidad que reíultare fe parta por i ç .y losque íobra -
retí en la partición íerà cl aumero de el Áureo numero de 
aquel año,y afsitodoi losdemasaaos* 
; Pongo exemplo; E l a ñ o d e 1665. quierofaber quantos 
cor rende Aureo numero > añadok 1 .y quedan 1666* y efíos 
parto por i9*y me íobranen lapar t i c ión 13.7 tantos 
digoquefonde Aureo numero^y de eíle 
,mQdo los demás» 
• . : 
SB-: 
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E otromodómíw facilde memoriaíc/abrà-el Aá* 
: reo numero de cada a ñ o , cooio- paííe de i ^oo.-Cíi 
eíla forma ; A losañosdados-que íc quiere /dbcí 
quantos fon de: Aureo numero, fe le quítenlos j ^ o o . y dc 
l i s que quedaren.por cadmio-años.fe cuente i* y- eílos-fó 
añadirán à los que íobrarende toda l-a cuen:a.v que no lle-
garen k 2.0. los.quales juntos', ü no llegan à 19, los q u í 
túeren lerán de Aureo numero ; tuas íi paíiaren dsr 39. los 
que fueren.aiasd&iosj^.-ieránde Aureo nume^o^daaquel 
año. 
Pongo exemplo: E I anode 166?.quiero^fa&er quair-
^os fon.de Aureonumero fpara. íoqualquitole-los 1 çoo.y/ 
quedanme i 65«.y.porq.ue eri loo.ay.'cinco de íà-f2o,cuein0' 
e¡nco,y por los-6o.cuento tres, que fon 8» y porque me que* 
dan cinco ic ios ;untaty.me^ucdar¿uv 1 ^.que porque no paí^ 
fan de 19* digo que eñe año tendremos de Aureo numero 
13;que facron.los meínaosq^uchallacnos^en.laxuenta paí* 
íada.. 
Pongo otro-exemplo : E l año dci1^/^quiero f3b«p 
quantos corren de Aureo-numero , à. cl qualíaño-q.uitados 
los 1 ^oo¿quedaíi.i;74»xjue los 160. me darán 8¿ y. rcftaa i ^ 
k.los quales,añadidos,los ^.qucdanien 2a. y por^we efle 
numero paila de 19, quitandofelos me quedan 3. y 
dÍgo,que el Aureonumerode e í leañoíon 3.. 
y de eíla manera todos los demás 
años.. 
"ArtcM'Navegár, 
::; .S¿ : , V E : S J B E R S A V A K XJA E F A C T A . . 
"W A Epa&anoesotracofajquevn numerodcdias en 
. 4 . : • / que excede d a ñ o Solar á e l Lunares à í a b ç í ^ a o a -
JU_MJ , cGdiasj deformaj" que^ àcada'-Eipacla-d'c'qiialqu'ic-
Tii'aáoie-añadieremos once diaSjdatà el.n ume ró de l.\ c U 
:de el año ílguienf e; mas-dio es con-atetreton^que fí cl A ur eo 
nu^Vej-of aete-aqud año díez y^ntieve/ek deven añadir doae 
l;l4'CueDt-a:4o.eUño%üientó.,yloqtttí refultareícrá d nu¿ 
inerQ del.arEpàçlade aqud año;; Piowgaexemplo ; -Porque 
'&\kiíadei66'5,teneínos 13.deEpá(ííia>añadiehdole 11 ,qu'e¿ 
darán 24.-q.ueíeràk E:pa(aade d a ñ o de 1666. ,Mas; por-
que d añoUe 167 ¡..tenemos 19,. de Aureo nu mero, y \ ç^de 
•Epada, pàraquefalgalaEipaí tadè el áñode 167 i . c-s mc-
-np.fe gña4ixle i ¿ 4 /a^l rà íu Bpst^ i «érdadera, q ferà. i-¿dt 
ftí^v^^^^af 9 dfe-3;6'9,9f^n3íoie.p.or:rajE0ndè que fe-altera 
i ^ é a ^ f â r - m a n í d a á ó ^ e i d l P^ncifiGe Gregorio X J l-Uterà 
m^í3:tt;.ekr;deJofrac«emaeftedichô-anòypàT^ 
h-Epaítade.-.él.añod^ r70Ó. dqira lãviendo.deíer V i i k A o , 
íegua í a cuenta ordinaria , íegun lánuevacucnta-no lo-férâ, 
çoátandtiíe va díiid-etenoá èheUiçmpo , y.por eíío eflç año 
^ pa^á^q trida rmi .^de.E-pàík f ara«^ d « í yoo; y dddeaqui 
àí&s E p a o l a s í ç j d r a t i ^ ^ ^ 19.de 
Aurqonuñiero íek í iañ deáñid'ir 1 v* Todo lo qual ícrkhaí» 
ta el añojic Í'ÁQVXÜ q fe'buelve à alterar la cue nta'por el meí 
momandatodff.d.dicto-Pòntifíceí.^ luego.dde 1900, tam-
bién: de loqu'akntonces nex^rítara quien lo advierta. A d -
vierto,que quando délos dos números , d vno de la £ paila 
de d año paOadi^^i:^^^^ 
m:\sde 3o..eatoíkeste"' '^ifêyíS^uítar ^ovà toda l a cuenta, 
y lo que quedare ferà d«&Wí¿c¿dc la £ paita de el año f i -
guicute. 
D E 
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* L modo que hafía, aqui hèmos puc flp de íabcr í ã c ^ 
laEpadaíu.p.oneíabida la EpaCiade- cííañoaD.tece-» 
^ dente, mas puedeíuceder el ooiaberla, ò no acor« 
darie de ellajpor loqnál es meneíbn dar aquí otro niod.O'd^ 
faberTacarla Epa¿ta , !aqual íupQoefabidoxl¿Vureo'jvuí^e* 
r.o,ycseneftatorma. . , . ; . í. "< ; 
• Sabidoel Aureo numeró de aqucUjiò fiara quienquiera 
Íacar la Epaílaj lomult ipl icaré por i i . y loqucíalkYe 'en'U 
multiplicacioníerà la E paila de aquel año. Mas íi loque 
faliere enlamultipiícacLonpafiaredejo.partafcpor 30.10-» 
dOjy ioq íob ta re en lapa , r t idoafexàc lnumerode : l . aÉpa^ 
de aquel aácuBfto íeent iendeJ iaf ta^^no dejrç.S-s^que poi? 
averie aíteradolacuentalulianaxfteafiOjyqijitadoícieal t'ié 
po lo.dias, es meneñer quitarle à, efla cuenta; lo.dias vhüíi;v 
elde lyoo.queporquefeíe .qui tarà ídtiempo otro.dia/fcr^ 
metiefter quitarleàeíla cuenta i i .d ias jhaí tael año de i Socn, 
en que íe le quitarán 12.dias, porq á e ík año íe le quita otro, 
diamas. Y profíguiendoadelantelaordcnacionGrc-goria-
naavrà otras alteraciones en el modo decentar lasEpactas^ 
de lo qual aqui no queremos tratar, por no.ofgícar con mu 
çhas cuentas mientras, noiacre: necel íar i^ ,^ Hegaré"aqlV;4' 
t i empOv.Xodoi loqua l . e sporcaukdeq t r t íks^ Sol. 
anden ajuñadasaeUiémptopy porquefèíáGititÇ efla^u^rífa 
que hemos.pueflo dar eraos dos exemplos, con losqualcs fe 
entenderá mejor, Advirtiendo, que!quando cl humero de-
ja Epa to no llegarla lOkpíjraípóderle quitar el numero quo 
í edevequ i t a r l e leñandeañadir à elhui i ierodeEpa^tà 30.: 
vde cl.nu-mcrçque^reíulcare-quitar los 10.-olos quefue-ren'i, 
y loqucíobrareíeràlaEpacba; : . - 5 '• s: / <•>••'>> i 
: Q'-.-ic-rófaber el año'íie-1665, que tantos tendremos 
Epacta; y porq efte año tenemos de-Aureo numero i j.ít'gu ti 
el precepto antes de eíle,n3uU,ipli.candolcpor 1 i / a k p 14,1; 
$48 ¿ í t f t f ^ Navegar^-. 
el qua! porquepaíla de 30. partido por 3-o.fobraHenta f . i r -
tteijin 23* y porque eftc aao pafTa de 1 $82. le quito ¿«o, y 
quedan 13.que eselnumcrodeIaEpaj£ta)ytantosdigo<ja.c 
fon de Epaclaparac! anode 166^ ' r 
- Pongo otro exemplo; Quiero faoer para el año de i j i o j 
qué tantos tendremos de fcpafl^y porque eíle año v^ndrè -
mos de Aureo numero r u los multiplico regun nueftro prc-
cepto.por 1 uy en la multiplicación íakn 12.1. eftospar.tido-S 
por 30.me Cobra 1 .y porq el numero Je mi año paffa de 1700» 
y. à el.ftumero d e k Epa^a íe le de ven quitar 11. ha/ra el,dc 
i.Soo.y porque la Epacla que medió fue 1 ..de d qual no /c 
pueden quitar losi lA t añado j o . y quedarán 3 u y de e ñ e 
numero quitados 1 ¡.quedan zo.que es el numero de la Epae 
ta de.cí año àc 1 720. Pareccmeque queda bailantcmertfc 
entendí doeftoconlosexêploSfyenquantoàfaearJasEpac*. 
tas de otros años que àelde.-i^oovfeirguen>es.m^neilerL'on-, 
Cuitar otros que t r a t andex í to j como es aFraneífco Garc ía 
Ventiiíasjò à la Apologiaque hizoel PadtaChti íl.ov al Q a -
yio,ò otrasque.tratan de el lo. 
DM OTRO MODO MAS F A C f L D E SACAR 
Mpaãnds msimria. 
Orno el Aureo numero fe ¿abe Cacar de memoria/ 
también íe Caca de memoria la Epa&a^.lo qual pa-
ra Ubcr Ce íu pone doscofas: La pri meta e íabe r eí-
AiKco numerode aquel año. Y laíegundajConfiderarque 
en la conyunturade el dedo pulgar primera á la palma d c U 
fnanocftà vncero,y que en la fcgundaconyunturamasaFí i -
ba eftivn-ío.-yenío vítiaio de el dedo pulgar xo.conquc 
començandoà contar el Aure0numcr0.de aque l año^con-
tando vno donde k coaíidera cicero, y àos donde fe confí-; 
dera cl IO. y-tresdonde e{2a.yiquatro donde eílà el cero^ 
boí viendo à dar Ja.bueltA,hafta que.Ce acabe el Aureo nume-
ro de aquel año. Adonde acabare vcaíe que numero es el que 
fe 
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íccoDÍideraeílar allí,e! qual ícañadirá àe l Aureo numero; 
y íi lo que montareníemramboli i i i i f iér^juntos nollegaxc 
¿3o.lo que importaren ícrà.elnumerade J a h p a í t a : mas £i 
paííare de 30. Io que huviere mas de 30. íerà cl numerode Ia 
Epada de aquel año.. 
Todo.eílo fe deve entendef nomasquehaí la el año 
1.699, que en llegando el de 1700- porque à.el tiempo í e i e 
quira vii dia^s^enefter que donde íeconíidcra aven o.qut: 
es el numerode loque íe hade añadir àel Aureo numero, íe: 
deve coníliorarettar vn 9. y donde íc coníidcra.el numero. 
2.0.íedey.ecóíiiierareftar 19.y cftohallacl ;.ñode iSoo.quc 
porque k í ehadequ i t a ro t roü i aqueda ránen S.yeni S.y íi, 
à e ! numero le çupocjier ençero,quiteÍele vno ,òuos , quefu; 
Ip hade quitar,^ quedara la EpaOa. Y para queme joríecn--
t'jenda lod'chd pondirè.dos exemplos. i 
Qiiieroiaber el año de 1 ó7o..què tántostendrèrtiosde 
Epaí ta for efta cuenta; y porque tenemos / 8. de Áureo nu-
mero, contándolos en las coyunturas de el dedo pul gjr, ven-
drá àcaer el numero iS.en el numero 20. que juntos cen 1 8., 
quedan 38; y porque excede en 30. quitoíelos , y me que-
dan 8. con que tendré 8. de Epacia cn.eík año por cfta, 
cuenta., 
Pongo otro exemplo para lode, adelante, y fcaclañode: 
171^, yporque eíle año tenemos de Aureo numero 6.y pair 
ík de 1700^ vendrá. àicãerelnumerodonde.íeímaginaneii ar 
j9.qui:árradídpstosé.q'ú'édáráen.¿5 j a Epa&ade eficaño.. 
Mas íupongamosque queremos íaber la Epa¿la de el año de 
j 716. port]tic efte año. tenemos de Aureo muncro 7. cacrU 
Iii.nun!eraciondoudeíejmaginaeí1ar:elcero>y por eíioíe 1c 
q u i t a i . à elnumerode el Aureo numero 7, y qu/:duràf ^ 
laEpatla en 6^de el añp de, 
1716.. 
Ti • 
i - so ÀrtedeNdvegAr4 
D E S A C A R L A S B P A C t A S . T Ay&EO N T M m t ® 
porUTabh prefenfe. 
Efdee lañodc 1662. 
hada el de 1,699.. 
tiene ia Tabla pre-
iente las E pacía? deftos años , 
y fus Aureos números enfré-
te de ei año que íe.pretende 
Pongo exempío: E l año 
deióSo^quierofaberquétie-
nede Epa^ i , / Aureonume-
ro¿bufcoloen la Tabla., y en-
frente fuiio 2,9. de Epacta., y 
9<,de Aureo numera, y afsi de 
losdeaus. 
Sidcípuasde acabados los 
años de cita Tabla fe quifieré 
focar Us Epatas , y Aureos 
num^roSjdeídeclañodeiyoo 
Aaítxei de-17^9. íe íurà lo Cx-
guivíite. 
Mirefe.psimero.qaè nu- -• 
incrode años ay deíde d a ñ o -
de 16g^ú año en q /c quiere 
íacar la Epafta, y Aureonu- .j 
mero , y^los que hubiere fe • 
cuenten, por laTablajtoman* 
do el primeroxn cí-año de 
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de 1 6 6 5 . y con los demás proíigniendo hafta acabar todos 
IOÜ üfus de la Tabla; y acabados, íi todavia no acabare la 
numeración do años, íebolvcrá acontar defde ei principio, 
co -
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comoYe hizo de primero, fuíU tantoqnefc acaben de con-
tar los años de m i intención, y en clnumcro de años en que 
acaba enfrente fe hallará el Aurconumero,y la Epa^tajála 
qtial íc le qui tará vno por el día que íe ha de quitar ci añade 
1700. y lo que quedare íeràla £ pa&a de aquel ano que buf-
camos; mas à^ l .Aureonumcronoíe le quita nada. 
Pongo exemplo : Quiero íaber para el año de 1721. 
que tantos fondcfipa&a, y de Aureo numero por eJlaTa.-
bla j.y porque excedelacuentaíobre e lañode i69.9>veiotc 
y dos a ñ o s , bufeo los^n. años en el numero de años , con-̂  
*ando r..enelde 16^i.y.pro(ig.uiendo-caerà.cl numero 22^ 
en el año.de róa^.-enfrente.de el qual hallo-n.-de Aureo 
numero vy de Epata dos: y,*.porque à.la.fipaíla íe ledeve 
quitar vno , quitoiode dos,y me qnedaritvnO'deEpaiíU,. 
y el mefmo A-ureo numero para el.año de 172.1*, Mas ÍUr 
pongo que quiero faber.laEpa&a.de el.año de i 7^0, y por* 
que el excefíb: fobr&itóç^escinquentay vn años ,,comicn-
çolos à contar delcle el primero año puel}o;.y porque los 
añosalli pueítosieacabarony.bueivoáconUrdefUe e l f r in -
cipio con el.numero que me queda, y acabar ala numeración» 
ene l añode 1^74^ enfrente hallaré a^.de Epada, ymas 3^ 
de Aureo numero ¡.quitóle a la Epacta u.y quedan 22.dQ 
Epa í l a parad año de i7^o»yelAureonumero 3.. Si íequir 
fierenproíeguirconlasEpa^aSjdíííde -eUñdde ^799-. 1 
: haíta elde 1,899. íe hará, dela.meíma manera,, 
^ -*q»kando x.̂ el-uutaferodfe ía Epaâa, , 
yaisideJosdemas., 
^ * - f 
3 jírie de.Navegar. 
C A P I T U L O X V I . 
De faber parlas BpaBas quando es en quatyuierA tzes canjun* 
clon ¡y op&ficionde LUUA cada dia•quantos diàs 
tiene la ¡.una* 
AbidaiaEpafla por qualquieradelos modos dichos 
en el capi tu lopaí íâdo, feíabe muy bien ias conjun-
cione^y opoficíones de Ia I una-en qué dia caen. P a* 
raloquairedeveadvertir,quelasEpa^as comienzan el mes 
de M.ar$o,-y acaban el mes de Febrero de el año ííguientej y 
-paíaíibeiren-qualquiera tnes-de«í ano quando íerà k coa i 
j.uncion»feharálo íigüieñte: 
Quaudo quiero íaber en qualquiera mesquè día íerà el de 
h con junción deLunaíCueivto los meies quedan paflado def-
de el mes de M4rfí>de aquel a&c îî fta-el'tocs en que la pre-
tendo íaber * y por c.id-aíFies"íetoína vntÜayy el-nmnero que 
hiciere it-yafite con t l numero de U-Epa¿ía'de aquel año j y 
ió quewíotíiwôttehtr-síittb^s junt^s^i-tuetcn^o.krâ ai p r i n -
• cipiode elw^lac^ttjuocioin :ynKrsíÍnaIíegar£nà 30-lu'que 
faltare para 3o.{&ràn ios diasde el mes en-q íucedcrà la con^ 
/uncion:iTKUi--fi-pa-9are-dc30.lo qae^iteare'-para'é'o.ícrÁelttu» 
merode e íd íaenqüé 'hade íe fk íonranc i 'onaque l f t i cv . 
Sahido-eteiiade la conjunc-ijoñ-j íi á.'é'fíosdiasfe le anadie-
re n 15.d-iaí>q«edarieíáia<iek^ojiGiondeLuna^y quitan-
doícios también q u e d a í à x l d í a d e la ppo ík ion de la Luna 
antecedente. \ 
Pongo exemplo: Quiero faber el añode 166^,en qué d ía 
caerá la cqn|uivcÍGnxe¡ ttt'es de.Mayo? y digo, que de A l a y o á 
Março hiiVi paííado tres raeíe?, y que la Epacla es' 13. jun t o-
^closã losmeíes ,y 'huràtviá/yptra 30. faltan otros 14. y afsi 
digo,que parad dicho a ñ o í ^ á l a Lunanueva ,ò con}unci on 
de Luua ã : 4. de Mayo , à laqualconjunción ü le añadie-
rca.os J 5.dÍasJo.uedaràn 2 9 » d e M a y o d e e l I lenodeLuna. 
farte JLÇatKXW. j:5'r 
Yfi.losmeíirios.i j . d í a s l e quitaremos àla.cucft^, quecUrá 
el vltimo.dia-.idÂbril eh quefae d líenò d tLuna antece-
dente., 
Pongo otro.exçmplotyfea.elanpdc r6'ó5¿quíeraíab¿fá. 
quantosiie Djziembre caclacõnjuncionjy porque eftc año 
tenJ rèmos .deEpaf t . az^y deMar foà .Diz i e ínb rc aydier 
m,;íes,juato lo.çon 14.7quedan 34.quepafa,6ovíaltan 2Ó,. 
ya ís ià ios z.ó.de Dizicm^redc-1666.ferà.l!aconj uridon..-;:' 
DiS S A B E R QVANTOS; D I A S TIÊNE L A LVNA.. 
O fblamentelasconjunciones,y opófiçioncs fe fa-
ben poreíla cuenta dela Epa í l a , fino también los, 
dias de Luna que en qiulqm'era tiempo k quiera. 
íaber,eneftafofyna:: 
A el numero de la,Eparade erañófé añadá.cl numero de-
meíes que han paflado hafta el mes en que eftoy; cuenteníe 
también los diasdeel mesyháílaeldiaeti que cftoy He el mes, 
ytodastres, cantidades j l in tásdarànel numero de dias que 
tiene la.Luna. aquel dia, íi.nopafl 'arendetreintaiy íi paííaren. 
de tremta,quiteíele treinta à todo el numero, y lo que que-
ídareferàlaedaddela Luna.. 
Exemplo;. Quiero, el-anodei66S.à4.dé 'Â;bril íábefqiiè 
' tantostendrCTos'de.&úná^ 
Epaí ta . Í 6. y iu;eaííà4o Ú m è i d e Marfoyiolotenclrebosz. 
de mefes!:y pu^ucíbÍdiás :dé :Abr i l fon 4. anadidcís z. qúe-
dan 6..quçaí^dLdosàJaJ}pa&á 16; qúedarí z i . y tantos dias, 
tendrá la Luna.el;añp de. 1668.àJbS 4>de A b r i l . 
Ot rpexemplp t -Qi i ie rofabere ld íaz j .deMayodècrnKÍ-
íno ano qnétAñta.edad;tiene la Luna ; y porque la.Epaíla, 
es l ó.anadanfele.de.dias deimeícs.j.y quedarán rç .y mas 23., 
de el mes í quedanen 42í..quiteíele ^o. y quedan.1 i..días¿,' 
que es.la.edad.de la.Luna., Por.loqual rz.diasantes,, 
q u e í u e i l o s 1 u . d e M a y o d e d i c h o a ñ o ^ 
íuelaconjuncion. . f -
z; C A * 
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C A P I T V L O . X V I L . 
Dhfi-vm reglaparâfabe? qualquierâdia a qué bom jerX 
la flea mar, 
T A hemos dicho,que las crecientes.de el M a r í o n * 
f i diftiptas horas de clijaendi\;ería'sJparte,sclç- ía u ç -
J u rra,y por efto no fe puede dar vna regía general para 
iaberâ què hora eUia tó 
quiera parte: porque efto fololo íabe el queuencexpriencia 
de el P uer tOjò de aquella parte en qiie íe quif rejlalaerquani 
do es la pka. mar el dia de la conjunción. Mas d^çcmçs vr|a 
ríiglajquees la que todos trae,para quefabidalahoraenque 
es la pleamar el dia de h con}uncion,íe lepaenlos demásd¡4$. 
àquè hora íerà la pica mar también, .. « - . . . / 
Sépanle primero qwantosdias ay d^Lun3,y eflosdia&de 
Luna ís multipliquen por quatro, y los que,íalieren en la-
multiplicación fe partan por cinco , y losque ía^ieren, en te 
partición fetáphoras 5 las qualp íe han de añadir à las h o r « 
en que es pleamar eldiadela conjunc ión ,y el numero q u é 
hizíere fera lahoraen qce fera la pleamar aquel d i a ^ íi à.cf-
tc tiempo Is añadiéremos í&is horas y vnquintojdant lamen-
guante de aquel dia: y íl le afudieremps otras íeis horas y y n 
quinto,darà la hora de Ja otra creciente jy añadidas ot ras íei í 
horas jy y n quinto dará la hora de la otra menguante^^ , . . 
Pongo exempío : En Éípaña es la íuma creciente ü c 
el dia de la conjunción alas tres horas deípues de medio dia; 
quiero quando tengo nuevedtasde Lunafaber à qué hora 
ferá ía, p]ea mar aquel dla^ y multiplico los nueve días por 
quatro, .y(falen treinta y feis , y eftos parto por cinco, y 
jalen en la partición íéis y vn quinto, que ion horas que ten-
go de añadir a lahprade la fuma creciente de el dia de lacen-
juncíon,añadoíelos~,y me quedan nuevehorasy vnqu in to 
de hora, y à efla hora íerà la plea mar en E f p a ñ a , quando 
fue-
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fueren nueve días de Luna, y añadiéndole /eis horas y vn 
qu in to ,quedarán las tres horas y dos quintos deípuesde 
media noche, en que íerà la baxamar; y añadiéndole otras 
íeis hora»1 y vn quinto , quedarán las nueve y tres quin-
tos de la mañana , en que í e r i l a otra plea mar el meímo 
d i a , y la otra baxa mar à lastres y quatro quintos de k 
larde. 
Adviertefe^ue la mayor crecientcque acontece en el 
ano es en lulio,quando el Sol , y Luna eftànenCancer , y 
à eftas ilaman aguis vivas, y deíde cftc mes las crecientes 
vkníiendo menores, hafta el m e s d e É n e r o ^ n q u e es t i me-
nor creciente, y la mayor menguante, que es quando fe ha-
llan el Sol , y Luna en Capricornio > y àeíias llaman aguas 
muertas,,y de aqui van bolviendolas crecientes k 1er ma-
yores cadames,hafta el de lu l io , en que es ia mayor crecien-
te de todas, 
C A P I T V L O x v n i : 
&e elCfcJoSolar^yletra Domintcali 
Alio que en todos los Regimientos de Navegación 
fe enfenaàfaberíacar laletra D-omÍníeal,-yel'mo-
dode íacar todaslasñeftas movibles de; él año. Y 
la razón que dàn los Autores p*ra poricrk> en bs regimian-
tos,es,que]róTqueaígatKtôvezesíáekntenerlos navegan-
teseftasficftaaenlaMar,adonderfo íúele averper íonaqüc 
lofepa enquediafe celebran j y para que no falten à l a o b h -
gacion de guardar cft&sfieftas,ponen el modo con que k ía-
canjaísiías^etrasOominicaíes, como tes demás fieftas de el 
año. Y porque no feaneceflario recurrir à otro,quicn fe ha-
llare con eftos nueílros eícri tos, le pondremos aqui todo lo 
neccfJarioparafaber íacar las dichas fkftas,.y primero la le-
tra Dominical»" 
£5 la k t r * Dominicalvn numerode letras fíete ^cn que 
Z a íe 
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k cuentan los í letediasde Ia femana, que dando buclcaspof 
todp cl ano.viene;àtoaiar vna letra mas de fíete cabales jpor 
que el año comuntiene cinquenta y do^ íeoianas, y vndia 
mas, y caíi leis horas,y por el coníiguiente el año Vifieíí0 
tiene cinquenta y dosríemanas,y dos dias mas, y por èfta cau-
ía varian las letras.Dominicale.s de los años , en cada año co-
mún vna letra demás de las fíete, y en los año? V iíieflos do$, 
Y porque el íaberíacar ellas letras Dominicales esaigodifí-
cultofo por Ariímetica ^ eícogeremos el medio que fuese 
mas taçLlpsjfaeUo.ique es íabiendoei Cyclo Solar,mediantô 
.-el quaí í abido daty ftiet faDoosiiúcal» 
& E E L C I C L O S O L A R . 
EL CycloSolarnoesotracofa q v a numero deve i s te y ocho años , en que la letra Dominical híUe to-das las mudãças,y variaciones que püede hazer j por 
loqual íató4Qlo.que (e t içnequalqiuieTaañoÜcCycloSo-
lar, por laTablaíubíequenteíe fabequè letra íea aq'aelaño 
la Dominical. Sabeíe el Cyclo Solar de Cada año en lafor-
mafíguiente. 
A el añode el Nacimiento de Chrifto en que quiero faber 
dCyc lo SoJarañado nuev^yioque reíultare parto por 28* 
y lo que me íobrare en la partición ler a el numero de «1 Cy-
clo Solar de jaquel año» Pongo exemplo, 
A el añode 1666,en que qu ie ro íabe r que tanto tendre-
mos deGyclo SoUrjañado nueye^y quedan en 1675.los qua-
lesdivido por veinte y ochp> y íobran en la par t ic ión 
veinte y tres, y digo, que eííos tengo de Cyc lo 
. Solar, y dç efte tnodo todos los 
T. dettas años. 
D i t 
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D E S 4 3 E R S A C A R -LA L E T R A DOMINICAL ' 
porlaTflbla/tguientt, , 
\ A b i d o eiCydoSoUr de quaí 
¡quiera aáojfaciimétcíeíabe: 
IquèjetijaDoniinicál 1c cabe 
à^el añp por laTabla prcfentcipucs 
l i l e t r a Dorninicdlque cio. éntrete 
de el numero, efliferà la letra Do-
rtiinical aquel año q tuviere aquel 
Cyclo Solar. 
Pot igoexéplo: Hallamos que el 
Gyclo Solar era 13.el aúqde i 666. 
quiero íaber qu^ letra Dominical 
Iccabé , bufco en la Tabla prcícnte 
dnunier0a3.de eljh.illoC.quecs „ 
la letra Dooiii>ical de aquél año. 
¡ Dos coías es meneñer advertir!. 
áqt í i^Ia-pTimmes^q losjaños V i - , 
/leftos-tienendosiecrasDonvnieA-
les,Como eiilaí.Tabláíc vé,y la pri-
mera íirvedefde el principiode el 
aña, que es deíde donde comienja 
hs letras Dominicales, hafta 2 $,de 
FebrerOjdiadeS.Mathiás jy laler': 
gundaletra firivetodo el ^eftpideel. 
áñ^.Pjongb^éploi lEl añb dç i^éS: 
que.es Viíieftb,tentímos Üe Gycío 
Solar z^. y entrando en la Tabla 
hallo enfréte de z dos letras A . G 
y laA.firv'edcí4e 'el principiode el 
áñojhafta ¿I día de S!. Mathias, y.la 
G, (ir v̂ e todo lo demás de el año. 
I.oíegundoique íe advíertc,c;>,q 
cfta Tabla no firve mas que hafta el 
año dç 1699.y de allí adel.ltc laTa-
bla figuientejpara lo qual fe vea. 
2 3 ' M O -
3 y 8 Àrteâe Ñave^aK 
MODO DE SACAR LA LETRA DOMINICA l 
dcjde el, afro de ljQQtha[Liel âe i 799. 
Sta feguada Tabla firve 
pava íacar la letra Do-
minical , fabi'do prime-
ro el Çy cío Solar, defde el año 
de 1700» haft* el de 1799. que 
porque el año.de 1700. avia de 
í e r Vifieftofegun la cuenta an-
t Í g ü a d e l v U ¡ u G e f a r , y pót'cjue 
íérefornweftacuenta,}- el Pon 
tifige Gregorio X I í í . mandó q 
c l d i c h o a ñ o d e i70o .nó íueííe 
Viíieftoyíino ordinario;fue ne-
ceflario. reformar la Tabla Ĵor 
el dia que-fe dexade jcoi.tar, y 
queda refirmada enMa fot'ma 
que fè vèvY-efte aaódei '^ó 'o^ 
p o r q ue no è s V í íí e ft o fy r v e-1 á: le-
t r aC. todo el año ^y^en los de-
más, años 'comó diere, las letr-as. 
de eí.Gyclo Solar )que háftael 
9 ñ o d e i799 . í i rve eftaTabla, y 
de allí adelante, es neceíl'ario 
bolver laà . reformar 5 porque 4 
el año deTSooVfe le búelvea qui 
tar oç rod iapór la meínia refor-
Eiacipn Oregqriana : l o 'qual 
©t rocharán cprâençahdo el-pn-
iaerá;de.CycÍbS;olaAen D». 















































C A P I J V L O - X I X ; « » ^ 
. f . • y dmwfafl&smovibU's* ' >:••<. 
A;tenidomueftía Santa Madre i g U ñ á mucho Cüí-
ídadoenqueU Paícua de Reíurfurcioíi no conctj* 
L-.rráfu celebridad en el msínnO'diaeíiquéios Iüdios 
celebran:el. Phafe^Pakua de el Gocdero que ellos celebrar^ 
en agradecimiento de la libertad que alcanzaron de la mano 
podero íadeDios Mueftro Seítorjlibrandolosde lacaptivi* 
dad de Egipto; ta qualiue en el catorceno dia de la Luna dé 
el mes de Março,en el q i u l dia celebran^fta Paícua» Y por* 
'quê la celiebratíion dela Páícua de Refutrccciòn qiie ñueftra 
Santa Madrslglefia celebra en commemoraCiondelaRé-, 
furreccionidel eiu.Chrifto Señor Nuéñro ,v iene à ier mtiy 
cerca de el meímo tiempo,ha procurado deíde el tiempo d'¿ 
.los vA-poftoles evitar la equivocacíonquepor la malicia de 
los ludios íe podia introducir en lalglefia, celebranílo la 
vna conap'ariencíasdelaotra. Y aunque aios principios por 
Aàs variaciones de el tiempo pudo mudar ia.Conftitucion de 
íos Aportólesqueaísi ío ordenaronjfegua.elCanon'f iât los 
•*ÁpóftoIes*:.M.as e i año deij i ? , de Chrífto en el Concíl io 
^ icer tQÍeordfnóíquek 'PáícuádéiRefurrecoibnfec 
fedeípues de .^aííados I05 Equinócios Vernaleà, ieñalando 
pore ld iade Equinócio e ld i azu de el m e s d e M a r ç o . Y, 
. tambiénquela Paícuaíepudieííe celebrarenlósdias inter-
medios queaydeíde a a . d e M a r ç o ^ a í h l o s z^.de Abril,que 
es lo mas tarde que fe puede celebrar. Y porque por la va* 
r iaciondelost iempost t ivòefto deípues acá algunasvaria-
ciones^con LaReformacioGregon'ana ha quedado muy'fíxo, 
y quedará para üempre , íin vameion de coníideracíon j por 
aver puefto remedio â todo aquello que lo hazia variable* 
Efto-afsi ordenado por nuefíra Santa Madre Iglefia, loque 
'drte de Navegar; \ 
íe deve haiz.er para íacar el dia dcPaícua dcReíurreccion,què 
es de donde dèpenidenias demás fisüas áiovibles jes lo fi-, 
guíente: 
•Pri-raefàtite&teíe atiende a íàcAr el Plenilunio Pafeuá!, y; 
luego Uber que letra íeala Dominical de aquel a ñ o , y coa 
eftas dos cofas fe íabe quando es l aPa í cuade Reíurreccion/ 
te y nueue el mimeraque bu vier e-de E.p^l.á aquel a ^ j - ^ à 
loque quêdarefe aíiadan quincejy ü- loque retultare Ae v^b, 
y,otro íw> pafe de'treinta y vno,ei P l-enilam d Páícual cae; en 
la cantídadde dias de el mes de M a r ç o que refultò de b a ñ a * 
didode quince: mas Cpaflade treinta y vno, quítele todaJa. 
Ent idad treinta y vnov.yloque-queda.re.íeràeidiaáei^l/ne* 
^ÀbrU^enquecae.elPieniLuniòé. . ' S 
^ :í ; Sabido ¡tidia en que cae el Pkni lunio Palciialveafe eí 
diaq^efole í igue , en elqual cayga l a k t ó D t ó m i ñ i c a l - d e 
^ t e j éiQy qué aquél íeràe ldia enq^ue fe celébrala Paícua de 
d^ciurireccioiu . w v J 
ÍÍS A;.dymrtênfcdos cofas: Lapnmera3quequando.la .£pa&a 
^o^qufiLàÃorfuere ç e r o , que es no aver Epa&aque quitar» 
'̂ ntg^uice^eli Plenilúnio. Paicualcaeràen trece de Abri l . . ¿ 
¿. • . I^fcgúndòfeidvier te íque fi Aprime cDommicadefpudç 
•i&ü el Pl'enil uixi 6 nailegare à el día vei ote y dos.de M ar jo, ^ 
Ja. w . b > x o que puede caer la Paícua, . entònces. fé. ha de 
"iañádit-islidiabaqt.cae eLPlenildobde ívfarfoitreintadiás,. 
$ deloq^ie^iierequitandotreinta y vn días de M a r j o^ue^-. 
'SÍaÇàieipkmiunip Palcua^que cae. en el.mes.de A b n l . . 
-r^JRpngOejíerTipIo- E l añ .ode i668 . t enemosdeEpa¿ ta \S¿ 
^l;qttali)iim^o.qui;tadc>de z^qtiedan i j . á e l q u a l fí añadi-
.moslq;ui,nce,qi3e(j*rAu' z^Luegofâ-zS.de .Março fera el Pie-; 
- nüyiño ^«^ua.l-de &í año de 1668.. Y porque íegun los pre-
tlecptio.s;aa^kedent.íjs.á.eftetenemosde CycloS'olar a 5 . d á n í 
enU 'TabUdoías letras DominicalesA.G.comoaíaoVificf-
, to,-/ í irveiaA.haña.i5vde Febrer-o^iadeSan-MathiaSyy de 
^U^ddaarekG.y.porque rtprimer.djadcMar.jãoouúé^a 
. 1 -. . en 
en D í y dAlâobudtáCoíi lasiíkcê k m s por 
matufe <í<»ltdràttiõs-*8jdtáà,ypa*alâ' letraD^atiiitíicaífaltà-
•tàn 4>dias»que feir-ín losi^ueay deidfe-Di hdlaG» rnclir^tnáò 
Us dbí $.y ftíobreiSa ^ 
los4»dks?qucdaràn32 .quequitãdode elios íos ^-i.diasque 
tféáè-e! mes-deMarço, .quedarà€l ' r .de Abrii,enqjúe caerâ1 
•laPaícu^de Refutreccion; y afsi-dirènque* etiêítèdíà cacíà. 
Pongaíe fegundoexemplopor làprimera àdvemnoiáyy, 
feaet ahod-e i ^ i ^quepo rque cíle aáo tcridrèmos.cepè de 
-Epad.v/eràel Plenilunio Paícualá los ^ . d M b r i h y porque 
•'efteaño-tenemos-u*de Cyclo Sokr^ y fegun la cucnmdeli. 
-íegunda Tabla que parafaear'lás ktrasDominícalcs decíí'os . 
' ^áasd i^os^ae l^p i tu lb 'páñadoyle còi í i^ íè^e le tTaBbmi-
tiical B.y porque comiença el mes de Abri l en GV'cjüC'dámí'o• 
buelta fuña i j .caeràen E.el'dia i ¿ J e r á láLuna llena en e l 
mcímoxliadePaícua'jtieReíurrecci<án;r• *• ^ ? 
Ot-rp^e^erripÍQparala fegunda adv..er.t£í?c¡a¥y fca el'anoi 
de i óóç.enqueferà-dé Epafta i / . ' lósquales íc íeqiutaràn-ài 
losagry qtrédíÍn-i.,añadole 15..y ftazcnTy^Y porque ertc: 
Pkn'iluniocae enDcmiingo,pürqudakt-ra-Ü.oíni^!cal:de: 
eíte w\o es_F Ja qual Iccompetc de.^f a k ^ d j ^ ^ ^ A ^ l arço; , 
y pòrque nbjtórnadé çVdiazz.-deV^e .mes , /egünl^adver-
t í n c k f e g u 5 d í , r é - í é d e v e n a ñ a d i p ^ : X e f d í a d e : ^ 
lunio , y quedaràn'-en^47s,dfloqHaI'quÍtadõs:3i.ie:Mar-
-^o,4¿iedáa i ^ . ^ A b r i l í e n q u é ' es^IPIemMníó Paícual; Y 
porque la létra-Dominical de-eñe aííbes F¿.y,el:prímí:f'0, 
. diade Abri l es-en G*y-par^llègar à la Fidèípues de 1.6.fal-
' taiicinco,que añadidos-á-eldia-de eli Plenilunio ^.queda*-
Í ràn veinte y.vñode Abrir>:en^ueíeràhPafcua:efte.dieIio; 
^ año . • ' 
Bàfanfemente parece que queda dèclàradòi-cbn^éfíòss 
•. exc^pío^elMuodo dü-facar el dude P-alcua.d'é' !à Rèkírrec-
cion,ío!o quedaque advertir él tttodode faca'rlbsDómlngps , 
.por l i i c t f JHOtojumical jel-qualfe puede'laq-rde-d'osmancras,. 
que.. 
: $6t JrteJc NavegdK 
.qiief çs fabiendo la letra Dominical dç aquel a n o p o r voas 
. Oír.à^òpor otraparte,en que eftèn.fixas 1.48 letras confor-
me(osf dias de ei Ká lendano Rocano,* e.l.dk en que -caà fixa 
h í c t r a b o m i n i c a l de a q u e l a ^ 
d i e n d o â q u e e n l o s ariosVifleílo^jComcvantes hemos dicho} 
/e hailarkn dos letras Dominicales i.de.ias.qu.ales.la prinKf^ 
j i fyedeide^I principipdcel aW, haftayqirite y 'CinQ.o;d$ 
F¿brero,dia de Sati' Mat¡as,y de allí adel^teifiryç Uíegunj. 
da íe t rapor ' todoe l í e f tode e l a í i ^ : ) • , 
•ib B:ÍíçgAndo,anodQí;s,queaunq'utó nOifeeng^Qr^ptKa> 
j i t idar io por donde íe vea, como íe íepahlas las letr^s^n quiC 
comienza cada mes iuprimer dia:> fe rabrà en què dia cae la 
'; Dominica primera* y fas demás de todo el mes; paraio.qpajl 
pondré a q u i ^ a q u è j e í r ^ ç ^ 
. Catalogo. , r • . . •;. '•: •-
Enero — - A * - - 5 lulid J .'• "G, * 
• ;:--'-:^)^iafço^7^D>. '' ' Sepcíettíbrc^F» ": 
A b r i l - - — G . 'Oclubre—A. 
Mayó—^-*B. ' .Novicmbrc.D. s 
_ Iunio ~ E . Diciembre--F. } 
• S 4 b ida í a! et ra ç n que ço çnjença d me s y y la tetraDomi-
. ntcalde-aquelaño, cuentéíe las letras que ay de ídè laenquc 
coitiipnça el mes à la que es Dominical, dando buelta por las 
. % t g í é t ^ buei-
i y W i k h A v £ $ \ P^mcr;p¿e;i?.tr^:qüe huviere, contándola 
meífnaen quecomiéçael mes j fe rke ld íadeaque ímesenque 
^câc eLpp^ i jvgp ig r ime^ 
. .nws^. re íu l tanie lnpi^er^ 'dc:^ 
deaqueí mes,y afçldqlosde^s-^ ' . 
. / ^Qí igo exemplo: Se*•iailet-rai Dpçníoiíal devn,a:ñoB. 
quie-
quierofab.srdadaies.de-Marfo h qaançòs fera la primer4 
D 3iiiaica-;y porqueel pr inrcradeMa.rçaes Dicontadas l i s 
leerás hifta Ia G.íerànquatFOjy bolviciidiià-la, A.haftalitii* 
que- es. I $ let f aD;d<m&i cachar àn pop tpdssieis; y p.or cílofdU 
rè ,qae efteaño'ferà Oomiríkaetdiatei&deíMarçoj y í iàeft 
ik ni:4.Tiei:o.«6adlerciftDS-íiew,quedaf i n t repç: y^dir^; que-el 
díà trece de Março es.tambien CXominica^y tambvenei úL& 
veintede eftemes^yafsilosdemastneks^ 
C A P I T U L O . XXI.. • • - -
DefacAr ht dtmit.s dias enqnt eae.nlas àtjnâíjitflAs, 
- movibles* 
LLamanfe fíeftas movibles todas, aquellas fieffas de eli anuquenotieríen;diafi.x0'enquecaygan,antes:tie* ntíríaqublUvaria.cionqu.eenlaPaícuâ lo fialU jjuas. 
çítas,«:atreri,guardanvna.ordendedias,detal fuerte,que íus. 
movimientos loft iguarés.j pòíq^^ 
de Paícua : yaisiíabido.enquèdia cae eldc La Paícua)íc ík* 
belos.dias.en que caen las demas*, lo qual fe haze en c ik for-
ma.. 
- Sidc-eldLaehquécaelaD^mióiciderPafcuâ '^ 
ci onfc qu i t ar enl6i3!>diás >que (Unàscki iaenlqúSs^ajeiaS^t ^ r -
g^fi.ína ^jr i i á ¡ .ó ld ia^nqu^c^ekS>ep:üu^ í Í tó 1c añadiere* 
in<js;F7,4ias^uadÁr4¿lídiKd^(¿€ni^^^^ 
añidiéramos. j9> diasV.íefdwi etdSkJdc k Aícenfian., i Pxtáas. 
d.eeft;o,ÍÍ'à:éLdia:deÍaAfcenfionaíudieremosio.dias,qucd^^ 
-fà.el.diadp Paícua de P'entccoftes,ò,deEípirit.u.S.anto.Anar 
"daíeàefta Paícua de: el EfpiritaSanta?. y quedará t i día de: 
la-SantifsKnaTtimdadr-y íi àeítedia, añadiéremos 4.queda^-
r i . eldiW.de;eLCbrpús.Gto.rifti.. Mas ft. a. el.diáde Paíc.ua4e, 
'Re/urreccjòii/cuaadiereii ' 3f.dias, faldrà. e l dlade. lasXe.-
tanias.. i • 
Pango.yn.exemploj para mejor iatpügeiici idclo.dicho, , 
y, 
.3 <?4 Arte de Navegar* 
y íca cl añode 1669.enelqual hallamos que cldiade Pa íc tu 
.duReíurrcccion cayò à veinte yvnode el mes de. A b r i l ^ y; 
ala cantidad de dias de, todo loque ha paíTadode elaño' 
le.quitaremos íeíenta y tres dias ,quedará põr Septuageíi-
ma.cMiitdiez ^.íietcde Febrero': y íi à:qftedía l e añad / c r e -
ínos diez y íiete j-qu^datàn .de Ceniça íeis de M a r p í .V ÍI 
à.el dí i veintey v;no de A b r i l e n que cayó la Pafcua, le añ i -
diéremos treinta y nueve dias, quedarán treinta de Mayo, 
el dia de la Aí.ceníion j y añadiéndole diez dias à el día de 
la A icen (ion, quèdaràív nueve dé l ún io , eh qúe caerá la Pa/-
cua de Eípir i tu Santo. Y íi à efte dia añidiéremos fíete, 
qued^riivdiuz y.feisde.Lunio de Domüvicade la Sautiísima 
Trinidad. Y fi á eíte dia añadiéremos quatro , quedarán 
veintedelunio ^enque caerkeldiade elGorpus. Y fi àcl 
d iad- Pa/cuadéRcíurreeciori lé añadiéremos treiiita y c-f.n-
•codias.,quedarán veinte y fdsde-Mayo.-, eo^qu^ c^eràn fas 
i togat i vas. Y báfta eâe lex-emplo^poí ier chro íodoA . *1 
t . S & B E L M Q D Q . B f t i W S V A R & á S . E l M S r A S , : ! 
• >. ' ; * * * • . 
O ría TaBia^ub íe ligue es fáeil-de buícaf afsi la Paf-
cuade RefaTreccioü.^comiptódas-las demás fidU$ 
mofiMes de-el año 'yf . ccynat.'para íabct -la P-afcua 
j ibReíi i rreccios íuponemoRS'qo.no£i!daS;dòS.coías., que es 4 
JaberjUEpa&a;,^ letraiDohiíhicaLde aquel a ñ o d e quien 
ícquiirfiiaber la Pakuà* Tambienpa rae í l aTab ía fe íupo-
•nen labidas.ías meímas eoías \ en la qual à elprmcipio de ella 
rjch&Urán'lavEpa&agque eivquíilquiera año puede aver,/ 
mas.adclantfi'las letras Dominkales-queíe pueden ofrecer; 
;y luego'por fu tarden las'fíeílá-smo.vible&de todo el año , y 
para haitarias^yiaber^rir^nladtchaTabUifehaiilofi'-
guicnir. 
Saüida l a E p i í l á , y ' i e t í a D o m i n k a l d e e l año>bu íque -
fe 
\ Tar i e l l . Cap.XJ, tyfy 
icj'cntretoinumcrosdc las Epadas, 'queàJaarançixqiíi.tJç? 
da de la-TabJa eftàn, yenfrcnfede eIJa, fik hajiarc Jaleíra; 
Dominieal.deaquel axio,loquçícãalare aquelkiiiiç-ajeràtj 
diadç cadaifieftaipovibiejcontbrmç 4iu--Mt̂ P* 
eftuvíerç.Ia letra Dominical de aqiicl año, enfrentÈ dç 14 
JEpacta, buíquefe mas abaso la letra Dominical .de .-aquel 
a ñ o , y loque fe hallare enfrente de ella íerá.el numero de 
di'jis en que aquel año cae la ficíh movible, cada vna copiar-
me à fu t i tulo . 
ADviertefe, quefiel añofucreVifieííOjporqueticne dos letras I)omjnicales,que aqui íc buícaíolamen-telaregmida,que esdebaxodequien caelaPafcua 
de Reíurreccion. Más íe advierte,que en los años que fueren 
Viíieftos fe ha de añadir à el numero que diere la Tabla vno, 
afsi en la Septuagefima, como à el numero de el dia de Ceni-
za, fiel tal día cayere en el roes de Febrero: mas ü cayere en 
cl mes de M a r ç o no fe le ha de añadir. Para declaración de 
efto pondré dos exemplosjy íea el año de 166 «J.en cl qual te-
nemos de Epacla trece, y de letra Dominical D .bu ícoen la 
Tabla por elnumerodelas Epaftas el numero trece, yen-
frente Uletra Dominical es F. y porque flo es letra Domi-
nical dSí m i a ñ o , b u í c õ j n ^ ãbaxo la D* y enfrente de ella 
hallo S^'ptB^gefimá à primero de Febrero» Ceniça , diez 
y ochtHiè Ffebrero. Paícua de Re íur f txdon , cinco de 
A b r i l . Afcení ion,catorce de M a y o . Paícua de Eípiritu 
Santo, veinte y quatro de Mayo. Corpus Chrif l i q u a t r o 
de íunio . Dominica de Pcnuxufles ^ veinte y íeis de l a -
n ío . Domingo primero de Adviento , veinte y nueve de 
Noviembre. 
Seafegundo exemplo el año de 1668. que tiencdeEpac-i 
ta diez y feis j y porque es Viñeí to tiene dos letras Domi-
n i -
íj d á járte âe Navegar. 
nicales A\ G . y par la ad/ert.-ncia obra ré can !a G . ea^ 
t r o ¿a la Tabla dicha coa tni numero diez y íeis de Epac-í 
ta,' y enfrente no /ul!o l a G . p o r lo qual bufeo ta primerít 
que íe m-; ofrece mis abaxo, y enfrente dela G . hallo Sep-
tuagefiaai veinte y ocho de Enero ; y por la advertencia 
an idó le vno , y quedan veinte y nueve de Enero : y mas 
^delante catorce de Febrero Ceniza, y por la mafau ad* 
pertencia añadole vno , y quedan en quince , y los 
demás dias de las demás fie i b s movible^ 
como(e l iguen, tin au^entar-
Jes nada. 
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, s v M A B R E V E 7 ! 
D Ê ' T O D OS LOS' P R E C E P T O S , T DÍFINICIQNBS 
4c ¡o toe Ante al Arte de Navegar, 
POrquc los principiantesenel Arte dc Navegáríuelen para comprehender mas bien fus dificultades tomar de memoria los preceptos, y di^iíicidnes^fc que el 
Arte vfa;y porque eftos eftando^ípatddospornüeftroseí-
critos-jiporíertieceflarioaísi, parala'pruevayydaridad de 
elloSj no íe hallaníinalgun trabajo;paraeícuíarloal que los 
huvierede bufear he determinado hazer el compendio íí^ 
guiente , en4onde compi^hendo conbreveàád los precep-
tos, y difinicienes mas neceílariasu et Arte> pata facilitar 
mas íu comprehenrioi^y v lo; los qualesdeve faber, y enten-
derei qae'lepreíumedoítQ, y exercitaàoencfte Àrte::yçor 
la brevedad no puíe exemplos,que ion quieníaCilitan las 
inteligencias dé los pretttptos , que eftostepueKiénvelrdon-
de tratamos de ellospor extenfo, Antespara majror d á r i -
dad lohize enpreguritas, y reípiaeflasj'qwtívinasíé ílamanà 
otrasipaTaJo^mUèaev«^me^der, 'quetodeeftà^^ 
fedeak pr^gumá'-tydóndeli R.qjuieredezir refpuefta* 
V E L A E S F B R A t 
PReg. Qué es Esfera? Reíp. Esfera esvna ñgüra íolidatomprehendida de vna íbla fuperficie,en medio de la qual eílà vn pun^ 
to,que diña igualmente de toda la circunferenciajàel 
qua líamancentro, 
P.Q,ual es el Exe de la Esfera? 
Aa R . 
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R . Esvna lineáque fe coníidera pafTar por elcentto d¿ !¿ 
¿I E5fcracpptMajJahafta.laluper.fiçie ^obtcla^pal Í^Ji^ 
¿en los movimientos de la Esfera. 
P. Quales fon losPolof de ja Esfera? - / 0 
R.Los Poios dela Esfera foa aquellos puntós de la/uperfi-^ l-
, cie,en Jos quaJesí^ rebuclveelExe,y la Esíaía,çon èl. 
? , Èn que dividimos la Esfera? 
K . En oatural,y artificial. La aatural es la que tiene los mo-
vimiétos, y circuios verdaderos^ naturales.Laarti í íci al 
.'esyniptilramentoquetieoe los mò viinienrqsry. ç i r^dsw 
' ; à í é m ^ j a n ç a d e ^ . v e r d a d e r a ^ r a ^ 
Z cotioçitn/en^odela verdadera* . .:. < 
'p.QuèÍQCçjijSderaerÀUEsfçra?. ; . . , . • - /, 
R . T r ç s cofas íeconíiderati)movimientos>circulos>yconfi* 
guracionesde Eíírellas^ . ^ • ^ 
jÇ. Qu^iito&fon lp? circuips,y ^loyimieptos en genera í í , , ; 
R . Son dos > y pos primeros, que íe contemplan en el primei: 
JTOVÍL̂  ot,rpsíeguç4osxque^^^ 
JP. (^aptp;S'Ípn¡^cirepJp^qu,eíe contemplan en d primeç 
2 Í r . $ o n 4 i § M e ^ Ma^?rí 
í ei Ori^ontç/el ^ 
í.JaJvíjliptica^lpí-dps Coluras^ yips ptrosqu^tE.a.:toft^e!: 
^ nprej! ,;qu,e fan.fps dp,s¡ Trppicp^ de G aftper f!y:de Çapri^ 
cqi:nios.y Íeis do§ í í /^u ips AwifPfiy .À^tar t icQ^fif lptr^ 
que anadeólos modernos. Tf P . Q u é es Circulo?. 
R. Es vna linea çury,a çontinua^deícrip^tadcfde algún cen-
tro fobre la fuperficie de la Esfera, 
P. En que fe dividen tos C i r c u i o s ? ; ? . , . ; ¡ : ^ / " X " 
R / B . ^ y t o r ^ ^ ^ n f n e f i p í ç i s » • i-- f .: , ^ , „; ; » ,**L;/'WM 
'??Qilè.c^AÇ!fculcHmfy,^^,y-f^enor/.j • - . f q'; , X 
R . C i r c u l a . m a / 2 r ^ j 
i o • 1 ;i 1 c s; y c I C i redo men or es el q d|v i^e ¡a .E sfera en dos 
partes d.:íiguídes:cada Circulo maypr>òmeapr íe divide 
StiM4 ,y Dijtnicicxfs. (j 
cnqua t ròpar tes iguales ,qucl íaman quadtátitèsi ycaJa 
< partede c&as fedi vide cn90.gr. y cadagradoenóo.min . 
- ycadafninutoen óo.íeg.ydecAamaneraíe vàndiy id ien ; 
dolaspartesjhaí laíosquequif ieren, ' 
P . Q u é ' e s O r i f ó n t e ? - - ' 
H , Oriçonte es vn Círculo mayor immoble, que divide e! 
• • Einis&rioinferior de cl íuperior,yí£li/ia por todas purees 
'• igualmente decl Ccnit por vn quadrante. }- • • >'•*•> 
' P * Q l l è e s C e n i t N a d i t ? 
K . Cenit.es aquella piarte deCiel o mas alta à quien apunta l i 
cabeça: y elputo mas baxo, q-difta por medio circulo dei 
Genit , íu opue í lo^ contrar ióos el que llamamos Nadit. 
P . E n q u è d i v i d i m o s e l Ofiçonte? 
-RíDivi^ç/een re¿to)y en t ibI iquo .On ' fontere í locse lque 
' tiene la Êsfefea reda, como los q eílâh dcíiaxode la linea 
J&qiiinòciaLpr^çontcobliquocse! q'tlene Ia Êsferáobli 
qua^ tiene e lCeni t faeradehEqutnócia i .Demas decftp 
ied iv id te r íqua t ró partes, correipondientes â las quatro 
? partesde-d Mundo: esàíaberjcn Oriental,Occidental, 
. SéptentrionaljAuflral . % P . Q u è es Meridiano., 
R. Esel Meridiano vn Circulo mayor,y immobÍe,q íecón-
, í i de rapa f l a rporc lCen i t jypor losdosPo losde e l M ü n -
d o j y c o r t a à e l Oriçonte,y' Equinocialenanguitífrèíbos 
en ias dos partes opueftas. «JT P.Què- éá EqumdCÍalf ^ 
JL^quinocfal'es vnGircàltí má^of-moviblíí ^Hàsee elCíe/íi 
-\ . cpaelímáviaíiehtodel primer niovií,qüe és'el rapto^ydif 
ta igualmente de los Polosdel Mundo Norte,y Sur.' 
P . Q u è es Zodiaco? 
K*Zodiaco es vnCireulomayorjy obliquo ala Equinocial 
,hccíioixieíus Polos; cl qual divide à la Equinocial en dos 
• 'parresigualeSjy delia es dividido en otras dos^por el efual 
,- . í emuevenlos Planetas^ísi enlongitud^comoenlatitud: 
- . . iúiatitad'contiene 16. grad. por medio de el quaípaííaía 
• L-.fecHptka..' «|F P-.Que es Eclíptica? " ' • ' ' 
Eclíptica es vn Circulo mayorque haze ¿ISblcíóíu mò-, 
. i Aa 2 v i -
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vimientp^^uraljdiyidiêdpJ^JaíituWç.lZpcliacocn dos 
partes igualesi.cuentaíedçldeefte circuló la latitud de las. 
. partes:ddCielp,afsicprnodelaEquinpciaUadecÍinaciõv 
p;Q¿é/on,CpI.aros¿ . 
R. LÓS.CPJL'Í'OS, ifoaynos Circulos.mayores, que el vnod€: 






í - .Ogè ípn^ropicps?.' 
R..Spn,v.nos,Circu!ps.mç.nprjcs>quejdçfç el 






^ d^^t^PÍi^Cftcp.iwI^pyjmitfltP^apto ;-deÍQS;,quaUs el. 
dejfvanía.dee^Ñprtpll^manjArticpjy eWeLay.anda.de. 
el;Sur llaman, Antaríicp? diftan dejosPoJosde el iMundo, 
quantp,diftaJa.Ê.quiapíial,de el,medio)de.el2pdiaco^ 
P. ,Qfè es Zpna , , * 
^;,2;pnaís.ynefpaçíp4?CíelD>y,tíOT 
; tamiento^e.dp^QitCiilps^ar^^ 
pedpàel;mpY^^ • '¡- •-
í i.Qtiantas ion Ia$ Zpnas^quales?.' 
^vSpncincp^vnaiprridajque es.aqpeteípaciojdè.-Cielo^y 
'^ tierra^aq^«.N^rt^^jir fetmiey.e. el-So^que.-esentrejos, 
l , 49? í ^ e i ^ i P ^ ^ Í ^ J i d ^ es aiquçlie ípacio de 
tiem^y.Gieloqay.eD^Jp^^ 
los Artiçp^y ^ ^ a r t i c o ^ ^ 
lios Éipaçiõs de<j]¿o,y%^exya:4«e ^jr entre Ip&dósC ttco-
.. I p f c A f t k p t f ^ 
$uma>y Dijjviaentà j ^ j t 
P . Q u è es Clima? 
R. Clima es vnadiferencia de Cielo, y tkfra contenida en-
tre dos parale los ,enqueexced£ciauyor dia dec! vnoàcíí 
miyord iádeé lo t roene l t i empo^ lemcdúhora* >í 
P . Q u è es circulo Vert ical í > 
R.CircuIo Vertical es va Circulo*mayoríqtiefaledenuefltáí 
• 'Ccnit jhañacl Oriçonte ,à quien cortacn-angulos rectos.. 
Son los Verctcales untos,qi.untos putos íe puede feñalar 
eneiOriçontefobre quien caen perpendicularmentejpor 
lo qual el Meridiano también ícrà Vertical. 
P. Qaaíesíoa los circuios íegundos, que íe coafiderancnJl 
Esfera? 
R, Son aquellos que hazenlos movimientos délos Cíelos ,y 
Planetasjfuera de el q ue hazen con el de primer móvil. 
P. Quantos ion los Planetas? 
R.Los Planetas ion í ie te , elprimcro»y mas cercano kno/o--
tros es la Lunaielíegundo,esMercurio:eltercero,cs Ve-
nos: el quartOjfs el So l : el quintOjes Marte: el íexto^s 
. Iupiter:ei feptimo,cs Saturno; deipuesde cftosk Esfera 
de las Eílrcíías fixas. 
P. Qué fe deve fuponer para las operaciones Mathematícas 
que fe hazen en la Mar? 
R. Suponenícde opinion común, quelatierraocapaelme-
diode el mundo,y que el centro de ella es el centro de «1 
. mundo,quelat ierraryaguaÍiazé vncuerpo Esferico,quc 
Ía t i e r racóparadacontoda laEsfe ra ,escomovnpunto ,y 
quelasob/ervacioncsquefehazenenelOriçõteaparentc 
ion como fi íe hizicran en el verdadcro,y en el centro dela 
tierra. 
D E LO QPB TOCA A L A R T E D E NAVEGAR* 
Que es Artcde Navegar? 
K . Es vn ArtCjque en la Mar enfeña el camino (¡UC 
Ilevael Navio porUerrotasjyalturas, 
P . Qué es altura? 
R.Alturaes vnaclevaciõdelPolofobree lOr i jonte jque e¿ 
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Ip-mefmo que la cantidad que íe aparta.la Equinocial de. 
el Cenir.. 
B;CompfefábeIa,al turade Polo?.' 
I ^Òbfe rvando la altura.àel Sol , y à l a s Eílrel las fobre el 
Oriçonte.quandoeftànenel .Meridiano. , • 
Ba.Coaquè inftrumentosie obíervael Sol en la Mar? 
§.>.,0,bíer.vaíe enla Mare I .So l ,òcon A,ftrolavio,ò,con Ba-
lleftílla,ò con el Quadrante v ò con otros, inftrumentos; 
mas eftpsfon los mas viadosjy mas ciertos., 
5 ; ,ComoíeobíervaelSol.conel:Aftrolavio?. 
^ T e n i é n d o l e pendiente de ta mano > para que libremente • 
caygalobre.elplano.Orif ontal, y acomodando las pino-
lasldeXuerteque entre el Sol porentrambosagujerosde, 
ejlas^yendolasievantandohaftaq el Sol.efté.en eI;M.eri-
diano, q entóces dexarà.de íubír,antes en paffaifdo de é l 
botyerà.à baxar v y los grados que íctialare eftandoen et 
•^Meridiano hiéranlos que íe.levanta,el^ Sol,fobre. eLGri-
r . ^an te , áde /dee lOr i çon t ídceb^ f t ro Iav io í eçon ta ren ,y . 
i . í i ú p x à p l e m e n t o à ^ o . f c ^ 
í .„Cpmo{eobíervâel Sol conel.Quadfante,y BaÜeüilia? 
R, Obíer.vafeel Solde dos modos (Como dizen cornunmen-. 
teJòla.carapira.el .SpIjòIaseípaldas.bueltasàel.Soh: 
í i . C o m o feobíervaJas efpaldas bueítas àe l Sol?.-
R'., Ajyftando mediante la viíiá.eL mftrumentol k.el pláno, 
•:• Ori.çontaIjyjUntamente.Jii/ombra;quehazela.íonaxaà.Ia 
J iaea.O/tçontal de jeUnñnimento ^detaI íueTte ,que e l 
: Gnçpn tè , ! à l ineaArif ontal,de. el inftrumentp, y la iotn-
bra.de e) inltrumentocaygan juntos.en vxialinea viíuai;. 
paraloqual. íevàmovie.ndo rafonaxa.queíemu^ve por la. 
]&^Ie^y^que : t i e i i eJx l i f i eaAr i fon ta l , ò ia que haze la. 
íombtaen e lquad ran t^pa raqüevaya ajuftandõíe à la al-
^•^•t«r^e:•e^(0ít]ÍDbr^d•!QxífODte,ha:ftà.q^e eft&enel Me-
t idiano,qiíe:entc)nçes'.el.Sol no íu-bira mas, y laque íe ha-
llare en.el iaftrumento íerà.U di íhnciade.e l Cenh àel 
Sp.ljy/ucomplementoUdiíl í inciaâ el Or inóme. 
P. 
Sfi mat y Difinidôkes, ^ 
P.ComÒíeobíervaíaCíiraàe-I Sol? : 
R. Poniendo el centro del ¡nítrumento en el o j o , y'c.oiYfj 
fonaxa pueftaen el viróte fe buelve lacaraà ciSoi ;-y:pc¡f 
la vanda de abaxo de la fonaxa fe ajuíla con cl Oriçori&é* 
ypbrladeafriba íe parte elcentrode el So l , entramóos 
. .puntosquedando envnalinea Vertical,hafta tanto.que 
Jiegiieà el Meridiano^queeilaraealnmaf Of^ltura'.Y Jo 
mcínio íe hará con el quadrante,tOTnand<)eri*Wlas ck)à pr» 
• nolaselcentVodeelSol,y elOrifontc^los'gfadosj^mi-
. nuto.squediereferàlaal turadeclSòí íobreclOri .çortre , 
y lo que faltare ¿ 9 0 . gr. íerà-íucómplenientoàel Genu. 
P. P o r q u é es diíicultofo conocer qual feaelcentro del Sol? 
Qué fe hará para que la obfervacion quedeverdadcra' 
R. Obfervarel SoI por la vandade ábaxodèíu circunferen* 
1 c ia jópor iadearnba jyf i íeobremrept f r la 'vándadeaba 
\ xo,ie le han de añadir à l o quc hu vieíede obíèrv^cíCn5!^. 
, min. ^ í l í e obfervare por la va'ndade arriba-, íe ie han de 
. quitarlos i6.min, y quedaràaísila obíervacionajuftada. 
kelcentrodeelSol, 
P» Por qué cauías íe obfervael Sol la cara paràèl? 
R. O porí jueeí t inuiy cercano al Oriçonte enel Meridia-
no , ò porque eftando obícuro por los vapores,© nubes, 
; haze las'íothbras confuías. . 
P.Hecha laoofervacioaàei So^comoíeiabc por ella U aV 
turadePolo? . ^ 
R. Añadiendo/óquitando laáecliaacionquetuviere el Sol, 
conforme á las reglas. 
P. Como ieíabe la declinación de el Sol? 
R. Entrando en las tablas de las decli nació nes de el Sol con 
: el *ño, mes,y dia, y enfrente íe hallará la decliiiacion. 
P* Como fe íabe el año en queíedevc entrar en las tablas? 
R. Quitando à los años de mi intención los centenares mi-
llares,porque eftos todos íonV líleftos/y los vedantes par 
tiré por quatro, y tosque íobraren en Upar t ic iondaràel 
numero de años en que devo entrar ddpucs dÉ.Viíkfto, 
A a 4 ^ 
"gStf . ̂ r te ¿e Navegar; 
y ílnoay,fobras,íerà cUfioenquedevoentirar Viíicílo-. 
y.Qíièiedff vé hazcrparaque. quede ciertahdedmacion?;-
Hazcrle líi.cqwacion ÍJ fuere neceííario. 
P..Qnandoesmenefter.IuzerIela equacion?-
%>Quando el ÍVÍeridiano enque íe haze la obíervacion fe 
aparta, mucho de el Meridiano k,que eftàn ajuítadas las, 
Xabía^y.el Soleílá. apartado délos Sokí l ic ios . . 
'JiGoTOrefiazelaequacion?! 
g.^abiendoUxüfecfinciade tiempo que ay,de eLMeridiano, 
çnqu^eilQy^M^eridianodeias.TablaS jy ladiferencía, 
*: dedcciinacionquetiened Sol de v-nxliaaotro.., 
B.,Gonio íe-'íabe ia difereiíçude.tiempo que ay xlc.vji MerH; 
cjiano^otto?, 
^..Sabiendo enlacar ta íos gradosde íoRgitudquedi í lav/ i 
A Meridiano de o t ro , y, los .grados quehuviere íe partirán; 
por i ç . y íoque ía l í e r e enf ipar t i c ión íe ràu hòrasque ay 
.4e.6Í.va;Meridíanoà,eI.otro: y,iijosgrados-quelabraren. 
.; ,.enlíi:particionle multiplicaran por 4*Joque.ía.liere e n i í . 
maltipltcacion fe .ràn.mUiutos.dahoraque tieae mas-dc; 




. y.reílando numero-jnenòffdc dcdiaacion.dc.-el .numeró 
mayor, yIoqaeqnedareJer i ,e l ;auínerode, diferencia.de 
deciin*cicajde vad iaà .ò t ro , , 
Í .Sabida. la diferencia de declinación de aquel diabla dife-
rencu de tiempo que ayT de vnMeridianP i^otro-, como -
^ : fip'facai la eqiw^tpn*. . 
ü . ^ n t r a ^ o en LaXablade làíequacion deiidecliaacionde 
el Sol con et-numcrode,diferécia.de-decíinaciou de vn día 
à otro, en el numero de iaf ré tede laXabla aísi anotados, 
y pollos numerosde la mano izquierda de la Tabla con el 
numero de diferencia de horas que ay de vn M eri diaao à 
Q t r p ^ c o j r i p n d Q . ^ 
la 
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h mano izquierda para la auno derecha, y con el numero 
ílcdifsrenciade declinacíonde atribapara abaxo por ía 
m-fína linea, adonde íc juntaren las dos lineas fe hallará 
clnumecode equacion.que.ks compete ¿en t rambosnú-
meros. 
B.Sabidoel numerodeequacionjcomofe.aphcaàladeclína-
ciondeei Soljparaque quede laAieclinacion verdadera? 
R>AoIícaíefabLendoael Meridiano ¿ujuienfehazelaequa-
cíon es Or tentai,, ò Occí iental á el Ue las Tablas-; y íi la. 
declmicionvk .enaurtKiUOjòen difminucionjfabcícfi el* 
Meridiano es O ccidentaljò Or í i i i tal por la carta» pues íii 
e f t à m ^ à el Leite¿ es mas Oriental, ó ád .Ge l tc , cita mas. 
Occidental. Sabeíe tãbíen íi U declinación vàaumcntaa-
• doíe,© diímirwyendoíe, en que íi cotejaremos h declina-
cíonde el Sol, qtiene.cldiadcmi iutencion^conladecli-
• nación de el diaftguicrtte,fies menor la de elduvliguicte,, 
ladeclmacionvàendiímuiucioniy.íIesnuyorjlaUcclKia^ 
ciou vàen aumento.. 
SabidaseAlii'dasroiasfeapJicala cquacíonàl.ulcclL-
nació por Jos reglas,que la pui mera íerit íi la declinación. 
vàen dUnunucion, y el Meridiano es Oriental à el dí las. 
Tablas, U.equacioafe ha.de añadir : mas-íi-la-decima-
ciou vàen d i ía i inuáon, y el Meridiana lucre Otfcideftral. 
¿el de las Tablas., lacqufacÍo.aíe:dcv£quitai kU declinai--
t i on ; ; ; ?-• i- • •• • 
Sea fegundá regla, fill4declinación fe aumenta, y 
cl Meridiano de tsÀobíervacion. f àére.O r íent al à el-de i as. 
Tabías jaeqnacioníe deve quitar., Masí i Udeclinacion 
vàenaumeto .ye l jMeridiano fuere Occidental à cl delas, 
u. Tablas , laequacioaíedeyeañodir iy qucdaràlaequacioà . 
verdadera-
PvComo íc aplica Ia:dedmítcbñíleípucs de- igualada 4 la, 
. ; obíervacionpararaberporel lala alturadeel Polo? "• 
R. Apiicaíc cfto mediante tres confideraciones j que íe t o -
man de U vauda adonde.çftà el obíeryado; Ja primera; 
. la.». 
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h k g u n d a , de para donde e f l àe lSo l ; la tercera , de para 
donde el Sol arroja ias íombras. Dcdondefalen quatro 
reglas,lasqualesfon iguales, tanto para la vanda de e[ 
Norie,coino para la vanda de elSur,mudaado à.el Sur Jas 
uK/nuscircunftancus. 
La primera es , quando el obfervadoreftà de ía vanda 
de el N o r t e , y e lSo l t amb íende l avandade e i N o r t e , / 
. .ilas íombras también para la vandade el Nor t eó la uccli-
z nación de el Soí íe añadaá iaobfervac ion , y loque re ful*. 
• t^re íeri la altara de Polo de.el lugar de la obíer vacien. 
Laíegunda regla es, quando el obfervadorxfli de la 
. vanda de el Norte,y el Sol de la vanda de el N o r t e , y las 
^fombras cayeren àziael Sur , quitefe la declinación de el 
- 4iaà.laobifcrvacion>yloqueq.uedar.eferàlaalturadePo-
. lo de el lugar de la obfer vacion. ., 
La tercera regla es, quando eftà el ohfervador déIa va-
.'. dadeelNortcye'iSoJde lavandadeel Sur,y las fombras 
. caenàzía lavandade el N o r t e , q u t t e í e l a d e c h n a c i o n d e 
. Í; U o b t e w f o n , y lo que qsedars Yerà la altura de Polo 
dç çt lirgardelaobfervacion. 
La quarta reglaesyquando^l Sol eftà'porCen¡t,lo que 
hu viere dededinacion lera la altura de Polo paula par-
:. te de fu declinación. V , 
P. Cpijiofeíabe la altura de Polo por las Eftrellas? 
R.Obk'rvando en el Meridiano fu mayor altura eael Qri-
P . Qoè jE,íírellasfeobíefvan..masírequentemente? 
R . Las dos Polares de el Norte,ydc el Sur. 
P. Comp fe:obferva la E ftrella Polar de el Norte? 
£ • Qbfejry#jfe.con-ei Ovriçonte quando eflà arrumbada con 
fu guarda. . . 
P . Comoleàç^uínbaconíu&guaídas? 
K . Dedos niaobrasilaprittiera es:, arrumbando la Eílrella 
Polar con el Polo en vjxo¿de los quatro principales vien2 
tos None ,Sur ,Lef te ,Oéf te . ' 
P. 
SrnnaJ, Difiñidones. ^ g p 
P. En qué conoce que la E t t rd ía . Polar eílà arrumbada 
eneftos.rumboscoael Poíoi 
R. Conoceíe eaqucla.guardadelantera eftà a r rumbadacó 
- l^Eilrelia.PoIarjSuefte quartaà.eí Sar j.gr.ymediomasi 
paraeISur,yeneftapoftura.eftarà inEfi rdla Polar eneí 
Norte de el Polo,y entonces íe leha de quitar à lo obfer-i 
vac iont .odoelapar ramientodela tñre i laPolar àei Po-
lo^que agora es i . g r . y vntercio.. YquandolaEílrelIa , 
Polar eftuvíere enel Surdeel Polojcftarà arrumbada có 
fu guarda Nordefte quarta àel Norte 3. gr. y mcdio.mas, 
. parael Nor t e iyeüandoa l s i í e lehade.añadir à-Jaobfèr-
v ación ¿'1 apartamiétodeíaBílrel laà.clPolo^Masquãdo 
la EftreliaPolar.eftàen vnodelosdos v.ientosLeflejOeí^ 
te con el Pedo, quedará, arrumbada Con fu guarda Suefte • 
quarta à.cl Leftej.gr. y medio tnas para el Leftè con N o -
rucftequarta.a.cl Oefte 3,gr,,y medio mas para el Oefte;, 
, yeftandoaísi,loquçhuviere.de,obícrvacÍoníeràla ului-,-
radePolo». 
P. Como mas fé arrumba là Eílrellá Polar?' 
R,Arrumbafe también laEflrel íaPolarcõ íu guarda en vno> 
de los ochó vientos principales, fin atender àqnè. rumbo ¡ 
efta arrumbada.con.ei Polojes àíaberjque las dos Eílrc- . 
. l lasfebaUenNorte^urjLeñe^Oefl-éiNorüefíey Suefte, 
NordeñejSudoefteí.eftádoJaPolarconfú guardaen vno, 
de eftos;ruTObosifèoWcrválà:Poláfiy.íeltí aiiade, ò q u i t a . 
à Iaobíervacio0Íoquefe.mandapor el Catalogo )íeguni 
el rumboenque efíàn.. 
P, Quando fe ob íe rva lapolarde el Sur > que es-la que haze.: 
pieàel Cruzero?; 
R, Obfervafe quando fe hallali Cruz derecha,quc es quan- -
. do fe hallan en vncirculo Vertical ia cabeça, y piedel.is. 
dos que forman la G"ruz ;.y eftas-eftaodo en cftapoftura,, 
tantoquandoie halUn encimade el Polojcomoquando, 
debaxode el Polo. Obíervaníe también quando la Cruz-, 
eílà atraveíada,^ esquandomtraçibasEf t rc l láscabeja , : 
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y. pie de la C ruz , fe hallan Leñe Oefte,aís!{íevnavanda, ' 
como de otra, y fe le hadeauadi r ,ò quitar álaobferv ació 
conforme fo que íeíeñalare por el Catalogo de ellas. 
Q¡ie mas Eñre l las ieobíerv^n paraíaber la alt ura de Po-
' lo por ellas? 
JU Por todas fe puede faber,pucs todas fe pueden obfervar, 
yparticuUrnjcnteporlasde primera,yfegMtvda «nagai-
tudjque ion nus à propoí l to para obícrvar . 
I*.Qaandofeobfervan tas Eñreilas? 
R . Quando fe hallan en el MeridiatiOjòeftàn cerca de è í . 
P . C o m ò f e íábràquelasEftrel las e í lànenel Meridiano, y 
a quando caminan para-èlrf quando han paílado de él? 
K , Sabíífepor lamefma o'oíérvacion 5 porque íiobfervando 
UEftvdIa;fí và la obfavaeionaurtientandofe,no ha llega-
do la Eñre l laae l Meridiano ;masii laobfervacion ni íe 
• .aut-nentavnidifaiinuye^ñarála.EftrelIaenel Meridiano: 
. misí i laEílrel ladt íminuye eníu ai t i i raàlaobíervacion, ' 
yahapaíladode el Meridiano. 
P . Con qué inftruto¿ntü$ fe obfervan las E ñ r c l l a s , y como 
feobíervan?; 
R. Obíervaníe con muchos,y los mas principales con U Bi - ' 
JleílÜla,y Quadrante, Obfervanfe con laBaUeftiÍla,po-
nitfndoà c lo joe í cen t rodeIaBal leñ i l2a ,ycogÍendoen -
vnaíineaderecha el Or içon tepor la partebaxade laio-
na-xa Jeia Balleñilld,y con la parte alta el centro de laEf* 
treíla, ¡os grados quefciialare, reípe¿fcode la fona xa con 
q u í f c o b í e r v ò / e r à n l a altara de la Eñrellafobre e l O r i -
çonte. D ; !a mefma manera con el Quadrante,poniendo 
el centro de è í e n e i o j o , y éntrelas dos pinolas de la cir-
cunferejicta fe ajuñaeí ¿enfró'de la EñTelía,y e lQr içonte 
en vna linea equidiñahte à k_circunferencia de el Q u i -
dr.uite. 1 
P . Co .nok í abe l adee l i nae tóndekBñre l l a í 
R . ^ntr.iiido en el Catalogo de ellas con el nombre de la . 
EíirelJa, y cnfrentefòhal l iu i loquçle competede decli-
tXXr 
nación,}' pàraquè parte,juntamenre í\x magnítiijdjji.U.ho-
ra.Ji: nocliç.£n.qu'e:ocilpíLctMeridiabói' • •- * 
P..Comofe;aplicaía4ecJÍnaciondela Efirella ala.ob/ervar-
cionparaporeHaíabereLal tura .drPoloi : - f {! 
R>,A^lÍcáíç íegun quatroregíasí tomadas de três coníidbfà--
. ciones^queíonRvaadajínjqucíeThaz.elaobíervacicinjnias, 
dela vandaparadóde.tíeneíaEft 'rclla/u.deciínacionjaus, 
p i r aquèyandaes Kçch*U.o!>(ervacronilasquaLes quatro 
• reglas fon comuáes¿ aÍ5Í para.la,vanda dé cl Morte, como. 
para lay and* dc.el Sur, y, ion las=íiguientes, pue íhs cala, 
v^adade el Norte,. 
Sea primera reglael obfervadórde lii vádade el N*br* 
te ,,y,l4declinación de Ja.Eílrella.para¡eíN¿>rte-,y la ob-
íírvacion-hecha paraelNbTte,jünteíe;I¿obíervacion à lái 
; dçclinacion-idelaEftrellaíyJoqueprailaredeçp.grad.íefà. 
elalturadep,olode:el(lugarde la obfer.vacion.. 
La fegunda;regla.es,.el obfervador;de làvandàde cl! 
. .Norte,y ÍadecliaaCioiuleia.EftVellapara,eL.Nortc , .y ,U. 
obíervación íeíi ízpparaei Sur-, quiteíc lajieclinacion de: 
• la EftrelladelOque.huvierede oDÍer.vacion, yloquefal-
tare para99.ferà la alturadePolbde. el Nor te . . 
La .tercera regla es,çl obfervador de la vádadcel iNor-
te ,y la declination dei i^VeUáípara ' .e í 'Sür . j .a^ádáíe la 
obfe rvaç ion i J àdècUna^ i j v . y ídda^uma iò que. faltare. 
L ' 'para^óífe»àlá^aIt i íra4c:P'bbílc.el ;Norte; : . . 
: Laquart^rfiglà-.es jíi^eftando. en qualquíeraivanda la . 
aVkrvaciondé la EftreliáfuereporGenitilO que fuere de; 
declinación dç laiEftrel laíerà Ja.alturadePolo de. 
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~DE L A S D E R R O T A S ^ LO t O C A f i f B A E L L A S . 
Qué'es derrota? - •' : r < 
R. Derrota esel ranabo por donde dcve-hazcr ca«' 
mino el N a v i o , fqgun ío mueílra la agnj a de ma-
P¿,Qué es a g ü j a d e m a r c a r r 1 ^ ^ .'• .•; • . ; . 
R, Es vn inftrúraento queJcontiene todosilos rumbos por 
; doadfeíeipu^;nav;.çgaT^y;fènala5párádonid0wend laprçoa 
elMavío,medi<in£et]e5Conípueñode.vnosaxtro's,queEo 
cadòs con la piedra itnan,y pueílofobre vn̂ peon̂ de la tón 
cnq i ibrementeíemudveüene virtud'de mirar al Norte. 
^ . Q ^ a n t o s t ó l ü s r t m i b p s ^ ^ l a ' á g i í i a m a s viables?r Í 
R. Sondi.ezyíeisj:queieí>Btiái^itreíró«ydos-v<Êentôs:;?ios 
qiuies toNortí Sur^ ' fü atcaviefía'Leáe^'Oüíle^Mordef-
h> 4fi,!S-udocfte;:); íuitray.efia NçEueíle^SivcíieiNòtíiiordef 
. ; te , S.uríádoefte'í^íüíatlraV'efia^Qeíh'óruéÓe^ Leftue'ñe? 
i.. Níómcíl^&uríueíle^.y í iVatraviefiaLefno^fie, OeílH-
i . dosíkiquQ feãdteízyjfeisfeientoji^cada vrio.difta át otro 
por zz.gr .ymediorí y ]os:otro3;dieiz y idsque-iahan.ion 
qüártasdcvie¿itos',-qttC raediáncncr.e los vientos.-rdcu» 
: dos ,ydi í iandecadaYaíó . i í .gr^ .n í in^ H.'. , 
P,Q^è€SvariacÍonde;ia,agujía?^-:; ; - = ^ o 
R. Es vn apartamiento que t t ó e áe^l ve rdaderüNar te^u-e 
vnas-v^és-e^^ar»;elf Niomeftfe .,^à 'êRai llama».1 Nor uíf-
•tear; y o t rásparàe lMordeí l^y .àGÍ lo Uáma Nôrdeftear. 
P^Comofe íabe Javariae.ion que tiene la agujad 
R.Sab^íede muchos raodos^el primero con laagu jade nu 
rear,rabiendoia AjnplvmdHorfiiva^Occidiiade e! SoL 
P.Q^ié es Ampli tud Tíortfv>jy Occidua de el Sol? 
R. Es vnapartamíetitode el verdadero Lefte,que t í e n e à e l 
na c e r , y à e Í M ^ ^ ^ { > p W v t - - ^ . -
P. C o . i í o í e í a b a í à ^ t à p l l ^ d ^ que tiene 
el Sol cada dia? '. :-
R. 
P.'^-**y*^HWBIMJWWH'>^'- w í ; ~ " ? " * & ? v ° ! ' ? t > ' - - S E S E E S 
$tma>y -Difiúichhcs. '5 S-j 
R^S-abíenáalà alcuràdé PQIO^IIqwe cftoy aquel dia ,y fa-
biei^aJa'dccImadonrqafi^LSoíxicnéítambieft aquel-Üict, 
con lis quaies dos cofas entraré ea laíTablide' iarAiti^Íi-
• • icidíHíyrtiVaíConda.áLcata de Bolo, ¡jaivlosn^m^rós iáe 14 
-ufaínto* de jU^TítÜaanotados, y coix clnaaieròdedtíci fná̂ -
.r.,qcioni de ei Suporias aaoisros ds la a ú n u izquierda de la 
Tàbla^ycorr ièdoconel numero de. altura de arriEjaaba-
xo, y c o n e t a u m ^ í o d e declinación de el ladoizquierdo 
i áeLd¿rechoKcndondcfe>untarealasdos:liaeasíehallará 
la AmplitudHortiva^y Occidua competete à los do's au-
meroscooqaee t i t r è , kqual tiene el Sol aquel día para Ja 
. parte paradohde tiene ladecliiiacion, . • 
P. Co íno ie obracon la Atapl i tudl íor t ivaparafaber la va-
riacioüde la agujad ' . : -
R. Sabida la Amplitud Hor t iva í e ponen las piríofas de la 
aguja de marear fóbre el numero de g.rados q uõdío-la A iu 
pÜtud^aparfiados dfi elLeftedela gradiíacion ^ara áqúe-
5. lia para dondetiâbe H-S-oi b.declinaciooj yafsipuefta k 
• ,, elfallrde elSÉ>l,òfàfitponerfeyfe procurarád^icubrit el 
- ; Si l l Çior las. hendeduras de las. pinoias: 'y eftándolo aísi 
niiraif dolías grádos que la fior de Lis de la agu^d ic apar-
f tare de la graduación ^ ferk l;a variación que t uvk repà ra 
•. .aquellaparte para donde.íe aparrare., • • • • ' • 1 
-P. Baedeídíabcrlaívarkcijaádeíâí^fuja deotrâ Tuêrteí 
fi; W&wbfcn íoniè í le iní lf iuuántaíe puede íaber la varía-' 
; cion pot laEftré l la t de el Norte 5 loquat fe íiaze rho-
viendoJaspinoiasdeia aguja fobre el í í o r tqde ' é l Ci r -
culo graduado \ y quando la EftrellaPofcu 'fe hal/a Leñe 
. Oefte coneí Polo,fe procurará defeubrirpor las hen-
•,_' deduras de las piivolas, y eftando aísi íe anotan los gra-
dos que íe apattala fiorde Lis de el iNTortede el Gitcu-
lo , .y lo-qae-te apartare tendrá de variaciwv la aguja 
para la parteque k apartat añad iéndole ,o quitando^ 
. el apananatentodc k fiÜrella Polar* el Potoyconfor-
m í p m d o n d c eü'4.viere. Y íi laEftrellafe^alkNQj-te 
Sur 
Surconel Polo, los grados que lá.florde Lis íe apar taré 
. Jqrá toda fu variación.para aquolla part^ípara donde í c 
a^añaiaf lórde 'Lís*. - • ' < : • 
P . Puedeíe obíervaria vatíacionde-Ia agu j adêo t ròmodo? 
R.Õb/er.vaíe tambienla variaciondeia^ àgúIacon vn cÍFcu-
ípde- íuon ígraduadoíomoelÀf t rò lav i^ie lqt ia l tüíiga 
eníu medio vnei t i io lcvantadoperpenüicul^rmércíóbrc 
eLcireuÍo,pueíloen vna verga^ijeatravieíe^cn el tumbo 
XcÜe 0cfte vcuya íoEnbrajalcance-á- IagraduacioDde cJ 
-.ciroUio: éftc^fediarfkportecíòbrevna^gujajquetewgaib 
azeroádebaxó^dela ' f lordel-iSíy-btentocaáo^y^ucque-
deigualconel ^ano Oriçantá{,yvéi.eôilo;pet:pçndicular 
' í ob re^ lp lanoOr içon ta l . ' 
P . Comoíe^bfe rvaU-^a i iac ion^ ie l t f i a^a^ònéf tdof t ru -
mento? 
R . Obfervando con los ihRrumerttosnâ ahuratjucti^ie el 
Sol íobre d QriçonteàHas d ieZjòà las^ncedc-d diaj y à 
, el mefmo inâaDtetíéíiade¿jifftar4aálardcl;i$dc'laaguja 
^oswrwl t^omfawi le^^f t i io / 'Contádos lácrde el Nt í r te 
• de ¿1 Gir-ciíloi-quân-aputíta^a flor 4e"Lts j !o ^«alíe 'ápua-
ta rà , f guardará. Y dé^wes de ;elmediadiafc buícaràcon 
el inftrumento de^bfisrvard-Sbi^ia a l tu ta á e i Or içon te 
quexcflia por la maáána, y ¿fiando el Stíl e n e l í a í c h a r i c o 
e lCi rcu lograáuadoU mefmaiklfgencmique por la maña-
na, y fe verá qué grados corca-lafombrade ek'f l i lo enei 
Gircdograduada, y la cantidad quefuere /econfer i ràcõ 
lac i t ida ique corto por1a 'maãanaJyíequitarâÍamenor 
cantidad de lamayorr, y loque quedare íe par t i rá endos 
partes iguales^ deilasqualesia vna íerà la variacioh de l a 
agujapara aq^dllaíparte para^ioüdtí co i to el eftilomenos 
grados gomados deídeie iNaFte de la graduación. 
P:, Quanta e í l a i m * ^ 
R... Lanuyor'.v^ri.éc¿dD^Uidíe,hai.hailado esde veinte y dos 
grados y medió, ; ' ' 'v - • 
Sum t̂ yDifmchnes] j g f 
P, De que firvc el iabef la variacita dc-lk aguja? 
R. Sirve para dar el r e ígua rdoae l rumbodeJaagu japo rdó -
de /ehaze camino 5 porcjuc ÜÍCnavegá no dándole-el xtU 
guaídfodcUvariacion, p o f n ó l a b è r i c , i ràel NaViópo t 
o r w r u m b o ^iíftintode e lqneíc preíume : tambicH para 
íat>crel Meridianocnquc citaEnoSjOKdiante que renga di í 
tinta variación que en otro. 
D E L O Q V E T O C A A L A C A R T A D B 
P Qnò es carta de marear? R. La carta de marcar es vn infírumento que en pla-* nomueñraen parte, ò cfi todoetglovodeU tie-
rra, yagua,ytodosioírurtibosdela aguja/ 
P . Q u é Víos tiene la carta demarear? 
K. Los víos de la carta do marcar Too moílrif Jos MarcsJ Us 
tierras', Í01 ríimbos» y fnjfturas conque corren U s C o í U i 
de lasrierraSjíosCabosjEnícnadasjhhsjCanakSjBaxos. 
Sondas- .eUnmboconqueíe twveg^devn Puerto k o t r ^ 
ja latitud, y longitud de cada parte de la tierra, y dcíabct; 
echar ¿l punto, en que navegando íc halla el Navio. 
P. Co t io ícíabc lalatitud devn lugar? , 
R. Poní jndo lapuntade v n c o t n p a í ^ f H y l a b t r a p u n t a e r i 
* f iiUíiibo àé cl Lefie O e ô e mawrcarro , y corriendo con 
^-eftaiáUert^rádccomjiàspDrcfteT^fiibo-íiziadonde cflàn 
• apumadotlo^gradosdelatítudjCndondetocare lapun-
tade el compasque faltó de el .'uga^darala latitud de 
el lagar. ' . 
' P . t ío^ofe íàbcnJèsgf^io íde loDgí tadenlacartaplanado 
marear? • ' - I; -
R . Sabeníbponiendo J ípúntadó elcompásen el luga^j-y la 
¿ t r a punta en el Meridiano mas cef cano, ycaminandbcó 
aquella aber turadeeompashaf ta la l incaí -quinocia l ' ,en 
dondccaycrc la puDta^cel compásqucía l iòdc cl lugar, 
Bb da-
dark los grados íie longitud, contados deíde cl Mcr idU* ' 
no de Ia carta. 
P . C q m o í t í í â b e c i rumbo con.qus corre v n a G o í h ? 
Corri^ndq con la punt* 4c vn compás por e l la ,y la otra 
pun ta feñ i l a r i e l rum^o nus cercaao por donde corre. 
P . G o m o f e í a b e el rumbo que fe ha de tomar para i r de va 
Puerto à otro? , 
J l . Poniendo la punta de vncompas enlaparte de donde fa-
liai.os,yIaptra p í j u e n el r.umboqtiçfp mueve àzia lasar-
te adonde vamos j por e} qual Aguiara el compás , hafta el 
Pue r tOíquçcayeudoençUerú el rumbo por donde íe ha 
de navegar j y ft no llegare à el > fe ha de mudar de ruffity» 
conformefuere mas conveniente; loqual ie (abrá de la mdf 
. xnamaneraqueel prin[)erô,Í4lvolo^impedimentosqíucie 
aver p^ra m^dar derrotas, que ion por huir de baxos, co-
rrientes en cohtra,viõíQS çn cqntr^, calmasj tenipeftadesí 
i - , C9fa,r¡Qj,míiíe^ np^vçg^do&jni .çonocidos, 
P^ ^pjno íq (abe çn ia C^rta (aparte etvquç eíU el Navio oa-
E^hAoiojpíWto en Uía r t a jque ÜUipan cartear. 
f . De quantos moídos fe cchaptmtcj enlacarta? -
K . Dç trt'Sjechafe el punt o de pantafia,y el punto deEfqua« 
dria,yel punto de Famaíjajy Eíquadria>untara.cnte,' 
P - G o m a í c echatlpuntodeFantafia? ; 
^ Sabiendo et ru.psb.q por donde navegó el Navio, y las le-' 
^ . g w q u e arvduvo>y;.íehaze eneftaforma: Tomaníe entre 
Jas puntasde vncompaslas leguas que íc fupone anduvo 
el Ñayia,y,coneíla aberturade compás fe pone vnapunta 
en la partede dondefaliò^y laotraqueda en vftgo¿y la pu-
ta de. otro co lpas íc pone en el punto.de donde íaÜQ el 
Navio,ylaotrapunta enel rumbopordondehizpeami-
; ; no y y corriendo afsi por efte<fumt>Q> en la parte donde fe 
, Jiintaren dos p u n ^ Ja que q u e d ó en vago y y la que ferió 
d ç l a p a r t e d o n d e eílavael Navio,fera el lugar ,ypunto 
¿onda efti/acadp por el puntode F ^ptafia* 
P . 
P;ConVofc ech*eJpuntòdeEfqiu3ffeí: ' • •' : ' 
tuf^e^qüe eílÀcrMavioj yd*uíttííopòr.don4c.^iiJ| tia-
•' v i :0doi¥pue/ láhpuati ie^ivncort ipáí en cl numeroóc 
j¿Uúht áealtUM de ftolotf ia o t f à páta én d rumboiLaflc 
1' OzfítfMs cercano; y lapuntAdc QtioCompâi en la parte 
* de doddc (alio eí Navio, y ta otra punta en e! rumbo por 
dori ienávegò, y corriendo conefti aberturade compás 
- por eí rUrtibOyy con el otrocompaypor el ruboLofteíO ef-
J !;íe:à#Ía adonde cftielíotro-compas'^ en Uparte adonde fü 
t1J janearen las despuntas, laque íaliò de x l 1 ugatdondc e í-
' tava el Navio, y la otra que íaíiòdeel í^rádo ¿te altura yea 
• 1 aquél lapmfeeítar^elNavio. /. ^ M 
P.Quando,^como fe echael punto deFantaft^yEíquadíia 
juntamente^ ; - • , : ¡ 
R.VÍaíede el punto de FintaíiajyEfqiúdrfaítjuaniioíponral-
gun accidente ncJ íelabü el rumbo par donde ha ÍdodlN:á-
*• v io ,é lquál fe echaiupoftiendoçUíaberla¿ láguiscfue ei 
^ ÑáVidpuede aver andado, y la-abunde Poioen ^ c U 
• haI[aeIMavio>yccliafeelpüntoenetlaforma: Tomaníe 
entre las putas de vn compás las leguas que pudo aver an-i 
¡ dado el NaviOjfegun el troco de leguas de la carta^ pueí-
*' xxtà vnapuñtacn la partededonde íalio^Mavio^iíAda-í 
:rá;raotraertVáeo5ylipün.tadeJt>«fo^nr^Tepond^ 
^J d è^drfdealturadBPoitídôddcílàSei^^ 
J' -taertêí rfibò tetíèOôffemascercaftOjycorriend 
rumbo haíla adonde quedó ei otro compás con la punta ea 
vagOjdondefealcançarenàjuntaríc entrambas puntasres 
àfdt>er,laquefa[iòde el grado dc>j tura de el Navio, y U 
qUeqüed^eAvágo^íer^eLpunto'cndoádé cftà el Navio: 
• ye\ rumbo poçdònde ha Kecha caínmo es el que corfre de 
' d puntade donde fal̂ ò1» haftaélpuntohilladopor Banta-
' fíavy Éíquadria juntamente.^ c. ' Í L J 
P.Q jantas kguas andavANavio en la muicíplicacton ^òdif-
minucionde yn grado de ^Uwra, caminando por todos los 
v rumbosi Bb z R . 
t$8 ~ Arteâe Navegó^ 
R, AnJa í egun lo que í e l c í cnaUen íuTabU)que c$ por eí ru^ 
* 1 b a T t e t e ^ í - t ^ leg* y ¡mljU j ^ o r t ^ qwu k filNprtieft^ 
-fJíi7.Ieg. yonccdaQ.ÍQiiinais: pQr^ lNor f ap rde í l ç ^ ^ J j g * 
.-. y tres quartos : No.rdçftfequartA-k el Nür E e f > » ) ^ g ^ ^ r i 
• io5lavo;porê lNoídef tç : i4 i ieg^y tr 'esquarío.s; Npydsfte 
quarta àe l Nor te z^Lcgk^tcesiquattosuNordsfteiquiTta 
à e l Lede 3 u l eg .yvn quar to: porei L e f n o t d e i t c ^ l e g . 
y t r e squa r tos :Por . è lLe í l cqua r tAà .e l Nordeík,Sl^t.eg»y, 
^ V i i q u a r t o ^ l ò s , d e t ^ 
t\•ia.pa^rtede.loiVÍeatosdGja.aguj3..¿ Adyi.?rie(.eí,que;,qft^ 
»i n ó fif «oitjas qitc^ara i o . g rapa reado i^ . I a B.q waQpu l , 
i - que e a p a ^ a n d o t à m a ^ o í á l t u r ^ í c r à n e c e í l a n a ^ ^ 
P.Quando fe navega por el. rurábo.Lefte; Oçftft tuej-a ck l a 
- Equmoc»al,çomoTe;echaeI.pui>to de Faiitaíiaen lacaria* 
plana para que venga ajuftado à elgtovodt; la t ierra , y: 
aguaique;es^otdoftd|:Jfnavega;?;;/. - ' I 
i1 :y 6biefid6las le^viãs:quQ a y i e vnMferidj^no.à.o^9,en 1% 
t i ^ ^ e n a a d c i ^ d f e è q u i a o c i a l ^ Y e f t p a í s i d i í ^ 
c p i r t j & l t ó g u u ' q ^ la^ leguas q 
* . ay;dcvngradoà.Qtro,yJoquefalter^ e n l a p a r t i c i o n í e r à n 
* gradQs deBquwQCialqueen aquelía^aUura M andadp c l 
N a y i ô : tonuofó íÔ^ígWpsíQtre-ia^pwistajSde ^Í:C9tn-
r i ; pas«ilalíncaEquinocial ' ,y.^c^.eftfi.abtírvur^fiç c o l p a s 
: cn:eí,rUn)b6.dè t ç f t e O.efte, (egun Ia aUu¡r:a çn q u ç - e ^ e l 
Navio v í e echa e L p o i o d^Faníaf ia q ^ . le cqmp^e k , 
".aquplía^-al tufaàçPoloi- . . 
vP. Compdejabe Ias leguas que ay de y n Meridiano à ot ro e n 
¿i (UdiftrenfijkdftW)gtado6 r<¿ . i A ^ . : . Í 
: '&&M{^MXÚ3Í^^ proq^rar 
^ o í a b c r : M l g i c a < ^ 
bU,y enfrentehaliarê la5JçgMp,y mÍBMtosde Ü g - W ^ 1 1 0 
cnaquella'altáT.aleiCQfnp.et^Cftia^to^ 
d é v n Meridiano i í í t r p ^ : ; LÍ, . í "' ' ;. 
SmaJ'Úífimioticsl p-
P. Qué es diHancia entre dos J ugares? 
K . Es la cantidad de Jegua^queie cuentan.de vn lugar i 
otro. : . - , ; ...,. 
P. Gomo íefabeladiftanci 'aqueayde vn-lugar i otro? 
R. De tres modos , íegun difieren en Iatmi(ivy longitud Jos 
- Íiigares,y íegun para la vanda donde eftán. 
B / C o m o í c íabe lad i^anciade losqueíolodjfieren enlati-
tud? 
R; Multiplicando la difercncia de grados por 17. legiy me-
dia , que es loque vale vn grado de Meridiano^ y loque 
refultareíeràla diftancia. 
P . Como íeíabe la diítanciade leguas que ay entre dosltigv 
res que difieren íolo en longi tud, y eftàn fuerade Ja Equi-
nocial? 
R . Entrando con el grado de latitud en JaTabladcladjTe»' 
rencia de leguas que ay de vn grado * otro,y lo'queíe ha-
llare enfrente, multiplicándolo por Iadi:feréc-i*de grados 
de longi tud, y loque íalierç en la multiplicación,ierk la 
diftanciade leguas que ay de vn lugar üo t ro . 
P . Como le íabe la diflanciaqueay entre dos lugares qucdU 
íieren en latitud,y longitud? 
R. E í los ion en tres maneras, porque ò difieren en latitud,y 
longi tud para vna^vanda de l¿Equinocial;ódifietehen la-
t i tud^y longitud eílando en di ver/as vandas de laEqíniio-
* ciai : òdifieren en lérigñud, y n o c ñ l a t i t u d , eflando para 
di verías vandas de la Equinocial. 
P. Como fe í abe l ad iüanc i ade losque difieren en la t i tud , y 
longitud para vna vandade Equinociai., 
í l .Sabe re eftoconociendo los grados de longitud que aydc 
- vn lugar à o t r o , y íabiendo también las leguas q ãcadagra 
do de longitud le compete, Jcgun las dos alt Otas de entra-
: bos logarcs i loquaWel . i>Tàpor - l aTab la ,kgunh tmosd i -
• cho ; das leguas que á cada grado de lorgi tut i kccrrpete, 
j fegunlaalturadeentrambos lugaresjlemultiflitaTàn-pcr 
la diferenciade.srados de longitud :>cadavro de pdr íi / y 
^ B b 3 la 
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las doscantldades que reíul tareníc quitara hmenot d e U 
mayorjy/oqi ieref tâfe íepar t i ràpormitadjyet tafni tadfc 
añadirá à Umenor cantidad, y el numero que reiultarc íc 
quadrat à>makiplicando(e por íi miímojy íc guardará; los 
grados dedifereciadelatitud ie muítiplicaran por 17. leg. 
y media,y lo q reiultarc íe quadrara, mu Itiplicandoíe por 
Apropr io ,ye lnumeroquadradoque re íu l t a r e í e juntará 
con cl quadrado antes hallado,y dc Io que refukareíe buí -
cark íaraiz quadrada r y lo, que faliere de ella fera ladí í-
tanciade losdos Pueblosquedifieren en longitud^ latí-;' 
tud de vnavandadeEquinocial. 
P^Comofe-íabeladiftaneiadfidoslugarcsquedifiercncnfaf? 
titad,y longitud para diñintas partes de Kquinocialí 
R. Sabeíc conociendo la diferencia de grados de longitud,? 
- Ms Kgiias que àcadavno le compe te íegu íua l tu ra^ mui-
. „ tipLicandolas por la diíerécia de grados de longitud^cada 
•..... y node por íjj.y q u i u n d o U menor cantidad de la mayor» 
i.\ ^ ^ q ' í e r e f t a r e partiédoLp por mitad ,.y añadiendo la vna 
m ú á à ía,cafttidad menor»y lo producido quadrandplo. 
. ; ' lañuriíe luego Ips gradç&dclatitud de entrambos luga-
res, y lo que reíultare íe multiplica por 17.1cg. y media, f 
• • el pro\i¿j.¿lo fe quadrará,.y el namero,que relultarefe jun-
tará c ã ú quadrado antes haüadojy-de elnumero que re-
. (uJt-uce facada, la raiz quadrada, dará lasJeguas dediftan*' 
, cíaq-ue ay de vnlugar à otro>eôaado.endiverías vandas 
de Equinocial. 
P . C o m o i í íabe lá diíiancia entre dos lugaresque tienen vna 
meíma. altura de Polo para dtveríaa partes,y difieren en 
: longitud^ , . j . . 
R. Sabeíe conociendo la diferencia de grados de longitud 
q .ueaydevn lugaráo t ro j ' y Ualturade Poiode entram-
bos,q,uepQ.í ter igual fer i vna,, dará las leguas.que àcada 
gradode Icjngiu^ lescompete j.refpe&ode íaal tura ^eí-
• tos íe muItipUcaràapor los grados de longitud j y el ppo-
duelo í equad ra r à^comoquedackho^y íe guardará:, los 
gra-
. grados de alturade Polo fe d o b l a r á n , y fe mult ipl icarán 
por i/Jeg.ymedia, ? el p r o d u j o f e q u a d r a r à , y dnume-
ro.de efte quadrado íe juncara à el otro hallado ,7 de lo 
que refultarelaraizquadrada, dará la cantidad; dekguas 
que ay de vn: lugar à otroj que tienen vnamsfmaia-titud 
paradiftintispartesjydifietenen longitud.. 
D E LAS E P A G f ASyT LVNAaiOmS^ CRECIENTES, 
y.mengu&ntts* 
,f Qoè esEpa&a? 
R.Epadlaesvn nume r o d é ii.dias,èn que excede c i 
añoSoIar aeLLunarjdetalnjodojq^e íi à íaEpacta 
de efte año íeleaííaden 11 .~dias,quedaráJaEpa¿ta del año 
que viene, como no paífede 30. t o d ó e l n u m e r o a ñ a d i d o j 
y.ix pagare de 3o.q^ÍteitíeIe jo^yJoque quedare, fera cl 
numcrode l a£paúadee l añ .oque .v i ene : adv i r t kndo ,que 
quado el Aureo numero del añoíbere 19̂  fe Jian de aã d*r. 
àJaEpac ia iz .paraquequede la Epa<ítadeIahofiguiente. 
P.Como fe íabe.el Aureonutnerodecada año? ' 
R U l f w d i é i o v n o á e í n u m e r o d e a ñ ó s e n q u e l o q u k f o í á b e r v 
y loqueíal iere part iéndolo por 19-, y losqae íobra rende 
. la partíci o,íerà el numero de Aureo numero de aquel a ñ o . 
P.Como fefabeíacarel Aureo numero dememoria?: 
It.Sabefe qu i tandoá iacan t idad de ar10s.15.oai y de los que 
quedafei>pQr cadaio^fe toma y.eítos fe. funtanconla 
canti i adque íobrare ,queno l lègò à i a y todos juntos-da-
ràne l Aureont imerodeaquelaño , f ino paflarêde i ç . q u c 
ü paííàn quiteníeleíos ig.y.los que quedaren íe ràe l Au.-
reonumcrodeaq.ueLano» 
P.Gomofeiabe k Epaciapor el Aureo mimero?; 
K. íVíuhipl icanioel Aureonumerode aquelahopon ivy à 
loque y i c r e en Liaiul t iplkacíon qui tándole i c y . l o que 
quedareíerá .e lnumerodela-Epa¿la^f i no paííareáe.30, 
masfioaííar^ partaie todo por 30.^ l o q u e l o h r a r e í e r â e l 
cu-
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nu-merode laEpa í l a : cftofe enciende en nueftros tiçui-
posjhaftael anode 1669.que enpaHandodeaqui^donde 
1 te-quitan lo.fehandequitar i i.haftael añodc 1799. 
P.Como tambieníe faca la E p a í t a de memorial 
R . Iang inandoe í l a reB la coy untura primera de el dedo pul-
g ir vn cero,y en;las de nus adelante vn 1 o. y en lo v i t iaio 
de el dedo pulgar vn zo. y contanda el Aureo numero de 
a:j uel a ñ í por hs coyunturas, comentando con vno don-* 
eíli el cero, y proíiguiendo con dos donde ti\k el 10.7 
. con tres donde el zo.y bòlviendoà 4. donde e íh el cera; 
y profiguiendoaísi haíla acabar todo el Aureo numero, 
, en la .-parte enqué acabare íe confidere qué numero eftà 
. al/i j y e lqucíuerefe añada àel Aureonumero, yJoque 
refulrareferà el numero de'la Epa&ayfi nopafíarede 30, 
m is fi patíape de 30. quítandofdos lo quereü.tre ferá el 
«um^rode B p a d i d e a q u d a ñ o , A.dvierteíeaqui,queeíi 
jleginiotíiafiode:í70'0. íele hade quitar 4 el numero de 
'Epaita que reíaltare vao/íiaftael año de* Soo.que íe haa 
... de quitar dos, 
P. Quando comíençatiyy feacabanlasíLpatlas? 
R,Comienzan ddfde elprimcrode M a r ç o , y acaban por ñn 
de Febrerode o'troaño. 
P . C oino íeiabe el dia de la tonjuncion'jy òpoílcion en qual-
quíeramesde eí año por la E pada? 
R.Contándo los meíesqueha paíladodeídeclmes deMa'rco 
. à el mes en que lo quiero íaber, y el tiumero-que^hiziercn 
Io afudirèàel numerodeh E-pa¿li ;yfi todojuntohizie--
re 30. fxk el dia primero del mes el dia de laconjuncio;/. 
mas fi no llegare à jo. io que faltare para 30. ferá el nu me-
ro de eí día en que caerá la conjunción ; y YÍ todo junto 
paííarcde 30. lo que faltare para 60. íera el numero de el 
dude la con)unciort deaquel mes; y fiàefte numero aña-
diéremos i^.quedara ei:diaenque lera Ja opo/i.cion,y 
.qmrundoie 1 ^.q^edarà-el diaenquefue laopoíxcion an-
tecedente. 
P , 
SumaJ Difinic¡otics% i 
P; Corno feiVpe en qual quiera dia dç e la í ioquc tar.tosaias 
. t i enç laLunaí . 
I l v \ cl autnero de la È p a d a juntare elnumerpde meies que 
hin pafíidodeTdedaiçsdeAÍArçOvmaslçaáadirò los dias 
de e l m e s q u e h a a p a n á d o haft*.el é n q u e l o q u i c r o íaber, 
ytodas t res cantidades juhtasdaràn.elauíi ierodc los dias 
q'-ic tsene ía Luna,!! no paíTaren de 3q.riusYi paflaren,qiu-
tenfiie los 3o.y l oquequeda re l e rà l a edad de laLunade 
aquel dia de aquel mes, • . . 
P, Çomo.fefabra a que hora feçà la creciente, y menguante 
de el iVfarcnqualquieraP.uerto?; " 
R. Sabienio á qué hora es pereciente el dia de h conjun-
ción en la parte donde íe .deíea.faber, y iabiendo ios dias 
quq aquel di.a tiene U Lwna. j -ios,uqaalesdias de Luna íe 
multiplicarán por4.y loque ía'liereL,cn la.m.ultipücacion > 
ie partirá por 5. y loque faliere enlapartidon ferànho-
rasjque tengode añadir à l abora enque.es la íuma cre-
ciente en aquella, parte,eidiadela conjunción, y loque 
íaliere (erajaliora.en que es la cfeciente aquel día; y para 
iaber^quando ferá la menguante añadaíe à la horade la 
creciente ieishoras.yvnquinto, y a eí íahoraíerá la men-
guante^ aíudiendole.otrasfeishoras.y yn quintOjdarà la 
hora.46 !aõtraxrçciente;..y de. lameímainaner | íehal lar i 
la otra menguant?;de^el méírno^iâ» : - *, : ^ 
F . Q u a í i d p ^ s J i ' í t o ^ c t e c i e de el 
ano¿-;: ' • .v; ; 
E . Ern el mes de l ü l i b , quartdò el Sol fe halla en Cancer en 
conjunción çoaUílunajfe hazé la íumácrec ien te^ue Ua-
manf^g^as.^vivas ^yderalhívàn.menguandojhaíla el mes 
de Enero, que^lehalla^l.Soljyl-unaen Capricornio, en 
donde es la . t l i i^pr^crec tentey la mayor menguante 
d ; -1 v t i r , aqaienrt'lanial aguas muertas, y de allibucl-
ven las crecientes à ir autnentandoíe , liaíla el mes de 
• luj io . 
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Eüasfon ias difínicioncs, y regias que ha ñicncfier íabcr 
cIdq¿toPiJoio iparf^ elexercicipde la bucba navegación, 
fin otra;s,qüe por la píolixidaci íe tícofan. Y ^oréjue' en eliaír 
citamos Ias Táblas'que eftán t tçitâúú por toda la obra 
diípuíltr.os la Tabla íigu ietitc, par a qde ^cr-elíaYç haí lm 
cpníacüidad todas lasqué tràerhbs : coriquedarcmòs / ínà 
nueílra obra dândograciàs à D i o s d e áverlcalcançado, 
yáUVirgcbMáriaNueftraSeñora)Conccbida 
fln mancha de pccadò origíaal ^ ' 
cnelprimefinílaàtc; • c 
L A V S D E O J 
IN 
I N D I C E 
D E T O D A S L A S TABLAS.^ , 
TAbUs de lásdéditiactones de ei S6tí;fof¿4^. Tabla dcbE^uác ion de. éj SQIJÍQU/O, TabUde<io$Meridianos4queq.uçdanajuíUda$las 
Tablas de las dcclii\aciones de d Spljfol^S, 
Tabla de loque ídhadéanàdir àlàobíèrvaciade la Eftrc» 
lia PoUr,qiundofe halla Lefte Ocfte con el Polo,£01.96. 
Tabla de lo qutífehade tñiiüif ¿ 0 quitar Maòbfervacioo.. 
de UEílrellaPolar^quando íehaila arrumbadácohíuguar* 
daetjvnó de los ocho vientos prindpaleSjíoKi lo» ' 
Tabla de la arrumbación de el Guión quando le halla con 
la Polar en ItA atihavientps,toL?-34*---
Tabla de lo que íc ha de añadir, ò quitar ala obfer vacio* 
dela Polar de eJ Sur quindo eíU arrumbadaroníugturda 
en vno de ios quatro vientos prindpalej/ol. 1 $0,. 
TaUIas de las QccUnacioQCS de algunas Eftrellas fixas,y la 
hora en que de noche ocupan el C i e l o ^ l . 155. r 
i Tahlaidülóqueíedcveqüitariila obíervacionde el So!» 
quando fe obíervacon Quadrante, y EUUôftiUa, las elpaldas 
bueItasàelSol , fo l . i8$ , 
Tablasdela AfnplttudHort¡vayyOccidaaidélSo]>6tt 1,' 
Tabla de las leguas epe en U aiuJripIidacíianjòílííaitmici ó 
de vn'gfado^e 'aftuta'CCrtiinavn Naviopor todos los rum-í 
t>Q$t£ol.2.5l. , i . .' 
Tabla de lis. leguasf.que correfponde de vn Meridiano * 
otro en ladifcrencia de vn grada en el timbo Lefteüefle,íe« 
gun di verías alturas de Polo, y de Valer en ía Equinocial 17, 
Idg.y rnediajfoLzóo. : \ 
• , T^bla^ara poreUafacaT ,la;EpaAa .̂y Aureo numeío, 
fol.3^o. • ' • -
;/ TáUIi^ari facarparellalafetraDominical d e c a d a ^ ñ o , 
Tablapcrpetuiparafacarlas fíeftasmovibles/ol.^/; 
F I N , 
C O N P R I V I L E G I O , 
En M.iHríd: Po'rliilían'de Paredes,* Impréííor,y Me reader 
de Libros en la Plaçucla^del Ange l , . 
: A ñ o d e 1673." J * . _ - . 
, 1..^.. . - I ' I •! ' — ••-í—'.- lUll II. I . I I I «••—•••Ml IMi»-! I ¿, 
Libros qtte fevtndenen la mifma Imprenta) 
y qvt tio ft halUràn en otra ^ 
La C o r ó n i d e Madr ídy.M*Martanade: Iefus¿ :Gonipuéña 
por et R.P . F t .•-luán dé Ua; Pr éíèntaçion, C orontft a O e- • 
nerai del Orden de De íca lçosdeN.Senorade laMerced» 
E l Abulehíé í l u f t r ado^ ínasde lOrodeE ípaaa^de í cub ie r -
tas en lo&efcritosdel IHn]<» y R ^ S e ñ o r D . AloníoTofla-' 
do,Obíirpo:que fue de Avila ,condi ícuríos Panegiricos, 
Moralesjy PoliticoSjideadosenla v idadeGhr i f toSeñor 
Nueftro-, Rcdemptor del Genero humano , deideíuGe- . 
/neaíogia temporal jhaf ta lá Adoracionquelehizicroivlos 
Reyes Magos, PorelRI ,20Í>.M.Fr . Ioíephde Alinona-
^ i d i d e l O r d e n d e S a n B e r n a r d o J . e ^ ò r l u b i k d o ^ M a e í -
t ro General de fü Religion,y Predicador deíuMageftad, ' 
Ciclo Efpirítual TrÍ5o,y Vno. Campueñopor el R .P .Fr . 
Pedro doie{usMaHa,Provincialquefuedclo5DelGaI$os 
de N . S e ñ o r a d e l a Merced. 
Explicación del Libro Quartoy Quinto del Artede Anto-J 
niodeNebri ja ,&c. 
Pol i t ica ,y MecañicáMi l i t a r paraSargemo Mayor devn 
. Tercio. Cocnpueílo por el Maeftrode Campo D.Fran-
cifeo Davila Orejón Gaftoti , Capi tán General de la Isla 
de Cuba,Governador de la Ciudad de San Chrií loval dé 
, laHavanapor el,Key;nuâftcoJeíi6r,yGovernador,^ Ca-
pitán General al preíente de la Ciudad de Caracas.; - A 
^Add i jE lon^ fcObfwfe t ion^noy i í s imasad D . M oliñia de 
Hi ípan.pr imog, Auíí l .D.loíeph Maldonado & P;ardò;:l 

